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v a g u e t o b e o f m o r e t h a n c a u t i o n a r y v a l u e i n f i e l d s i t u a t i o n s ,
A t t h e e n d o f 1 9 6 0 I w i t h d r e w f r o m t h e f i e l d a n d t o o k a n a p p o i n t -
m e n t a s l e c t u r e r i n A n t h r o p o l o g y a n d A b o r i g i n a l S t u d i e s a t t h e A u s t r a l i a n
S c h o o l o f P a c i f i c A d m i n i s t r a t i o n , S y d n e y , T h e r e , I s e a r c h e d t h e
l i t e r a t u r e f o r t h e k i n d s o f p r a c t i c a l g u i d a n c e I c o u l d p a s s o n t o m y
s t u d e n t s w h o w e r e b e i n g t r a i n e d a s w e l f a r e o f f i c e r s , a d m i n i s t r a t o r s o r
t e a c h e r s o f A b o r i g i n e s , I s o u g h t a l s o t h e k i n d s o f t h e o r e t i c a l f r a m e -
w o r k s t h a t w o u l d m a k e a c o h e r e n t p r e s e n t a t i o n p o s s i b l e ,
I H a u s f e l d , R . G . , A s p e c t s o f A b o r i g i n a l S t a t i o n M a n a g e m e n t ,
u n p u b l i s h e d M , A . t h e s i s , U n i v e r s i t y o f S y d n e y , 1 9 6 0 . . - - -
1
2E s s e n t i a l l y , I h a v e b e e n , a n d r e m a i n , a n a p p l i e d a n t h r o p o l o g i s t
( s o c i o l o g i s t ? ) " T h i s m a k e s a g r e a t d e a l o f d i f f e r e n c e i n o n e ' s o u t l o o k .
I f o n e i s s u c c e s s f u l a s a t e a c h e r , t h e n w h a t i s t a u g h t w i l l b e a p p l i e d ;
a n d t h a t m e a n s m e d d l i n g i n t h e l i v e s o f o t h e r h u m a n s , f o r g o o d o r i l l .
K n o w i n g t h i s , t h e r e s p o n s i b i l i t y i s i n c r e a s e d .
M y v a l u e p o s i t i o n i s : I f s o c i a l s c i e n c e i s o f n o p r a c t i c a l v a l u e
t o s o c i e t y , i t i s a h i g h l y e x p e n s i v e a c c r e t i o n o n s o c i e t y , s e r v i n g o n l y
a f a v o u r e d f e w , T h e t a s k o f t h e a p p l i e d s o c i a l s c i e n t i s t i s t o d i s c o v e r
a n d m a k e a v a i l a b l e t h o s e u n d e r s t a n d i n g s o f s o c i a l p r o c e s s e s w h i c h w i l l
a s s i s t t h o s e w h o a t t e m p t t o h e l p p e o p l e t o w a r d s a b e t t e r l i f e ,
T h e n e e d f o r kno~ledge i n t h e s o c i a l s c i e n c e s h a s n e v e r b e e n
\ g r e a t e r t h a n i t i s t o d a y . W e a r e m o r e a w a r e t h a n e v e r b e f o r e o f t h e
g r o s s i n e q u a l i t i e s t h a t e x i s t b e t w e e n a n d w i t h i n n a t i o n s ; a n d y e r y l a r g e
s u m s o f m o n e y a r e s p e n t y e a r a f t e r y e a r i n t h e h o p e o f i m p r o v i n g t h e l i f e
c h a n c e s o f u n d e r p r i v i l e g e d s e g m e n t s o f m a n k i n p , T h a t i s , t h e m o n e y i s
s p e n t t o b r i n g a b o u t d i r e c t e d c h a n g e ,
F o r m e t h e n , c h a n g e i s t h e c e n t r a l i s s u e i n s o c i a l s c i e n c e ; b u t
i t i s c e r t a i n l y n o t t h e o n l y i s s u e , s i n c e c h a n g e c a n b e u n d e r s t o o d o n l y
i n t h e w h o l e c o n t e x t o f s o c i o l o g i c a l a n d p s y c h o l o g i c a l t h e o r y , N e v e r t h e -
l e s s , s t a t i c m o d e l s o f s o c i e t y a r e o f s l i g h t r e l e v a n c e i n t h i s r e g a r d .
L i t t l e c a n b e d i s c o v e r e d a b o u t c h a n g e , o t h e r t h a n t h a t i t h a s
o c c u r r e d , b y l o o k i n g a t s t a t i c p r e s e n t a t i o n s a t t w o p o i n t s i n t i m e . T h e
c r u c i a l f a c t o r o f t h e p r o c e s s b y w h i c h t h e c h a n g e o c c u r r e d c a n n o t b e
d e t e r m i n e d u n l e s s s t a t i c m o d e l s a r e a b a n d o n e d . I n o r d e r t o s e e s o c i e t y
a s a d y n a m i c p r o c e s s i t i s n e c e s s a r y t o k n o w m o r e t h a n t h e s t r u c t u r e o f
- ,
3
t h e s y s t e m , I t i s o f a t l e a s t e q u a l i m p o r t a n c e t o k n o w t h e m o t i v a t o r s
o f a c t i o n w i t h i n t h e s y s t e m ,
I n t h e t h r e e A b o r i g i n a l c o m m u n i t i e s w i t h w h i c h I h a d w o r k e d
( 1 9 5 3 - 6 0 ) , t h e r e w e r e s o m a n y i n d i v i d u a l d i f f e r e n c e s a n d d i f f e r e n t
f a c t o r s a t w o r k t h a t i t s e e m e d i m p o s s i b l e t o t a l k a b o u t a v a l u e s y s t e m
i n a n y m o r e t h a n a v e r y g e n e r a l w a y 2 I n d e e d , i t s e e m e d d i v e r s i t y , r a t h e r
t h a n h o m o g e n e i t y , w a s t h e r u l e ; y e t i t w a s e v i d e n t t h a t t h e r e w e r e
c o h e s i v e f a c t o r s w h i c h h e l d t h e s e c o m m u n i t i e s t o g e t h e r d e s p i t e t h e
a d m i n i s t r a t i v e p r e s s u r e s a t t e m p t i n g t o d i s p e r s e t h e f a m i l y u n i t s i n t o
t h e g e n e r a l s o c i e t y i n w h a t w a s t h e n o f f i c i a l l y d e s c r i b e d a s a p r o c e s s
o f " a s s i m i l a t i o n , , 3 .
H o w , t h e n w a s i t p o s s i b l e t o s t a n d b a c k s u f f i c i e n t l y f a r f r o m
\
t h e d e t a i l o f u n i q u e i n d i v i d u a l e v e n t s t o s e e t h e p a t t e r n o f d y n a m i c
i n t e r a c t i o n w h i c h w a s a c o m m u n i t y i n t h e p r o c e s s o f c h a n g e ?
T h e f i r s t l i g h t c a m e w i t h t h e r e a d i n g o f L e i g h t o n .
4
H i s p r e s e n t a -
t i o n o f i n d i v i d u a l s a n d s o c i a l o r g a n i z a t i o n " u n d e r s t r e s s " s e e m e d
f r u i t f u l , a n d h i s p r i n c i p l e s a n d r e c o m m e n d a t i o n s o f f e r e d a d v i c e t o t h e
2 H a u s f e l d , R o G " " L i f e o n a T y p i c a l A b o r i g i n a l S t a t i o n i n N e w
S o u t h W a l e s " i n P r o c e e d i n g s o f C o n f e r e n c e o n N . S , W , A b o r i g i n e s .
U n i v e r s i t y o f N e w E n g l a n d , A r m i d a l e , 1 9 5 9
3
F o r
a n e x t e n s i v e p r e s e n t a t i o n o f A b o r i g i n a l P o l i c y a n d P r a c t i c e ,
s e e R o w l e y , C , D . , T h e D e s t r u c t i o n o f A b o r i g i n a l S o c i e t y , V o l . I ,
O u t c a s t e s i n W h i t e A u s t r a l i a , V o l , 1 1 , T h e R e m o t e A b o r i g i n e s , V o l , I l l ;
A . N , U . P r e s s , C a n b e r r a , 1 9 7 0 . . 7 L E a c h v o l u m e c o n t a i n s a n e x t e n s i v e
b i b l i o g r a p h y . .
4 L e i g h t o n , A , H " T h e G o v e r n i n g o f M e n , P r i n c e t o n U n i v e r s i t y P r e s s ,
P r i n c e t o n , N e w J e r s e y , 1 9 4 6 ,
\4
p r a c t i t i o n e r o f c h a n g e , I w a s p a r t i c u l a r l y i m p r e s s e d b y h i s p r e s e n t a t i o n
o f " S y s t e m s o f B e l i e f U n d e r S t r e s s " b e c a u s e m y f i e l d w o r k h a d a l r e a d y
s u g g e s t e d t o m e t h a t w h a t w a s c e n t r a l t o a n u n d e r s t a n d i n g o f A b o r i g i n a l
c o m m u n i t i e s w a s a n u n d e r s t a n d i n g o f t h e b e l i e f s y s t e m s w h i c h s t r u c t u r e d
r e s p o n s e s t o s i t u a t i o n s
o
L e i g h t o n s a y s :
T h e d e e p l y i n g r a i n e d s y s t e m s o f b e l i e f a r e f u n d a m e n t a l
a s s u m p t i o n s r e g a r d i n g v a l u e s , m a n ' s p l a c e i n l i f e , t h e
n a t u r e o f t h e w o r l d a n d t h e n a t u r e o f t h e s u p e r n a t u r a l .
A l t h o u g h i n f l u e n c e d b y o b s e r v a t i o n a n d r e a s o n t h e y a r e
p r o f o u n d l y e m o t i o n a l r a t h e r t h a n i n t e l l e c t u a l , a n d f e l t
w i t h c e r t a i n t y r a t h e r t h a n t h o u g h t t h r o u g h , . a n d a r e
a c q u i r e d f r o m o t h e r p e o p l e b y e x a m p l e a n d t h e p r e s s u r e
o f g e n e r a l o p i n i o n r a t h e r t h a n b y a r g u m e n t a n d d i r e c t
p e r s u a s i o t ! . , 5
Y e t , a f t e r t h e f i r s t g l o w o f d i s c o v e r y , i t b e c a m e c l e a r t h a t h i s
w o r k w a s b a s e d o n q u a l i t a t i v e , i n t u i t i v e a n a l y s i s ; a n d t h a t ~his w a s n o t
e n o u g h f o r p r a c t i c a l a p p l i c a t i o n i n c o n c r e t e s o c i a l s i t u a t i o n s . F o r
e x a m p l e , p r e c i s e l y w h i c h b e l i e f s a n d v a l u e s w e r e u n d e r s t r e s s ? W h a t w a s
t h e e x t e n t o f t h e s t r e s s ? H o w d i d i t m a n i f e s t i t s e l f ? A n d , a n y w a y , w a s
n o t s o m e s t r e s s n e c e s s a r y t o p r o d u c e t h e d i s s a t i s f a c t i o n w h i c h m i g h t l e a d
t o t h e a c c e p t a n c e o f c h a n g e ?
K l u c k h o h n a n d S t r o d t b e c k , " V a r i a t i o n s i n V a l u e O r i e n t a t i o n s , , 6 ;
o f f e r e d a m o r e p r e c i s e d e f i n i t i o n o f v a l u e s a n d i n t r o d u c e d t h e c o n c e p t
o f v a l u e o r i e n t a t i o n s a n d t h e i r v a r i a t i o n . T h e y p r o v i d e d a l s o a
5 L e i g h t o n , A . H . , i b i d " p , 2 8 8 ,
6 K l u c k h o h n , F l o r e n c e R , a n d S t r o d t b e c k , F , L , V a r i a t i o n s i n V a l u e
O r i e n t a t i o n s , R o w , P e t e r s o n & . C o m p a n y , N . , Y , . , 1 9 6 1 .
5m e t h o d o l o g y b y w h i c h v a l u e o r i e n t a t i o n s c o u l d b e d e t e r m i n e d a n d c o m p a r e d .
T h e i r w o r k a p p e a r s t o b e t h e d e s c e n d a n t o f " T h e G o v e r n i n g o f M e n " , b u t
s i n c e t h e y d o n o t r e f e r e n c e L e i g h t o n o n e m u s t p r e s u m e t h a t h i s r o l e w a s
t h a t o f i n t e l l e c t u a l p a t e r a n d n o t t h a t o f g e n i t o r . I t w a s t h e i r w o r k
w h i c h o p e n e d t h e w a y f o r t h i s p r e s e n t s t u d y w h i c h i s s u b s t a n t i a l l y b a s e d
o n i t .
T h e o p p o r t u n i t y t o c a r r y o u t t h i s s t u d y c a m e a f t e r m y a p p o i n t m e n t
a s M e d i c a l A n t h r o p o l o g i s t i n t h e D e p a r t m e n t o f T r o p i c a l M e d i c i n e ,
U n i v e r s i t y o f S y d n e y . I n J a n u a r y , 1 9 6 6 I c o m m e n c e d f i e l d w o r k f o r " T h e
C o a s t t o w n P r o j e c t , , 7 a n d a b r i e f a c q u a i n t a n c e w i t h t h e c o m m u n i t y m a d e i t
"
c l e a r t h a t t h e A b o r i g i n e s a t C o a s t t o w n c o n t r a s t e d v i v i d l y w i t h t h o s e a t
\ F o r e s t v i l l e
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, s o t h e r e w a s t h e p o s s i b i l i t y o f d o i n g a w o r t h w h i l e
c o m p a r a t i v e s t u d y .
H o w e v e r , s i n c e m y i n t e r e s t w a s i n t h e r e l a t i o n s h i p s b e t w e e n v a l u e
o r i e n t a t i o n s , c h a n g e a n d s t r e s s , t h e r e r e m a i n e d t h e s e l e c t i o n o f a
m e t h o d o l o g y b y w h i c h s t r e s s c o u l d b e m e a s u r e d . T h e r e a d i n g o f C h a n c e ' s
a r t i c l e , " C o n c e p t u a l a n d M e t h o d o l o g i c a l P r o b l e m s i n C r o s s - c u l t u r a l H e a l t h
R e s e a r c h , , 9 , s u g g e s t e d t h e p o s s i b i l i t y o f u s i n g t h e C o r n e l l M e d i c a l I n d e x
7 F r i t h , N . C . , H a u s f e l d , R . G . a n d M o o d i e ,
P r o j e c t : a c t i o n r e s e a r c h i n c o m m u n i t y h e a l t h ;
S c h o o l o f P u b l i c H e a l t h a n d T r o p i c a l M e d i c i n e ,
P . M . , T h e C o a s t t o w n
r e p o r t i n p r e p a r a t i o n ,
U n i v e r s i t y o f S y d n e y .
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C o a s t t o w n a n d F o r e s t v i l l e a r e p s e u d o n y m s f o r t w o a r e a s i n e a s t e r n
N e w S o u t h W a l e s , C o a s t t o w n i n t h e s o u t h a n d F o r e s t v i l l e i n t h e n o r t h .
9 C h a n c e , N . A . , " C o n c e p t u a l a n d M e t h o d o l o g i c a l P r o b l e m s i n C r o s s -
c u l t u r a l H e a l t h R e s e a r c h " , A . J . P . H . , V o l . 5 2 , N o . 3 , 1 9 6 2 .
6H e a l t h Q u e s t i o n a i r e ( C M I ) l O a s s u c h a m e a s u r e . T h e C M I s e e m e d t o o f f e r
a w a y i n w h i c h t h e p r e s e n c e a n d a m o u n t o f s t r e s s c o u l d b e d e t e r m i n e d , a t
l e a s t b y i m p l i c a t i o n " T h a t i s , i f s t r e s s w a s s e e n a s a f o r c e a c t i n g
e x t e r n a l l y t o i n d i v i d u a l s t o p r o d u c e i n t e r n a l s t r a i n w h i c h m a n i f e s t e d
i t s e l f a s e m o t i o n a l d i s t u r b a n c e o r s o m a t i c d i s o r d e r i n i n d i v i d u a l s ,
t h e n t h e C M I c o u l d b e u s e d a s a m e a s u r e o f s t r e s s i n s o f a r a s i t m e a s u r e d
e m o t i o n a l a n d s o m a t i c d i s o r d e r s , b o t h o f w h i c h w e r e a r e f l e c t i o n o f
s t r e s s . T h i s w i l l b e f u r t h e r d i s c u s s e d i n t h e f o l l o w i n g c h a p t e r .
T h e s t u d y w a s t h e n c o n c e i v e d a s a n e x a m i n a t i o n o f t h e r e l a t i o n s h i p s
b e t w e e n v a l u e o r i e n t a t i o n s , c h a n g e a n d s t r e s s a s p e r c e i v e d w h e n t w o
d i f f e r e n t A b o r i g i n a l c o m m u n i t i e s w e r e c o m p a r e d w i t h e a c h o t h e r a n d w i t h
\ a g r o u p o f W h i t e A u s t r a l i a n s w h o m i g h t b e t h o u g h t o f a s r e p r e s e n t a t i v e ,
i n a v e r y g e n e r a l w a y , o f t h e d o m i n a n t p a t t e r n o f A u s t r a l i a n s~ciety.
A n u m b e r o f s t a g e s w e r e d e f i n e d ,
( 1 ) B y f i e l d w o r k , a n d t h e u s e o f a v a i l a b l e l i t e r a t u r e , t o e s t a b l i s h
t h e e t h n o g r a p h i c b a c k g r o u n d o f t h e c o m m u n i t i e s t o b e u s e d i n
t h e s t u d y ,
( 2 ) T o d e v e l o p , a n d t e s t o n p i l o t g r o u p s , t h e s c h e d u l e s t o b e u s e d ,
( 3 ) T o s e l e c t r e p r e s e n t a t i v e r a n d o m s a m p l e s o f t h e a d u l t ( o v e r 1 5
y e a r s ) p o p u l a t i o n s o f t h e t w o A b o r i g i n a l c o m m u n i t i e s
( 4 ) T h e a d m i n i s t r a t i o n o f t h e s c h e d u l e s ,
1 0
B r o d m a n , K " E r d m a n n , A . J . , W o l f f , H . G " M a n u a l : C o r n e l l M e d i c a l
I n d e x H e a l t h Q u e s t i o n a i r e , C o r n e l l U n i v e r s i t y M e d i c a l C o l l e g e , N . Y , , 1 9 4 9 .
7( 5 ) T h e a n a l y s i s o f t h e d a t a a n d a c o m p a r i s o n o f t h e g r o u p s i n
t e r m s o f v a l u e o r i e n t a t i o n s , s t r e s s , a t t i t u d e s a n d i n f o r m a t i o n
r e l a t i n g t o t h e e d u c a t i o n o f c h i l d r e n .
( 6 ) T h e d e v e l o p m e n t o f g e n e r a l i s a t i o n s e m e r g i n g f r o m t h e a n a l y s i s
a n d c o m p a r i s o n ,
( 7 ) T h e c o m p a r i s o n o f r e s u l t s a c h i e v e d w i t h o t h e r r e l e v a n t w o r k
i n A u s t r a l i a .
( 8 ) T o e x a m i n e t h e i m p l i c a t i o n s o f t h e r e s u l t s a s t h e y r e l a t e t o c h a n g e
t h e o r y , c o m m u n i t y h e a l t h ( m e d i c i n e , m e d i c a l t r a i n i n g , a n d f i e l d
p e r s o n n e l ) , edu~tion a n d s o c i a l w e l f a r e
\ I n t h e c o u r s e o f t h i s p r e s e n t a t i o n s i x h y p o t h e s e s w i l l b e t e s t e d ,
a n d a f u r t h e r t w o p r o p o s e d a s w o r t h y o f e x a m i n a t i o n b y f u t u r e researchl~
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o n l y b e s u p p o r t e d i n a q u a l i t a t i v e w a y b y a v a i l a b l e i n f o r m a t i o n a n d m u s t
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t h e r e f o r e b e r e g a r d e d a s s p e c u l a t i o n a t p r e s e n t . .
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M e a s u r e s " b y W e b b e t a l
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, h a s s t r e n g t h e n e d m y c o n f i d e n c e i n t h e m e t h o d -
o l o g y o f t h i s r e s e a r c h w h i c h u s e s b o t h t h e a n t h r o p o l o g i c a l a p p r o a c h o f
e x t e n d e d f i e l d w o r k , t h e m o r e p r e c i s e q u a n t i t a t i v e s o c i o l o g i c a l a p p r o a c h
o f c e n s u s , i n t e r v i e w s a n d q u e s t i o n a i r e s , a n d t h e e x p l o i t a t i o n o f
i n f o r m a t i o n a v a i l a b l e a b o u t t h e c o m m u n i t i e s f r o m o t h e r s o u r c e s ( c h i e f l y
o f f i c i a l r e c o r d s ) .
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9T h e o t h e r w o r k , " T h e S o c i a l C o n s t r u c t i o n o f R e a l i t y " b y B e r g e r a n d L u c k m a n 1 6 ,
o f f e r e d a c o n g e n i a l c o n c e p t u a l f r a m e w o r k w i t h i n w h i c h d y n a m i c c o n c e p t s
c o u l d b e e x p r e s s e d , T h e r e l e v a n c e o f t h e B e r g e r a n d L u c k m a n n c o n c e p t i o n
o f r e a l i t y w i l l b e d i s c u s s e d i n t h e f o l l o w i n g c h a p t e r .
A t o t a l p e r i o d o f 6 0 w e e k s w e r e s p e n t o n a c t u a l f i e l d w o r k d u r i n g t h e
s t u d y , m o s t o f t h i s ( 4 7 w e e k s ) b e i n g d e v o t e d t o t h e C o a s t t o w n c o m m u n i t y
w i t h w h i c h n o p r e v i o u s c o n t a c t h a d b e e n m a d e b y m e , O n l y 8 w e e k s w e r e
s p e n t a t F o r e s t v i l l e b e c a u s e t h e g e n e r a l b a c k g r o u n d h a d a l r e a d y b e e n e s t a b -
l i s h e d d u r i n g p r e v i o u s w o r k ( 1 9 5 6 - 6 0 ) a n d g o o d r a p p o r t h a d b e e n a c h i e v e d
a n d m a i n t a i n e d d u r i n g t h e i n t e r v e n i n g 1 0 y e a r s , S i x w e e k s w e r e s p e n t o n
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f i e l d w o r k i n S y d n e y o r i ' p i l o t s t u d i e s a n d t h e a d m i n i s t r a t i o n o f s c h e d u l e s
\ t o t h e C o l l e g e g r o u p . A l t h o u g h I v i s i t e d t h e C o m m u n e o n t w o o c c a s i o n s ,
t h e a c t u a l a d m i n i s t r a t i o n o f s c h e d u l e s w a s h a n d l e d b y a n a s s i s y a n t w h o
w a s a m e m b e r o f t h e C o m m u n e g r o u p a t t h e t i m e ( S e p t e m b e r - N o v e m b e r , 1 9 7 1 ) .
T h e C o l l e g e g r o u p w a s m a d e u p o f y o u n g o f f i c e r s o f G o v e r n m e n t
s e r v i c e w h o w e r e u n d e r g o i n g t r a i n i n g a s W e l f a r e O f f i c e r s o r T e a c h e r s f o r
w o r k w i t h A u s t r a l i a n A b o r i g i n e s , T h e C o m m u n e g r o u p w a s d r a w n f r o m
r e s i d e n t s o f , o r r e g u l a r v i s i t o r s t o a c o m m u n a l h o u s e i n T h e C i t y ;
t h e s e p e o p l e r e j e c t t h e v i e w s o f i n d u s t r i a l s o c i e t y , p a r t i c u l a r l y i t s
m o r e e x t r e m e i n d i v i d u a l i s t i c a n d m a t e r i a l i s t i c o r i e n t a t i o n s . T h a t i s ,
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t h e y a r e m e m b e r s o f a c o u n t e r - ( o r a l t e r n a t i v e ) c u l t u r e .
l 6 B e r g e r . P " L " a n d L u c k m a n n , T " , T h e S o c i a l C o n s t r u c t i o n o f
R e a l i t y , D o u b l e d a y & C o m p a n y , N , Y e , 1 9 6 6 0
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R o s z a k , T o , T h e M a k i n g o f a C o u n t e r C u l t u r e , F a b e r a n d
F a b e r , L o n d o n , 1 9 6 9 . P a r t i c u l a r l y p p x i i - x i i i .
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T h i s r e p o r t i s o r g a n i z e d i n t h e f o l l o w i n g w a y : -
I n C h a p t e r 2 t h e c o n c e p t u a l f r a m e w o r k o f t h e s t u d y i s p r e s e n t e d ,
C h a p t e r 3 d e a l s w i t h m e t h o d o l o g y , T h e e t h n o g r a p h i c b a c k g r o u n d o f t h e
g r o u p s i s p r e s e n t e d i n C h a p t e r 4 , a n d a d e t a i l e d a n a l y s i s o f t h e s c h e d u l e
d a t a i s p r o v i d e d i n C h a p t e r 5 ,
T h e c o m p a r i s o n s o f t h e g r o u p s a n d t h e t e s t i n g o f h y p o t h e s e s i s
p r e s e n t e d i n C h a p t e r 6 , a n d t h e s e r e s u l t s a r e c o m p a r e d w i t h o t h e r a v a i l .
a b k A u s t r a l i a n s t u d i e s i n C h a p t e r 7 . S o m e i m p l i c a t i o n s o f t h e s e r e s u l t s ,
a n d s u g g e s t e d f u r t h e r r e s e a r c h c a n b e f o u n d i n C h a p t e r 8 , a n d a s u m m a r y
a n d c o n c l u s i o n s m a k e u p t h e f i n a l c h a p t e r . .
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i n t e n d e d , M y h o p e i s t h a t m y c o v e r a g e h a s d i s c o v e r e d t h e m o r e i m p o r t a n t ,
d i r e c t l y r e l e v a n t w o r k s , T o t h o s e a u t h o r s w h o s e w o r k s I h a v e o v e r l o o k e d ,
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T h i s s t u d y i s n o t t h o u g h t o f a s t h e o r e t i c a l i n t h e s e n s e t h a t
i t m i g h t o f f e r a g e n e r a l o v e r a r c h i n g e x p l a n a t i o n o f s o c i a l p h e n o m e n a ,
b u t r a t h e r i t i s v i e w e d a s a n e m p i r i c a l w o r k p l a c e d i n a g i v e n c o n c e p -
t u a l f r a m e w o r k , a n d o u t o f w h i c h t h e r e a l i s a t i o n o f n e w r e l a t i o n s h i p s
a n d c o n c e p t s m i g h t e m e r g e , I t i s t h e n , i n t h e G l a s e r a n d S t r a u s s
s e n s e , a w o r k i n g r o u n d e d t h e o r y : t h a t i s
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c o • • t h e dis~overy o f t h e o r y f r o m d a t a -
s y s t e m a t i c a l l y o b t a i n e d a n d a n a l y z e d i n s o c i a l
r e s e a r c h - ; . , . s u c h a t h e o r y f i t s e m p i r i c a l
s i t u a t i o n s , a n d i s u n d e r s t a n d a b l e t o s o c i o l o -
g i s t s a n d l a y m a n a l i k e , M o s t i m p o r t a n t , i t
w o r k s - p r o v i d e s u s w i t h r e l e v a n t p r e d i c t i o n s , 1
e x p l a n a t i o n s , i n t e r p r e t a t i o n s a n d a p p l i c a t i o n s ,
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I t i s m y h o p e t h a t t h i s s t u d y m a k e s s u c h a c o n t r i b u t i o n .
F o r t h i s r e a s o n , i t i s n o t i n t e n d e d h e r e t o p r o v i d e a c r i t i c a l
r e v i e w o f g e n e r a l a n t h r o p o l o g i c a l t h e o r y o r t h a t r e l a t i n g s p e c i f i c a l l y
t o c h a n g e , S o m e g e n e r a l i n t r o d u c t o r y r e m a r k s , f o l l o w e d b y a p r e s e n t a -
t i o n o f t h e c o n c e p t u a l f r a m e w o r k w i t h i n w h i c h t h i s s t u d y i s c o n c e i v e d
i s s u f f i c i e n t t o a l l o w t h e d e v e l o p m e n t o f t h e t h e s i s t o p r o c e e d ,
T h e r e a s o n s w h y 1 h a v e n o t s o u g h t f o r e x p l a n a t i o n s i n t e r m s o f
t h e s t r u c t u r a l - f u n c t i o n a l t h e o r y i n w h i c h s o c i a l a n t h r o p o l o g y h a s
o p e r a t e d s i n c e M a l i n o w s k i i s b e s t s u m m e d u p b y t w o q u o t a t i o n s f r o m
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J a r v i e , H e w r i t e s :
" . o v e r t h e p r o b l e m o f e x p l a i n i n g s o c i a l c h a n g e
c o n t e m p o r a r y s o c i a l a n t h r o p o l o g y p r o v e s i n a d e q u a t e !
T h i s m e a n s t h a t t h e m u c h - h e r a l d e d ' r e v o l u t i o n i n
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w e r e , ~ • • , a b l e t o c o p e w i t h s o c i a l c h a n g e . P o s t -
r e v o l u t i o n a r y s o c i a l a n t h r o p o l o g y c a n n o t g i v e s o
m u c h a s a s a t i s f a c t o r y a c c o u n t o f c h a n g e , w h e r e a s
t h e p r e v i o u s d o c t r i n e s p e r m i t t e d s a t i s f a c t o r y ( b u t ,
p e r h a p s f a l s e ) a c c o u n t s
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structura1~functionalf r a m e w o r k .
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H o w e v e r , t h i s i s n o t t h e p l a c e t o p r e s e n t e i t h e r a f u l l a c c o u n t o f
t h e i r p o s i t i o n o r a c r i t i c a l a p p r a i s a l o f i t
o
I h a v e f o u n d t h e i r w o r k
h e u r i s t i c a l l y s t i m u l a t i n g , p a r t i c u l a r l y t h e i r p r e s e n t a t i o n o f " S o c i e t y
a s S u b j e c t i v e R e a l i t y " ,
T h e i r c o n c e p t i o n i s d y n a m i c a n d c o n c e r n e d w i t h s o c i a l p r o c e s s e s
2 J a r v i e , I . C . , T h e R e v o l u t i o n i n A n t h r o p o l o g y , R o u t l e d g e & K e g a n
P a u l , L o n d o n , 1 9 6 7 , p p . 4 2 - 4 6 a n d p p . 1 5 2 - 1 6 8 .
3 B e r g e r a n d L u c k m a n n , i b i d .
1 4
i n w h i c h c h a n g e i s n o t a n a b e r r a t i o n o f t h e n o r m a l b u t a r e s u l t o f d y n a m i c
i n t e r a c t i o n t h r o u g h time~ R e a l i t y , f o r t h e m , i s w h a t i s i n t e r n a l i s e d
d u r i n g p r i m a r y s o c i a l i s a t i o n ( t h e f i r s t f e w y e a r s o f l i f e ) i n t h e d e e p l y
a f f e c t i v e a t m o s p h e r e o f i n t e r a c t i o n w i t h s i g n i f i c a n t o t h e r s
t h e i r t i t l e : T h e S o c i a l C o n s t r u c t i o n o f R e a l i t y .
t h u s ,
T o b r i n g a b o u t a n y r a d i c a l c h a n g e i n t h a t p e r c e p t i o n o f r e a l i t y
r e q u i r e s a r e p l i c a t i o n o f t h e e m o t i o n a l l y i n t e n s e i n t e r a c t i o n o f e a r l y
c h i l d h o o d , 4 W i t h o u t t h i s r e p l i c a t i o n i t i s u n l i k e l y t h a t i n d i v i d u a l s '
p e r c e p t i o n s o f r e a l i t y w i l l b e s i g n i f i c a n t l y c h a n g e d q o m a t t e r w h a t o b j e c -
t i v e c h a n g e s m a y t a k e p l a c e i n t h e i r p h y s i c a l o r s o c i a l e n v i r o n m e n t ,
~
I t f o l l o w s t h a t w h e n c h a n g e s d o o c c u r i n t h e s o c i a l o r p h y s i c a l
e n v i r o n m e n t o f i n d i v i d u a l s t h e y w i l l b e p e r c e i v e d i n t e r m s o f r e a l i t y a s
i t w a s c o n s t r u c t e d f o r t h e m d u r i n g t h e p r o c e s s o f s o c i a l i s a t i o n <
A c c e p t a n c e o r r e j e c t i o n o f c h a n g e w i l l f l o w f r o m s u c h p e r c e p t i o n s
t h a t w h i c h i s c o n s i s t e n t w i t h t h o s e p e r c e p t i o n s m a y b e a c c e p t e d ( i f
r e w a r d i n g i n s o m e w a y ) a n d i n t e r n a l i z e d t o b e c o m e a n a d d i t i o n t o r e a l i t y ,
a n d t h a t w h i c h i s i n c o n s i s t e n t w i l l b e e i t h e r r~interpreted, r e j e c t e d o r
i g n o r e d ,
B e r g e r a n d L u c k m a n n e m p h a s i s e t h e c e n t r a l a n d e s s e n t i a l r o l e o f
l a n g u a g e i n t h e s t r u c t u r i n g o f r e a l i t y , T h e y s a y :
S o c i e t y , i d e n t i t y a n d r e a l i t y a r e s u b j e c t i v e l y
c r y s t a l l i z e d i n t h e s a m e p r o c e s s o f i n t e r n a l i z a -
t i o n , T h i s c r y s t a l l i z a t i o n i s c o n c u r r e n t w i t h
4 B e r g e r a n d L u c k m a n n , i b i d . , p . 1 3 1 . S e e a l s o f o r e m p i r i c a l
s u p p o r t : S a r g a n t , W . , B a t t l e f o r t h e M i n d , P a n B o o k s , L o n d o n , 1 9 5 9 ,
p p , 1 9 7 - 2 1 1 ; B r o w n J , A , C . , T e c h n i q u e s O f P e r s u a s i o n , P e n g u i n B o o k s
( A 6 0 4 1 , 1 9 6 3 , p . 2 9 7 .
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t h e i n t e r n a l i z a t i o n o f l a n g u a g e , I n d e e d , , . ,
l a n g u a g e c o n s t i t u t e s b o t h t h e m o s t i m p o r t a n t
c o n t e n t a n d t h e m o s t i m p o r t a n t i n s t r u m e n t o f
s o c i a l i z a t i o n , 5
A n i m p o r t a n t , p e r h a p s a l l i m p o r t a n t , s e g m e n t o f p r i m a r y s o c i a l i s a -
t i o n i s t h e i n t e r n a l i s a t i o n o f v a l u e s w h i c h a r e i m p l i c i t i n b o t h l a n g u a g e
a n d b e h a v i o u r . T h e c o n c e p t u a l i s a t i o n o f v a l u e s u s e d h e r e i s t h a t o f
K l u c k h o h n a n d S t r o d t b e c k , 6
T h e y d e f i n e v a l u e o r i e n t a t i o n s i n t h e f o l l o w i n g w a y :
V a l u e o r i e n t a t i o n s a r e c o m p l e x b u t d e f i n i t e l y
p a t t e r n e d ( r a n k o r d e r e d ) p r i n c i p l e s , r e s u l t i n g
f r o m t h e ~ransactional i n t e r p l a y o f t h r e e
a n a l y t i c a l l y d i s t i n g u i s h a b l e e l e m e n t s o f t h e
e v a l u a t i v e p r o c e s s - t h e c o g n i t i v e , t h e a f f e c -
t i v e , a n d t h e d i r e c t i v e e l e m e n t s - w h i c h g i v e
o r d e r a n d d i r e c t i o n t o t h e e v e r - f l o w i n g s t r e a m
o f h u m a n a c t s a n d t h o u g h t s a s t h e s e r e l a t e t o t h e
, s o l u t i o n o f ' c o m m o n h u m a n ' p r o b l e m s , 7
~
T h i s c o n c e p t u a l i s a t i o n o f v a l u e o r i e n t a t i o n s d i f f e r s f r o m e a r l i e r
i d e a s i n t h a t i t s e e s v a l u e o r i e n t a t i o n s a s r a n k o r d e r e d s e t s , r a t h e r
t h a n a s s i n g l e d o m i n a n t o r b a s i c v a l u e s , T h e y a r e v a r i a b l e o n l y w i t h i n
l i m i t s , T h e v a r i a t i o n i s i n p a t t e r n i n g o n l y .
T h e y a r g u e t h a t t h e d i r e c t i v e a s p e c t o f t h e v a l u e o r i e n t a t i o n
p r o c e s s i s o f f i r s t i m p o r t a n c e , a n d t h a t t h e c o m p l e x p r i n c i p l e s a r e o n
a n i m p l i c i t - e x p l i c i t c o n t i n u u m "
5
B e r g e r a n d L u c k m a n n , i b i d , p . 1 2 3 ,
6 K l u c k h o h n a n d S t r o d t b e c k , i b i d ,
7
K l u c k h o h n a n d S t r o d t b e c k , i b i d " p , 4 ,
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F o r a l l v a l u e s e x c e p t t h a t r e l a t i n g t o h u m a n n a t u r e t h e y s e e a
8
t h r e e - p o i n t r a n g e o f v a r i a t i o n i n v o l v e d i n t h e r a n k o r d e r i n g o f
o r i e n t a t i o n s , F o r e x a m p l e , f o r t h e T i m e o r i e n t a t i o n , t h e r e i s P a s t ,
P r e s e n t a n d F u t u r e ; w h i l e f o r t h e R e l a t i o n a l o r i e n t a t i o n t h e r e i s
L i n e a l i t y , C o l l a t e r a l i t y a n d I n d i v i d u a l i s m , T h e h u m a n n a t u r e o r i e n -
t a t i o n i s c o m p l i c a t e d b e y o n d t h e o r i e n t a t i o n o f g o o d , e v i l a n d n e u t r a l
b y s e c o n d a r y p r i n c i p l e s o f m u t a b i l i t y a n d i m m u t a b i l i t y ; a n d a l s o b y
t h e l o g i c a l p o s i t i o n o f a m i x t u r e o f g o o d - a n d - e v i l .
I n t h e i r s c h e d u l e t h e y d i d n o t s o l v e t h e p r o b l e m s i n v o l v e d i n
s u c h a c o m p l e x p a t t e r n i n g , a n d t h i s v a l u e o r i e n t a t i o n h a s n o t b e e n
c o n s i d e r e d i n t h i s s t h d y ,
T h e y s a y t h a t " n o c l a i m i s m a d e t h a t e i t h e r t h e p r o b l e m s s e l e c t e d
a s t h o s e m o s t c r u c i a l l y i m p o r t a n t f o r a l l h u m a n g r o u p s o r t h e .~anges o f
p o s s i b l e s o l u t i o n s o f t h e s e p r o b l e m s r e p r e s e n t m o r e t h a n a t e n t a t i v e
f o r m u l a t i o n . , , 9 T h e i r p o s i t i o n i s a c c e p t e d a n d l a t e r a r e f o r m u l a t i o n o f
t h e i r v a l u e o r i e n t a t i o n s w i l l b e p r o p o s e d .
C e r t a i n a s s u m p t i o n s a r e m 3 d e b y K l u c k h o h n a n d S t r o d t b e c k a n d t h e s e
a r e s e t o u t a s f o l l o w s :
T h a t :
1 . t h e r e i s a n o r d e r e d v a r i a t i o n i n v a l u e - o r i e n t a t i o n
s y s t e m s ;
2 . t h e r e i s a l i m i t e d n u m b e r o f c o m m o n h u m a n p r o b l e m s
f o r w h i c h a l l p e o p l e s a t a l l t i m e s m u s t f i n d s o m e
s o l u t i o n ;
8 K l u c k h o h n a n d S t r o d t b e c k , i b i d . , p . 1 3 .
9
K l u c k h o h n a n d S t r o d t b e c k , i b i d . , p . 1 9 .
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3 w h i l e t h e r e i s v a r i a b i l i t y i n s o l u t i o n s o f
a l l t h e p r o b l e m s , i t i s n e i t h e r l i m i t l e s s n o r
r a n d o m b u t i s d e f i n i t e l y v a r i a b l e w i t h i n a
r a n g e o f p o s s i b l e s o l u t i o n s ;
4 , a l l a l t e r n a t i v e s o f a l l s o l u t i o n s a r e p r e s e n t
i n a l l s o c i e t i e s a t a l l t i m e s b u t a r e d i f f e r e n -
t i a l l y p r e f e r r e d ;
5 , e v e r y s o c i e t y h a s , i n a d d i t i o n t o i t s d o m i n a n t
p r o f i l e o f v a l u e o r i e n t a t i o n s , n u m e r o u s v a r i a n t
o r s u b s t i t u t e p r o f i l e s ;
6 , i n b o t h t h e d o m i n a n t a n d v a r i a n t p r o f i l e s t h e r e
i s a l m o s t a l w a y s a r a n k o r d e r i n g o f t h e p r e -
f e r e n c e s o f t h e v a l u e - o r i e n t a t i o n a l t e r n a t i v e s ;
7 , i n s o c i e t i e s w h i c h a r e u n d e r g o i n g c h a n g e t h e
o r d e r i n g o f p r e f e r e n c e s w i l l n o t b e c l e a r - c u t 1 0
f o r s o m e o r e v e n a l l t h e v a l u e o r i e n t a t i o n s ,
T h e s e assumpti~s h a v e b e e n a c c e p t e d i n t h i s s t u d y , w i t h t h e
e x c e p t i o n o f a s s u m p t i o n 7 w h i c h , f o r r e a s o n s t h a t w i l l b e p r e s e n t e d l a t e r ,
d o e s n o t a p p e a r t o b e a n e c e s s a r y a s u m p t i o n t o m a k e ,
. .
T h e f i v e c o m m o n h u m a n p r o b l e m s t h e y t r e a t a r e :
1 , W h a t i s t h e c h a r a c t e r o f i n n a t e h u m a n n a t u r e ?
2 . W h a t i s t h e r e l a t i o n o f m a n t o n a t u r e ( a n d
s u p e r n a t u r e ) ? ( m a n - n a t u r e o r i e n t a t t o n )
3 , W h a t i s t h e t e m p o r a l f o c u s o f h u m a n l i f e ?
( t i m e o r i e n t a t i o n )
4 , W h a t i s t h e m o d a l i t y o f h u m a n a c t i v i t y ?
( a c t i v i t y o r i e n t a t i o n )
5 W h a t i s t h e m o d a l i t y o f m a n ' s r e l a t i o n s h i p 1 1
t o o t h e r m e n ? ( r e l a t i o n a l o r i e n t a t i o n ) ,
T h e f i r s t o f t h e s e h a s b e e n l e f t o u t o f t h e p r e s e n t s t u d y . W i t h
t h e s e c o n d , t h e r e a r e p r o b l e m s w h i c h a r e o n l y p a r t i a l l y s o l v e d h e r e ,
1 0
K 1 u c k h o h n a n d S t r o d t b e c k , i b i d . , p . , 1 0 .
1 1
K 1 u c k h o h n a n d S t r o d t b e c k , i b i d . , p . 1 1 . .
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K l u c k h o h n a n d S t r o d t b e c k i n c l u d e " s u p e r n a t u r e " a l o n g w i t h " n a t u r e "
i n t h e o n e c o n c e p t u a l f r a m e w o r k , a n d t h i s s e e m s t o b e w r o n g b o t h l o g i c a l l y
a n d i n p o i n t o f f a c t . I t i s l o g i c a l l y p o s s i b l e t o h o l d t h e v i e w t h a t
n a t u r e a n d s u p e r n a t u r e a r e s e p a r a t e c o n c e p t u a l l y . N a t u r e n e i t h e r i m p l i e s
n o r r e q u i r e s s u p e r n a t u r e . F o r e x a m p l e , m a n c a n h o l d t h e p o s i t i o n t h a t h e
l i v e s i n a l a w f u l u n i v e r s e w i t h o u t i n v o k i n g t h e s u p e r n a t u r a l a s a c a u s a l
e x p l a n a t i o n . I n f a c t , t h a t i s m y o w n p o s i t i o n .
F o r t h i s r e a s o n , i n t h e m o d i f i c a t i o n o f t h e K l u c k h o h n a n d S t r o d t b e c k
s c h e d u l e , s u p e r n a t u r e w a s e x c l u d e d f r o m t h e m a n - n a t u r e o r i e n t a t i o n . A
s e p a r a t e v a l u e o r i e n t a t i o n , c a l l e d h e r e W o r l d V i e w , i s d e v e l o p e d . I s t h e
" -
u n i v e r s e e s s e n t i a l l y s p i r i t u a l o r m a t e r i a l o r a b a l a n c e o f t h e s e ? T h i s
p r o v i d e s a t r i p a r t i t e o r i e n t a t i o n s e t c a l l e d s p i r i t u a l i t y , b a l a n c e a n d
m a t e r i a l i t y . T h e i t e m s d e v e l o p e d f o r t h i s o r i e n t a t i o n p r o v i d e d g o o d
c l u s t e r i n g o v e r t h e f i v e i t e m s u s e d , a n d g o o d d i s c r i m i n a t i o n b e t w e e n
g r o u p s u s e d i n t h i s s t u d y .
T h e r e s u l t s , a s w e s h a l l s e e l a t e r ( C h a p t e r s 5 a n d 6 ) , o f t h e m a n -
n a t u r e s e t o f i t e m s s u g g e s t s f u r t h e r p r o b l e m s w i t h t h e m a n - n a t u r e
c o n c e p t u a l i s a t i o n . I t s e e m s t h a t t h e r e s p o n d e n t s i n t h i s s t u d y d i s c r i m i -
n a t e d b e t w e e n i t e m s w h i c h s u g g e s t e d i m m u t a b i l i t y ( d e a t h a n d t h e w e a t h e r )
a n d o t h e r i t e m s w h i c h . s u g g e s t e d m u t a b i l i t y . T h e q u e s t i o n c a n b e a s k e d :
I s t h e n a t u r e o f n a t u r e a c r u c i a l p r o b l e m f o r m a n i n a l l s o c i e t i e s ?
D o e s m a n s e e h i m s e l f a s c a p a b l e o f m a n i p u l a t i n g n a t u r e o n l y i n c e r t a i n
d e f i n e d a r e a s ? T h e s e q u e s t i o n s a r e n o t a n s w e r e d i n t h i s s t u d y .
T h e t i m e o r i e n t a t i o n a n d t h e r e l a t i o n a l o r i e n t a t i o n p r e s e n t e d n o
p r o b l e m s , T h e t i m e o r i e n t a t i o n h a s v a r i a t i o n s o f p a s t , p r e s e n t a n d
f u t u r e a n d p r e s e n t s n o d i f f i c u l t y , T h e r e l a t i o n a l o r i e n t a t i o n ' s t h r e e
v a r i a t i o n s a r e l i n e a l i t y ( a h i e r a r c h i c a l o r d e r i n g o f r e l a t i o n s h i p s ) ,
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c o l l a t e r a l i t y ( d e m o c r a t i c , o r p e e r o r i e n t e d o r d e r i n g o f r e l a t i o n s h i p s ) ,
a n d i n d i v i d u a l i s m ( a n i n d e p e n d e n t o r s e l f - r e l a t e d o r d e r i n g o f
r e l a t i o n s h i p s ) •
T h e a c t i v i t y o r i e n t a t i o n i s a l s o a c c e p t e d a s f o r m u l a t e d b y
K l u c k h o h n a n d S t r o d t b e c k , b u t I w a s n o t s u c c e s s f u l i n d e v e l o p i n g i t e m s
w h i c h w o u l d d i s t i n g u i s h t h e t h r e e o r i e n t a t i o n s
" ' .
B e i n g , B e i n g - i n -
b e c o m i n g , a n d D o i n g , C o n s e q u e n t l y I h a v e f o l l o w e d K l u c k h o h n a n d
S t r o d t b e c k i n u s i n g o n l y B e i n g a n d D o i n g , T h e a c t i v i t y o r i e n t a t i o n h a s
v a r i a t i o n s o f b e i n g ( " a s p o n t a n e o u s e x p r e s s i o n o f w h a t i s c o n c e i v e d t o
b e ' g i v e n ' i n t h e h u m a n p e r s o n a l ! t y " ) a n d d o i n g ( " a s p o n t a n e o u s
e x p r e s s i o n i n a c t i v i t y o f i m p u l s e s a n d d e s i r e s " ) . 1 2
T h e f i v e v a l u e o r i e n t a t i o n s u s e d i n t h i s s t u d y a r e s e t o u t i n
T a b l e 1 , 1 3 T h e a r r a n g e m e n t o f t h e t a b l e i s f o r c o n v e n i e n c e a n d i s n o t
i n t e n d e d t o i m p l y r e l a t i o n s h i p s o f a f i x e d n a t u r e b e t w e e n d i f f e r e n t
v a l u e o r i e n t a t i o n v a r i a t i o n s .
1 2
K l u c k h o h n a n d S t r o d t b e c k , i b i d . , p , 1 6 ,
1 3
C o m p a r e , K l u c k h o h n a n d S t r o d t b e c k , i b i d " p , 1 2 ,
2 0
T a b l e 1
V a l u e o r i e n t a t i o n s a n d p o s t u l a t e d v a r i a t i o n s
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T h i s o r i e n t a t i o n n o t c o v e r e d b y t h e
i t e m s o f t h e m o d i f i e d s c h e d u l e u s e d
i n t h i s s t u d y ,
F r o m t h e a b o v e i t c a n b e s e e n t h a t f o r e a c h v a l u e o r i e n t a t i o n t h r e e
v a r i a t i o n s a r e p o s t u l a t e d . T h e s e v a r i a t i o n s a r e d e p e n d e n t v a r i a b l e s
s i n c e t h e c h o i c e o f o n e a s f i r s t p r e f e r e n c e e x c l u d e s t h e o t h e r t w o f r o m
t h a t p o s i t i o n . A s i m i l a r s i t u a t i o n o c c u r s w i t h t h e s e c o n d p r e f e r e n c e
a l t e r n a t i v e .
T a k e n t o g e t h e r , t h e t h r e e v a r i a t i o n s f o r m a f i e l d o f p o s s i b i l i t y
w i t h i n w h i c h t h e p o s i t i o n o f a n y g r o u p ' s v a l u e o r i e n t a t i o n c a n b e l o c a t e d .
T h a t i s , t h e r e a r e a n i n f i n i t e n u m b e r o f p o s i t i o n s w i t h i n t h e d e f i n e d
l i m i t s o f t h e c o n c e p t u a l i s a t i o n . T h i s a p p e a r s t o c o n f l i c t w i t h t h e v i e w
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h e l d b y K l u c k h o h n a n d S t r o d t b e c k ,
, . , t h e v a r i a t i o n t h e o r y a r g u e s t h a t a c l e a r
d i s t i n c t i o n s h o u l d b e m a d e b e t w e e n c h a n g e s
w h i c h a r e m o r e o f t h e s a m e t h i n g - t h e
p a t t e r n e l a b o r a t i o n o f a d o m i n a n t v a l u e -
o r i e n t a t i o n o r d e r i n g - a n d b a s i c c h a n g e s
w h i c h a r e c h a n g e s i n t h e v a l u e - o r i e n t a t i o n
o r d e r i n g s t h e m s e l v e s , 1 4
T h i s v i e w c a n n o t b e h e l d i f , a n d t h i s i s i m p l i c i t i n t h e
K l u c k h o h n a n d S t r o d t b e c k p o s i t i o n , t h e v a r i a t i o n o f a v a l u e o r i e n t a t i o n
i s v a r i a t i o n w i t h i n t h e l i m i t s o f t h r e e ( o r m o r e ) d e p e n d e n t v a r i a b l e s .
T h e r e s e e m s t o b e n o j u s t i f i c a t i o n f o r d e s c r i b i n g o n e c h a n g e a s
" p a t t e r n e l a b o r a t i o n ' L . . . . . a n d a n o t h e r a s " b a s i c c h a n g e " ~
F o r e x a m p l e , o n t h e t i m e o r i e n t a t i o n , i f t h e p o s i t i o n o f a g r o u p
a t o n e p o i n t i n t i m e w a s t h a t t h e d o m i n a n t v a l u a t i o n o r d e r i n g w a s
F u t u r e p r e f e r r e d t o P r e s e n t p r e f e r r e d t o P a s t w h e r e t h e F u t u r e p o s i t i o n
w a s h e l d o n l y w e a k l y , a n d a t a n o t h e r p o i n t i n t i m e i t w a s f o u n d t h a t
t h e d o m i n a n t v a l u a t i o n o r d e r i n g h a d c h a n g e d t o P r e s e n t p r e f e r r e d t o
F u t u r e p r e f e r r e d t o P a s t w i t h t h e P r e s e n t p o s i t i o n h e l d o n l y w e a k l y ,
t h i s w o u l d b e d e s c r i b e d a s " b a s i c c h a n g e " b y K l u c k h o h n a n d S t r o d t b e c k ,
H o w e v e r , i f t h e s e c o n d p o s i t i o n o f t h e g r o u p r e m a i n e d F u t u r e p r e f e r r e d
t o P r e s e n t p r e f e r r e d t o P a s t , b u t t h e F u t u r e v a r i a t i o n w a s n o w h e l d
v e r y s t r o n g l y , t h i s w o u l d b e d e s c r i b e d a s " p a t t e r n e l a b o r a t i o n " . _ I f
o n e t h i n k s i n t e r m s o f d e p e n d e n t v a r i a b l e s w i t h i n a l i m i t e d f i e l d o f
p o s s i b i l i t y , t h e a m o u n t o f m o v e m e n t i n t h a t f i e l d c o u l d b e g r e a t e r i n
t h e l a t t e r c a s e t h a n i n t h e f o r m e r , a n d t h e r e f o r e b e a m o r e b a s i c c h a n g e
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K l u c k h o h n a n d S t r o d t b e c k , i b i d . " p , 4 3 , _
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i n a n y r e a s o n a b l e u n d e r s t a n d i n g o f t h a t w o r d , I c o n c l u d e t h a t e i t h e r
t h e t e r m s c h o s e n w e r e u n f o r t u n a t e i n t h e i r i m p l i c a t i o n s , o r t h a t
K l u c k h o h n a n d S t r o d t b e c k w e r e t h e m s e l v e s c o n f u s e d i n t o s o m e t i m e s
t h i n k i n g o f t h e p o s t u l a t e d v a r i a t i o n s a s b e i n g i n d e p e n d e n t v a r i a b l e s ,
I n t h e a n a l y s i s t h a t f o l l o w s i n t h i s s t u d y I w i l l i g n o r e t h e
d i s t i n c t i o n b e t w e e n b a s i c c h a n g e a n d p a t t e r n e l a b o r a t i o n a s d e f i n e d b y
K l u c k h o h n a n d S t r o d t b e c k a n d w o r k o n t h e a s s u m p t i o n t h a t i t i s t h e
m a g n i t u d e o f a d i f f e r e n c e b e t w e e n v a l u e o r i e n t a t i o n v a r i a t i o n s t h a t i s
i m p o r t a n t a n d n o t w h e t h e r o r n o t t h e r e h a s b e e n a c h a n g e f r o m o n e r a n k
o r d e r p r e f e r e n c e t o a n o t h e r .
~
F r o m t h e e x a m p l e ' g i v e n a b o v e ( a c h a n g e f r o m F u t u r e p r e f e r r e d t o
P r e s e n t p r e f e r r e d t o P a s t t o P r e s e n t p r e f e r r e d t o F u t u r e p r e f e r r e d
t o P a s t ) t h e r e i s n o r e q u i r e m e n t t h a t a t a n y s t a g e t h e v a l u e o~ienta-
t i o n o f t h e g r o u p b e c o m e e q u i v o c a l i n t e r m s o f t h e t h r e e v a r i a b l e s
s i n c e t h r o u g h o u t t h e c h a n g e t h e p o s i t i o n o f P a s t a s l e a s t p r e f e r r e d
d o e s n o t a l t e r , s o t h a t a s s u m p t i o n 7 ( s e e p . 1 7 ) m a d e b y K l u c k h o h n a n d
S t r o d t b e c k d e a l s o n l y w i t h a s p e c i a l c a s e w h e r e a l l t h r e e d e p e n d e n t
v a r i a b l e s a r e c h a n g i n g s i m u l t a n e o u s l y , F o r t h i s r e a s o n t h e i r a s s u m p t i o n
s e e m s t o b e u n n e c e s s a r y .
W h e n d i s c u s s i n g t h e r e l e v a n c e o f v a l u e o r i e n t a t i o n s t o c u l t u r a l
c h a n g e , K l u c k h o h n a n d S t r o d t b e c k w r i t e :
M a n y o f t h e v a r i a n t p a t t e r n s r e q u i r e d a n d p e r m i t t e d
i n s o c i e t i e s a r i s e b e c a u s e o f s t r a i n s c r e a t e d b y t h e
d o m i n a n t o r i e n t a t i o n s j h e n c e t h e y h a v e a s t h e i r
p r i m a r y f u n c t i o n t h e m i t i g a t i o n o f t h e s e s t r a i n s t o
t h e e x t e n t t h a t t h e s y s t e m c a n b e m a i n t a i n e d , o f t e n
o v e r a v e r y l o n g t i m e p e r i o d , w i t h o u t s e r i o u s
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d i s r u p t i o n . B u t e v e n t h o u g h t h i s b e t h e
p r i m a r y f u n c t i o n o f t h e v a r i a n t p a t t e r n s ,
t h e y a n d t h e v a r i a n t i n d i v i d u a l s w h o f o l l o w
t h e m a r e a l w a y s a l s o a p o t e n t i a l s o u r c e o f
b a s i c c h a n g e ,
a n d f u r t h e r ,
• • , t h a t b a s i c c h a n g e i s u s u a l l y , i f n o t a l w a y s ,
t h e r e s u l t o f t h e i n t e r p l a y o f i n t e r n a l v a r i a -
t i o n s a n d e x t e r n a l f o r c e s w h i c h a r e t h e m s e l v e s
v a r i a b l e . 1 5
T h e i d e a t h a t v a r i a n t p a t t e r n s r e l i e v e s t r a i n w i t h i n a s o c i e t y
a n d t h a t t h i s i s t h e i r f u n c t i o n , o r t h e i r p r i m a r y f u n c t i o n r u n s
c o u n t e r t o t h e materi~l t o b e p r e s e n t e d i n t h i s s t u d y . I t i s t h e
a r g u m e n t h e r e t h a t v a r i a n t p a t t e r n s c a u s e s t r a i n , a n d t h a t c h a n g e
t o w a r d s t h e d o m i n a n t p a t t e r n i s r e s i s t e d b e c a u s e o f t h e r e l a t i v e i m m u -
t a b i l i t y o f t h o s e p a t t e r n s w h i c h a r e i n t e r n a l i s e d d u r i n g t h e p r o c e s s
o f p r i m a r y s o c i a l i s a t i o n ,
P u t a n o t h e r w a y , i t i s t h e a r g u m e n t o f t h i s s t u d y t h a t i n a
s i t u a t i o n w h e r e t h e r e i s c o n f l i c t i t i s n o t c h a n g e , o f i t s e l f , t h a t
c a u s e s s t r a i n , b u t f a i l u r e t o c h a n g e t h e m a i n t e n a n c e o f t h e c o n f l i c t .
A s t h i s a p p l i e s t o v a l u e o r i e n t a t i o n s , i t i s a s s u m e d t h a t t h e d o m i n a n t
p a t t e r n i s t h a t h e l d b y t h e d o m i n a n t ( h i g h s t a t u s ) g r o u p i n s o c i e t y ,
V a r i a t i o n s f r o m t h a t p a t t e r n w i l l r e s u l t i n s t r a i n . T h i s , n o t w i t h s t a n d -
i n g t h e f a c t t h a t v a r i a n t v a l u e o r i e n t a t i o n p a t t e r n s m a y b e r e q u i r e d b y
t h e s y s t e m f o r i t s o w n m a i n t e n a n c e ,
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K l u c k h o h n a n d S t r o d t b e c k , i b i d . , p , 4 3 ,
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S t r e s s a s u s e d i n t h i s s t u d y i s t h e e x t e r n a l f o r c e a c t i n g t o b r i n g
a b o u t s t r a i n i n t h e i n d i v i d u a l s o f a g r o u p T h i s s t r e s s m i g h t b e e x p e c t e d
t o b r i n g a b o u t c h a n g e
a r e s o l u t i o n o f c o n f l i c t , b u t , a s h a s a l r e a d y
b e e n n o t e d , t h e b a s i c v a l u e o r i e n t a t i o n s a r e i n t e r n a l i s e d d u r i n g p r i m a r y
s o c i a l i s a t i o n , a l o n g w i t h l a n g u a g e a n d a r e r e l a t i v e l y r e s i s t a n t t o
c h a n g e , s o n e u r o t i c a d j u s t m e n t s a r e m a d e .
T h e r e s u l t o f t h i s i m p a s s e i s t h a t i n d i v i d u a l s t e n d t o g o o n
l i v i n g i n a c o n f l i c t s i t u a t i o n , W h a t b a s i c c h a n g e s o c c u r a r e m o s t
l i k e l y t o r e s u l t f r o m c h a n g e s i n t h e s o c i a l i s a t i o n o f t h e y o u n g , s o
t h a t i n t h e l o n g t e r m t h i s c a n b e t h o u g h t o f a s a d r i f t ( o r d e v e l o p -
m e n t ) t o w a r d s t h e r e s 6 l u t i o n o f c o n f l i c t , b u t i n t h e s h o r t t e r m i t i s
m o r e l i k e l y t o b e s e e n a s a k i n d o f g e n e r a t i o n a l l u r c h , w h i c h b r i n g s
a b o u t a s i t u a t i o n o f c o n f l i c t b e t w e e n t h e generation~.
T h e s i t u a t i o n o f v a l u e o r i e n t a t i o n c o n f l i c t i s d e f i n e d h e r e b y t h e
i n t r o d u c t i o n o f t h e c o n c e p t o f v a l u e d i s s o n a n c e , B y v a l u e d i s s o n a n c e i s
m e a n t ! t h e s u m t o t a l o f t h e d i f f e r e n c e s b e t w e e n t h e v a l u e o r i e n t a t i o n
v a r i a t i o n s o f a g r o u p a n d t h o s e o f a n I d e a l T y p e v a l u e o r i e n t a t i o n
p a t t e r n (
I t s h o u l d b e n o t e d t h a t w h i l e t h e i d e a o f u s i n g d i s s o n a n c e i n t h i s
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w a y w a s s t i m u l a t e d b y t h e w o r k o f F e s t i n g e r , t h e c o n c e p t o f v a l u e
d i s s o n a n c e i s q u i t e d i s t i n c t f r o m h i s c o n c e p t o f c o g n i t i v e d i s s o n a n c e .
C o g n i t i o n i s n e c e s s a r i l y a b s e n t f r o m t h e v a l u e d i s s o n a n c e c o n c e p t s i n c e
v a l u e o r i e n t a t i o n s m a y b e i m p l i c i t . F u r t h e r , b e c a u s e o f t h e n a t u r e o f
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F e s t i n g e r , L " A T h e o r y o f C o g n i t i v e D i s s o n a n c e , R o w , P e t e r s o n
a n d C o m p a n y , N , Y . , 1 9 5 7 ,
. .
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b a s i c v a l u e o r i e n t a t i o n s , t h e r e c a n b e n o e a s y s h i f t i n o r i e n t a t i o n s
w h i c h w o u l d b e t h e e q u i v a l e n t o f t h e r e s o l u t i o n s o f c o g n i t i v e d i s s o n a n c e
a s p r o p o s e d b y F e s t i n g e r .
O n e f u r t h e r a s p e c t o f t h e K l u c k h o h n a n d S t r o d t b e c k p r e s e n t a t i o n
o f v a l u e o r i e n t a t i o n s r e m a i n s t o b e d i s c u s s e d . T h i s i s t h e i r u s e o f t h e
i d e a o f b e h a v i o r s p h e r e . T h e y s a y !
i n e v e r y s o c i e t y t h e r e a r e s e v e r a l m o r e o r l e s s
w e l l d i f f e r e n t i a t e d k i n d s o f a c t i v i t i e s a l l o f
w h i c h a r e e s s e n t i a l t o i t s s u c c e s s f u l f u n c t i o n i n g .
a n d f u r t h e r ,
" . b e c a u s e i t s e e m s a l m o s t c e r t a i n t h a t v a r y i n g
~
v a l u e - o r i e n t a t i o n e m p h a s e s a r e r e l a t e d t o a
s t r e s s i n g o f o n e k i n d o f a c t i v i t y a s g a i n s t o t h e r s ,
w e i n t e n d t o m a k e u s e o f f o u r o f t h e s e c a t e g o r i e s
t h e e c o n o m i c - o c c u p a t i o n a l , t h e r e l i g i o u s , t h e
r e c r e a t i o n a l , a n d t h e i n t e l l e c t u a l - a e s t h e t i c
a n d ,
T h e o n l y a l t e r a t i o n p r o p o s e d o f a n y s i g n i f i c a n c e
i s t h e u s e o f t h e t e r m b e h a v i o r s p h e r e i n p l a c e
o f i n s t i t u t i o n • • • • b e h a v i o r s p h e r e h a s t h e a d v a n -
t a g e o f b e i n g l e s s c o n n o t a t i v e o f c o n s c i o u s l y
d e f i n e d a n d d e f i n i t e l y s e p a r a t e d s p h e r e s o f h u m a n
a c t i v i t y t h a n t h e t e r m i n s t i t u t i o n .
a n d ,
" , b e c a u s e v a l u e o r i e n t a t i o n s a r e a m o r e
g e n e r a l i z e d a n d m o r e d u r a b l e a s p e c t o f c u l t u r e
t h a n t h e s p e c i f i c p a t t e r n s o f b e h a v i o r s p h e r e s ,
t h e r e i s f i r s t , a l o g i c a l , a n d s e c o n d , a n h i s t o r i -
c a l r e a s o n f o r g i v i n g p r i o r i t y t o t h e o r d e r i n g o f
v a l u e o r i e n t a t i o n s .
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1 7 K l u c k h o h n a n d S t r o d t b e c k , V a r i a t i o n s i n V a l u e O r i e n t a t i o n s ,
p p . 2 8 - 2 9 ,
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T h i s p r e s e n t a t i o n d o e s n o t a p p e a r t o a d d a n y t h i n g o f s i g n i f i c a n c e
t o t h e i r d i s c u s s i o n , i f I h a v e u n d e r s t o o d i t c o r r e c t l y , T h e s u b s t i t u -
t i o n o f b e h a v i o r s p h e r e f o r i n s t i t u t i o n a d d s t o c o n f u s i o n o f t e r m i n o l o g y
r a t h e r t h a n t o i t s c l a r i f i c a t i o n i f t h e r e i s n o t m o r e t o i t t h a n i s
i n d i c a t e d t o m e b y t h e q u o t a t i o n s g i v e n a b o v e .
I t i s o f s o m e i m p o r t a n c e b e c a u s e i t m a y b e t h a t K l u c k h o h n a n d
S t r o d t b e c k w o u l d s e e t h e d i f f i c u l t i e s I h a v e r a i s e d ( s e e p p . 1 7 - 1 9 ) i n
c o n n e c t i o n w i t h t h e m a n - n a t u r e v a l u e o r i e n t a t i o n i t e m s i n t e r m s o f
b e h a v i o r s p h e r e v a r i a t i o n , F o r m e , t h e p r o b l e m s a r e n o t s o l v e d i n t h i s
w a y ,
T u r n i n g n o w t o ~her c o n c e p t s w h i c h a r e u s e d h e r e , t h e y c a n b e
b r i e f l y d e f i n e d .
T h e A l l p o r t
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d e f i n i t i o n o f a t t i t u d e i s a c c e p t e d .
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T h e r e r e m a i n s a f u r t h e r p r o b l e m w i t h t h e s e s e l e c t e d W h i t e g r o u p s c
B o t h a r e e s s e n t i a l l y d i f f e r e n t f r o m m o s t o t h e r A u s t r a l i a n s i n t h a t t h e y
h a v e n o t b e e n c o n t e n t t o s e t t l e i n t o t h e g r o o v e s o f m i d d l e - c l a s s A u s t r a l i a n
l i f e , C o l l e g e i s a l s o a d r o p p i n g o u t g r o u p i n t h e s e n s e t h a t t h e m e m b e r s
~
h a v e e l e c t e d t o t a k e posi~ions i n r e m o t e a r e a s o f t h e c o u n t r y i n c o n t r a s t
t o t h e n o r m o f l i v i n g a n d w o r k i n g i n t h e l a r g e m e t r o p o l i t a n a n d u r b a n
c e n t r e s . T h e u s e o f a n I d e a l T y p e v a l u e p a t t e r n i n t h e f i n a l c o m p a r i s o n s
i n C h a p t e r 6 h i g h l i g h t s t h i s a n d t o s o m e e x t e n t o v e r c o m e s i L
W h i l e I a m c o n f i d e n t t h a t t h e r e s u l t s , b e c a u s e o f t h e h i g h
c o r r e l a t i o n s f o u n d , c a n b e a c c e p t e d a s r e p r e s e n t i n g a n a c c u r a t e p i c t u r e
o f t h e r e l a t i o n s h i p s e x a m i n e d , t h e w a r n t n g s g i v e n a b o v e s h o u l d b e k e p t i n
m i n d w h e n a s s e s s i n g t h e r e s u l t s o f t h i s s t u d y , I n t h e s e c t i o n o n f u t u r e
r e s e a r c h ( C h a p t e r 8 ) s u g g e s t i o n s w i l l b e m a d e f o r f u r t h e r r e s e a r c h w h i c h
c o u l d a s s i s t i n i n c r e a s i n g t h e c o n f i d e n c e w i t h w h i c h t h e r e s u l t s o f t h i s
s t u d y m a y b e a c c e p t e d ,
C E N S U S S U R V E Y S
T h e a i m o f t h e s e s u r v e y s w a s t o l o c a t e e v e r y h o u s e h o l d i n t h e a r e a s
c o n c e r n e d a n d s e e k c o - o p e r a t i o n i n t h e s t u d i e s w h i c h w e r e p r o p o s e d . A t
b o t h C o a s t t o w n a n d F o r e s t v i l l e t h e l i m i t s o f t h e a r e a s w e r e d e f i n e d i n
s o c i a l a n d e c o n o m i c terms~
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A t C o a s t t o w n a l l A b o r i g i n e s w e r e i n c l u d e d i f t h e i r c o m m e r c i a l a n d
s o c i a l a c t i v i t i e s c e n t r e d o n t h e t o w n h e r e c a l l e d C o a s t t o w n , s o t h a t
d u r i n g t h e i n i t i a l s u r v e y h o u s e h o l d s w e r e c o n t a c t e d n o r t h a n d s o u t h o f
t h e t o w n u n t i l i t w a s f o u n d t h a t C o a s t t o w n w a s n o l o n g e r t h e c e n t r e o f
a c t i v i t i e s
T h e a r e a t h u s d e f i n e d w a s a p p r o x i m a t e l y 4 0 m i l e s ( 6 0 k i l o -
m e t r e s ) n o r t h t o s o u t h a n d a p p r o x i m a t e l y 2 0 m i l e s ( 3 0 k i l o m e t r e s ) e a s t
t o w e s t , I t i n c l u d e d t w o A b o r i g i n a l r e s e r v e s , m a n y A b o r i g i n e s l i v i n g
i n r u r a l s e t t i n g s a n d t h e h o u s e h o l d s i n a n d a r o u n d t h e t o w n s h i p o f
C o a s t t o w n i t s e l f .
F o r e s t v i l l e A b o r i g i n e s w e r e t a k e n t o b e a l l t h o s e A b o r i g i n e s w h o
w e r e l i n k e d t o t h e A b o r i g i n a l r e s e r v e b y v i s i t i n g a n d k i n s h i p " T h i s
d i f f e r e n c e i n d e l i m i t i n g t h e s t u d y p o p u l a t i o n s w a s b e c a u s e a t F o r e s t -
v i l l e t h e r e a r e n o s t r o n g l i n k s i n t o t h e W h i t e s o c i e t y o f t h e are~, a n d
t h e A b o r i g i n a l r e s e r v e a t F o r e s t v i l l e i s t h e h u b a r o u n d w h i c h l i f e m o v e s
f o r t h e A b o r i g i n e s o f t h e a r e a .
C o - o p e r a t i o n o f t h e p e o p l e w i t h t h e r e s e a r c h w a s t o b e o b t a i n e d
o n a n e n t i r e l y v o l u n t a r y b a s i s . T h e e m p h a s i s w a s p l a c e d o n t h e f a c t
t h a t p a r t i c i p a n t s w o u l d b e " D o i n g u s a f a v o u r , , 3 , n o t o n a n y s u g g e s t i o n
t h a t w e w e r e a i m i n g t o " d o t h e m g o o d " n o r o n a n y s u g g e s t i o n t h a t t h e y
h a d " s o m e t h i n g t o g a i n " d i r e c t l y f r o m t h e s t u d y .
I t w a s s t r e s s e d c o n s i s t e n t l y t h r o u g h o u t t h e s t u d y t h a t i t s a i m
w a s s i m p l y t o l e a r n m o r e a b o u t t h e f a c t o r s w h i c h i n f l u e n c e d t h e h e a l t h
o f p e o p l e l i k e t h e m s e l v e s , a n d t h a t i t w a s h o p e d t h a t t h i s w o u l d l e a d
t o g r e a t e r u n d e r s t a n d i n g b y p e o p l e w o r k i n g w i t h A b o r i g i n e s .
3 " U s " b e c a u s e a t C o a s t t o w n t h e a n t h r o p o l o g i c a l f i e l d w o r k w a s t o
b e t h e b a s i s o f a n o t h e r s t u d y i n w h i c h - t h e a u t h o r w a s i n v o l v e d w i t h t w o
o t h e r w o r k e r s
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T h e A b o r i g i n e s w e r e t o b e s e e n a s h u m a n b e i n g s o n w h o s e t i m e a n d
p a t i e n c e t h e r e s e a r c h w o u l d i n e v i t a b l y i m p o s e , B e c a u s e o f t h i s t h e
c o n v e n i e n c e o f t h e A b o r i g i n e s w a s , a t a l l t i m e s , t o b e p l a c e d a b o v e
t h e c o n v e n i e n c e : o f t h e r e s e a r c h e r e
A n a b s o l u t e g u a r a n t e e o f a n o n y m i t y w a s g i v e n t o a l l w h o a g r e e d t o
c o - o p e r a t e i n t h e s t u d y . N o m a t e r i a l o f a n y k i n d w a s t o b e u s e d o r
p u b l i s h e d i n s u c h a w a y t h a t i t c o u l d b e i d e n t i f i e d w i t h a n i n d i v i d u a l ,
n o r w e r e n a m e s o r p l a c e n a m e s t o b e u s e d t h a t m i g h t l e a d t o t h a t e n d .
N o m a t e r i a l w o u l d b e m a d e a v a i l a b l e t o a n y a g e n c y o r p e r s o n w h i c h m i g h t
b e u s e d a g a i n s t a n i n f o r m a n t .
~
B e c a u s e o f t h e s e m i - l i t e r a t e n a t u r e o f t h e s t u d y c o m m u n i t i e s , n o
m a t e r i a l w a s p r e s e n t e d t o t h e m i n p u b l i c i n w r i t t e n f o r m w h i c h m i g h t
l e a d t o t h e e m b a r r a s s m e n t o f a n i n f o r m a n t p a r t i c i p a t o r .
B a s i c i n f o r m a t i o n w a s s o u g h t f r o m e a c h h o u s e h o l d a n d f o r e a c h
i n d i v i d u a l i n t h e h o u s e h o l d . C o p i e s o f t h e H o u s e h o l d a n d I n d i v i d u a l
S c h e d u l e s a r e g i v e n i n A p p e n d i x I . I n a d d i t i o n , t h e f u l l e s t p o s s i b l e
g e n e a l o g y o f h o u s e h o l d m e m b e r s w a s r e c o r d e d . W h e r e o p p o r t u n i t y o f f e r e d ,
f u r t h e r i n f o r m a t i o n o n a w i d e r a n g e o f t o p i c s w a s r e c o r d e d i n f i e l d n o t e s .
A t C o a s t t o w n t h e r e w e r e p r o b l e m s i n a c h i e v i n g g o o d r a p p o r t .
B e c a u s e o f t h e s c a t t e r e d n a t u r e o f t h e p o p u l a t i o n i t w a s n o t p o s s i b l e t o
l i v e w i t h i n t h e c o m m u n i t y i n t h e s e n s e o f l i v i n g i n a v i l l a g e . R e a c t i o n
t o t h e s u r v e y v a r i e d c o n s i d e r a b l y f r o m p o i n t t o p o i n t i n t h e C o a s t t o w n
a r e a , a n d i t a l s o v a r i e d o v e r t i m e , b e c o m i n g m o r e f a v o u r a b l e a s t i m e
p a s s e d . H o w e v e r , f i r s t c l a s s r a p p o r t w a s n o t e s t a b l i s h e d w i t h y o u n g
s e t t l e m e n t m a l e s .
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T h e m a i n s u s P i c i o u s c e n t r e d o n a n y p o s s i b l e a s s o c i a t i o n w i t h t h e
N . S . W , A b o r i g i n e s W e l f a r e B o a r d , T h i s f e a r o f t h e B o a r d a c c o u n t e d f o r
f o u r r e f u s a l s t o c o - o p e r a t e . F e a r o f d o c t o r s " e x p e r i m e n t i n g " o n
A b o r i g i n e s w a s a l s o p r e s e n t b u t i t w a s p o s s i b l e t o g i v e a s s u r a n c e s t h a t
o v e r c a m e t h i s c o n c e r n . A f u r t h e r s e v e n r e f u s a l s w e r e a t t r i b u t a b l e t o
t h e a s s e r t i o n o f i n d e p e n d e n c e a t b o t h t h e l o w e r a n d u p p e r e n d s o f t h e
r a n g e o f l i v i n g c o n d i t i o n s .
T h e f a i l u r e o f 9 % o f t h e C o a s t t o w n s t u d y p o p u l a t i o n t o a g r e e t o
c o - o p e r a t e d o e s n o t a p p e a r t o h a v e b i a s e d t h e s a m p l e t o a n y s i g n i f i c a n t
e x t e n t . T h e F r i n g e a n d T o w n a r e a s w e r e m a i n l y i n v o l v e d i n t h i s r e f u s a l ,
~
b u t t h e h o u s e h o l d s r e p r e s e n t e d a r a n g e o f l i v i n g c o n d i t i o n s r a t h e r t h a n
a s e g m e n t o f t h e m . .
T h e s u b j e c t s o f s e x , r e l i g i o n , p o l i t i c s a n d f i n a n c e w e r e n~t
b r o u g h t u p b y t h e r e s e a r c h e r d u r i n g t h e I n i t i a l c o n t a c t w i t h A b o r i g i n a l
h o u s e h o l d e r s , t h o u g h t h e y w e r e n o t a v o i d e d i f t h e y o c c u r r e d .
T h e C o a s t t o w n p o p u l a t i o n w a s r e s u r v e y e d i n 1 9 7 1 t o d e t e r m i n e w h a t
c h a n g e s h a d t a k e n p l a c e d u r i n g t h e f i v e ' y e a r s o f t h e s t u d y ,
F o r e s t v i l l e d i d n o t p r e s e n t t h e p r o b l e m s e n c o u n t e r e d a t C o a s t t o w n .
G o o d r a p p o r t h a d b e e n e s t a b l i s h e d d u r i n g p r e v i o u s w o r k ( 1 9 5 6 - 6 0 ) a n d
t h i s h a d b e e n m a i n t a i n e d b y c o r r e s p o n d e n c e a n d v i s i t s d u r i n g t h e i n t e r -
v e n i n g y e a r s , W i t h o n e o r t w o m i n o r e x c e p t i o n s t o b e m e n t i o n e d i n t h e
f o l l o w i n g c h a p t e r , f u l l c o - o p e r a t i o n w a s g i v e n b y t h e F o r e s t v i l l e c o m -
m u n i t y . . T h i s r e s u l t s t r e s s e s t h e v a l u e o f l o n g t e r m c o n t a c t a s a b a c k -
g r o u n d a g a i n s t w h i c h r e s e a r c h i n d e p t h i s b e s t c a r r i e d o u t .
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T h e C o l l e g e g r o u p w a s n o t a p r o b l e m _ T h e y w e r e m y s t u d e n t s a n d
i n t e r e s t e d i n t h e r e s e a r c h a s a m e a n s t o a c h i e v i n g a b e t t e r u n d e r s t a n d i n g
o f A b o r i g i n a l p r o b l e m s " A b r i e f s c h e d u l e ( g i v e n i n A p p e n d i x I ) w a s u s e d
t o d e t e r m i n e t h e i r c l a s s b a c k g r o u n d o n o c c u p a t i o n a l a n d i n c o m e g r o u n d s .
C o m m u n e r e s p o n d e n t s w e r e a l l e i t h e r r e s i d e n t s o f a p a r t i c u l a r
c o m m u n e ( c o m m u n i t y h o u s e ) o r f r e q u e n t v i s i t o r s t o i t w h o w e r e c o m m i t t e d
t o a c o u n t e r - c u l t u r e p o s i t i o n , B e c a u s e m a n y o f t h e p e o p l e i n v o l v e d i n
t h e C o m m u n e s e t t i n g w e r e k n o w n u s e r s o f d r u g s ( c h i e f l y m a r a h u a n a o r l e s s
w i d e l y L S D ) c a r e w a s t a k e n t h a t t h e y w e r e n o t i n t e r v i e w e d w h i l e u n d e r t h e
i n f l u e n c e o f d r u g s . O n c e t h e a p p l i e d n a t u r e o f t h e r e s e a r c h w a s k n o w n t o
C o m m u n e m e m b e r s , t h e y w e t s h a p p y t o c o - o p e r a t e
S A M P L E S E L E C T I O N
. .
T h e C o l l e g e g r o u p w a s m a d e u p o f t h e w h o l e g r o u p o f m a l e s a v a i l a b l e
o n t h e d a y o f i n t e r v i e w , w h o w e r e e n g a g e d i n a c o u r s e o f t r a i n i n g a s
A b o r i g i n a l W e l f a r e O f f i c e r s , a n d a l l t h e f e m a l e s i n a s e n i o r c l a s s o f
s t u d e n t s b e i n g t r a i n e d a s p r i m a r y schoo~ t e a c h e r s f o r w o r k i n s p e c i a l
s c h o o l s f o r A b o r i g i n e s .
R e s p o n d e n t s c o m p l e t e d t h e s c h e d u l e s t h e m s e l v e s i n t w o g r o u p
s i t u a t i o n s i n w h i c h t h e y w e r e f i r s t g i v e n a n e x p l a n a t i o n o f h o w t h e
s c h e d u l e s s h o u l d b e c o m p l e t e d , T h e y w e r e a d v i s e d t h a t t h e i r r e s p o n s e s
w o u l d b e u s e d a s a c o n t r o l i n a c o m p a r a t i v e s t u d y o f A b o r i g i n e s ,
N o n a m e s w e r e r e c o r d e d o n a n y o f t h e s c h e d u l e s , n u m b e r s h a v i n g b e e n
p r e v i o u s l y m a r k e d o n e a c h s c h e d u l e ,
C o m m u n e r e s p o n d e n t s c o m p l e t e d t h e s c h e d u l e s t h e m s e l v e s , s e p a r a t e l y
a s i n d i v 1 d u a l s
A g a i n , n o n a m e s w e r e r e c o r d e d .
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B e c a u s e o f t h e s m a l l n u m b e r s o f p e o p l e i n v o l v e d i n e a c h o f t h e s e
s i t u a t i o n s , n o s a m p l e w a s n e c e s s a r y , s i n c e a l l a v a i l a b l e r e s p o n d e n t s
w e r e u s e d .
F o r C o a s t t o w n , t h e p o p u l a t i o n o v e r 1 5 y e a r s o f a g e w a s s t r a t i f i e d
o n t h e b a s i s o f a g e ( u n d e r a n d o v e r 3 0 y e a r s ) , s e x , a n d l o c a l i t y ( t w o
s e t t l e m e n t s , t o w n , a n d f r i n g e a r e a s ) , B y u s i n g r a n d o m n u m b e r s , a
t h i r t y p e r c e n t s a m p l e w a s d r a w n f r o m e a c h s t r a t u m . T h e s e p e o p l e w e r e
l i s t e d a n d t h e n i n t e r v i e w e d i n o r d e r o f l i s t i n g u n t i l a t e n p e r c e n t
s a m p l e w a s o b t a i n e d f r o m e a c h s t r a t u m .
T h e d r a w i n g o f a ~irty p e r c e n t s a m p l e a l l o w e d f o r a b s e n t e e s a n d
r e f u s a l s T h e g a p b e t w e e n t h e f i r s t s u r v e y a n d t h e s c h e d u l e i n t e r v i e w s
w a s t w o y e a r s s o t h a t a l l o w a n c e h a d t o b e m a d e f o r i n e v i t a b l e l o s s e s
a n d c h a n g e s t o t h e p o p u l a t i o n T h i s p r o c e d u r e w a s s u c c e s s f u l i n
: '
a c h i e v i n g a t e n p e r c e n t s a m p l e e x c e p t i n t h e c a s e o f t h e S t o r m B a y
s e t t l e m e n t w h e r e t h e u n d e r t h i r t y y e a r s m a l e s w e r e o n e s h o r t o f t h e
r e q u i r e d n u m b e r ,
O f t h e t w o y o u n g m a l e s a v a i l a b l e a t t h e t i m e o f i n t e r v i e w i n 1 9 6 8 ,
o n e r e p e a t e d l y a v o i d e d a l l c o n t a c t w i t h t h e a u t h o r a n d t h e o t h e r a c t u a l l y
r a n a w a y a n d l o c k e d , h i m s e l f i n a h o u s e a t t h e t i m e h i s f a t h e r h a d
a r r a n g e d a n a p p o i n t m e n t f o r h i m t o b e i n t e r v i e w e d
T h i s w a s o n e o f t h e
m o s t d e p r e s s i n g f e a t u r e s o f a d m i n i s t e r i n g t h e s c h e d u l e s
I n p a r t i c u l a r ,
I f e l t s a d t h a t t w o g r o w n m a l e s f o u n d t h e m s e l v e s i n c a p a b l e o f f a c i n g m e
a n d r e f u s i n g t o b e i n t e r v i e w e d , A l l t h e C o a s t t o w n p e o p l e h a d b e e n m a d e
a w a r e t h a t o n e r e f u s a l ' o n t h e i r p a r t w a s a g u a r a n t e e t h a t t h e y w o u l d n o t
b e a p p r o a c h e d a s e c o n d t i m e
T h e c a s e o f t h e s e t w o m a l e s i s p e r h a p s a n
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e x a m p l e o f t h e h i g h l e v e l s o f i n a d e q u a c y d e t e c t e d b y t h e C H I f o r t h I s
c o m m u n i t y .
A s i m i l a r p r o c e d u r e w a s f o l l o w e d a t F o r e s t v i l l e , b u t i n t h i s c a s e
t h e i n i t i a l C , l U S U S s u r v e y a n d t h e s u b s e q u e n t a d m i n I s t r a t i o n o f s c h e d u l e s
a l l t o o k p l a c e w i t h i n a p e r i o d o f n i n e w e e k s s o t h e l o s s e s d u e t o p o p u · ·
l a t I o n c h a n g e w e r e m i n i m a l ' a n d e x c e l l e n t r a p p o r t e x i s t e d
H o w e v ( ; : r - ,
b e c a u s e o f t h e s m a l l e r p o p u l a t i o n s i z e . , a t w e n t y p e r c e n t s a m p l e w a s
i n t e r v I e w e d w i t h t h e s c h e d u l e s
T H E V A l U E S S C H E D U L E
N o p r o b l e m s w e r e e n c o u n t e r e d .
~
T h e t w o m a j o r a i m s a t t e m p t e d i n m o d I f y i n g t h e K l u c k h o h n a n d
S t r o d t b e c k v a l u e o r t e n t a t i o n s s c h e d u L e f o r u s e w i t h N e w S ' l U t h W a l e s
A b o r i g i n e s w e r e : f I r s t l y . . t o u s e a sImplif~ed v o c a b u l a r y w h i c h w Q u l d
b e r e a d i l y u n d e r s t o o d b y t h e c o m m u n i t i e s ' . n v o l v e d ' a n d s e c o n d i y t o
r e d u c e t h e w o r d c o n t e n t a s m u c h a s p o s s ; ; b i e w ! . t h o u t l o s i n g t h e d i s t i n c -
t i o n s I n v o l v e d I n t h e o r i g i n a l
T h e b a s i c w o r k o n t h i s m o d i f I c a t i o n w a s c a r r i e d o u t b y m e i n 1 9 6 6 ,
b u t t h e f i n a l w o r d i n g a n d s e l e c t i o n o f i t e m s w a s d o n e i n c o l l a b o r a t i o n
4
W I t h B e t t y W a t t s 0 f Q u e e n s l a n d U n i v e r S I t y .
T h e f u i l s c h e d u l e i s g i v e n i n A p p e n d I x I
T a b l e 2 o n t h e
f o l l o w i n g p a g e : i n d ' . c a t e s t h e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n t h e m o d i f i e d s c h e d u l e
u s e d h e r e a n d t h e o r i g i n a l I t c a n b e s e e n t h a t f o r f ' l U T o f t h e v a l u e
o r i e n t a t i o n s m o s t i t e m s h a v e a d i r e c t e q u i v a l e n t i n t h e K l u c k h o h n a n d
4 S e e , W a t t s , B H . · S c m e D e t e r m i n a n t s o f t h e A c a d e m i c P r o g r e s s o f
A u s t r a l i a n A b o n g ; n a l A d o l e s c e n t G a l s . u n p u b l i s h e d P h . D . t h e s I s ,
U n i v e r S I t y o f Q u e e n s l a n d , 1 9 7 0 , p p 2 6 4 - 2 6 6 ,
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T a b i e 2
V a l u e o r i e n t a t 1 0 n s ' s c h e d u l e
c o m p a r e d w l t h t h e K l u c k h o h n a n d S t r o d t b e c k s c h e d u l e
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2 1
S c h e d u l e 1 t e m n u m b e r
a n d ( n a m e )
A C T I V I T Y
1 , (Emp~oyer s e l e c t 1 0 n )
6 ( L i f e W a y ) . .
i l ( B o a t c a r e ) ,
( W l v e s )
( L e i s u r e ) ,
R E L A T I O N A L
2 ( M i g r a t i o n ) ~
7 , ( F a , c , i l y A u t h o r i t y ) ,
1 2 , ( S e l e c t i n g a D e l e g a t e )
1 7 ( C a t t l e I n h e r i t a n c e ) ,
2 2 , ( W o r k S t y l e ) . .
T I M E
3 ( C h i l d T r a l n 1 n g )
8 ( C h l . l d r e n ' s F u t u r e )
1 3 ( L 1 . f e E x p e c t a t i o n s )
1 8 . ( C e r e m o n i a l C h a n g e )
2 3 ( M a k i n g a P l a n )
M A N - N A T U R E
4 . ( C h i l d h o o d D e a t h s ) .
9 ( M e n a n d N a t u r e ) .
1 4 ( G a r d e n C a r e )
1 9 . ( T h e W e a t h e r ) . .
2 4 , ( L o n g L i f e )
W O R L D V I E W
5 ( P r i o r i t l e s i n L i f e ) .
1 0 ( B r i n g i n g u p C h i . l d r e n ) . .
1 5 ( J o b c h o i c e )
2 0 . ( C h i I d C a r e ) .
2 5 ( N e i g h b o u r s ) .
B a s e d o n K 1 u c k h o h n a n d
S t r o d t b e c k i t e m n u m b e r ,
1
1 5
1 8
2 1
2 2
2 I i ( 9 )
8
9 I i ( 2 )
1 6
1 2
3
5
1 1
i 4
2 0
4
6 ( ? )
1 0
1 3
1 9
A p a r t f r o m K i u c k h o h n a n d
S t r o d t b e c k i t e m 6 , t h e r e
i s n o e q u i v a l e n t t o t h e s e
i t e m s i n t h e K l u c k h o h n
a n d S t r o d t b e c k s c h e d u l e . ·
S t r o d t b e c k s c h e d u l e , h o w e v e r f o r t h e r e a s o n s a l r e a d y d i s c u s s e d ( s e e
p p , 1 7 · · 1 9 ) t h e r e a r e n o d i r e c t e q u i v a l e n t s o f t h e W o r l d V i e w i t e m s .
I n t h e p r e p a r a t i o n o f t h e W o r l d V i e w s e r i e s t h e a t t e m p t w a s m a d e t o
r e m a i n w i t h i n t h e g e n e r a l f r a m e w o r k a n d a p p r o a c h a s i n d i c a t e d b y t h e
o r i g i n a l s c h e d u l e ; t h a t i s , t o m a k e t h e i t e m s r e l a t e t o " c o n n n o n h u m a n
p r o b l e m s "
T h e s c h e d u l e w a s p i l o t t e s t e d w i t h b o t h W h i t e a n d A b o r i g i n a l
i n f o r m a n t s . I t w a s f o u n d t h a t t h e s c h e d u l e p r e s e n t e d n o d i f f i c u l t i e s
t o A b o r i g i n e s . . b u t t h a t w i t h W h i t e s t h e h i g h e r · t h e l e v e l o f e d u c a t i o n
t h e g r e a t e r w a s t h e o b j e c t i o n t o t h e f o r c e d c h o i c e s i n v o l v e d .
~
H o w e v e r , r e s p o n d e n t s w i t h t e r t i a r y e d u c a t i o n w e r e a b l e t o c o m p l e t e
t h e s c h e d u l e e v e n t h o u g h t h e y s e e m e d , i n s o m e i n s t a n c e s , u n e a s y a b o u t
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t h e c h o i c e s " f o r c e d " o n t h e m .
O n e f u r t h e r c o m m e n t s h o u l d b e m a d e a b o u t t h i s s c h e d u l e .
:
D r . N o r e l l e L i c k i s s O . p . c o n n n e n t e d t h a t t h e W o r l d V i e w i t e m s s h o w e d
a s t r o n g P r o t e s t a n t b i a s w h i c h m i g h t m a k e i t d i f f i c u l t f o r m e m b e r s o f
t h e R o m a n C a t h o l i c C h u r c h t o g i v e m e a n i n g f u l r e s p o n s e s t o t h e m
o
S
T h i s d i f f i c u l t y w a s n o t e n c o u n t e r e d o v e r t l y d u r i n g t h i s s t u d y , b u t m y
o w n e a r l y c h u r c h b a c k g r o u n d w a s P r o t e s t a n t s o t h e b i a s c o u l d q u i t e
e a s i l y b e p r e s e n t , S i n c e a l l t h e A b o r i g i n e s i n t e r v i e w e d w e r e n o m i n a l l y
P r o t e s t a n t s o f o n e k i n d o r a n o t h e r i t i s n o t t h o u g h t t h a t a n y b i a s i n
t h e i t e m s c o u l d e f f e c t t h e r e s u l t s o f t h i s s t u d y . .
S p e r s o n a l c o n n n u n i c a t i o n .
T h i s s c h e d u l e , a n d a l l o t h e r s , w a s p r e s e n t e d t o A b o r i g i n a l
r e s p o n d e n t s o r a l l y a n d t h e s h e e t s w e r e a p p r o p r i a t e l y m a r k e d b y t h e
a u t h o r , W h i t e r e s p o n d e n t s m a r k e d t h e i r o w n s h e e t s f o r a l l s c h e d u l e s ,
T h e r u l e w a s f o l l o w e d t h a t e a c h i t e m w a s r e a d a s o f t e n a s
r e q u e s t e d b y t h e r e s p o n d e n t b u t t h e a u t h o r w o u l d n o t c o m m e n t o n o r
d i s c u s s a n y i t e m o f a n y s c h e d u l e u n t i l a l l h a d b e e n c o m p l e t e d , I n
a c t u a l p r a c t i c e , t h r e e t i m e s w a s t h e m a x i m u m n u m b e r o f r e p e t i t i o n s
c a l l e d f o r o n a n y o c c a s i o n ,
T H E C O R N E L L M E D I C A L IN~EX H E A L T H Q U E S T I O N A l R E ( C M I ) . 6
T h e C M I i s a s t a n d a r d i s e d d i a g n o s t i c i n s t r u m e n t c o n t a i n i n g 1 9 5
q u e s t i o n s t o w h i c h r e s p o n d e n t s a r e r e q u i r e d t o a n s w e r y e s o r n o ,
I t
h a s a w i d e r a n g e o f u s e s i n t h e m e d i c a l a n d p s y c h o l o g i c a l f i e l d s ,
I t i s d i v i d e d i n t o 1 8 s e c t i o n s ( A - L )
c o v e r i n g a l l t h e b o d i l y
s y s t e m s ,
a n d s i x s e c t i o n s d e a l i n g w i t h m o o d s a n d f e e l i n g s ( M - R ) ,
I t i s a c o p y r i g h t e d d o c u m e n t a n d s o i s n o t i n c l u d e d w i t h o t h e r
4 1
s c h e d u l e s i n A p p e n d i x I ,
S e c t i o n H ( G e n i t o u r i n a r y s y s t e m ) i s v a r i e d
f o r m a l e s a n d f e m a l e s , o t h e r w i s e t h e q u e s t i o n a i r e i s t h e s a m e f o r
e i t h e r s e x ,
F o u r k i n d s o f q u e s t i o n s a r e a s k e d ' t h o s e r e l a t i n g t o b o d i l y
s y m p t o m s , t h o s e r e l a t i n g t o p a s t i l l n e s s e s , t h o s e r e l a t i n g t o f a m i l y
h i s t o r y a n d t h o s e r e l a t i n g t o b e h a v i o u r a n d m o o d s a n d f e e l i n g s , 7
6
B r o d m a n , K " E r d m a n n J r " A , J " a n d W o l f f , H , G " C o r n e l l
M e d i c a l I n d e x H e a l t h Q u e s t i o n a i r e ; M a n u a l , C o r n e l l U n i v e r s i t y
M e d i c a l C o l l e g e , N , Y , . 1 9 4 9
7 B r o d m a n a n d W o l f f , i b i d , p , 4 ,
4 2
T h e s e c t i o n s o f t h e C M I a r e d i v i d e d i n t h e f o l l o w i n g w a y '
S e c t i o n
- -
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
" -
K
L
Q u e s t i o n s r e f e r t o
E y e s a n d e a r s . ,
R e s p i r a t o r y s y s t e m
C a r d i o v a s c u l a r s y s t e m .
D i g e s t i v e t r a c t "
M u s c u l o s k e l e t a l s y s t e m .
S k i n .
N e r v o u s s y s t e r n ,
G e n i t o u r i n a r y s y s t e m ·
F a t i g a b i l i t y ,
F r e q u e n c y o f i l l n e s s .
M i s c e l l a n e o u s d i s e a s e s
H a b i t s
M
N
o
P
Q
R
M o o d a n d F e e l i n g P a t t e r n s ,
I n a d e q u a c y ,
D e p r e s s i o n .
A n x i e t y .
S e n s i t i v i t y .
A n g e r
T e n s i . o n
T h e M a n u a l s p e c i f i c a l l y s u g g e s t s t h e u s e s t o w h i c h t h e C M I i s p u t
i n t h i s s t u d y
, • " t o c o m p a r e t h e p r c ; > b a b l e n u m b e r o f i n d i v i d u a l s
w i t h s p e c i f i e d s y m p t o m s , m e d i c a l d i s o r d e r s , o r
e m o t i o n a l d i s t u r b a n c e s i n o n e p o p u l a t i o n w i t h t h e
n u m b e r i n o t h e r s 8
8 B r o d m a n a n d W o l f f , i b i d . , p , 3
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T h e C M I i s h e r e u s e d i n f o u r d i f f e r e n t w a y s :
( 1 )
a s a m e a s u r e o f s t r e s s
s t r e s s i n a n e x t e r n a l f o r c e a c t i n g o n
t h e i n d i v i d u a l w h i c h p r o d u c e s a n i n t e r n a l s t r a i n w h i c h i s m a n i -
f e s t i n s y m p t o m s a s r e v e a l e d b y " y e s " a n s w e r s o v e r t h e w h o l e
C M I ;
( 2 )
a s a m e a s u r e o f e m o t i o n a l d i s t u r b a n c e
9
t h e M a n u a l s a y s :
A m e d i c a l l y s i g n i f i c a n t e m o t i o n a l d i s t u r b a n c e
m a y b e s u s p e c t e d w h e n a n y o f t h e f o l l o w i n g i s
e v i d e n c e d o n t h e C M I : a s y n d r o m e o f " Y e s "
a n s w e r s c l i n i c a l l y s u g g e s t i v e o f a p s y c h o l o g i c a l
d i s o r d e r ; t h i r t y o r m o r e " Y e s " r e s p o n s e s o n t h e
e n t i r e C M I ; t h r e e o r m o r e " Y e s " r e s p o n s e s o n t h e
l a s t p a g e (~ections M - R ) o f t h e C M l j o r f o u r
o r m o r e q u e s t i o n s n o t a n s w e r e d , a n s w e r e d b o t h
" Y e s " a n d " N o " } o r w i t h c h a n g e s o r r e m a r k s w r i t t e n
i n b y t h e p a t i e n t • • • • , W h e n a p a t i e n t h a s a s i g -
n i f i c a n t e m o t i o n a l d i s t u r b a n c e , m o r e t h a n o n e o f
t h e s e e v i d e n c e s a r e u s u a l l y f o u n d ,
. .
( 3 ) a s a m e a s u r e o f s e l f - p e r c e i v e d m o r b i d i t y
t h e w h o l e C M I i s
u s e d f o r a t o t a l m e a s u r e , s e c t i o n A · L u s e d a s a m e a s u r e o f
p h y s i c a l s y m p t o m s , a n d s e c t i o n M " R u s e d a s a m e a s u r e o f m o o d s
a n d f e e l i n g s d i s t u r b a n c e ;
( 4 ) a s a m e a s u r e o f m o r b i d i t y
h e r e t h e r e i s s o m e d o u b t t h a t t h e r e
i s a d i r e c t p r o p o r t i o n a l r e l a t i o n s h i p b e t w e e n s e l f - p e r c e i v e d
m o r b i d i t y a n d m o r b i d i t y , b u t t h e r e i s e v i d e n c e f o r c o n f i d e n c e
o n t h i s i n t h e M a n u a l
l O
:
9 B r o d m a n a n d W o l f f , i b i d " p , 7 ,
1 0
B r o d m a n a n d W o l f f , i b i d " p , 5 ,
4 4
T h e i n t e r p r e t e r s o f t h e C M I i d e n t i f i e d a l m o s t
a l l ( 9 4 p e r c e n t ) o f t h e d i a g n o s t i c c a t e g o r i e s
i n w h i c h d i s e a s e w a s f o u n d i n h o s p i t a l
i n v e s t i g a t i o n , I n a d d i t i o n , p h y s i c i a n s c o u l d
o f t e n i n f e r ( i n 8 7 p e r c e n t o f t h e s e c a t e g o r i e s )
w h a t s p e c i f i c d i s e a s e s w e r e p r e s e n t ,
S o t h a t , a c c e p t i n g t h e c a u t i o n g i v e n , t h e C M I w i l l b e u s e d a s a m e a s u r e ,
o r r e f l e c t i o n o f m o r b i d i t y ; i n a d d i t i o n t o i t s u s e a s a m e a s u r e o f s e l f . .
p e r c e i v e d m o r b i d i t y
C h a n c e
l l
m a d e s o m e c o n s i d e r a b l e d e l e t i o n s f r o m t h e C M I b e f o r e
u s i n g i t w i t h h i s E s k i m o r e s p o n d e n t s , b u t a c a r e f u l e x a m i n a t i o n o f t h e
i t e m s a n d a s m a l l p i l o t s t u d y i n d i c a t e d t h a t t h e p r o b l e m s h e e n c o u n t e r e d
w e r e n o t l i k e l y t o ari~ w i t h t h e g r o u p s s e l e c t e d f o r t h i s r e s e a r c h
C o n s e q u e n t l y \ t h e C M I w a s u s e d u n m o d i f i e d I t w a s u s e d o r a l l y , w i t h
t h e r e s p o n s e s b e i n g m a r k e d b y t h e r e s e a r c h e r s o t h a t m i s s e d q u e s t i o n s ,
w r i t t e n - i n c o m m e n t s a n d d o u b l e r e s p o n s e s d i d n o t o c c u r w i t h t h e
A b o r i g i n a l g r o u p s A s a r e s u l t , t h e s e c r i t e r i a w e r e n o t u s e d i n a s s e s s "
i n g e m o t i o n a l d i s t u r b a n c e , T h e u s e o f c l i n i c a l j u d g e m e n t w a s a l s o
a v o i d e d s i n c e a n a n t h r o p o l o g i s t c a n n o t c l a i m a n y e x p e r t i s e i n t h a t a r e a "
N o d i f f i c u l t y w a s e x p e r i e n c e d i n a d m i n i s t e r i n g t h e C M I o n c e i t
b e c a m e c l e a r t h a t a l l o w i n g o r e n c o u r a g i n g d i s c u s s i o n d u r i n g t h e a d m i n i -
s t r a t i o n c o u l d p r o l o n g t h e t i m e n e e d e d b e y o n d a l l r e a s o n , T h e m e t h o d
w a s t h e n d e v e l o p e d o f a v o i d i n g d i s c u s s i o n d u r i n g t h e c o m p l e t i n g o f t h e
C M I , a n d a l l o w i n g f o r d i s c u s s i o n a f t e r w a r d s P r e s e n t e d i n t h i s w a y t h e
C M I t o o k f r o m t e n m i n u t e s t o h a l f a n h o u r t o a d m i n i s t e r
l l C h a n c e . N . A . , " C o n c e p t u a l a n d M e t h o d o l o g i c a l P r o b l e m s i n C r o s s -
c u l t u r a l H e a l t h R e s e a r c h " , A m e r i c a n J o u r n a l o f P u b l i c H e a l t h , V o L 5 2 ,
N o , 3 1 9 6 2 .
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A T T I T U D E I T E M S
T h e u s e o f t h e l i s t o f a t t i t u d e i t e m s i s s o m e w h a t m a r g i n a l t o t h e
c e n t r a l t h e s i s , b u t t h e y w e r e i n c l u d e d t o p r o v i d e e x t r a d e s c r i p t i v e
d e p t h a n d a s a n a t t e m p t t o e x a m i n e t h e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n t h e b a s i c
v a l u e o r i e n t a t i o n s a n d t h e q u i t e s p e c i f i c a t t i t u d e p o s i t i o n s c o v e r e d b y
t h e i t e m s ,
I n n o s e n s e c a n t h e i t e m s b e t h o u g h t o f a s a s c a l e , I n i t i a l l y a
l i s t o f s t a t e m e n t s m a d e b y A b o r i g i n e s w h i c h s e e m e d t o e x p r e s s a t t i t u d e s
w a s p r e p a r e d . T h i s f i r s t l i s t c o n t a i n e d 8 8 s t a t e m e n t s . T h e s e w e r e
t h e n r e p h r a s e d i n s o m e c a s e s s o t h a t r o u g h l y h a l f w e r e e x p r e s s e d n e g a -
~
t i v e l y a n d r o u g h l y h a l f · p o s i t i v e l y . T h e l i s t w a s p i l o t t e s t e d o n t w o
s m a l l g r o u p s o f A b o r i g i n e s a n d W h i t e s . . A l l i t e m s w h i c h d i d n o t s h o w
c l e a r c u t p r e f e r e n c e s w e r e t h e n d e l e t e d , t h e r e m a i n i n g 3 6 i t e r n s w~re
t h e n r a n d o m l y a l l o c a t e d t o t h e a t t i t u d e s c h e d u l e w h i c h i s p r e s e n t e d i n
A p p e n d i x 1 " T h e d e c i s i o n s o n w h a t w a s a " p o s 1 t i v e " r e s p o n s e a n d w h a t
" n e g a t i v e " w e r e s u b j e c t i v e a n d a r e c l e a r l y i n d i c a t e d i n t h e s c h e d u l e a s
p r e s e n t e d , o n e b e i n g t h e n e g a t i v e a n d 5 t h e p o s i t i v e e n d o f t h e s c a l e .
I n 1 5 i t e m s " t o a g r e e " w a s t a k e n a s t h e e x p r e s s i o n o f a p o s i t i v e
a t t i t u d e , a n d i n t h e r e m a i n i n g 2 1 i t e m s " t o a g r e e " w a s t a k e n t o e x p r e s s
a n e g a t i v e a t t i t u d e ,
I t w a s n o t e d t h a t s o m e g r o u p s ( i n p a r t i c u l a r F o r e s t v i l l e ) w e r e
r e l u c t a n t t o e i t h e r " s t r o n g l y a g r e e " o r t o " s t r o n g l y d i s a g r e e " w i t h t h e
s t a t e m e n t s . A t f i r s t t h o u g h t t h i s m i g h t · i n d i c a t e a p o o r s e t o f i t e m s ,
b u t s i n c e t h i s u n w i l l i n g n e s s t o e x p r e s s s t r o n g p o s i t i o n s i s c o n s i s t e n t
w i t h t h e h i g h l e v e l s o f i n a d e q u a c y s h o w n o n t h e C M I f o r F o r e s t v i l l e
r e s p o n d e n t s , t h e r e s u l t s d o a p p e a r t o e x p r e s s s o m e t h i n g a b o u t t h e g r o u p s
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a n d t h e d i f f e r e n c e s b e t w e e n t h e m , T h i s s t u d y i s , o f c o u r s e , c o n c e r n e d
w i t h g r o u p s r a t h e r t h a n w i t h i n d i v i d u a l s ! s o t h e a t t i t u d e i t e m s h a v e
v a l u e i n t h i s w a y
N o p r o b l e m s w e r e e x p e r i e n c e d i n a d m i n i s t e r i n g t h e a t t i t u d e s c h e d u l e c
O P E N - E N D E D I N T E R V I E W
F o l l o w i n g t h e a d m i n i s t r a t i o n o f t h e t h r e e f o r m a l s c h e d u l e s e a c h
r e s p o n d e n t w a s e n c o u r a g e d t o t a l k a b o u t h~mself/herself T o g i v e s o m e
d i r e c t i o n t o t h i s i n t e r v i e w . a l i s t o f p r o m p t q u e s t i o n s w a s p r e p a r e d a n d
u s e d w h e r e n e c e s s a r y , T h e l i s t i s g i v e n i n A p p e n d i x L
T h i s i n t e r v i e w wa~ t a p e d a n d t h e n l a t e r t y p e d v e r b a t i m f r o m t h e
t a p e s . A s m a l l M f t ; i f c l l l . ( 7 " x 4 " x l~") r e c o r d e r w a s u s e d S o m e d i f f i c u l t y
w a s a n t i c i p a t e d i n u s i n g a r e c o r d e r " b u t v e r y f e w p r o b l e m s occur~ed
T h e M f n i f o n w a s s m a l l a n d u n o b t r u s i v e a n d w a s a n o b j e c t o f i n t e r e s t r a t h e r
t h a n o f a p p r e h e n s i o n , f o r a l m o s t a l l i n f o r m a n t s . O n e i n f o r m a n t , a t
F o r e s t v i l l e , . w h o c o - o p e r a t e d v e r y w i l H n g l y i n r e s p o n d i n g t o t h e f o r m a l
s c h e d u l e s , r e f u s e d t o b e i n t e r v i e w e d i n t h e o p e n - e n d e d s i t u a t i o n . T h e r e
w a s n o t h i n g t o s u g g e s t t h a t t h i s p o s i t i o n a r o s e b e c a u s e o f t h e r e c o r d e r .
A n o t h e r o l d l a d y a t C o a s t t o w n d e m a n d e d t o k n o w w h a t q u e s t " o n s I
w a n t e d t o a s k . W h e n I r e a d t w o o r t h r e e f r o m t h e p r o m p t lc~t s h e t o l d
m e t h e y w e r e " s i l l y " a n d t h a t t h e r e w a s n o t h i n g s p e c i a l a b o u t h e r l i f e .
S h e t h e n w e n t o n g i v i n g d e t a i l s o f h e r l i f e f o r m o r e t h a n a n h o u r t o
d e m o n s t r a t e h o w o r d i n a r y a n d u n i n t e r e s t i n g h e r l i f e h a d b e e n T h e w h o l e
c o n v e r s a t i o n w a s r e c o r d e d o n t a p e a n d l a t e r t r a n s c r i b e d . W i t h s u c h
i n f o r m a n t s a n y l i s t o f p r o m p t q u e s t i o n s i s r e d u n d a n t ,
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T h e m a j o r p r o b l e m w i t h t a p e d i n t e r v i e w s i s t h e l a b o u r i n v o l v e d i n
t r a n s c r i b i n g t h e t a p e s . M y e x p e r i e n c e w a s t h a t f o r e a c h h a l f h o u r o f
t a p e d i n t e r v i e w , t h r e e h o u r s o f t y p i n g w a s r e q u i r e d f o r t h e t r a n s c r i p -
t i o n " T h e r e w e r e m a n y t i m e s w h e n I f e l t t h a t i t w a s t o o m u c h e f f o r t ,
b u t i t w a s o n l y n e c e s s a r y t o r e a d t h r o u g h s o m e t r a n s c r i b e d m a t e r i a l t o
c o n v i n c e m e t o c a r r y o n w i t h t h e m e t h o d . T h e m a t e r i a l w h i c h r e s u l t e d
f r o m t h e s e i n t e r v i e w s v a r i e d f r o m t h e v i r t u a l J y u s e l e s s t o t h e e x c i t i n g
a n d i l l u m i n a t i n g ,
G E N E R A L C O M M E N T O N S C H E D U L E S
T h e a d m i n i s t r a t i o r t o f t h e t h r e e s c h e d u l e s a n d t h e r e c o r d i n g o f a n
i n t e r v i e w o c c u p i e d b e t w e e n a b o u t o n e h o u r ( w i t h a p o o r i n t e r v i e w ) a n d
t h r e e h o u r s ( w i t h r e s p o n d e n t s w h o w e r e a n x i o u s t o t a l k ) . O n aV~rage,
a b o u t a n h o u r a n d a h a l f w a s n e e d e d f o r e a c h i n t e r v i e w , H o w e v e r , t h e
m a k i n g o f a p p o i n t m e n t s . t h e t r a v e l i n v o l v e d , a n d t h e t r a n s c r i p t i o n o f
t a p e s a l l a d d e d t o t h a t t i m e t o s u c h a n e x t e n t t h a t I f o u n d t h a t f o r
o n e i n t e r v i e w I a v e r a g e d t w e l v e h o u r s o f w o r k " A l w a y s t h e p r e l i m i n a r y
s o c i a l i s i n g a n d p o s t - i n t e r v i e w c o n v e r s a t i o n w a s a n i m p o r t a n t b u t
n e c e s s a r y c o n s u m e r o f t i m e "
T h e r e a c t i o n s o f r e s p o n d e n t s t o t h e v a r i o u s s c h e d u l e s w a s
i n t e r e s t i n g i n i t s e l f . F o r t h o s e i n d i v i d u a l s w h o w e r e e m o t i o n a l l y
d i s t u r b e d , t h e C M I s e e m e d t o b e a n e x c i t i n g o c c a s i o n w i t h o b v i o u s
i n v o l v e m e n t a t a s t r o n g e m o t i o n a l l e v e l , T h e y o u n g m o t h e r a t C o a s t -
t o w n w h o e v e n t u a l l y t a l l i e d 1 2 3 " y e s " r e s p o n s e s s e e m e d c a r r i e d a l o n g
o n h e r o w n i n v o l v e m e n t , a n d o n e w o n d e r s b y h o w m u c h t h a t s o m e w h a t
i n c r e d i b l e t o t a l m i g h t h a v e b e e n r e d u c e d i f e a c h q u e s t i o n c o u l d h a v e
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b e e n t a k e n s e p a r a t e l y a n d c a l m l y . ( T h i s w o m a n w a s n o t i n r a n d o m
s a m p l e . ) O n t h e o t h e r h a n d , f o r t h e p e r s o n w h o w a s c a l m a n d s~able,
t h e C M I w a s a d u l l a n d b o r i n g e x e r c i s e , a n d m y s u s p i c i o n i n t h e s e
c a s e s w a s t h a t f o r s u c h r e s p o n d e n t s i t w a s a l m o s t p r o d u c i n g a n a u t o -
m a t i c " n o " r e s p o n s e t o e a c h q u e s t i o n . H o w e v e r , l o o k i n g b a c k t h r o u g h
t h e C M I ' s o f v e r y l o w s c o r e r s ( h e a l t h y i n d i v i d u a l s ) i t i s c o m f o r t i n g
t o f i n d t h a t l o n g r u n s o f " n o " r e s p o n s e s a r e s U d d e n l y b r o k e n b y a n
i s o l a t e d " y e s " .
A l m o s t a l l r e s p o n d e n t s r e a c t e d s e r i o u s l y t o t h e v a l u e s s c h e d u l e .
E a c h i t e m w a s c o n s i d e r e d a n d t a l k e d a b o u t b e f o r e t h e f i n a l c h o i c e s
" ' -
w e r e m a d e .
H o w e v e r , t h e a t t i t u d e i t e m s c h e d u l e s e e m e d u n i n t e r e s t i n g t o t h e
h i g h s c o r e r s o n t h e C M I a n d v e r y i n t e r e s t i n g t o l o w s c o r e r s . 4 0 W
s c o r e r s o n t h e C M I m o s t f r e q u e n t l y r e v e r t e d t o s o m e a s p e c t o r o t h e r o f
t h e a t t i t u d e i t e m s i n c a s u a l c o n v e r s a t i o n l a t e r .
T h e s e r e a c t i o n s s u g g e s t t h a t t h e e m o t i o n a l l y d i s t u r b e d r e s p o n d e n t s '
i n t e r e s t s a r e h i g h l y c o n c e n t r a t e d i n t h e m s e l v e s , w h e r e a s m o r e h e a l t h y
i n d i v i d u a l s f i n d m o r e i n t e r e s t o u t s i d e t h e m s e l v e s , a n d i n t h e i r r e l a t i o n -
s h i p s w i t h o t h e r s . T o w h a t e x t e n t m y o w n r e a c t i o n s t o t h e s e s i t u a t i o n s h a d
a n i n f l u e n c e o n t h e m i s a p r o b l e m w h i c h h a s t o b e l e f t t o o t h e r s t o s o l v e .
O T H E R I N F O R M A T I O N
I n a d d i t i o n t o t h e i n f o r m a t i o n o b t a i n e d f o r m a l l y f r o m t h e s c h e d u l e s ,
t h e n o r m a l a n t h r o p o l o g i c a l p r o c e d u r e o f n o t i n g i n f o r m a t i o n i n f o r m a l l y
o b t a i n e d w a s f o l l o w e d .
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A c c e s s w a s o b t a i n e d t o C o u n c i l r e c o r d s a t C o a s t t o w n a n d t o C o u r t
r e c o r d s a t F o r e s t v i l l e T h i s m a d e i t p o s s i b l e t o c o m p a r e i n f o r m a t i o n
o b t a i n e d f r o m A b o r i g i n a l i n f o r m a n t s w i t h o f f i c i a l r e c o r d s i n s o m e
i n s t a n c e s
H o w e v e r , t h e m o s t i m p o r t a n t a d d i t i o n a l i n f o r m a t i o n w a s o b t a i n e d
f r o m s c h o o l r e c o r d s w h i c h r e l a t e d t o t h e A b o r i g i n a l c h i l d r e n f r o m t h e
C o a s t t o w n a n d F o r e s t v i l l e c o m m u n i t i e s c I n a d d i t i o n t o m u c h i n f o r m a l
i n f o r m a t i o n r e c e i v e d f r o m s c h o o l t e a c h e r s e a c h s c h o o l w i t h A b o r i g i n a l
p u p i l s s u p p l i e d c o m p l e t e d f o r m s f o r e a c h o f t h e s e c h i i d r e n ( F o r m G ,
A p p e n d i x I ) .
' " \ .
S T A T I S T I C A L M E T H O D S
T h e c e n t r a l c o n c e r n i n t h e a n a l y s i s o f t h e s c h e d u l e d a t a ~s t o
m a k e c o m p a r i s o n s b e t w e e n t h e r e s u l t s o b t a i n e d f r o m t h e f o u r g r o u p s w i t h
w h i c h t h i s s t u d y i s c o n c e r n e d , T o c a r r y o u t t h i s a n a l y s i s r a n k o r d e r i n g
o f t h e r e s u l t s w i l l b e u s e d . E x c e p t i n S e c t i o n D o f C h a p t e r 6 , t h e
a c t u a l m a g n i t u d e o f d i f f e r e n c e s b e t w e e n t h e g r o u p s w i l l b e d i s r e g a r d e d ;
a n d o n l y t h e o r d e r i n g o f t h e g r o u p s w I l l b e c o n s i d e r e d .
H o w e v e r i n o r d e r t o e s t a b l i s h t h a t t h e r e s u l t s o b t a i n e d f r o m t h e
s c h e d u l e s a r e t h e m s e l v e s s t a t i s t i c a l l y s i g n i f i c a n t ( n o t a n o u t c o m e o f a
c h a n c e r e s u l t ) i t w i l l b e n e c e s s a r y t o t e s t e a c h r e s u l t o b t a i n e d f r o m
t h e v a l u e s s c h e d u l e a g a i n s t t h e n u l l h y p o t h e s i s A = B = C , P r o v i d i n g
t h a t m o s t o f t h e s e r e s u l t s a r e s t a t i s t i c a l l y s i g n i f i c a n t i t c a n
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b e a s s u m e d t h a t t h e s c h e d u l e d o e s p r o d u c e m e a n i n g f u l d a t a , a n d t h a t w h e n
a p a r t i c u l a r r e s u l t i s n o t i n i t s e l f s t a t i s t i c a l l y s i g n i f i c a n t , i t c a n
n e v e r t h e l e s s b e a c c e p t e d a s a v a l i d a n d m e a n i n g f u l r e s p o n s e f r o m t h e
p a r t i c u l a r g r o u p f o r t h a t p a r t i c u l a r i t e m o r c o m b i n a t i o n o f i t e m s , O n l y
w h e n a n i t e m o r s e t o f i t e m s s h o w e d i n s i g n i f i c a n t r e s u l t s o v e r t h e r a n g e
o f t h e g r o u p s i s t h e r e c a u s e f o r s u s p i c i o n t h a t t h e s c h e d u l e i t e m s t h e m -
s e l v e s m a y b e a t f a u l t , E v e n i n t h i s c a s e , t h o u g h i t c a n n o t b e e s t a b l i s h e d
b y t h e m e t h o d s u s e d h e r e , s u c h r e s u l t s m a y r e f l e c t a s i t u a t i o n i n w h i c h
n o n e o f t h e g r o u p s h o l d s a s t r o n g e n o u g h r a n k i n g o f p r e f e r e n c e s t o
p r o v i d e a n y s t a t i s t i c a l l y s i g n i f i c a n t r e s u l t s , 1 2
,
W h e r e t h e r e a r e t h r e e p o s s i b i l i t i e s ( t h r e e d e p e n d e n t v a r i a b l e s )
K e n d a l l ' s S s t a t i s t i c o f f e r s a s u i t a b l e t e s t f o r s i g n i f i c a n c e , W h e r e v e r
t h e r e i s t h e n e e d t o c o m p a r e t h r e e t h i n g s i n r a n k o r d e r i n g h e r e a f t e r ,
K e n d a l l ' s S s t a t i s t i c w i l l b e u s e d t o t e s t t h e s i g n i f i c a n c e o f t h e r e s u l t ,
T h e m e t h o d f o r t h e c a l c u l a t i o n o f K e n d a l l ' s S i s f u l l y s e t o u t i n
1 3
K l u c k h o h n a n d S t r o d t b e c k , a n d a h y p o t h e t i c a l e x a m p l e i s g i v e n b e l o w
( T a b l e 3 . . ) ,
1 2
S e e K l u c k h o h n a n d S t r o d t b e c k , i b i d . , p p , 1 2 1 - 1 3 4 ,
1 3
S e e K l u c k h o h n a n d S t r o d t b e c k . i b i d . , p p . 1 2 4 - 1 2 7 ,
, - -
T a b l e 3
R e s p o n d e n t R a n k O r d e r i n g o f V a r i a b l e s
A B C
- - - -
-
1 1 2
3
2
1
2 3
3 1
2 3
4
1 3
2
5
2 1
3
6
2 3
1
7
1 2 3
" -
8
1
2 3
9 2 1 3
1 0
1 3
2
O b s e r v e d s u m ( 0 ) 1 3 2 1
2 6
-
E x p e c t e d s u m ( E )
2 0 2 0
2 0
E x p e c t e d l e s s O b s e r v e d
, ( 1 1 ) ( b ) ( c )
( E - 0 ) 7
- 1
- 6
( E _ 0 ) 2
4 9
1
3 6
~
2
( E - O ) = 5 8 6
N u m b e r o f r e s p o n d e n t s ( m ) = 1 0
S l m = 8 . 6
P
< , 0 1
5 1
T h i s i s t h e m e t h o d u s e d i n a s s e s s i n g t h e s i g n i f i c a n c e o f v a l u e
o r i e n t a t i o n v a r i a t i o n s a n d p r e s e n t s n o p r o b l e m w h e r e a s i n g l e i t e m o f
t h e s c h e d u l e i s b e i n g e x a m i n e d , H o w e v e r , w h e r e a l l t h e i t e m s f o r o n e
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v a l u e o r i e n t a t i o n a r e
d e t e r m i n i n g t h e v a l u e
c o m b i n e d ,
1 4
o f f f i "
t h e r e i s a p r a c t i c a l p r o b l e m i n
K l u c k h o h n a n d S t r o d t b e c k m a k e t h e p o i n t t h a t i f t h e i t e m s a r e
r e g a r d e d a s i n d e p e n d e n t t h e c o r r e c t v a l u e f o r m f o r t h e c o m b i n e d i t e m s
w i l l b e e q u a l t o t h e t o t a l n u m b e r o f r e s p o n s e s o n a l l i t e m s , H o w e v e r ,
i f t h e i t e m s a r e n o t i n d e p e n d e n t , t h e c o r r e c t v a l u e o f m w i l l b e l e s s
t h a n t h e n u m b e r o f r e s p o n s e s , a n d i n t h e c a s e o f d e p e n d e n c e o f a l l
i t e m s t h e c o r r e c t value~f ,~ w i l l b e e q u a l t o t h e n u m b e r o f r e s p o n -
d e n t s , n o t t h e n u m b e r o f r e s p o n s e s . T h r o u g h o u t t h i s s t u d y , t h e
a s s u m p t i o n h a s b e e n m a d e t h a t t h e i t e m s f o r a p a r t i c u l a r v a l u e o~ien-
t a t i o n a r e i n d e p e n d e n t o f e a c h o t h e r . T h i s h a s b e e n d o n e b e c a u s e i t i s
t h e s t a t i s t i c a l l y c o n s e r v a t i v e t h i n g t o d o i n t h a t i t i s l i k e l y t o
u n d e r e s t i m a t e t h e s i g n i f i c a n c e o f a r e s u l t r a t h e r t h a n t o o v e r e s t i m a t e
i t . . .
K l u c k h o h n a n d S t r o d t b e c k u s e a g r a p h i c a l p r e s e n t a t i o n o f v a l u e
o r i e n t a t i o n v a r i a t i o n s w h i c h t h e y a t t r i b u t e t o T , B . L e m a n n
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, I n s t e a d
o f t h e n o r m a l x a n d y a x e s , t h r e e a x e s ( A , B a n d C ) a r e u s e d . T h e s e
a x e s h a v e b o t h p o s i t i v e a n d n e g a t i v e p o l e s a n d i n t e r s e c t a t a n g l e s o f
1 2 0 d e g r e e s t o e a c h o t h e r , T h e v a l u e s o f t h e g r a p h c o o r d i n a t e s c a n b e
1 4
K l u c k h o h n a n d S t r o d t b e c k , i b i d " p . 1 3 3 ,
1 5 L e m a n n , T . B . , ( N . S , ) , " A n E m p i r i c a l I n v e s t i g a t i o n o f G r o u p
C h a r a c t e r i s t i c s " , u n p u b l i s h e d A , B , t h e s i s , H a r v a r d U n i v e r s i t y , 1 9 4 9 .
S e e K l u c k h o h n a n d S t r o d t b e c k , i b i d " P P . 1 2 7 - 1 2 9 .
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o b t a i n e d b y d i v i d i n g t h e v a l u e o f E ~ 0 b y t h e s q u a r e r o o t o f m
T h e v a l u e o f t h e A c o o r d i n a t e i s a / J i T I . o f t h e B c o o r d i n a t e i s b/~,
a n d o f t h e C c o o r d i n a t e c/~ T h e s e v a l u e s m a y b e p o s i t i v e o r
n e g a t i v e a n d w h e n s u m m e d a r e e q u a l t o z e r o ,
A n e x a m p l e o f s u c h a g r a p h i s g i v e n i n F i g u r e I o n t h e f o l l o w i n g
p a g e , T h i s g r a p h h a s b e e n d r a w n f o r t h e c a s e w h e r e m = 2 0 , a n d t h i s
a p p l i e s t o a l l s u c h g r a p h s u s e d i n t h i s s t u d y , T h e r e a s o n f o r t h i s
p r o c e d u r e w i l l b e d i s c u s s e d l a t e r ,
I t c a n b e s h o w n t h a t w h e r e 2 0 r e s p o n d e n t s r a n k o r d e r t h r e e
d e p e n d e n t v a r i a b l e s A , B a n d C , t h e m a x i m u m v a l u e o f a n y g r a p h c o -
o r d i n a t e i s 4 , 5 i n th~ c a s e w h e r e o n e v a r i a b l e ( s a y A ) i s a l w a y s
r a n k e d f i r s t " I n F i g u r e 1 , t h e d o t t e d l i n e r e p r e s e n t s t h e b o u n d a r y o f
t h e f i e l d w i t h i n w h i c h a l l c o o r d i n a t e v a l u e s m u s t l i e , K i s t q e
p o s i t i o n w h i c h r e s u l t s w h e n a l l r e s p o n d e n t s m a k e A t h e i r f i r s t c h o i c e
a n d t h e n e q u a l l y c h o o s e B a n d C f o r t h e i r s e c o n d c h o i c e , W h e n 7 5 %
o f r e s p o n d e n t s c h o o s e A f o r t h e i r f i r s t c h o i c e a n d t h e r e m a i n d e r
c h o o s e A a s t h e i r s e c o n d c h o i c e , a n d o t h e r w i s e B a n d C a r e
e q u a l l y c h o s e n , p o s i t i o n L r e p r e s e n t s t h e r e s u l t M r e p r e s e n t s t h e
p o s i t i o n w h e n 5 0 % o f f i r s t c h o i c e s a r e g i v e n t o A a n d 5 0 % o f s e c o n d
c h o i c e s , N t h e p o s i t i o n w h e r e 2 5 % o f f i r s t c h o i c e s g o t o A a n d 7 5 %
o f s e c o n d c h o i c e s " w i t h B a n d C b e i n g o t h e r w i s e e q u a l l y c h o s e n . ,
o r e p r e s e n t s t h e p o s i t i o n w h e r e A , B a n d C a r e e q u a l l y c h o s e n
t h a t i s , r e s p o n d e n t s s h o w n o p r e f e r e n c e f o r o n e v a r i a t i o n a g a i n s t a n y
o t h e r ,
W h e n a l l r e s p o n d e n t s r a n k t h e t h r e e v a r i a b l e s A p r e f e r r e d t o
5 4
F i g u r e 1
T h e l l r a p h i c a l p r e s e n t a t i o n o f t h e r a n k o r d e r i n g o f t h r e e d e p e n d e n t
v a r i a b l e s .
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C p r e f e r r e d t o B , P r e p r e s e n t s t h e p o s i t i o n , I n t h e g r a p h s o r t h e
t e x t , i n t h e c o n t e x t o f p r e f e r e n c e s , t h e g r e a t e r t h a n s i g n s h o u l d b e
r e a d a s p r e f e r r e d t o ,
I n t h i s g r a p h i c a l p r e s e n t a t i o n t w o d i m e n s i o n s h a v e t o b e t h o u g h t
o f t o g e t h e r . D i v e r g e n c e f r o m t h e c e n t r a l p o s i t i o n 0 i n d i c a t e s t h e
s t r e n g t h o f t h e p r e f e r e n c e b e i n g e x p r e s s e d , a n d a n g u l a r r o t a t i o n
e x p r e s s e s t h e r e l a t i o n s h i p o r o r d e r i n g o f t h e ~hoices, F o r e x a m p l e ,
w h e r e A a n d C w e r e e q u a l l y c h o s e n f o r f i r s t a n d s e c o n d p r e f e r e n c e s ,
a n d B w a s a l w a y s t h e t h i r d c h o i c e , Q w o u l d r e p r e s e n t t h e r e s u l t o n
t h e g r a p h , T h e A c o o r d i n a t e w o u l d h a v e a v a l u e o f + 2 , 2 5 , a s w o u l d
~
t h e C c o o r d i n a t e , a n d t h e B c o o r d i n a t e w o u l d h a v e a v a l u e o f - 4 , 5 ,
B e c a u s e t h e v a l u e o f a g r a p h i c a l c o o r d i n a t e i s d e p e n d e n t o n t h e
.
v a l u e o f m , i t i s n e c e s s a r y t o s t a n d a r d i s e m i f g r a p h i c a l c o m p a r i -
s o n s b e t w e e n g r o u p s w i t h d i f f e r e n t n u m b e r s o f r e s p o n d e n t s i s t o b e m a d e .
T h r o u g h o u t t h i s s t u d y t h e f o l l o w i n g p r o c e d u r e h a s b e e n f o l l o w e d :
( a ) A l l c a l c u l a t i o n s o f s t a t i s t i c a l s i g n i f i c a n c e h a v e b e e n m a d e
o n t h e b a s i s o f t h e a c t u a l n u m b e r o f r e s p o n s e s t o a n i t e m o r
g r o u p o f i t e m s b e i n g c o n s i d e r e d .
( b ) A l l g r a p h i c a l p r e s e n t a t i o n s ( o f t h r e e d e p e n d e n t v a r i a b l e s ) h a v e
b e e n m a d e o n t h e b a s i s o f m = 2 0 . T h i s h a s b e e n d o n e b y
p r o p o r t i o n a t e l y a d j u s t i n g 0 a n d E ( s e e T a b l e 3 ) .
T h i s p r o c e d u r e h a s a l l o w e d a c c u r a t e c a l c u l a t i o n o f s t a t i s t i c a l
s i g n i f i c a n c e , a s s u m i n g i n d e p e n d e n c e o f i t e m s , w h i l e a t t h e s a m e t i m e ;
h a s p e r m i t t e d t h e u s e o f s t a n d a r d g r a p h s a n d t h e u s e o f g r a p h i c a l
c o m p a r i s o n s
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I t h a s m e a n t t h a t t h e u s e o f s i g n i f i c a n c e c i r c l e s
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o n t h e
g r a p p s , a f t e r t h e m a n n e r o f K l u c k h o h n a n d S t r o d t b e c k , w o u l d b e i n a p p r o -
p r i a t e , s o t h e s e h a v e n o t b e e n u s e d ,
I n C h a p t e r s 5 a n d 6 , t h r e e s i t u a t i o n s a r i s e w h e r e i t i s n e c e s s a r y
t o a s c e r t a i n w h e t h e r o r n o t a c o m p a r i s o n o f t w o v a r i a b l e s i s s i g n i f i c a n t
( u n l i k e l y t o r e s u l t f r o m c h a n c e ) , T h e f i r s t o f t h e s e c o n c e r n s t h e
a n a l y s i s o f A c t i v i t y v a l u e o r i e n t a t i o n i t e m s , A s w a s n o t e d e a r l i e r ,
o n l y t w o a l t e r n a t i v e s a r e o f f e r e d i n t h e i t e m s u s e d , T h e s e c o n d i n s t a n c e
i s w h e r e v a r i a t i o n p a i r s o f t h e o t h e r v a l u e o r i e n t a t i o n r e s p o n s e s a r e
c o n s i d e r e d , ( F o r e x a m p l e , i n t h e T i m e o r i e n t a t i o n , i n c o n s i d e r i n g t h e
, .
s i g n i f i c a n c e o f c h o i c e s m a d e f o r P a s t p r e f e r r e d t o P r e s e n t . . . T h e "
p r o c e d u r e f o l l o w e d w a s s i m p l y t o c o u n t t h e n u m b e r o f t i m e s P a s t w a s
p r e f e r r e d t o P r e s e n t , ) T h e t h i r d i n s t a n c e i s w h e r e i t i s n e c e s s a r y t o
t e s t w h e t h e r o r n o t o n e g r o u p i s s i g n i f i c a n t l y m o r e l i k e a s t a n d a r d
t h a n a n o t h e r g r o u p . ( F o r e x a m p l e , a r e C o a s t t o w n r e s p o n s e s m o r e l i k e
t h o s e o f C o l l e g e t h a n a r e t h o s e o f F o r e s t v i l l e ? )
I n a l l t h r e e c a s e s , a B i n o m i a l A n a l y s i s i s a n a p p r o p r i a t e t e s t t o
u s e , a n d t h e m e t h o d a n d e q u a t i o n s e t o u t i n K l u c k h o h n a n d S t r u d t b e c k
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w a s f o l l o w e d .
A c t i v i t y r e s p o n s e s a r e p r e s e n t e d a s a l i n e g r a p h s h o w i n g t h e
a c t u a l p e r c e n t a g e o f r e s p o n s e s w h i c h m a d e o n e c h o i c e r a t h e r t h a n t h e
o t h e r , T h e c e n t r a l p o i n t ( i , e . 5 0 % ) r e p r e s e n t s t h e s i t u a t i o n w h e r e n o
p r e f e r e n c e f o r e i t h e r a l t e r n a t i v e i s i n d i c a t e d ,
1 6 K l u c k h o h n a n d S t r o d t b e c k , i b i d " p p , 1 2 8 - 1 2 9 .
1 7
K l u c k h o h n a n d S t r o d t b e c k , i b i d " p p , 1 3 0 - 1 3 2 ,
5 7
W h e r e m o r e t h a n t h r e e v a r i a b l e s a r e r a n k e d a c c o r d i n g t o s o m e g i v e n
c r i t e r i a , t h e m e t h o d f o l l o w e d w a s t o u s e K e n d a l l ' s C o e f f i c i e n t o f
1 8
C o n c o r d a n c e , T h e p r o c e d u r e i s v e r y s i m i l a r t o t h a t a l r e a d y e x p l a i n e d
f o r K e n d a l l ' s S s t a t i s t i c a n d i s n o t e x a m p l e d h e r e .
T h e o t h e r s t a t i s t i c a l p r o c e d u r e u s e d i s t h a t o f R e g r e s s i o n , T h i s
i s u s e d t o e x a m i n e t h e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n a v e r a g e C M I s c o r e s a n d
v a l u e d i s s o n a n c e i n C h a p t e r 6 , T h e p r o c e d u r e a n d f o r m u l a e u s e d h e r e
a r e t o b e f o u n d i n M o r o n e y 1 9 S i n c e t h i s i s a s t a n d a r d p r o c e d u r e , n o
e x a m p l e i s g i v e n h e r e .
c
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S i e g e l , S " N o n p a r a m e t r i c S t a t i s t i c s F o r T h e B e h a v i o r a l
S c i e n c e s , M c G r a w - H i l l B o o k C o m p a n y , I n c . , I n t e r n a t i o n a l S t u d e n t E d i t i o n ,
1 9 5 6 , p p , 2 2 9 - 2 3 9 .
l~oroney, M e J . , F a c t s F r o m F i g u r e s , P e l i c a n B o o k A 2 3 6 , T h i r d
e d i t i o n , P e n g u i n B o o k s L t d ; , M i d d l e s e x , 1 9 6 2 , p p . 2 7 1 - 2 9 6 ,
C h a p t e r 4
T H E C O M M U N I T I E S
T h e t w o c o m m u n i t i e s a n d t w o c o n t r o l g r o u p s u s e d i n t h i s s t u d y
w i l l b e d e s c r i b e d i n t h i s c h a p t e r , I t i s n o t i n t e n d e d t h a t f u l l
e t h n o g r a p h i c d e s c r i p t i o n s b e p r e s e n t e d , b u t o n l y s u f f i c i e n t m a t e r i a l
t o p r o v i d e a r e a l i s t i c b a c k g r o u n d a g a i n s t w h i c h t h e r e s u l t s m a y b e
a s s e s s e d
w
A t t h e e n d o f t h i s c h a p t e r t h e b a s i s o n w h i c h t h e t w o A b o r i g i n a l
c o m m u n i t i e s a r e r e l a t e d o n a c h a n g e s c a l e w i l l b e p r e s e n t e d . T h i s
,
r a n k i n g o f t h e s e t w o c o m m u n i t i e s a g a i n s t W h i t e m i d d l e - c l a s s s o c i e t y
w i l l t h e n b e u s e d i n C h a p t e r 6 t o c o m p a r e t h e r e s u l t w i t h t h a t o b t a i n e d
b y t h e u s e o f t h e v a l u e s s c h e d u l e , t h e C M I , a n d o t h e r d a t a .
C o a s t t o w n A b o r i g i n e s
C o a s t t o w n , N e w S o u t h W a l e s , i s t h e p s e u d o n y m f o r a c o a s t a l t o w n
w h i c h i s t h e c o m m e r c i a l a n d s o c i a l c e n t r e f o r a d i s p e r s e d c o m m u n i t y o f
a p p r o x i m a t e l y 7 5 0 p e o p l e o f A b o r i g i n a l d e s c e n t , i n a t o t a l p o p u l a t i o n
o f 2 2 , 0 0 0 .
I n J a n u a r y , 1 9 6 6 , o f f i c i a l f i g u r e s f r o m t h e C o a s t t o w n o f f i c e o f
t h e A b o r i g i n e s W e l f a r e B o a r d s e t t h e A b o r i g i n a l p o p u l a t i o n i n t h e a r e a
a t 5 4 8 . D u r i n g t h e c o n t a c t s u r v e y 7 5 0 p e o p l e o f A b o r i g i n a l d e s c e n t w e r e
l o c a t e d i n 1 2 8 h o u s e h o l d s a t C o a s t t o w n , S u b s e q u e n t l y 3 3 p e o p l e w e r e
e x c l u d e d f r o m t h e s t u d y p o p u l a t i o n b e c a u s e t h e y d i d n o t i d e n t i f y t h e m -
s e l v e s a s A b o r i g i n e s a n d w e r e n o t i d e n t i f i e d b y C o a s t t o w n W h i t e s a s
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A b o r i g i n e s , T h e r e m a i n i n g 7 1 7 p e o p l e i n 1 1 9 h o u s e h o l d s w a s t a k e n a s t h e
s t u d y p o p u l a t i o n , T h i s t o t a l w a s 3 0 % a b o v e t h e o f f i c i a l f i g u r e ,
T h e c o - o p e r a t i o n o f t h e 1 1 9 h o u s e h o l d s w a s s o u g h t , C o - o p e r a t i o n
w a s o b t a i n e d , a n d d e t a i l e d i n f o r m a t i o n r e c o r d e d f r o m 1 0 6 h o u s e h o l d s ,
T h e s e h o u s e h o l d s h e l d a p o p u l a t i o n o f 6 5 9 A b o r i g i n e s , s o t h a t c o -
o p e r a t i o n w a s o b t a i n e d f r o m 8 9 % o f t h e h o u s e h o l d s i n w h i c h l i v e d 9 1 % o f
t h e C o a s t t o w n A b o r i g i n a l p o p u l a t i o n
o
A h o u s e h o l d c o n t a i n e d a n a v e r a g e o f 6 , 1 A b o r i g i n e s , A t i n t e r -
v i e w 1 5 h o u s e h o l d s h a d o n e o r m o r e W h i t e r e s i d e n t s . T h e s e p e r s o n s
h a v e b e e n t a k e n i n t o a~ount w h e n c o n s i d e r i n g t h e e c o n o m i c s u p p o r t , a n d
t h e s p a c e a v a i l a b l e , f o r e a c h h o u s e h o l d , T h e y h a v e n o t b e e n 1 n c l u d e d
i n p o p u l a t i o n f i g u r e s . "
T h e a c h i e v e m e n t o f a 9 0 % r a t e o f c o - o p e r a t i o n i n a s t u d y o f a
m a r k e d l y s u s p i c i o u s a n d a n t i - a u t h o r i t y c o m m u n i t y i n w h i c h a l l i n f o r m a n t s
w e r e v o l u n t e e r s m u s t b e r e g a r d e d a s a g o o d r e s u l t , T h e r e w e r e t i m e s
d u r i n g t h e e a r l y m o n t h s w h e n s u c h a r e s u l t s e e m e d i m p o s s i b l e t o a c h i e v e .
I n r e t r o s p e c t , s u c h t i m e s o f g l o o m c a n b e s e e n a s t i m e s o f t e s t i n g b y
t h e c o m m u n i t y , O n e f e e l s t h e A b o r i g i n e s w e r e saying~ " L e t ' s f i n d o u t
h o w s e r i o u s h e i s a b o u t t h i s , I f w e m a k e i t h a r d f o r h i m , h e ' l l s h o w
h i m s e l f i n h i s t r u e c o l o u r s , "
S i n c e t h e w o r k o f s e e k i n g c o - o p e r a t i o n w a s b a s e d o n t h e r u l e t h a t
o n c e a h o u s e h o l d s a i d " N o " , n o f u r t h e r c o n t a c t w o u l d b e m a d e ( a n d t h i s
w a s m a d e c l e a r t o t h e A b o r i g i n e s ) , i t i s n o t e w o r t h y t h a t a s m a n y a s t e n
v i s i t s w e r e m a d e t o i n d i v i d u a l h o u s e h o l d s b e f o r e a g r e e m e n t w a s g i v e n
a n d t h e b a s i c h o u s e h o l d i n f o r m a t i o n r e c o r d e d , T h e y w o u l d n e i t h e r s a y
" y e s t ! n o r " n o " , = , T h e s e v i s i t s w e r e n o t w a s t e d t i m e s i n c e t h e r e w a s
a l w a y s t h e o p p o r t u n i t y f o r o b s e r v a t i o n a n d i n f o r m a l c o n v e r s a t i o n ,
P a t i e n c e i s p r o b a b l y t h e g r e a t e s t a s s e t a f i e l d w o r k e r c a n h a v e
i n t h i s k i n d o f s i t u a t i o n , C e r t a i n l y , m y e x p e r i e n c e o f f i e l d w o r k i n
N e w G u i n e a a n d i n A u s t r a l i a s u g g e s t s t h a t w o r k w i t h i n N e w S o u t h W a l e s
A b o r i g i n a l c o m m u n i t i e s i s e x t r e m e l y d i f f i c u l t b y c o m p a r i s o n .
C o a s t t o w n a r e a h a d c o n t a c t s w i t h E u r o p e a n s v e r y e a r l y i n t h e
h i s t o r y o f t h e c o l o n i s a t i o n o f A u s t r a l i a , l F r o m 1 7 9 1 w h e n a s h i p
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a n c h o r e d i n S h e l t e r B a y , t h e p r e s e n c e o f E u r o p e a n s b e c a m e m o r e f r e q u e n t
i n e x p l o r a t i o n a n d e x p l o i t a t i o n , H o w e v e r , i t w a s n o t u n t i l 1 8 2 2 t h a t
. '
t h e f 1 r s t l a n d s e t t l e m e n t i n t h e a r e a o c c u r r e d , T h e f i r s t s e t t l e r
e s t a b l i s h e d a l a r g e d o m a i n o f l a n d h o l d i n g s i n t h e a r e a a n d u n d o u b t e d l y
s e t t h e t o n e f o r c o n t a c t w i t h t h e l o c a l A b o r i g i n e s . H e r e p o r t e d : t h e
A b o r i g i n e s a s b e i n g f e r o c i o u s a n d h e h a d t h e m d r i v e n a w a y b y s o m e o f
h i s w o r k f o r c e w h i c h c o n t a i n e d 1 0 0 c o n v i c t s i n a d d i t i o n t o f r e e m e n .
D e s p i t e t h i s , B a y l e y 2 r e p o r t s t h a t " f r o m t h e f i r s t " t h i s s e t t l e r h a d a
g o o d u n d e r s t a n d i n g w i t h t h e A b o r i g i n e s , I n 1 8 3 6 i t w a s r e p o r t e d f r o m
t h e s i t e o f f i r s t s e t t l e m e n t i n t h e C o a s t t o w n a r e a t h a t ,
T h e f a m i l i e s d i d n o t e n c o u r a g e b l a c k s t o
. . . , F
worship~t e m a s t h e y c o u l d n o t u n d e r s t a n d 3
a n d w e r e w a n t i n g i n p e r s o n a l c l e a n l i n e s s .
1
S e e , B a y l e y , W . A . , H i s t o r y o f S h o a l h a v e n , S h o a l h a v e n S h i r e
C o u n c i l , N o w r a , 1 9 6 5 ; J e r v i s , J " , i n J o u r n a l a n d P r o c e e d i n g s o f R o y a l
A u s t r a l i a n H i s t o r i c a l S o c i e t y . V o l . 2 2 , p t , 2 , 1 9 3 6 , 1 1 8 - 1 3 4 , V o l . 2 8 ,
P t , 2 , 1 9 4 2 , 65~107. P t . 3 , 1 9 4 2 , l29~156> P t , . 4 , 1 9 4 2 , 1 9 3 - 2 4 8 , P t . 5 ,
1 9 4 2 , 2 7 3 - 3 0 2 , P t . 6 , 1 9 4 2 , 3 5 3 - 3 7 4 .
2 B a y l e y , i b i d . , p , 3 9
0
3
B a y l e y , i b i d . , p , 4 2 .
D e s p i t e m a n y p r i v a t e a n d G o v e r n m e n t s p o n s o r e d e f f o r t s a t c h a r i t a b l e
a s s i s t a n c e t o t h e A b o r i g i n e s , t h e W h i t e a t t i t u d e t o w a r d s C o a s t t o w n
A b o r i g i n e s c a r r i e d t h r o u g h f o r m o r e t h a n o n e h u n d r e d y e a r s a f t e r 1 8 3 6 .
B y 1836~ h o w e v e r , A b o r i g i n e s w e r e w o r k i n g a s s a w y e r s a n d f a r m -
h a n d s , s o t h a t w h i l e t h e y w e r e n o t r e g a r d e d a s s u i t a b l e p a r t n e r s i n
s o c i a l a n d r e l i g i o u s a c t i v i t i e s , t h e e a r l y s e t t l e r s w e r e q u i c k t o m a k e
u s e o f t h e m i n e c o n o m i c r e l a t i o n s h i p s , T h e r e w a s v i o l e n c e o n b o t h
s i d e s r e p o r t e d f r o m t h e C o a s t t o w n a r e a d u r i n g t h e f i r s t p e r i o d o f
e x p l o r a t i o n a n d s e t t l e m e n t , b u t t h i s a p p e a r s t o h a v e d i s a p p e a r e d
q u i c k l y w i t h a m u t u a l a d j u s t m e n t t a k i n g p l a c e . T h e a d j u s t m e n t m e a n t
,
t h a t w h a t h a d b e e n t h e l a n d o f t h e A b o r i g i n e s w a s t h e r e a f t e r t h e l a n d
o f t h e W h i t e s , a n d t h a t t h e A b o r i g i n e s a d j u s t e d f r o m b e i n g t h e i r o w n
. .
m a s t e r s t o b e i n g t h e e m p l o y e e s a n d s e r v a n t s o f W h i t e s .
F a r m i n g f o r c r o p s w a s i n t i a 1 1 y t h e p a t t e r n o f s e t t l e m e n t , b u t
s o o n t h i s w a s r e p l a c e d b y t h e i n t r o d u c t i o n o f l i v e s t o c k w h i c h
f l o u r i s h e d i n t h e a r e a . B y t h e 1 8 4 0 ' s d a i r y i n g w a s t h e m a i n s t a y o f
t h e s e t t l e r s , w i t h t i m b e r b e i n g a n i m p o r t a n t s u b s i d i a r y i n d u s t r y .
T h i s p a t t e r n , w i t h m i n o r m o d i f i c a t i o n s , p e r s i s t e d t h r o u g h u n t i l t h e
1 9 4 0 ' s . T o u r i s m w a s o n e o f t h e m o d i f i c a t i o n s w h i c h h a d t a k e n p l a c e
i n t h e m e a n t i m e .
A f t e r t h e S e c o n d W o r l d W a r t w o f a c t o r i e s e n g a g e d i n s e c o n d a r y
i n d u s t r i e s w e r e e s t a b l i s h e d i n t h e C o a s t t o w n a r e a a n d n o w p r o v i d e
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e m p l o y m e n t f o r b o t h W h i t e s a n d A b o r i g i n e s . H o w e v e r , f o r t h e m o s t p a r t ,
s e c o n d a r y i n d u s t r y d o e s n o t p r o v i d e a s i g n i f i c a n t a m o u n t o f e m p l o y m e n t
f o r A b o r i g i n e s .
D e s p i t e t h e d e v e l o p m e n t s t h a t h a v e t a k e n p l a c e , t h e r e a r e s t i l l
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o n l y l i m i t e d o p p o r t u n i t i e s f o r e m p l o y m e n t i n p o s i t i o n s r e q u i r i n g h i g h e r
e d u c a t i o n a l q u a l i f i c a t i o n s ,
I n 1 9 6 6 t h e t o t a l p o p u l a t i o n o f t h e a r e a w a s a p p r o x i m a t e l y 2 1 , 0 0 0
o f w h o m a p p r o x i m a t e l y 7 0 0 w e r e A b o r i g i n e s , s o t h a t A b o r i g i n e s w e r e
4
a b o u t 3 % o f t h e p o p u l a t i o n .
T h e r e i s e v i d e n c e o f r a c i a l p r e j u d i c e i n C o a s t t o w n a t e a r l i e r
p e r i o d s , b u t i n c o n t r a s t t o r e p o r t s f r o m o t h e r a r e a s o f N e w S o u t h W a l e s
t h e r e i s l i t t l e t o i n d i c a t e t h a t s e r i o u s d i s c r i m i n a t i o n i s p r a c t i c e d i n
C o a s t t o w n a t p r e s e n t , ~or e x a m p l e , A b o r i g i n e s a p p e a r t o e n t e r a n d
o b t a i n s e r v i c e i n s h o p s , c a f e s a n d h o t e l s , I t i s s a i d t h a t A b o r i g i n a l
w o m e n a r e s e r v e d l i q u o r i n o n l y o n e o f t h e f o u r h o t e l s i n C o a s t t o w n ,
"
a n d t h e n o n l y i n t h e b e e r g a r d e n ; t h e o t h e r h o t e l s a r e s a i d t o r e f u s e
s e r v i c e i n t h e i r l o u n g e s . I f o u n d n o e v i d e n c e o f t h e e x c l u s i o n o f
A b o r i g i n e s f r o m p u b l i c f a c i l i t i e s o f a n y k i n d , I n t h e p a s t t h e l o c a l
t h e a t r e s a l l o w e d A b o r i g i n e s t o p u r c h a s e t i c k e t s f o r t h e f r o n t s t a l l s
o n l y , b u t t h i s s e g r e g a t i o n h a s d i s a p p e a r e d ,
A n o t h e r i n d i c a t i o n o f t h e m o r e r e l a x e d r a c i a l a t m o s p h e r e i n
C o a s t t o w n i s t h e e x t e n t o f i n t e r - r a c i a l m a r r i a g e ( a s o p p o s e d t o m a t i n g )
i n t h e t o t a l p o p u l a t i o n o f p e r s o n s o f A b o r i g i n a l d e s c e n t , W h i l e 2 0 % o f
c o - o p e r a t i n g h o u s e h o l d s h a d o n e W h i t e s p o u s e i n v o l v e d , t h e f i g u r e f o r
t o t a l h o u s e h o l d s w i t h p e r s o n s o f A b o r i g i n a l d e s c e n t i s a b o u t 3 0 % 0
4Note~ I t i s n o t p o s s i b l e t o b e p r e c i s e w i t h t h e s e p o p u l a t i o n
f i g u r e s a s t h e b o u n d a r i e s o f C e n s u s D i s t r i c t s d o n o t c o i n c i d e w i t h t h e
b o u n d a r i e s o f t h e C o a s t t o w n s t u d y a r e a . M y b e s t e s t i m a t e i s t h a t t h e
3 % f i g u r e g i v e n i s a c c u r a t e + o r - 0 , 5 % . P o p u l a t i o n f i g u r e s h a v e
b e e n t a k e n f r o m ; " P o p u l a t i o n o f L o c a l G o v e r n m e n t A r e a s a n d T o w n s l
F i e l d C o u n t S t a t e m e n t No~ 3 , ; N " S . W . , 1 9 7 1 " , C o m m o n w e a l t h B u r e u o f
C e n s u s a n d S t a t i s t i c s .
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F r o m t h e i n f o r m a t i o n c o n t a i n e d i n g e n e a l o g i e s , t h i s i s c e r t a i n l y n o t a
w h o l l y r e c e n t p h e n o m e n o n a n d l e g a l m a r r i a g e s a p p a r e n t l y t o o k p l a c e
b e t w e e n W h i t e s a n d A b o r i g i n e s a t C o a s t t o w n i n t h e g r a n d p a r e n t g e n e r a -
t i o n o f t h e p r e s e n t a d u l t A b o r i g i n e s .
N o r d o e s t h e p o s i t i o n o f A b o r i g i n e s l i v i n g i n t h e t o w n a r e a o f
C o a s t t o w n a p p e a r t o b e r e c e n t i n o r i g i n " W h i l e o n l y t w o o f t h e T o w n
f a m i l i e s i n c l u d e d i n t h i s s t u d y h a v e l i v e d i n C o a s t t o w n f o r m o r e t h a n
n i n e y e a r s , a c a s e w a s r e c o r d e d o f a f a m i l y w h o w e r e l i v i n g i n t h e
t o w n a r e a d u r i n g t h e e c o n o m i c d e p r e s s i o n o f t h e 1 9 3 0 ' s o T h i s f a m i l y
m o v e d t o t~& s e t t l e m e n t a t B l a c k f i s h P o i n t b e c a u s e t h e m a n w a s o u t o f
w o r k a n d d e c i d e d t h a t h € w o u l d h a v e l e s s w o r r y a b o u t t h e m a i n t e n a n c e
o f h i s f a m i l y i f h e m o v e d t o t h e s a n c t u a r y o f a n A b o r i g i n a l r e s e r v e ,
T h e o f f s p r i n g o f t h i s f a m i l y w i t h t h e i r s p o u s e s a n d childr~n
a c c o u n t e d , i n 1 9 6 6 , f o r o n e t h i r d o f a l l t h e o c c u p i e d h o u s e s a t B l a c k -
f i s h P o i n t s e t t l e m e n t , T h i s m o v e m e n t b a c k i n t o t h e s e g r e g a t e d
s e t t l e m e n t s i t u a t i o n m e a n t t h a t t h e c h i l d r e n a n d g r a n d c h i l d r e n o f t h e
u n e m p l o y e d m a n a l l g r e w u p i n t h e r e s t r i c t e d A b o r i g i n a l s e t t l e m e n t
environment~
F i r s t s e t t l e m e n t o c c u r r e d a t B l a c k f i s h P o i n t a b o u t t h e t u r n o f
t h e c e n t u r y w h e n A b o r i g i n a l f a m i l i e s w e r e m o v e d f r o m t h e h o m e s t e a d a r e a
o f t h e e s t a t e o f t h e f i r s t C o a s t t o w n s e t t l e r , B l a c k f i s h P o i n t a r e a w a s
l a t e r g a z e t t e d a s a r e s e r v e f o r A b o r i g i n e s a n d r e m a i n s s o t o d a y ,
T h e o t h e r A b o r i g i n a l s e t t l e m e n t a t S t o r m B a y d e v e l o p e d o u t o f a
f i s h i n g c a m p o n t h e c o a s t w h e r e t h e r e w a s i n t e r m a r r i a g e b e t w e e n
A b o r i g i n e s a n d W h i t e f i s h e r m e n . S t o r m B a y , t o o , w a s l a t e r g a z e t t e d a s
a r e s e r v e f o r A b o r i g i n e s a n d r e m a i n e d s o u n t i l 1 9 6 6 w h e n i t r e v e r t e d
t o n o r m a l C r o w n L a n d s t a t u s .
B o t h t h e s e s e t t l e m e n t s w e r e a d m i n i s t e r e d u n d e r r e s i d e n t i a l
m a n a g e m e n t o f t h e A b o r i g i n e s W e l f a r e B o a r d o f N e w S o u t h W a l e s u n t i l
1 9 6 5 i n t h e c a s e o f S t o r m B a y , a n d 1 9 6 6 i n t h e c a s e o f B l a c k f i s h
P o i n t . S t o r m B a y a n d B l a c k f i s h P o i n t w e r e v e r y i s o l a t e d b e f o r e t h e
r e c e n t d e v e l o p m e n t o f t a r - s e a l e d r o a d s t o t h e m p r o v i d e d r e a d y a c c e s s .
S c h o o l s o p e r a t e d a t b o t h s e t t l e m e n t s a s s e g r e g a t e d i n s t i t u t i o n s u n t i l
t h e e a r l y t o m i d d l e ' 6 0 ' s w h e n b o t h w e r e c l o s e d a n d t h e c h i l d r e n
i n t e g r a t e d i n t o o t h e r s c h o o l s i n t h e a r e a .
A d r a m a t i c e m p l o y m e n t c h a n g e o c c u r r e d a t S t o r m B a y i n r e c e n t
,
y e a r s . I t r e s u l t e d f r o m t h e p r o v i s i o n o f p e r m a n e n t e m p l o y m e n t f o r
m a n y o f t h e m e n i n a G o v e r n m e n t D e p a r t m e n t . T h e m e n w e r e e m p l o y e d
a s o u t d o o r l a b o u r e r s i n t h e b e g i n n i n g b u t s o m e h a v e n o w p r o g r e s s e d t o
w o r k a s t r u c k , t r a c t o r a n d e q u i p m e n t d r i v e r s .
N o n e o f t h e f a m i l i e s f r o m S t o r m B a y n o w f o l l o w s s e a s o n a l w o r k
a s p e a , b e a n a n d p o t a t o p i c k e r s w h i c h w a s t h e f o r m e r p a t t e r n f o r m a n y
o f t h e m . S e a s o n a l b e a c h f i s h i n g t o o h a s b e c o m e a n o c c u p a t i o n o f
s i n g l e m a l e s i n a l m o s t a l l c a s e s .
W h e n t h i s c h a n g e w a s d i s c u s s e d w i t h s o m e o f t h e w o m e n , t h e y s a i d
t h e y h a d n o w i s h t o g o b a c k t o t h e d a y s w h e n m o n e y c a m e i n l a r g e
a m o u n t s b u t i r r e g u l a r l y . A l l c l a i m e d t h e y w e r e b e t t e r o f f n o w
b e c a u s e t h e y k n e w w h a t m o n e y t h e y w o u l d g e t a n d w h e n t h e y w o u l d g e t i t .
T h e m e n w e r e p l e a s e d a l s o b e c a u s e i t h a s m e a n t t h a t t h e y a r e
h o m e w i t h i n a f e w m i n u t e s o f f i n i s h i n g w o r k e a c h d a y , a n d t h e y n o
l o n g e r h a v e t o l e a v e t h e i r w i v e s a n d f a m i l i e s f o r l o n g p e r i o d s o r
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t a k e t h e m w i t h t h e m t o w o r k o n f a r m s w h e r e t h e y w e r e a c c u s t o m e d t o
l i v i n g i n v e r y p r i m i t i v e c o n d i t i o n s .
T h e p o o r e s t q u a l i t y h o u s e s o c c u p i e d b y A b o r i g i n e s i n 1 9 6 6
e x i s t e d i n l o n g - e s t a b l i s h e d a r e a s a t W a l l a b y F l a t a n d G u m t r e e . A n
o l d w o m a n a t W a l l a b y F l a t s a i d t h a t s h e h a d l i v e d w i t h i n a h u n d r e d
y a r d s o f h e r p r e s e n t d w e l l i n g f o r " m o r e t h a n t h i r t y y e a r s " . T h e
h o u s e s a t W a l l a b y F l a t a n d G u m t r e e w e r e a l l b u i l t b y A b o r i g i n e s f r o m
s c r a p m a t e r i a l s a n d c a n o n l y b e c l a s s i f i e d a s ' h h a c k s " ,
T h e r e i s a d e f i n i t e c o n t r a s t b e t w e e n l i f e i n t h e s e f r i n g e
e n c l a v e s ( o n C r o w n l a n d ) a n d l i f e o n t h e s e t t l e m e n t s . T h e f r i n g e
s q u a t t a g e s a r e s m a l l e r i n s i z e a n d t e n d t o c e n t r e o n a k e y h o u s e h o l d
w h e r e a s t h i s t r e n d i s n o t a p p a r e n t o n t h e r e s e r v e s e t t l e m e n t s . T h e
p e o p l e f r o m W a l l a b y F l a t a n d G u m t r e e a r e f a r m o r e m o b i l e . I n 1 9 6 6
t h e w o r k e r s f r o m t h e s e s q u a t t a g e s s t i l l r e l i e d h e a v i l y o n s e a s o n a l
w o r k f o r m o s t o f t h e i r i n c o m e . F o r t h i s r e a s o n t h e r e w e r e t i m e s o f
t h e y e a r w h e n W a l l a b y F l a t w a s c o m p l e t e l y d e s e r t e d - a l l t h e
p e o p l e b e i n g a w a y f u r t h e r d o w n t h e c o a s t d u r i n g t h e " p i c k i n g s e a s o n " .
T o a l e s s e r e x t e n t t h i s a l s o a p p l i e d t o G u m t r e e , b u t t h e r e a n u m b e r
o f p e o p l e i n r e c e i p t o f p e n s i o n s f o r m e d a s e d a n t r y c o r e o f a l l - y e a r
r e s i d e n t s .
A t e a c h o f t h e s e s q u a t t a g e s t h e r e i s t a p w a t e r w h i c h i s
s u p p l i e d f r o m a s i n g l e t a p a t e a c h s i t e . P r i o r t o t h e i n s t a l l a t i o n
o f p i p e d w a t e r i n r e c e n t y e a r s , w a t e r w a s d r a w n f r o m d a m s o r o t h e r
s u r f a c e w a t e r s o u r c e s .
L i v i n g c o n d i t i o n s a t W a l l a b y F l a t a n d G u m t r e e i n 1 9 6 6 w e r e
p r i m i t i v e b y o r d i n a r y A u s t r a l i a n s t a n d a r d s . A v i s i t t o e i t h e r
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s q u a t t a g e i n w e t w e a t h e r m a d e t h e i n a d e q u a c y o f t h e a c c o m m o d a t i o n v e r y
o b v i o u s . S o m e o f t h e s h a c k s h a d o n l y d i r t f l o o r s a n d t h e w a l l a n d
r o o f i n g m a t e r i a l s w e r e n o t a l w a y s w a t e r p r o o f . I n o n e i n s t a n c e a s i x
i n c h d e e p d r a i n h a d b e e n d u g i n t o t h e f l o o r o f t h e s h a c k t o c a r r y a w a y
t h e w a t e r w h i c h w a s p o u r i n g i n t h r o u g h a b a d l y l e a k i n g r o o f . W h e r e
t h e s h a c k s a r e w e a t h e r - p r o o f , t h e y l a c k w i n d o w s a n d a r e m o r e o r l e s s
l i g h t - p r o o f .
A l m o s t a l l t h e t o w n h o u s e s a r e i n t h e n o r t h e r n a r e a o f C o a s t t o w n
a n d a r e u s u a l l y i n o n e s a n d t w o s r a t h e r t h a n i n c l u s t e r s . T h e y a r e
m u c h l i k e t h e s u r r o u n d i n g h o u s e s o c c u p i e d b y W h i t e f a m i l i e s .
B e c a u s e o f p r i o r f l e l d c o n d i t i o n i n g , d u r i n g t h e i n i t i a l c o n t a c t
p e r i o d a t C o a s t t o w n I n o t e d p a r t i c u l a r d w e l l i n g s a s p o s s i b l e l o c a t i o n s
o f A b o r i g i n a l f a m i l i e s , b u t a s o f t e n a s n o t I f o u n d t h e y w e r e o c s u p i e d
b y W h i t e s . T h i s a p p l i e d t o s e v e r a l v e r y p o o r d w e l l i n g s a s w e l l a s t o
t h e t r a d e s m a n - b u i l t t y p e o f h o u s e .
I n g e n e r a l t e r m s i t c a n b e s a i d t h a t t h e A b o r i g i n a l c o m m u n i t y a t
C o a s t t o w n i s m u c h l i k e o t h e r s u c h c o m m u n i t i e s i n N e w S o u t h W a l e s , b u t
u n l i k e a n y s u c h c o m m u n i t y i n s o m e r e s p e c t s .
A b o r i g i n e s w h o a g r e e d t o c o - o p e r a t e i n t h i s s t u d y w e r e l o c a t e d
i n 1 0 6 s i t u a t i o n s . O f t h i s nu~ber t w o w e r e C h i l d r e n ' s H o m e s u n d e r t h e
c a r e o f d i f f e r e n t C h r i s t i a n C h u r c h g r o u p s ; t w o w e r e c a s e s o f s i n g l e
A b o r i g i n e s b o a r d i n g w i t h W h i t e f a m i l i e s ; a n d t w o w e r e a t y p i c a l e x a m p l e s
o f l i v i n g a c c o m m o d a t i o n , t h e f i r s t o f w h i c h i n v o l v e d a m a n l i v i n g i n
t h e b a c k o f a n o n - m o b i l e p a n e l v a n b o d y , w h i l e t h e s e c o n d i n v o l v e d
t h r e e a d u l t s i n g l e m a l e s w h o c l a i m e d t h e y l i v e d " u n d e r t h e s t a r s " . I n
t h e m a t e r i a l w h i c h f o l l o w s , t h e s e s i x c a s e s h a v e b e e n e x c l u d e d .
I n t h e 1 0 0 r e m a i n i n g c a s e s c o m p l e t e d a t a w a s n o t a v a i l a b l e i n
e v e r y c a s e s o t h a t t h e " t o t a l h o u s e h o l d s " v a r y s l i g h t l y . I t s h o u l d
n o t b e a s s u m e d t h a t t h e s a m e h o u s e h o l d s h a v e b e e n e x c l u d e d i n t h e
s e v e r a l i n s t a n c e s .
F i g u r e 3 2 ( A p p e n d i x 1 1 ) s h o w s t h e r e l a t i o n s h i p s o f h o u s e h o l d s
t o e a c h o t h e r a n d t o C o a s t t o w n . T h r e e f o c a l p o i n t s e x i s t i n t h e
d i s t r i b u t i o n . T h e s e a r e S t o r m B a y , B l a c k f i s h P o i n t a n d C o a s t t o w n
i t s e l f . N i n e t y p e r c e n t o f t h e h o u s e h o l d s a r e a t t h e s e c e n t r e s o r
a d j a c e n t t o t h e r o a d s w h i c h l i n k t h e m . T h e r e m a i n i n g 1 0 % o f t h e
h o u s e h o l d s a r e scattere~in r u r a l o r s e m i - r u r a l i s o l a t i o n .
T h e g r e a t e s t r o a d m i l e a g e f r o m C o a s t t o w n i s a b o u t 2 6 , w h i l e
t h e d i s t a n c e b y r o a d f r o m t h e m o s t s o u t h e r n t o t h e m o s t n o r t h e r n :
h o u s e h o l d i s a b o u t 4 0 m i l e s .
A p a r t f r o m t h e t w o s e t t l e m e n t s , o n e o f w h i c h i s a t t h e e n d o f
a r o a d , t h e h o u s e h o l d s o f A b o r i g i n e s a t C o a s t t o w n a r e n o t a p p a r e n t
t o t h e c a s u a l o b s e r v e r b e c a u s e t h e y e i t h e r l o o k m u c h l i k e o t h e r
d w e l l i n g s a r o u n d t h e m o r s t a n d b a c k f r o m t h e r o a d s i n t h e s h e l t e r
o f t r e e s w h i c h m a k e t h e m i n c o n s p i c u o u s .
I n T a b l e 4 5 ( A p p e n d i x 1 1 ) i s s h o w n t h e d i s t r i b u t i o n o f t h e
n u m b e r o f p e r s o n s p e r h o u s e h o l d b y t h e n u m b e r o f r o o m s i n t h e h o u s e .
T h e m e d i a n h o u s e h a s f o u r r o o m s a n d i s o c c u p i e d b y s e v e n t o e i g h t
p e o p l e .
F i g u r e s 3 3 , 3 4 , a n d 3 5 ( A p p e n d i x 1 1 ) s h o w t h e d i s t r i b u t i o n o f
p e r s o n s p e r h o u s e h o l d , r o o m s p e r h o u s e h o l d a n d p e r s o n s p e r r o o m .
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T h e r a n g e i n p e r s o n s p e r h o u s e h o l d i s b e t w e e n o n e a n d s e v e n t e e n , b u t
l e s s t h a n 1 5 % c o n t a i n m o r e t h a n t e n p e r s o n s p e r u n i t . E x t e n s i o n s t o
t h e i n d i v i d u a l f a m i l y , s u c h a s a n a g e d r e l a t i v e o r m a r r i e d c h i l d
l i v i n g a t h o m e , c o n t r i b u t e t o t h e h i g h n u m b e r s i n m o s t c a s e s , b u t t h e
e x t e n s i o n s a r e n o t a m a j o r c o n t r i b u t o r t o t h e d i s t r i b u t i o n s h o w n .
I n r e c k o n i n g t h e n u m b e r o f r o o m s p e r h o u s e h o l d a l l r o o m s e x c e p t
b a t h r o o m s a n d l a u n d r i e s w e r e c o u n t e d . I n 8 7 % o f t h e h o u s e h o l d s t h e r e
w e r e t h r e e o r f e w e r p e r s o n s t o e a c h r o o m .
W h e n t h e d i s t r i b u t i o n o f p e r s o n s i s m a d e b y t h e n u m b e r o f
b e d r o o m s i n t h e h o u s e , a s s h o w n i n T a b l e 4 6 ( A p p e n d i x 1 1 ) , t h e p i c t u r e
i s s o m e w h a t d i f f e r e n t . T h e m e d i a n h o u s e h a s t w o b e d r o o m s w i t h t h e
r a n g e b e t w e e n n o n e a n d f o u r . A s i n g l e r o o m e d d w e l l i n g w a s t r e a t e d a s
h a v i n g n o b e d r o o m s f o r t h e p u r p o s e s o f t h e c o m p i l a t i o n o f T a b l e 4~
( A p p e n d i x 1 1 ) . T h e m e d i a n n u m b e r o f p e r s o n s p e r b e d r o o m w a s f o u r , b u t
t h i s s e e m s l e s s s i g n i f i c a n t t h a n t h e e x t r e m e c a s e s i n w h i c h t h e r e w e r e
e i g h t i n s t a n c e s o f m o r e t h a n s i x p e r s o n s p e r b e d r o o m . T h i s d i s t r i b u t i o n
i s i l l u s t r a t e d i n F i g u r e 3 6 - 3 7 ( A p p e n d i x 1 1 ) , i n w h i c h t h e s i n g l e r o o m
d w e l l i n g s a r e s h o w n a t t h e t o p o f t h e a p p r o p r i a t e c o l u m n s .
S i n c e t h e s e f i g u r e s s u g g e s t a d e g r e e o f o v e r c r o w d i n g w h i c h m i g h t
b e e x p e c t e d t o l e a d t o a c o m p l e t e l o s s o f p r i v a c y , a n e x a m i n a t i o n w a s
m a d e o n t h e d a t a f o r e a c h h o u s e h o l d i n a c c o r d a n c e w i t h t h e f o l l o w i n g
r u l e s :
1 . C o h a b i t a t i n g c o u p l e s r e q u i r e a p r i v a t e r o o m f r o m w h i c h
a l l p e r s o n s o v e r o n e y e a r o f a g e a r e e x c l u d e d .
2 . N o n - c o h a b i t a t i n g p e r s o n s o v e r 1 2 y e a r s o f a g e t o s h a r e a
r o o m o n l y w i t h m e m b e r s o f t h e s a m e s e x .
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T h i s e x a m i n a t i o n s h o w e d t h a t i n o n l y s i x c a s e s o u t o f 9 7 w e r e
t h e s e r u l e s i m p o s s i b l e t o m e e t . I f k i t c h e n s w e r e e x c l u d e d f r o m t h e
c o u n t , t h e r u l e s c o u l d n o t b e s a t i s f i e d i n 2 7 c a s e s o u t o f 9 7 . I n
v i e w o f t h i s i t s e e m s r e a s o n a b l e t o sugg~st t h a t w h i l e t h e r e i s s e v e r e
o v e r c r o w d i n g i n A b o r i g i n a l h o m e s a t C o a s t t o w n i t d o e s n o t c o m p e l a
l o s s o f p r i v a c y ( i n a c c o r d a n c e w i t h t h e s t a t e d r u l e s ) i n m o r e t h a n
7 0 % o f t h e h o u s e h o l d s . T h e s e r e s u l t s a r e s e t o u t i n T a b l e 4 7
( A p p e n d i x 1 1 ) . T h e a d d i t i o n o f o n e r o o m t o e a c h o f 2 1 d w e l l i n g s a n d
o f t w o r o o m s t o e a c h o f s i x d w e l l i n g s w o u l d e n a b l e a l l t o p r o v i d e
m i n i m u m p r i v a c y a c c o r d i n g t o t h e r u l e s l i s t e d a b o v e .
W h i l e w o r k i n g a t C ; S s t t o w n o n e h a s t h e i m p r e s s i o n o f c h i l d r e n
i n a b u n d a n c e t h r o u g h o u t t h e a r e a b u t t h i s s u b j e c t i v e i m p r e s s i o n i s
s o m e w h a t d i f f e r e n t f r o m t h e f a c t s a s s h o w n i n T a b l e 4 8 a n d F i g u r e .~8
( A p p e n d i x 1 1 ) . C h i l d r e n , f o r t h i s p u r p o s e , a r e d e f i n e d a s p e r s o n s
o - 1 4 y e a r s o f a g e a t 3 0 t h J u n e , 1 9 6 6 .
I n 2 0 % o f t h e h o u s e h o l d s t h e r e w e r e n o c h i l d r e n , s o t h a t t h e
r e m a i n i n g h o u s e h o l d s h e l d t h e t o t a l o f 3 2 5 c h i l d r e n . W h i l e t h e a v e r a g e
h o u s e h o l d c o n t a i n e d o n l y t h r e e c h i l d r e n , a n d t h e a v e r a g e h o u s e h o l d w i t h
a n y c h i l d r e n h a d f o u r , h a l f t h e c h i l d r e n l i v e d i n h o u s e h o l d s w i t h f o u r
o r m o r e o t h e r c h i l d r e n . T h e r e w e r e o n l y n i n e c h i l d r e n w h o l i v e d i n
h o u s e h o l d s a s a n o n l y c h i l d . A t t h e o t h e r e x t r e m e t h e r e w e r e 5 6 c h i l d r e n
w h o l i v e d i n h o u s e h o l d s w i t h e i g h t o r m o r e o t h e r c h i l d r e n .
D a t a f r o m t h e t o w n h o u s e h o l d s s u g g e s t f u r t h e r d i f f e r e n c e s , b u t
t h e n u m b e r s a r e t o o s m a l l t o b e s i g n i f i c a n t . T h e r e w e r e 1 4 h o u s e h o l d s
w i t h i n t h e t o w n a r e a b u t o n e c a s e ( t w o A b o r i g i n a l c h i l d r e n w h o w e r e
S t a t e W a r d s b o a r d e d o u t i n a W h i t e h o u s e h o l d w h e r e t h e r e w e r e n o o t h e r
c h i l d r e n ) h a s b e e n e x c l u d e d . O f t h e r e m a i n i n g h o u s e h o l d s s e v e n w e r e
e s t a b l i s h e d o n t h e i n d e p e n d e n t i n i t i a t i v e o f t h e h o u s e h o l d e r , w h i l e
s i x w e r e e s t a b l i s h e d i n h o u s e s p r o v i d e d b y t h e A b o r i g i n e s W e l f a r e
B o a r d . T h e a v e r a g e n u m b e r o f c h i l d r e n i n t h e i n d e p e n d e n t h o u s e h o l d s
w a s t h r e e , w h i l e t h e a v e r a g e n u m b e r f o r A . W . B . s p o n s o r e d h o u s e h o l d s
w a s 4 . 5 . T h e r a n g e f o r i n d e p e n d e n t t o w n h o u s e h o l d s w a s b e t w e e n n o n e
a n d f i v e , w h e r e a s t h e r a n g e f o r A . W . B . s p o n s o r e d h o u s e h o l d s w a s
b e t w e e n t w o a n d s i x . H a l f t h e c h i l d r e n i n i n d e p e n d e n t h o u s e h o l d s l i v e
w i t h t h r e e o r m o r e o t h e r c h i l d r e n , w h e r e a s h a l f t h e c h i l d r e n i n A . W . B .
s p o n s o r e d h o u s e h o l d s l i v e w i t h f o u r o r m o r e o t h e r c h i l d r e n .
T h e s e f i g u r e s sug~st t h a t h o u s e h o l d s w i t h l a r g e f a m i l i e s a r e
u n l i k e l y t o e s t a b l i s h t h e m s e l v e s i n t h e t o w n a r e a a t C o a s t t o w n o n
t h e i r o w n i n i t i a t i v e . T h i s a n d o t h e r e v i d e n c e a l s o s u g g e s t s tha~
w h e r e f a m i l i e s d o e s t a b l i s h t h e m s e l v e s i n t h e t o w n a r e a e a r l y i n
m a r r i a g e , t h e y a r e l e s s l i k e l y t h a n a v e r a g e t o p r o d u c e l a r g e f a m i l i e s .
F u r t h e r , i t w o u l d a p p e a r t h a t w h i l e i t i s n e c e s s a r y t o h a v e s o m e
f a m i l y t o a c q u i r e a h o u s e u n d e r A . W . B . s p o n s o r s h i p , a v e r y l a r g e
f a m i l y m a y b e a d i s a d v a n t a g e i n t h i s r e g a r d .
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R o w l e y d i s c u s s e s t h e q u e s t i o n o f " m a t r i - f o c u s s e d a u t h o r i t y "
a n d h o u s e h o l d s w i t h f e m a l e h e a d s . H e w r i t e s :
I n N e w S o u t h W a l e s , 2 0 . 8 % o f ( A b o r i g i n a l ) h o u s e h o l d s
h a d f e m a l e h e a d s ; • • • •
T h i s f i g u r e d o e s n o t a p p l y t o t h e C o a s t t o w n p o p u l a t i o n .
5
R o w l e y , C . D . , " T h e A b o r i g i n a l H o u s e h o l d e r " , ( r o n e o e d ) , p a p e r
d e l i v e r e d a t A . N . Z . A . A . S . C o n g r e s s , M e l b o u r n e , 1 9 6 7 .
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T h e C o a s t t o w n f i g u r e s a r e g i v e n i n T a b l e 4 9 ( A p p e n d i x 1 1 ) . T h e
f i g u r e s f o r t h e 8 0 h o u s e h o l d s i n w h i c h c h i l d r e n w e r e p r e s e n t s h o w
t h a t 8 8 . 7 % o f t h e h o u s e h o l d s h a d a c o h a b i t a t i n g c o u p l e i n c h a r g e o f
t h e h o u s e h o l d , a n d t h a t i n o n l y 7 . 5 % o f t h e c a s e s w e r e f e m a l e s a l o n e
i n c h a r g e . H o w e v e r , t h e a v a i l a b i l i t y o f a m a l e f i g u r e w i t h i n t h e
h o u s e h o l d d o e s n o t n e c e s s a r i l y i n d i c a t e p a t r i - f o c u s s e d a u t h o r i t y .
M a l e s a t C o a s t t o w n s e e m , m o r e o f t e n t h a n n o t , t o e x e r c i s e f i n a l
a u t h o r i t y w i t h i n t h e f a m i l y b u t t h i s i s f a r f r o m u n i v e r s a l i n t h e
c o m m u n i t y . I t i s q u i t e e a s y t o l i s t m a n y i n s t a n c e s w h e r e t h e f e m a l e
p a r t n e r i s t h e d o m i n a n t i n f l u e n c e . A m o n g m o r e s o p h i s t i c a t e d f a m i l i e s
i t i s c o m m o n t o f i n d th~ a u t h o r i t y i n t h e h o u s e h o l d i s s h a r e d b e t w e e n
t h e m a l e a n d f e m a l e a d u l t s . T h e r e i s n o j u s t i f i c a t i o n f o r c h a r a c t e r i -
s i n g C o a s t t o w n a s b e i n g e i t h e r p a t r i - f o c u s s e d o r m a t r i - f o c u s s e d i n
h o u s e h o l d a u t h o r i t y .
A m o r e g e n e r a l f e a t u r e o f t h e a u t h o r i t y s i t u a t i o n i s t h a t a d u l t s
t e n d t o b e p e r m i s s i v e i n t h e u p b r i n g i n g o f c h i l d r e n , a n d t h a t m a l e
c h i l d r e n i n p a r t i c u l a r a r e l i k e l y t o a s s e r t a u t o n o m y a t a b o u t t h e a g e
o f p u b e r t y a n d t h e r e a f t e r b e m o r e s u b j e c t t o p e e r i n f l u e n c e t h a n t o
t h a t o f e i t h e r p a r e n t . F e m a l e c h i l d r e n a r e m o r e c o n t r o l l e d t h a n t h e i r
m a l e s i b l i n g s , b u t t h e y t o o b e c o m e t h e i r o w n d e c i s i o n m a k e r s a t a n
e a r l i e r a g e t h a n i s c o m m o n i n m i d d l e - c l a s s W h i t e f a m i l i e s .
D u r i n g t h e i n i t i a l s u r v e y m a t e r i a l w a s r e c o r d e d o n t h e a v a i l a -
b i l i t y o f f a c i l i t i e s i n e a c h h o u s e h o l d . O n t h e b a s i s o f t h i s i n f o r m a t i o n ,
h o u s e s w e r e g r a d e d i n t o t h r e e c a t e g o r i e s .
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G r a d e I h o u s e s a r e t h o s e b u i l t b y u n s k i l l e d p e r s o n s , u s u a l l y o f
s c r a p m a t e r i a l , a n d l a c k s u c h f a c i l i t i e s a s b a t h r o o m s a n d
w a t e r p i p e d i n t o t h e h o u s e .
G r a d e 2 h o u s e s a r e t h o s e t r a d e s m a n - b u i l t d w e l l i n g s w h i c h l a c k
a b a t h r o o m .
G r a d e 3 h o u s e s a r e t h o s e w h i c h c o n t a i n t h e f a c i l i t i e s o f p i p e d
w a t e r , b a t h r o o m a n d k i t c h e n a n d a r e t r a d e s m a n b u i l t .
I n t h i s g r a d i n g n o a t t e m p t w a s m a d e t o a s s e s s s u c h s u b j e c t i v e
f e a t u r e s a s a p p e a r a n c e a n d c l e a n l i n e s s , n o r w a s t h e p r e s e n c e o r a b s e n c e
o f a l a u n d r y u s e d a s a C { i t e r i o n f o r c l a s s i f i c a t i o n . G e n e r a l l y s p e a k i n g ,
G r a d e 3 h o u s e s h a d l a u n d r i e s , w h e r e a s v e r y f e w G r a d e I o r 2 h o u s e s h a d
t h i s f a c i l i t y .
T h e G r a d e s m a r k o f f t h r e e b r o a d c a t e g o r i e s w i t h i n e a c h o f w h i c h
t h e r e i s a w i d e r a n g e o f d i f f e r e n c e ; b u t f u r t h e r b r e a k d o w n w o u l d n o t
b e m e a n i n g f u l b e c a u s e t h e u s e o f s u b j e c t i v e c r i t e r i a i s v e r y l i k e l y t o
b e b i a s e d b y t h e s t a n d a r d s b r o u g h t t o t h e a s s e s s m e n t . F o r e x a m p l e , t h e
d i f f e r e n c e b e t w e e n c l e a n a n d t i d y , o r b e t w e e n d i r t y a n d u n t i d y c a n v e r y
o f t e n b r i n g m a r k e d d i f f e r e n c e s b e t w e e n d i f f e r e n t a s s e s s m e n t s .
T h o u g h t h e C o a s t t o w n a r e a w a s s u b - d i v i d e d i n t o n i n e g e o g r a p h i c a l
a r e a s i n t h e s u r v e y , o n l y t h r e e c a t e g o r i e s o f l o c a l i t y h a v e b e e n u s e d
i n t h e a n a l y s i s . T h e n u m b e r s i n s o m e l o c a l i t i e s w e r e t o o s m a l l t o
p r o v i d e s i g n i f i c a n t r e s u l t s s o a r e a s w e r e c o m b i n e d i n t o t h r e e b r o a d
t y p e s .
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T o w n h o u s e s a r e t h o s e w h i c h w e r e a c t u a l l y w i t h i n t h e C o a s t t o w n
t o w n b o u n d a r y . S e t t l e m e n t h o u s e s w e r e t h o s e w h i c h l i e w i t h i n t h e
b o u n d a r i e s o f A b o r i g i n a l r e s e r v e s a t S t o r m B a y a n d B l a c k f i s h P o i n t
w h e r e a l l t h e h o u s e s w e r e s u p p l i e d b y o r t h r o u g h t h e N e w S o u t h W a l e s
A b o r i g i n e s W e l f a r e B o a r d . F r i n g e h o u s e s w e r e a l l o t h e r h o u s e s n o t
c l a s s i f i e d a s e i t h e r T o w n o r S e t t l e m e n t . T h i s l a s t c a t e g o r y i n c l u d e s
a l l s u c h h o u s e s w h e t h e r t h e y e x i s t e d o n C r o w n o r p r i v a t e l a n d , a n d
a l s o i n c l u d e s o n e v e r y p o o r s h a c k e r e c t e d i n a n i s o l a t e d s e c t i o n o f
b u s h a t S t o r m B a y s e t t l e m e n t . T h i s s h a c k w a s b u i l t w i t h o u t t h e a p p r o -
v a l o f t h e a d m i n i s t r a t i o n a t S t o r m B a y a n d i s s o i s o l a t e d f r o m t h e
v i l l a g e c o m p l e x t h a t i t h~s b e e n r e g a r d e d a s m o s t r e a s o n a b l y f a l l i n g
i n t o t h e Fr~nge c a t e g o r y .
T a b l e 5 0 ( A p p e n d i x 1 1 ) s h o w s t h e d i s t r i b u t i o n o f h o u s e s b y
g r a d e a n d l o c a l i t y . O n l y G r a d e 3 h o u s e s o c c u r i n t h e t o w n a r e a o f
C o a s t t o w n . O n l y G r a d e 3 h o u s e s w e r e p r o v i d e d b y G o v e r n m e n t a t S t o r m
B a y ; b u t a t B l a c k f i s h p o i n t a l l t h e h o u s e s w e r e G r a d e 2 . F o l l o w i n g
t h e i n i t i a l s u r v e y i n 1 9 6 6 , s o m e o f t h e p o o r e s t h o u s e s a t B l a c k f i s h
P o i n t w e r e d e m o l i s h e d a n d b a t h r o o m - l a u n d r i e s w e r e a t t a c h e d t o e a c h o f
t h e r e m a i n i n g h o u s e s . I n t h e F r i n g e a r e a a b o u t h a l f t h e h o u s e s w e r e
g r a d e d e i t h e r 2 o r 3 w h i l e t h e o t h e r h a l f w e r e G r a d e 1 .
I n f o r m a t i o n o n t h e a c t u a l c a s h i n c o m e o f h o u s e h o l d s w a s n o t
c o l l e c t e d r o u t i n e l y d u r i n g t h e i n i t i a l s u r v e y , b u t t h e o c c u p a t i o n a l
s t a t u s o f a l l i n d i v i d u a l s i n t h e p o p u l a t i o n w a s r e c o r d e d . U s i n g t h e
i n f o v m a t i o n a v a i l a b l e , a n a t t e m p t h a s b e e n m a d e , a s s e t o u t i n T a b l e 5 0
( A p p e n d i x 1 1 ) , t o e s t a b l i s h a H o u s e h o l d E c o n o m i c S t a t u s R a t i o ( H . E . S . R . )
f o r e a c h h o u s e h o l d , w h i c h r e l a t e s a v a i l a b l e i n c o m e t o consum~r d e m a n d
w i t h i n t h e h o u s e h o l d .
T h i s r a t i o w a s e s t a b l i s h e d i n t h e f o l l o w i n g w a y :
( 1 ) T h e o c c u p a n t s o f e a c h h o u s e h o l d w e r e c o n v e r t e d t o a d u l t e q u i -
v a l e n t s ( A . E . ) a c c o r d i n g t o t h e f o l l o w i n g r u l e s :
( a ) a h i g h s c h o o l c h i l d o r a n y p e r s o n o v e r 1 5 y e a r s o f a g e
w a s t r e a t e d a s o n e a d u l t e q u i v a l e n t ,
( b ) t w o p r i m a r y s c h o o l c h i l d r e n w e r e t r e a t e d a s o n e a d u l t
e q u i v a l e n t ,
( c ) 2~ p r e - s c h o o l c h i l d r e n ( t h o s e n o t a t s c h o o l ) w e r e
' - 6
t r e a t e d a s o n e a d u l t e q u i v a l e n t .
( 2 ) I n c o m e c o n t r i b u t o r s t o a h o u s e h o l d w e r e c o n v e r t e d t o p e r m a n e n t
. .
w o r k e r e q u i v a l e n t s ( P . W . E . ) a c c o r d i n g t o t h e f o l l o w i n g r u l e s :
( a ) a s e l f - e m p l o y e d w o r k e r w a s s c o r e d a t 5 , a p e r m a n e n t
w o r k e r a t 4 , a r e g u l a r w o r k e r a t 3 , a s e a s o n a l w o r k e r
a t 2 , a p e n s i o n e r a t 2 , a n d a c a s u a l w o r k e r a t 1 ;
( b ) t h e t o t a l s c o r e f o r t h e h o u s e h o l d w a s t h e n d i v i d e d b y
f o u r , a n d t h e r e s u l t i n g n u m b e r w a s t a k e n a s t h e P . W . E .
f o r t h e h o u s e h o l d . I f o n e p e r s o n w o r k e d i n t w o j o b s ,
t h e s c o r e f o r e a c h w a s a d d e d t o o b t a i n t h e t o t a l
i n d i v i d u a l s c o r e .
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T h e s e f i g u r e s w e r e a r r i v e d a t a f t e r d i s c u s s i o n s w i t h D r . F . W .
C l e m e n t s ( e x p e r t i n C h i l d H e a l t h a n d N u t r i t i o n ) o f t h e S c h o o l o f
P u b l i c H e a l t h a n d T r o p i c a l M e d i c i n e , U n i v e r s i t y o f S y d n e y .
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( 3 ) T h e H . E . S . R . f o r t h e h o u s e h o l d w a s t h e n d e t e r m i n e d b y d i v i d i n g
t h e A . E . b y t h e P . W . E . , t h e r e s u l t i n g H . E . S . R . r e p r e s e n t s t h e n u m b e r
o f a d u l t e q u i v a l e n t s s u p p o r t e d b y e a c h p e r m a n e n t w o r k e r e q u i v a l e n t i n
t h e h o u s e h o l d . T h e n u m b e r w a s t h e n r o u n d e d t o t h e n e a r e s t w h o l e n u m b e r ,
t h e o n e a b o v e b e i n g c h o s e n w h e n t h e n u m b e r t o b e r o u n d e d t e r m i n a t e d i n
1 1 • 5 1 1
T h e r e a s o n f o r t h e r u l e s f o r t h e e s t a b l i s h m e n t o f A d u l t E q u i v a -
l e n t s w a s t h a t p e r s o n s a t d i f f e r e n t a g e s a n d s c h o o l s t a t u s m a k e
d i f f e r e n t d e m a n d s o n a v a i l a b l e i n c o m e , t h e r a t i o s i n d i c a t e d b y t h e
r u l e s s e e m i n g a r e a s o n a b l e r e p r e s e n t a t i o n o f t h i s d i f f e r e n c e i n d e m a n d .
S i m i l a r l y , person~ o f d i f f e r e n t o c c u p a t i o n a l s t a t u s m a k e
d i f f e r i n g c o n t r i b u t i o n s t o h o u s e h o l d i n c o m e , a n d t h e s e v a r i a b l e s a r e
a c c o u n t e d f o r i n t h e s c o r i n g r u l e s i n d i c a t e d .
T h e r e a s o n f o r t h e . .
d i s t i n c t i o n b e t w e e n p e r m a n e n t a n d r e g u l a r w o r k e r s i s t h a t p e r m a n e n t
w o r k e r s a r e e n g a g e d i n j o b s w h e r e w a g e s a r e r e c e i v e d w i t h o u t r e g a r d t o
w e a t h e r c o n d i t i o n s w h e r e a s r e g u l a r w o r k e r s a r e e n g a g e d i n e m p l o y m e n t
( g e n e r a l l y w i t h i n t h e t i m b e r i n d u s t r y ) i n w h i c h s t a n d d o w n s w i t h o u t
p a y o c c u r f o r v a r i o u s r e a s o n s ( g e n e r a l l y t h e w e a t h e r o r p l a n t b r e a k -
d o w n s ) t h r o u g h o u t t h e y e a r .
I n a c c o u n t i n g i n c o m e c o n t r i b u t o r s t o a h o u s e h o l d , c h i l d e n d o w -
m e n t a n d m a t e r n i t y a l l o w a n c e s w e r e n o t t a k e n i n t o a c c o u n t d i r e c t l y ,
b u t a n a t t e m p t w a s m a d e t o a l l o w f o r t h i s i n t h e s c o r i n g w h i c h
e s t a b l i s h e s a h o u s e h o l d ' s A . E .
I n t h e c i r c u m s t a n c e s , t h e H . E . S . R . g i v e s a c l o s e a p p r o x i m a t i o n
t o r e l a t i v e i n c o m e a v a i l a b l e s o t h a t h o u s e h o l d s i n t h e s t u d y m a y b e
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c o m p a r e d w i t h e a c h o t h e r . B e c a u s e a l l t h e w o r k e r s i n v o l v e d a r e e i t h e r
u n s k i l l e d o r s e m i - s k i l l e d , i t i s n o t t h o u g h t t h a t a c t u a l w a g e
d i f f e r e n t i a l s w o u l d s i g n i f i c a n t l y a l t e r t h e r e s u l t a c h i e v e d .
T h e d i s t r i b u t i o n o f H . E . S . R . ' s o b t a i n e d , b y l o c a l i t y a n d b y
g r a d e o f h o u s e , a r e g i v e n i n T a b l e 5 0 ( A p p e n d i x 1 1 ) . T h e a v e r a g e
H . E . S . R . ' s b y g r a d e o f h o u s e a n d l o c a l i t y a r e g i v e n i n T a b l e 5 1
( A p p e n d i x I I ) .
A n e x a m i n a t i o n o f t h e s e t a b l e s s u g g e s t s t h a t t h e r e i s l i t t l e
d i f f e r e n c e i n d i s t r i b u t i o n b y l o c a l i t y , b u t H . E . S . R . ' s g r e a t e r t h a n
f o u r a r e o v e r r e p r e s e n t e d i n t h e F r i n g e g r o u p ( t e n o u t o f a t o t a l 1 5 ) ,
, '
w h e r e a s H . E . S . R . s g r e a t e r t h a n f o u r a r e n o t r e p r e s e n t e d a t a l l i n
t h e T o w n g r o u p .
T h e h i g h e s t H . E . S . R . f o r h o u s e h o l d s i n t h e t o w n a r e a o f C o a s t -
t o w n ' i s f o u r . A l l t o w n h o u s e h o l d s a p p e a r t o b e o p e r a t i n g w i t h o u t
s e v e r e e c o n o m i c s t r a i n . O f t h e t o t a l h o u s e h o l d s 8 4 % a r e a t l e a s t a s
w e l l o f f b y t h i s m e a s u r e a s t h e w o r s t o f f o f t h e t o w n h o u s e h o l d s , s o
t h e r e i s a p p a r e n t l y n o d i r e c t e c o n o m i c r e a s o n w h y t h e y c o u l d n o t l i v e
i n t o w n i f t h e y c h o s e t o d o s o . T h e p e r c e n t a g e o f s e t t l e m e n t h o u s e h o l d s
f a l l i n g i n H . E . S . R . c a t e g o r y o f l e s s t h a n f i v e i s 8 6 a n d t h a t f o r f r i n g e
h o u s e h o l d s i s 8 0 , w h i l e t h a t f o r a l l G r a d e 1 h o u s e h o l d s i s 6 7 . B r i e f l y ,
b y t h i s m e a s u r e , 8 2 o f t h e h o u s e h o l d s c o u l d l i v e i n t h e t o w n a r e a , b u t
o n l y 1 3 d o s o .
I f t h e e x p l a n a t i o n o f t h e s m a l l n u m b e r o f h o u s e h o l d s f o u n d i n t h e
t o w n a r e a i n 1 9 6 6 i s n o t a n e c o n o m i c o n e , i t i s c l e a r t h a t s o c i a l ,
c u l t u r a l a n d p e r h a p s h i s t o r i c a l f a c t o r s w i l l h a v e t o b e t a k e n i n t o
a c c o u n t . T h a t i s , t h e s e a r c h w i l l n e e d t o b e i n t h e m i n d s o f p e o p l e
r a t h e r t h a n i n t h e i r p o c k e t s , w h e n s e e k i n g a n e x p l a n a t i o n o f t h e
g e o g r a p h i c a l d i s t r i b u t i o n o f h o u s e h o l d s a t C o a s t t o w n .
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i n t e r v i e w .
O f t h e 1 5 c a s e s o f h o u s e h o l d s w i t h a n H . E . S . R . g r e a t e r t h a n f o u r ,
t h r e e m a y b e r e g a r d e d a s t e m p o r a r y . T h e f i r s t o f t h e s e w a s a w o m a n
l i v i n g a l o n e a n d n o l o n g e r a b l e t o w o r k . A t t h e t i m e o f i n t e r v i e w
s h e h a d a p p l i e d f o r a p e n s i o n w h i c h , w h e n a v a i l a b l e , r e m o v e d h e r f r o m
t h i s c a t e g o r y . T h e s e c o n d c a s e r e m o v e d f r o m t h e c a t e g o r y s o o n a f t e r
i n t e r v i e w b y t h e r e - e m p l o y m e n t o f a n a d u l t t e m p o r a r i l y u n e m p l o y e d a t
T h e t h i r d c a s e w a s a l s o o n e o f t e m p o r a r y u n e m p l o y m e n t .
,
S i x c h i l d r e n w e r e i n v o l v e d i n t h e s e t h r e e c a s e s .
A f u r t h e r n i n e c a s e s h a d H . E . S . R . ' s g r e a t e r t h a n f o u r b e c a u s e
o f l a r g e f a m i l i e s o f s c h o o l a n d p r e - s c h o o l a g e . I n f i v e c a s e s t h e
h o u s e h o l d e r w a s a p e r m a n e n t w o r k e r a n d i n t h e o t h e r f o u r c a s e s t h e
h o u s e h o l d h e a d w a s a r e g u l a r w o r k e r . S o t h a t , w i t h o u t t a k i n g a s e c o n d
j o b , i f a v a i l a b l e , t h e r e w a s l i t t l e t h e s e n i n e h o u s e h o l d s c o u l d h a v e
d o n e t o i m p r o v e t h e i r e c o n o m i c s t a t u s u n t i l s u c h t i m e a s s o m e o f t h e
c h i l d r e n l e a v e s c h o o l a n d c o n t r i b u t e t o t h e f a m i l y i n c o m e . I n s u c h
c a s e s i t i s c l e a r t h a t t h e p r e s s u r e o n c h i l d r e n t o l e a v e s c h o o l a t t h e
e a r l i e s t p o s s i b l e a g e m u s t b e e x t r e m e . T h e r e a r e 6 3 c h i l d r e n i n v o l v e d
i n t h e n i n e h o u s e h o l d s .
I n o n l y t h r e e c a s e s , i n v o l v i n g 1 7 c h i l d r e n , m i g h t i t b e s a i d
t h a t t h e h i g h H . E . S . R . i s a t t r i b u t a b l e t o t h e i n a b i l i t y o r u n w i l l i n g -
n e s s o f h o u s e h o l d m e m b e r s t o w o r k r e g u l a r l y . O n e h o u s e h o l d , w i t h n i n e
c h i l d r e n , h a d t w o p e r s o n s c a s u a l l y e m p l o y e d a n d o n e u n e m p l o y e d , a n d
a l s o r e c e i v e d s o m e s u p p o r t f r o m t h e f a t h e r o f s o m e o f t h e c h i l d r e n ,
w h o w o r k e d a b o u t 1 0 0 m i l e s a w a y .
T h e s e c o n d c a s e i n v o l v e d s e v e n c h i l d r e n a n d t h e b r e a d w i n n e r w a s
c a s u a l l y e m p l o y e d . I n t h i s c a s e t h e h o u s e h o l d c o n t a i n e d a p e r m a n e n t
w o r k e r o t h e r t h a n t h e f a t h e r o f t h e c h i l d r e n , s o t h a t i f t h e f a t h e r
h a d o b t a i n e d a n d h e l d p e r m a n e n t e m p l o y m e n t t h e H . E . S . R . f o r t h e
h o u s e h o l d w o u l d h a v e b e e n t h r e e . T h e t h i r d c a s e w a s t h a t o f a
G r a d e 1 , F r i n g e h o u s e h o l d c o n t a i n i n g o n e r e g u l a r w o r k e r a n d o n e
u n e m p l o y e d . O n e c h i l d w a s i n v o l v e d .
F r o m t h i s i t c a n b e s e e n t h a t o f 3 2 5 c h i l d r e n , 7 6 w e r e i n
h o u s e h o l d s w i t h a n H . E . S ) R . g r e a t e r t h a n f o u r , b u t o f t h e s e o n l y 1 7
c o u l d b e s a i d t o b e t h u s s i t u a t e d b e c a u s e o f t h e u n w i l l i n g n e s s o r
i n a b i l i t y o f h o u s e h o l d m e m b e r s t o w o r k . T h a t i s , o n l y 5 % o f t h e
c h i l d r e n i n v o l v e d i n t h e s e h o u s e h o l d s l i v e i n h o u s e h o l d s w i t h a n
H . E . S . R . g r e a t e r t h a n t h a t w h i c h a l l o w s s o m e h o u s e h o l d s t o l i v e
s u c c e s s f u l l y i n t h e t o w n o f C o a s t t o w n , a n d c a n b e s a i d t o h a v e b e e n
i n t h a t p o s i t i o n b e c a u s e o f t h e i n a b i l i t y o r u n w i l l i n g n e s s o f p a r e n t s
t o a c c e p t r e s p o n s i b i l i t y .
T h i s a n a l y s i s a g a i n i n d i c a t e s t h a t f a c t o r s o t h e r t h a n d i r e c t l y
e c o n o m i c o n e s a r e p l a y i n g a p r e p o n d e r e n t r o l e i n d e c i d i n g t h e a c t u a l
l i v i n g c o n d i t i o n s f o u n d i n t h e A b o r i g i n a l h o u s e h o l d s a t C o a s t t o w n .
F i n a l l y o n t h i s p o i n t , i t m u s t b e e m p h a s i s e d t h a t t h e f o r e g o i n g
d i s c u s s i o n d o e s n o t a s s e r t t h a t t h e r e a r e f e w s e r i o u s e c o n o m i c p r o -
b l e m s a m o n g t h e A b o r i g i n e s a t C o a s t t o w n . W h a t i t d o e s s a y i s t h a t
m o s t h o u s e h o l d s a r e a s w e l l o f f a s t h e f e w w h o m a n a g e t o l i v e i n t h e
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t o w n w i t h a n H . E . S . R . o f f o u r . A n H . E . S . R . o f f o u r r e p r e s e n t s a m a n
i n p e r m a n e n t e m p l o y m e n t a s a l a b o u r e r ( u n s k i l l e d o r s e m i - s k i l l e d ) w h o
w a s s u p p o r t i n g h i m s e l f , h i s w i f e a n d f o u r p r i m a r y s c h o o l c h i l d r e n , o r
s o m e c o m b i n a t i o n o f p e r s o n s e q u i v a l e n t t o t h i s . E v e n w i t h i d e a l b u d -
g e t i n g a n d h o m e m a n a g e m e n t , t h e s t a n d a r d o f l i v i n g c o u l d n o t b e v e r y
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h i g h f o r e c o n o m i c r e a s o n s .
I n v i e w o f t h i s i t i s w o r t h w h i l e t o l o o k m o r e c l o s e l y a t t h e
s m a l l n u m b e r o f h o u s e h o l d s t h a t a r e e s t a b l i s h e d i n t h e t o w n a r e a .
T h i s i s a t t e m p t e d b y u s i n g t h e i n f o r m a t i o n o n p e r i o d o f r e s i d e n c e o f
t h e h o u s e h o l d e r i n t h e h o u s e o c c u p i e d a t t h e t i m e o f i n t e r v i e w , a s s e t
o u t i n T a b l e 5 2 (Appendix~II).
I t i s n e c e s s a r y t o s t a t e h e r e t h a t t h e a p p e a r a n c e o f e v e r y
i n d i v i d u a l i n c o - o p e r a t i n g h o u s e h o l d s w a s r e c o r d e d . I n d i v i d u a l s ~~re
c l a s s i f i e d i n t h r e e c a t e g o r i e s ( A b o r i g i n a l , M i x e d - r a c e a n d C a u c a s i a n )
o n t h e s u b j e c t i v e a s s e s s m e n t o f t h e a u t h o r . T h e a s s e s s m e n t w a s m a d e
i n t h e f o l l o w i n g w a y :
( a ) i f I t h o u g h t I c o u l d w a l k p a s t t h e p e r s o n i n t h e s t r e e t
w i t h o u t i d e n t i f y i n g h i m / h e r a s a p e r s o n h a v i n g A b o r i g i n a l
a n c e s t r y , t h e p e r s o n w a s r e c o r d e d a s " C a u c a s i a n " ;
( b ) i f I t h o u g h t I w o u l d i d e n t i f y h~m a s a p e r s o n h a v i n g
A b o r i g i n a l a n c e s t r y , b u t n o t t h i n k o f h i m a s a f u l l - b l o o d
A b o r i g i n e , h e w a s r e c o r d e d a s " M i x e d - r a c e " ;
( c ) a l l o t h e r s w e r e r e c o r d e d a s " A b o r i g i n a l " .
S i n c e , a t t h e t i m e o f t h e s u r v e y ( 1 9 6 6 ) , I h a d w o r k e d c l o s e l y w i t h
A b o r i g i n e s f o r 1 4 y e a r s , i t i s f a i r c o m m e n t t o s a y t h a t t h o s e i d e n t i -
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f i e d a s " C a u c a s i a n s " b y m e w o u l d h a v e n o d i f f i c u l t y i n p a s s i n g a s n o n -
A b o r i g i n e s i n p l a c e s w h e r e t h e i r s o c i a l a n d r a c i a l b a c k g r o u n d w a s
u n k n o w n .
F r o m T a b l e 5 2 ( A p p e n d i x 1 1 ) i t c a n b e s e e n t h a t t h e e s t a b l i s h m e n t
o f A b o r i g i n a l h o u s e h o l d s i n C o a s t t o w n h a s b e e n a g r a d u a l p r o c e s s .
H o u s e h o l d s w e r e e s t a b l i s h e d a t t h e r a t e o f a b o u t o n e a y e a r i n t h e t e n
y e a r s p r i o r t o 1 9 6 6 . T h i s r a t e h a s b e e n s t e p p e d u p c o n s i d e r a b l y s i n c e
1 9 6 6 b e c a u s e o f a g r e a t l y i n c r e a s e d G o v e r n m e n t e f f o r t .
S e v e n o f t h e f a m i l i e s h a d m o v e d i n t o t h e t o w n o n t h e i r o w n
i n i t i a t i v e . A l l t h e A b o r i g i n e s i n v o l v e d i n t h e s e f a m i l i e s w e r e c l a s s i -
f i e d a s C a u c a s i a n i n a p p e a r a n c e . F o u r o f t h e s e v e n h o u s e h o l d s h a d o n e
E u r o p e a n s p o u s e ( t w o w i v e s a n d t w o h u s b a n d s ) . I n t h e s e f o u r c a s e s t h e
A b o r i g i n a l p a r t n e r h a d m o v e d f r o m F r i n g e l i v i n g t o T o w n a t o r soo~ a f t e r
m a r r i a g e t o a W h i t e p a r t n e r . O f t h e r e m a i n i n g t h r e e c a s e s , o n e w a s a
m o v e m e n t f r o m a n o t h e r t o w n t o C o a s t t o w n a n d t w o w e r e m o v e m e n t s f r o m
F r i n g e t o T o w n . T h e r e w a s n o c a s e o f m o v e m e n t i n t o t h e t o w n a r e a
d i r e c t l y f r o m e i t h e r S t o r m B a y o r B l a c k f i s h P o i n t o n t h e i n d e p e n d e n t
i n i t i a t i v e o f t h e h o u s e h o l d .
S i x f a m i l i e s l i v i n g i n h o u s e s i n t h e t o w n a r e a h a d m o v e d i n t o
h o u s e s u n d e r t h e s p o n s o r s h i p o f t h e A b o r i g i n e s W e l f a r e B o a r d . T h r e e
c a m e f r o m t h e F r i n g e a r e a s a n d t h r e e f r o m s e t t l e m e n t s . A l l t h e p e r s o n s
i n v o l v e d w e r e c l a s s i f i e d a s M i x e d - r a c e .
T h i s e v i d e n c e s u g g e s t s t h a t r e a d i l y i d e n t i f i a b l e A b o r i g i n e s a t
C o a s t t o w n d o n o t t a k e t h e i n i t i a t i v e i n e s t a b l i s h i n g t o w n r e s i d e n c e .
T h e f a c t t h a t s i x f a m i l i e s o f M i x e d - r a c e a p p e a r a n c e , w h e n s p o n s o r e d ,
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h a d e s t a b l i s h e d t o w n r e s i d e n c e m i g h t b e t a k e n t o i n d i c a t e t h a t t h e
r e l u c t a n c e t o s e e k t o w n r e s i d e n c e s p r i n g s f r o m t h e A b o r i g i n e s r a t h e r
t h a n f r o m t h e u n w i l l i n g n e s s o f C o a s t t o w n t o a c c e p t s u c h h o u s e h o l d s .
W h i l e t h i s m a y b e t r u e o f C o a s t t o w n a s a c o m m u n i t y , t h e r e a r e t o o
m a n y r e p o r t e d c a s e s o f A b o r i g i n e s f i n d i n g d i f f i c u l t y i n r e n t i n g h o u s e s
e v e n o n t h e f r i n g e s o f t h e t o w n t o a b s o l v e t h e c o m m u n i t y , o r a t l e a s t
t h e l a n d l o r d s e c t i o n o f i t , f r o m r e s p o n s i b i l i t y f o r t h e p o s i t i o n a s i t
w a s f o u n d i n 1 9 6 6 . I t w o u l d s e e m t h a t " l o o k i n g w h i t e " d i d f a c i l i t a t e
a c c e s s t o n o n - s p o n s o r e d t o w n h o u s i n g ; w h i l e m a r r y i n g " w h i t e " w a s o f
e v e n g r e a t e r a s s i s t a n c e .
O f a l l t h e c o - o p e r a t i n g h o u s e h o l d s o n l y t e n h a d a l l t h e o c c u p a n t s
c l a s s i f i e d a s C a u c a s i a n i n a p p e a r a n c e . O f t h o s e t e n h o u s e h o l d s , f i v e
l i v e d i n C o a s t t o w n t o w n a r e a , t h r e e l i v e d o n t h e s e t t l e m e n t a t S t o ! m
B a y , o n e o n t h e s e t t l e m e n t a t B l a c k f i s h P o i n t a n d o n e i n t h e F r i n g e
a r e a . E a r l y i n 1 9 6 7 , a f t e r t h e s u r v e y d a t a h a d b e e n r e c o r d e d , t h e
F r i n g e h o u s e h o l d m o v e d i n t o a H o u s i n g C o m m i s s i o n h o u s e i n t h e t o w n
a r e a . A l s o i n 1 9 6 7 , o n e h o u s e h o l d f r o m S t o r m B a y m o v e d f r o m t h e s e t t l e -
m e n t , a t t h e i n v i t a t i o n o f a G o v e r n m e n t D e p a r t m e n t , i n t o a n e w h o u s e
a m o n g a f r i n g e c l u s t e r a t S h e l t e r B a y . A l l t h e o t h e r D e p a r t m e n t a l
h o u s e s w e r e o c c u p i e d b y W h i t e s .
T h e r e w e r e 1 2 h o u s e h o l d s a t S t o r m B a y i n w h i c h t h e h o u s e h o l d e r
w o r k e d f o r t h e D e p a r t m e n t c o n c e r n e d . O f t h i s n u m b e r , o n l y t w o h a d a l l
o c c u p a n t s c l a s s i f i e d a s C a u c a s i a n i n t h e s t u d y d a t a ; o n e b e i n g t h e c a s e
o f a n a g e d w i d o w e r l i v i n g a l o n e , t h e o t h e r t h e m a n w h o , w i t h h i s f a m i l y ,
m o v e d i n t o t h e n e w h o u s e . F u r t h e r c o m m e n t s e e m s u n n e c e s s a r y .
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F r o m T a b l e 5 2 ( A p p e n d i x 1 1 ) i t c a n b e s e e n t h a t 3 7 % o f F r i n g e
h o u s e h o l d s h a d l i v e d i n t h e i r p r e s e n t h o u s e f o r l e s s t h a n o n e y e a r a t
t h e t i m e o f i n t e r v i e w , w h e r e a s o n l y 9 % o f S e t t l e m e n t h o u s e h o l d s h a d d o n e
s o . T h e f i g u r e f o r T o w n h o u s e h o l d s w a s 2 3 % , b u t t h i s f i g u r e i s e x a g -
g e r a t e d b y t h e i n f l u e n c e o n t h e v e r y s m a l l s a m p l e , o f t w o h o u s e s
p r o v i d e d b y t h e A b o r i g i n e s W e l f a r e B o a r d ( i n c o - o p e r a t i o n w i t h C o a s t -
t o w n c o m m u n i t y a n d C o u n c i l ) w h i l e t h e s u r v e y w a s i n p r o g r e s s .
A t t h e o t h e r e x t r e m e , 5 7 % o f S e t t l e m e n t h o u s e h o l d s h a d l i v e d i n
t h e i r p r e s e n t h o u s e f o r t e n y e a r s o r m o r e , w h e r e a s o n l y 1 7 % o f F r i n g e
h o u s e h o l d s h a d d o n e s o .
T h e s e f i g u r e s s u g g e s t a d i f f e r e n t l i f e p a t t e r n f o r a t l e a s t a
s i g n i f i c a n t s e c t i o n o f t h e F r i n g e p o p u l a t i o n f r o m t h a t o f S e t t l e m e n t
d w e l l e r s , H o w m u c h t h e p a t t e r n o f r e s i d e n c e c h a n g e s a m o n g Fring~
d w e l l e r s i s i n f l u e n c e d b y a n e b b a n d f l o w w i t h i n t h e s t u d y a r e a a n d
h o w m u c h i t i s a m o v e m e n t i n t o a n d o u t o f t h e a r e a i s d i f f i c u l t t o
a s c e r t a i n . W h a t e v i d e n c e i s a v a i l a b l e s u g g e s t s t h a t b o t h f a c t o r s a r e
i n v o l v e d .
I n T a b l e 5 3 ( A p p e n d i x 1 1 ) i s s h o w n t h e d i s t r i b u t i o n o f h o u s e -
h o l d s b y h o u s e g r a d e a n d o w n e r s h i p . W h e r e h o u s e s w e r e b e i n g r e n t e d o r
p u r c h a s e d , t h e w e e k l y p a y m e n t i n d o l l a r s ( 1 9 6 6 ) i s s h o w n . O f t h e 9 7
h o u s e s i n c l u d e d i n t h i s t a b l e , t e n w e r e o w n e d o u t r i g h t b y t h e o c c u p i e r
a n d o f t h a t n u m b e r s e v e n w e r e G r a d e 3 h o u s e s . A f u r t h e r e i g h t h o u s e s
w e r e u n d e r p u r c h a s e , f i v e f r o m p r i v a t e s o u r c e s a n d t h r e e f r o m G o v e r n -
m e n t .
T h e a v e r a g e w e e k l y p a y m e n t s f o r h o u s e s b e i n g p u r c h a s e d f r o m
p r i v a t e s o u r c e s w a s $ 7 . 5 0 , w h e r e a s t h a t f r o m G o v e r n m e n t s o u r c e s w a s
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$ 4 . 5 0 . F o r t y - o n e h o u s e s w e r e b e i n g r e n t e d , 2 4 f r o m G o v e r n m e n t s o u r c e s
a n d 1 7 f r o m p r i v a t e o w n e r s . T h e a v e r a g e w e e k l y r e n t a l f o r h o u s e s f r o m
p r i v a t e s o u r c e s w a s $ 5 . 3 4 f o r G r a d e 3 h o u s e s a n d $ 7 . 5 0 f o r G r a d e 2
h o u s e s . T o w n h o u s e s s u p p l i e d b y G o v e r n m e n t h a d a n a v e r a g e r e n t a l o f
$ 3 . 7 5 w h i l e t h o s e s u p p l i e d b y G o v e r n m e n t i n S t o r m B a y s e t t l e m e n t h a d
a n a v e r a g e r e n t a l o f $ 1 . 6 6 , f o r G r a d e 3 h o u s e s i n e a c h c a s e . T h e r e w a s
o n e c a s e o f a G r a d e 1 h o u s e b e i n g r e n t e d f r o m a p r i v a t e s o u r c e a t $ 0 . 5 0
p e r w e e k .
I n r e s p e c t o f b o t h p u r c h a s e p a y m e n t s a n d r e n t a l s , A b o r i g i n e s a t
C o a s t t o w n w e r e g e t t i n g a b e t t e r f i n a n c i a l d e a l f r o m G o v e r n m e n t t h a n
t h e y c o u l d o b t a i n f r o m p r i v a t e s o u r c e s . W h e n t h e f u r t h e r o b s e r v a t i o n
i s a d d e d t h a t t h e h o u s e s r e n t e d f r o m G o v e r n m e n t s o u r c e s w e r e u s u a l l y
s u p e r i o r t o t h o s e o b t a i n e d f r o m o t h e r s o u r c e s , t h i s f a c t i s empha~ised.
F o r e x a m p l e , t h e r e w e r e t h r e e c a s e s o f G r a d e 2 h o u s e s b e i n g r e n t e d f r o m
p r i v a t e s o u r c e s , t h e r e n t a l f o r o n e w a s $ 5 . 0 0 p e r w e e k , a n d f o r t h e
o t h e r $ 1 0 . 0 0 ; t h e r e n t f o r t h e t h i r d h o u s e w a s n o t r e c o r d e d . I n
c o n t r a s t , t h e A b o r i g i n e s W e l f a r e B o a r d w a s m a k i n g n o c h a r g e f o r i t s
1 5 G r a d e 2 h o u s e s a t B l a c k f i s h P o i n t .
T h e 2 4 G r a d e 1 h o u s e s w e r e o c c u p i e d f r e e , e x c e p t i n t h e o n e c a s e
w h e r e t h e r e n t a l w a s $ 0 . 5 0 p e r w e e k . O n l y 1 4 o f t h e 2 4 G r a d e 1 h o u s e s
w e r e o n C r o w n L a n d a n d i n m o s t o f t h e s e c a s e s t h e o c c u p i e r c l a i m e d t o
o w n t h e b u i l d i n g b u t n o t t h e l a n d . O n e G r a d e 1 h o u s e w a s o w n e d b y
t h e o c c u p i e r a l o n g w i t h t h e l a n d o n w h i c h i t s t o o d . T h e r e w e r e e i g h t
c a s e s o f p e r m i s s i v e o c c u p a n c y , w i t h o u t r e n t , o f G r a d e 1 h o u s e s o n
p r i v a t e l a n d . F o u r o f t h e s e i n v o l v e d r u r a l h o u s i n g f o r e m p l o y e e s , t w o
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w e r e c a s e s o f p e r m i s s i v e o c c u p a n c y o n l a n d o w n e d b y r e l a t i v e s o f t h e
o c c u p i e r , w h i l e t h e o t h e r t w o w e r e i n t h e " k i n d n e s s o f t h e o w n e r ' s
h e a r t " c a t e g o r y .
T h e s e f i g u r e s s h o w t h a t A b o r i g i n e s h a d a f i n a n c i a l r e s p o n s i b i l i t y
i n 5 9 o f t h e 9 7 h o u s e s t h e y o c c u p i e d , a n d p e r h a p s t h e f o u r c a s e s o f
e m p l o y e e h o u s i n g s h o u l d b e a d d e d t o t h e 5 9 . H o w e v e r , o f t h e 2 0
s e t t l e m e n t h o u s e s a t S t o r m B a y o n l y s i x h o u s e h o l d e r s r e p o r t e d t h e m s e l v e s
a s u p t o d a t e w i t h r e n t a l p a y m e n t s , a f u r t h e r t h r e e w e r e p a y i n g e x t r a
r e n t e a c h f o r t n i g h t t o c a t c h u p a r r e a r s o f r e n t , w h e r e a s 1 1 h o u s e h o l d s
r e p o r t e d t h a t t h e y p a i d t h e r e n t s o m e t i m e s . A d m i n i s t r a t i v e O f f i c e r s
,
w e r e c o n c e r n e d a b o u t t h e p r o b l e m o f r e n t a r r e a r s .
D u r i n g t h e s u r v e y , s o m e l a n d l o r d s o f A b o r i g i n e s w e r e m e t a n d t h e y
t o o i n d i c a t e d c o n C e r n a b o u t n o n - p a y m e n t o f r e n t b y A b o r i g i n e s i n t h e
f r i n g e a r e a s . N o s i m i l a r c o m m e n t s w e r e h e a r d c o n c e r n i n g o c c u p a n c y o f
t o w n h o u s e s , b u t s i n c e n o o v e r a l l s u r v e y o f l a n d l o r d s w a s a t t e m p t e d , i t
w o u l d b e u n w i s e t o d r a w c o m p a r i s o n s . H o w e v e r , t w o f a c t o r s n e e d t o b e
m e n t i o n e d .
M a n y A b o r i g i n e s l i v i n g o n s e t t l e m e n t s ( l a n d r e s e r v e d f o r t h e
e x c l u s i v e u s e o f A b o r i g i n e s ) b e l i e v e t h e y h a v e a " r i g h t " t o f r e e
a c c o m m o d a t i o n w h e n l i v i n g o n a r e s e r v e . T h e i r m i s u n d e r s t a n d i n g o f t h e
l e g a l i m p l i c a t i o n s o f t h e o r i g i n a l g a z e t t a l o f l a n d a s r e s e r v e d
e x c l u s i v e l y f o r t h e u s e o f A b o r i g i n e s w a s f u r t h e r c o n f u s e d b y t h e
h i s t o r i c a l f a c t t h a t f o r p e r i o d s a s l o n g a s f i f t y y e a r s t h e y w e r e p r o -
v i d e d w i t h s h e l t e r f r e e o f c h a r g e . F o r e x a m p l e , i t w a s n o t u n t i l t h e
B l a c k f i s h P o i n t h o u s e s w e r e u p g r a d e d t o G r a d e 3 i n 1 9 6 7 - 6 8 t h a t
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r e s i d e n t s w e r e a s k e d t o p a y r e n t f o r t h e f i r s t t i m e s i n c e t h e s e t t l e m e n t
w a s e s t a b l i s h e d i n t h e e a r l y 1 9 0 0 ' s . I t i s n o t s u r p r i s i n g t h a t s o m e o f
t h e A b o r i g i n e s r e a c h t h e c o n c l u s i o n t h a t a d e m a n d f o r r e n t o f a r e s e r v e
h o u s e i s a n a t t e m p t b y t h e G o v e r n m e n t t o c h e a t t h e m o f t h e i r " r i g h t s " .
S o m e a c t i v e l y r e s i s t t h i s " i n j u s t i c e " b y r e f u s i n g t o p a y r e n t .
W h e t h e r o r n o t s i m i l a r p r o b l e m s o f r e n t a r r e a r s e x i s t i n t h e c a s e
o f W h i t e s o f s i m i l a r e c o n o m i c s t a t u s , t h e r e i s a s p e c i a l p r o b l e m i n t h e
c a s e o f A b o r i g i n e s . I t i s n o w b e i n g f u r t h e r c o m p l i c a t e d b y a n i n c r e a s i n g
d e m a n d b y A b o r i g i n e s f o r " l a n d r i g h t s " a s a c o m p e n s a t i o n f o r t h e i n i t i a l
a s s u m p t i o n o f l e g a l o w n e r s h i p o f a l l A u s t r a l i a n l a n d b y t h e B r i t i s h
C r o w n w h e n A u s t r a l i a w a S ' - f i r s t d i s c o v e r e d b y C o o k .
T h e A b o r i g i n a l p o p u l a t i o n a t C o . a s t t o w n f l u c t u a t e s f r o m t i m e t o
t i m e , o w i n g b o t h t o s e a s o n a l c o n d i t i o n s o f e m p l o y m e n t f o r s o m e h 9 u s e -
h o l d s a n d a l s o t o w h a t s e e m s t o b e a r e s t l e s s m o v e m e n t o f o n e s e g m e n t
o f t h e p o p u l a t i o n . A n y s t a t i s t i c s o n p o p u l a t i o n t h e r e f o r e m u s t r e f e r
t o o n e p o i n t i n t i m e .
I n T a b l e 5 4 a n d F i g u r e 3 9 ( A p p e n d i x 1 1 ) i s g i v e n t h e a g e - s e x
d i s t r i b u t i o n f o r A b o r i g i n e s l i v i n g i n c o - o p e r a t i n g h o u s e h o l d s a t t h e
3 0 t h J u n e , 1 9 6 6 .
T w o t h i n g s i m m e d i a t e l y s t a n d o u t o n i n s p e c t i o n o f t h e d a t a g i v e n
i n t h e t a b l e . T h e f i r s t i s t h e h e a v y p r e p o n d e r a n c e o f t h e y o u n g ,
2 0 . 3 % o f t h e p o p u l a t i o n b e i n g u n d e r t h e a g e o f f i v e y e a r s , 3 8 . 3 %
u n d e r t e n y e a r s , a n d 5 4 . 1 % u n d e r t h e a g e o f 1 5 y e a r s ; w h e r e a s o n l y
3.2~of t h e p o p u l a t i o n i s o v e r t h e a g e o f 5 9 y e a r s . T h e s e c o n d s i g n i -
f i c a n t f a c t o r i s t h e p r e p o n d e r a n c e o f m a l e s , t h e r e b e i n g 1 2 1 m a l e s t o
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e a c h 1 0 0 f e m a l e s . T h i s p o i n t h a s c o n s i d e r a b l e s o c i a l s i g n i f i c a n c e a n d
w i l l b e d i s c u s s e d f u r t h e r i n c o n n e c t i o n w i t h c o n j u g a l s t a t u s .
A p o s s i b l e e x p l a n a t i o n o f t h e v e r y h i g h m a s c u l i n i t y r a t e w a s
t h a t w o m e n , p a r t i c u l a r l y y o u n g w o m e n , w e r e l e a v i n g t h e C o a s t t o w n a r e a
t h r o u g h m i g r a t i o n t o t h e C i t y . B u t t h i s i s n o t a s a t i s f a c t o r y e x p l a n a -
t i o n o f t h e h i g h m a s c u l i n i t y r a t e b e c a u s e i f o n e l o o k s a t t h e u n d e r 1 5
y e a r s g r o u p t h e r e a r e 1 1 7 m a l e s f o r e a c h 1 0 0 f e m a l e s . A s e x - b i a s e d
m i g r a t i o n c a n n o t b e u s e d a s a s u g g e s t e d e x p l a n a t i o n i n t h a t c a s e .
F u r t h e r , a n e x a m i n a t i o n o f a f i f t y p e r c e n t s a m p l e o f t h e g e n e a l o g i e s
c o l l e c t e d d i d n o t i n d i c a t e t h a t f e m a l e s h a d m i g r a t e d o u t o f t h e
c o m m u n i t y m o r e f r e q u e n t t y t h a n m a l e s .
T h e c o n j u g a l s t a t u s o f t h e p o p u l a t i o n o v e r 1 5 y e a r s o f a g e , b y
a g e a n d s e x , i s s h o w n i n T a b l e 5 5 ( A p p e n d i x 1 1 ) . S o m e m o s t s i g n i ! i -
c a n t f a c t s a r e e v i d e n t . C o n t r a r y t o m y e x p e c t a t i o n s a f t e r f i e l d w o r k
i n t w o o t h e r c o a s t a l a r e a s o f N e w S o u t h W a l e s , B 6 % o f t h e p e r s o n s
l i v i n g t o g e t h e r a s c o h a b i t a t i n g p a r t n e r s w e r e d o i n g s o w i t h i n t h e
f r a m e w o r k o f l e g a l m a r r i a g e .
N o m a l e s , a n d o n l y t w o f e m a l e s , u n d e r t h e a g e o f 2 0 y e a r s h a d
e s t a b l i s h e d p e r m a n e n t r e l a t i o n s h i p s ; a n d o n l y o n e o u t o f 7 0 f e m a l e s
o v e r t h e a g e o f 2 9 y e a r s h a d f a i l e d t o e s t a b l i s h a p e r m a n e n t r e l a t i o n -
s h i p a t s o m e t i m e . O u t o f 8 0 m a l e s O v e r t h e a g e o f 2 9 y e a r s , 2 5 h a d
n e v e r e s t a b l i s h e d a p e r m a n e n t c o n j u g a l r e l a t i o n s h i p .
T h i s l a t t e r f i g u r e i s p r o b a b l y a s s o c i a t e d w i t h t h e e x c e s s o f
m a l e s o v e r f e m a l e s i n t h e C o a s t t o w n p o p u l a t i o n . I n f a c t , i f a l l
u n a t t a c h e d f e m a l e s w e r e t o f o r m p e r m a n e n t c o n j u g a l r e l a t i o n s h i p s w i t h
m e n f r o m t h e c o m m u n i t y , a p p r o x i m a t e l y 3 0 % o f t h e u n a t t a c h e d m a l e s w o u l d
s t i l l r e m a i n c o n j u g a l l y u n a t t a c h e d .
T h a t t h i s p r e s e n t s a p r o b l e m t o t h i s c o m m u n i t y c a n b e b e t t e r
u n d e r s t o o d w h e n i t i s r e a l i s e d t h a t a l m o s t a l l t h e A b o r i g i n e s r e f e r r e d
t o b y W h i t e s i n C o a s t t o w n a s " n o - h o p e r s " a r e d r a w n f r o m t h e u n a t t a c h e d
a d u l t m a l e s e g m e n t o f t h e p o p u l a t i o n . T h e e m p l o y m e n t r e c o r d o f t h i s
u n a t t a c h e d m a l e p o p u l a t i o n i s a l s o i n f e r i o r t o t h a t o f a t t a c h e d m a l e s .
I t s e e m s r e a s o n a b l e t o s u g g e s t t h a t t h e i r r e s p o n s i b i l i t y n o t e d i n t h e
u n a t t a c h e d m a l e p o p u l a t i o n i s n o t a c h a r a c t e r i m p e d i m e n t , b u t r a t h e r
t h e r e s u l t o f f a m i l y r e s p o n s i b i l i t y b e i n g u n a v a i l a b l e t o t h e m .
D e s p i t e t h e s h o r t a " g e o f w o m e n , o n l y s e v e n o f t h e 3 7 s i n g l e w o m e n
h a d p r o d u c e d c h i l d r e n , a n d o n l y o n e o f t h e 2 2 u n d e r t h e a g e o f 2 0
y e a r s h a d d o n e s o . T h e r e i s o t h e r e v i d e n c e , f r o m a n e x a m i n a t i o n . ? f
t h e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n d a t e o f m a r r i a g e a n d d a t e o f b i r t h o f f i r s t
c h i l d , t o m a k e i t q u i t e c l e a r t h a t p r e - m a r i t a l s e x u a l i n t e r c o u r s e i s
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t h e r u l e r a t h e r t h a n t h e e x c e p t i o n a m o n g A b o r i g i n a l w o m e n a t C o a s t t o w n .
E i t h e r a n e f f e c t i v e f o r m o f c o n t r a c e p t i o n w a s i n u s e , o r C o a s t t o w n
A b o r i g i n a l w o m e n d o n o t i n d u l g e i n s e x u a l i n t e r c o u r s e u n t i l t h e y a r e
c o n t e m p l a t i n g t h e e s t a b l i s h m e n t o f a p e r m a n e n t r e l a t i o n s h i p , o r t h e
a c t u a l o r e x p e c t e d b i r t h o f a c h i l d p r e c i p i t a t e s m a r r i a g e .
I n t h e 1 0 0 h o u s e h o l d s , t w e n t y c a s e s o f A b o r i g i n e s e s t a b l i s h i n g
p e r m a n e n t c o n j u g a l r e l a t i o n s h i p s w i t h W h i t e s w e r e r e c o r d e d . F i f t e e n
o f t h e s e c a s e s i n v o l v e d W h i t e m e n i n 1 3 l e g a l m a r r i a g e s a n d t w o
d e f a c t o r e l a t i o n s h i p s . T h r e e o f t h e w o m e n i n v o l v e d i n t h e s e f i f t e e n
c a s e s w e r e w i d o w s i n 1 9 6 6 . F i v e o f t h e c a s e s i n v o l v e d W h i t e w o m e n i n
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f o u r l e g a l m a r r i a g e s a n d o n e d e f a c t o r e l a t i o n s h i p ( o f o v e r 2 0 y e a r s
d u r a t i o n ) . W h e n t h i s l a t t e r c o u p l e w a s a s k e d w h y t h e y h a d n e v e r
m a r r i e d , t h e w o m a n r e p l i e d : " A t f i r s t w e w e r e t o o e m b a r r a s s e d , a n d
t h e n a f t e r a t i m e i t d i d n ' t s e e m t o m a t t e r a n y m o r e . " A l l t h e s e c a s e s
i n v o l v e a n e t l o s s o f t e n w o m e n t o t h e C o a s t t o w n A b o r i g i n a l c o m m u n i t y
i n t e r m s o f a v a i l a b i l i t y o f m a r r i a g e p a r t n e r s .
I t i s o f s o m e i n t e r e s t t h a t o f t h e 2 0 A b o r i g i n e s w i t h W h i t e
s p o u s e s , 1 5 w e r e c l a s s i f i e d a s M i x e d - r a c e i n a p p e a r a n c e , w h i l e f i v e
w e r e c l a s s i f i e d a s C a u c a s i a n . O f t h e f i v e c l a s s i f i e d a s C a u c a s i a n i n
a p p e a r a n c e , f o u r w e r e l i v i n g i n t h e C o a s t t o w n t o w n a r e a a n d o n e o n t h e
f r i n g e . A l l 1 5 c l a s s i f b e d a s M i x e d - r a c e i n a p p e a r a n c e l i v e d o u t s i d e
t h e t o w n a r e a . T h e s e f i g u r e s p r o v i d e f u r t h e r s u p p o r t t o t h e s u g g e s t i o n
t h a t s k i n - c o l o u r a n d p h y s i c a l f e a t u r e s a r e i m p o r t a n t i n determin~ng
r e s i d e n t i a l l o c a t i o n a t C o a s t t o w n .
O f t h e w h o l e s t u d y p o p u l a t i o n , 1 7 2 ( 2 6 % ) w e r e c l a s s i f i e d a s
C a u c a s i a n b u t t h e s e p e r s o n s w e r e d i s t r i b u t e d t h r o u g h t h e h o u s e h o l d s i n
s u c h a w a y t h a t t h e r e w e r e o n l y t e n h o u s e h o l d s i n w h i c h a l l m e m b e r s
w e r e c l a s s i f i e d a s n o t b e i n g p h y s i c a l l y i d e n t i f i a b l e a s A b o r i g i n e s .
O f t h o s e t e n h o u s e h o l d s , f i v e w e r e l o c a t e d i n t h e t o w n a r e a o f C o a s t -
t o w n .
I n f o r m a t i o n w a s r e c o r d e d o n t h e e d u c a t i o n a l g r a d e a c h i e v e d b y
t h o s e w h o h a d c o m p l e t e d t h e i r s c h o o l i n g . T h e r e s u l t s a r e s e t o u t i n
T a b l e 5 6 ( A p p e n d i x 1 1 ) . O n l y f o u r c a s e s w e r e n o t e d w h e r e i n d i v i d u a l s
h a d n e v e r a t t e n d e d s c h o o l . A f u r t h e r 1 7 0 ( 6 1 % ) o f t h o s e f o r w h o m
t h i s i n f o r m a t i o n w a s a v a i l a b l e d i d n o t g o b e y o n d p r i m a r y s c h o o l . I t
w a s s e l d o m p o s s i b l e t o r e c o r d t h e g r a d e r e a c h e d i n p r i m a r y s c h o o l , b u t
t h i s w o u l d b e o f m i n i m a l v a l u e s i n c e t h e i m p o r t a n t p o i n t i s s t a n d a r d
a c h i e v e d , r a t h e r t h a n g r a d e r e a c h e d . M a n y r e c e i v e d t h e i r e d u c a t i o n i n
A b o r i g i n a l S e t t l e m e n t s c h o o l s w h e r e , u n t i l a b o u t 2 0 y e a r s a g o , t h e y
w e r e t a u g h t b y u n t r a i n e d T e a c h e r - M a n a g e r s .
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S e v e r a l i n s t a n c e s w e r e n o t e d w h e r e a n i n d i v i d u a l w a s s a i d t o h a v e
a t t e n d e d p r i m a r y s c h o o l f o r a n u m b e r o f y e a r s a n d t h i s s t a t e m e n t w a s
f o l l o w e d b y a n u n s o u g h t c o m m e n t s u c h a s : " h e c a n ' t r e a d o r w r i t e " .
T h i r t y - e i g h t p e r c e n t h a d a t t e n d e d s e c o n d a r y s c h o o l b u t f e w h a d
g o n e b e y o n d t h e s e c o n d y e a r . O n l y 3 % ( 8 p e r s o n s ) h a d s e c u r e d a n I n t e r -
m e d i a t e C e r t i f i c a t e .
~
N o p e r s o n h a d a h i g h e r s c h o o l q u a l i f i c a t i o n .
O f t h e e i g h t w h o a c h i e v e d a n I n t e r m e d i a t e C e r t i f i c a t e , f i v e w e r e
f e m a l e s a n d t h r e e m a l e s . T h e o l d e s t o f t h i s g r o u p w a s a f e m a l e o J 3 3
y e a r s w h o o b t a i n e d h e r c e r t i f i c a t e w h i l e a n i n m a t e o f a n A b o r i g i n e s
W e l f a r e B o a r d C h i l d r e n ' s H o m e . A f e m a l e o f 2 8 y e a r s a n d a m a l e o f 2 5
o b t a i n e d t h e i r c e r t i f i c a t e s a t C o a s t t o w n H i g h S c h o o l a n d i n e a c h c a s e
c a m e f r o m F r i n g e h o u s e h o l d s a n d a t t e n d e d o r d i n a r y i n t e g r a t e d S t a t e
s c h o o l s t h r o u g h o u t t h e i r s c h o o l c a r e e r s . T h e o t h e r f i v e c e r t i f i c a t e
h o l d e r s w e r e a l l u n d e r t h e a g e o f 2 0 y e a r s .
T h e m a l e o f 2 5 w a s m a r r i e d t o a W h i t e w o m a n , l i v e d i n t h e t o w n
a r e a a t C o a s t t o w n a n d w o r k e d a s a t r u c k d r i v e r . T h e m a l e o f 1 9 l i v e d
o n S t o r m B a y s e t t l e m e n t , w o r k e d i n a s a w m i l l a n d w a s s i n g l e . T h e t h i r d
m a l e w a s a l a d o f 1 6 y e a r s w h o j o i n e d t h e S t a t e R a i l w a y a s a j u n i o r
a s s i s t a n t , a n d w a s t h e o n l y o n e o f t h e t h r e e w h o h a d m a d e a n o b v i o u s
e c o n o m i c g a i n b e c a u s e o f h i s s c h o o l a c h i e v e m e n t .
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T h a t a l l t h r e e m e n m a d e s o m e i n t a n g i b l e g a i n s a s t h e r e s u l t o f
t h e i r e d u c a t i o n a l a c h i e v e m e n t i s n o t d o u b t e d ; h o w e v e r , a t t h e l o w e s t
e c o n o m i c l e v e l i n s o c i e t y , s u c h i n t a n g i b l e s a r e n o t l i k e l y t o b e p e r -
c e i v e d a s w o r t h w h i l e g o a l s t o b e a c h i e v e d a s t h e r e s u l t o f p r o l o n g e d
a p p l i c a t i o n .
T h e t w o o l d e r f e m a l e s w e r e ( 1 9 6 6 ) m a r r i e d w o m e n w i t h y o u n g
f a m i l i e s . O n e h a d m a r r i e d a W h i t e m a n a n d l i v e d i n t h e F r i n g e a r e a .
T h e o t h e r h a d m a r r i e d a M i x e d - r a c e m a n a n d l i v e d o n t h e s e t t l e m e n t a t
S t o r m B a y . B o t h t h e s e w o m e n c o m p l e t e d t w o y e a r s o f n u r s i n g t r a i n i n g
s u c c e s s f u l l y . B o t h r e s i g n e d f r o m t r a i n i n g a t t h a t p o i n t . E a c h
r e p o r t e d g o o d relations~ith t h e W h i t e t r a i n e e s w i t h w h o m t h e y w o r k e d .
O n e s a i d s h e r e s i g n e d b e c a u s e s h e w a s a f r a i d o f t h e r e s p o n s i -
b i l i t y s h e w o u l d h a v e h a d t o f a c e i n t h e t h i r d y e a r o f h e r train~pg,
p a r t i c u l a r l y t h e a d m i n i s t r a t i o n o f d r u g s . W h e n s h e m e n t i o n e d t h i s I
c o m m e n t e d : " B u t s u r e l y m a n y n u r s e s m a k e m i s t a k e s ? " H e r r e p l y w a s :
" Y e s , b u t I w a s t h e o n l y o n e w h o w a s b l a c k . " T h e o t h e r e x p l a i n e d t h a t
s h e r e s i g n e d b e c a u s e s h e w o u l d h a v e h a d t o b e " i n c h a r g e " o n o c c a s i o n s
d u r i n g h e r t h i r d y e a r o f t r a i n i n g . S h e d i d n o t t h i n k t h e o t h e r g i r l s
w o u l d h a v e a c c e p t e d h e r a s a " b o s s "
o
I n e a c h c a s e t h e w o m e n r e p o r t e d t h a t t h e i r H o s p i t a l M a t r o n s h a d
t r i e d t o p e r s u a d e t h e m t o c o n t i n u e w i t h t h e i r t r a i n i n g , a n d n e i t h e r
p r o d u c e d a n y e v i d e n c e t h a t w h a t t h e y f e a r e d w a s m o r e s u b s t a n t i a l t h a n
t h e i r o w n f e e l i n g s . P e r h a p s t h e s e c a s e s m i g h t b e t h o u g h t o f a s
i n v e r s e c o l o u r p r e j u d i c e , o r p e r h a p s t h e a t t i t u d e s o f t h e s e w o m e n w e r e
m o r e r e a l i s t i c t h a n A u s t r a l i a n W h i t e s m i g h t c a r e t o a d m i t .
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T h e t h r e e y o u n g e r g i r l s a l l h e l d p o s i t i o n s a t t h e t i m e o f i n t e r -
v i e w w h i c h c o u l d n o t h a v e b e e n a c h i e v e d w i t h o u t t h e i r I n t e r m e d i a t e
C e r t i f i c a t e s . T w o w e r e w o r k i n g a s a s s i s t a n t - t e a c h e r s i n t h e i r l o c a l
p r e - s c h o o l s , w h i l e t h e t h i r d w a s e m p l o y e d a s a c l e r k b y C o a s t t o w n S h i r e
C o u n c i l . A s e n i o r C o u n c i l e m p l o y e e r e p o r t e d m o s t f a v o u r a b l y o n t h e
l a t t e r g i r l ' s w o r k .
O f t h e m a l e s o n l y o n e , t h e y o u n g e s t , b e n e f i t e d d i r e c t l y f r o m
s c h o o l a c h i e v e m e n t , w h e r e a s a l l t h e f e m a l e s h a d d o n e s o . I t c a n h a r d l y
b e c l a i m e d , h o w e v e r , t h a t t h e s e s u c c e s s f u l s t u d e n t s h a v e b e n e f i t e d s o
s i g n i f i c a n t l y a s t o c o n s t i t u t e a m o d e l f o r y o u n g C o a s t t o w n A b o r i g i n e s
t o e m u l a t e . P e r h a p s thi~ i s i l l u s t r a t e d b y t h e f a c t t h a t o f t h e 1 0 5
i n d i v i d u a l s w h o e n t e r e d H i g h S c h o o l , o n l y e i g h t p e r s i s t e d l o n g e n o u g h
t o r e c e i v e a n I n t e r m e d i a t e C e r t i f i c a t e .
E d u c a t i o n i s f r e q u e n t l y l i n k e d w i t h e m p l o y m e n t , a n d i n T a b l e s 5 7 ,
5 8 a n d 5 9 ( A p p e n d i x 1 1 ) i s i n f o r m a t i o n o n t h e o c c u p a t i o n a l s t a t u s o f
t h e A b o r i g i n a l w o r k f o r c e a t C o a s t t o w n . I n T a b l e 5 7 i t c a n b e s e e n
t h a t 3 0 4 a d u l t s a r e s h o w n u n d e r t h e m a l e a n d f e m a l e c o l u m n s i n v a r i o u s
c a t e g o r i e s , f r o m w h i c h n u m b e r 6 2 f e m a l e s e n g a g e d i n h o m e d o m e s t i c
d u t i e s h a v e t o b e d e d u c t e d t o a r r i v e a t t h e p o t e n t i a l w o r k f o r c e o f
2 4 2 .
O f t h i s p o t e n t i a l w o r k f o r c e , 1 5 7 o r 6 5 % w e r e e m p l o y e d a t i n t e r -
v i e w , w h i l e 1 9 % w e r e u n e m p l o y e d a n d 3 8 ( 1 6 % ) w e r e i n r e c e i p t o f a
p e n s i o n o f s o m e k i n d .
I n v i e w o f t h e h i g h p e r c e n t a g e o f u n e m p l o y e d i n t h e p o t e n t i a l
w o r k f o r c e , a n a n a l y s i s o f t h i s g r o u p b y a g e , s e x a n d m a r i t a l s t a t u s
i s p r e s e n t e d i n T a b l e 5 8 . O n l y o n e m a r r i e d m a l e a n d o n e m a l e l i v i n g i n
a d e f a c t o r e l a t i o n s h i p w e r e u n e m p l o y e d a t t h e t i m e o f i n t e r v i e w .
T h i r t y - s e v e n o f t h e 4 7 c a s e s o f u n e m p l o y m e n t o c c u r r e d i n t h e s i n g l e
c a t e g o r y . W i t h i n t h i s u n m a r r i e d s e g m e n t o f t h e p o p u l a t i o n , m a l e s
o v e r 3 0 y e a r s o f a g e a n d f e m a l e s 1 5 - 1 9 y e a r s c o n t r i b u t e d i s p £ o p o r -
t i o n a t e l y t o t h e t o t a l . E m p l o y m e n t o p p o r t u n i t i e s f o r y o u n g A b o r i g i n a l
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f e m a l e s w i t h o u t e d u c a t i o n a l q u a l i f i c a t i o n s w e r e v e r y p o o r a t C o a s t t o w n .
T a b l e 5 9 ( A p p e n d i x 1 1 ) s h o w s t h a t o f 8 0 p e r m a n e n t p o s i t i o n s
o c c u p i e d b y C o a s t t o w n A b o r i g i n e s a t i n t e r v i e w , 5 0 w e r e p r o v i d e d b y
G o v e r n m e n t a l o r s e m i - G o v e r n m e n t a l e s t a b l i s h m e n t s . O f t h e 2 8 p e r m a n e n t
p o s i t i o n s o c c u p i e d b y m a l e s i n p r i v a t e e m p l o y m e n t , t h r e e p o s i t i o n s w e r e
f o r f a r m l a b o u r e r s , fou~ w e r e p e r m a n e n t p o s i t i o n s i n t h e t i m b e r i n d u s -
t r y , a n d t h e o t h e r 2 1 j o b s w e r e i n s e c o n d a r y i n d u s t r i e s i n C o a s t t o w n .
M o s t o f t h e r e g u l a r e m p l o y m e n t s h o w n f o r m a l e s i n T a b l e 5 7 w a s i n , t h e
t i m b e r i n d u s t r y , p a r t i c u l a r l y i n t h e s a w m i l l s .
A n a n a l y s i s o f t h e p l a c e s o f b i r t h o f t h e C o a s t t o w n p o p u l a t i o n
s h o w s h o w h i g h l y l o c a l i s e d i t i s . T h e c h i l d r e n f r o m t h e t w o c h i l d r e n ' s
h o m e s , a n d 2 6 o t h e r r e s i d e n t s w h o s e p l a c e o f b i r t h w a s n o t r e c o r d e d ,
h a v e b e e n e x c l u d e d .
T h e r e s u l t o f t h e a n a l y s i s i s a s f o l l o w s :
B o r n i n t h e C o a s t t o w n a r e a : 3 7 6
~
6 1 7 .
B o r n i n T h e C i t y ( N t h . o f
C o a s t t o w n ) : 8 1
~
1 3 7 .
B o r n o n C o a s t i n N . S . W .
( N t h .
& S t h . o f C o a s t t o w n ) : 9 0
~
1 5 7 .
B o r n i n S o u t h - e a s t e r n V i c t o r i a :
1 4
~
2 7 0
B o r n o n S o u t h - w e s t s l o p e s
( S o u t h - w e s t o f C o a s t t o w n ) : 2 4
~
4 7 .
S u b - t o t a l : 5 8 5
~
9 5 7 .
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S u b - t o t a l ( b r o u g h t f o r w a r d )
5 8 5
=
9 5 ' 7 .
B o r n o n C o a s t o f N . S . W .
( N o r t h
o f T h e C i t y :
1 8
=
3 7 0
B o r n o n N o r t h e r n T a b l e l a n d s
( N . S . W . ) :
8
=
1 ' 7 .
B o r n o n N o r t h - w e s t p l a i n s
( N . S . W . ) :
7
=
1 ' 7 .
B o r n o n C e n t r a l T a b l e l a n d s
( N . S . W . ) :
1
=
0 ' 7 .
G R A N D T O T A L :
6 1 9
= 1 0 0 ' 7 .
B a s i c a l l y t h e C o a s t t o w n p o p u l a t i o n i s d e r i v e d f r o m t h e t r i b e s
w h i c h o c c u p i e d t h e c o a s t a l s t r i p s o u t h o f T h e C i t y , N . S . W . a n d w h i c h
e x t e n d e d i n t o s o u t h - e a s t e r n V i c t o r i a . T h i s a r e a , w i t h t h e a d d i t i o n o f
a n o f f s h o o t a c r o s s t h e G r e a t D i v i d i n g R a n g e o n t o t h e s o u t h - w e s t ; l o p e s
o f N e w S o u t h W a l e s , r e m a i n s t h e c o u n t r y o f t h e C o a s t t o w n A b o r i g i n e s .
W i t h i n i t a l m o s t a l l ( 9 5 % ) h a v e b e e n b o r n , a n d w i t h f e w e x c e p t i o n s
w i t h i n i t t h e y l i v e , w o r k a n d w i l l d i e .
B e l 1
7
s h o w e d t h e l i n k b e t w e e n t h e s o u t h c o a s t a n d T h e C i t y i n
t h e e a r l y d e v e l o p m e n t o f A b o r i g i n a l r e s e r v e s i n N e w S o u t h W a l e s , a n d
t h i s l i n k w a s f u r t h e r d e v e l o p e d b y t h e A d m i n i s t r a t i v e p r a c t i c e o f
s e n d i n g p r e g n a n t w o m e n t o T h e C i t y f o r c o n f i n e m e n t w h e n t h e n e c e s s a r y
f a c i l i t i e s w e r e n o t a v a i l a b l e i n C o a s t t o w n . F o r t h i s r e a s o n t h e g r e a t
m a j o r i t y o f t h o s e r e c o r d e d a s b o r n i n T h e C i t y w e r e , i n f a c t , b o r n t o
C o a s t t o w n m o t h e r s w h o w e r e i n T h e C i t y s p e c i f i c a l l y f o r t h e i r c o n f i n e -
m e n t s .
7
B e l l , J . H . , T h e L a P e r o u s e A b o r i g i n e s , u n p u b l i s h e d P h . D . t h e s i s ,
U n i v e r s i t y o f S y d n e y , 1 9 6 0 , m i c r o f i l m i n A u s t r a l i a n I n s t i t u t e o f
A b o r i g i n a l S t u d i e s L i b r a r y , p p . 7 2 , 9 6 , 1 2 0 - 1 2 1 .
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T h e " r e a l " o u t s i d e r s a r e f r o m p l a c e s l i k e t h e f a r n o r t h - w e s t o f
t h e S t a t e , t h e n o r t h e r n T a b l e l a n d s , a n d t h e n o r t h c o a s t . W i t h t h e
e x c e p t i o n o f o n e f a m i l y , t h e s e p e o p l e h a v e c o m e i n t o t h e C o a s t t o w n
c o m m u n i t y t h r o u g h m a r r i a g e . T h e m e e t i n g s t h a t h a v e l e d t o m a r r i a g e
h a v e o c c u r r e d v e r y l a r g e l y i n T h e C i t y w h i c h w a s b e i n g v i s i t e d b o t h
b y s o m e o n e f r o m C o a s t t o w n a n d s o m e o n e f r o m a n o t h e r a r e a o f t h e S t a t e .
T h e o n l y o t h e r a v e n u e o f w i d e r c o n t a c t s e e m s t o b e t h a t o f t r a v e l l i n g
c a r n i v a l s , c i r c u s e s a n d b o x i n g t r o u p e s , a l l o f w h i c h s e e m t o e m p l o y
s o m e A b o r i g i n e s . T h e s e t r a v e l l i n g A b o r i g i n e s s o m e t i m e s h a v e l e f t
t h e i r j o b s a n d m a r r i e d i n C o a s t t o w n .
W i t h i n t h i s w i d e r i r e a o f c o n t a c t t h e C o a s t t o w n A b o r i g i n e s f o r m
a n i n t e r l o c k e d n e t w o r k o f k i n s h i p . O f a l l t h e f a m i l i e s a t C o a s t t o w n ,
o n l y o n e c o u l d n o t b e l i n k e d i n t o a m a s t e r g e n e a l o g y o f t h e w h o l e :
p o p u l a t i o n . E v e n i n t h i s c a s e i t w a s c l a i m e d b y s o m e i n f o r m a n t s t h a t
t h e f a m i l y w e r e " s o u t h c o a s t " p e o p l e . T h i s s e e m s d o u b t f u l s i n c e , a s
f a r a s c o u l d b e e s t a b l i s h e d , t h e f a m i l y d i d n o t s o c i a l i s e w i t h C o a s t -
t o w n f a m i l i e s , l i v e d a t t h e n o r t h e r n e x t r e m e o f t h e s t u d y a r e a a n d
t o w a r d t h e e n d o f t h e s t u d y p e r i o d i t m o v e d f u r t h e r t o t h e n o r t h i n t o
a n i n d u s t r i a l a r e a a t M a i n t o w n .
W i t h i n t h e C o a s t t o w n c o m m u n i t y i t s e l f a f e w f a m i l i e s h a v e c u t
t h e m s e l v e s o f f f r o m t h e g e n e r a l A b o r i g i n a l c o m m u n i t y i n t h e i r e f f o r t s
t o e s t a b l i s h t h e m s e l v e s i n C o a s t t o w n o r i n i t s i m m e d i a t e f r i n g e a r e a .
T h e s e c a s e s a r e e x c e p t i o n s a n d t h e m a i n s t r e a m o f k i n s h i p r e m a i n s s t r o n g .
T w o c o m m e n t s m a d e b y i n f o r m a n t s i n d i c a t e t h i s p o i n t . A w o m a n s a i d :
" W e a r e v e r y c l o s e t o a l l o u r f i r s t - c o u s i n s a n d w e w o u l d n e v e r t u r n a w a y
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a s e c o n d - c o u s i n . " A m a n s a i d : " W e t r e a t o u r f i r s t - c o u s i n w o m e n l i k e
s i s t e r s . " .
T h e e v i d e n c e i s s u f f i c i e n t l y c l e a r t o s a y t h a t t h e t o t a l s t u d y
p o p u l a t i o n i s a k i n c o m m u n i t y w h i c h f u n c t i o n s s o c i a l l y a s a n i n t e r a c -
t i n g n e t w o r k i n m a r g i n a l c o m m u n i c a t i o n w i t h t h e l a r g e r t o t a l c o m m u n i t y
o f w h i c h i t f o r m s a s i g n i f i c a n t m i n o r i t y s e g m e n t .
D u r i n g t h e s i x y e a r s t h e C o a s t t o w n c o m m u n i t y w a s o b s e r v e d t h e r e
w e r e m a n y c h a n g e s , b u t t h e r e w a s n o f u n d a m e n t a l c h a n g e n o t e d i n t h e
p a t t e r n i n g o f l i f e f o r t h e A b o r i g i n a l p e o p l e . T h e i r p e r s o n a l i n t e r -
a c t i o n s , c o m m u n i t y s t r u c t u r e s a n d e c o n o m i c c o n d i t i o n s w e r e a c o n t i n u a n c e
" -
o f t h e f o r m e r p a t t e r n s .
H o w e v e r , t h e r e w e r e s o m e i m p o r t a n t c h a n g e s w i t h i n t h a t v e r y
g e n e r a l f r a m e w o r k a s t h e p e o p l e p u r s u e d t h e i r l i v e s i n i n c r e a s i n g } y
c l o s e r c o n t a c t w i t h t h e W h i t e m a j o r i t y . I n T a b l e 4 , o n t h e f o l l o w i n g
p a g e , i s s u m m a r i s e d t h e p o p u l a t i o n c h a n g e s w h i c h o c c u r r e d d u r i n g t h e
f i v e y e a r s f r o m 3 0 t h J u n e , 1 9 6 6 t o 3 0 t h J u n e , 1 9 7 1 .
T h e r e w a s a n e t s t u d y p o p u l a t i o n i n c r e a s e o f 9 2 ( 1 3 . 6 % ) , b u t t h e
n e t A b o r i g i n a l s t u d y p o p u l a t i o n i n c r e a s e w a s o n l y 8 4 ( 1 2 . 7 % ) . F o r t h e
w h o l e s t u d y p o p u l a t i o n t h e r e w a s a n e t g a i n i n m a l e s o f 4 7 a g a i n s t
t h a t o f 4 5 f o r f e m a l e s , b u t f o r t h e A b o r i g i n a l s t u d y p o p u l a t i o n t h e r e
w a s a g a i n o f o n l y 4 1 m a l e s a g a i n s t t h a t o f 4 3 f e m a l e s .
T h e a v e r a g e c r u d e b i r t h r a t e f o r t h e f i v e y e a r s w a s 3 8 p e r t h o u s a n d
o f a v e r a g e p o p u l a t i o n
(
a + b ) 8
2 •
8
S e e T a b l e 4 , p . 9 6 .
T a b l e 4
C o a s t t o w n A b o r i g i n a l s t u d y p o p u l a t i o n c h a n g e s b e t w e e n
3 0 t h J u n e , 1 9 6 6 a n d 3 0 t h J u n e , 1 9 7 1 .
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C A T E G O R I E S
S e x
M F
S u b -
t o t a l s
A d j u s t e d
T o t a l s
R e c o r d e d A b o r i g i n a l p o p u l a t i o n a t
3 0 t h J u n e , 1 9 6 6 .
W h i t e s p o u s e s o f a b o v e
* W h i t e m i g r a n t s o u t t o 3 0 / 6 / 7 1
* M i g r a n t s f r o m A b o r i g i n a l C h i l d r e n ' s
H o m e t o 3 0 / 6 / 7 1
* A b o r i g i n a l m i g r a n t s o u t t o 3 0 / 6 / 7 1
D e a t h s f r o m 1 / 7 / 6 6 t o 3 0 ) 0 / 7 1
3 6 1
1 3
3
8
3 9
2 0
2 9 8
5
5
5 9
6
6 5 9
1 8
1 1 4
2 6
6 7 7
5 6 3 ( a )
5 3 7
B i r t h s
" " "
"
5 6 6 1
1 1 7 6 5 4
A b o r i g i n a l m i g r a n t s i n a s s p o u s e s
f r o m 1 / 7 / 6 6 t o 3 0 / 6 / 7 1
W h i t e m i g r a n t s i n a s s p o u s e s
f r o m 1 / 7 / 6 6 t o 3 0 / 6 / 7 1
N o n - A b o r i g i n a l - n o n - W h i t e m i g r a n t s
i n a s s p o u s e s 1 / 7 / 6 6 t o 3 0 / 6 / 7 1
M i g r a n t s i n t o C h i l d r e n ' s H o m e t o
3 0 / 6 / 7 1
* O t h e r k n o w n A b o r i g i n a l M i g r a n t s i n
f r o m 1 / 7 / 6 6 t o 3 0 / 6 / 7 1
K n o w n s t u d y p o p u l a t i o n a t 3 0 / 6 / 7 1
T o t a l W h i t e s p o u s e s a t 3 0 / 6 / 7 1
T o t a l O t h e r N o n - A b o r i g i n a l s p o u s e s
a t 3 0 / 6 / 7 1
A b o r i g i n a l p o p u l a t i o n a t 3 0 / 6 / 7 1
7
8
1
5
4 0
1 8
1
4 0 2
3
2
5
4 4
7
3 4 1
3 1
8 4
2 5
1
6 8 5 ( b )
7 6 9
7 6 9
7 4 3
*
B i r t h s a n d d e a t h s f o r t h e s e g r o u p s n o t i n c l u d e d i n c a l c u l a t i o n s .
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T h e a v e r a g e a n n u a l r a t e o f n a t u r a l i n c r e a s e w a s 1 . 0 3 ( 3 % ) . 9
W h i t e s w e r e 2 , 7 % o f t h e s t u d y p o p u l a t i o n o n 3 0 t h J u n e , 1 9 6 6 , w h e r e a s
t h e y w e r e 3 . 3 % o f i t a t 3 0 t h J u n e , 1 9 7 1 . T h e m a s c u l i n i t y r a t e f o r t h e
w h o l e s t u d y p o p u l a t i o n o n 3 0 t h J u n e , 1 9 7 1 w a s 1 2 1 m a l e s f o r e a c h 1 0 0
f e m a l e s , b u t t h a t f o r t h e A b o r i g i n a l s e g m e n t o f t h e p o p u l a t i o n h a d
f a l l e n s l i g h t l y f r o m i t s 1 9 6 6 r a t e o f 1 2 1 t o 1 1 8 m a l e s f o r e a c h 1 0 0
f e m a l e s b y 1 9 7 1 .
T a b l e 5 s h o w s t h e d e a t h s t h a t o c c u r r e d w i t h i n t h e s t u d y p o p u l a -
t i o n d u r i n g t h e f i v e y e a r s f r o m J u n e , 1 9 6 6 t o J u n e , 1 9 7 1 . T h e c a u s e s
o f d e a t h r e p o r t e d b y A b o r i g i n a l i n f o r m a n t s a r e n o t n e c e s s a r i l y t h e
o f f i c i a l c a u s e s o f d e a t h , b u t r e f l e c t w h a t A b o r i g i n e s t h e m s e l v e s b e l i e v e
~
t o h a v e b e e n t h e c a u s e s . T h e r e i s n o t h i n g u n u s u a l i n t h e p a t t e r n o f
d e a t h s
i n f e c t i o n i n t h e e a r l y y e a r s , a c c i d e n t s a n d v i o l e n c e i n t h e
m i d d l e y e a r s , a n d d e g e n e r a t i o n i n t h e l a t e r y e a r s .
O f v e r y g r e a t i n t e r e s t i n t h i s t a b u l a t i o n i s t h e f a c t t h a t d e s p i t e
t h e 1 1 7 b i r t h s w h i c h o c c u r r e d d u r i n g t h e f i v e y e a r p e r i o d , t h e r e w e r e n o
i n f a n t d e a t h s , n o r d i d a n y w o m e n d i e a s t h e r e s u l t o f c o m p l i c a t i o n s o f
c o n f i n e m e n t .
H o w e v e r , i t r e m a i n e d t r u e o f C o a s t t o w n A b o r i g i n e s t h a t b o t h c h i l -
d r e n a n d a d u l t s s u f f e r e d f r o m a c h r o n i c s t a t e o f b o t h p h y s i c a l a n d
m e n t a l i l l - h e a l t h . T h e c o n c l u s i o n s e e m s t o b e t h a t w h i l e t h e m e d i c a l
f a c i l i t i e s w e r e v e r y a d e q u a t e l y t a k i n g c a r e o f c r i s i s c o n d i t i o n s , t h e
g e n e r a l m a i n t e n a n c e m e d i c i n e w a s f a r l e s s e f f e c t i v e .
Thirty~two m a r r i a g e s o r d e f a c t o r e l a t i o n s h i p s w e r e e s t a b l i s h e d
d u r i n g t h e f i v e y e a r p e r i o d u n d e r c o n s i d e r a t i o n . T w e n t y - f i v e o f t h e s e
r e l a t i o n s h i p s w e r e l e g a l m a r r i a g e s a n d t h e o t h e r s e v e n w e r e d e f a c t o
9 S e e , O f f i c i a l Y e a r B o o k o f t h e C o m m o n w e a l t h o f A u s t r a l i a , N o . 5 6 ,
1 9 7 0 , C a n b e r r a , p . 1 3 3 .
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T a b l e 5
C a u s e s o f d e a t h b y a g e a n d s e x f o r C o a s t t o w n
A b o r i g i n e s f r o m 1 / 7 / 1 9 6 6 t o 3 0 / 6 / 1 9 7 1
A g e
D e a t h s
C a u s e o f d e a t h a s r e p o r t e d
g r o u p
M a l e F e m a l e T o t a l s
b y A b o r i g i n a l i n f o r m a n t s
- - -
0 - 1
1 - 2 1
1
C o t a c c i d e n t i n h o s p i t a l
2 - 3
3 - 4
4 - 5
1
1
G a s t r o - e n t e r i U s
5 - 9
1 0 - 1 9
2
2
1 x b r a i n d a m a g e f o l l o w i n g
m e a s l e s .
' \ .
1 x a c c i d e n t a l f a l l o v e r
c l i f f .
2 0 - 2 9 3
3
2 x c a r a c c i d e n t s
1 x a s s a u l t
3 0 - 3 9
2 1 3
1 x f o o t b a l l i n j u r y
1 x r e s u l t o f a l c o h o l
1 x f e m a l e u n k n o w n c a u s e
4 0 - 4 9 2
2
1 x p n e u m o n i a
1 x r e s u l t o f a l c o h o l
5 0 - 5 9
3
1 4
3 x u n k n o w n c a u s e
1 x ~esult o f a l c o h o l
6 0 - 6 9 3
1 4
3 x u n k n o w n c a u s e
1 x c o r o n a r y
7 0 +
4
2 6
3 x u n k n o w n c a u s e
1 x c a r c i n o m a
1 x s t r o k e
1 x p p . e u m o n i a
T O T A L S
2 0
6
2 6
9 9
r e l a t i o n s h i p s s t i l l a t t h e e n d o f J u n e , 1 9 7 1 .
O n l y 1 1 o f t h e s e r e l a t i o n s h i p s i n v o l v e d b o t h p a r t n e r s t o t h e u n i o n
b e i n g C o a s t t o w n A b o r i g i n e s . A f u r t h e r 1 1 i n v o l v e d o n e C o a s t t o w n A b o r i g i n e
a n d a n A b o r i g i n a l m i g r a n t f r o m o u t s i d e t h e s t u d y a r e a . N i n e c a s e s i n v o l -
v e d a C o a s t t o w n A b o r i g i n e a n c a W h i t e p e r s o n ( 7 W h i t e m e n a n d 2 W h i t e
w o m e n ) . T h e r e m a i n i n g u n i o n w a s o n e w h i c h r e s u l t e d f r o m t h e m a r r i a g e o f
a C o a s t t o w n A b o r i g i n a l g i r l t o a p a r t - J a p a n e s e ! p a r t - E u r o p e a n m a n .
F i f t e e n m a l e s m o v e d i n t o t h e s t u d y p o p u l a t i o n f r o m o u t s i d e ,
w h e r e a s o n l y f i v e f e m a l e s d i d s o . T h i s s u g g e s t s t h a t t h e r e i s a t e n -
d e n c y t o w a r d s m a t r i - l o c a l i t y a f t e r m a r r i a g e , b u t t h i s c a n n o t b e t a k e n t o o
s e r i o u s l y f o r t w o reasons~ F i r s t l y , c a s e s w e r e n o t e d w h e r e t h e r e w a s a
t e n d e n c y f o r a c o u p l e t o s h a r e t h e i r t i m e b e t w e e n t h e p l a c e o f o r i g i n o f
t h e m a n a n d o f t h e w o m a n ; a n d s e c o n d l y , a s h a s b e e n n o t e d a l r e a d y , o n e
. .
r e c r u i t m e n t s o u r c e f o r o u t s i d e s p o u s e s c o m e s f r o m t r a v e l l i n g s h o w s o f
v a r i o u s k i n d s , a n d i t i s o n l y m a l e s w h o a r e a v a i l a b l e i n t h i s w a y .
T h e f i g u r e s g i v e n a b o v e a l s o i n d i c a t e t h a t t h e r a t e o f m a r r i a g e
b e t w e e n C o a s t t o w n A b o r i g i n e s a n d W h i t e s i s i n c r e a s i n g s l i g h t l y t o 9 i n
3 2 ( 2 8 % ) o f t h e u n i o n s r e c o r d e d . W i t h t h e n u m b e r o f h o u s e h o l d s i n t h e
C o a s t t o w n t o w n a r e a m o r e t h a n d o u b l i n g d u r i n g t h e f i v e y e a r s u n d e r r e v i e w ,
i t i s r e a s o n a b l e t o e x p e c t t h a t t h e r a t e o f i n t e r - m a r r i a g e w i l l c o n t i n u e
t o r i s e . T h e r a t e , o f a b o u t t h r e e w h i t e m e n t o e a c h w h i t e w o m a n , o f s e x
d i f f e r e n t i a t i o n i n t h e s e i n t e r - e t h n i c u n i o n s a p p e a r s t o b e m u c h t h e s a m e
a s w a s r e c o r d e d f o r t h e 1 9 6 6 p o p u l a t i o n .
O f t h e 1 1 1 A b o r i g i n a l m i g r a n t s w h o l e f t t h e C o a g t t o w n a r e a t o
l i v e e l s e w h e r e , 6 2 ( 5 6 % ) w e n t t o l i v e i n T h e C i t y ( 4 1 ) o r o t h e r m a j o r
c i t i e s ( 2 1 ) . T h a t i s , C o a s t t o w n A b o r i g i n e s w e r e c o n t r i b u t i n g r o u g h l y o n e
1 0 0
m i g r a n t p e r m o n t h t o m e t r o p o l i t a n A b o r i g i n a l p o p u l a t i o n s .
T h e o t h e r 4 9 m i g r a n t s , w i t h t h e e x c e p t i o n o f t h r e e c h i l d r e n
c o m m i t t e d t o S t a t e I n s t i t u t i o n s , w e r e e x a m p l e s o f t h e e b b a n d f l o w
o f r u r a l A b o r i g i n e s m o v i n g i n a n d o u t o f C o a s t t o w n t h r o u g h t h e y e a r s .
T h i s m o v e m e n t c a n b e e x a m p l e d b y t h e f a c t t h a t o n l y 5 1 o f t h e
1 0 0 ( 1 9 6 6 ) h o u s e h o l d s r e m a i n e d i n t h e s a m e h o u s e i n J u n e , 1 9 7 1 .
N o t a l l o f t h e s e , o f c o u r s e , w e r e m i g r a n t s o u t o f t h e c o m m u n i t y b u t
i t d o e s c o n v e y t h e p i c t u r e o f t h e r e s t l e s s m o v e m e n t o f c h a n g e a s
b e t t e r h o u s i n g a n d b e t t e r e m p l o y m e n t o p p o r t u n i t i e s a r e a c c e p t e d o r
s o u g h t .
O n e o f t h e m o s t ; a r a m a t i c c h a n g e s n o t e d d u r i n g t h e s t u d y w a s
t h e v e r y r a p i d i m p r o v e m e n t i n h o u s i n g c o n d i t i o n s w h i c h o c c u r r e d .
T a b l e 6 , o n t h e f o l l o w i n g p a g e , g i v e s a s u m m a r y o f t h e h o u s i n g
p o s i t i o n f o r 1 9 6 6 a n d 1 9 7 1 .
G r a d e 1 h o u s e s ( s h a c k s ) f e l l i n n u m b e r f r o m 2 4 t o 8 , G r a d e 2
h o u s e s f r o m 2 0 t o 5 , w h i l e G r a d e 3 h o u s e s r o s e f r o m 5 3 t o 9 0 .
C a r a v a n s a p p e a r e d f o r t h e f i r s t t i m e a s a c c o m m o d a t i o n , t w o o f t h e
f o u r w e r e o w n e d b y t h e i r o c c u p i e r s , w h i l e t h e o t h e r t w o w e r e r e n t e d
f r o m t h e c a r a v a n p a r k i n w h i c h t h e y s t o o d .
E v e n t h e s e f i g u r e s d o n o t f u l l y r e v e a l t h e c h a n g e s t h a t h a v e
o c c u r r e d . A f t e r J u n e , 1 9 7 1 a f u r t h e r t h r e e h o u s e h o l d s m o v e d f r o m
s h a c k s t o G r a d e 3 ( n e w ) h o u s e s . A l s o , t h e r e w e r e s e v e r a l c a s e s
w h e r e f a m i l i e s m o v e d f r o m o l d a n d i s o l a t e d G r a d e 3 h o u s e s t o n e w
h o u s e s i n t h e C o a s t t o w n a r e a . B y J u l y , 1 9 7 1 , 2 8 % o f t h e h o u s e h o l d s
w e r e i n t h e t o w n s h i p o f C o a s t t o w n , w h e r e a s o n l y 1 3 % w e r e t h e r e i n
1 9 6 6 .
T a b l e 6 .
H o u s i n g c o m p a r i s o n o f C o a s t t o w n A b o r i g i n a l
h o u s e h o l d s , 3 0 t h J u n e , 1 9 6 6 a n d 3 0 t h J u n e , 1 9 7 1 .
P e r i o d
1 0 1
L o c a l i t y
T o w n
S e t t l e m e n t
F r i n g e
T O T A L S
G R A N D T O T A L S
" -
H o u s e G r a d e
1
2
3
1
2
3
C a r a v a n s
1
2
3
C a r a v a n s
1
2
3
C a r a v a n s
1 9 6 6
1 3
1 5
2 0
2 4
5
2 0
2 4
2 0
5 3
9 7
1 9 7 1
3 0
3 0
?
8
5
3 0
2
8
5
9 0
4
1 0 7
T h e p e o p l e o f C o a s t t o w n a r e r e a l p e o p l e w i t h t h e i r o w n s t o r i e s
o f l i f e , o f g r o w i n g u p a n d g o i n g t o s c h o o l , a n d l e a v i n g t o w o r k , a n d
o f f a c i n g t h e l a r g e r s o c i e t y a r o u n d t h e m , o f g e t t i n g m a r r i e d a n d
b e c o m i n g f a t h e r s a n d m o t h e r s . L i f e , s e e n t h r o u g h t h e i r e y e s , i s a
1 0 2
l i f e t h a t i s t h e s a m e a n d i s d i f f e r e n t f r o m t h e l i v e s o f o t h e r s . I n
t h e a t t e m p t t o c a p t u r e s o m e t h i n g o f t h e r e a l i t y o f t h o s e l i v e s , s o m e
o f t h e i r o w n w o r d s a r e p r e s e n t e d t o s p e a k f o r t h e m s e l v e s .
O N B E I N G Y O U N G
I t w a s a p r e t t y g r i m t i m e t h e n , a n d a h a p p y t i m e
t o g e t h e r . I n t h e m d a y s i t w a s p r e t t y h a r d f o r a n y t h i n g
t o e a t , y o u k n o w • • • n o t l i k e n o w a d a y s y o u ' v e g o t j u s t
a b o u t e v e r y t h i n g t o u w a n t . T h e r e w a s n o w o r k a t a l l .
T h e r e w a s o n l y f i s h i n g • • • a n d p i c k i n g . T h e h a p p y t i m e s
w e u s e d t o b e p l a y i n g a r o u n d a n d s o m e t i m e s w e ' d g o a w a y
f r o m h e r e d o w n t h e c o a s t p i c k i n g a r o u n d • • • p e a p i c k i n g
a n d s w i m m i n g a r o u n d t h e r i v e r . M y D a d u s e d t o t a k e m e
o u t i n t h e b o a t w i t h h i m a n d p r e t t y w e l l e v e r y w h e r e h e
w e n t h e u s e d t o c a r r y m e o n h i s b a c k . ( M a l e , a g e d 2 6 ) .
M y m o t h e r w a s p r e t t y s e v e r e . I f w e g o t a n y d i r t o n
o u r c l o t h i n g o r p l a y e d i n a n y d i r t w e u s e d t o g e t a h i d i n g
f o r i t . M y f a t h e r m o r e o r l e s s l e a n e d t o u s a l i t t l e b i t ,
b u t w h e n t h e t i m e c a m e a r o u n d w e d i d a n y t h i n g w r o n g , w e
g o t w h a t w a s c o m i n g t o u s . ( M a l e , a g e d 2 5 ) .
I r e m e m b e r o n e t h i n g w h e n m y s i s t e r w a s b o r n . T h e r e
w a s a v e r y h e a v y s n o w f a l l . I f o r g e t j u s t w h a t y e a r i t
w a s • • • I w a s a b o u t f i v e y e a r s o l d • • • u p o n t h e M o n a r o
d i s t r i c t . I t w a s c o l d . V e r y c o l d . W e u s e d t o g e t o u t
i n t o i t t h e r e • • • i n t o t h e s n o w • • • a n d r o l l s n o w b a l l s
d o w n t h e h i l l u n t i l t h e y g o t t e r r i b l e b i g . W e u s e d t o
h a v e g r e a t f u n t h e r e . ( M a l e , a g e d 6 0 ) .
I w o u l d n ' t r e m e m b e r m y m o t h e r .
w h e n I w a s f o u r . M y g r a n d m o t h e r w a s
S h e w a s e a s y g o i n g w i t h u s . S h e o n l y
y o u n g s i s t e r . ( F e m a l e , a g e d 2 8 ) .
S h e p a s s e d a w a y
a h a p p y p e r s o n .
h a d m e a n d m y
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M y f a t h e r u s e d t o w o r k i n t h e s a w m i l l s n e a r l y a l l
t h e t i m e w h e n w e w e r e k i d s • • • s m a l l k i d s . W e m o v e d
a r o u n d a l o t . W e w e r e v e r y h a p p y . T h e r e w a s a b i g
f a m i l y . S h e w a s a g o o d m o t h e r . S h e n e v e r d r a n k o r
s m o k e d . W e u s e d t o g o t o t h e p i c t u r e s o n c e a w e e k
w h e n w e w e r e k i d s . T h a t ' s a l l t h e r e w a s o n i n t h e
t o w n s i n t h o s e d a y s . ( F e m a l e , a g e d 4 4 ) .
I c a n r e m e m b e r I u s e d t o b e m y m o t h e r ' s p e t a n d
d i d n ' t h a v e t o d o t h i s , d i d n ' t h a v e t o d o t h a t . M y
f a t h e r u s e d t o b~pretty s t r i c t . W e u s e d t o h a v e t o
g o a n d g e t t h e s t i c k s t o l i g h t t h e f i r e i n t h e m o r n i n g
a n d , l i k e , m a k e o u r b e d s e v e r y m o r n i n g . ( M a l e , a g e d 1 8 ) .
W e w e r e o n a f a r m d o w n t h e r e t h e n . W e m o v e d
a r o u n d a l o t w h e n I w a s y o u n g . T h e r e w e r e s o m a n y
d i f f e r e n t f a r m s I w o u l d n ' t k n o w w h i c h o n e .
( M a l e , a g e d 1 6 ) .
M y m o t h e r u s e d t o p l a y a n a c c o r d i a n . S h e u s e d t o
g o t o a d a n c e . S h e u s e d t o t a k e m e . F o l l o w t h e d a n c e
a n d e v e r y t h i n g . S h e ' d c o m e h o m e a n d s h e ' d d a n c e b a c k
h o m e t h e n . ( M a l e , a g e d 5 3 ) .
O N G O I N G T O S C H O O L
I n e v e r l i k e d s c h o o l . I l i k e d g o i n g t o s c h o o l
a n d p l a y i n ' f o o t b a l l , y o u k n o w . T h a t w a s a b o u t a l l I
d i d l i k e a b o u t i t . I w a s a t H i g h S c h o o l f o r s i x m o n t h s .
I d i d n ' t l i k e i t i n t h e r e . N e v e r u s e d t o h a v e a n y m a t e s
• • • y o u k n o w , w h i t e k i d s . L i k e t h e r e w a s o n l y m e a n d
a n o t h e r d a r k b l o k e t h a t w e r e m a t e s . ( M a l e , a g e d 2 6 ) .
t o g o
w o u l d
t h a t .
I l i k e d s c h o o l v e r y m u c h . M o s t l y w h e n w e ' d b e
g o i n g o n a f t e r n o o n j a u n t s d o w n a l o n g t h e s a n d h i l l s w i t h
t h e t e a c h e r s . M o s t l y t h e w h o l e l o t o f t h e s c h o o l w o u l d
g o d o w n . W e ' d b e l o o k i n g f o r l e a v e s a n d b i r d s ' n e s t s ,
e g g s a n d p l a n t s , i n s e c t s , a n y t h i n g w e c o u l d g r a b .
( M a l e , a g e d 2 5 ) .
I l i k e d s u m s a n d w o o d w o r k a n d m e t a l w o r k . W e u s e d
t o s c h o o l i n t h e b u s , y o u k n o w , a n d o t h e r k i d s
c a l l y o u b l a c k a n d g i v e y o u a l o t o f c h e e k a n d
( M a l e , a g e d 2 0 ) .
I s u p p o s e i t w a s a w a y o f m i x i n g i n w i t h t h e o t h e r
k i d s . T h e r e w e r e o t h e r d a r k c h i l d r e n t h e r e b e s i d e s
m y s e l f , a t t e n d i n g t h o s e s c h o o l s . B u t o n t h e w h o l e t h e y
w e r e n ' t l i k e the~are n o w , y o u k n o w , w e m i x e d i n w i t h
e a c h o t h e r • • • ( F e m a l e , a g e d 4 5 ) .
T h e A b o r i g i n a l k i d s s t i c k a r o u n d o n t h e i r o w n . I
d o n ' t k n o w w h y , b u t w h e n I w a s g o i n g t h e r e m y c o u s i n
s a i d t h a t t h e y ' v e g o t t o s t i c k a r o u n d b y t h e m s e l v e s , b u t
I s u p p o s e t h e y ' r e f r i g h t e n e d o f g e t t i n g b a s h e d u p o r
s o m e t h i n g , b u t I d o n ' t s e e w h y t h e y s h o u l d g e t b a s h e d u p .
T h e y ' r e j u s t o r d i n a r y p e o p l e . ( M a l e , a g e d 1 6 ) .
I g o t o n a l l r i g h t . I m i x e d w i t h t h e c h i l d r e n .
I h a d a b i t o f t r o u b l e w i t h m y c o l o u r , b u t w e s o o n g o t
o v e r t h a t , Y o u k n o w , w h e n t h e r e w a s a b i t o f s t r i f e
t h e y ' d c a l l m e n i g g e r , a n d t h i n g s l i k e t h a t . I t r e a l l y
a n n o y e d m e t h e n . T h e t e a c h e r s w e r e f a b u l o u s . I g o t o n
r e a l l y w e l l . ( F e m a l e , a g e d 2 0 ) .
I ' v e n e v e r e v e r c o m e u p a g a i n s t a c h i l d t h e w h o l e
t i m e I w a s g o i n g t h r o u g h s c h o o l • • • p r i m a r y a n d h i g h
s c h o o l t h a t h a d a n y c o l o u r b a r o r a n y t h i n g .
( F e m a l e , a g e d 4 2 ) .
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" , I I t
I d o n t t h i n k t h e r e s a n y d i f f e r e n c e b e t w e e n e m .
O n l y t h a t a w h i t e m a n ' s w h i t e a n d a d a r k m a n ' s d a r k .
I j u s t g o w i t h m e m o t h e r a n d f a t h e r . T h e y ' r e A b o r i g i n a l s ,
s o I c a m e f r o m t h e m s o t ' m A b o r i g i n a l . ( M a l e , a g e d 2 6 ) .
I a l w a y s m i n g l e a n d m a k e f r i e n d s w h e t h e r t h e y ' r e
b l a c k , w h i t e o r b r i n d l e . I t h i n k I ' m j u s t a n o t h e r h u m a n
b e i n g , m o s t l y . ( M a l e , a g e d 2 6 ) .
W e l l , i f I ' m s p e a k i n g t o s o m e o n e , l i k e j o k i n g , a n d
t h e y ' l l s a y : ' Y o u ' r e b l a c k ' a n d I ' l l s a y : ' I ' m n o t b l a c k .
I ' m w h i t e . T h a t ' s j u s t s p e a k i n g l i k e t h a t , b u t I ' v e b e e n
w i t h t h e Aborigi~es t h a t l o n g , I ' v e g r o w n u p w i t h t h e m
t h a t I j u s t t a k e i t t h a t I a m d a r k . ( F e m a l e , a g e d 2 8 ) .
I a c t u a l l y c l a s s m e s e l f a s b e i n g w h i t e . I l i k e t o
t r y t o l i v e t h e s a m e w a y . I d o n ' t c l a s s a w h i t e m a n a s
b e t t e r t h a n I a m , s o r t o f t h i n g . ( M a l e , a g e d 2 7 ) .
M u m w a s p a r t A b o r i g i n e . T h a t m u s t m a k e m e b e
A b o r i g i n a l t o o . ( F e m a l e , a g e d 1 6 ) .
N o w I ' m m a r r i e d , I ' m w h i t e . ( F e m a l e , a g e d 2 3 , w i f e
o f a w h i t e m a n ) .
S o m e b o d y m a y s a y t o m e : W h a t a r e y o u , y o u k n o w ?
W h e r e d o y o u c o m e f r o m ? a n d I s a y : I ' m a n A u s t r a l i a n .
A n d t h e y s a y : B u t y o u ' v e g o t c o l o u r . A n d I s a y : I ' m
P a r t - A b o r i g i n a l , P a r t - I n d i a n a n d P a r t - E u r o p e a n . A n d t h e y
s a y : W o w : A m i x t u r e . A n d I s a y : Y e s , I ' m a l i c o r i c e
a l l s o r t . ( F e m a l e , a g e d 2 0 ) .
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T w o b l o k e s g o t l o c k e d u p d o w n h e r e f o r d r i n k i n g .
O n e m o r n i n g t h e y a p p e a r e d i n C o u r t b e f o r e t h i s n e w
J u d g e t h e y ' v e g o t h e r e • • , o r m a g i s t r a t e o r w h a t e v e r
y o u c a l l h i m • • • a n d t h e r e w a s a c r o w d o f p e o p l e i n
t h e c o u r t h o u s e a n d h e j u s t s u n g o u t a n d s a i d : " R i g h t ,
I ' l l h a v e t h e t w o b l a c k f e l l o w s n o w . " W e l l , I r e c k o n h e
d i d n ' t h a v e t o s a y t h a t . I s a i d t o m y u n c l e . H e ' s m e
m o t h e r ' s b r o t h e r , a n d I s a i d t o h i m : w h y d o n ' t y o u
r e p o r t i t o r d o s o m e t h i n g a b o u t i t ? B u t w h a t c a n y o u
d o ? I d o n ' t t h i n k a n y o n e w o u l d t a k e a b l a c k f e l l o w ' s
w o r d a g a i n s t a b l o o d y m a g i s t r a t e ' s a n y w a y . ( M a l e , a g e d 2 6 ) .
O N D R I N K I N G
I u s u a l l y ~tch w h a t g o e s o n d o w n t h e s t r e e t , a n d
y o u s e e t h o s e b l o k e s u s u a l l y g o i n a n d o u t o f t h e p u b
a n d t h e y m i g h t b e w o r k i n g b u t t h e y g o i n a n d o u t o f t h e
p u b e v e r y d a y o f t h e w e e k a n d h a v e h a l f a d o z e n b e e r s o r
a d o z e n b e e r s a n d t h e y w a l l o w a l l o v e r t h e s t r e e t a n d
n e v e r g e t a n y t h i n g d o n e t o t h e m . A n d a d a r k b l o k e c o m e s
d o w n t h e r e l i k e t h a t a n d g e t s c a u g h t b y t h e s e a t o f t h e
p a n t s a n d t h e s c r u f f o f t h e n e c k a n d g e t s t h r o w n s t r a i g h t
i n ( i n t o g a o l ) • • • t h e y ( t h e p o l i c e ) d o n ' t c a r e h o w y o u
l a n d • • • t h e y ' l l d o a n y t h i n g . ( M a l e , a g e d 2 6 ) .
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Y o u c a n g o i n t o
b e m e m b e r s o f c l u b s .
• • • a b o w l i n g c l u b .
a p u b a n d h a v e a d r i n k n o w . Y o u c a n
I ' m a m e m b e r o f a c l u b o v e r h e r e
( M a l e , a g e d 2 8 ) •
M o s t o f t h e m i s a l w a y s l o o k i n g · f o r m o r e , s o r t o f
t h i n g , a n d t h e y d o n ' t k n o w w h e n t h e y ' v e h a d e n o u g h .
T h e y r e c k o n i f y o u w o r k s h a r d a l l t h e w e e k y o u d e s e r v e s
a f e w b e e r s a t t h e w e e k e n d . ( M a l e , a g e d 2 0 ) .
I d o n ' t d r i n k a n y m o r e . I j u s t s o r t o f f u l t s i c k
o f i t . I t h i n k I t h o u g h t , w e l l , I ' m g e t t i n g o l d a n d
I ' m d o i n g m y s e l f n o g o o d . A n d I u s e d t o a l w a y s d r i n k
b e e r • • • b e e r w a s t h e o n l y d r i n k t h a t I d r u n k . W h e n
I d i d d r i n k I d r a n k p r e t t y h e a v y . I h a v e h a d a f e w
w i n e s . I ' v e e v e n t a k e n p a r t w i t h s o m e o f t h e f e l l o w s
w i t h a f l a g o n . B u t m e t h y l a t e d s p i r i t s f o r d r i n k i n g
p u r p o s e s - n o I w o u l d n ' t h a v e i t o n . B r o w n m u s c a t
a n d P o r t . T h e y d r i n k q u i t e a l o t o f P o r t . ( M a l e ,
a g e d 6 9 ) .
I w a s p i n c h e d ( a r r e s t e d ) h e r e i n C o a s t t o w n n o t
l o n g a g o f o r d r u n k e n d r i v i n g , b u t I w a s n ' t d r i v i n g t h e
c a r b e c a u s e t h e c a r c o u l d n ' t m o v e . T h e y f i n e d m e f o r t y
d o l l a r s . I w o u l d n ' t d r i v e m e c a r w h e n I ' m d r u n k . I f I
w a n t t o h a v e a ~ood t i m e I ' d l e a v e m e c a r a n d c a t c h t h e
b u s a n d g o t o t o w n . ( M a l e , a g e d 4 8 ) .
O N G H O S T S , S P I R I T S A N D T H E S U P E R N A T U R A L
I ' v e n e v e r s e e n o n e b u t I b e l i e v e l i k e w h a t m e
p a r e n t s b e e n t e l l i n g m e . ( F e m a l e , a g e d 2 6 ) .
W e l l , I s e e n D a d ( f a t h e r d e c e a s e d ) o n c e . I t
n e v e r f r i g h t e n e d m e . H e w a s o n t h e w a l l s m i l i n g a t m e .
A n d I j u s t s m i l e d b a c k a n d w e n t o f f b a c k t o s l e e p . I
t o l d M u m t h e n e x t d a y , w h e r e h e w a s . S h e g o t a b i t
p a n n i c k y , I s u p p o s e . S h e s o r t o f p a c k e d u p a n d w e n t .
B u t I t h i n k I ' d l i k e t o s e e h i m a g a i n , y o u k n o w .
( F e m a l e , a g e d 2 3 ) .
A b o u t t h r e e m o n t h s a f t e r m y f a t h e r d i e d , m y e l d e s t
g i r l h e a r d s h u f f l i n g f e e t i n t h e k i t c h e n a t n i g h t . S h e
c a l l e d o u t . H e r f a t h e r s a i d t o h e r : G o b a c k t o s l e e p .
I t ' s n o t h i n g , h e s a i d . I t ' s o n l y y o u r g r a n d f a t h e r , h e
s a i d . H e c o u l d h e a r i t , a n d I c o u l d . W e o n l y h e a r d i t
f o r t h r e e t i m e s . ( F e m a l e , a g e d 4 2 ) .
. .
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I ' v e s e e n a t h i n g o n e n i g h t , a n d I ' l l n e v e r f o r g e t
i t • • • m e a n d m y s i s t e r . M y p o o r o l d m o t h e r s a i d t o u s ,
s h e s a i d : I w a n t y o u c h i l d r e n t o g o d o w n t o w n t o t h e
b a k e r s a n d g e t t w o l o a v e s o f b r e a d . R i g h t o • • • j u s t
b e f o r e d a r k . , . s o w e g o e s d o w n t o w n . S o o n t h i s f e n c e
t h e r e ' s a b i g c a t • • • l i k e t o r t o i s e c o l o u r e d h e w a s • • •
d i f f e r e n t b r o w n s , w h i t e s a n r e d s . A n i m m e n s e c a t i t w a s .
H e w a s s i t t i n g u p w a t c h i n g u s g o i n g d o w n . S o w e g e t s t h e ,
t w o l o a v e s o f b r e a d , a n d i t ' s g e t t i n g l a t e r n o w , . . w i n t e r
t i m e . S o c o m i n g h o m e w e c o m e s b a c k t o w h e r e t h i s c a t w a s .
W e l l , t h e c a t j u m p e d d o w n o f f t h e p o s t a n d c o m e . I s a i d :
H e r e ' s t h i s b i g c a t c o m i n g . L o o k a t h i m . I s n ' t h e a
b e a u t ? H e w a s f o l l o w i n g m y s i s t e r r o u n d a l l t h e t i m e , a n d
s h e s t a r t e d g e t t i n g a b i t f r i g h t e n e d o f i t , s e e . S o I
s a i d : . I t ' s o n l y a ' b i g c a t , i t w o n t h u r t y o u ; ~.he s a i d :
I d o n ' t l i k e t h e l o o k o f h i m . L o o k a t h i m . A w : I s a i d .
I ' l l k i c k i t a w a y ~ut o f y o u r r o a d , I s a i d . W e l l , m e f o o t
w e n t r i g h t t h r o u g h t h e c a t , I t m a d e m e f e e l f u n n y t h e n ,
a n d I h a d a n o t h e r k i c k a t i t t h e n a n d t h e f o o t w e n t r i g h t
t h r o u g h i t a g a i n . S o I s t a r t e d t o g e t a b i t p a n n i c k y m e s e l f
t h e n , s e e , I s a i d : I ' l l s h i f t h i m . I g o t t h e t w o l o a v e s "
o f b r e a d i n a f l o u r b a g a n d I m a d e a s c o o p a t t h e c a t w i t h
t h e b r e a d a n d t h a t b a g w e n t r i g h t t h r o u g h i t . S o t h e t w o
o f u s t a k e s o f f , s i n g i n g o u t n o w . T h e o l d l a d y , m e m o t h e r ,
c a m e r u n n i n g o u t . " W h a t ' s w r o n g w i t h y o u ? W h a t ' s w r o n g ? "
T h e r e ' s ' a b i g c a t h e r e , I s a i d . I c a n ' t k i c k i t , I c a n ' t
h i t i t w i t h a n y t h i n g , I s a i d . L o o k a t t h e c a t . L o o k a t i t
t h e r e a t t h e d o o r . S h e c o u l d n ' t s e e i t . O n l y j u s t t h e t w o
o f u s . W e l l , t h e f o l l o w i n g m o r n i n g w e g o t t h e t e l e g r a m • • •
m e m o t h e r g o t t h e t e l e g r a m . W e l l , m y u n c l e , h e u s e d t o c a r t
w o o l w i t h a h o r s e t e a m , a n d t h e s a m e t i m e w e s e e n t h a t c a t
. , . m y s i s t e r w a s h i s f a v o u r i t e • • , t h e s a m e t i m e w e s e e n
t h a t c a t w a s t h e t i m e h e g o t k i l l e d . T h e f r o n t w h e e l o f t h e
w a g o n w e n t a c r o s s h i m t h e r e , a n d t h e b a c k w h e e l w e n t a c r o s s
h i m a n d k i l l e d h i m i n s t a n t l y , T h a t ' s t h e o n l y t h i n g I ' v e
r e a l l y s e e n , y o u k n o w , m y s e l f , ( M a l e a g e d 6 1 ) ,
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T h i s b r i e f s e l e c t i o n f r o m t w o h u n d r e d p a g e s o f v e r b a t i m
r e c o r d s m u s t s t a n d t o g i v e a s a m p l e o f t h e f l a v o u r o f l i f e o f t h e
C o a s t t o w n A b o r i g i n e s . I t i s a l i f e w h i c h i s l i n k e d t o t h e i r t r a -
d i t i o n a l p a s t i n a p a r t i a l m e m o r y c u l t u r e o f d e c r e a s i n g r e l e v a n c e
f o r t h e p e o p l e t h e m s e l v e s .
O n l y a v e r y f e w n o w a d m i t t o a n y k n o w l e d g e o f t h e i r A b o r i g i n a l
l a n g u a g e s a n d i n s i x y e a r s 1 w a s n o t p r e s e n t w h e n a n y l a n g u a g e o t h e r
t h a n E n g l i s h w a s u s e d . T h e r e i s l i t t l e i n d i c a t i o n i n t h e i r E n g l i s h
s p e e c h t h a t t h e y m i g h t b e b i l i n g u a l ; f o r e x a m p l e , t h e i r o r d e r i n g
o f w o r d s d o e s n o t h a v e t h e s t r a n g e n e s s a p p a r e n t v e r y c o m m o n l y a t
F o r e s t v i l l e w h e r e t h e B i n d j a l a n g l a n g u a g e i s s t i l l u s e d .
N o r c o u l d 1 f i n d m e n w h o k n e w t h e l o c a l c o u n t r y i n a d e t a i l e d
t r i b a l w a y . T h e p o p u l a t i o n ' s a n c e s t o r s w e r e d r a w n e s s e n t i a l l y f r o m
t h e c o a s t a l s t r i p b o t h t o t h e n o r t h a n d s o u t h o f C o a s t t o w n , c o v e r -
i n g i n a l l a b o u t 3 0 0 m i l e s f r o m n o r t h t o s o u t h .
S t o r i e s o f A b o r i g i n a l m e d i c i n e m e n a n d " c l e v e r " w o m e n s e e m t o
d a t e b a c k t o o c c u r r e n c e s w h i c h t o o k p l a c e a t l e a s t t h i r t y y e a r s a g o ,
a n d a l w a y s r e l a t e d t o a n " o l d m a n " o r " o l d w o m a n " a s a c e n t r a l
c h a r a c t e r i n t h e s t o r y b e i n g r e c o u n t e d .
W h i l e t h e w e b o f k i n s h i p r e m a i n s i m p o r t a n t f o r t h e p e o p l e , i t
n o l o n g e r h a s a b i n d i n g p o w e r o v e r t h e i r b e h a v i o u r . T h e r e i s m u c h
t a l k a m o n g s o m e o f t h e m e n a b o u t " m y d e a r o l d m o t h e r " , b u t t h i s d o e s
n o t s e e m t o i n f l u e n c e t h e s e s a m e m e n t o a p r a c t i c a l c o n c e r n f o r t h e
w e l f a r e o f t h e i r m o t h e r s i n t h e i r o l d a g e . I n f a c t , i n a t l e a s t
t h r e e i n s t a n c e s w h e r e t h e r e w e r e w o m e n w h o a p p e a r e d s u p e r f i c i a l l y t o
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s t a n d i n a m a t r i a r c h a l r e l a t i o n s h i p t o a g r o u p , t h e r e w a s e v i d e n c e
o f n e g l e c t b y m e m b e r s o f t h e sUb~~roup. I n o n e c a s e t h e r e w a s
e v i d e n c e o f a s s a u l t o n t h e o l d l a d y b y h e r s o n . O n e c a s e w a s
r e c o r d e d o f t w o f i r s t c o u s i n s w h o m a r r i e d w i t h o u t c a u s i n g u n d u e
d i s c u s s i o n o r e x p r e s s i o n s o f c o n c e r n b y o t h e r m e m b e r s o f t h e g r o u p .
I t i s o n l y i n t h e a r e a o f t h e s u p e r n a t u r a l t h a t t h e r e a p p e a r s
t o b e a r e a s o n a b l y c o n s i s t e n t a p p r o a c h b y e v e n a m a j o r i t y o f t h e
C o a s t t o w n A b o r i g i n e s . V e r y f e w p e o p l e i n d e e d w e r e p r e p a r e d t o s a y
t h a t t h e y r e j e c t e d g h o s t s a n d s p i r i t s a s m e r e s u p e r s t i t i o n s . M o s t
w e r e i n t e n s e l y c o n c e r n e d f o l l o w i n g a d e a t h i n t h e c o m m u n i t y a n d
m a n y o f t h e s t a t e m e n t s a b o u t t h e s u p e r n a t u r a l c o n c e r n e d t h e s p i r i t u a l
r e a p p e a r a n c e o r a c t i v i t i e s o f a d e c e a s e d r e l a t i v e . B u s h s p i r i t s
( " l i t t l e h a i r y m e n " ) w e r e m e n t i o n e d b y a n u m b e r o f i n f o r m a n t s , a n 1
a m a j o r i t y o f p e o p l e q u e s t i o n e d a d m i t t e d t h e y h a d h e a r d s t o r i e s
a b o u t s u c h b e i n g s . O n l y a f e w o f t h e y o u n g e s t ( u n d e r 2 0 ) i n f o r m a n t s
d e n i e d t h e e x i s t e n c e o f t h e s e b u s h s p i r i t s .
D e s p i t e t h i s , t h e C o a s t t o w n m a t e r i a l I c o l l e c t e d l a c k e d t h e
s p e c i f i c i t y t h a t w a s c o m m o n p l a c e a t F o r e s t v i l l e w h e r e s p i r i t u a l
b e i n g s w e r e s p a t i a l l y l o c a t e d a s b e l o n g i n g t o p a r t i c u l a r s i t e s , w e r e
k n o w n b y u n i q u e n a m e s a n d a s s o c i a t e d w i t h p a r t i c u l a r k i n s h i p g r o u p s
a n d i n d i v i d u a l s w i t h i n t h e m .
M y i m p r e s s i o n i s t h a t I h a v e s t u d i e d C o a s t t o w n a t a t i m e w h e n
t h e t r a d i t i o n a l i s f i n a l l y d e p a r t i n g , a n d t h a t w h e n t h o s e n o w o v e r
f i f t y y e a r s o f a g e h a v e d i e d t h e r e w i l l b e l i t t l e b u t p i g m e n t a t i o n
a n d n o s t a l g i a t o i d e n t i f y t h e C o a s t t o w n A b o r i g i n e s .
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I t i s p e r h a p s f o r t h i s r e a s o n t h a t s o m a n y o f t h o s e inter~
v i e w e d s e e m e d t r o u b l e d w i t h i d e n t i t y p r o b l e m s , f i n d i n g i t
d i f f i c u l t t o e x p r e s s t h e m s e l v e s c l e a r l y a s t o w h a t i t w a s t h a t
c o n s t i t u t e d t h e i r A b o r i g i n a l i t y . N o t o n e i n f o r m a n t , e v e n u n d e r
r e p e a t e d p r o b i n g q u e s t i o n s , c l a i m e d t h e i r A b o r i g i n a l i t y r e s t e d o n
a l i n k w i t h t h e t r a d i t i o n a l b e l i e f s y s t e m s o f t h e i r a n c e s t o r s .
T h e m o s t c o m m o n l y e x p r e s s e d v i e w w a s t h a t o f " b l o o d " ; e v e n a
t i n y p r o p o r t i o n o f A b o r i g i n a l a n c e s t r y b e i n g e n o u g h , i n t h e v i e w
o f m o s t , t o e s t a b l i s h a p e r s o n a s b e i n g a n A b o r i g i n e .
~
F o r e s t v i l l e A b o r i g i n e s
F o r e s t v i l l e , N e w S o u t h W a l e s , i s t h e p s e u d o n y m f o r a n a r e a ,
a r o u n d a n A b o r i g i n a l s e t t l e m e n t i n t h e n o r t h - e a s t e r n c o a s t a l r e g i o n
o f t h e S t a t e . I t i s a n a r e a o f m o u n t a i n s a n d b e a u t i f u l f o r e s t s
w h i c h s u g g e s t e d i t s p s e u d o n y m . T h e p h y s i c a l b e a u t y o f t h e
F o r e s t v i l l e e n v i r o n m e n t i s n o t r e f l e c t e d i n t h e e t h n i c r e l a t i o n s i n
t h e a r e a .
W h i l e i n t h e f i e l d ( e a r l y 1 9 6 9 ) I n e g o t i a t e d , a t t h e r e q u e s t
o f t h e A b o r i g i n e s , w i t h a h o t e l l i c e n s e e t o h a v e h i m a c c e p t A b o r i -
g i n a l m e n a s p a t r o n s i n t h e p u b l i c b a r a t h i s h o t e l . D e s p i t e t h e
f a c t t h a t a l l l e g a l r e s t r i c t i o n s o n A b o r i g i n a l a c c e s s t o a l c o h o l h a d
b e e n r e m o v e d f o r a n u m b e r o f y e a r s , t h e l i c e n s e e o f t h i s p a r t i c u l a r
h o t e l w a s m o s t r e l u c t a n t t o a c c e p t t h e m a s p a t r o n s . H e e v e n t u a l l y
d i d s o , b u t t h e i n c i d e n t i s i n d i c a t i v e o f t h e u n f a v o u r a b l e r a c i a l
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s i t u a t i o n a t F o r e s t v i l l e . T h i s s t a n d s i n m a r k e d c o n t r a s t t o t h e
C o a s t t o w n e x p e r i e n c e .
A c e n s u s o f A b o r i g i n a l h o u s e h o l d s w a s c a r r i e d o u t i n t h i s
a r e a i n F e b r u a r y - M a r c h o f 1 9 6 9 . A 2 0 % r a n d o m s a m p l e o f t h i s p o p u -
l a t i o n o v e r 1 5 y e a r s o f a g e w a s d r a w n , a n d r e s p o n d e d t o t h e f o r m a l
s c h e d u l e s .
T w o h u n d r e d a n d o n e A b o r i g i n e s w e r e f o u n d l i v i n g i n t h i r t y -
f o u r h o u s e h o l d s . O f t h i s n u m b e r , o n e h o u s e h o l d ( f i v e p e o p l e )
d e c l i n e d t o c o - o p e r a t e i n t h e r e s e a r c h , l e a v i n g s l i g h t l y m o r e t h a n
9 7 % o f t h e h o u s e h o l d s a n d i n d i v i d u a l s a s w i l l i n g c o - o p e r a t o r s .
T h e h o u s e h o l d h e a d ~f t h e o n e h o u s e h o l d w h i c h w a s u n w i l l i n g
t o c o - o p e r a t e w a s a m a n a g a i n s t w h o m I h a d i n i t i a t e d s e r i o u s l e g a l
a c t i o n d u r i n g m y t e r m a s a n A b o r i g i n a l S t a t i o n M a n a g e r ( 1 9 5 6 - 1 9 6 0 ) .
,
T h i s w a s a v e r y g o o d r e a s o n f o r h i m t o r e f u s e t o c o - o p e r a t e i n m y
r e s e a r c h .
H o w e v e r , d e s p i t e t h i s o n e l o s s , t h e v e r y h i g h l e v e l o f c o -
o p e r a t i o n i s a g o o d i n d i c a t i o n t h a t p r o l o n g e d c o n t a c t w i t h a
c o m m u n i t y i s a v e r y c o n s i d e r a b l e a s s e t . G o o d r a p p o r t h a d b e e n
e s t a b l i s h e d w i t h t h e F o r e s t v i l l e p e o p l e d u r i n g m y e a r l i e r c o n t a c t
w i t h t h e m , a n d t h i s r a p p o r t h a d b e e n m a i n t a i n e d t h r o u g h t h e i n t e r -
v e n i n g y e a r s .
T h e d e t a i l e d m a t e r i a l o n t h e F o r e s t v i l l e c o m m u n i t y p r e s e n t e d
h e r e w a s o b t a i n e d d u r i n g t h e r e s e a r c h p e r i o d i n 1 9 6 9 . T h e e a r l i e r
m a t e r i a l u s e d h e r e t o i n d i c a t e c h a n g e , a n d t h e h i s t o r i c a l b a c k g r o u n d
o f t h e F o r e s t v i l l e s i t u a t i o n a r e d r a w n f r o m m y e a r l i e r r e s e a r c h . 1 0
1 0 H a u s f e l d , R . G . , A s p e c t s o f A b o r i g i n a l S t a t i o n M a n a g e m e n t ,
u n p u b l i s h e d M . A , t h e s i s , U n i v e r s i t y o f S y d n e y , 1 9 6 0 .
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I n 1 9 6 9 a F o r e s t v i l l e h o u s e h o l d c o n t a i n e d a n a v e r a g e o f 5 . 9
A b o r i g i n e s . T h e r e w a s o n l y o n e h o u s e h o l d i n w h i c h a W h i t e w a s
l i v i n g w i t h A b o r i g i n e s . T h i s m a n w a s t h e d e f a c t o h u s b a n d o f a n
A b o r i g i n a l w o m a n c l a s s i f i e d a s C a u c a s i a n i n a p p e a r a n c e . T h e m a n
i n v o l v e d w a s n o t a F o r e s t v i l l e m a n b y b i r t h .
I n 1 9 6 9 A b o r i g i n e s a t F o r e s t v i l l e r e p r e s e n t e d s o m e w h e r e b e t w e e n
6 a n d 1 0 p e r c e n t o f t h e t o t a l p o p u l a t i o n o f t h e a r e a . I t i s n o t
p o s s i b l e t o b e m o r e p r e c i s e t h a n t h i s b e c a u s e c e n s u s d a t a f o r W h i t e s
i s n o t a v a i l a b l e e i t h e r f o r t h e p r e c i s e t i m e o f t h e f i e l d w o r k o f
t h i s s t u d y , o r f o r p r e c i s e l y t h e a r e a c o v e r e d b y t h i s w o r k .
H o w e v e r , u s i n g 1 9 7 1 cen~s dat~ll f o r o n e v i l l a g e i n t h e a r e a
A b o r i g i n e s w e r e 2 0 % o f t h e v i l l a g e p o p u l a t i o n ( 6 4 o u t o f t h e t o t a l
p o p u l a t i o n o f 3 0 9 ) .
C o m p a r e d w i t h t h e C o a s t t o w n s i t u a t i o n , i t i s r e a s o n a b l e t o
s u g g e s t t h a t F o r e s t v i l l e A b o r i g i n e s r e p r e s e n t t w o o r t h r e e t i m e s
. .
g r e a t e r p e r c e n t a g e o f t h e i r a r e a ' s p o p u l a t i o n t h a n d o t h e C o a s t t o w n
A b o r i g i n e s i n t h e i r s . I t i s o f p a s s i n g i n t e r e s t t o n o t e t h a t i t w a s
n o t i n t h e v i l l a g e w h e r e A b o r i g i n e s r e p r e s e n t e d 2 0 % o f t h e p o p u l a -
t i o n t h a t t h e y w e r e b e i n g d e n i e d a c c e s s t o t h e h o t e l , b u t i n a n o t h e r
w h e r e t h e y w e r e o n l y a b o u t 5 % o f t h e v i l l a g e ' s p o p u l a t i o n .
T h e F o r e s t v i l l e a r e a w a s f i r s t p e n e t r a t e d b y W h i t e s i n t h e
1 8 3 0 ' s , b u t i t w a s n o t u n t i l t h e n e x t d e c a d e t h a t t h e l a n d w a s
s e t t l e d b y p a s t o r a l s q u a t t e r s . T h a t i s , a t t h e t i m e w h e n C o a s t t o w n
w a s a l r e a d y s u b - d i v i d e d i n t o s h a r e - f a r m i n g s m a l l h o l d i n g s ,
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S e e C e n s u s o f P o p u l a t i o n a n d H o u s i n g , 3 0 t h J u n e 1 9 7 1 . F i e l d
C o u n t S t a t e m e n t N o . 3 - P o p u l a t i o n : L o c a l G o v e r n m e n t A r e a s a n d T o w n s ,
N e w S o u t h - W a l e s , C o m m o n w e a l t h B u r e a u o f C e n s u s a n d S t a t i s t i c s ,
C a n b e r r a , A u s t r a l i a , 1 9 7 2 .
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F o r e s t v i l l e w a s b e i n g s e t t l e d b y p a s t o r a l h o l d i n g s f o r t h e f i r s t
t i m e .
I n a n e v e n m o r e i m p o r t a n t w a y t h e s e t t l e m e n t o f F o r e s t v i l l e
d i f f e r s f r o m t h a t a t C o a s t t o w n . C o a s t t o w n w a s a l r e a d y c l o s e l y
s e t t l e d b y t h e e a r l y 1 8 4 0 ' s b u t t h e f r a g m e n t a t i o n o f l a r g e p a s t o r a l
h o l d i n g s d i d n o t o c c u r a t F o r e s t v i l l e u n t i l a f t e r 1 9 0 0 a n d t h e l a s t
o f t h e c a t t l e s t a t i o n s w a s n o t s u b d i v i d e d u n t i l 1 9 2 0 . T h e t w o m a i n
v i l l a g e s a t F o r e s t v i l l e w e r e n o t e s t a b l i s h e d u n t i l a b o u t 1 9 0 9 .
E v e n d u r i n g t h e p e r i o d o f m a x i m u m W h i t e o c c u p a t i o n o f t h e F o r e s t v i l l e
a r e a , W h i t e s w e r e n e v e r i n t h e l a r g e n u m b e r s n o t e d f o r C o a s t t o w n .
D u r i n g t h e p e r i o d betwe~ t h e c e n s u s e s o f 1 9 6 6 a n d 1 9 7 1 , t h e t o t a l
p o p u l a t i o n o f t h e F o r e s t v i l l e a r e a d e c l i n e d b y a b o u t 8 % .
T h e e a r l y c o n t a c t p e r i o d a t F o r e s t v i 1 1 e w a s v i o l e n t .
T h o u g h n o
. .
s e r i o u s i n c i d e n t s w e r e n o t e d f o r t h e s t u d y a r e a i t s e l f , a l l t h e
a r e a s i m m e d i a t e l y a r o u n d i t w e r e i n v o l v e d i n t r o u b l e s . M e m b e r s o f
t h e F o r e s t v i l l e p e o p l e ' s t r i b e w e r e s h o t , p o i s o n e d a n d d r i v e n o f f
t h e i r l a n d s . A b o r i g i n e s t o o w e r e r e s p o n s i b l e f o r k i l l i n g s d u r i n g
t h a t f i r s t p e r i o d o f c o n t a c t , a n d F o r e s t v i l l e i n f o r m a n t s c l a i m e d
t h a t t h e s e k i l l i n g s w e r e i n r e v e n g e f o r t h e s e x u a l l i b e r t i e s t a k e n
b y W h i t e m e n w i t h A b o r i g i n a l w o m e n .
V i o l e n c e c o n t i n u e d t o o c c u r s p o r a d i c a l l y i n t h e g e n e r a l
F o r e s t v i l l e s u r r o u n d i n g s u n t i l a b o u t 1 8 7 0 , b u t t h e r e a f t e r a m o r e
p e a c e f u l p e r i o d e n s u e d d u r i n g w h i c h A b o r i g i n e s w e r e i n c o r p o r a t e d
i n t o t h e e c o n o m i c s o f t h e c a t t l e s t a t i o n s a n d t h e t i m b e r i n d u s t r y
w h i c h h a d d e v e l o p e d a s W h i t e s e x p l o i t e d t h e r i c h s t a n d s o f c e d a r i n
t h e a r e a .
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W h e n t h e p a s t o r a l p r o p e r t i e s w e r e s u b - d i v i d e d i n t o s m a l l
d a i r y h o l d i n g s o c c u p i e d b y f a m i l y u n i t s , A b o r i g i n e s w e r e n o l o n g e r
w e l c o m e t o c a m p w h e r e t h e y c h o s e . S m a l l a r e a s o f l a n d w e r e s e t
a s i d e a n d g a z e t t e d a s A b o r i g i n a l R e s e r v e s a n d t h e A b o r i g i n e s w e r e
c o n c e n t r a t e d o n t h e m . T h e s e t t l e m e n t a t F o r e s t v i l l e w a s e s t a b l i s h e d
i n t h i s w a y i n 1 9 0 8 , a n d s i n c e t h e n i t h a s r e m a i n e d t h e f o c a l p o i n t
o f A b o r i g i n a l a c t i v i t i e s i n t h e a r e a .
T h e e c o n o m y o f t h e a r e a h a s f r o m t h e f i r s t b e e n b a s e d o n
p a s t o r a l a n d f a r m i n g a c t i v i t i e s w i t h t h e t i m b e r i n d u s t r y p r o v i d i n g
t h e o n l y s i g n i f i c a n t s o u r c e o f w o r k o f f t h e f a r m s . T h e r e h a s b e e n
l i t t l e c h a n g e i n t h i s r e g a r d s i n c e 1 9 0 9 .
E d u c a t i o n , e x c e p t i n a f e w i s o l a t e d c a s e s , w a s n o t a v a i l a b l e
f o r F o r e s t v i l l e A b o r i g i n e s u n t i l 1 9 2 5 , a n d t r a i n e d t e a c h e r s w e r e ,
n o t a v a i l a b l e u n t i l t h e m i d 1 9 4 0 ' s . P r i o r t o t h e a p p o i n t m e n t o f
q u a l i f i e d t e a c h e r s , t h e h i g h e s t g r a d e a v a i l a b l e f o r A b o r i g i n e s a t
F o r e s t v i l l e w a s G r a d e 4 o f t h e p r i m a r y s c h o o l , s o t h a t n o F o r e s t -
v i l l e A b o r i g i n e o v e r t h e a g e o f t h i r t y a t t h e t i m e o f t h i s s t u d y
h a d h a d t h e o p p o r t u n i t y t o g e t b e y o n d t h e f o u r t h g r a d e o f p r i m a r y
s c h o o l u n l e s s h e o r s h e w a s e d u c a t e d e l s e w h e r e . A u s t r a l i a n s
g e n e r a l l y t e n d t o f o r g e t t h a t i n a r e a s l i k e F o r e s t v i l l e o u r s h a b b y
t r e a t m e n t o f A b o r i g i n e s i s s o m e t h i n g b e l o n g i n g t o t h e i m m e d i a t e
p a s t r a t h e r t h a n t o a r e m o t e h i s t o r i c a l p e r i o d o f f i r s t W h i t e s e t t l e -
m e n t o f t h e c o n t i n e n t .
E v e n i n 1 9 6 9 a t F o r e s t v i l l e t h e r e w e r e A b o r i g i n e s a l i v e w h o s e
l i f e t i m e c o v e r s t h e w h o l e p e r i o d o f c l o s e r s e t t l e m e n t o f F o r e s t v i l l e ,
w h o s e p a r e n t s w e r e y o u n g a d u l t s d u r i n g t h e p e r i o d o f t h e b i g c a t t l e
s t a t i o n s , a n d w h o s e g r a n d p a r e n t s w e r e a l i v e d u r i n g t h e p e r i o d w h e n
A b o r i g i n e s w e r e b e i n g s h o t a n d p o i s o n e d b y W h i t e c e d a r g e t t e r s a n d
p a s t o r a l s q u a t t e r s .
I n m o r e i m m e d i a t e w a y s t h e t r a d i t i o n a l p a s t i s v e r y r e a l f o r
F o r e s t v i l l e A b o r i g i n e s . D u r i n g t h e e a r l i e r s t u d y ( 1 9 5 6 - 6 0 ) a l l t h e
t r i b a l c l a n c o u n t r i e s i n t h e a r e a w e r e m a p p e d , a n d w i t h i n t h e c l a n
c o u n t r i e s m a n y o f t h e p a t r i l i n e a g e c o u n t r i e s w e r e a l s o m a p p e d . T h e
l o c a t i o n o f ' s a c r e d a n d i n c r e a s e s i t e s w e r e k n o w n a n d r e s p e c t e d a n d
a c o n s i d e r a b l e b o d y o f m y t h o l o g y a s s o c i a t e d w i t h t h e s i t e s w a s a l s o
k n o w n . K i n s h i p a n d marr~age r u l e s w e r e s t i l l r e c o g n i s e d a s b e i n g
i m p o r t a n t .
1 1 6
1 2
H a u s f e l d r e p o r t e d :
T h i r t y - n i n e m a r i t a l u n i o n s w e r e d e t a i l e d d u r i n g
t h e s t u d y p e r i o d , o f w h i c h 3 3 w e r e f u l l y i n v e s -
t i g a t e d a n d 2 4 o f t h a t n u m b e r w e r e f o u n d t o b e
c o r r e c t b y A l u r i d j a k i n s h i p r u l e . O n l y 2 u n i o n s
w e r e c o m p l e t e l y o u t s i d e k i n s h i p i n f l u e n c e .
A n o t h e r w a y i n w h i c h F o r e s t v i l l e A b o r i g i n e s m a i n t a i n a
c o n s i d e r a b l e l i n k w i t h t h e i r t r a d i t i o n a l p a s t i s t h r o u g h t h e i r
l a n g u a g e . H a u s f e l d r e p o r t e d i n 1 9 6 0 :
O f t h e B a n d j a l a n g g r o u p b e l o n g i n g t o ( F o r e s t -
v i l l e ) , t h o s e o v e r 3 0 a l l s p e a k t h e a b o r i g i n a l
l a n g u a g e ; t h o s e b e t w e e n 2 0 a n d 3 0 e i t h e r s p e a k
o r u n d e r s t a n d i t ; a n d t h o s e u n d e r 2 0 u n d e r s t a n d
m u c h o f w h a t i s s a i d t o t h e m i n t h e a b o r i g i n a l
l a n g u a g e b u t , w i t h o n e e x c e p t i o n , d o n o t s p e a k i t .
1 2 H a u s f e l d , R . G . , i b i d . , p p . 6 8 - 6 9 .
. .
1 1 7
I n g e n e r a l t e r m s i t m a y b e s t a t e d t h a t t h e
o l d e r t h e a b o r i g i n e t h e m o r e f l u e n t h e o r
s h e w i l l b e i n B a n d j a l a n g .
1 3
I n 1 9 6 9 , d u r i n g t h e f i e l d w o r k f o r t h i s p r e s e n t r e s e a r c h , 1 8
i n f o r m a n t s w e r e i n t e r v i e w e d i n d e p t h a n d t h e y w e r e a r a n d o m s a m p l i n g
o f t h e p o p u l a t i o n o v e r 1 5 y e a r s o f a g e . E a c h w a s a s k e d a b o u t h i s / h e r
a b i l i t y t o s p e a k o r u n d e r s t a n d t h e l a n g u a g e .
7 r e p o r t e d t h e y w e r e s p e a k e r s o f t h e l a n g u a g e
a g e w a s 5 4 y e a r s a n d t h e y o u n g e s t w a s 3 4 .
t h e i r a v e r a g e
5 r e p o r t e d t h e y c o u l d s p e a k " a l i t t l e " ,
a n d t h e i r a v e r a g e a g e
w a s 3 1 ,
a n d t h e y o u n g e s t i n t h i s g r o u p w a s
1 9 .
" -
6 r e p o r t e d t h e y w e r e n o n - s p e a k e r s o f t h e l a n g u a g e a n d t h e
a v e r a g e a g e f o r t h i s g r o u p w a s 2 3 , w i t h t h e e l d e s t b e i n g 2 7 .
1 6 o u t o f 1 8 r e p o r t e d t h a t a t l e a s t o n e o f t h e i r p a r e n t s h a e
b e e n o r w e r e s p e a k e r s o f t h e l a n g u a g e , a n d o n l y 2 ( a b o y a n d h i s
s i s t e r ) r e p o r t e d t h a t n e i t h e r o f t h e i r p a r e n t s s p e a k s t h e A b o r i g i n a l
l a n g u a g e .
I n s u m m a r y , 6 7 % o f t h o s e i n t e r v i e w e d h a d s o m e a b i l i t y t o s p e a k
t h e A b o r i g i n a l l a n g u a g e o f F o r e s t v i l l e , a n d o n l y 6 % r e p o r t e d t h a t
t h e y h a d n o u n d e r s t a n d i n g o f t h e l a n g u a g e a t a l l .
T h e p o o r e s t q u a l i t y h o u s i n g o c c u p i e d b y A b o r i g i n e s a t F o r e s t -
v i l l e i n 1 9 6 9 w a s o n t h e A b o r i g i n a l r e s e r v e . E l e v e n o f t h e s e v e n t e e n
c o - o p e r a t i n g h o u s e h o l d s w e r e c l a s s i f i e d a s e i t h e r G r a d e 1 o r G r a d e 2 ,
1 3
H a u s f e l d , R . G . , i b i d . , p p . 1 6 - 1 7 .
1 1 8
a n d a l l b u t o n e o f t h e h o u s e s w a s i n v e r y b a d r e p a i r . M o s t w e r e
s o m e m o d i f i c a t i o n o f t h e f o r t y y e a r o l d t w o - r o o m - a n d - t w o - v e r a n d a h s
u n i t s w h i c h w e r e o r i g i n a l l y b u i l t . S o m e w e r e l i n e d a n d c e i l e d a n d
s o m e w e r e o n l y p a r t l y s o .
A t F o r e s t v i l l e t h e r e i s n o e q u i v a l e n t t o t h e C o a s t t o w n
s q u a t t a g e s a t W a l l a b y F l a t a n d G u m t r e e . L i f e a t F o r e s t v i l l e
c o n t i n u e s t o r e v o l v e a r o u n d t h e r e s e r v e . T h e · p o o r r e l a t i o n s b e t w e e n
W h i t e s a n d A b o r i g i n e s a t F o r e s t v i l l e h a s m a i n t a i n e d t h e i m p o r t a n c e
o f t h e r e s e r v e a s a s o c i a l c e n t r e f o r t h e A b o r i g i n e s .
I n r e c e n t y e a r s m a n y f a m i l i e s h a v e b e e n m o v e d f r o m t h e r e s e r v e
i n t o h o u s e s i n a n e a r b y V l l l a g e , b u t t h e s e f a m i l i e s s p e n d a l o t o f
t i m e a t t h e r e s e r v e s e t t l e m e n t , e s p e c i a l l y a t t h e w e e k e n d s . T h e r e
i s n o e v i d e n c e t h a t f a m i l i e s e s t a b l i s h e d i n t h e W h i t e v i l l a g e f o r
,
m o r e t h a n a y e a r h a d b e c o m e e v e n m a r g i n a l m e m b e r s o f t h e s o c i a l
l i f e o f t h e v i l l a g e .
M a r r i a g e w i t h W h i t e s i s n o t a p p r o v e d b y F o r e s t v i l l e A b o r i g i n e s
a n d t h e o n l y c a s e i n v o l v e d i n t h e 1 9 6 9 p o p u l a t i o n i s t h a t o f a
w o m a n w h o d o e s n o t " b e l o n g " a t F o r e s t v i 1 1 e . I n t h e p e r i o d b e t w e e n
1 9 6 0 a n d 1 9 6 9 a t l e a s t t w o p e r m a n e n t u n i o n s w e r e e s t a b l i s h e d b y
F o r e s t v i l l e A b o r i g i n a l w o m e n w i t h w h i t e m e n . I n b o t h c a s e s t h e y
f o l l o w e d t h e p a t t e r n o f t h e p a s t - t h e w o m e n a n d t h e i r s p o u s e s
m o v e d a w a y f r o m F o r e s t v i l l e .
F o r e s t v i l l e A b o r i g i n e s w h o a g r e e d t o c o - o p e r a t e i n t h i s s t u d y
w e r e l i v i n g i n 3 3 d w e l l i n g s . F i g u r e 4 0 ( A p p e n d i x 1 1 ) s h o w s t h e
r e l a t i o n s h i p s o f h o u s h o l d s t o e a c h o t h e r a n d t o t h e F o r e s t v i l l e
r e s e r v e . O f t h e t o t a l o f 3 4 h o u s e h o l d s , 1 8 w e r e l o c a t e d o n t h e
r e s e r v e a n d o n e o n a f a r m i m m e d i a t e l y a d j a c e n t t o i t . A f u r t h e r
1 0 h o u s e h o l d s w e r e i n v i l l a g e s A a n d a w i t h i n f o u r m i l e s o f t h e
r e s e r v e a n d s o t o o w e r e t w o a d d i t i o n a l f a r m h o u s e h o l d s , l e a v i n g
o n l y t h r e e h o u s e h o l d s i n i s o l a t e d c o n d i t i o n s w i t h r e s p e c t t o t h e
r e s e r v e .
D e s p i t e t h e f a c t t h a t t h e r e w e r e 8 h o u s e h o l d s i n V i l l a g e a ,
t h e w h o l e f o c a l p o i n t o f A b o r i g i n a l s o c i a l l i f e i s c e n t r e d o n t h e
rese~. S i x o f t h e h o u s e h o l d s i n V i l l a g e a w e r e o c c u p i e d b y
f o r m e r r e s i d e n t s o f t h e r e s e r v e . T h e y m o v e d i n t o h o u s e s ( p u r -
c h a s e d b y t h e G o v e r n m e n t ) \ . u n d e r w h a t t h e y d e s c r i b e d a s " p r e s s u r e "
f r o m G o v e r n m e n t o f f i c e r s . O n e o f t h e o t h e r h o u s e h o l d s i n
V i l l a g e a w a s o c c u p i e d b y a d e s e r t e d w i f e a n d h e r f a m i l y . T h i s
. .
w o m a n m a r r i e d a n I n d i a n a b o u t t w e n t y y e a r s a g o a n d w e n t t o l i v e i n
Q u e e n s l a n d , b u t r e t u r n e d t o h e r h o m e c o u n t r y a t F o r e s t v i l l e a f t e r
h e r h u s b a n d d e s e r t e d h e r . T h e o t h e r h o u s e h o l d i s o c c u p i e d b y a
f a m i l y w h i c h m o v e d i n t o t h e a r e a b e c a u s e a h o u s e w a s a v a i l a b l e
t h e r e , a n d t h e m e m b e r s o f t h i s h o u s e h o l d a r e n o t r e l a t e d t o t h e
F o r e s t v i l l e p e o p l e . L o c a l t e n a n t s c o u l d n o t b e f o u n d f o r t h i s
h o u s e d e s p i t e t h e v e r y p o o r s t a n d a r d o f t h e h o u s i n g o n t h e r e s e r v e .
I n T a b l e 6 0 ( A p p e n d i x 1 1 ) i s s h o w n t h e d i s t r i b u t i o n o f t h e
n u m b e r o f p e r s o n s p e r h o u s e h o l d b y t h e n u m b e r o f r o o m s i n t h e
h o u s e . T h e m e d i a n h o u s e h a s f o u r r o o m s a n d i s o c c u p i e d b y s i x
p e o p l e . T h i s i s b e l o w t h e f i g u r e o f s e v e n t o e i g h t p e r s o n s p e r
h o u s e h o l d n o t e d f o r t h e m e d i a n C o a s t t o w n h o u s e h o l d i n 1 9 6 6 .
1 1 9
1 2 0
F i g u r e s 4 1 , 4 2 a n d 4 3 ( A p p e n d i x 1 1 ) s h o w t h e d i s t r i b u t i o n o f
p e r s o n s p e r h o u s e h o l d , r o o m s p e r h o u s e h o l d a n d p e r s o n s p e r r o o m .
T h e r a n g e i n p e r s o n s p e r h o u s e h o l d i s b e t w e e n o n e a n d f o u r t e e n , b u t
o n l y t h r e e o u t o f t h i r t y - t h r e e h o u s e h o l d s h e l d m o r e t h a n t e n p e o p l e .
E i g h t o f t h e 3 3 h o u s e h o l d s h a d s o m e e x t e n s i o n t o t h e n u c l e a r f a m i l y ;
i n m o s t c a s e s t h i s w a s t h e a d d i t i o n o f a s i n g l e a d u l t o r a m a r r i e d
d a u g h t e r t e m p o r a r i l y l i v i n g a t h o m e . I n o n l y t w o c a s e s w e r e t w o
n u c l e a r u n i t s s h a r i n g a s i n g l e h o u s e .
I n r e c k o n i n g t h e n u m b e r o f r o o m s p e r h o u s e h o l d a l l r o o m s
e x c e p t b a t h r o o m s a n d l a u n d r i e s w e r e c o u n t e d . T h e r e w e r e o n l y t h r e e
c a s e s o u t o f thirty-thre~inw h i c h t h e r e w e r e m o r e t h a n t h r e e p e r s o n s
p e r r o o m .
W h e n t h e d i s t r i b u t i o n o f p e r s o n s i s m a d e b y t h e n u m b e r o f :
b e d r o o m s i n t h e h o u s e , a s s h o w n i n T a b l e 6 1 ( A p p e n d i x 1 1 ) , t h e p i c t u r e
i s n o t a s g o o d . T h e m e d i a n h o u s e h a d t w o b e d r o o m s w i t h a r a n g e
b e t w e e n n o n e a n d f i v e . A s i n g l e r o o m e d d w e l l i n g w a s t r e a t e d a s
h a v i n g n o b e d r o o m s f o r t h e p u r p o s e s o f t h e c o m p i l a t i o n o f T a b l e 6 1
( A p p e n d i x 1 1 ) . T h e m e d i a n n u m b e r o f p e r s o n s p e r b e d r o o m w a s t h r e e ,
b u t t h e r e w e r e f o u r c a s e s w i t h f o u r o r m o r e p e r s o n s p e r b e d r o o m .
T h i s d i s t r i b u t i o n i s i l l u s t r a t e d i n F i g u r e 4 4 ( A p p e n d i x 1 1 ) , i n
w h i c h t h e t w o c a s e s o f s i n g l e r o o m e d d w e l l i n g s a r e s h o w n a t t h e t o p
o f t h e a p p r o p r i a t e c o l u m n s .
T o c h e c k i f o v e r c r o w d i n g l e d t o a l o s s o f p r i v a c y ( f o r r u l e s
f o l l o w e d , s e e p a g e 6 8 ) , a d i s t r i b u t i o n o f h o u s e h o l d s w a s m a d e
a c c o r d i n g t o t h e i r p r o v i s i o n o f m i n i m u m p r i v a c y . T h e r e s u l t i s s e t
o u t i n T a b l e 6 2 ( A p p e n d i x 1 1 ) .
1 2 1
I n o n l y o n e c a s e ( a c o h a b i t a t i n g c o u p l e a n d t h e l a y e a r o l d
d a u g h t e r o f t h e w o m a n ) i n w h i c h t h r e e p e o p l e w e r e s h a r i n g a s i n g l e -
r o o m e d d w e l l i n g w e r e t h e m i n i m u m r u l e s f o r p r i v a c y i m p o s s i b l e t o
m e e t .
A l l t h e s e c o n s i d e r a t i o n s i n d i c a t e t h a t e v e n t h o u g h m o r e t h a n
h a l f t h e h o u s i n g a t F o r e s t v i l l e w a s s u b - s t a n d a r d b y n o r m a l A u s t r a l i a n
s t a n d a r d s , i t w a s n e v e r t h e l e s s b e t t e r t h a n t h a t p r o v i d e d f o r C o a s t -
t o w n A b o r i g i n e s i n 1 9 6 6 .
T o m a i n t a i n p e r s p e c t i v e , i t m u s t b e a d d e d t h a t s i n c e t h e
f i e l d w o r k o f 1 9 6 9 f o u r t e e n h o u s e s a n d e i g h t a g e d p e r s o n ' s u n i t s w e r e
b u i l t o n t h e r e s e r v e a t ~restville. T h i s n e w h o u s i n g , o f e x c e l l e n t
s t a n d a r d , h a s t r a n s f o r m e d t h e s i t u a t i o n a t F o r e s t v i l l e , b u t i t h a s
a l s o p l a c e d a h e a v y b u r d e n o f r e n t a l p a y m e n t s o n a c o m m u n i t y o f
,
p e o p l e w h o h a v e n e v e r b e f o r e b e e n r e q u i r e d t o p a y r e n t f o r a c c o m m o -
d a t i o n . S i n c e e v e n t h e p e r m a n e n t w o r k e r s d r a w w a g e s n e a r t o t h e
b o t t o m o f t h e A u s t r a l i a n w a g e s c a l e , i t i s n o t s u r p r i s i n g t h a t m a n y
o f t h e F o r e s t v i l l e p e o p l e r e g a r d t h e h o u s e s a s a m i x e d b l e s s i n g .
A c c o r d i n g t o r e p o r t s I h a v e r e c e i v e d , a n u m b e r o f p e r s o n s h a v e h a d
e v i c t i o n o r d e r s t a k e n o u t a g a i n s t t h e m w i t h i n t h e f i r s t y e a r a s
t e n a n t s i n t h e n e w h o u s e s .
T a b l e 6 3 a n d F i g u r e 4 6 ( A p p e n d i x 1 1 ) s h o w t h e d i s t r i b u t i o n o f
c h i l d r e n t h r o u g h t h e h o u s e h o l d s a t F o r e s t v i l l e . I n l a ( 3 0 % ) o f t h e
h o u s e h o l d s t h e r e w e r e n o c h i l d r e n , b u t t h e r e w e r e f o u r h o u s e h o l d s i n
w h i c h t h e r e w e r e e i g h t c h i l d r e n . F o u r c h i l d r e n l i v e d i n h o u s e h o l d s
a s o n l y c h i l d r e n , b u t 5 8 ( 5 6 % ) o f t h e c h i l d r e n l i v e d i n h o u s e h o l d s
w i t h a t l e a s t f i v e o t h e r c h i l d r e n ; a n d 3 2 ( 3 1 % ) l i v e d i n h o u s e h o l d s
w i t h a t l e a s t 7 o t h e r c h i l d r e n .
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S i x t y - n i n e ( 6 7 % ) o f t h e c h i l d r e n l i v e d o f f t h e F o r e s t v i l l e
A b o r i g i n a l r e s e r v e . T h i s r e s u l t a p p e a r s t o h a v e b e e n d i r e c t l y
i n f l u e n c e d b y a n A d m i n i s t r a t i v e p o l i c y o n t h e p a r t o f t h e G o v e r n -
m e n t D e p a r t m e n t i n v o l v e d t o p u t p r e s s u r e o n y o u n g w o r k i n g f a t h e r s
t o a c c e p t t e n a n c y i n a g r o u p o f h o u s e s w h i c h w e r e b o u g h t c h e a p l y
i n a n e a r b y v i l l a g e . T h e f a c t t h a t g o o d q u a l i t y n e w h o u s i n g h a s
s i n c e b e e n b u i l t o n t h e r e s e r v e s u g g e s t s t h a t t h e r e h a s b e e n s o m e
r e v e r s a l o f t h i s p o l i c y w h i c h i n f o r m a n t s c l a i m e d h a d c a u s e d t h e m
c o n s i d e r a b l e s t r e s s .
I n t h e h o u s e h o l d s w i t h a n y c h i l d r e n , t h e r e w a s a c o h a b i t a t i n g
c o u p l e i n c h a r g e o f t h e h Q u s e h o l d i n 2 1 ( 9 0 % ) o f t h e c a s e s ( T a b l e 6 4 ) .
I n t h e o t h e r 2 ( 1 0 % ) , a m o t h e r a l o n e w a s i n c h a r g e . I n g e n e r a l
t e r m s , a u t h o r i t y a t F o r e s t v i l l e i s f o c u s e d i n t h e m e n ; a n d t h i s
. .
h o l d s e v e n i n t w o c a s e s w h e r e t h e m e n c o n c e r n e d m i g h t b e d u d g e d t o
b e i n e f f e c t u a l b y o r d i n a r y W h i t e s t a n d a r d s .
T a b l e 6 5 ( A p p e n d i x 1 1 ) s h o w s t h e d i s t r i b u t i o n o f h o u s e s b y
g r a d e a n d b y s e t t l e m e n t a n d n o n - s e t t l e m e n t ; a n d a l s o s h o w s t h e a v e r -
a g e f i g u r e s f o r t h e H . E . S . R . f o r e a c h c a t e g o r y . ( F o r t h e r u l e s
c o n c e r n i n g h o u s e g r a d e a n d t h e c a l c u l a t i o n o f t h e H . E . S . R . , s e e
p a g e s 7 1 - 7 5 ) .
T h e n u m b e r s o f h o u s e h o l d s i n v o l v e d w e r e t o o s m a l l t o m a k e
d e f i n i t e s t a t e m e n t s a b o u t t h e m i n o r c a t e g o r i e s , b u t i t i s n o t i c e a b l e
t h a t t h e n o n - s e t t l e m e n t h o u s e h o l d s w e r e s o m e w h a t w o r s e o f f e c o n o -
m i c a l l y t h a n t h o s e l i v i n g o n t h e s e t t l e m e n t . S u b s t a n t i a l l y , t h i s
w a s d u e t o t h e g r e a t e r n u m b e r o f c h i l d r e n i n t h e o f f - s e t t l e m e n t h o u s e s .
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W h e n i t i s r e m e m b e r e d t h a t i n 1 9 6 9 o n l y o n e o f t h e s e t t l e m e n t
h o u s e s w a s p a y i n g r e n t , b u t t h a t m o s t o f t h e n o n - s e t t l e m e n t h o u s e -
h o l d s w e r e d o i n g s o , i t c o m e s a s n o s u r p r i s e t o f i n d t h a t s o m e o f
t h e f a m i l i e s f e l t t h a t t h e G o v e r n m e n t w a s a t t e m p t i n g t o " g e t a t "
t h e m e c o n o m i c a l l y .
T a b l e 6 6 . ( A p p e n d i x I l ) s h o w s t h e d i s t r i b u t i o n o f H . E . S . R • • s
b y g r a d e o f h o u s e . T w o h o u s e h o l d s , a t t h e t i m e o f i n t e r v i e w , h a d
n o i n c o m e a t a l l ; t h e o c c u p a n t s w e r e s e a s o n a l w o r k e r s w h o w e r e
l i v i n g t e m p o r a r i l y o n s a v i n g s f r o m p r e v i o u s j o b s . T h e T a b l e a l s o
s h o w s t h e p e r c e n t a g e o f h o u s e h o l d s w i t h a n H . E . S . R . o f 4 0 r l e s s ,
a n d m o r e t h a n 4 , f o r b o t l l F o r e s t v i l l e a n d C o a s t t o w n . F o r e s t v i l l e i n
1 9 6 9 h a d 3 6 % o f i t s h o u s e h o l d s w i t h a n H . E . S . R . o f m o r e t h a n 4 ,
w h e r e a s o n l y 1 6 % o f C o a s t t o w n h o u s e b o l d s c a m e i n t o t h i s c a t e g o r y . ,
O n t h i s b a s i s a l o n e i t c a n b e s a i d t h a t F o r e s t v i l l e A b o r i g i n e s w e r e
w o r s e o f f f i n a n c i a l l y t h a n t h o s e a t C o a s t t o w n .
A n o t h e r f a c t o r o n l y a c c e n t u a t e s t h i s p i c t u r e . W h i l e i t w a s
n o t p o s s i b l e a t e i t h e r C o a s t t o w n o r F o r e s t v i l l e t o r e c o r d a c t u a l
w a g e s i n e v e r y c a s e o f a h o u s e h o l d w i t h w o r k e r s , t h i s w a s a c h i e v e d
i n a m a j o r i t y o f c a s e s . I t w a s c l e a r f r o m a c o m p a r i s o n o f r e c o r d e d
w a g e s f o r w o r k e r s i n t h e t i m b e r i n d u s t r y t h a t F o r e s t v i l l e m e n w e r e
b e i n g p a i d t e n t o f i f t e e n d o l l a r s p e r w e e k l e s s t h a n t h o s e a t
C o a s t t o w n f o r c o m p a r a b l e j o b s .
W h i l e t h e r e h a s b e e n c o n s i d e r a b l e m o v e m e n t o f p e o p l e a t
F o r e s t v i l l e , T a b l e 6 7 ( A p p e n d i x 1 1 ) s h o w s t h a t t h e s e t t l e m e n t
( r e s e r v e ) p o p u l a t i o n w a s m o r e s t a b l e i n h o u s i n g p a t t e r n t h a n w a s t h e
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n o n - s e t t l e m e n t g r o u p . S i x t y - f i v e p e r c e n t o f t h e s e t t l e m e n t h o u s e -
h o l d s h a d l i v e d i n t h e s a m e h o u s e f o r m o r e t h a n t w o y e a r s , w h e r e a s
t h i s o n l y a p p l i e d t o 2 5 % o f n o n - s e t t l e m e n t A b o r i g i n e s . B u t h e r e
a g a i n i t i s d i f f i c u l t t o a s s e s s t h e s i g n i f i c a n c e o f t h e s e f i g u r e s
b e c a u s e a t l e a s t s e v e n o f t h e n o n - s e t t l e m e n t h o u s e h o l d s h a d b e e n
f o r m e r r e s i d e n t s o f t h e r e s e r v e w h o h a d m o v e d o u t u n d e r t h e t w i n
p r e s s u r e s o f administ~ative a c t i o n a n d t h e d a n g e r o u s s t a t e o f s o m e
o f t h e r e s e r v e h o u s i n g ( a t l e a s t t w o h o u s e s h a d b l o w n d o w n i n w i n d
s t o r m s d u r i n g t h e f e w y e a r s p r i o r t o 1 9 6 9 ) .
I n T a b l e 6 8 ( A p p e n d i x 1 1 ) i s s h o w n t h e d i s t r i b u t i o n o f h o u s e -
h o l d s b y h o u s e g r a d e a n d o w n e r s h i p . W h e r e r e n t w a s c h a r g e d f o r a
h o u s e , t h e w e e k l y p a y m e n t i n d o l l a r s i s s h o w n . O f t h e 3 3 h o u s e s
o n l y 2 w e r e o w n e d o u t r i g h t b y t h e o c c u p i e r s , a n d o n e o f t h e s e w a s :
b u i l t o n l a n d w h i c h d i d n o t b e l o n g t o t h e o w n e r o f t h e h o u s e w h o h a d
o n l y a v e r b a l p e r m i s s i v e o c c u p a n c y f r o m t h e o w n e r o f t h e l a n d .
S e v e n h o u s e s w e r e b e i n g r e n t e d f r o m t h e G o v e r n m e n t a t a n
a v e r a g e r e n t a l o f $ 3 . 7 8 ( r a n g e $ 3 . 3 0 t o $ 6 . 0 0 ) a n d t h r e e h o u s e s w e r e
b e i n g r e n t e d f r o m p r i v a t e o w n e r s a t a n a v e r a g e r e n t a l o f $ 2 . 6 7
( r a n g e $ 2 t o $ 4 ) . A l l r e n t e d h o u s e s w e r e c l a s s i f i e d a s G r a d e 3 .
A l l t h e s e r e n t a l s a r e s m a l l c o m p a r e d w i t h n o n - s e t t l e m e n t
C o a s t t o w n c h a r g e s , b u t t h i s r e f l e c t s t h e d i f f e r e n c e b e t w e e n t h e t w o
c o m m u n i t i e s ; a t C o a s t t o w n t h e r e i s a r a p i d l y e x p a n d i n g p o p u l a t i o n
w i t h p r e s s u r e f o r h o u s i n g w h i c h i s i n s h o r t s u p p l y a n d o f h i g h v a l u e ,
w h e r e a s a t F o r e s t v i l l e t h e g e n e r a l p o p u l a t i o n i s f a l l i n g a n d l a n d
a n d h o u s e s a r e c h e a p .
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T h e r e s u l t o f t h i s s i t u a t i o n i s t h a t F o r e s t v i l l e A b o r i g i n e s
f i n d t h e m s e l v e s p a y i n g h i g h e r r e n t s t o t h e G o v e r n m e n t t h a n t h e y d o
t o p r i v a t e o w n e r s , b u t a t C o a s t t o w n t h e r e v e r s e i s t h e c a s e .
F o r e s t v i l l e A b o r i g i n e s h a v e a l w a y s ( a t l e a s t s i n c e 1 9 5 6 ) b e e n a n t i -
G o v e r n m e n t , a n d t h i s r e n t a l s i t u a t i o n i s u n l i k e l y t o c o n v i n c e t h e m
t h a t t h e G o v e r n m e n t i s b e n e v o l e n t .
T a b l e 6 9 a n d F i g u r e 4 7 ( A p p e n d i x 1 1 ) s h o w t h e d i s t r i b u t i o n o f
t h e F o r e s t v i l l e p o p u l a t i o n o f A b o r i g i n e s b y a g e a n d s e x , T h e p e r c e n -
t a g e o f t h e p o p u l a t i o n u n d e r 1 5 y e a r s i s v e r y h i g h ( 5 3 % ) , a n d i n a
g e n e r a l w a y t h e f i g u r e s r e f l e c t t h e p i c t u r e t h a t w a s n o t e d f o r
C o a s t t o w n . A t Forestvill~, h o w e v e r , t h e r e i s a s l i g h t l y h i g h e r p e r -
c e n t a g e o f t h e p o p u l a t i o n o v e r 6 0 y e a r s o f a g e b u t t h e n u m b e r s a r e
t o o s m a l l t o j u s t i f y a n y c o n f i d e n t c o m m e n t s . :
U n l i k e t h e s i t u a t i o n n o t e d a t C o a s t t o w n , t h e r e i s a n e q u a l i t y
i n n u m b e r s b e t w e e n t h e s e x e s a t F o r e s t v i l l e . ( s e e p a g e s 8 5 - 8 6 ) .
H o w e v e r , w h e n t h e F o r e s t v i l l e A b o r i g i n a l p o p u l a t i o n o v e r 1 5
y e a r s o f a g e i s d i s t r i b u t e d b y a g e , s e x a n d m a r i t a l s t a t u s ( T a b l e 7 0 ,
A p p e n d i x 1 1 ) i t c a n b e s e e n t h a t t h e r e a r e s o m e p r o b l e m s o f i m b a l a n c e
n o t u n l i k e t h a t n o t e d a t C o a s t t o w n . T h e r e w e r e 2 0 m a l e s w h o h a d
n e v e r f o r m e d a p e r m a n e n t r e l a t i o n s h i p , c o m p a r e d w i t h 5 f e m a l e s ;
u n a t t a c h e d m a l e s o v e r 1 5 y e a r s o f a g e n u m b e r e d 2 6 w h e r e a s t h e c o m p a r a -
b l e f i g u r e f o r f e m a l e s w a s 1 3 . O f m o r e i m p o r t a n c e i n t h i s r e g a r d w a s
t h e f a c t t h a t o f t h o s e b e t w e e n 1 5 a n d 4 0 y e a r s t h e r e w e r e 1 5
u n a t t a c h e d m a l e s a n d o n l y 5 u n a t t a c h e d f e m a l e s .
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O f t h e c o u p l e s l i v i n g t o g e t h e r i n p e r m a n e n t r e l a t i o n s h i p s a t
F o r e s t v i l l e i n 1 9 6 9 , 7 4 % w e r e l e g a l l y m a r r i e d . T h e c o m p a r a b l e f i g u r e
f o r C o a s t t o w n i n 1 9 6 6 w a s t h a t 8 6 % o f c o u p l e s w e r e l e g a l l y m a r r i e d .
W h e n e d u c a t i o n i s e x a m i n e d t h e p i c t u r e f o r F o r e s t v i l l e i s n o t
a s g o o d a s t h a t f o r C o a s t t o w n w h i c h i t s e l f w a s p o o r b y n o r m a l
A u s t r a l i a n s t a n d a r d s .
T a b l e 7 1 ( A p p e n d i x 1 1 ) s h o w s t h e f i g u r e s f o r 9 0 F o r e s t v i l l e
A b o r i g i n e s w h o h a d c o m p l e t e d t h e i r e d u c a t i o n . O f t h a t n u m b e r 4
( 4 . 4 % ) h a d n e v e r b e e n t o s c h o o l , 6 2 ( 6 8 . 9 7 , ) h a d r e c e i v e d s o m e p r i m a r y
s c h o o l e d u c a t i o n o n l y ( a g r e a t m a n y o f t h e s e r e p o r t i n g f e w e r t h a n
f o u r y e a r s a t s c h o o l ) , 2 3 ( 2 5 . 6 % ) r e p o r t e d t h a t t h e y h a d b e e n a t
~
h i g h s c h o o l f o r f r o m 1 t o 3 y e a r s , a n d o n l y 1 c l a i m e d h e h a d a c h i e v e d
a J u n i o r S c h o o l C e r t i f i c a t e . T h i s l a d w a s , a t t h e t i m e o f i n t e r v i e w ,
w o r k i n g a s a s e a s o n a l w o r k e r p o i s o n i n g b u s h a n d h a d m a d e n o econo~ic
g a i n a s t h e r e s u l t o f h i s b e t t e r e d u c a t i o n .
T a b l e s 7 2 , 7 3 a n d 7 4 ( A p p e n d i x 1 1 ) g i v e t a b u l a t i o n s o f t h e
o c c u p a t i o n a l s t a t u s o f t h e F o r e s t v i l l e A b o r i g i n e s i n F e b r u a r y - M a r c h
1 9 6 9 . O f t h e t o t a l o f 1 9 6 t h e r e w e r e 9 0 w h o h a d l e f t s c h o o l , b u t o f
t h i s n u m b e r 2 5 w e r e f e m a l e s e n g a g e d f u l l - t i m e i n h o m e d u t i e s a n d 2 0
w e r e p e n s i o n e r s ( o l d a g e , w i d o w s , a n d i n v a l i d s ) , l e a v i n g a p o t e n t i a l
w o r k f o r c e o f 4 5 . O f t h o s e a v a i l a b l e f o r w o r k o n l y 2 3 ( 5 1 % ) w e r e i n
p e r m a n e n t w o r k a t t h e t i m e o f i n t e r v i e w , a f u r t h e r 1 0 ( 2 2 % ) w e r e
r e g u l a r l y o r s e a s o n a l l y e m p l o y e d , w h i l e 1 2 ( 2 7 % ) w e r e u n e m p l o y e d a n d ,
s o f a r a s I c o u l d e s t a b l i s h , n o n e o f t h a t n u m b e r w a s i n r e c e i p t o f
u n e m p l o y m e n t b e n e f i t .
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T h e T a b l e w h i c h s h o w s t h e d i s t r i b u t i o n o f u n e m p l o y e d b y a g e ,
s e x a n d m a r i t a l s t a t u s a l s o s h o w s t h e n u m b e r o f c h i l d r e n d e p e n d e n t
o n t h e u n e m p l o y e d . W h e r e a s 2 7 % o f t h e w o r k f o r c e w a s u n e m p l o y e d ,
o n l y 1 5 % o f t h e c h i l d r e n w e r e d e p e n d e n t o n t h o s e w h o w e r e o u t o f
w o r k . N i n e o f t h e s i x t e e n c h i l d d e p e n d e n t s b e l o n g e d t o t h e t w o
u n e m p l o y e d m a r r i e d m e n . O n e o f t h e s e m e n w a s a w a y i n t h e n e a r e s t
c i t y s e e k i n g w o r k a t t h e t i m e o f i n t e r v i e w o f t h e h o u s e h o l d , t h e
o t h e r m a r r i e d m a n h a d a c h r o n i c a l l y u l c e r a t e d l e g . A s w a s t h e c a s e
w i t h C o a s t t o w n A b o r i g i n e s , t h e r e i s t h e s u g g e s t i o n t h a t t h o s e
A b o r i g i n e s w h o h a v e r e s p o n s i b i l i t i e s f o r a f a m i l y d o a c c e p t t h a t
r e s p o n s i b i l i t y . " -
T h e t h i r d T a b l e i n t h i s s e t s h o w s t h a t o f 2 3 p e r m a n e n t j o b s
o c c u p i e d b y A b o r i g i n e s a t F o r e s t v i l l e , o n l y 3 w e r e w i t h G o v e r n m e n !
o r s e m i - G o v e r n m e n t a g e n c i e s . T h i s f i g u r e c o n t r a s t s w i t h t h a t f o r
C o a s t t o w n w h e r e 5 0 o f t h e 8 0 p e r m a n e n t j o b s w e r e s u p p l i e d b y G o v e r n -
m e n t o r s e m i - G o v e r n m e n t a g e n c i e s . J o b s e c u r i t y f o r A b o r i g i n e s a t
F o r e s t v i l l e i s c o n s e q u e n t l y c o n s i d e r a b l y l e s s t h a n i t i s a t
C o a s t t o w n . A l l b u t o n e o f t h e o t h e r p e r m a n e n t j o b s w e r e i n s a w m i l l s ,
s o t h a t t h e c o r e e c o n o m i c s t a b i l i t y o f F o r e s t v i l l e A b o r i g i n e s i s
h i g h l y d e p e n d e n t o n a s i n g l e i n d u s t r y .
I t i s o f s o m e i m p o r t a n c e t o k n o w w h e r e t h e F o r e s t v i l l e
A b o r i g i n e s " b e l o n g " . W i t h , t h e e x c e p t i o n o f o n e f a m i l y , a l r e a d y m e n -
t i o n e d , a l l t h e W o o d e n b o n g h o u s e h o l d s h a v e s t r o n g t i e s t o F o r e s t v i l l e ,
b o t h i n t e r m s o f t h e A b o r i g i n a l t r a d i t i o n a n d t h e s e n t i m e n t a s s o c i a t e d
w i t h t h e p l a c e o f b i r t h a n d r e a r i n g .
1 2 8
A n a n a l y s i s o f t h e p l a c e o f b i r t h o f t h e m e m b e r s o f t h e s t u d y
p o p u l a t i o n w i l l i n d i c a t e h o w h i g h l y l o c a l i s e d t h i s c o m m u n i t y i s :
B o r n a t F o r e s t v i l l e o r i n t h e
h o s p i t a l s t h a t s e r v i c e i t : 1 3 3 6 7 . 9 7 0
B o r n e l s e w h e r e i n B a n d j a l a n g
c o u n t r y : 2 4 1 2 . 2 7 0
B o r n e l s e w h e r e b u t l i n k e d b y
p a r e n t t o F o r e s t v i l l e :
1 7
8 . n o
B o r n e l s e w h e r e b u t l i n k e d b y
m a r r i a g e t o F o r e s t v i l l e : 9 4 . 6 ' 7 0
O t h e r s ( a l l o n e h o u s e h o l d ) :
1 0 5 . 1 7 .
B i r t h p l a c e u n r e c o r d e d :
3 1 . 5 7 .
" \ .
- - -
T O T A L :
1 9 6
1 0 0 . 0 7 .
. .
T h e s e f i g u r e s s h o w t h a t o n l y o n e h o u s e h o l d o u t o f t h e 3 3
i n v o l v e d i n t h i s s t u d y c a n b e t h o u g h t o f a s a n " o u t s i d e r " i n a t r i b a l
s e n s e . T h i s f a m i l y o r i g i n a t e s f r o m a w o m a n f r o m f u r t h e r d o w n t h e
c o a s t , t h e h u s b a n d i s f r o m T h u r s d a y I s l a n d . A s n o t e d e a r l i e r , t h e y
w e r e i m p o r t e d i n t o t h e a r e a b y a G o v e r n m e n t a g e n c y w h e n i n d e s p a r a t e
n e e d f o r a c c o m m o d a t i o n f o r t h e i r e i g h t c h i l d r e n a n d t h e A g e n c y w a s
u n a b l e t o f i n d a l o c a l t e n a n t f o r a h o u s e w h i c h h a d b e e n p u r c h a s e d f o r
r e n t a l t o A b o r i g i n e s .
I n a s i t u a t i o n w h i c h s e e m s s o f i r m l y r o o t e d i n t h e p a s t , i t i s
w o r t h w h i l e t o l o o k b a c k t o 1 9 5 9 a n d t o s e e w h a t c h a n g e s c a n b e d i s c e r n e d
b y e x a m i n i n g t h e s i t u a t i o n a t t h e s e t w o p o i n t s i n t i m e .
1 2 9
H a u s f e l d
1 4
w r o t e i n 1 9 6 0 :
T h e r e i s n o s i g n t h a t t h e y o u n g e r m e m b e r s o f t h e
a b o r i g i n a l p o p u l a t i o n a r e b r e a k i n g a w a y f r o m t h i s
g r o u p . T w o o f t h e t h r e e m o s t r e c e n t " m a r r i a g e s "
h a v e b e e n c o r r e c t m a r r i a g e s b y A b o r i g i n a l k i n s h i p
r u l e .
S i n c e t h e n a t l e a s t t w o l e g a l m a r r i a g e s h a v e o c c u r r e d w h i c h
F o r e s t v i l l e A b o r i g i n e s w o u l d h a v e r e g a r d e d a s v e r y " w r o n g " i n 1 9 5 9 .
I n t h e f i r s t c a s e a g i r l m a r r i e d a b o y w h o w a s h e r a c t u a l m o t h e r ' s
m o t h e r ' s b r o t h e r ' s s o n ' s s o n . I n t h e s e c o n d a g i r l m a r r i e d h e r
a c t u a l f a t h e r ' s m o t h e r ' s b r o t h e r ' s s o n ' s s o n ' s s o n .
T w o c o m m e n t s i n d i c a t e t h e k i n d o f r e a c t i o n s i n f o r m a n t s s h o w e d
~
w h e n I q u e r i e d t h e s e m a r r i a g e s . A m a n w i t h a h i g h s t a k e i n t h e p a s t
t r a d i t i o n s a i d : " T h e y c a n g e t a w a y w i t h a n y t h i n g n o w , " a n d r e f u s e d
. .
f u r t h e r c o m m e n t . A w o m a n m e m b e r o f t h e l o c a l c h u r c h g r o u p w h i c h
s u p p o r t e d t h e s e m a r r i a g e s s a i d : " W e l l , a r e n ' t t h e Q u e e n a n d P r i n c e
P h i l l i p c o u s i n s ? I f i t ' s g o o d e n o u g h f o r t h e m i t m u s t b e a l l r i g h t
f o r u s . "
T h e f a c t i s t h a t t h e p a s t t e n y e a r s h a s s e e n a w e a k e n i n g o f
t h e c o n t r o l e x e r c i s e d b y t h e o l d e r m e m b e r s o f t h e F o r e s t v i l l e
c o m m u n i t y i n d e t e r m i n i n g w h o s h a l l m a r r y w h o m . T h e y o u n g p e o p l e
c o m m e n t e d t o m e t h a t t h e y w e r e e n t i t l e d t o m a r r y a n y o n e t h e y c h o s e .
A n o t h e r w a y o f l o o k i n g a t t h e c h a n g e s t h a t h a v e o c c u r r e d i s
t o s e e w h a t h a p p e n e d t o t h e 1 6 9 A b o r i g i n e s w h o w e r e r e c o r d e d a s r e s i -
d e n t s o f t h e F o r e s t v i l l e r e s e r v e o n t h e 3 1 s t D e c e m b e r , 1 9 5 9 .
1 4
H a u s f e l d , R . e . , i b i d . , p . 1 4 8 .
P o p u l a t i o n o n F o r e s t v i l l e r e s e r v e a t 3 1 / 1 2 / 5 9 1 6 9
1 3 0
R e m a i n i n g a t F o r e s t v i l l e
I n g a o l
D e c e a s e d
3 1 / 1 2 / 6 8
"
"
9 6
2
1 6
L i v i n g e l s e w h e r e i n N . S . W . a n d Q u e e n s l a n d
i n a p a t t e r n s i m i l a r t o t h a t w h i c h w a s
s e e n d u r i n g t h e y e a r s 1 9 5 6 a n d 1 9 6 0 .
F o r e s t v i l l e s t i l l r e c o g n i s e d a s " h o m e " . 2 6
I n Q u e e n s l a n d m e t r o p o l i t a n a r e s :
( 2 w o r k i n g , 1 i n h o s p i t a l ) . 3
L i v i n g i n T h e C i t y ( N e w S o u t h W a l e s ) . 2 5
L i v i n g i n o t h e r m e t r o p o l i t a n a r e a
( f e m a l e me~er o f P e r m a n e n t D e f e n c e
F o r c e s )
1
1 6 9
. .
T h e f i g u r e s g i v e n a r e s u r p r i s i n g t o t h e a u t h o r b e c a u s e o f t h e
2 9 m e m b e r s o f t h e 1 9 5 9 p o p u l a t i o n w h o w e r e l i v i n g i n m e t r o p o l i t a n
a r e a s i n D e c e m b e r , 1 9 6 8 . O n t h e b a s i s o f t h e p r e v i o u s r e s e a r c h
( 1 9 5 6 - 1 9 6 0 ) s u c h a s i t u a t i o n w a s n o t a n t i c i p a t e d . W h e n o n e i n f o r m a n t
w a s a s k e d a b o u t t h i s m i g r a t i o n t o T h e C i t y , h e r e p l i e d : " T h e y ' l l b e
b a c k . T h e y a l w a y s c o m e b a c k .
Y o u ' l l
"
s e e .
T h i s c o n f i d e n c e c a n n o t b e a c c e p t e d b y t h e a u t h o r . T h e r e s e e m
t o b e a n u m b e r o f f a c t o r s w o r k i n g a g a i n s t t h i s p o s s i b i l i t y . F i r s t l y ,
a s h a s b e e n n o t e d a l r e a d y , t h e a u t h o r i t y o f t h e o l d e r p e o p l e h a s b e e n
w e a k e n e d . S e c o n d l y , s e v e n o f t h e s i x t e e n d e a t h s t h a t h a v e o c c u r r e d
w e r e o f p e o p l e w h o w e r e s t r o n g c a r r i e r s o f t h e l a n g u a g e a n d t h e o l d
1 3 1
t r a d i t i o n , a n d s i n c e t h e 1 9 6 9 f i e l d w o r k a f u r t h e r v e r y i m p o r t a n t
o l d e r m a n h a s d i e d . T h i r d l y , t h e p o p u l a t i o n h a s a l r e a d y s t r a i n e d
a d i m i n i s h i n g s u p p l y o f j o b s i n t h e a r e a a n d t h e r a t e o f d e c l i n e
i n j o b o p p o r t u n i t i e s i s l i k e l y t o i n c r e a s e a s f u r t h e r m e c h a n i s a t i o n
o c c u r s i n t h e s a w m i l l s • • • t h e m a j o r s o u r c e o f p e r m a n e n t w o r k f o r
F o r e s t v i l l e A b o r i g i n e s . F o u r t h l y , a s t h e F o r e s t v i l l e A b o r i g i n e s
b e c o m e a c c u s t o m e d t o l i v i n g i n m o r e s o p h i s t i c a t e d h o u s i n g , t h e y
w i l l p r o b a b l y b e l e s s c a p a b l e o f m a k i n g - d o w i t h m a k e s h i f t a c c o m m o -
d a t i o n . T h i s w i l l m e a n r e n t i n g h o u s e s w h i c h c a n o n l y h a p p e n w h e n
t h e r e i s r e g u l a r i n c o m e a v a i l a b l e f r o m p e r m a n e n t e m p l o y m e n t .
T h e r e a r e a l s o a n a m b e r o f f a c t o r s w h i c h s u p p o r t t h e p r o l o n g e d
c o n t i n u a n c e o f a t l e a s t a s u b s t a n t i a l c o r e o f A b o r i g i n a l s e t t l e m e n t
a t F o r e s t v i l l e . T h e f i r s t o f t h e s e i s t h a t t h e r e i s e v i d e n c e t h a t
. .
A b o r i g i n e s w h o l e a v e F o r e s t v i l l e d o r e t u r n t h e r e a t a l a t e r t i m e .
A n u m b e r o f 1 9 6 9 r e s i d e n t s h a d s p e n t s o m e t i m e i n T h e C i t y b e t w e e n
1 9 5 9 a n d 1 9 6 9 . T h e r e w a s a l s o t h e c a s e o f t h e w o m a n w h o h a d b e e n
a w a y f o r n e a r l y t w e n t y y e a r s , b u t w h o r e t u r n e d w h e n h e r h u s b a n d
d e s e r t e d h e r . A s e c o n d f a c t o r i s t h e s t r e n g t h o f t h e c h u r c h g r o u p
a t F o r e s t v i l l e . T h i s P e n t e c o s t a l C h u r c h h a s b e e n s t r o n g i n t h e
F o r e s t v i l l e a r e a s i n c e t h e 1 9 2 0 ' s , b u t a m a r k e d c h a n g e w a s n o t e d i n
i t s o u t l o o k b e t w e e n 1 9 5 9 a n d 1 9 6 9 . W h i l e i n t h e f i e l d f o r t h i s
r e s e a r c h , t h e a u t h o r n o t e d t h a t t h e c h u r c h g r o u p h a d b e c o m e m o r e
w i t h d r a w n a n d e x c l u s i v e t h a n w a s t h e c a s e t e n y e a r s e a r l i e r . A w o m a n
w h o m t h e a u t h o r r e g a r d e d a s a p e r s o n a l f r i e n d g a v e h i m a v e r y c o o l
r e c e p t i o n w h e n h e f i r s t r e t u r n e d t o t h e f i e l d i n 1 9 6 9 , a n d s e e m e d
t r o u b l e d b y h i s p r e s e n c e . F o u r d a y s l a t e r t h e w o m a n w a s o n c e a g a i n
a l l s m i l e s a n d w e l c o m e a n d t h e a u t h o r w a s i n v i t e d i n t o h e r h o m e f o r
t e a . S h e e x p l a i n e d t o h i m t h a t s h e h a d h a d t o p r a y a n d m e d i t a t e o n
t h e p r o b l e m o f w h e t h e r o r n o t s h e c o u l d a s s o c i a t e w i t h h i m " b e c a u s e
h e w a s n o t s a v e d " . E v e n t u a l l y , s h e d e c i d e d t h a t i t w o u l d b e a l l
r i g h t f o r h e r t o b e f r i e n d l y w i t h t h e a u t h o r . 1 5 F r o m t h a t p o i n t o n
t h e r e l a t i o n s h i p r e s u m e d i t s f o r m e r f r i e n d l y a n d c o - o p e r a t i v e f o r m .
1 3 2
T h i s w o m a n n o m i n a t e d 1 4 m e n a n d 1 0 w o m e n a s b e i n g f u l l m e m b e r s
o f t h e C h u r c h a t F o r e s t v i l l e ; t h a t i s , t w e n t y - s e v e n p e r c e n t o f t h e
9 0 a d u l t s . H o w e v e r , o f t h o s e i n t e r v i e w e d 4 4 % c l a i m e d t o b e m e m b e r s
o f t h e l o c a l P e n t e c o s t a l 1 c h u r c h ( s o m e t i m e s r e f e r r e d t o a s T h e
A s s e m b l i e s o f G o d ) .
I t i s c l e a r t h a t t h i s e x c l u s i v e c h u r c h g r o u p w i l l m a i n t a i n ~ts
i d e n t i t y a n d p u r p o s e w i t h c o n s i d e r a b l e c o n v i c t i o n , a n d i t s e e m s
r e a s o n a b l e t o e x p e c t t h a t t h i s i n f l u e n c e w i l l t e n d t o h o l d t h e c o m -
m u n i t y t o g e t h e r . B e i n g i n v o l v e d i n t h e c h u r c h m e a n s a t t e n d a n c e a t
s e r v i c e s s e v e r a l t i m e s e a c h w e e k , i n a d d i t i o n t o b e i n g a s s o c i a t e d i n
t h e d a i l y v i s i t i n g w i t h i n t h e c h u r c h c o m m u n i t y . T h e r e i s i n t h e s e
i n t e r c h a n g e s a h i g h l y e m o t i o n a l s o c i a l i n t e r a c t i o n , a n d t h i s i s
p a r t i c u l a r l y c h a r a c t e r i s t i c o f t h e c o t t a g e m e e t i n g s h e l d d u r i n g t h e
w e e k n i g h t s .
1 5
F o r f u l l e r d i s c u s s i o n o f t h e c h u r c h m o v e m e n t a t F o r e s t v i l l e ,
s e e : H a u s f e l d , R . G . , i b i d . , p p . 9 9 - 1 0 5 , a n d C a l l e y , M . J . C . ,
A b o r $ g i n a l P e n t e c o s t a 1 I S f f i : a s t u d y o f c h a n g e s i n r e l i g i o n , N o r t h
C o a s t N . S . W . , u n p u b l i s h e d M . A . t h e s i s , U n i v e r s i t y o f S y d n e y , 1 9 5 5 .
1 3 3
Y e t a n o t h e r f a c t o r w h i c h m a y t e n d t o h o l d t h e Fores~ville
c o m m u n i t y t o g e t h e r i s t h e r e c e n t b u i l d i n g b y a G o v e r n m e n t D e p a r t -
m e n t o f n e w h o m e s a n d a c o m m u n i t y h a l l ( o p e n e d 1 9 7 2 ) o n t h e r e s e r v e .
T h e s e n e w a m e n i t i e s s h o u l d r e m o v e s o m e o f t h e p h y s i c a l h a r d s h i p
a s s o c i a t e d w i t h l i v i n g a t F o r e s t v i l l e i n t h e p a s t .
T h e s e f a c t o r s f o r a n d a g a i n s t t h e c o n t i n u a n c e o f F o r e s t v i l l e
A b o r i g i n e s a s a c o m m u n i t y m a y r e s o l v e t h e m s e l v e s b y t h e m a i n t e n a n c e
o f a h o m e c o m m u n i t y o n t h e r e s e r v e , a n d t h e m i g r a t i o n o u t o f t h e
s u r p l u s p o p u l a t i o n , b u t t h e e v i d e n c e o f t h e p a s t t e n y e a r s s u g g e s t s
t h a t a b o u t h a l f o f t h e m i g r a t i o n m i g h t b e t o o t h e r c o u n t r y a r e a s
r a t h e r t h a n t o t h e c i t y ~urces o f m a s s e m p l o y m e n t .
A n o t h e r w a y t o l o o k a t c h a n g e o v e r t h e p e r i o d f o r w h i c h d a t a
i s a v a i l a b l e i s t o e x a m i n e t h e n u m b e r o f c o n v i c t i o n s w h i c h h a v e
. .
o c c u r r e d a t t h e l o c a l c o u r t f o r v a r i o u s y e a r s . T h e f o l l o w i n g f i g u r e s
a r e f o r a l l o f f e n c e s f o r w h i c h c o n v i c t i o n s w e r e r e c o r d e d a t t h e l o c a l
c o u r t , w h i c h i n v o l v e d A b o r i g i n e s :
Y E A R : ~-- 1 9 5 5
T O T A l
C O N V I C T I O N S 7 2
1 9 5 6
4 8
1 9 5 7
2 6
1 9 5 8
2 9
1 9 5 9
1 3
1 9 6 8
7 4
H a u s f e l d
1 6
, i n e x a m i n i n g t h e p r o b l e m o f l a w a n d o r d e r i n t h e
F o r e s t v i l l e c o m m u n i t y , u s e d t h e f i g u r e s 1 9 5 6 - 1 9 5 9 a b o v e t o a r g u e t h a t :
• • • t h e e v i d e n c e s u g g e s t s t h a t t h e r e i s a d i r e c t
c a u s a l r e l a t i o n s h i p b e t w e e n ' f e e l i n g s o f o p p r e s i o n '
a n d ' t h e n e e d f o r r e s t r i c t i v e l a w ' .
1 6 H a u s f e l d , R . G . , i b i d . , p p . 1 2 9 - 1 3 3 .
1 3 4
H e c l a i m e d t h a t t h e s t e a d y d e c l i n e i n t h e n u m b e r o f c o n v i c t i o n s f o r
a l l o f f e n c e s d u r i n g t h e y e a r s 1 9 5 6 - 1 9 5 9 r e s u l t e d f r o m a d e l i b e r a t e
a t t e m p t b y t h e l o c a l m a n a g e r o f t h e A b o r i g i n a l R e s e r v e a n d t h e l o c a l
P o l i c e O f f i c e r t o c r e a t e a b e t t e r u n d e r s t a n d i n g b e t w e e n A b o r i g i n e s
a n d l o c a l A u t h o r i t y f i g u r e s . T h e f a c t t h a t t h e f i g u r e f o r c o n v i c -
t i o n s h a s r e t u r n e d t o t h e 1 9 5 5 t o t a l i n d i c a t e s t h a t w i t h s t a f f c h a n g e s
a m o n g a d m i n i s t r a t i v e a u t h o r i t i e s , t h e g o o d r e l a t i o n s d e v e l o p e d d u r i n g
t h e 1 9 5 5 - 1 9 5 9 p e r i o d h a d d i s a p p e a r e d . A t l e a s t t o t h i s e x t e n t ,
c h a n g e s t h a t h a d o c c u r r e d d u r i n g t h e p e r i o d 1 9 5 6 - 1 9 5 9 p r o v e d t o b e
o n l y t e m p o r a r y . I t i s t h e v i e w o f t h e a u t h o r t h a t t h e c o n v i c t i o n s o f
A b o r i g i n e s a t Forestville~ay b e r e a d a s a n i n d e x o f t h e e t h n i c
r e l a t i o n s t h e r e , r a t h e r t h a n a s a m e a s u r e o f t h e d e g r a d a t i o n o r
d e p r a v i t y o f t h e A b o r i g i n e s . F o r t y - e i g h t o f t h e s e v e n t y - f o u r c o n v i c -
:
t i o n s i n 1 9 6 8 w e r e f o r c h a r g e s i n v o ' t v i n g a l c o h o l . Y e t w h e n t h e a u t h o r
s a t d o w n w i t h a n u m b e r o f i n f o r m a n t s a n d d i s c u s s e d t h e p o p u l a t i o n
i n d i v i d u a l b y i n d i v i d u a l t h e r e s u l t w a s t h a t o n l y 2 7 o f t h e p o p u l a t i o n
o f 1 9 6 w e r e d e s i g n a t e d a s " d r i n k e r s " ( n o t a b s t a i n e r s ) a n d o f t h a t
n u m b e r o n l y 1 2 w e r e d e s c r i b e d a s " h e a v y d r i n k e r s " , a n d o n l y 6 w e r e
d e s c r i b e d a s " l i k e l y t o c a u s e t r o u b l e " w h e n d r u n k .
I m p o r t a n t m o v e m e n t s i n p o p u l a t i o n h a v e o c c u r r e d i n F o r e s t v i l l e
d u r i n g t h e p e r i o d b e t w e e n D e c e m b e r , 1 9 5 9 a n d D e c e m b e r , 1 9 6 8 ( s e e
p a g e 1 3 0 ) . T a b l e 7 , o n t h e f o l l o w i n g p a g e , g i v e s f u r t h e r d e t a i l s o f
t h e s e p o p u l a t i o n m o v e m e n t s .
D u r i n g t h e n i n e y e a r s u n d e r r e v i e w , t h e r e h a s b e e n a n e t
i n c r e a s e i n A b o r i g i n a l p o p u l a t i o n a t F o r e s t v i l l e o f 3 2 ( 1 8 . 9 % )
1 3 5
T a b l e 7
F o r e s t v i l l e A b o r i g i n a l p o p u l a t i o n c h a n g e s b e t w e e n
3 1 s t D e c e m b e r , 1 9 5 9 a n d 3 1 s t D e c e m b e r , 1 9 6 8 .
C a t e g o r i e s
S e x
M F
Sub~
t o t a l s
A d j u s t e d
t o t a l s
R e c o r d e d A b o r i g i n a l p o p u l a t i o n
a t 3 1 / 1 2 / 5 9
9 2 7 7
1 6 9
* M i g r a n t s o u t t o 3 1 / 1 2 / 6 8
D e a t h s t o
. .
3 2
1 3
2 5
3
5 7
1 6
1 1 2 ( a )
9 6
M i g r a n t s p o u s e s i n t o 3 1 / 1 2 / 6 8
~
B i r t h s t o 3 1 / 1 2 / 6 8
* A b o r i g i n a l m i g r a n t s i n t o
3 1 / 1 2 / 6 8
O n e w h i t e s p o u s e t o b e e x c l u d e d
F o u r o c c u p a n t s o f h o u s e n o t
c o - o p e r a t i n g
C o - o p e r a t i n g p o p u l a t i o n a t
3 1 / 1 2 / 1 9 6 9
7
2 7
2 0
1
1
9 9
2
3 2
1 7
3
9 7
9
5 9
3 7
4 +
1 0 5
1 6 4 ( b )
2 0 1 . .
2 0 0
1 9 6
1 9 6
*
B i r t h s a n d d e a t h s f o r t h e s e g r o u p s n o t i n c l u d e d i n c a l c u l a t i o n s .
+ T h e n o n - e o - o p e r a t i n g h o u s e h o l d i s s h o w n ( p . 1 1 2 ) a s h a v i n g f i v e
o c c u p a n t s , b u t o n e o f t h e s e w a s n o t a m e m b e r o f t h e 1 9 5 9 h o u s e -
h o l d
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( n o n - e o - o p e r a t i n g h o u s e h o l d o f 5 i n d i v i d u a l s i n c l u d e d ) ; t h a t i s , a n
a v e r a g e n e t i n c r e a s e i n A b o r i g i n a l p o p u l a t i o n a t F o r e s t v i l l e o f
2 . 1 % p e r a n n u m . T h i s c o m p a r e s w i t h a n a v e r a g e n e t i n c r e a s e o f
2 . 5 % p e r a n n u m f o r t h e C o a s t t o w n s t u d y p o p u l a t i o n . T h i s r e s u l t i s
d e s p i t e a n e t l o s s o f 1 1 t h r o u g h m i g r a t i o n .
T h e a v e r a g e c r u d e b i r t h r a t e f o r t h e n i n e y e a r s w a s 4 8 p e r
a + b
t h o u s a n d o f a v e r a g e p o p u l a t i o n ( - - - 2 - - ) ' T h e a v e r a g e a n n u a l r a t e
o f n a t u r a l i n c r e a s e w a s 1 . 0 3 ( 3 . 5 % ) . W h e r e a s W h i t e s w e r e 3 . 3 % o f
t h e C o a s t t o w n s t u d y p o p u l a t i o n a t 3 0 t h J u n e , 1 9 7 1 , t h e r e w a s o n l y
o n e w h i t e s p o u s e a t F o r e s t v i l l e , 0 . 5 % o f t h e s t u d y p o p u l a t i o n a t 3 1 s t
D e c a m b e r , 1 9 6 8 . T h i s o n & m a n , a d e f a c t o h u s b a n d o f a w o m a n c l a s s i -
f i e d a s c a u c a s i a n i n a p p e a r a n c e , l i v e s i n o n e o f t h e v i l l a g e s w i t h i n
t h e F o r e s t v i l l e s t u d y a r e a a n d h i s p r e s e n c e i s a c h a n g e f r o m t h e :
e a r l i e r s t u d y w h e n s u c h a s i t u a t i o n w o u l d h a v e b e e n u n a c c e p t a b l e t o
t h e F o r e s t v i l l e A b o r i g i n e s .
O f t h e 3 7 m i g r a n t s i n t o F o r e s t v i l l e b e t w e e n 1 9 5 9 a n d 1 9 6 8 ,
e x c l u d i n g s p o u s e s , o n l y l a w e r e i n d i v i d u a l s w h o d i d n o t h a v e c l a i m s
t o F o r e s t v i l l e a s t h e i r h o m e c o u n t r y e i t h e r t h r o u g h t h e m a l e o r
f e m a l e l i n e . A l l b u t t h e o n e f a m i l y o f l a w e r e e i t h e r k n o w n o f , o r
k n o w n p e r s o n a l l y t o t h e a u t h o r f r o m h i s p r e v i o u s r e s e a r c h .
T a b l e 8 s h o w s t h e c a u s e s o f d e a t h f o r m e m b e r s o f t h e 1 9 5 9
p o p u l a t i o n w h o w e r e n o t a l i v e i n 1 9 6 8 . T h e f a c t t h e r e t h e r e a r e n o
d e a t h s r e c o r d e d f o r t h e 0 - 9 y e a r s a g e g r o u p d o e s n o t m e a n t h a t
t h e r e w e r e n o n e , s i n c e c h i l d r e n c o u l d h a v e b e e n b o r n a n d d i e d d u r i n g
t h e i n t e r v a l b e t w e e n t h e t w o p i e c e s o f r e s e a r c h a n d w o u l d n o t h a v e
T a b l e 8
C a u s e s o f d e a t h f o r t h e F o r e s t v i 1 1 e A b o r i g i n e s
r e c o r d e d a s r e s i d e n t s i n 3 1 / 1 2 / 5 9 a n d d e c e a s e d
b e f o r e 3 1 / 1 2 / 6 8
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A g e
g r o u p
y e a r s M a l e
D e a t h s
F e m a l e
T o t a l s
C a u s e o f d e a t h a s r e -
p o r t e d b y A b o r i g i n a l
i n f o r m a n t s
0 - 9
1 0 - 2 0 2
1
3
1 x r h e u m a t i c h e a r t
1 x k i d n e y t r o u b l e
1 x s a w m i l l a c c i d e n t
" ' -
2 0 - 2 9
2
2
1 x r o a d a c c i d e n t
1 x l a u k e m i a
. .
3 0 - 3 9
1
1
1 x k i l l e d b y t r a i n
4 0 - 4 9
1 1 2
1 x k i d n e y t r o u b l e
1 x c a n c e r o f s t o m a c h
5 0 - 5 9 3
3
2 x c a n c e r o f l u n g
1 x h e a r t t r o u b l e
6 0 - 6 9
1 1 2
2 x c a u s e u n k n o w n
8 0 + -
3
3
3 x o l d a g e
T O T A L S
1 3 3
1 6
e n t e r e d t h e r e c o r d s . H o w e v e r , a n i n s p e c t i o n o f t h e f a m i l y r e c o r d s
i n d i c a t e s t h a t t h e r e a r e f e w g a p s w h i c h m i g h t h a v e b e e n f i l l e d b y
s u c h c h i l d r e n . T h e r e i s g o o d e v i d e n c e t h e n f o r s u g g e s t i n g t h a t t h e
d e a t h r a t e i n s m a l l c h i l d r e n a t F o r e s t v i l l e w a s v e r y l o w d u r i n g t h e
p e r i o d b e t w e e n 1 9 5 9 a n d 1 9 6 8 . T h i s , c o u p l e d w i t h a c c u r a t e f i g u r e s
f r o m C o a s t t o w n o v e r a f i v e y e a r p e r i o d s u g g e s t s t h a t t h e r e a r e w i d e
v a r i a t i o n s b e t w e e n l o c a l i t i e s f o r i n f a n t a n d c h i l d d e a t h s ; o t h e r -
w i s e t h e v e r y h i g h f i g u r e s r e p o r t e d f o r d e a t h s o f A b o r i g i n a l
c h i l d r e n c a n n o t b e a c c o u n t e d f o r .
I t r e m a i n s n o w t o a l l o w t h e F o r e s t v i l l e A b o r i g i n e s t o s p e a k
f o r t h e m s e l v e s i n t h e s a l n e w a y a n d o n t h e s a m e t o p i c s a s t h e C o a s t -
t o w n p e o p l e . T h e f o l l o w i n g e x t r a c t s a r e s l i g h t l y e d i t e d v e r s i o n s
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o f v e r b a t i m r e c o r d i n g s o f o p e n - e n d e d i n t e r v i e w s w i t h t h e F o r e s t v i } l e
r a n d o m s a m p l e w h i c h r e s p o n d e d t o t h e f o r m a l s c h e d u l e s .
O N B E I N G Y O U N G
A w w e l l , I j u s t h a d t o d o w h a t I w a s t o l d a n d e v e r y
t i m e I c o m e h o m e f r o m s c h o o l I u s e d t o c h a n g e m e
t r o u s e r s a n d s h i r t a n d g o f o r b l o o d y m o r n i n g w o o d
a n d t h i s a n d t h a t . I u s e d t o g e t u p i n t h e m o r n i n g
a n d c h o p w o o d . T h e r e w e r e t h r e e o f u s a n d I c o p p e d
t h e l o t b e c a u s e I w a s t h e o l d e s t . ( M a l e , a g e d 2 6 ) .
R o u n d a b o u t 1 9 0 0 , I t h i n k . Y e s , a h a p p y t i m e . W e l l ,
I c a n e a s i l y s a y w e l i v e d o n m i l k a n d h o n e y a s t h e
s a y i n g i s . P l e n t y o f w o r k . P l e n t y o f b u s h t u c k e r ,
p l e n t y o f t u c k e r a n y w a y . W e h a d t o g e t o u r o w n h o n e y ,
a n d s o f o r t h • • • w a l l a b y , p o s s u m , t u r k e y s a n d s o f o r t h .
I h a d t o c a r r y w o o d • • • s u p p l y w o o d a n d w a t e r . A n d l o o k
a f t e r t h e y o u n g e r o n e s . ( M a l e , a g e d 6 7 ) .
T h e o n l y t h i n g I c a n r e m e m b e r f r o m t h e s e p a r t s
f r o m w h e n I w a s a b o y • • • G r a n d f a t h e r u s e d t o g o
s n a r i n g • • • s h o o t k a n g a r o o s a n d s n a r e p o s s u m s .
T h a t ' s i n t h e e a r l y d a y s b e f o r e t h e h o u s e s w e r e
u p a r o u n d h e r e . T h i s w a s a l l s c r u b h e r e . I t
w a s a g o o d t i m e . ( M a l e , a g e d 6 8 ) .
I c a n r e m e m b e r m y f a t h e r w a s a w i u n g ( c l e v e r m a n ) .
W h e n I w a s s i c k h e w a s a l w a y s • • • y o u k n o w • • •
d o c t o r i n g m e i n h i s o w n w a y l i k e • • • a l o t o f p e o p l e ,
a n d b o y s a n d g i r l i e s • • • h e w a s d o c t o r i n g t h e m t o o ,
y o u k n o w . H e w a s p r e t t y g o o d o n • • • l i k e • • • o n w o m e n ,
y o u k n o w • • • o n b r i n g i n g c h i l d r e n . ( M a l e , a g e d 6 4 ) .
W e h a d t o w a l k t o s c h o o l , a b o u t s i x m i l e s . W e h a d
t o b e h o m e a t t h e ~.ight t i m e f r o m s c h o o l . W e h a d
t o d o w h a t o u r m o t h e r w a n t e d u s t o d o . M y f a t h e r
w a s p r e t t y g o o d s o m e t i m e s , y o u k n o w . Y o u c o u l d n ' t
m i x i n w i t h t h e w r o n g c r o w d . A n d w e c o u l d n ' t h a v e
a n y t h i n g t o d o w i t h b o y s , y o u k n o w , u n t i l w e g o t t o
b e a c e r t a i n a g e • • • ( F e m a l e , a g e d 2 4 ) .
S h e w a s a n e a s y g o i n g m o t h e r • • • D a d t o o • • • B u t h e
w a s v e r y s t r i c t . W h e n w e w e r e l i t t l e g i r l s , i t
w a s n ' t s o b a d , b u t I m e a n a s w e g o t o l d e r , y o u k n o w ,
h e w a s s t r i c t t h e n w h e n w e w e r e a b o u t e l e v e n o r
t w e l v e • • • t h a t w a s w h e n h e w a s s t r i c t t h e n .
( F e m a l e , a g e d 4 9 ) .
O N G O I N G T O S C H O O L
I r e m e m b e r I l i k e d s c h o o l b e c a u s e I h a d m o r e f r i e n d s
t h e r e • • • m o r e p l a y m a t e s . I d i d n ' t l i k e t h e w o r k a t
s c h o o l . • . I d i d n ' t l i k e s c h o o l w o r k . ( M a l e , a g e d 2 5 ) .
. .
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I w a s r o u n d a b o u t s i x t e e n . I w e n t t o s c h o o l f o r
a f e w m o n t h s • • • a l a d y t e a c h e r s h e w a s • • • s h e w a s
v e r y n i c e . A f t e r b e i n g t h e r e a l i t t l e w h i l e , a
f e w w e e k s , w h a t w o r k s h e u s e d t o g i v e m e f o r t h e
w e e k , I u s e d t o d o i t i n a d a y • • • a n d h a d t o g e t o u t
o f s c h o o l a n d w o r k a r o u n d t h e M a n a g e r ' s h o u s e o r
s o m e t h i n g l i k e t h a t . W e l l , I s o o n g o t s i c k o f t h a t .
( M a l e , a g e d 6 7 ) .
T h e y p l a c e d m e u p t h e r e a t t h e p o l i c e s t a t i o n w h i l e
t h e y w e r e w o r k i n g a b o u t , w i t h a t r a c k e r . H e w a s t h e
f i r s t t r a c k e r h e r e . A n d I w e n t t o s c h o o l t h e r e w h e n
I w a s a b o u t s i x o r s e v e n • • • • T h a t ' s h o w I c o m e t o g o
t o s c h o o l . A n d t h e n f r o m t h e r e o n I d i d n ' t l e a r n
t o o m u c h . M y D a d , h e w a s o n e o f t h e s e f e l l o w s , h e
u s e d t o m o v e h e r e ~hd t h e r e y o u k n o w , f o l l o w i n g t h e
j o b s u p . H e w o u l d n ' t s t o p h e r e d o i n g n o t h i n g . ( M a l e ,
a g e d 6 8 ) .
• • • w h e n I u s e d t o g o t o s c h o o l t h e o n l y t h i n g I
e n j o y e d w a s t o b e a r u n n e r • • • f o r a s t a r t . I d i d n ' t
l i k e c o o k i n ' , a n d I d i d n ' t l i k e s e w i n ' . W e l l , t h e
w h i t e g i r l s , t h e y w e r e a l r i g h t , b u t I ' d s o o n e r m y o w n
k i n d • • • ( F e m a l e , a g e d 2 7 ) .
I l i k e w r i t i n g a t s c h o o l , a n d p l a y i n g , o f c o u r s e • • •
h i g h j u m p i n g a n d p l a y i n g r o u n d e r s . I l e f t s c h o o l
w h e n I w a s f o u r t e e n . I w a s i n f o u r t h c l a s s . ( F e m a l e ,
a g e d 4 9 ) .
T h e f i r s t s c h o o l w e w e n t t o w a s a s c h o o l n e a r ( t o w n )
a n d a f t e r t h a t w e w e n t t o a p l a c e , c a l l e d ( t o w n ) a n d
m e s t e p - f a t h e r , h e g o t a j o b a t t i m b e r - c u t t i n ' o u t i n
t h e b u s h a n d w e h a v e n ' t b e e n t o s c h o o l t h e r e f o r v e r y
l o n g , a n d h e m u s t h a v e b e e n w o r k i n ' t h e r e f o r a b o u t a
y e a r o r s o , a n d I g o t a j o b w i t h a b l o k e d r o v i n ' u p
. .
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t h e r e a n d I t o o k t h e j o b a n d I w a s g e t t i n ' o n e
p o u n d a d a y , a n d w h e n I c o m e h o m e w e s h i f t e d t o
a p l a c e c a l l e d ( t o w n ) a n d w e p u t a t e n t u p t h e r e
a n d w e s t a y e d f o r a coup~of d a y s a n d t h e n w e c a m e
u p t o ( t o w n ) a n d w e g o t a j o b o n t h e r a i l w a y s t h e r e
a t a p l a c e c a l l e d ( t o w n ) a n d t h e r e w a s n ' t a n y s c h o o l
t h e r e s o w e d i d n ' t b o t h e r g o i n ' t o s c h o o l a n d a f t e r
t h a t w e g o t t h e s a c k • • • • ( M a l e a g e d l 5 • • • b a c k a t
s c h o o l i n 1 9 6 9 ) .
I l i k e d s c h o o l a t f i r s t , b u t w h e n I g o t u p i n t o
H i g h S c h o o l , I n e v e r u s e d t o l i k e i t . S o m e t i m e s I
u s e d t o w a g s c h o o l . Y o u k n o w , t h e H i g h S c h o o l
p u p i l s d i d n ' t l i k e u s s i t t i n ' n e x t t o t h e m a n d w e h a d
t o s i t o n o u r o w n . ( F e m a l e , a g e d 1 8 ) .
~
H e u s e d t o c a n e u s i f w e d i d s o m e t h i n g r i g h t a n d h e
u s e d t o b u l l y u s a r o u n d i f w e d i d s o m e t h i n g w r o n g a n d
s t a n d u s i n t h e c o r n e r • • • J u s t a l l A b o r i g i n a l c h i l d r e n
• • • w e n e v e r h a d n o w h i t e c h i l d r e n t o p l a y w i t h u s .
( F e m a l e , a g e d 3 4 ) .
O N B E I N G A N A B O R I G I N E
M y s i s t e r • • • i f t h e r e i s m a n y i n t h e s t r e e t , y o u
w o u l d n ' t t h i n k s h e ' s a n A b o r i g i n e • • • I t ' s t h e d a r k
b l o o d i n m e • • • ( M a l e , a g e d 2 5 ) .
W e l l , a w h i t e f e l l o w • • • h e l o o k s a t a d a r k b l o k e a n d
h e c l a s s e s h i m a s l o w e r . A w h i t e f e l l o w a l w a y s l o o k s
d o w n a t a d a r k b l o k e • • • S o m e o f t h e m . Y e a h , n e a r l y a l l .
( M a l e , a g e d 2 6 ) .
. .
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W e l l , I ' v e a l w a y s r e c k o n e d i f a b l a c k m a n d i d t o a
w h i t e w o m a n w h a t a w h i t e m a n d i d t o a b l a c k w o m a n ,
t h e r e w o u l d n ' t b e a n y d i f f e r e n c e • • • l t ' s b e e n s a i d
t o m e , i t ' s b e e n s a i d e a r l i e r , a n d i t ' s b e e n s a i d
a f t e r , n o t t o m a r r y i n t o w h i t e • • • y e t t h e w o m e n s , w e
c o u l d n ' t s t o p t h e w o m e n s . ( M a l e , a g e d 6 7 ) •
• • • t o a s s i m i l a t e u s i n t o t h e w h i t e c o m m u n i t y w h e n -
e v e r y o u w i s h . T h a t ' s w r o n g . I t ' s a l l r i g h t l i v i n g
a l o n g s i d e , b u t n o t t h a t w a y . T h e w a y t h e y t r y t o
p u t u s u p i n t h e s e c o m p a r t m e n t s • • • w e l l , t h e r e ' s n o
b a c k g r o u n d t h e r e , n o t w i t h a n A b o r i g i n a l . H e ' s f l a t ,
t h a t b l o k e . E v e r y o n e o f u s . T h e w h i t e m a n , h e h a s
a f a r m b e h i n d h i m . T h a t ' s w h a t t h e p r o b l e m i s w i t h
o u r p e o p l e . ( M a l e , a g e d 6 8 ) .
~
W e l l , f i r s t o f a l l , a w h i t e m a n h e ' d l i k e t o k e e p
a c o l o u r e d m a n d o w n a l l t h e t i m e • • • a n d a c o l o u r e d
m a n , h e t r i e s h i s b e s t t o d o w h a t h e t h i n k s h e s h o u l d
d o , b u t h e d o e s n ' t g e t t h e c h a n c e b y a n y w h i t e m a n s o
h e ' l l h a v e t o t r a v e l t o s o m e o t h e r p l a c e s w h e r e a
w h i t e m a n m i g h t s e e w h a t h e ' s g o i n g t o d o f o r h i m s e l f .
( F e m a l e , a g e d 2 7 ) .
A w , w e l l , t a l k i n g a b o u t n a t u r e . A d a r k w o m a n c a n g o
c o p u l a t i n ' w i t h a w h i t e m a n a n d t h e n s h e h a s t h i s
w h i t e c h i l d . T h e c h i l d w o u l d b e h a l f a n d h a l f • • ,
L i k e h a l f A b o r i g i n e a n d h a l f w h i t e . Y e t i t ' s b o r n o n
t h e A b o r i g i n a l s e t t l e m e n t . ( F e m a l e , a g e d 3 4 ) .
. .
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W e l l , w h e n w e w a s y o u n g w e w a s n ' t a l l o w e d t o p l a y w i t h
b o y s a n d w e w a s n ' t e v e n a l l o w e d t o s w i m w i t h ' e m , a n d
a s f o r o u r c o u s i n s , o h , w e ' d g e t a b e l t i n g i f w e w e r e
c a u g h t p l a y i n g w i t h t h e m . O f c o u r s e , t h a t w a s i n t h o s e
d a y s , b u t n o w t h e y e v e n m a r r y . I d o n ' t a g r e e w i t h i t •
• • • a w , w e l l , t h e y ' r e j u s t g o i n g a l o n g w i t h t h e w h i t e
p e o p l e , I w o u l d s a y . O n e t i m e a g o t h e l e s s e r w e s e e n o f
w h i t e p e o p l e , t h e b e t t e r . W e l l , n o w , w e ' r e s o r t o f i n
w i t h t h e m s o w e j u s t g o a l o n g w i t h t h e m . ( F e m a l e , a g e d 4 7 ) .
O N T H E S U P E R N A T U R A L , S P I R I T S A N D C U R I N G
Y e s . W e l l , I c a n s a y I w a s c u r e d b y a c l e v e r m a n ,
a s y o u c a l l h i m . I t w o u l d b e t w e n t y y e a r a g o . H e
w a s t h e r e w i t h m e • • • t h e o l d c h a p • • • w i u n g g u l l i , w e
c a l l h i m . H e c a m e i n t h e a f t e r n o o n , b u t h e d i d n ' t
w o r k o n m e , a s t h e s a y i n g i s , u n t i l t h e n i g h t . M y
f a t h e r w a s t h e r e , a n d m y b r o t h e r s w a s t h e r e . A n d
I c a n r e a l l y s a y t h a t h e m u s t h a v e t a k e n s o m e t h i n g
a w a y f r o m m e , b e c a u s e t h e p a i n t h a t I s u f f e r e d
b e f o r e , a n d t h e n h o w I f e l t a f t e r w a r d s w h e n h e w a s
f i n i s h e d . ( F e m a l e , a g e d 4 7 ) .
O l d ( m a n ) f i x e d u p ( g i r l ) ( n o w a g e d 2 2 ) .
( F e m a l e , a g e d 1 8 ) .
~
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Y e a h , I ' v e b e e n s h o w n a l o t , a n d t o l d t h e
a b o u t t h e m • • • t h e o l d p l a c e s , y o u k n o w .
a g e d 3 0 ) .
s t o r i e s
( M a l e ,
. .
W h a t I w a s g o i n g t o t e l l y o u a b o u t • • • • T h e r e w a s a n
o l d b l o k e o u t i n t h e b u s h t h e r e , t h i s o n e d a y , a n d
t h i s s t o r m w a s c o m i n g • • • a n d g r e e n h a i l s t o n e s • • •
y o u k n o w , y o u c a n t e l l , i t ' s a r e a l s o r t o f g r e e n .
A n y h o w , t h e y w e r e o n l y i n a t e n t a n d t h e o t h e r o l d
b l o k e w a s r e a l s o r t o f w o r r i e d , s e e , h e s o r t o f
d i d n ' t k n o w w h a t t o d o . T h e o l d b l o k e w h o c a n s p l i t
s t o r m s , h e s a i d : ' I ' l l f i x i t . ' A n y h o w , h e g o t
t h e s e t w o a x e s , a n d i n a c e r t a i n w a y h e s t i c k s t h e m
i n t h e g r o u n d l i k e a c r o s s , a n d , a n y h o w , h e t a k e s
o f f h i s h a t f i r s t a n d h e t a l k s s o m e s o r t o f l i n g o ,
y o u k n o w , a n d s t i c k s t h e a x e i n t h e g r o u n d a n d a l l
o f a s u d d e n t h e s t o r m j u s t b r o k e u p j u s t l i k e t h a t
a n d t h i s o t h e r o l d b l o k e , h e c o u l d n ' t b e l i e v e h i s
e y e s . I t ' s h a r d t o b e l i e v e b u t i t i s d o n e . W e l l ,
h e d o n e i t . Y o u t e l l s o m e b l o k e s a n d t h e y j u s t
l a u g h _ a t y o u , b u t t h e r e a r e b l o k e s w h o c a n d o i t .
I ' v e s e e n i t d o n e . ( M a l e , a g e d 2 9 ) .
D a d m a d e a s w i n g f o r u s w h e n w e w e r e k i d s . M y
s i s t e r w a s t h e n a b o u t 1 1 y e a r s o l d . S h e w a s
s w i n g i n g o n t h e s w i n g , a n d s h e f e l l , a n d f e l l o n
h e r s t o m a c h a n d b r u s e d h e r i n s i d e s , a n d s h e w a s
c r y i n g i n p a i n t i l l l a t e t o w a r d s e v e n i n g • • • a n d
m o t h e r s e n t f o r a n o l d b l o k e w h o u s e d t o l i v e
t h e r e , a n d h e w a s o n e w h o , a c c o r d i n g t o t h e
A b o r i g i n e s w a s w e i r d , a n d h e c a m e d o w n a n d h e
h a d a l o o k a t h e r a n d j u s t r u b b e d h e r b e l l y a n d
h e a s k e d f o r a b o w l , a n d w h e n I g o t h i m a b o w l ,
o n e o f t h o s e e n a m e l b a s i n s , a n d h e j u s t r u b b e d
t h a t , a n d t h e n h e b e n t d o w n h e ' s u c k e d t h e
b l o o d o u t a n d s p i t i t i n t o t h a t b o w l • • • a n d
a f t e r t h a t t h e s i s t e r w a s a s g o o d a s g o l d . I
w a s o n l y a l a d a n d I s t o o d t h e r e a n d m a r v e l l e d
o v e r t h a t . ( M a l e , a g e d 4 7 ) .
W e l l , I d i d s e e s o m e t h i n g ( g h o s t o r s p i r i t ) i n
m y t i m e . I ' v e hea~ t h e m • • • p l a i n • • • p l a i n a s
I ' m t a l k i n ' t o y o u . ( M a l e , a g e d 6 8 ) .
I w a s f i x e d u p b y a w i u n g . I c o u l d s h o w y o u t h e
m a r k o n m e n o w . I w a s a b o u t t w o y e a r o l d w h e n
t h a t h a p p e n e d . ( M a l e , a g e d 6 7 ) .
N o t f a c e t o f a c e I h a v e n ' t ( s e e n a s p i r i t ) , b u t
s a y a b o u t a s f a r a s f r o m h e r e t o t h a t t r e e , I
s u p p o s e . ( T r e e a b o u t t w e n t y f e e t a w a y ) T h e y r e c k o n
i t w a s m y w i f e ' s g r a n d f a t h e r . ( M a l e , a g e d 2 6 ) .
. .
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D e s p i t e t h i s s e l e c t i o n f r o m t h e c o n v e r s a t i o n s w i t h F o r e s t v i l l e
A b o r i g i n e s , i t i s t r u e t h a t e v e n i n t h e t e n y e a r s b e t w e e n 1 9 5 9 a n d
1 9 6 9 , t h e r e w e r e c h a n g e s a s s o m e o f t h e o l d e s t p e o p l e d i e d a n d t o o k
t h e i r k n o w l e d g e w i t h t h e m . F o r e x a m p l e , t h e l a s t c l e v e r m a n I k n e w
o f p e r s o n a l l y a t F o r e s t v i l l e d i e d d u r i n g t h i s p e r i o d . B u t o n e h a s
t o b e c a u t i o u s i n t h i s a r e a b e c a u s e a t F o r e s t v i l l e t h e r e i s o f t e n
c o n s i d e r a b l e r e l u c t a n c e t o a d m i t t o k n o w l e d g e o f s p i r i t s , t h e s u p e r -
1 4 5
n a t u r a l a n d p e r s o n a l e x p e r i e n c e s o f t h e m . F o r e x a m p l e , t h e a u t h o r
h a s i n h i s p o s s e s s i o n " n e w s n o t e s " f r o m t h e s c h o o l p r i o r t o 1 9 5 9
w h i c h e x p l i c i t l y r e f e r t o t h e w r i t e r h a v i n g s e e n " a h a i r y m a n "
a n d " a d e a d m a n " o n t h e p r e v i o u s n i g h t . O n e o f t h e s e c h i l d r e n ,
1 7
n o w g r o w n u p , d e n i e d h e h a d e v e r h e a r d o r s e e n a n y s u c h p h e n o m e n o n .
C O A S T T O W N - F O R E S T V I L L E C O M P A R I S O N S
S o m e s i m i l a r i t i e s .
W o r k f o r c e .
' 7 . u n e m p l o y e d :
C o a s t t o w n
2 3
F o r e s t v i l l e
2 7
% c a s u a l l y o r s e a s O n a l l y e m p l o y e d :
% r e g u l a r l y e m p l o y e d :
% p o s t - s c h o o l w h o w e r e p e n s i o n e r s
( a l l t y p e s ) :
P o p u l a t i o n
N a t u r a l i n c r e a s e p e r a n n u m :
C r u d e b i r t h r a t e p e r 1 0 0 0 :
% n e t i n c r e a s e i n p o p u l a t i o n p e r
a n n u m :
2 0
5 7
1 3
3 . 0 ' 7 .
3 8
2 . 5
2 0
5 3
2 2
3 . 5 ' 7 .
4 8
2 . 1
. .
T h e s e s u m m a r y f i g u r e s t e l l t h e i r o w n s t o r y . B o t h p o p u l a t i o n s
h a v e a h i g h b i r t h r a t e , a n d t h e r e f o r e l a r g e f a m i l i e s , y e t t h e i r
u n e m p l o y m e n t f i g u r e s a r e h i g h ( 1 2 t i m e s t h e h i g h e s t c u r r e n t r a t e f o r
A u s t r a l i a a s a w h o l e ) , a n d t h e p e r c e n t a g e o f e a c h w o r k f o r c e i n
l 7
S e e
, H a u s f e l d , R . G . , " D i s s e m b l e d C u l t u r e : a n e s s a y o n m e t h o d " ,
M a n k i n d , V o l . 6 , N o . 2 , N o v e m b e r 1 9 6 3 .
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i n r e g u l a r o r p e r m a n e n t e m p l o y m e n t i s l o w , b e t w e e n f i f t y a n d
s i x t y p e r c e n t . T h e r a t e o f p e n s i o n e r s i n t h e a d u l t p o p u l a t i o n s
i s a l s o v e r y h i g h
1 8
, p r o b a b l y i n d i c a t i n g t h e p o o r h e a l t h p i c t u r e
o f t h e s e p o p u l a t i o n s i n t h e p a s t , a s w e l l a s t h e f u r t h e r h a n d i c a p
o f s e v e r e l y l i m i t e d e d u c a t i o n r e c e i v e d b y m o s t a d u l t A b o r i g i n e s
i n t h e s e t w o c o m m u n i t i e s .
B u t t h e s e s i m i l a r i t i e s d o n o t t e l l t h e w h o l e s t o r y . T h e r e
a r e v e r y c o n s i d e r a b l e d i f f e r e n c e s b e t w e e n t h e m . B e l o w i s s e t o u t
a n u m b e r o f i m p o r t a n t w a y s i n w h i c h t h e c o m m u n i t i e s d i f f e r f r o m
e a c h o t h e r .
~
H i s t o r y
F i r s t s e t t l e m e n t • • •
C l o s e r s e t t l e m e n t • • •
E t h n i c R e l a t i o n s
I n t e r m a r r i a g e w i t h W h i t e s :
W h i t e - A b o r i g i n a l i n t e r a c t i o n :
T r a d i t i o n
K n o w l e d g e o f A b o r i g i n a l
l a n g u a g e :
K n o w l e d g e o f t r i b a l c o u n t r y
a n d m y t h o l o g y :
C o a s t t o w n
1 8 2 0 ' s
1 8 4 0 ' s
C o m m o n a n d
a c c e p t e d .
F a i r t o
g o o d
V i r t u a l l y
n i l
N i l
F o r e s t v i l l e
1 8 4 0 ' s . .
1 9 0 0 ' s
R a r e a n d n o t
a c c e p t e d .
P o o r t o b a d
C o m m o n l y k n o w n
t o t h o s e o v e r
3 0 y e a r s .
C o n s i d e r a b l e
1 8
I n 1 9 6 8 - 6 9 , t h e p e r c e n t a g e o f t h e A u s t r a l i a n p o p u l a t i o n o v e r
1 5 y e a r s o f a g e i n r e c e i p t o f o l d a g e , i n v a l i d a n d w i d o w ' s p e n s i o n s
w a s 1 0 % . T h i s f i g u r e w a s c o m p u t e d f r o m f i g u r e s a v a i l a b l e i n t h e
C o m m o n w e a l t h Y e a r B o o k , 1 9 7 0 .
1 4 7
O n t h e b a s i s o f t h e a b o v e c o m p a r i s o n s , C o a s t t o w n h a s b e e n
r a n k e d a s h a v i n g c h a n g e d m u c h m o r e t o w a r d s W h i t e A u s t r a l i a n s i n
c u l t u r e t h a n h a s F o r e s t v i l l e . S i n c e b o t h g r o u p s o r i g i n a l l y s t e m m e d
f r o m a h o m o g e n e o u s c u l t u r e , i t s e e m s r e a s o n a b l e t o t h i n k o f t h e
c u r r e n t c o m m u n i t i e s a s t w o p o i n t s o n a c h a n g e s c a l e f r o m t r a d i t i o n a l
A b o r i g i n a l c u l t u r e a t o n e e x t r e m e t o f u l l a s s i m i l a t i o n i n t o W h i t e
A u s t r a l i a n c u l t u r e a t t h e o t h e r . I n t h i s s e n s e , t h o u g h t h e s t u d y
i s s y n c h r o n i c e s s e n t i a l l y , i t c a n b e t h o u g h t o f a s d i a c h r o n i c , w i t h
t h e t i m e l a p s e b e t w e e n t h e t w o c o m m u n i t i e s o f s o m e w h e r e b e t w e e n 3 0
a n d f i f t y y e a r s .
~
W h i t e C o n t r o l G r o u p s
. .
T h e s e t w o g r o u p s w e r e n o t r e s e a r c h e d w i t h t h e i n t e n s i t y u s e d
w i t h t h e C o a s t t o w n a n d F o r e s t v i l l e c o m m u n i t i e s . T h e C o l l e g e g r o u p
w a s s e l e c t e d b e c a u s e i t w a s r e p r e s e n t a t i v e i n a g e n e r a l w a y o f w h a t
m i g h t b e t h o u g h t o f a s s u c c e s s f u l m i d d l e - c l a s s ( w i t h o u t b e i n g
c r i t i c a l o f t h e p r e c i s e m e a n i n g o f t h i s c a t e g o r y ) a n d a l s o b e c a u s e
a l l m e m b e r s o f t h e C o l l e g e g r o u p w e r e u n d e r g o i n g t r a i n i n g t o w o r k
i n o f f i c i a l p r o g r a m m e s o f a s s i s t a n c e f o r A b o r i g i n e s .
T h e C o m m u n e g r o u p w a s s e l e c t e d a s a c o n t r a s t t o t h e C o l l e g e
g r o u p ; a n d w a s t h o u g h t o f , b e f o r e i n t e r v i e w , a s a d i s e n c h a n t e d
m i d d l e - c l a s s g r o u p i n g . A s w i l l b e s h o w n b e l o w , o n l y a b o u t h a l f t h e
C o m m u n e m e m b e r s d e r i v e f r o m t h e m i d d l e - c l a s s .
l 4 8
A c o m p a r a t i v e l i s t i n g o f f a c t s a b o u t t h e s e t w o g r o u p s i s g i v e n
o n t h e f o l l o w i n g p a g e . T h e a v e r a g e a g e o f t h e g r o u p s i s c o m p a r a b l e
( 2 2 & 2 0 ) , a s i s t h e m a r i t a l s t a t u s . A t t h a t p o i n t t h e g r o u p s d i f f e r
i m p o r t a n t l y . A l l t h e C o l l e g e g r o u p a r e c o m m i t t e d t o c a r e e r w o r k w i t h
G o v e r n m e n t a g e n c i e s , w h e r e a s t h e m e m b e r s o f t h e C o m m u n e a r e v a r i o u s l y
e n g a g e d i n j o b s o r u n e m p l o y e d . S o m e o f t h e j o b s a r e b e l o w w h a t o n e
m i g h t e x p e c t o n t h e b a s i s o f e d u c a t i o n a l a t t a i n m e n t .
T h e C o l l e g e g r o u p i s m o r e r u r a l ( 3 3 % ) t h a n t h e C o m m u n e m e m b e r s
( l 5 % ) a n d o n l y o n e ( 6 % ) o f t h e C o l l e g e g r o u p w a s f o r e i g n b o r n b u t t h i s
a p p l i e d t o f o u r ( 2 0 % ) o f C o m m u n e .
~
A v e r a g e a g e :
C h u r c h a t t e n d a n c e
D o e s n o t a t t e n d :
o
A t t e n d s s o m e t i m e s :
A t t e n d s r e g u l a r l y :
M a r ! t a l S t a t u s
S i n g l e
M a r r i e d :
D e s e r t e d
C o l l e g e .
2 2
2 ( l l 7 . )
9 ( 5 0 7 . )
7 ( 3 9 7 . )
l 5
2
1
C o m m u n e .
2 0
. .
9 ( 4 5 7 . )
8 ( 4 0 7 . )
3 ( l 5 7 . )
1 9
1
o
P l a c e o f B i r t h
M e t r o p o l i t a n :
R u r a l :
N o t s t a t e d :
F o r e i g n b o r n :
I I ( 6 l 7 . )
l 6 ( 8 0 7 . )
6 ( 3 3 7 . )
3 ( l 5 % )
1 ( 6 7 . ) 1 ( 5 7 . )
1 ( 6 7 . )
4 ( 2 0 7 . )
1 4 9
C o l l e g e . C o m m u n e .
N u r s e s :
S t u d e n t n u r s e s :
S t u d e n t s :
S c r e e n p r i n t e r :
C o m p u t e r o p e r a t o r :
L a b o u r e r :
1
2
3
6
1
1
1
1
4
1 0
8
~
K i t c h e n m a i d :
U n e m p l o y e d :
E m p l o y m e n t
T e a c h e r s - i n - t r a i n i n g :
W e l f a r e o f f i c e r s - i n - t r a i n i n g :
T e a c h e r s :
A v e r a g e i n c o m e ( w o r k e r s o n l y ) $ 3 0 0 0
$ 2 1 0 0
. .
F a t h e r ' s o c c u p a t i o n
3 x f a r m e r s 1 x p r o f e s s o r
2 x s t a t i o n 1 x d o c t o r
m a n a g e r s
1 x a g r i c u l t u r a l 1 x a r c h i t e c t
a d v i s o r
1 x d e s i g n 1 x a n t h r o p d o -
e n g i n e e r
g i s t
1 x s c h o o l
1 x v e t e r i n a r y
t e a c h e r s u r g e o n
1 x m e c h a n i c
1 x E . D . P . m a n a g e r
1 x h a i r d r e s s e r 1 x w h o l e s a l e
b u t c h e r
2 x p r o d u c t i o n 2 x p u b l i c
s u p e r v i s o r s s e r v a n t s
2 x o f f i c e 1 x w a r e h o u s e
m a n a g e r s m a n a g e r
1 x t o o l m a k e r
1 x t a x i d r i v e r
1 x c a r p e n t e r
1 x f a c t o r y
f o r e m a n
1 x d e f e n c e
1 x c a b l e
f o r c e s j o i n t e r
p o l i c e
F a t h e r ' s o c c u p a t i o n ( c o n t ' d )
F a t h e r ' s i n c o m e ( A v . ) :
E d u c a t i o n a l A c h i e v e m e n t :
" c
C o l l e g e .
1 x d e c e a s e d
$ 4 3 0 0
1 5 0
C o m m u n e .
1 x m a i l o f f i c e r
1 x c l e r k
1 x c o u n c i l
w o r k m a n
1 x l a b o u r e r
1 x s h e d c l e a n e r
2 x r e t i r e d
$ 8 1 0 0
U n i v e r s i t y d e g r e e :
S o m e u n i v e r s i t y :
H i g h e r s c h o o l c e r t i f i c a t e :
J u n i o r s c h o o l c e r t i f i c a t e :
1 8
1
8
7
4
. .
T h e e m p l o y m e n t s t a t u s o f t h e C o m m u n e m e m b e r s i s v e r y v a r i e d a s
c o m p a r e d w i t h t h e C o l l e g e g r o u p w h o f a l l i n o n l y t w o c a t e g o r i e s b u t
t h i s i s b y s e l e c t i o n . O f m o r e i m p o r t a n c e i s t h e f a c t t h a t t h e a v e r a g e
i n c o m e o f t h e C o l l e g e g r o u p i s 5 0 % a b o v e t h a t o f t h e C o m m u n e w o r k e r s
i n w h i c h g r o u p 4 ( 2 0 % ) w e r e u n e m p l o y e d a t i n t e r v i e w . T h i s c o n t r a s t s
w i t h t h e f a c t t h a t t h e a v e r a g e s a l a r i e s o f t h e f a t h e r s o f t h e g r o u p s
s t a n d s i n a n o p p o s i t e r e l a t i o n s h i p ; C o m m u n e f a t h e r s a v e r a g e s a l a r y w a s
$ 8 1 0 0 a g a i n s t C o l l e g e f a t h e r s a v e r a g e o f $ 4 3 0 0 .
1 5 1
T h e o c c u p a t i o n s o f t h e f a t h e r s o f t h e C o l l e g e g r o u p m i g h t b e
d e s c r i b e d g e n e r a l l y a s s o l i d m i d d l e t o l o w e r m i d d l e c l a s s , w h e r e a s
t h o s e f o r t h e f a t h e r s o f t h e C o m m u n e m e m b e r s a r e s p l i t b e t w e e n u p p e r ·
m i d d l e c l a s s a n d w o r k i n g c l a s s . P u t a n o t h e r w a y , t h e o c c u p a t i o n s o f
t h e C o l l e g e f a t h e r s m i g h t b e t h o u g h t o f a s f i l l i n g t h e g a p i n t h e
o c c u p a t i o n s o f t h e C o m m u n e f a t h e r s .
S o m e o f t h e C o l l e g e g r o u p f r o m r u r a l b a c k g r o u n d s a r e s e e k i n g
s e c u r i t y w i t h i n t h e e x i s t i n g s y s t e m b y e n t e r i n g r e s p e c t a b l e o c c u p a ·
t i o n s w h i c h w i l l k e e p t h e m i n a r u r a l e n v i r o n m e n t , b u t o t h e r s c a n b e
t h o u g h t o f a s i n d i v i d u a r & w h o a r e d r o p p i n g o u t o f t h e s y s t e m w i t h i n
i t ( b e i n g e s c a p i s t ) b y i g n o r i n g j o b o p p o r t u n i t i e s i n t h e m e t r o p o l i t a n
e n v i r o n m e n t o f b i r t h a n d s e e k i n g w o r k i n r e m o t e r u r a l s e t t i n g s .
1 9
:
T h e C o m m u n e m e m b e r s , o n t h e o t h e r h a n d , h a v e d r o p p e d o u t o f
t h e s y s t e m b y r e j e c t i n g i t s g o a l s o f a m b i . t i o u s a c h i e v e m e n t , p e r s o n a l
p o s s e s s i o n s , a n d m a t e r i a l a c q u i s i t i v e n e s s " S o m e , b u t c e r t a i n l y n o t
a l l h a v e e x p e r i m e n t e d w i t h d r u g s ( b o t h h a r d a n d s o f t ) a n d t h e s m o k i n g
o f m a r a h u a n a i s a c c e p t e d a s n o r m a l a l t h o u g h o n l y a b o u t s i x t y p e r c e n t
o f t h e g r o u p a r e t h e m s e l v e s s m o k e r s . T h e m e m b e r s o f t h i s g r o u p a r e
n o t p o l i t i c a l a c t i v i s t s , b u t m i g h t b e t t e r b e d e s c r i b e d a s p a s s i v i s t
h u m a n i t a r i a n s .
O t h e r i m p o r t a n t d i f f e r e n c e s b e t w e e n t h e s e g r o u p s w i l l b e a n a l y '
s e d i n t h e f o l l o w i n g t w o c h a p t e r s .
1 9
F o r
d i s c u s s i o n o f t h i s p o i n t i n a s i m i l a r s i t u a t i o n , s e e
B l a c k , R . H . , " T h e H e a l t h o f P a t r o l O f f i c e r s i n t h e T e r r i t o r y o f P a p u a
a n d N e w G u i n e a " , T h e M e d i c a l :!.o~l o f A u s t r a l i a , _ S e p t e m b e r , 2 6 , 1 9 5 9 .
C h a p t e r 5
S C H E D U L E R E S U L T S
I N T R O D U C T I O N
I n t h i s c h a p t e r a r e p r e s e n t e d a n d d i s c u s s e d t h e d a t a o b t a i n e d
f r o m t h e v a l u e s s c h e d u l e , t h e C o r n e l l M e d i c a l I n d e x H e a l t h Q u e s t i o n -
a i r e ( C M I ) , a n d t h e a t t i t u d e s c h e d u l e , f o r e a c h g r o u p .
A d d i t i o n a l l y , t h e m a t e r i a l o b t a i n e d f r o m t h e s c h o o l s c o n c e r n i n g
t h e c h i l d r e n o f t h e F o r e s t v i l l e a n d C o a s t t o w n c o m m u n i t i e s i s p r e s e n t e d .
T h e r e s u l t s f r o m the"~ifferent g r o u p s w i l l b e d e s c r i b e d a n d t h e
v a l i d i t y o f a c c e p t i n g t h e c o m b i n e d i t e m s r e s u l t s a s r e p r e s e n t a t i v e o f
t h e i n d i v i d u a l i t e m s e t s w i l l b e a s s e s s e d . T o d o t h i s t h e d e g r e e o f
. .
c o n s i s t e n c y w i t h i n e a c h p a r t i c u l a r v a l u e i t e m s e t w i l l b e e x a m i n e d .
S o m e w i t h i n - g r o u p c o m p a r i s o n s o f t h e s u b - g r o u p s b a s e d o n a g e ,
s e x a n d l o c a l i t y o f r e s i d e n c e w i l l b e m a d e . T h i s w i l l d e f i n e s i g n i f i -
c a n t f e a t u r e s o f t h e g r o u p s a n d g i v e s o m e a s s e s s m e n t o f a n y c o n s i s t e n t
p a t t e r n i n g o f r e s u l t s e m e r g i n g f r o m t h e a n a l y s i s . P a r t i c u l a r i n t e r e s t
w i l l b e t a k e n i n t h e a g e s u b - g r o u p s b e c a u s e t h e s e a r e o f d i r e c t
i m p o r t a n c e t o o u r m a j o r h y p o t h e s i s .
T h e l e v e l s o f s t a t i s t i c a l s i g n i f i c a n c e o f t h e r e s u l t s o b t a i n e d
f r o m a l l g r o u p s a n d s u b - g r o u p s w i l l b e p r e s e n t e d a n d e x a m i n e d .
H o w e v e r , a s w a s e x p l a i n e d i n t h e m e t h o d o l o g y p r e s e n t a t i o n ( p . 4 9 )
I w i l l b e m o r e c o n c e r n e d w i t h t h e o v e r a l l p a t t e r n i n g o f t h e s e r e s u l t s
t h a n w i t h t h e p r e c i s e l e v e l o f s i g n i f i c a n c e o f a n y p a r t i c u l a r r e s u l t .
1 5 2
1 5 3
1 ' 0 R E S T V I L L E
V A L U E O R I E N T A T I O N S
A C T I V I T Y
S t a t i s t i c a l s i g n i t i c a n c e
T a b l e 9 s h o w s t h e s i g n i f i c a n c e o f t h e a n a l y s i s o f t h e r e s u l t s o f
t h e c o m b i n e d i t e m s a n d i n d i v i d u a l i t e m s b y t o t a l g r o u p a n d s u b - g r o u p s ,
T h e c o m b i n e d i t e m s a r e s i g n i f i c a n t b u t o n l y i t e m 1 6 o f t h e i n d i v i d u a l
i t e m s r e a c h e s t h e 5 p e r c e n t l e v e l .
T a b l e 9
~~tatistical S i g n i f i c a n c e
V a l u e : A C T I V I T Y . G r o u p : F O R E S T V I L L E
. .
s i g n i f i c a n t a t 5 %
s i g n i f i c a n t a t 5 %
s i g n i f i c a n t a t 1 %
r e s u l t n o t
r e s u l t
r e s u l t
i n d i c a t e s
i n d i c a t e s
: i n d i c a t e s
B l a n k :
*
* *
T : t o t a l g r o u p .
F : f e m a l e s .
Y : < 3 0 y e a r s . 0 : > 3 0 y e a r s . M : m a l e s
S : s e t t l e m e n t d w e l l e r s N : N o n - s e t t l e m e n t d w e l l e r s .
T e s t : B i n o m i a l a n a l y s i s . ( S e e T a b l e s 1 6 8 - 1 7 3 , A p p e n d i x V )
G r o u p o r S u b - g r o u p
I t e m
T
Y
0 M
F
S
N
c o m b i n e d
*
* * *
*
1
6
1 1
1 6
* * *
2 1
1 5 4
I t e m A n a l y s i s
T h e g r a p h i c a l p r e s e n t a t i o n o f A c t i v i t y o r i e n t a t i o n s f o r t h e
F o r e s t v i l l e s a m p l e a r e s h o w n o n t h e f o l l o w i n g p a g e ( F i g u r e 2 ) .
F o r e s t v i l l e r e s p o n d e n t s s h o w e d a d e f i n i t e p r e f e r e n c e f o r
" d o i n g " o v e r " b e i n g " , w i t h t h i s c h o i c e b e i n g m o s t p r o n o u n c e d i n t h e
o v e r - t h i r t y y e a r s o f a g e g r o u p a n d l e a s t i n t h o s e u n d e r t h i r t y y e a r s .
F e m a l e s a n d s e t t l e m e n t d w e l l e r s g r o u p e d w i t h t h e y o u n g , w h i l e t h o s e
l i v i n g o f f t h e s e t t l e m e n t a n d m a l e s g r o u p e d w i t h t h e o~d. W h e n t h e
r e s p o n s e s o f t h e s u b - g r o u p s a r e t r e a t e d a s a s e t o f r a n k s , K e n d a l l ' s
c o e f f i c i e n t o f co~cordance s h o w s s i g n i f i c a n c e a t t h e o n e p e r c e n t
l e v e l ( s = 3 2 8 . 7 , k = 5'~'n = 6 ) , h o w e v e r t h i s t e s t s u g g e s t s n o
s i g n i f i c a n t d i f f e r e n c e b e t w e e n m a l e s a n d f e m a l e s .
I t e m 6 , d e a l i n g w i t h t w o p e o p l e t a l k i n g a b o u t t h e " w a y t h e y
l i k e d t o l i v e " , s h o w s t h e m o s t d i s c r i m i n a t i o n a n d t h e o r d e r i n g o f
t h e sub-gro~ps r e f l e c t s t h o s e o b t a i n e d w h e n a l l f i v e i t e m s a r e co~­
b i n e d . T h e y o u n g a n d t h e o l d o c c u p y t h e p o l a r p o s i t i o n s o n t h i s a n d
a l l o t h e r i t e m s , w i t h t h e y o u n g t e n d i n g t o w a r d s a n e u t r a l p o s i t i o n
o n t h e s c a l e ( i . e , 5 0 % ) t n d i s t i n c t i o n t o t h e o l d s u b - g r o u p w h i c h
h a s a d e f i n i t e p r e f e r e n c e f o r " d o i n g " a s e x p r e s s e d b y i t e m 6 : " I
l i k e d o i n g t h i n g s . I f e e l g o o d w h e n I h a v e d o n e s o m e t h i n g a s w e l l o r
b e t t e r t h a n o t h e r p e o p l e . I l i k e t o s e e s o m e r e s u l t s f o r m y w o r k . "
A l t h o u g h t h e f e m a l e s f a l l o n t \ 1 e " b e i n g " s i d e o f t h e m e a n , t h e r e
i s n o c l e a r - c u t p r e f e r e n c e s h o w n t h r o u g h o u t t h e i t e m s o n t h e b a s i s o f
s e x .
I t e m 1 6 , t h e o n l y i n d i v i d u a l i t e m w h i c h i s s t a t i s t i c a l l y s i g n i -
f i c a n t , s h o w s a h i g h d e g r e e o f a g r e e m e n t w i t h i n t h e F o r e s t v i l l e
F O R E S T V I L L E .
F i g u r e 2
1 5 5
A C T I V I T Y o r i e n t o t i o n s .
I t e m r e s p o n s e s a r e e x p r e s s e d a s t h e p e r c e n t a g e o f t h e t o t a l r e s p o n s e s o f a
g r o u p o r s u b - g r o u p , w h i c h c h o s e " B e i n g " i n p r e f e r e n c e t o " D o i n g ' . '
f - = . . ( a ) ( b ) ( c ) ( d > ( e ) ( f ) I
T o t a l 3 2 4 2 3 7 3 7 1 6 2 6
y o u n g 4 5 5 0 6 3 5 0 2 5 3 7
0 I d 2 2 3 6 1 8 2 7 9 1 8
m a l e s 3 1 4 5 3 6 2 7 1 8 2 7
f e m a l e s - - - - _ - - - - 3 3 3 8 3 8 5 0 1 3 2 5
s e t t l e m e n L 3 6 4 4 4 4 3 3 2 2 3 3
l l o n - s e t t l e m e n L 2 8 4 0 3 0 4 0 1 0 2 0
S c a l e : %
o 2 0 4 0 6 0 8 0 1 0 0
I , J , I , I I I I I
D o i n g > B e i n g
( a ) A l l i t e m s c o m b i n e d .
. . . .
D o i n g = B e i n g
B e i n g > D o i n g
T
, 9 ~ ~Ir r I j I I I , I
( b ) I t e m 1 .
9f~TW Y
( c ) I t e m 6 .
o
u
( d ) I t e m 1 1 .
( e ) I t e m 1 6 .
O N F T M S Y
1 1 I I I I I I
( f ) I t e m 2 1 .
L f v l T f I r
M
< ; > ~ T t ; J
~
I
y
I
O N F I
M
S Y - - - - L I I
i I I I I I I I I I , I ,
1 5 6
c o m m u n i t y o n t h e i d e a l o f f e m a l e b e h a v i o u r i n t h e d o m e s t i c s e t t i n g ,
s h o w i n g a s t r o n g p r e f e r e n c e f o r t h e s u b - i t e m : " M y w i f e l i k e s t o
w o r k h a r d f o r h e r f a m i l y a n d k e e p s h e r s e l f b u s y m o s t o f t h e t i m e .
S h e e n j o y s g e t t i n g l o t s o f w o r k d o n e . "
R E L A T I O N A L
S t a t i s t i c a l s i g n i f i c a n c e
T a b l e 1 0 s h o w s t h e s i g n i f i c a n c e o f t h e a n a l y s i s o f t h e r e s u l t s
o f t h e c o m b i n e d a n d i n d i v i d u a l i t e m s b y g r o u p a n d s u b - g r o u p s . T h e
c o m b i n e d i t e m s a~d i n d i v i d u a l i t e m s 2 , 7 a n d 1 2 a r e s i g n i f i c a n t
a t t h e o n e p e r c e n t l e v e l , . , w h e r e a s i t e m s 1 7 a n d 2 2 f a i l t o r e a c h
' .
s i g n i f i c a n c e a t t h e f i v e p e r c e n t l e v e l .
I t e m a n a l y s i s
R e s p o n s e s t o t h e R e l a t i o n a l i t e m s a r e p r e s e n t e d g r a p h i c a l l y o n
p a g e 1 5 7 ( F i g u r e 3 ) . F o r e s t v i l l e r e s p o n d e n t s a r e o n l y p o s i t i v e o n t h e
i n d i v i d u a l i s m s c a l e a n d w e a k l y n e g a t i v e o n b o t h l i n e a l i t y a n d
c o l l a t e r a l i t y . T h e i r a d h e r e n c e t o i n d i v i d u a l i s m i s w e a k l y e x p r e s s e d .
I t e m s 1 7 a n d 2 2 s h o w t h e g r e a t e s t w i t h i n - g r Q u p d i s c r i m i n a t i o n .
I n e a c h c a s e f e m a l e s , t h e y o u n g , a n d n o n - s e t t l e m e n t d w e l l e r s a r e m o r e
i n d i v i d u a l i s t i c t h a n a r e m a l e s , t h e o l d , a n d s e t t l e m e n t d w e l l e r s .
W h e n t h e i t e m s a r e c o m b i n e d , o n l y t h e n o n - s e t t l e m e n t d w e l l e r s
a n d f e m a l e s a r e d i s t i n g u i s h e d f r o m t h e s e t t l e m e n t d w e l l e r s a n d m a l e s
o n t h e i n d i v i d u a l i t y s c a l e . T h e m o v e m e n t s h o w n b y t h e y o u n g a w a y f r p m
t h e o l d i s i n t h e d i r e c t i o n o f g r e a t e r c o l l a t e r a l i t y r a t h e r t h a n
i n c r e a s e d i n d i v i d u a l i s m . T h i s m o v e m e n t i s m o s t p r o n o u n c e d o n
1 5 7
F i g u r e 3
F o r e s t v i l l e
R E L A T I O N A L v a l u e r e s p o n s e s o n i t e m s 2 . 7 . 1 2 . 1 7 a n d 2 2
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1 5 8
T a b l e 1 0
S t a t i s t i c a l S i g n i f i c a n c e
V a l u e : R E L A T I O N A L G r o u p ; F O R E S T V I L L E
B l a n k :
*
* *
i n d i c a t e s r e s u l t n o t
i n d i c a t e s r e s u l t
i n d i c a t e s r e s u l t
s i g n i f i c a n t a t 5 %
s i g n i f i c a n t a t 5 %
s i g n i f i c a n t a t 1 %
T : t o t a l g r o u p . Y : < 3 0 y e a r s . 0 : > 3 0 y e a r s . M : m a l e s .
F : f e m a l e s S : s e t t l e m e n t d w e l l e r s . N : N o n - s e t t l e m e n t d w e l l e r s
T e s t : K e n d a l l ' s S . ( s e e T a b l e s 1 1 5 1 2 0 , A p p e n d i x I V )
I t e m
G r o u p o r S u b - g r o u p
T
Y 0
M F S N
c o m b i n e d
* * * * *
* * * *
. . "
2 , > *
* * *
* , >
*
* *
7
* , >
* *
*
1 2
* * * * * * *
1 7
* *
2 2
*
* *
i t e m s 2 a n d 1 7 , b u t o n t h e o t h e r t h r e e i t e m s t h e g r a p h s s h o w a m u c h
s m a l l e r m o v e m e n t i n t h e o p p o s i t e d i r e c t i o n . T h i s i s a d i s t i n c t i o n
w h i c h w e w i l l f i n d o f S O m e i m p o r t a n c e l a t e r w h e n c o m p a r i s o n s a r e m a d e
b e t w e e n t h e g r o u p s w h i c h a r e t h e s u b j e c t s o f t h i s s t u d y .
T I M E
S t a t i s t i c a l s i g n i f i c a n c e .
T a b l e 1 1 , b e l o w , s h o w s t h a t a l l i t e m s , e x c e p t 8 , a r e s i g n i f i c a n t
a t l e a s t a t t h e f i v e p e r c e n t l e v e l .
1 5 9
T a b l e 1 1
V a l u e : T I M E
S t a t i s t i c a l S i g n i f i c a n c e
G r o u p : F O R E S T V I L L E
B l a n k :
*
* *
i n d i c a t e s
i n d i c a t e s
i n d i c a t e s
r e s u l t n o t
r e s u l t
r e s u l t
s i g n i f i c a n t a t 5 %
s i g n i f i c a n t a t 5 %
s i g n i f i c a n t a t 1 %
T : t o t a l g r o u p .
F : f e m a l e s . S :
Y : < 3 0 y e a r s . 0 : > 3 0 y e a r s . M : m a l e s
s e t t l e m e n t d w e l l e r s . N : N o n - s e t t l e m e n t d w e l l e r s
T e s t : K e n d a l l ' s S . ( s e e T a b l e s 1 2 7 - 1 3 3 , A p p e n d i x I V )
I t e m
G r o u p o r S u b - g r o u p
T
Y 0 M F
S N
c o m b i n e d
* *
* * *
- 1 , *
* *
3
,~*
,~
* *
* *
* * *
* *
8
* *
1 3
* *
* *
1 8
*
* *
2 3
* * *
I t e r n a n a l y s i s
F o r e s t v i l l e r e s p o n s e s o n t h e T i m e i t e m s a r e g i v e n g r a p h i c a l l y O n
t h e n e x t p a g e ( F i g u r e 4 ) . T h e s e r e s p o n s e s r e v e a l a n u m b e r o f i n t e r e s t i n g
d e t a i l s .
A l l i t e m s e x c e p t 1 8 c l u s t e r i n t h e g r a p h s e g m e n t " F u t u r e g r e a t e r
t h a n P r e s e n t g r e a t e r t h a n P a s t " , w h i l e i t e m 1 8 r e s p o n s e s f a l l i n t o t h e
a p p o s i t e s e g m e n t " P r e s e n t g r e a t e r t h a n P a s t g r e a t e r t h a n F u t u r e " . I t e m 1 8
d e a l s w i t h c h a n g e i n r e l i g i o u s c e r e m o n i e s . T h e o l d a n d s e t t l e m e n t d w d l e r R
c h o s e t h e a l t e r n a t i v e : " I d o n o t l i k e t h e c h a n g e s . C e r e m o n i e s s h o u l d O e
1 6 0
F i g u r e 4
F o r e s t v i l l e
T I M E v a l u e r e s p o n s e s o n i t e m s 3 . 8 . 1 3 , 1 8 a n d 2 3
T . T o t a l g r o u p .
y : < 3 0 y e a r s
O = > 3 0 y e a r s .
M = M a l e s .
F : F e m a l e s .
$ : S e t t l e m e n t d w e l l e r s .
N e N o n - s e t t l e m e r . t d w e l l e r s .
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1 6 1
k e p t t h e w a y t h e y h a v e a l w a y s b e e n . " , w h i l e t h e rl!ma~1].ing s u b - g r o u p s
c h o s e : " T h e w a y c e r e m o n i e s a r e n o w i s r i g h t . T h e y s h o u l d s t a y l i k e
t h e y a r e n o w a n d n o t c h a n g e a n y m o r e . "
A t f i r s t t h o u g h t i t m i g h t s e e m t h a t 1 8 s h o u l d b e r e g a r d e d a s a
p o o r i t e m a n d r e j e c t e d , b u t w e s h a l l s e e l a t e r t h a t t h e F o r e s t v i l l e
r e s p o n s e i s p a r a l l e l l e d i n t h e C o a s t t o w n d a t a b u t n o t i n t h a t f r o m
t h e C o l l e g e o r C o m m u n e g r o u p s . I t a p p a r e n t l y r e f l e c t s a m o r e t r a d i -
t i o n a l o r i e n t a t i o n s t i l l h e l p w i t h s o m e s t r e n g t h i n b o t h Aborig~nal
c o m m u n i t i e s . W e s a w e a r l i e r ( p p . 1 3 8 - 1 4 4 ) t h a t t h e r e w a s s t r o n g
e v i d e n c e f o r t h i s a t F o r e s t v i l l e a n d s o m e i n d i c a t i o n o f linger~ng
~
t r a d i t i o n a l i n f l u e n c e s a t C o a s t t o w n ( p p . 1 0 2 - 1 0 8 ) . F o r t h e s e r e a s o n s
t h e i t e m i s a c c e p t e d a n d t h e c o m b i n a t i o n o f a l l f i v e i t e m s w i l l b e
u s e d i n t h e l a t e r c o m p a r i s o n s . I n c l u d e d i n A p p e n d i x I V a r e t h e d e . t a i l s
o f a n a l y s i s w h i c h e x c l u d e s i t e m 1 8 , b u t t h e s e a r e n o t g r a p h i c a l l y
p r e s e n t e d .
T h e y o u n g , f e m a l e s a n d n o n - s e t t l e m e n t d w e l l e r s a r e m o r e
p o s i t i v e o n t h e P r e s e n t o r i e n t a t i o n t h a n a r e t h e o l d , m a l e s a n d
s e t t l e m e n t d w e l l e r s . F e m a l e s r a n k l o w e s t o n t h e F u t u r e o r i e n t a t i o n
a n d t h i s i s h i g h l i g h t e d b y t h e f e m a l e r e s p o n s e s t o i t e m 8 , w h e r e t h e y
a r e w e a k l y p o s i t i v e o n t h e P a s t s u b - i t e m : " M y c h i l d r e n w i l l h a v e a
q a r d l i f e . T h i n g s a r e g e t t i n g h a r d e r a l l t h e t i m e . T h e y w o n t e v e n
b e a s w e l l o f f a s I a m n o w . "
O n e c a n o n l y w o n d e r w h a t i m p a c t t h i s i s
h a v i n g o n t h e p r i m a r y s o c i a l i s a t i o n o f t h e p r e s e n t g e n e r a t i o n o f
c h i l d r e n .
1 6 . 2
T a b l e 1 2
S t a t i s t i c a l S i g n i f i c a n c e
V a l u e : M A N / N A T U R E G r o u p : F O R E S T V I L L E
B l a \ l k :
*
* *
i n d i c a t e s r e s u l t n o t
i n d i c a t e s r e s u l t
i n d i c a t e s r e s u l t
s i g n i f i c a n t a t 5 %
s i g n i f i c a n t a t 5 %
s i g n i f i c a n t a t 1 %
T : t o t a l g r o u p .
F : f e m a l e s . S :
Y : < 3 0 y e a r s . 0 : > 3 0 y e a r s . M : m a l e s
S e t t l e m e n t d w e l l e r s . N : N o n - s e t t l e m e n t d w e l l e r s .
T e s t :
K e n d a l l ' s S . ( S e e T a b l e s 1 4 0 - 1 4 7 , A p p e n d i x I V )
I t e m
G r o u p o r S u b - g r o u p
T
Y 0 M F
S N
c o m b i n e d
" - .
.
*
4
9
* *
* * *
* *
1 4
* *
1 9
* * * *
* * * * *
* * * *
2 4
*
M A N / N A T U R E
S t a t i s t i c a l s i g n i f i c a n c e
- r - - -
. .
T a b l e 1 2 s h o w s t h e s i g n i f i c a n c e o f t h e a n a l y s i s o f t h e r e s u l t s
o f t h e c o m b i n e d a n d i n d i v i d u a l i t e m s b y g r o u p a n d s~b-groups. T h e
c o m b i n e d i t e m s r e s u l t i s n o t s i g n i f i c a n t , n O r a r e t h e t o t a l r e s u l t s
f o r i t e m s 4 , 1 4 a n d 2 4 . I n d i v i d u a l i t e m s 9 a n d 1 9 a r e s i g n i f i c a n t a t
t h e o n e p e r c e n t l e v e 1 .
1 6 3
I t e m a n a l y s i s
O n t h e n e x t p a g e ( F i g u r e 5 ) t h e F o r e s t v i l l e r e s p o n s e s o n t h e
M a n / N a t u r e i t e m s a r e p r e s e n t e d g r a p h i c a l l y . I t c a n b e s e e n t h a t
t h e r e i s a w i d e d i s p e r s i o n o f t h e r e s u l t s f r o m t h e i n d i v i d u a l i t e m s ,
T h i s d i s p e r s i o n p r e s e n t s a p r o b l e m . C a n w e h a v e a n y c o n f i d e n c e i n
t h e s e r e s u l t s ?
T h e p r o b l e m a r i s e s m a i n l y f r o m i t e m s 4 a n d 1 9 w h i c h f a l l i n t o
t h e s e g m e n t s w h e r e S u b j u g a t i o n t o N a t u r e i s d o m i n a n t . T h e o t h e r t h r e e
i t e m s f a l l i n t o t h e s e g m e n t s w h e r e l i v \ n g i n H a r m o n y w i t h N a t u r e i s
t h e d o m i n a n t o r i e n t a t i o n .
" ' ,
I t e m 4 ( C h i l d h o o d D e a t h s ) i s e x p r e s s e d : " T h r e e p e o p l e w e r e
t a l k i n g a b o u t a c e r t a i n w o m a n . M o s t o f h e r c h i l d r e n h a d d i e d . " , a n d
F o r e s t v i l l e r e s p o n d e n t s c h \ > s e t h e s u b - i t e m : " Y o u c a n n o t b l a m e h e r "
b e c a u s e t h e s e t h i n g s h a p p e n s o m e t i m e s a n d t h e r e w a s n o t m u c h s h e c o u l d
h a v e d o n e a b o u t i t . "
I t e m 1 9 ( W e a t h e r ) i s e x p r e s s e d : " T h r e e p e o p l e w e r e t a l k i n g
a b o u t s t o r m s a n d w i n d a n d r a i n . " , a n d h e r e t h e d o m i n a n t c h o i c e w a s f o r :
" S t o r m s a n d w i n d a n d r a i n j u s t c o m e a n d n o t h i n g c a n b e d o n e t o c h a n g e
t h e m . M a n h a s t o p u t u p w i t h g o o d t i m e s a n d b a d . "
T h e s e i t e m s s e e m t o r e f l e c t " b e h a v i o r - s p h e r e v a r i a t i o n s " l w i t h i n
F o r e s t v i l l e v a l u e o r i e n t a t i n n s , a n d w e s h a l l s e e l a t e r t h a t t h e y a r e
a l s o r e f l e c t e d i n t h e o t h e r s t u d y g r o u p s .
T h e o t h e r t h r e e i t e m s c l u s t e r w e l l , b u t w h e n a l l i t e m s a r e
c o m b i n e d t h e r e s u l t s u g g e s t s n o a g r e e m e n t w i t h i n t h e c o m m u n i t y o n t h e
1
S e e K l u c k h o h n & S t r o d t b e c k , p . 1 2 1 .
1 6 4
F i g u r e 5
F o r e s t v i l l e
M A N / N A T U R E v a l u e r e s p o n . e s o n i t e m s 4 , 9 , 1 4 , 1 9 , 2 4
T =T o t a l g r o u p . Y . < 3 0 y e a r s . O . > 3 0 y e a r s . M : : M a l e s . F = F e m a l e s . S = S e t t l e m e n t d w e l l e r s .
N - N o n - s e t t l e m e n t d w e l l e r s .
( a ) A l l i t e m s S u b u j u g o
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( b ) I t e m 4
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M a n / N a t u r e v a l u e . T h i s s e e m s t o b e a d i s t o r t i o n o f t h e f a c t s , a n d
t h i s p r o b l e m w i l l b e c o n s i d e r e d f u r t h e r i n t h e f o l l o w i n g c h a p t e r .
I t i s o n l y o n i t e m s 9 ( M e n a n d N a t u r e ) a n d 1 4 ( G a r d e n C a r e )
t h a t t h e r e a r e p o s i t i v e r e s p o n s e s o n t h e M a s t e r y o v e r N a t u r e s c a l e .
I n e a c h c a s e t h e y o u n g a r e m o r e p o s i t i v e t h a n t h e o l d . O n l y o n
i t e m s 4 a n d 1 4 i s t h e r e a c l e a r c u t d i f f e r e n c e b e t w e e n m a l e s a n d
f e m a l e s , a n d i n e a c h c a s e m a l e s a r e m o r e p o s i t i v e o n t h e M a s t e r y
o v e r n a t u r e s c a l e .
T h e S e t t l e m e n t / N o n - s e t t l e m e n t c o m p a r i s o n g i v e s a g e n e r a l l y
m o r e p o s i t i v e p o s i t i o n t o M a s t e r y o v e r N a t u r e t o t h e s e t t l e m e n t
~"
d w e l l e r s , a n d t h i s i s p a r t i c u l a r l y p r o n o u n c e d o n i t e m s 4 a n d 1 4 .
W O R L D V I E W
S t a t i s t i c a l s i g n i f i c a n c e
T a b l e 1 3 s h o w s t h e s i g n i f i c a n c e o f t h e a n a l y s i s o f t h e
r e s u l t s o f t h e c o m b i n e d a n d i n d i v i d u a l i t e m s b y g r o u p a n d s u b -
g r o u p s . A l l r e s u l t s , e x c e p t t h a t f o r s e t t l e m e n t d w e l l e r s o n
i t e m 1 5 , a r e s i g n i f i c a n t a t t h e o n e p e r c e n t l e v e l . T h e e x c e p -
t i o n i s s i g n i f i c a n t a t f i v e p e r c e n t .
T h e s e c o n s i s t e n t a n d h i g h l y s i g n i f i c a n t r e s u l t s , w h e n
c o m p a r e d w i t h t h e M a n / N a t u r e s e r i e s ( p . 1 6 2 ) , r e i n f o r c e t h e a r g u m e n t
p r e s e n t e d ( P P . 1 8 - 1 9 ) f o r t h e d e v e l o p m e n t a n d i n c l u s i o n o f t h e W o r l d
V i e w s e r i e s o f i t e m s i n t h i s s t u d y . W e s h a l l s e e l a t e r t h a t t h e
d i s c r i m i n a t i o n o f t h e W o r l d V i e w s e r i e s o f i t e m s h o l d s c o n s i s t e n t l y
t h r o u g h o u t a l l g r o u p s e x a m i n e d .
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T a b l e 1 3
S t a t i s t i c a l S i g n i f i c a n c e
V a l u e : W O R L D V I E W
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.,'~*
i n d i c a t e s
i n d i c a t e s
i n d i c a t e s
r e s u l t n o t
r e s u l t
r e s u l t
G r o u p : F O R E S T V I L L E
s i g n i f i c a n t a t 5 %
s i g n i f i c a n t a t 5 %
s i g n i f i c a n t a t 1 %
T : t o t a l g r o u p . Y : < 3 0 y e a r s . 0 :
F : f e m a l e s . S : s e t t l e m e n t d w e l l e r s .
> 3 0 y e a r s . M : m a l e s .
N : N o n - s e t t l e m e n t d w e l l e r s .
T e s t : K e n d a 1 1 ' s S ( S e e T a b l e s 1 5 6 - 1 6 1 , A p p e n d i x I V ) .
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I t e m a n a l y s i s
T h e g r a p h i c a l p r e s e n t a t i o n o f t h e F o r e s t v i 1 l e r e s u l t s i s g i v e n i n
F i g u r e 6 ( n e x t p a g e ) . T h e r e s u l t s c l u s t e r v e r y w e l l o v e r a l l i t e m s w i t h
t h e c o m b i n e d i t e m s r e s u l t i n d i c a t i n g a r o u g h l y e q u a l c h o i c e b e t w e e n t h e
S p i r i t u a l i t y a n d B a l a n c e o r i e n t a t i o n s a n d s h o w a n o u t r i g h t r e j e c t i o n o f
M a t e r i a l i t y a s e x p r e s s e d i n t h e f i v e i t e m s .
T h e o l d , f e m a l e s a n d n o n - s e t t l e m e n t d w e l l e r s s h o w a c o n s i s t e n t l y
h i g h e r p r e f e r e n c e f o r S p i r i t u a l i t y t h a n d o m a l e s , t h e y o u n g , a n d s e t t 1 e -
m e n t d w e l l e r s .
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1 6 8
T h e s e r e s u l t s g i v e c o n f i d e n c e i n a c c e p t i n g t h e c o m b i n e d i t e m s a s
f a i r l y r e p r e s e n t i n g t h e F o r e s t v i l l e o r i e n t a t i o n s o n t h i s v a l u e .
H E A L T H
C o r n e l l M e d i c a l I n d e x H e a l t h Q u e s t i o n a i r e R e s p o n s e s .
T h e d e t a i l e d F o r e s t v i l l e r e s p o n s e s t o t h e C M I a r e g i v e n i n
A p p e n d i x I I I ( T a b l e 1 0 6 ) . T a b l e 1 4 g i v e s a s u m m a r y o f t h o s e r e s u l t s .
R e m e m b e r i n g ( p . 4 3 ) t h a t a t o t a l o f 3 0 o r m o r e " y e s " r e s p o n s e s
o n t h e w h o l e C M I o r t h r e e o r m o r e " y e s " r e s p o n s e s o n t h e l a s t p a g e a r e
s y m p t o m a t i c o f a " m e d i c a l l y s i g n i f i c a n t e m o t i o n a l d i s t u l ! p a n c e " , i t i s
" ' .
c l e a r t h a t F o r e s t v i l l e m a y b e r e g a r d e d a s a n e m o t i o n a l l y d i s t u r b e d
c o m m u n i t y .
T h e a v e r a g e s c o r e o v e r t h e w h o l e C M I f o r t h e w h o l e s a m p l e i 8
3 4 . 3 , a n d n o s u b · g r o u p t e s t e d h a s a n a v e r a g e s c o r e b e l o w 3 1 . T h e
a v e r a g e s c o r e f o r t h e w h o l e s a m p l e o n t h e l a s t p a g e i s 1 1 . 7 a n d t h e
l o w e s t a v e r a g e f o r a n y s u b - g r o u p i s 9 . 6 .
T h e y o u n g a r e m o r e d i s t u r b e d t h a n t h e O l d , m a l e s m o r e d i s t u r b e d
t h a n f e m a l e s , a n d s e t t l e m e n t d w e l l e r s m o r e d i s t u r b e d t h a n t h o s e w h o
a r e n o t s e t t l e m e n t r e s i d e n t s .
A n a n a l y s i s o f t h e w h o l e s a m p l e ' s r e s p o n s e . s o n t h e l a s t p a g e
( T a b l e 1 5 ) r e v e a l s t h a t I n a d e q u a c y , S e n s i t i v i t y , A n g e r , T e n s i o n ,
A n x i e t y a n d D e p r e s s i o n r a n k i n t h a t o r d e r i n t h e e x t e n t o f t h e i r
i m p o r t a n c e ( s t a t i s t i c a l l y , n o t c l i n i c a l l y d e t e r m i n e d ) .
F o r t h e y o u n g S e n s i t i v i t y d r o p s t o f o u r t h p l a c e i n r a n k i n g w i t h
a n g e r a n d t e n s i o n b e c o m i n g o f m o r e i m p o r t a n c e .
T h i s l a t t e r p o i n t ,
Table 14
FORESTVILLE Corne11 Medical Index Health Questionaire responses. Average number of "yes"
responses by Section, by age, sex and locality. (Number in brackets is
number of respondents).
Group Sections Total Total
or
sub-group A - L M N 0 p Q R M - R A - R
Total (19) 22.6 3.7 0.6 1.2 1.7 2.5 2.5 11.7 34.3
< 30 yrs(8) 23.6 5.3 0.6 0.8 1.9 3.3 2.9 14.6 38.3
J
> 30 yrs( 11 21.8 2.6 0.6 1.5 1.6 1.9 1.4 9.6 31.5
males (11) 24.8 4.2 0.4 1.5 1.5 2.2 2.2 11.9 36.7
females (8) 19.5 . 3.1 1.0 0.8 2.0 2.9 1.8 11.5 31.0
settlement 25.1 3.3 0.6 1.4 1.6 2.6 2.2 11.7 36.8(9)
non-settle- 20.3 4.1 0.7 0.9 1.9 2.4 1.8 11.8 32.1
ment (10)
....
'"
""
1 7 0
T a b l e 1 5
F O R E S T V I L L E
M o o d s a n d F e e l i n g s
" Y e s " r e s p o n s e s o n t h e l a s t p a g e o f t h e C M I e x p r e s s e d a s
a p e r c e n t a g e o f t o t a l r e s p o n s e s , b y s e c t i o n s M - R
C M I " y e s " r e s p a n s e s a s a i C l o f
R a n k
s e c t i o n
p o s s i b l e " y e s " r e s p o n s e s
O r d e r .
M
I n a d e q u a c y
3 1 . 1
1
N
1 0 . 5
D e p r e s s i o n
6
A , 0
1 2 . 9
5
n X l e t y
S e n s f t i v i t y 2 8 . 9
2
Q
~"
A n g e r 2 7 . 5
3
R
T e n s i o n 2 2 . 2
4
T o t a l
M - R 2 3 . 0
c o u p l e d w i t h t h e h i g h l e v e l o f d i s t u r b a n c e i n t h e y o u n g , s u g g e s t s t h a t t h e r e
i s a h i g h p o t e n t i a l f o r v i o l e n c e i n t h i s c o m m u n i t y w h i c h , f o r t h e m o s t p a r t
i s p r e s e n t l y d i r e c t e d i n w a r d p e r h a p s b e c a u s e o f t h e v e r y h i g h l e v e l o f
i n a d e q u a c y f e l t b y F o r e s t v i l l e r e s p o n d e n t s .
P h y s i c a l s y m p t o m s ( S e c t l o n s A - L ) ( T a b l e 1 4 ) s h o w s a h i g h l e v e l o f p e r c e i v e d i l l -
h e a l t h a t F o r e s t v i l l e , w h i c h i s e x p r e s s i n g i t s e l f , n o t o n l y a s d i s t u r b e d
m o o d s a n d f e e l i n g s b u t a l s o i n t h o s e s y m p t o m s f o r w h i c h s o m e m e d i c a l t h e r a p y
w o u l d c o m m o n l y b e s o u g h t .
1 7 1
A t t h e i n d i v i d u a l l e v e l , s i x t y t h r e e p e r c e n t o f F o r e s t v i l l e
r e s p o n d e n t s h a d m o r e t h a n 2 9 " y e s " r e s p o n s e s o n t h e w h o l e C M I a n d
m o r e t h a n t w o " y e s " r e s p o n s e s o n t h e l a s t p a g e o f t h e C M I . T h i s
c o n f i r m s t h a t t h e d i s t u r b a n c e n o t e d a b o v e i s w i d e l y f e l t t h r o u g h o u t
t h e c o m m u n i t y .
A T T I T U D E S
F o r e s t v i l l e r e s p o n s e s t o t h e a t t i t u d e i t e m s a r e g i v e n i n
A p p e n d i x I I I ( T a b l e 1 1 0 ) . T h e s e r e s p o n s e s s h o w a n o v e r a l l p o s i t i v e
s e t o f a t t i t u d e s . b u t t h e r e s p o n s e s a r e n o t e w o r t h y i n t h a t v e r y f e w
" ' -
i n f o r m a n t s e x p r e s s e d a r e s p o n s e i n t h e f o r m e i t h e r " s t r o n g l y a g r e e "
o r " s t r o n g l y d i s a g r e e " _
O n e r e s p o n d e n t m a d e a p o i n t o f s e e k i n g m e o u t o n t h e d a y
f o l l o w i n g h i s i n t e r v i e w , t o r e q u e s t t h a t h e b e a l l o w e d t o c h a n g e h i s
r e s p o n s e t o o n e i t e m : ( " A b o r i g i n a l w o m e n s h o u l d n e v e r m a r r y w h i t e m e n . " ) .
H e h a d d i s a g r e e d w i t h t h i s s t a t e m e n t t h e p r e v i o u s d a y . H e e x p l a i n e d
t h a t h e h a d b e e n t h i n k i n g o v e r w h a t w e h a d t a l k e d a b o u t a n d r e a l i s e d
t h a t h e h a d n o t m e a n t t o d i s a g r e e w i t h t h i s s t a t e m e n t . H e t h e n s a i d :
" P e o p l e s h o u l d s t i c k t o t h e i r o w n c o l o u r . I f t h e y d o n ' t t h e y o n l y m a k e
h a l f - b r e e d s a n d m o n g r e l s . " T h e i n f o r m a n t w a s h i m s e l f a f u l l - b l o o d
A b o r i g i n a l . H e c h a n g e d h i s r e s p o n s e t o " s t r o n g l y a g r e e " w i t h t h e s t a t e -
m e n t i n q u e s t i o n .
T h e w h o l e s a m p l e s h o w e d n e g a t i v e a t t i t u d e s o n e i g h t i t e m s , a s
f o l l o w s :
T h e y d i s a g r e e d w i t h : " T h e m o r e w h i t e w o m e n m a r r y A b o r i g i n a l m e n ,
t h e b e t t e r . " . a n d " M o s t p o l i c e m e n t r e a t A b o r i g i n e s v e r y w e l l . " .
1 7 2
T h e y a g r e e d w i t h :
" I f a w h i t e m a n a n d a n A b o r i g i n e b o t h w o r k f o r t h e s a m e b o s s , i t I s
a l w a y s t h e A b o r i g i n e w h o g e t s t h e s a c k f i r s t . "
" A b o r i g i n a l w o m e n s h o u l d n e v e r m a r r y w h i t e m e n . "
" T h e r e i s n o s a t i s f a c t i o n i n w o r k i n g h a r d . "
" M o s t p o l i c e m e n t r e a t A b o r i g i n e s w o r s e t h a n t h e y d o w h i t e m e n . "
" A b o r i g i n e s c a n ' t s a v e a n y m o n e y b e c a u s e t h e y d o n I t g e t p a i d e n o u g h
t o l i v e o n . "
" T h e f i r s t w h i t e p e o p l e i n A u s t r a l i a w e r e t h i e v e s w h o s t o l e t h e l a n d
f r o m t h e A b o r i g i n e s . "
~
F o u r o f t h e s e s t a t e m e n t s e x p r e s s n e g a t i v e a t t i t u d e s t o w h i t e
A u s t r a l i a n s g e n e r a l l y , t w o t o p o l i c e m e n ( w h o m a y a l s o b e t h o u g h t o f
a s w h i t e A u s t r a l i a n s ) , w h i l e t h r e e s t a t e m e n t s i n d i c a t e n e g a t i v e a t t i t u d e s
t o w o r k , t h e w o r k s i t u a t i o n , o r t h e r e w a r d s f o r w o r k .
E D U C A T I O N
T h e d a t a o b t a i n e d f r o m t h e s c h o o l s a t F o r e s t v i l l e i s n o t p r e s e n t e d
i n d e t a i l b e c a u s e a n u n d e r t a k i n g w a s g i v e n t o t h e N . S . W . D e p a r t m e n t o f
E d u c a t i o n t h a t t h e m a t e r i a l w o u l d n o t b e u s e d i n a w a y t h a t c o u l d
p o s s i b l y l e a d t o i t b e i n g i d e n t i f i e d w i t h a n i n d i v i d u a l c h i l d .
I n f o r m a t i o n w a s o b t a i n e d f r o m t h e F o r e s t v i l l e s c h o o l s o n 6 6 c h i l -
d r e n
al~ t h e c h i l d r e n f r o m t h e A b o r i g i n a l c o m m u n i t y w h o w e r e i n s c h o o l
i n 1 9 6 8 - 6 9 . F o r v a r i o u s r e a s o n s a l l i n f o r m a t i o n w a s n o t a v a i l a b l e f o r a l l
c h i l d r e n . F o r e x a m p l e , I . Q . t e s t s r e s u l t s w e r e a v a i l a b l e f o r o n l y 2 7
c h i l d r e n - t h e r e m a i n d e r w e r e g e n e r a l l y t o o y o u n g t o h a v e b e e n a s s e s s e d
( v a r i o u s A . C . E . R . g r o u p t e s t s w e r e u s e d ) .
O n e c h i l d w a s r e c o r d e d a s h a v i n g a t e s t r e s u l t " T o o L o w t o
A s s e s s " a n d w a s e x c l u d e d f r o m t h e f i g u r e s g i v e n h e r e . T h e a v e r a g e
I . Q . o f t h e r e m a i n d e r w a s 7 5 . 5 , t h e m e d i a n 7 4 . 5 , a n d t h e r a n g e f r o m
5 9 - 9 5 . T h e r e s u l t s a p p r o x i m a t e d a n o r m a l d i s t r i b u t i o n a r o u n d t h e
m e d i a n . T e n c h i l d r e n h a d b e e n t e s t e d m o r e t h a n o n c e , a n d i n e a c h
c a s e t h e h i g h e s t f i g u r e w a s u s e d i n c o m p u t i n g t h e f i g u r e s g i v e n a b o v e .
T h i s i s a c o n s e r v a t i v e p r o c e d u r e i n t h a t i t t e n d s t o m i n i m i s e t h e
d i f f e r e n c e f r o m t h e e x p e c t e d m e d i a n o f 1 0 0 .
T e a c h e r s w e r e a s k e d t o g i v e a f i g u r e f o r e a c h c h i l d f o r
" e s t i m a t e d e d u c a t i o n a l r e t a r d a t i o n " . T h i s w a s s u p p l i e d f o r 4 7 c h i l -
" ' .
d r e n . T h e a v e r a g e r e t a r d a t i o n w a s 2 . 8 y e a r s , t h e m e d i a n 3 y e a r s , a n d
t h e r a n g e f r o m 0 - 5 y e a r s o f e d u c a t i o n a l r e t a r d a t i o n o n t e a c h e r
a s s e s s m e n t .
~bsences f o r t h e w h o l e s c h o o l y e a r 1 9 6 8 w e r e r e c o r d e d f r o m
c l a s s r o l l s . T h i s i n f o r m a t i o n w a s a v a i l a b l e f o r 5 6 c h i l d r e n . T h e
a v e r a g e d a y s a b s e n t w a s 5 9 . 2 , t h e m e d i a n d a y s a b s e n t 5 3 . 5 , a n d t h e
m o d e f e l l i n t h e c a t e g o r y 2 0 - 3 9 d a y s a b s e n t . O n e c h i l d w a s n o t
a b s e n t f r o m s c h o o l o n a n y d a y , a n d a t t h e o t h e r e x t r e m e t h e r e w e r e
t h r e e c h i l d r e n w h o w e r e a b s e n t f o r m o r e t h a n 1 2 0 d a y s . T h e r e w e r e
2 0 2 s c h o o l d a y s i n 1 9 6 8 , s o t h e m e d i a n c h i l d w a s a b s e n t f o r 2 6 . 5 % o f
t h e s c h o o l y e a r .
H i g h s c h o o l c h i l d r e n w e r e p r e s e n t m o r e f r e q u e n t l y t h a n t h o s e
a t p r i m a r y s c h o o l . T h e a v e r a g e h i g h s c h o o l p u p i l w a s a b s e n t o n
3 6 . 6 d a y s , w h i l e t h e m e d i a n c h i l d w a s a b s e n t f r o m h i g h s c h o o l o n 2 4
d a y s . A m o n g t h e 1 1 h i g h s c h o o l s t u d e n t s f o r w h o m a f u l l y e a r r e c o r d
1 7 3
w a s a v a i l a b l e , t h r e e w e r e a b s e n t f o r m o r e t h a n 7 0 d a y s .
T h e s e f i g u r e s a l l s u g g e s t t h a t d e s p i t e t h e f a v o u r a b l e a t t i t u d e s
e~pressed t o w a r d s s c h o o l t e a c h e r s b y t h e A b o r i g i n e s , t h e s c h o o l s h a d
v e r y w e a k a t t r a c t i v e p o w e r f o r t h e A b o r i g i n a l c h i l d r e n .
M o s t a b s e n c e s f r o m s c h o o l w e r e u n e x p l a i n e d , a n d o f t h o s e w h e r e
e x c u s e w a s o f f e r e d , s i c k n e s s w a s t h e m a j o r r e a s o n .
T w o s c h o o l s e n r o l l e d 6 2 o f t h e 6 6 c h i l d r e n . I n t h e o n e c a s e
A b o r i g i n a l c h i l d r e n r e p r e s e n t e d 2 2 . 9 % o f t h e t o t a l e n r o l l m e n t , a n d i n
t h e o t h e r c a s e 1 0 . 6 % .
" ' .
C O A S T T O W N
V A L U E O R I E N T A T I O N S
A C T I V I T Y
S t a t i s t i c a l s i g n i f i c a n c e
T a b l e 1 6 s h o w s t h e s i g n i f i c a n c e o f t h e a n a l y s i s o f t h e r e s u l t s
o f t h e c o m b i n e d i t e m s a n d i n d i v i d u a l i t e m s b y t o t a l g r o u p a n d s u b -
g r o u p s . T h e c o m b i n e d i t e m s a n d i n d i v i d u a l i t e m s 1 , 1 1 a n d 2 1 a r e a l l
s i g n i f i c a n t a t t h e f i v e p e r c e n t l e v e l . T h e s u b - g r o u p c o m p a r i s o n s a r e
a l s o s i g n i f i c a n t e x c e p t i n t h e c a s e o f i t e m s 6 a n d 1 6 .
I t e m A n a l y s i s
T h e g r a p h i c a l p r e s e n t a t i o n o f A c t i v i t y . o r i e n t a t i o n s f o r t h e
F o r e s t v i l l e s a m p l e a r e s h o w n o n p a g e 1 7 6 ( F i g u r e 7 ) .
1 7 4
1 7 5
T a b l e 1 6
S t a t i s t i c a l S i g n i f i c a n c e
V a l u e : A C T I V I T Y
i n d i c a t e s
i n d i c a t e s
i n d i c a t e s
B l a n k :
*
* *
T : t o t a l g r o u p .
F : f e m a l e s . S :
G r o u p : C O A S T T O W N
r e s u l t n o t s i g n i f i c a n t a t 5 %
r e s u l t s i g n i f i c a n t a t 5 %
r e s u l t s i g n i f i c a n t a t 1 %
Y : < 3 0 y e a r s . 0 : > 3 0 y e a r s . M : m a l e s .
s e t t l e m e n t d w e l l e r s . N : N o n - s e t t l e m e n t d w e l l e r s .
T e s t : B i n o m i a l a n a l y s i s . ( S e e T a b l e s 1 7 4 - 1 7 9 , A p p e n d i x V ) .
I t e m
G r o u p o r S u b - g r o u p
T
Y 0
M F S
N
c o m b i n e d
*
" ' .
* * *
1
* * * * *
6
1 1
* *
*
*
1 6
2 1
* * * * *
C o a s t t o w n r e s p o n d e n t s s h o w e d a d e f i n i t e p r e f e r e n c e f o r " d o i n g "
o v e r " b e i n g " a n d t h i s h o l d s f o r a l l i n d i v i d u a l i t e m s e x c e p t i t e m 6
( " t h e w a y t h e y l i k e d t o l i v e " ) w h e r e t h e p r e f e r e n c e i s r e v e r s e d .
W h e n a l l i t e m s a r e c o m b i n e d , t h e y o u n g , f e m a l e s a n d n o n - s e t t l e m e n t
d w e l l e r s s h o w a s t r o n g e r p r e f e r e n c e f o r " b e i n g " t h a n d o t h e o l d , m a l e s
a n d s e t t l e m e n t d w e l l e r s . H o w e v e r , w e c a n n o t h a v e c o n f i d e n c e i n t h i s
r e s u l t s i n c e w h e n t h e i n d i v i d u a l i t e m r e s u l t s a r e t r e a t e d a s r a n k s o f s u b -
g r o u p s , K e n d a l l ' s c o e f f i c i e n t o f c o n c o r d a n c e i s n o t s i g n i f i c a n t a t t h e
f i v e p e r c e n t l e v e l ( s = 1 1 8 . 5 , k = 5 , n = 6 ) .
C O A S T T O W N
F i g u r e 7
1 7 6
A C T I V I T Y o r i e n t a t i o n s
I t e m r e s p o n s e s a r e e x p r e s s e d a s t h e p e r c e n t a g e o f t h e t o t a l r e s p o n s e s o f a
g r o u p o r s u b - g r o u p , w h i c h c h o s e " B e i n g " i n p r e f e r e n c e t o " D o i n g ' :
a
b
c
d
e
f
T o t a L . • . . . . . . .
3 5 3 0
5 8
3 0 3 6
2 2
y o u n g . . . . . . . . . . 4 1 4 4
6 9
3 8 3 8
.
1 9
O l d . . . . . . . . . . . .
3 0 1 8
4 7 2 4
3 5
2 5
M a l e s . . . . . . . . . . 2 7
6
5 0
1 7
3 3
2 8
F e m a l e s • . . . . . .
4 6
6 0
6 7 4 7 4 0 1 4
S e t t l e m e n t . . . .
2 7
1 4
7 1
1 4 2 1 1 4
N o n - s e t t l e m e n t 4 1 4 2
4 7 4 2
4 7
2 8
S c a l e : . %
L
, 2 p 4 P . 6 , 0 , 8 p , 1 Q O
D o i n g > B e i n g
" ' .
D o i n g = B e i n g
B e i n g > D o i n g
( a ) A l l i t e m s c o m b i n e d
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( f ) I t e m 2 1
S
N
f
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1 7 7
I t e m 1 ( e m p l o y e r s e l e c t i o n ) s h o w e d m o s t d i s c r i m i n a t i o n a m o n g t h e
s u b - g r o u p s . M a l e s , s e t t l e m e n t d w e l l e r s a n d t h e o l d p r e f e r r e d t h e b o s s
w h o w a s a " h a r d m a n w h o e x p e c t e d h i s m e n t o w o r k r e a l l y h a r d a n d n o t
t a k e t i m e o f f , b u t t h e w a g e s h e p a i d w e r e v e r y h i g h " , w h i l e t h e y o u n g ,
f e m a l e s a n d n o n - s e t t l e m e n t d w e l l e r s p r e f e r r e d t h e b o s s w h o " p a i d j u s t
e n o u g h w a g e s f o r h i s m e n t o g e t a l o n g o n , b u t h e d i d n o t e x p e c t t h e m t o
w o r k t o o h a r d , a n d d i d n o t m i n d i f t h e y h a d t i m e o f f t o h a v e f u n o r g o
v i s i t i n g " .
R E L A T I O N A L
" ' .
S t a t i s t i c a l s i g n i f i c a n c e .
T a b l e 1 6 ( a ) s h o w s t h e s i g n i f i c a n c e o f t h e a n a l y s i s o f t h e
r e s u l t s o f t h e c o m b i n e d a n d i n d i v i d u a l i t e m s b y g r o u p a n d s u b - g r o u p s .
T h e c o m b i n e d i t e m s , a n d i n d i v i d u a l i t e m s , 2 , 1 2 a n d 1 7 a r e s i g n i f i c a n t
a t t h e o n e p e r c e n t l e v e l , w h e r e a s i t e m s 7 a n d 2 2 f a i l t o r e a c h
s i g n i f i c a n c e a t t h e f i v e p e r c e n t l e v e l .
I t e m a n a l y s i s .
R e s p o n s e s t o t h e R e l a t i o n a l i t e m s a r e p r e s e n t e d g r a p h i c a l l y i n
F i g u r e 8 ( p . 1 7 9 ) . C o a s t t o w n r e s p o n d e n t s a r e p o s i t i v e o n l y o n t h e
I n d i v i d u a l i s m s c a l e b u t t h i s i s w e a k l y e x p r e s s e d . T h e y a r e s l i g h t l y
n e g a t i v e o n b o t h L i n e a l i t y a n d C o l l a t e r a l i t y .
T h e y o u n g , n o n - s e t t l e m e n t d w e l l e r s a n d f e m a l e s a r e c o n s i s t e n t l y
m o r e p o s i t i v e o n C o l l a t e r a l i t y t h a n a r e t h e o l d , s e t t l e m e n t d w e l l e r s a n d
m a l e s .
1 7 8
T a b l e l 6 ( a )
S t a t i s t i c a l S i g n i f i c a n c e
V a l u e : R E L A T I O N A L
G r o u p : C O A S T T O W N
B l a n k : i n d i c a t e s r e s u l t n o t s i g n i f i c a n t a t 5 %
* : i n d i c a t e s r e s u l t s i g n i f i c a n t a t 5 %
* * ! i n d i c a t e s r e s u l t s i g n i f i c a n t a t 1 %
T : t o t a l g r o u p . Y : < : 3 0 y e a r s . 0 : > 3 0 y e a r s . M : m a l e s .
F : f e m a l e s . S : s e t t l e m e n t d w e l l e r s . N : N o n - s e t t l e m e n t d w e l l e r s .
T e s t : K e n d a l l ' s S ( S e e T a b l e s 1 1 5 - 1 2 0 , A p p e n d i x I V ) .
I t e m
G r o u p o r S u b - g r o u p
T Y
0
M
F
S
N
c o m b i n e d
* * * * * * *
*
* * *
~
2
* * * *
* * * * * * * *
* *
7
* *
1 2
* *
* *
*
*
* *
1 7
* *
* *
* * * * * * * * *
2 2
* * *
N o c l e a r p a t t e r n o f d i f f e r e n c e s o n I n d i v i d u a l i s m e m e r g e s , b u t
c e r t a i n l y t h e r e i s n o s i g n i f i c a n t c h a n g e a m o n g t h e y o u n g t o w a r d s
g r e a t e r I n d i v i d u a l i s m . T h i s i s i m p o r t a n t i n e d u c a t i o n a n d i n t h e
e c o n o m i c s p h e r e . S u c c e s s , i n A u s t r a l i a n m i d d l e c l a s s t e r m s d e m a n d s a
s t r o n g i d e a o f i n d i v i d u a l r e s p o n s i b i l i t y a n d e f f o r t . I t i s o n l y o n
I t e m 7 ( F a m i l y A u t h o r i t y ) t h a t t h e y o u n g a r e c l e a r l y m o r e i n d i v i d u a -
l i s t i c t h a n t h e o l d , b u t e v e n i n t h i s c a s e t h e d i s t r i b u t i o n o f s u b -
g r o u p p o s i t i o n s i s s u g g e s t i v e o f a r e j e c t i o n o f L i n e a l i t y r a t h e r t h a n
a p o s i t i v e a c c e p t a n c e o f I n d i v i d u a l i s m a m o n g t h e y o u n g .
1 7 9
F i g u r e 8
C o a s t t o w n
R E L A T I O N A L v a l u e r e s p o n s e s o n i t e m s 2 . 7 . 1 2 . 1 7 a n d 2 2 .
T = T o t o l g r o u p . Y " < 3 0 y e o r s . O " > 3 0 y e o r s . M = M o l e s . F = F e m a l e s . S - S e t t l e m e n t d w e l l e r s .
N - N o n - s e t t l e m e n t d w e l l e r s .
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1 8 0
C o l l a t e r a l i t y i s e x p r e s s e d m o s t p o s i t i v e l y b y t h e g r o u p a n d
s u b - g r o u p s o n i t e m 1 7 ( C a t t l e I n h e r i t a n c e ) , w i t h f e m a l e s a n d t h e y o u n g
b e i n g m o r e p o s i t i v e t h a n o t h e r s u b - g r o u p s .
I t e m 2 2 ( W o r k S t y l e ) s h o w s g r e a t e s t p r e f e r e n c e f o r L i n e a l i t y a n d
t h e y o u n g , f e m a l e s a n d n o n - s e t t l e m e n t d w e l l e r s r e j e c t t h e i d e a o f i n d i -
v i d u a l r e s p o n s i b i l i t y i n t h e w o r k s i t u a t i o n .
D e c i s i o n s o n f a m i l y m i g r a t i o n a r e s e e n a s a n i n d i v i d u a l m a t t e r
f o r t h e f a t h e r ( I t e m 2 ) . T h e r e i s m o r e w i t h i n - g r o u p a g r e e m e n t o n t h i s
i t e m t h a n a n y o t h e r a n d i t y i e l d s t h e h i g h e s t p o s i t i v e r e s p o n s e s o n t h e
I n d i v i d u a l i s m s c a l e .
" ' .
T I M E
S t a t i s t i c a l s i g n i f i c a n c e .
T a b l e 1 7 g i v e s t h e s t a t i s t i c a l s i g n i f i c a n c e o f g r o u p a n d s u b -
g r o u p r e s p o n s e s o n c o m b i n e d a n d i n d i v i d u a l i t e m s o f t h e T i m e s e q u e n c e .
O n l y i n d i v i d u a l i t e m s 1 8 a n d 2 3 f a i l t o r e a c h a t l e a s t t h e f i v e
p e r c e n t l e v e l o f s i g n i f i c a n c e f o r t h e s u b - g r o u p a n a l y s i s .
I t e m A n a l y s i s .
C o a s t t o w n r e s p o n s e s o n t h e T i m e i t e m s a r e p r e s e n t e d g r a p h i c a l l y
i n F i g u r e 9 ( p . 1 8 2 ) .
O n t h e c o m b i n e d i t e m s t h e r e i s l i t t l e w i t h i n - g r o u p d i s c r i m i n a -
t i o n . I n s o m u c h a s t h e r e i s d i s c r i m i n a t i o n , t h e y o u n g , f e m a l e s a n d n o n -
s e t t l e m e n t d w e l l e r s a r e m o r e p o s i t i v e o n t h e P r e s e n t o r i e n t a t i o n t h a n
a r e t h e o l d , s e t t l e m e n t d w e l l e r s a n d m a l e s . T h e y a r e a l s o s l i g h t l y
m o r e n e g a t i v e o n b o t h P a s t a n d F u t u r e o r i e n t a t i o n s t h a n t h e i r
1 8 1
T a b l e 1 7
S t a t i s t i c a l S i g n i f i c a n c e
V a l u e : T I M E
i n d i c a t e s
i n d i c a t e s
i n d i c a t e s
B l a n k :
*
* *
T : t o t a l g r o u p .
F : f e m a l e s . S :
G r o u p : C O A S T T O W N
r e s u l t n o t s i g n i f i c a n t a t 5 %
r e s u l t s i g n i f i c a n t a t 5 %
r e s u l t s i g n i f i c a n t a t 1 %
Y : < 3 0 y e a r s . 0 : > 3 0 y e a r s . M : m a l e s .
s e t t l e m e n t d w e l l e r s . N : N o n - s e t t l e m e n t d w e l l e r s .
T e s t : K e n d a l l ' s S ( S e e T a b l e s 1 2 7 - 1 3 3 , A p p e n d i x I V ) .
G r o u p o r S u b - g r o u p
I t e m
T Y 0 M
F
S
N
c o m b i n e d
* *
* . . ' . '
* *
, ' n ' r
* *
* *
, , *
3
, , *
* *
, , *
* *
* *
* * * *
8
* . . . ' c
* * *
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* * * * *
1 3
* *
* *
- I ,
* *
* * * * * *
1 8
- I , - k
2 3
*
c o u n t e r p a r t s . T h o u g h t h e y o u n g a r e s o m e w h a t d i f f e r e n t f r o m t h e o l d o n
T i m e o r i e n t a t i o n s , t h e m o v e m e n t h a s n o t b e e n i n t h e d i r e c t i o n o f a
s t r o n g e r F u t u r e o r i e n t a t i o n ,
W h a t w a s s a i d a b o u t i t e m 1 8 i n t h e c a s e o f F o r e s t v i l l e ( p p . 1 5 9
a n d 1 6 1 ) a p p l i e s w i t h e q u a l f o r c e a t C o a s t t o w n .
T h e r e s p o n s e s o n i t e m s 3 a n d 1 3 s h o w t h a t t h e y o u n g w e r e m o r e
p o s i t i v e o n t h e F u t u r e o r i e n t a t i o n t h a n a n y o t h e r s u b - g r o u p , b u t t h e
o p p o s i t e i s t h e c a s e f o r i t e m s 8 a n d 1 8 . O n t h e o n e h a n d t h e y p r e f e r
1 8 2
F i g u r e 9
C o a s t t o w n
T I M E v a l u e , e s p o n s e s o n i t e m s 3 . 8 . 1 3 . 1 8 a n d 2 3 .
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t h e s t a t e m e n t s : " I t i s b e s t t o g e t c h i l d r e n t o t h i n k a b o u t t h e f u t u r e
a n d l e a r n n e w w a y s t o l i v e . " , a n d " I b e l i e v e t h a t t h i n g s g e t b e t t e r a l l
t h e t i m e . I f w e w o r k h a r d n o w t h e f u t u r e w i l l b e b e t t e r t h a n t h e
p r e s e n t . " . O n t h e o t h e r h a n d t h e y p r e f e r " M y c h i l d r e n w i l l h a v e a
h a r d l i f e . T h i n g s a r e g e t t i n g h a r d e r a l l t h e t i m e . T h e y w o n ' t e v e n b e
a s w e l l o f f a s I a m n o w . " a n d " I d o n o t l i k e c h a n g e s . C e r e m o n i e s
s h o u l d b e k e p t t h e w a y t h e y h a v e a l w a y s b e e n . " P e r h a p s t h e s e r e s p o n d e n t s
b e l i e v e t h e y o u g h t t o b e h a v e i n a c e r t a i n w a y , b u t h a v e n o c o n f i d e n c e
t h a t s u c h a c t i v i t y w i l l c h a n g e t h e i r c i r c u m s t a n c e s i n a n y s i g n i f i c a n t
w a y _
. . . . .
M A N / N A T U R E
S t a t i s t i c a l s i g n i f i c a n c e .
T a b l e 1 8 s h o w s t h e s i g n i f i c a n c e o f t h e a n a l y s i s o f t h e r e s u l t s o f
t h e c o m b i n e d a n d i n d i v i d u a l i t e m s b y g r o u p a n d s u b - g r o u p s . T h e r e s u l t s
o f t h e c o m b i n e d i t e m s a n d t h o s e f o r i t e m s 4 a n d 2 4 a r e n o t s i g n i f i c a n t .
I n d i v i d u a l i t e m s 9 , 1 4 a n d 1 9 r e s u l t s a r e s i g n i f i c a n t a t t h e o n e p e r c e n t
l e v e 1 .
I t e m A n a l y s i s .
I n F i g u r e l a ( p . 1 8 5 ) t h e C o a s t t o w n r e s p o n s e s o n t h e M a n / N a t u r e
s e r i e s o f i t e m s a r e p r e s e n t e d g r a p h i c a l l y .
A s w a s t h e c a s e w i t h F o r e s t v i l l e , t h e i n d i v i d u a l i t e m r e s p o n s e s
a r e d i s p e r s e d i n s u c h a w a y t h a t t h e i r c o m b i n e d e f f e c t i s o n e o f
n e u t r a l i t y ( F i g u r e 5 ( a ) , p . 1 6 4 ) .
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S o f a r a s t h e r e i s d i s c r i m i n a t i o n , C o a s t t o w n r e s p o n d e n t s p r e f e r
l i v i n g i n H a r m o n y - w i t h - n a t u r e o v e r S u b j u g a t i o n - t o - n a t u r e o v e r M a s t e r y -
o v e r - n a t u r e .
F e m a l e s a n d n o n - s e t t l e m e n t d w e l l e r s c l u s t e r t o g e t h e r c o n s i s t e n t l y ,
a s o p p o s e d t o m a l e s a n d s e t t l e m e n t d w e l l e r s " T h e a g e a n a l y s i s d o e s n o t
p r o d u c e c o n s i s t e n t r e s u l t s .
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1 8 6
I t e m 1 9 ( W e a t h e r ) s h o w s a h i g h p o s i t i v e o r i e n t a t i o n t o
S u b j u g a t i o n - t o - n a t u r e b u t t h i s i s n o t r e f l e c t e d i n o t h e r i t e m s . O n
t h e o t h e r h a n d , I t e m 1 4 ( G a r d e n C a r e ) s h o w s a p o s i t i v e r e s p o n s e t o
M a s t e r y - o v e r - n a t u r e w h i c h , i n i t s t u r n , i s n o t r e f l e c t e d i n t h e o t h e r
f o u r i t e m s .
C o m b i n a t i o n s o f i t e m s 4 a n d 1 9 , a n d o f i t e m s 9 , 1 4 a n d 2 4
( n o t g r a p h i c a l l y p r e s e n t e d ) s h o w m o r e d i s c r i m i n a t i o n , b u t w e h a v e t o
q u e s t i o n i f t h i s c o m b i n a t i o n i s j u s t i f i e d . R e f e r e n c e w i l l a g a i n b e
m a d e t o t h i s p o i n t i n t h e f o l l o w i n g c h a p t e r •
. . . . .
T a b l e 1 9
S t a t i s t i c a l S i g n i f i c a n c e
r e s u l t
r e s u l t
r e s u l t
i n d i c a t e s
i n d i c a t e s
i n d i c a t e s
W O R L D V I E W
V a l u e :
B l a n k :
*
* *
G r o u p : C O A S T T O W N
n o t s i g n i f i c a n t a t 5 %
s i g n i f i c a n t a t 5 %
s i g n i f i c a n t a t 1 %
T : t o t a l g r o u p . Y : < : 3 0 y e a r s . 0 : > 3 0 y e a r s . M : m a l e s .
F : f e m a l e s . S : s e t t l e m e n t d w e l l e r s . N : N o n - s e t t l e m e n t d w e l l e r s .
T e s t :
K e n d a l l ' s S ( S e e T a b l e s 1 5 6 - 1 6 1 , A p p e n d i x I V )
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W O R L D V I E W
S t a t i s t i c a l s i g n i f i c a n c e
T a b l e 1 9 ( a b o v e ) s h o w s t h e s i g n i f i c a n c e o f t h e a n a l y s i s o f t h e
r e s u l t s o f t h e c o m b i n e d i t e m s a n d i n d i v i d u a l i t e m s b y t o t a l g r o u p a n d
s u b - g r o u p s . A l l t o t a l s a r e s i g n i f i c a n t a t t h e o n e p e r c e n t l e v e l . A l l
s u b - g r o u p c o m p a r i s o n s a r e s i g n i f i c a n t a t l e a s t a t t h e f i v e p e r c e n t
l e v e 1 .
A s w a s t h e c a s e w i t h t h e F o r e s t v i l l e s a m p l e , t h e s t a t i s t i c a l
s i g n i f i c a n c e o f t h e W o r l d V i e w i t e m s i s c o n s i s t e n t l y h i g h , a n d t h i s i s
i n m a r k e d c o n t r a s t t o t h e M a n / N a t u r e r e s p o n s e s .
~
I t e m A n a l y s i s
R e s p o n s e s t o t h e W o r l d V i e w i t e m s a r e p r e s e n t e d g r a p h i c a l l y i n
F i g u r e 1 1 ( p . 1 8 8 ) . C o a s t t o w n r e s p o n d e n t s a r e p o s i t i v e o n b o t h t h e
B a l a n c e a n d S p i r i t u a l i t y s c a l e s , a l t h o u g h a p o s i t i v e p o s i t i o n o n
S p i r i t u a l i t y i s n o t h e l d c o n s i s t e n t l y t h r o u g h o u t a l l i n d i v i d u a l i t e m s .
T h e o l d a n d m a l e s a r e c o n s i s t e n t l y m o r e S p i r i t u a l t h a n t h e y o u n g
a n d f e m a l e s . T h e r e i s n o c o n s i s t e n t p a t t e r n i n t h i s r e g a r d f o r t h e
S e t t l e m e n t - n o n - s e t t l e m e n t c o m p a r i s o n .
A l l i t e m s c l u s t e r w e l l i n t h e B a l a n c e - g r e a t e r - t h a n - S p i r i t u a l i t y -
g r e a t e r - t h a n - M a t e r i a l i t y s e g m e n t s o f t h e g r a p h s .
T h e c h a n g e o n W o r l d V i e w o r i e n t a t i o n s b e t w e e n t h e o l d a n d t h e
y o u n g i s i n t h e d i r e c t i o n o f a m o r e n e g a t i v e p o s i t i o n o n t h e S p i r i t u a -
l i t y s c a l e a n d a m o r e p o s i t i v e p o s i t i o n o n b o t h t h e B a l a n c e a n d
M a t e r i a l i t y s c a l e s . T h e y o u n g a r e p o s i t i v e o n l y o n t h e B a l a n c e s c a l e ,
w h i l e t h e o l d a r e p o s i t i v e o n b o t h t h e S p i r i t u a l i t y a n d B a l a n c e s c a l e s .
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1 8 9
F e m a l e s t e n d t o c l u s t e r w i t h t h e y o u n g a n d m a l e s w i t h t h e o l d .
I n s o m u c h a s t h e r e i s d i f f e r e n c e b e t w e e n s e t t l e m e n t a n d n o n - s e t t l e m e n t
d w e l l e r s , i t t e n d s t o a s s o c i a t e n o n - s e t t l e m e n t d w e l l e r s w i t h t h e y o u n g
a n d s e t t l e m e n t d w e l l e r s w i t h t h e o l d .
H E A L T H
C o r n e l l M e d i c a l I n d e x H e a l t h Q u e s t i o n a i r e R e s p o n s e s .
T h e d e t a i l e d C o a s t t o w n r e s p o n s e s t o t h e C M I a r e g i v e n i n
A p p e n d i x I I I ( T a b l e 1 0 7 ) . T a b l e 2 0 g i v e s a s u m m a r y o f t h o s e r e s p o n s e s
( s e e C h a p t e r 4 f o r h e a l t h e n v i r o n m e n t ) .
~.
T h e a v e r a g e s c o r e o v e r t h e w h o l e C M I f o r t h e C o a s t t o w n s a m p l e i s
2 4 . 5 , a n d n o s u b - g r o u p t e s t e d h a s a n a v e r a g e g r e a t e r t h a n 3 0 . 5 . T h i s
m e a n s t h a t t h e C o a s t t o w n s u b - g r o u p ( f e m a l e s ) w i t h t h e h i g h e s t s c o r e o n
t h e C M I h a v e a l o w e r s c o r e t h a n t h e F o r e s t v i l l e s u b - g r o u p ( f e m a l e s )
w i t h t h e l o w e s t s c o r e f o r t h a t c o m m u n i t y . I n t h e f o l l o w i n g c h a p t e r w h e n
a d i r e c t c o m p a r i s o n o f t h e c o m m u n i t i e s i s m a d e , t h e q u e s t i o n o f w h y
f e m a l e s a c h i e v e t h e h i g h e s t C M I i n t h e o n e c o m m u n i t y a n d t h e l o w e s t i n
t h e o t h e r w i l l b e c o n s i d e r e d .
T h e a v e r a g e s c o r e o n t h e l a s t p a g e o f t h e C M I f o r t h e w h o l e
C o a s t t o w n s a m p l e i s 6 . 7 , a n d t h e h i g h e s t a v e r a g e f o r a n y s u b - g r o u p
( f e m a l e s ) i s 9 . 2 w h i c h i s b e l o w t h e l o w e s t s u b - g r o u p a v e r a g e f o r F o r e s t -
v i l l e .
T h e y o u n g h a v e a l o w e r s c o r e t h a n t h e o l d o v e r t h e w h o l e C M I ,
b u t s c o r e h i g h e r t h a n t h e o l d o n t h e l a s t p a g e . F e m a l e s s c o r e h i g h e r
t h a n m a l e s o n b o t h t h e w h o l e C M I a n d o n t h e l a s t p a g e . S e t t l e m e n t d w e l l e r s
s c o r e h i g h e r t h a n t h o s e w h o l i v e o f f s e t t l e m e n t s .
Table 20
COASTTOWN Corne11 Medical Index Health Questionaire responses. Average
number of "yes" responses by section, by age, sex and locality.
(Number in brackets is number of informants.)
.
Group Sections Total Total
or
sub-group A - L M N 0 p Q R M - R A - R
Total (33) 17.8 1.8 0.3 1.0 0.7 1.5 1.3 6.7 24.5
/
< 30 yrs 14.2 2.1 0.2 1.0 0.6 1.8 1.5 7.1 21.3( 16)
> 30 yrs 21.2 1.5 0.5 1.0 0.8 1.3 1.1 6.2 27.4(17)
males (18) 14.8 1.3 0.1 0.5 0.4 1.2 1.0 4.6 19.4
females (15) 21.3 2.4 0.6 1.6 1.1 1.9 1.7 9.2 30.5
settlement 18.9 2.2 0.3 1.1 0.9 2.0 1.8 8.4 27.4( 14)
non-
settlement 16.9 1.5 0.4 0.9 0.6 1.1 0.9 5.4 22.4
(19 )
....
'"o
1 9 1
T a b l e 2 1
C O A S T T O W N - M o o d s a n d F e e l i n g s
" Y e s " r e s p o n s e s o n t h e l a s t p a g e o f t h e C M I
e x p r e s s e d a s a p e r c e n t a g e o f t h e t o t a l r e s p o n s e s
b y S e c t i o n s M - R •
C M I " y e s " r e s p o n s e s a s a 7 0 o f
R a n k
s e c t i o n p o s s i b l e " y e s " r e s p o n s e s .
o r d e r
M
1 4 . 9
2
I n a d e q u a c y
N
5 . 6
6
D e p r e s s i o n
0
1 1 . 1
5
A n x i e t y
p
"
S e n s i t i v i t y
1 2 . 1
4
Q
1 6 . 8
1
A n g e r
R
1 4 . 5
3
T e n s i o n
T o t a l s
1 3 . 1
M - R
T w e n t y - o n e p e r c e n t o f r e s p o n d e n t s s c o r e d m o r e t h a n 2 9 o n t h e
w h o l e C M I a n d m o r e t h a n t w o o n t h e l a s t p a g e . H o w e v e r , i f t h r e e " y e s "
r e s p o n s e s o n t h e l a s t p a g e a r e s y m p t o m a t i c o f e m o t i o n a l d i s t u r b a n c e ,
t h e n , 5 8 % o f t h e C o a s t t o w n s a m p l e a r e i n t h i s c a t e g o r y .
A n a n a l y s i s o f t h e C o a s t t o w n r e s p o n s e s o n t h e l a s t p a g e o f t h e
C M I ( T a b l e 2 1 a b o v e ) s h o w s t h a t A n g e r , I n a d e q u a c y , T e n s i o n , S e n s i t i v i t y
A n x i e t y a n d D e p r e s s i o n r a n k i n t h a t o r d e r o f s t a t i s t i c a l i m p o r t a n c e .
H o w e v e r , t h e l e v e l s a c h i e v e d a t C o a s t t o w n a r e d o w n v e r y m u c h o n t h e
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F o r e s t v i l l e f i g u r e s ( p . 1 7 0 ) . A g a i n a p o t e n t i a l f o r v i o l e n c e i s n o t e d
a s i m p o r t a n t , a n d a g a i n i t i s c o u p l e d w i t h I n a d e q u a c y .
A T T I T U D E S
C o a s t t o w n r e s p o n s e s t o t h e a t t i t u d e i t e m s a r e g i v e n i n A p p e n d i x I I I
( T a b l e s 1 1 1 - 1 1 2 ) . O v e r t h e w h o l e r a n g e o f t h e i t e m s , C o a s t t o w n r e s p o n -
d e n t s w e r e g e n e r a l l y p o s i t i v e i n t h e i r a t t i t u d e s . M o r e C o a s t t o w n
r e s p o n d e n t s t o o k t h e e x t r e m e p o s i t i o n s o n i t e m s t h a n o c c u r r e d a t F o r e s t -
v i l l e .
N e g a t i v e attitude~were e x p r e s s e d a t C o a s t t o w n o n t h e f o l l o w i n g
i t e r n s :
C o a s t t o w n r e s p o n d e n t s d i s a g r e e d w i t h :
" T h e m o r e w h i t e w o m e n m a r r y A b o r i g i n a l m e n , t h e b e t t e r . "
" M o s t p o l i c e m e n t r e a t A b o r i g i n e s v e r y w e l l . "
T h e y a g r e e d w i t h :
" M o s t w h i t e p e o p l e t r e a t A b o r i g i n e s l i k e d i r t . "
" I f a w h i t e m a n a n d a n A b o r i g i n e b o t h w o r k f o r t h e s a m e b o s s , i t ' s
a l w a y s t h e A b o r i g i n e w h o g e t s t h e s a c k f i r s t " .
" M o s t p o l i c e m e n t r e a t A b o r i g i n e s w o r s e t h a n t h e y d o w h i t e m e n . "
" T h e f i r s t w h i t e p e o p l e i n A u s t r a l i a w e r e t h i e v e s w h o s t o l e t h e l a n d
f r o m t h e A b o r i g i n e s . "
A l l t h e s e i t e m s e x p r e s s n e g a t i v e a t t i t u d e s t o w h i t e p e o p l e , a n d
t h i s i s s o m e w h a t s u r p r i s i n g s i n c e w e h a v e a l r e a d y n o t e d ( p . 8 8 ) .
t h a t t h e r e i s a g o o d d e a l o f i n t e r m a r r i a g e b e t w e e n A b o r i g i n e s a n d
w h i t e s a t C o a s t t o w n , a n d t h a t s o m e o f t h e s e m a r r i a g e s i n v o l v e d w h i t e
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w o m e n . D e s p i t e t h i s , i n a s i t u a t i o n w h e r e t h e r e i s a s h o r t a g e o f
A b o r i g i n a l w o m e n f o r t h e m e n t o m a r r y , C o a s t t o w n A b o r i g i n e s d o n o t
a g r e e t h a t t h e " m o r e w h i t e w o m e n m a r r y A b o r i g i n a l m e n , t h e b e t t e r " .
C o a s t t o w n a t t i t u d e r e s p o n s e s a r e m o r e p o s i t i v e t h a n t h o s e f r o m
F o r e s t v i l l e , b u t i n t h e c r i t i c a l a r e a o f e t h n i c r e l a t i o n s C o a s t t o w n
A b o r i g i n e s h o l d n e g a t i v e a t t i t u d e s t o w a r d s t h e g e n e r a l c o m m u n i t y i n t o
w h i c h t h e y a r e c u r r e n t l y i n t e g r a t i n g .
E D U C A T I O N
A t C o a s t t o w n i n J u l y , 1 9 7 1 , 2 4 3 A b o r i g i n a l c h i l d r e n i n c l u d e d i n
~
t h i s s t u d y w e r e a t t e n d i n g 1 3 d i f f e r e n t s c h o o l s i n t h e a r e a . O f t h a t
n u m b e r , 1 8 2 w e r e i n i n f a n t s o r p r i m a r y c l a s s e s a n d 6 1 w e r e a t t e n d i n g
h i g h s c h o o l . O f t h o s e a t h i g h s c h o o l , 1 3 w e r e 1 5 y e a r s o f a g e a n d : a
f u r t h e r 5 w e r e 1 6 y e a r s o l d . O n l y 4 o f t h e s e c h i l d r e n r e m a i n i n g a t
h i g h s c h o o l b e y o n d t h e p e r m i s s i b l e l e a v i n g a g e h a d r e a c h e d t h e f o u r t h
f o r m .
I n f o u r o f t h e s c h o o l s ( a l l s m a l l ) , A b o r i g i n a l c h i l d r e n r e p r e -
s e n t e d m o r e t h a n t e n p e r c e n t o f t h e s c h o o l e n r o l l m e n t . I n t h e e x t r e m e
c a s e , A b o r i g i n a l c h i l d r e n w e r e 3 4 . 5 % o f t h e t o t a l e n r o l l m e n t .
F r o m a l l s c h o o l s , I . Q . a s s e s s m e n t s w e r e a v a i l a b l e f o r 1 2 7
c h i l d r e n . I n a l l c a s e s w h e r e m o r e t h a n o n e t e s t h a d b e e n a d m i n i s t e r e d ,
t h e h i g h e s t s c o r e w a s a c c e p t e d . T h e a v e r a g e I . Q . w a s 8 4 . 8 , t h e m e d i a n
8 4 , a n d t h e r a n g e f r o m 5 1 - 1 2 5 . A t t h e u p p e r e x t r e m e o f t h i s r a n g e
t h e r e w e r e f o u r c h i l d r e n w i t h I . Q . ' s i n e x c e s s o f 1 1 0 : a l l w e r e m e m b e r s
o f o n e f a m i l y l i v i n g i n t h e t o w n t h r o u g h o u t t h e i r l i v e s , t h e c h i l d r e n
o f a n A b o r i g i n a l f a t h e r a n d a W h i t e m o t h e r .
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A b s e n c e s f r o m s c h o o l d u r i n g t h e w h o l e o f t h e 1 9 7 0 s c h o o l y e a r
w e r e r e c o r d e d f o r 1 9 3 c h i l d r e n . T h e a v e r a g e w a s 2 7 . 3 d a y s a b s e n t , t h e
r a n g e w a s f r o m 0 ( i n f o u r c a s e s ) t o 1 0 9 i n a s c h o o l y e a r o f 2 0 7 d a y s .
T h e m e d i a n c h i l d w a s a b s e n t f o r 2 2 d a y s d u r i n g 1 9 7 0 ; t h a t i s , f o r
1 0 . 6 % o f t h e t i m e .
T e a c h e r s ' e s t i m a t i o n s o f c h i l d r e n ' s e d u c a t i o n a l r e t a r d a t i o n w e r e
r e c o r d e d f o r 1 8 9 c h i l d r e n ; t h e a v e r a g e w a s 1 . 4 y e a r s , t h e m e d i a n 1 y e a r ,
t h e m o d e l e s s t h a n 1 y e a r , a n d t h e r a n g e w a s f r o m 0 - 7 . 5 y e a r s .
G r i m a s t h i s i n f o r m a t i o n s e e m s , i t i s s t i l l l e s s d i s a s t r o u s t h a n
t h e s c h o o l i n f o r m a t i o n r e p o r t e d f o r t h e c h i l d r e n f r o m F o r e s t v i l l e .
~
C O L L E G E
V A L U E O R I E N T A T I O N S
A C T I V I T Y
S t a t i s t i c a l s i g n i f i c a n c e .
T a b l e 2 2 s h o w s t h e s i g n i f i c a n c e o f t h e a n a l y s i s o f t h e r e s u l t s o f
t h e c o m b i n e d i t e m s a n d i n d i v i d u a l i t e m s b y t o t a l g r o u p a n d s u b - g r o u p s .
T h e c o m b i n e d i t e m s a n d i n d i v i d u a l i t e m s 6 , 1 6 a n d 2 1 a r e n o t
s i g n i f i c a n t . O n l y i t e m s 1 a n d 1 1 r e a c h t h e f i v e p e r c e n t l e v e l o f
s i g n i f i c a n c e f o r b o t h t o t a l g r o u p a n d s u b - g r o u p s .
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T a b l e 2 2
S t a t i s t i c a l S i g n i f i c a n c e
V a l u e : A C T I V I T Y G r o u p : C O L L E G E
B l a n k :
*
* *
i n d i c a t e s
i n d i c a t e s
i n d i c a t e s
r e s u l t n o t
r e s u l t
r e s u l t
s i g n i f i c a n t
s i g n i f i c a n t
s i g n i f i c a n t
a t 5 ' 7 .
a t 5 ' 7 .
a t 1 ' 7 .
T : t o t a l g r o u p . M : m a l e s . F : f e m a l e s .
T e s t : B i n o m i a l a n a l y s i s ( S e e T a b l e s 1 8 0 - 1 8 5 , A p p e n d i x V ) .
I t e m
G r o u p o r S u b - g r o u p
T
M
F
c o m b i n e d
1
~*
*
6
1 1
*
*
*
1 6
2 1
I t e m A n a l y s i s
T h e g r a p h i c a l p r e s e n t a t i o n o f A c t i v i t y o r i e n t a t i o n s f o r t h e
C o l l e g e g r o u p a r e s h o w n o n t h e f o l l o w i n g p a g e ( F i g u r e 1 2 ) .
C o l l e g e r e s p o n d e n t s s h o w e d a s l i g h t p r e f e r e n c e f o r " b e i n g " o v e r
" d o i n g " o n t h e c o m b i n e d i t e m s , w i t h l i t t l e t o d i s t i n g u i s h m a l e s f r o m
f e m a l e s .
I n c o n t r a s t , i n r e s p o n s e t o i t e m 1 ( E m p l o y e r S e l e c t i o n ) C o l l e g e
s h o w e d a n e x t r e m e p r e f e r e n c e f o r " d o i n g " . T h e i r c h o i c e f o r " d o i n g "
a l s o a p p l i e d i n t h e g e n e r a l i s e d c a s e o f i t e m 6 ( L i f e W a y : " I l i k e
C O L L E G E
F i g u r e 1 2
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A C T I V I T Y O r i e n t a t i o n s
I t e m r e s p o n s e s a r e e x p r e s s e d a s t h e p e r c e n t a g e o f t h e t o t a l r e s p o n s e s o f
a g r o u p o r s u b - g r o u p , w h i c h c h o s e " B e i n g " i n p r e f e r e n c e t o " D o i n g ' . '
a
b
c d
e
f
- -
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d o i n g t h i n g s . I f e e l g o o d w h e n I h a v e d o n e s o m e t h i n g a s w e l l o r b e t t e r
t h a n o t h e r p e o p l e . I l i k e t o s e e s o m e r e s u l t s f o r m y w o r k . " ) .
A g a i n i n c o n t r a s t , t h e i r r e s p o n s e s t o t h e s p e c i f i c s i t u a t i o n o f
i t e m 1 1 ( B o a t C a r e ) s h o w e d a n e x t r e m e p r e f e r e n c e f o r " b e i n g " .
I t e m s 1 6 ( W i v e s ) a n d 2 1 ( L e i s u r e ) b r o u g h t d e f i n i t e r e s p o n s e s i n
f a v o u r o f " b e i n g " .
I n s u m m a r y , i t a p p e a r s t h a t w h i l e C o l l e g e r e s p o n d e n t s p r e f e r r e d
" d o i n g ' i n t h e j o b s i t u a t i o n , a n d i n a g e n e r a l i s e d w a y , t h e i r p r e f e r e n c e s
a r e f o r " b e i n g " i n t h e n o n - w o r k s p e c i f i c s i t u a t i o n s o f l i f e .
' " ' -
T a b l e 2 3
S t a t i s t i c a l S i g n i f i c a n c e
V a l u e :
R E L A T I O N A L
G r o u p : C O L L E G E
B l a n k : i n d i c a t e s r e s u l t n o t s i g n i f i c a n t a t 5 %
*
:
i n d i c a t e s r e s u l t s i g n i f i c a n t a t 5 %
* *
,
i n d i c a t e s r e s u l t s i g n i f i c a n t a t 1 %
( S e e T a b l e s 1 2 1 - 1 2 6 , A p p e n d i x I V )
T : t o t a l g r o u p .
T e s t : K e n d a 1 1 ' s S
M : m a l e s . . F : f e m a l e s .
I t e m
G r o u p o r S u b - g r o u p
T M F
c o m b i n e d
* * * * * *
2
* * * * * *
7
* * * * * *
1 2
* * * * *
1 7
* * * *
2 2
* * * * *
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R E L A T I O N A L
S t a t i s t i c a l s i g n i f i c a n c e
T a b l e 2 3 ( a b o v e ) s h o w s t h e s i g n i f i c a n c e o f t h e a n a l y s i s o f t h e
r e s u l t s o f t h e c o m b i n e d a n d i n d i v i d u a l i t e m s b y g r o u p a n d s u b - g r o u p s .
A l l t o t a l s a r e s i g n i f i c a n t a t t h e o n e p e r c e n t l e v e l , a n d a l l b u t o n e
o f t h e s u b - g r o u p s r e s p o n s e s a r e s i g n i f i c a n t a t l e a s t a t t h e f i v e p e r
c e n t l e v e l .
I t e m A n a l y s i s
R e s p o n s e s t o t h e R e l a t i o n a l i t e m s a r e p r e s e n t e d g r a p h i c a l l y i n
F i g u r e 1 3 ( o n t h e f o l 1 0 w i n & _ p a g e ) . C o l l e g e r e s p o n d e n t s a r e h i g h l y
p o s i t i v e o n t h e I n d i v i d u a l i s m s c a l e a n d a l s o c o n s i s t e n t l y p o s i t i v e o n
t h e C o l l a t e r a l i t y s c a l e , b u t a t a l o w e r l e v e l . T h e s e r e s u l t s s h o w a n
a l m o s t t o t a l r e j e c t i o n o f t h e L i n e a l i t y s u b - i t e m s a n d t h i s r e j e c t i o n i s
c o n s i s t e n t t h r o u g h o u t a l l i t e m s w i t h t h e p o s s i b l e e x c e p t i o n o f f e m a l e
r e s p o n s e s t o i t e m 1 7 .
I t e m 1 7 ( C a t t l e I n h e r i t a n c e ) i s a l s o t h e o n l y i t e m o n w h i c h
C o l l a t e r a l i t y s l i g h t l y o u t s c o r e s I n d i v i d u a l i s m a s a f i r s t p r e f e r e n c e
f o r t h e w h o l e g r o u p a n d f o r t h e m a l e s . O t h e r w i s e , t h e r e i s a s t r o n g
p r e f e r e n c e f o r I n d i v i d u a l i s m o v e r C o l l a t e r a l i t y o v e r L i n e a l i t y .
I n t h i s o r d e r i n g m a l e s a r e s l i g h t l y m o r e e x t r e m e t h a n f e m a l e s ,
b u t t h i s d o e s n o t h o l d c o n s i s t e n t l y o v e r a l l t h e i t e m s . G e n e r a l l y ,
t h e r e i s n o c 1 e a r c u t d i f f e r e n c e b e t w e e n t h e s e x e s .
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F i g u r e 1 3
C o l l e g e
R e l a t i o n a l r e s p o n s e s o n i t e m s 2 , 1 , 1 2 , 1 7 a n d 2 2 .
T = T o t a l g r o u p M : : : M a l e s . F = F e m a l e s .
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6 > C > A
,
c . . e . . . .
6 > C > A
C > j
- A
- A
C e ) I t e m 1 7 ,
L i n e a l i t y
( I ) I t e m 2 2 ,
l i n e a l i t y
' A
' A
2 0 0
T I M E
S t a t i s t i c a l s i g n i f i c a n c e
T a b l e 2 4 g i v e s t h e s t a t i s t i c a l s i g n i f i c a n c e o f g r o u p a n d s u b -
g r o u p r e s p o n s e s o n c o m b i n e d a n d i n d i v i d u a l i t e m s o f t h e T i m e s e q u e n c e .
A l l t o t a l s a r e s i g n i f i c a n t a t t h e o n e p e r c e n t l e v e l , a n d a l l
b u t o n e o f t h e s u b - g r o u p r e s p o n s e s a r e s i g n i f i c a n t a t l e a s t a t t h e
f i v e p e r c e n t l e v e l . T h e r e i s n o t h i n g e x c e p t i o n a l i n t h e s e r e s u l t s .
T a b l e 2 4
S t a t i s t i c a l S i g n i f i c a n c e
V a l u e : T I M E
" ' .
G r o u p :
C O L L E G E
B l a n k :
i n d i c a t e s r e s u l t n o t s i g n i f i c a n t a t 5 %
*
·
i n d i c a t e s r e s u l t s i g n i f i c a n t a t 5 %
·
* *
·
i n d i c a t e s r e s u l t
s i g n i f i c a n t a t 1 %
·
T :
t o t a l g r o u p . M : m a l e s .
F :
f e m a l e s .
T e s t : K e n d a l l ' s S
( S e e T a b l e s 1 3 4 - 1 3 9 , A p p e n d i x I V ) .
I t e m
G r o u p o f S u b - g r o u p
T M F
c o m b i n e d
* *
* * * *
3
* *
* *
* *
-
8
I
* *
I
*
I
* *
-
1 3
I
* *
I
* *
I
* *
-
1 8
I
* *
I
* *
-
2 3
I
* *
I
* *
I
* *
2 0 1
I t e m A n a l y s i s
C o l l e g e r e s p o n s e s o n t h e T i m e i t e m s a r e p r e s e n t e d g r a p h i c a l l y i n
F i g u r e 1 4 ( o n f o l l o w i n g p a g e ) .
T h e r e i s a h i g h l e v e l o f c o n s i s t e n c y w i t h i n t h e s e r e s u l t s a n d
s t r o n g c l u s t e r i n g w i t h i n t h e g r a p h s e g m e n t F u t u r e - p r e f e r r e d - t o - P r e s e n t -
p r e f e r r e d - t o - P a s t . C o l l e g e r e s p o n d e n t s a r e s t r o n g l y p o s i t i v e o n t h e
F u t u r e s c a l e a n d s t r o n g l y n e g a t i v e o n t h e P a s t .
I t e m s 3 , 8 a n d 1 3 g i v e p o s i t i v e r e s p o n s e s o n t h e P r e s e n t s c a l e ,
b u t t h o s e f o r i t e m s 1 8 a n d 2 3 a r e n e g a t i v e .
I t e m 1 8 r e s p o n s e s a r e u n l i k e t h o s e o b t a i n e d f r o m A b o r i g i n e s a t
~
F o r e s t v i l l e a n d C o a s t t o w n w h e r e t h e r e s p o n s e s w e r e n e g a t i v e o n t h e
F u t u r e s c a l e f o r t h a t i t e m .
N o c l e a r c u t d i f f e r e n c e s e x i s t o n t h e b a s i s o f s e x . W h a t d i f -
f e r e n c e s t h e r e a r e s u g g e s t a s l i g h t l y m o r e e x t r e m e p o s i t i o n f o r m a l e s
o n b o t h F u t u r e a n d P a s t s c a l e s , b u t l i t t l e e m p h a s i s s h o u l d b e p l a c e d o n
t h i s .
M A N / N A T U R E
S t a t i s t i c a l s i g n i f i c a n c e
T a b l e 2 5 s h o w s t h e s i g n i f i c a n c e o f t h e a n a l y s i s o f t h e r e s u l t s o f
t h e c o m b i n e d a n d i n d i v i d u a l i t e m s b y g r o u p a n d s u b - g r o u p s . T h e r e s u l t s
o f t h e c o m b i n e d i t e m s a n d f o r i t e m 2 4 a r e n o t s i g n i f i c a n t . I t e m s 4 , 9 , 1 4
a n d 1 9 y i e l d r e s u l t s w h i c h a r e s i g n i f i c a n t a t l e a s t a t t h e f i v e p e r c e n t
l e v e l .
H e r e , a s i n t h e F o r e s t v i l l e a n d C o a s t t o w n c a s e s , t h e i n d i v i d u a l
i t e m s , w h e n c o m b i n e d , t e n d t o n e u t r a l i s e e a c h o t h e r .
F i g u r e 1 4
C o l l e g e
T I M E r e s p o n s e s o n i t e m s 3 , 8 , 1 3 , 1 8 a n d 2 3 .
1 " ' T o t a l g r o u p . M " , M a l e s . F ; F e m a l e s .
2 0 2
( 0 ) A B i t e m s
P o s t
( b ) I t e m 3 ,
c o m b i n e d :
' A
' A : > B : > C
1
A > C > B '
' j
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, 1
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\
- c . . . . . i \ - B
, .
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.B>C~A
,
C > B > "
B > o C > A _ _C O o s > ,
- A
- A
( c ) I t e m 8 ,
P a s t
( d ) I t e m 1 3 ,
P a , t
' A
' A ,
' A > B > C
' 1
" ' > C > B \
/ A > [ l > C
I
A ' - : C > B '
- c l ' : ~
! i ' I \ - B
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C · . .
B > C . A
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- A
- A
( e ) I t e m 1 8 ,
P o "
( I ) I t e m 2 3 ,
P o "
. A
' A
' ' ' ' > B > C
j
A > c . . e
" : > B " C
,
A : > C > B '
' j
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- B
- c "
\ - B
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B>A>~ . . . . , ~"A,.
e > A > F
~j C > A '
•
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y
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> - / . . . . . .~ F .
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C > B " A
8 > < : > 1 ,
' I
c "
- A
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2 0 3
T a b l e 2 5
S t a t i s t i c a l S i g n i f i c a n c e
V a l u e :
M A N / N A T U R E G r o u p : C O L L E G E
B l a n k : i n d i c a t e s r e s u l t n o t s i g n i f i c a n t a t 5 %
*
.
i n d i c a t e s r e s u l t s i g n i f i c a n t a t 5 %
.
* *
,
i n d i c a t e s r e s u l t s i g n i f i c a n t a t 1 %
T : t o t a l g r o u p . M : m a l e s . F : f e m a l e s .
T e s t :
K e n d a l l ' s
S
( S e e T a b l e s 1 4 8 - 1 5 5 , A p p e n d i x I V ) .
I t e m
G r o u p o r S u b - g r o u p
T M F
c o m b i n e d
4
" -
* * * * * *
9
* *
* *
1 4
*
1 9
* * *
2 4
I t e r n A n a l y s i s
I n F i g u r e 1 5 ( o n f o l l o w i n g p a g e ) t h e C o l l e g e r e s p o n s e s o n t h e
M a n / N a t u r e s e r i e s o f i t e m s a r e p r e s e n t e d g r a p h i c a l l y .
I t e m s 4 a n d 1 9 ( C h i l d h o o d D e a t h s a n d t h e W e a t h e r ) a r e p o s i t i v e
o n S u b j u g a t i o n - t o - N a t u r e , a n d i t e m 4 i s v e r y s t r o n g l y p o s i t i v e . T h e
o r i e n t a t i o n s f o r t h e s e t w o i t e m s a r e : S u b j u g a t i o n - t o - N a t u r e p r e f e r r e d
t o M a s t e r y - o v e r - N a t u r e p r e f e r r e d t o l i v i n g i n H a r m o n y - w i t h - N a t u r e .
I n t h e s e s i t u a t i o n s C o l l e g e r e s p o n d e n t s s e e m t o s e e i t a s a
c l e a r c u t i s s u e : m a n c a n o r m a n c a n n o t c o n t r o l , r a t h e r t h a n g i v i n g a n y
2 0 : ,
F i g u r e 1 5
C o l l e g e
M A N / N A T U R E r e s p o n s e s o n i t e m s 4 . 9 . 1 4 . 1 9 a n d 2 4 .
T ; : T o t a l g r o u p . M = M a l e s . F = - F e m a l e s .
( 0 ) A l l ~~m,
S u b j u g a t i o n
(~ltem 4 , S u b j u g a t i o n
c o r n l n e d :
t o n a t u r e
to~ture
+ A
' A > S > C
,
A>~>B\
/A~~~~
, I
A > C > S \
, I
7 . . . .
i' F
- c l
\
! ' I \ - B
. ' " I •
"~:j ~/y
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> A
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- A
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( c ) I t e m 9 , S u b j u g a t i o n ( d ) I t e m 1 4 ,
S u b j u g a t i o n
t o n o t u r e
t o n a t u r e
+ A
+ A
O ; ; ; : ; S > C
,
" , , : ' < ; > 8 \
/ A > B > C
I
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' F
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' A
,
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- A
- A
( e ) I t e m 1 9 ,
S u b j u g a t i o n
( I ) I t e m 2 4 ,
S u b j u g a f i o n
t o n a t u r e
t o n a t u r e
+ A
+ A
' A > B > C A : . C > S \ / " > S > C
,
A ; ; C > ' S '
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: ' 1 Y
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f P C > A , c > e
- A
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2 0 5
r e c o g n i t i o n t o t h e p o s s i b i l i t y t h a t m a n m i g h t w o r k i n H a r m o n y - w i t h -
N a t u r e . O n b o t h i t e m s m a l e s a r e m o r e p o s i t i v e t o S u b j u g a t i o n - t o -
N a t u r e t h a n a r e f e m a l e s .
O n t h e o t h e r t h r e e i t e m s C o l l e g e , a s a g r o u p , p r e f e r H a r m o n y -
w i t h - N a t u r e o v e r M a s t e r y - o v e r - N a t u r e o v e r S u b j u g a t i o n - t o - N a t u r e .
T h e c o m b i n a t i o n ( n o t g r a p h i c a l l y p r e s e n t e d ) o f i t e m s 4 a n d 1 9
a n d o f 9 , 1 4 a n d 2 4 y i e l d r e s u l t s w h i c h a r e s i g n i f i c a n t a t t h e o n e p e r
c e n t l e v e l .
G e n e r a l l y , f e m a l e s a r e s l i g h t l y m o r e p o s i t i v e t h a n m a l e s o n t h e
H a r m o n y - w i t h - N a t u r e s c a l e ; a n d m a l e s a r e m o r e p o s i t i v e t h a n f e m a l e s
~
o n t h e M a s t e r y - o v e r - N a t u r e s c a l e . T h e r e i s n o c l e a r c u t d i f f e r e n c e
b e t w e e n t h e s e x e s o n S u b j u g a t i o n - t o - N a t u r e .
W O R L D V I E W
S t a t i s t i c a l s i g n i f i c a n c e
T a b l e 2 6 s h o w s t h e s i g n i f i c a n c e o f t h e a n a l y s i s o f t h e r e s u l t s o f
t h e c o m b i n e d i t e m s a n d i n d i v i d u a l i t e m s b y t o t a l g r o u p a n d s u b - g r o u p s .
A l l t o t a l s a r e s i g n i f i c a n t a t t h e o n e p e r c e n t l e v e l . A l l b u t t w o o f
t h e s u b - g r o u p r e s u l t s a r e s i g n i f i c a n t a t l e a s t a t t h e f i v e p e r c e n t l e v e l .
I t e r n A n a l y s i s
C o l l e g e r e s p o n s e s t o t h e W o r l d V i e w i t e m s a r e p r e s e n t e d g r a p h i c a l l y
i n F i g u r e 1 6 ( p . 2 0 7 ) .
G e n e r a l l y t h e r e s u l t s s h o w a h i g h l e v e l o f c o n s i s t e n c y a n d o f
d i s c r i m i n a t i o n o n t h e b a s i s o f s e x . T h e c o m b i n e d i t e m s s h o w t h a t B a l a n c e
i s p r e f e r r e d t o S p i r i t u a l i t y i s p r e f e r r e d t o M a t e r i a l i t y o H o w e v e r ,
2 0 6
T a b l e 2 6
S t a t i s t i c a l S i g n i f i c a n c e
V a l u e : W O R L D V I E W
B l a n k :
* :
* * :
i n d i c a t e s r e s u l t n o t
i n d i c a t e s r e s u l t
i n d i c a t e s r e s u l t
G r o u p : C O L L E G E
s i g n i f i c a n t a t 5 %
s i g n i f i c a n t a t 5 %
s i g n i f i c a n t a t 1 %
( S e e T a b l e s 1 6 2 - 1 6 7 , A p p e n d i x I V ) .
T : t o t a l g r o u p .
T e s t : K e n d a l l ' s
S
M : m a l e s .
F : f e m a l e s
I t e m
G r o u p o r S u b - g r o u p
T M
I
F
c o m b i n e d
* * * *
I
* *
5
" " ' .
* *
* *
1 0
* *
* *
* *
1 5
* *
* *
2 0
* * *
* *
2 5
* *
*
* *
F i g u r e 1 6 ( a ) s h o w s t h a t o n c o m b i n e d i t e m s m a l e s h a v e M a t e r i a l i t y a s
s e c o n d p r e f e r e n c e , a s o p p o s e d t o f e m a l e s w h o f o l l o w t h e p a t t e r n o f t h e
t o t a l g r o u p .
F e m a l e s a r e c o n s i s t e n t l y m u c h m o r e p o s i t i v e t h a n m a l e s o n t h e
S p i r i t u a l i t y s c a l e , a n d m o r e n e g a t i v e o n t h e M a t e r i a l i t y s c a l e . T h i s
d i s c r i m i n a t i o n b e t w e e n t h e s e x e s i s c o m p l e t e l y c o n s i s t e n t o n a l l item~
T h e r e i s n o c o n s i s t e n t d i s t i n c t i o n b e t w e e n t h e s e x e s o n t h e B a l a n c e
s c a l e .
F i g u r e 1 6
C o l l e g e
W O R L D V I E W r e s p o n s e s o n i t e m s 5 . 1 0 . 1 5 . 2 0 a n d 2 5 .
T " , T o t a l g r o u p . M = M a l e s . F = F e m a l e s .
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( e ) I t e m 2 0 ,
l a ) A l l i t e m s
\ i n c l u d e d :
( c ) I t e m 1 0 ,
2 0 8
T h e s e r e s u l t s c o n t r a s t i m p o r t a n t l y w i t h t h o s e o b t a i n e d o n t h e
C o l l e g e M a n / N a t u r e s e r i e s . H e r e , w h e r e t h e d i s t i n c t i o n i s b e t w e e n
S p i r i t u a l o r M a t e r i a l a s c e n d e n c y i n m a n ' s W o r l d V i e w , w e f i n d o u r r e s -
p o n d e n t s h a v e a c o n s i s t e n t p o s i t i o n o v e r t h e w h o l e r a n g e o f t h e i t e m s ;
w h e r e a s , i n t h e M a n / N a t u r e s e r i e s , o u r r e s p o n d e n t s d i s t i n g u i s h b e t w e e n
t h o s e a r e a s w h e r e t e c h n o l o g y c a n i n t e r v e n e f r o m t h o s e a r e a s w h e r e i t
i s s e e n t o h a v e l i t t l e o r n o i m p a c t . T h e c o n c e p t u a l p r o b l e m r a i s e d i n
C h a p t e r 2 a p p e a r s t o b e o n l y p a r t l y r e s o l v e d b y t h e w a y i n w h i c h v a l u e s
h a v e b e e n c o n c e p t u a l i s e d i n t h e s c h e d u l e u s e d i n t h i s s t u d y .
" .
H E A L T H
C o r n e l l M e d i c a l I n d e x H e a l t h Q u e s t i o n a i r e R e s p o n s e s .
T h e d e t a i l e d C o l l e g e r e s p o n s e s t o t h e C M I a r e g i v e n i n A p p e n d i x I I I
( T a b l e l O B ) . T a b l e 2 7 g i v e s a s u m m a r y o f t h o s e r e s p o n s e s ,
T h e C o l l e g e g r o u p h a v e a n a v e r a g e s c o r e o v e r t h e w h o l e C M I o f 1 9 . 7 •
M a l e s h a d a n a v e r a g e o f 1 6 . 6 a n d f e m a l e s a v e r a g e d 2 2 . 1 .
O n t h e l a s t p a g e o f t h e C M I t h e C o l l e g e g r o u p h a d a n a v e r a g e o f
6 . 6 " y e s " r e s p o n s e s ; t h e m a l e a v e r a g e w a s 4 . B a n d t h a t f o r f e m a l e s w a s
B . O
S e v e n t e e n p e r c e n t o f t h i s g r o u p s c o r e d m o r e t h a n 2 9 o n t h e w h o l e
C M I a n d m o r e t h a n 2 o n t h e l a s t p a g e . T h i s i s a h i g h f i g u r e f o r a g r o u p
o f p e o p l e b e i n g t r a i n e d t o a s s i s t w i t h t h e s o l u t i o n o f o t h e r p e o p l e ' s
p r o b l e m s . I f t h r e e o r m o r e " y e s " r e s p o n s e s o n t h e l a s t p a g e o f t h e C M I
a l o n e a r e s y m p t o m a t i c o f e m o t i o n a l d i s t u r b a n c e , t h e n 6 7 % o f C o l l e g e
r e s p o n d e n t s a r e i n t h a t c a t e g o r y .
2 0 9
T a b l e 2 7
C O L L E G E C o r n e l l M e d i c a l I n d e x H e a l t h Q u e s t i o n a i r e
r e s p o n s e s . A v e r a g e n u m b e r o f " y e s " r e s p o n s e s
b y s e c t i o n , b y s e x , ( N u m b e r i n b r a c k e t s i s
t h e n u m b e r o f r e s p o n d e n t s , )
G r o u p
S e c t i o n s T o t a l
T o t a l
o r
s u b - g r o u p A - L M N
0
p
Q
R
M - R
A - R
T o t a l ( 1 8 )
1 3 . 1
2 . 3
0 , 5
0 . 7 1 . 0
1 . 6
0 . 4
6 . 6
1 9 . 7
m a l e s ( 8 )
1 1 . 9
1 . 9
0 . 1
0 . 5
0 . 6
1 . 1
0 . 5 4 . 8 1 6 . 6
f e m a l e s
1 4 . 1
2 . 7 • 0 . 8 0 . 8
1 . 3
2 . 0 0 . 4
8 . 0 2 2 . 1
( 1 0 )
A n a n a l y s i s o f t h e C o l l e g e r e s p o n s e s o n t h e l a s t p a g e o f t h e : C M I
( T a b l e 2 8 ) s h o w s t h a t t h e s e c t i o n s r a n k i n t h e f o l l o w i n g o r d e r :
I n a d e q u a c y , A n g e r , S e n s i t i v i t y , D e p r e s s i o n , A n x i e t y a n d T e n s i o n f r o m
g r e a t e s t t o l e a s t i m p o r t a n t .
W h e n c o m p a r e d w i t h A b o r i g i n a l r e s p o n s e s , w e n o t e a d e p r e s s i o n o f
t h e i m p o r t a n c e o f A n g e r a n d T e n s i o n a n d a n u p g r a d i n g o f t h e i m p o r t a n c e o f
S e n s i t i v i t y a n d D e p r e s s i o n . B u t e v e n t h o u g h I n a d e q u a c y r a n k s h i g h e s t f o r
t h e C o l l e g e g r o u p . t h e p e r c e n t a g e o f " y e s " r e s p o n s e s o n t h i s s e c t i o n i s
l e s s t h a n h a l f t h a t r e c o r d e d f o r t h e F o r e s t v i l l e r e s p o n d e n t s .
2 1 0
T a b l e 2 8
C O L L E G E
M o o d s a n d F e e l i n g s
" Y e s " r e s p o n s e s o n t h e l a s t p a g e o f t h e C M I
e x p r e s s e d a s a p e r c e n t a g e o f t o t a l r e s p o n s e s
b y S e c t i o n s M - R •
C M I
" y e s " r e s p o n s e s a s a i o o f
R a n k
s e c t i o n p o s s i b l e " y e s " r e s p o n s e s . . o r d e r
M
1 9 . 4 1
I n a d e q u a c y
N
D e p r e s s i o n 8 , 3
4
0
"
7 4 5
A n x i e t y
p
1 6 , 7
3
S e n s i t i v i t y
Q
1 7 , 9
2
A n g e r
R
4 . . 9
T e n s i o n
6
T o t a l
1 2 9
M - R
A T T I T U D E S
C o l l e g e r e s p o n s e s t o t h e a t t i t u d e i t e m s a r e g i v e n i n A p p e n d i x I I I
( T a b l e 1 1 3 ) . O v e r t h e w h o l e r a n g e o f t h e i t e m s , C o l l e g e r e s p o n d e n t s
w e r e g e n e r a l l y p o s i t i v e i n t h e i r a t t i t u d e s . M a n y m o r e C o l l e g e r e s p o n -
d e n t s t o o k e x t r e m e p o s i t i o n s t h a n d i d A b o r i g i n e s f r o m e i t h e r F o r e s t v i l l e
o r C o a s t t o w n . C o l l e g e r e s p o n d e n t s e x p r e s s e d n e g a t i v e a t t i t u d e s o n m o r e
i n d i v i d u a l i t e m s t h a n d i d e i t h e r o f t h e A b o r i g i n a l g r o u p s T h e r a n g e o f
2 1 1
i t e m s o v e r w h i c h C o l l e g e r e s p o n d e n t s e x p r e s s e d n e g a t i v e a t t i t u d e s w a s
m o r e v a r i e d t h a n f o r e i t h e r o f t h e A b o r i g i n a l g r o u p s .
T h e C o l l e g e g r o u p d i s a g r e e d w i t h :
" T h e m o r e w h i t e w o m e n m a r r y A b o r i g i n a l m e n , t h e b e t t e r . "
" W o r k i n g i s m o r e i m p o r t a n t t h a n h a v i n g a g o o d t i m e "
" A b o r i g i n e s h a v e a s m u c h c h a n c e a s a n y o n e e l s e t o g e t a g o o d j o b , "
" T h e m o r e t h i n g s c h a n g e , t h e b e t t e r l i f e g e t s . "
" M o s t s c h o o l t e a c h e r s t h i n k A b o r i g i n e s a r e c l e v e r , , "
" M o s t p o l i c e m e n t r e a t A b o r i g i n e s v e r y w e l l . "
" H a v i n g m o n e y s a v e d u p i s m o r e i m p o r t a n t t h a n h a v i n g a g o o d t i m e "
. . . . .
" I f y o u s a v e y o u r m o n e y o t h e r p e o p l e w i 1 1 t r y t o he~ p y o u . "
T h e g r o u p a g r e e d w 1 t h ,
" I f a w h i t e m a n a n d a n A b o r i g i n e b o t h w o r k f o r t h e s a m e b o s s . i t ' s :
a l w a y s t h e A b o r i g i n e w h o g e t s t h e s a c k f i r s t .
" M o s t p o l i c e m e n t r e a t A b o r i g i n e s w o r s e t h a n t h e y d o w h i t e m e n "
T h e a t t i t u d e s e x p r e s s e d s h o w t h a t C o l l e g e r e s p o n d e n t s se~
A b o r i g i n e s a s s o c i a l l y d i s a d v a n t a g e d i n e m p l o y m e n t a n d i n t h e i r d e a l -
i n g s w l . t h p o l i c e
Th~y a l s o s h o w a n e m p h a s i s o n p~easure rath~r t h a n
w o r k a n d s o m e d i s i l l u s i o n m e n t w i t h c h a n g e a s a m e a n s t o l i f e i m p r o v e -
m e n t T h i s l a t t e r a t t i t u d e i s s o m e w h a t s u r p r i s i n g i n a g r o u p w h o s e
v a l u e o r i e n t a t i o n o n T i m e s h o w s a v e r y s t r o n g p r e f e r e n c e f o r t h e
f u t u r e .
C O M M U N E
V A l U E O R I E N T A T I O N S
A C T I V I T Y
S t a t i s t i c a l s i g n i f i c a n c e .
T a b l e 2 9 s h o w s t h e s i g n i f i c a n c e o f t h e a n a l y s i s o f t h e r e s u l t s
o f t h e c o m b i n e d i t e m s a n d i n d i v i d u a l i t e m s b y t o t a l g r o u p a n d s u b -
g r o u p s . T h e c o m b i n e d i t e m s a n d i n d i v i d u a l i t e m s 1 1 a n d 1 6 a r e s i g n i -
f i c a n t a t l e a s t a t t h e fi~ p e r c e n t l e v e l , b u t i t e m s 1 , 6 a n d 2 1 a r e
n o t s i g n i f i c a n t .
T a b l e 2 9
S t a t i s t i c a l S i g n i f i c a n c e
2 1 2
V a l u e :
B l a n k :
* :
* * :
A C T I V I T Y
i n d i c a t e s
i n d i c a t e s
i n d i c a t e s
r e s u l t n o t
r e s u l t
r e s u l t
G r o u p : C O M M U N E
s i g n i f i c a n t a t 5 %
s i g n i f i c a n t a t 5 %
s i g n i f i c a n t a t 1 %
( S e e T a b l e s 1 8 6 - 1 9 1 , A p p e n d i x V )
T : t o t a l g r o u p . M :
T e s t : B i n o m i a l a n a l y s i s
m a l e s .
F : f e m a l e s .
I t e m
T
G r o u p o r S u b - g r o u p
M F
c o m b i n e c
1
6
1 1
1 6
2 1
*
* *
* *
*
* *
*
*
* *
*
2 1 3
I t e m A n a l y s i s
T h e g r a p h i c a l p r e s e n t a t i o n o f A c t i v i t y o r i e n t a t i o n s f o r t h e
C o m m u n e g r o u p a r e s h o w n o n t h e f o l l o w i n g p a g e ( F i g u r e 1 7 ) .
C o m m u n e r e s p o n d e n t s s h o w e d a d e f i n i t e p r e f e r e n c e f o r " b e i n g "
o v e r " d o i n g " o n t h e c o m b i n e d i t e m s , w i t h l i t t l e t o d i s t i n g u i s h m a l e s
f r o m f e m a l e s .
O n l y o n i t e m 6 ( L i f e W a y ) d i d a s u b - g r o u p ( m a l e s ) c h o o s e " d o i n g "
i n p r e f e r e n c e t o " b e i n g " . M a l e s p r e f e r e n c e o n t h i s i t e m w a s f o r t h e
s u b - i t e m : " I l i k e d o i n g t h i n g s . I f e e l g o o d w h e n I h a v e d o n e s o m e -
t h i n g a s w e l l o r b e t t e r t h a n o t h e r p e o p l e . I l i k e t o s e e s o m e r e s u l t s
f o r m y w o r k . I t
~
H o w e v e r , e v e n i n t h i s c a s e t h e p r e f e r e n c e w a s n o t
s t r o n g l y e x p r e s s e d .
I t i s o n i t e m I ( E m p l o y e r S e l e c t i o n ) t h a t t h e r e i s m o s t con~rast
w i t h t h e C o l l e g e g r o u p . C o m m u n e r e s p o n d e n t s c h o s e " b e i n g " o v e r " d o i n g " ,
w h e r e a s C o l l e g e r e s p o n s e s s h o w e d a n e x t r e m e p r e f e r e n c e f o r " d o i n g " o n
t h i s i t e m .
C o m m u n e h a v e c l e a r l y r e j e c t e d w o r k a s a g o o d i n i t s o w n r i g h t ,
s e e i n g i t a s i n s t r u m e n t a l o n l y . T h e e m p h a s i s i n C o m m u n e r e s p o n s e s i s
o n " l i v i n g " r a t h e r t h a n " d o i n g " . T h e i r r e s p o n s e s s u g g e s t a w i l l i n g n e s s
t o a c c e p t a r e d u c e d s t a n d a r d o f l i v i n g i n o r d e r t o a t t a i n t h i s o b j e c t i v e .
H o w e v e r , C o m m u n e f e m a l e s a p p e a r t o b e l e s s c o n v i n c e d i n t h i s p o s i t i o n f u a n
d o t h e m a l e s .
C O M M U N E
F i g u r e 1 7
2 1 4
A C T I V I T Y o r i e n t a t i o n s
I t e m r e s p o n s e s o r e e x p r e s s e d a s t h e p e r c e r , t o g e o f t h e t o t a l r e s p o n s e s o f 0
g r o u p o r s u b - g r o u p , w h i c h c h o s e " B e i n g " i n p r e f e r e n c e t o " D o i n g ' :
G r a p h a b c c l e f
T o t a l . . . _ . . . . . _ • . 7 3 6 5 5 0 1 0 0 9 0 6 0
M a l e s . _ . _ . . . . . • • 7 6 8 0 4 0 1 0 0 9 0 7 0
F e m a l e s . . . • . • . . • 7 0 5 0 6 0 1 0 0 9 0 5 0
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2 p
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R E L A T I O N A L
S t a t i s t i c a l s i g n i f i c a n c e .
T a b l e 3 0 s h o w s t h e s i g n i f i c a n c e o f t h e a n a l y s i s o f t
o f t h e c o m b i n e d a n d i n d i v i d u a l i t e m s b y g r o u p a n d sub-grou~
t o t a l s a r e s i g n i f i c a n t a t t h e o n e p e r c e n t l e v e l , a n d a l l b
t h e s u b - g r o u p s r e s p o n s e s a r e s i g n i f i c a n t a t l e a s t a t t h e f i
l e v e 1 -
T a b l e 3 0
S t a t i s t i c a l S i g n i f i c a n c e
V a l u e : R E L A T I O N A L
G r o u p :
C O M M U
" ' ,
B l a n k :
i n d i c a t e s r e s u l t n o t s i g n i f i c a n t a t 5 %
*
:
i n d i c a t e s r e s u l t s i g n i f i c a n t a t 5 %
* *
.
i n d i c a t e s r e s u l t s i g n i f i c a n t a t 1 %
.
T : t o t a l g r o u p .
M : m a l e s .
F :
f e m a l e s
T e s t :
K e n d a l l 0 s S
( S e e T a b l e s 1 2 1 - 1 2 6 , A p p e n
I t e m
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F i g u r e 1 8
C o m m u n e
R E L A T I O N A L r e s p o n s e s o n i t e m s 2 , 7 , 1 2 . 1 7 a n d 2 2 ,
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2 1 7
I t e m A n a l y s i s
R e s p o n s e s t o t h e R e l a t i o n a l i t e m s a r e p r e s e n t e d g r a p h i c a l l y i n
F i g u r e 1 8 ( s e e p r e v i o u s p a g e ) .
C o m m u n e r e s p o n d e n t s a r e h i g h l y n e g a t i v e
o n t h e L i n e a l i t y s c a l e , a n d a b o u t e q u a l l y p o s i t i v e o n b o t h t h e
C o l l a t e r a l i t y a n d I n d i v i d u a l i s m s c a l e s . O n t h e c o m b i n e d i t e m s t h e
g r o u p ' s p r e f e r e n c e s a r e f o r C o l l a t e r a l i t y o v e r I n d i v i d u a l i s m o v e r
L i n e a l i t y , b u t t h i s o r d e r i n g d o e s n o t h o l d t r u e o v e r a l l t h e i n d i v i d u a l
i t e m s . R e s p o n s e s o n i t e m 2 ( M i g r a t i o n ) f a l l w h o l l y w i t h i n t h e s e g m e n t
I n d i v i d u a l i s m o v e r C o l l a t e r a l i t y o v e r L i n e a l i t y ; a n d f e m a l e s o n i t e m 7
( F a m i l y A u t h o r i t y ) a n d m a l e s o n i t e m 1 2 ( S e l e c t i n g a D e l e g a t e ) a l s o s h o w
" ' .
t h e s a m e o r d e r i n g o f p r e f e r e n c e s .
D e s p i t e t h e s e v a r i a t i o n s , i t c a n b e s e e n f r o m F i g u r e 1 8 ( s e e
a b o v e , p . 2 1 6 ) , t h a t t h e r e i s g e n e r a l a g r e e m e n t o v e r t h e w h o l e r a n g e o f
i t e m s , w i t h m a r k e d c l u s t e r i n g o f r e s p o n s e s .
C o m m u n e r e s p o n d e n t s d i f f e r f r o m t h o s e o f t h e C o l l e g e g r o u p i n a
w e a k e r a d h e r e n c e t o I n d i v i d u a l i s m a n d a c o m p e n s a t i n g e m p h a s i s o n C o l l a -
t e r a l i t y . T h e r e i s l i t t l e d i f f e r e n c e b e t w e e n t h e g r o u p s o n t h e i r
r e j e c t i o n o f t h e L i n e a l i t y o r i e n t a t i o n .
T I M E
T a b l e 3 1 g i v e s t h e s t a t i s t i c a l s i g n i f i c a n c e o f t h e g r o u p a n d s u b -
g r o u p r e s p o n s e s o n c o m b i n e d a n d i n d i v i d u a l i t e m s o f t h e T i m e s e q u e n c e .
2 1 8
T a b l e 3 1
S t a t i s t i c a l S i g n i f i c a n c e
V a l u e : T I M E
B l a n k :
*
* *
i n d i c a t e s
i n d i c a t e s
i n d i c a t e s
r e s u l t n o t
r e s u 1 t
r e s u l t
G r o u p : C O M M U N E
s i g n i f i c a n t a t 5 %
s i g n i f i c a n t a t 5 %
s i g n i f i c a n t a t 1 %
T : t o t a l g r o u p .
M : m a l e s "
F : f e m a l e s .
T e s t : K e n d a 1 1 ' s S ( S e e T a b l e s 1 3 4 - 1 3 9 , A p p e n d i x I V )
G r o u p o r S u b - g r o u p
I t e m
T
M
F
c o m b i n e d
* *
, o m
* *
3
* * * *
*
8
* * * *
1 3
* * *
* *
1 8
* * * *
* *
2 3
* * * *
* *
A l l t o t a l s a r e s i g n i f i c a n t a t t h e o n e p e r c e n t l e v e l , a n d a l l
b u t o n e o f t h e s u b - g r o u p s ' r e s p o n s e s a r e s i g n i f i c a n t a t l e a s t a t t h e
f i v e p e r c e n t l e v e l . T h e r e i s n o t h i n g p a r t i c u l a r l y n o t e w o r t h y i n t h e s e
f i n d i n g s .
I t e m A n a l y s i s
C o m m u n e r e s p o n s e s o n t h e T i m e i t e m s a r e p r e s e n t e d g r a p h i c a l l y i n
F i g u r e 1 9 ( s e e f o l l o w i n g p a g e ) .
2 1 9
F i g u r e 1 9
C o m m u n e
T I M E r e s p o n s e s o n i t e m s 3 . 8 . 1 3 . 1 8 a n d 2 3 .
T : T o t o l g r o u p . M = M o l e s . F = F e m o ! e s .
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( e ) I t e m 1 8 ,
2 2 0
A s w i t h t h e C o l l e g e r e s p o n s e s , C o m m u n e r e s p o n s e s o n t h e T i m e
i t e m s f a l l i n t h e F u t u r e - p r e f e r r e d - t o - P r e s e n t - p r e f e r r e d - t o - P a s t s e g -
m e n t o f t h e g r a p h w i t h t h e e x c e p t i o n o f i t e m 1 3 ( L i f e E x p e c t a t i o n s ) .
C o m m u n e r e s p o n d e n t s c h o s e P r e s e n t o v e r F u t u r e o v e r P a s t o n i t e m 1 3 ;
t h e i r f i r s t c h o i c e b e i n g f o r t h e s u b - i t e m : I b e l i e v e i t i s b e s t j u s t
t o t h i n k a b o u t w h a t i s h a p p e n i n g n o w . T h e p a s t i s f i n i s h e d a n d n o - o n e
c a n b e s u r e o f t h e f u t u r e .
F e m a l e s a r e s l i g h t l y l e s s e x t r e m e i n t h e i r c h o i c e s t h a n a r e
m a l e s w h e n a l l i t e m s a r e c o m b i n e d , b u t i t i s n o t e w o r t h y t h a t o n i t e m 1 3
( L i f e E x p e c t a t i o n s ) a n d i t e m 2 3 ( M a k i n g a P l a n ) , t h e r e v e r s e i s t h e c a s e .
" ' .
G e n e r a l l y , t h e r e i s a h i g h l e v e l o f c o n s i s t e n c y i n t h e r e s p o n s e s
o n T i m e i t e m s f o r t h e C o m m u n e g r o u p , a n d t h e i r p o s i t i o n o n t h e c o m b i n e d
i t e m s d o e s n o t d i f f e r r a d i c a l l y f r o m t h a t o f t h e C o l l e g e g r o u p .
R e s p o n s e s t o i t e m 1 8 ( C e r e m o n i a l C h a n g e ) a r e c o n s i s t e n t w i t h
t h o s e o b t a i n e d f r o m t h e C o l l e g e g r o u p a n d c o n t r a s t w i t h t h o s e o b t a i n e d
f r o m b o t h F o r e s t v i l l e a n d C o a s t t o w n r e s p o n d e n t s . I t i s c l e a r t h e n t h a t
t h i s i t e m d i s c r i m i n a t e s c l e a r l y b e t w e e n t h e A b o r i g i n a l a n d W h i t e g r o u p s
w i t h i n t h i s s t u d y .
M A N / N A T U R E
S t a t i s t i c a l s i g n i f i c a n c e
T a b l e 3 2 s h o w s t h e s i g n i f i c a n c e o f t h e a n a l y s i s o f t h e r e s u l t s o f
t h e c o m b i n e d a n d i n d i v i d u a l i t e m s b y g r o u p a n d s u b - g r o u p s . T h e r e s u l t s
o f t h e c o m b i n e d i t e m s a n d f o r i t e m 1 4 a r e n o t s i g n i f i c a n t , b u t t h e
r e s u l t s f o r i t e m s 4 , 9 , 1 9 a n d 2 4 t o t a l s a r e a l l s i g n i f i c a n t a t t h e o n e
p e r c e n t l e v e 1 ,
T a b l e 3 2
S t a t i s t i c a l S i g n i f i c a n c e
V a l u e :
M A N / N A T U R E
G r o u p :
C O M M U N E .
B l a n k : i n d i c a t e s r e s u l t n o t s i g n i f i c a n t a t 5 %
*
.
i n d i c a t e s r e s u l t
s i g n i f i c a n t a t 5 %
* *
,
i n d i c a t e s r e s u l t s i g n i f i c a n t a t 1 %
2 2 1
T : t o t a l g r o u p .
T e s t : K e n d a l l ' s
M : m a l e s . F : f e m a l e s .
S ( S e e T a b l e s 1 4 8 - 1 5 5 , A p p e n d i x I V )
G r o u p o r S u b - g r o u p
I t e m
T M F
.
c o m b i n e d
4
* * * *
9
* *
* *
* *
1 4
* *
1 9
* * * * * *
2 4
* * *
T h e s e r e s u l t s r e f l e c t t h o s e o b t a i n e d f r o m t h e o t h e r g r o u p s a n d
g i v e a d d e d w e i g h t t o d i s s a t i s f a c t i o n w i t h t h e M a n / N a t u r e s e r i e s o f i t e m s ,
o r t o t h e c o n c e p t u a l i s a t i o n o f t h e M a n / N a t u r e v a l u e o r i e n t a t i o n s .
I t e m A n a l y s i s .
C o m m u n e r e s p o n s e s t o t h e M a n / N a t u r e s e r i e s o f i t e m s a r e p r e s e n t e d
g r a p h i c a l l y i n F i g u r e 2 0 ~see f o l l o w i n g p a g e ) .
A g a i n w e f i n d t h a t C o m m u n e r e s p o n s e s o n i t e m s 4 a n d 1 9 ( C h i l d -
h o o d D e a t h s a n d W e a t h e r r e s p e c t i v e l y ) d o n o t s h o w t h e s a m e p r e f e r e n c e s
2 2 2
F i g u r e 2 0
C o m m u n e
M A N / N A T U R E r e s p o n s e s o n i t e m s 4 , 9 , 1 4 , 1 9 a n d 2 4 ,
T " , l o t a l g r o u p . M ' " M o l e s . F = F e m a l e s .
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( e ) I t e m ' 9 ,
a s d o t h e i t e m s 9 , 1 4 a n d 2 4 . O n i t e m s 4 a n d 1 9 , C o m m u n e r e s p o n d e n t s
p r e f e r S u b j u g a t i o n - t o - N a t u r e o v e r M a s t e r y - o v e r - N a t u r e o v e r H a r m o n y -
w i t h - N a t u r e ; w h e r e a s , f o r i t e m s 9 , 1 4 a n d 2 4 t h e y p r e f e r H a r m o n y -
w i t h - N a t u r e o v e r M a s t e r y - o v e r - N a t u r e o v e r S u b j u g a t i o n - t o - N a t u r e .
O n t h e c o m b i n e d i t e m s f e m a l e s a r e m o r e p o s i t i v e t h a n m a l e s o n
t h e S u b j u g a t i o n - t o - N a t u r e s c a l e , a n d t h i s h o l d s t r u e f o r t h e i n d i v i -
2 2 3
d u a l i t e m s w i t h t h e e x c e p t i o n o f i t e m 2 4 ( L o n g L i f e ) w h e r e t h e r e v e r s e
i s t h e c a s e .
G e n e r a l l y , i t c a n b e s e e n f r o m F i g u r e 2 0 g r a p h s t h a t C o m m u n e
r e s p o n d e n t s h a v e l i t t l e o r n o c o n f i d e n c e i n m a n ' s a b i l i t y t o h a v e
~
m a s t e r y o v e r N a t u r e . T h i s r e s u l t i s s l i g h t l y m o r e m a r k e d i n t h e
C o m m u n e c a s e t h a n i n t h e C o l l e g e r e s u l t s .
W O R L D V I E W
S t a t i s t i c a l s i g n i f i c a n c e
T a b l e 3 3 s h o w s t h e s i g n i f i c a n c e o f t h e r e s u l t s o f t h e a n a l y s i s
o f t h e c o m b i n e d a n d i n d i v i d u a l i t e m s b y g r o u p a n d s u b - g r o u p s . T h e
c o m b i n e d i t e m s r e s u l t s a r e s i g n i f i c a n t a t t h e o n e p e r c e n t l e v e l .
H o w e v e r , o n l y f o u r o f t h e f i v e i n d i v i d u a l i t e m t o t a l s a r e s i g n i f i c a n t
a t l e a s t a t t h e f i v e p e r c e n t l e v e l , i t e m 2 0 r e s u l t b e i n g n o n -
s i g n i f i c a n t s t a t i s t i c a l l y . O n l y t w o o f t h e t e n s u b - g r o u p i n d i v i d u a l
i t e m r e s u l t s a r e s t a t i s t i c a l l y s i g n i f i c a n t . H e r e , a s i n t h e c a s e o f
t h e o t h e r g r o u p s , w e a r e d e a l i n g w i t h s m a l l n u m b e r s .
2 2 4
T a b l e 3 3
S t a t i s t i c a l S i g n i f i c a n c e
V a l u e :
B l a n k :
*
* *
W O R L D V I E W
G r o u p : C O M M U N E
i n d i c a t e s r e s u l t n o t s i g n i f i c a n t a t 5 %
i n d i c a t e s r e s u l t s i g n i f i c a n t a t 5 %
i n d i c a t e s r e s u l t s i g n i f i c a n t a t 1 %
T : t o t a l g r o u p . M : m a l e s . F : f e m a l e s .
T e s t : K e n d a l l ' s S ( S e e T a b l e s 1 6 2 - 1 6 7 , A p p e n d i x I V ) .
I t e m
G r o u p o r S u b - g r o u p
T M F
c o m b i n e d
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* * * * * *
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1 0
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1 5
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2 0
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I t e m A n a l y s i s
C o m m u n e r e s p o n s e s t o t h e W o r l d V i e w i t e m s a r e p r e s e n t e d g r a p h i -
c a l l y i n F i g u r e 2 1 ( s e e f o l l o w i n g p a g e ) .
T h e r e s u l t s s h o w a h i g h l e v e l o f c o n s i s t e n c y w i t h g o o d c l u s t e r i n g
i n t h e s e g m e n t B a l a n c e p r e f e r r e d t o S p i r i t u a l i t y p r e f e r r e d t o M a t e r i a l i t y .
I t i s o n l y o n i t e m 2 0 ( C h i l d C a r e ) t h a t t h e r e s u l t s s h o w a s e c o n d p r e f e r -
e n c e f o r M a t e r i a l i t y r a t h e r t h a n S p i r i t u a l i t y .
2 2 5
F i g u r e 2 \
C o m m u n e
W O R L D V I E W r e s p o n s e s o n i t e m s 5 . 1 0 , 1 5 . 2 0 a n d 2 5 .
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T h e d i s c r i m i n a t i o n o n t h e b a s i s o f s e x i n d i c a t e d i n t h e C o l l e g e
W o r l d V i e w r e s u l t s a r e n o t r e p l i c a t e d i n t h e C o m m u n e r e s p o n s e s . I n s o -
f a r a s t h e r e i s d i s c r i m i n a t i o n , C o m m u n e m a l e s a r e m o r e p o s i t i v e o n t h e
S p i r i t u a l i t y s c a l e t h a n a r e f e m a l e s . T h i s i s t h e o p p o s i t e o f t h e
C o l l e g e r e s u l t . O n l y i t e m 5 ( P r i o r i t i e s i n L i f e ) s h o w s c l e a r c u t d i s -
c r i m i n a t i o n b e t w e e n t h e s e x e s , a n d t h i s r e s u l t b e a r s o u t t h e g e n e r a l
o b s e r v a t i o n t h a t C o m m u n e m a l e s a r e m o r e p o s i t i v e o n t h e S p i r i t u a l i t y
s c a l e t h a n a r e f e m a l e s .
H E A L T H
~
C o r n e l l M e d i c a l I n d e x H e a l t h Q u e s t i o n a i r e R e s p o n s e s .
T h e d e t a i l e d C o m m u n e r e s p o n s e s t o t h e C M I a r e g i v e n i n A p p e n d i x I I I
( T a b l e 1 0 9 ) . T a b l e 3 4 g i v e s a s u m m a r y o f t h o s e r e s p o n s e s .
T h e C o m m u n e g r o u p h a v e a n a v e r a g e s c o r e o v e r t h e w h o l e C M I o f 2 1 . 3 •
M a l e s h a d a n a v e r a g e o f 2 3 . 7 a n d f e m a l e s o f 1 9 . 1
O n t h e l a s t p a g e o f t h e C M I t h e C o m m u n e g r o u p h a d a n a v e r a g e o f
6 . 6 " y e s " r e s p o n s e s ; t h e m a l e a v e r a g e w a s 6 . 4 a n d t h a t f o r f e m a l e s 6 . 8
T w e n t y p e r c e n t o f t h e C o m m u n e g r o u p s c o r e d m o r e t h a n 2 9 o n t h e
w h o l e C M I a n d m o r e t h a n 2 o n t h e l a s t p a g e . I f t h r e e o r m o r e " y e s " r e s -
p o n s e s o n t h e l a s t p a g e o f t h e C M I a l o n e a r e s y m p t o m a t i c o f e m o t i o n a l
d i s t u r b a n c e , t h e n 8 0 % o f C o m m u n e r e s p o n d e n t s a r e i n t h i s c a t e g o r y .
I t i s w o r t h n o t i n g h e r e t h a t w h i l e t h e a v e r a g e s f o r C o l l e g e a n d
C o m m u n e g r o u p s a r e n o t g r e a t l y d i f f e r e n t , t h e r e i s a c o n s i d e r a b l e d i f f e r -
e n c e i n t h e w a y s c o r e s a r e d i s t r i b u t e d w i t h i n t h e g r o u p s . C o l l e g e
r e s p o n s e s a r e m a r k e d b y a f e w v e r y h i g h s c o r e s , w h e r e a s C o m m u n e r e s p o n s e s
a r e m a r k e d b y a m o r e g e n e r a l h i g h l e v e l o f p o s i t i v e r e s p o n s e s .
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T a b l e 3 4
C O M M U N E C o r n e l 1 M e d i c a l I n d e x H e a l t h Q u e s t i o n a i r e
r e s p o n s e s
e
A v e r a g e n u m b e r o f " y e s " r e s p o n s e s
b y . s e c t i o n , b y s e x . ( N u m b e r i n b r a c k e t s i s t h e
n u m b e r o f r e s p o n d e n t s . )
G r o u p S e c t i o n s
T o t a l T o t a l
o r
s u b - g r o u p A - L M N 0
p
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R M - R A - R
T o t a l
1 4 . 8
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1 . 4
1 . 0
1 , 2 1 , 4
6 . 6
2 1 , 4
( 2 0 )
M a l e s
1 7 . 3 1 , 4
0 . 5
1 , 6 0 . 8
0 . 7
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6 . 4
2 3 . 7
( l a )
f e m a l e s
" . .
( l a )
1 2 . 3
1 , 2
0 . 3
1 , 1
1 . 2
1 , 7
1 . 3 6 . 8 1 9 . 1
A n a n a l y s i s o f t h e C o m m u n e r e s p o n s e s o n t h e l a s t p a g e o f t h e C M I
( T a b l e 3 5 ) s h o w s t h a t t h e C M I s e c t i o n s r a n k i n t h e f o l l o w i n g o r d e r o f
i m p o r t a n c e : S e n s i t i v i t y , T e n s i o n a n d A n x i e t y , A n g e r , I n a d e q u a c y , a n d
f i n a l l y D e p r e s s i o n .
W h e n t h e s e r e s u l t s a r e c o m p a r e d w i t h t h o s e o b t a i n e d f r o m t h e
C o l l e g e g r o u p w e n o t e a m a r k e d i n c r e a s e f o r C o m m u n e i n t h e i m p o r t a n c e
o f A n x i e t y a n d T e n s i o n , a n d a m a r k e d d e c r e a s e i n t h e i m p o r t a n c e o f
I n a d e q u a c y a n d D e p r e s s i o n ,
T a b l e 3 5
C O M M U N E - M o o d s a n d F e e l i n g s
" Y e s " r e s p o n s e s o n t h e l a s t p a g e o f t h e C M I e x p r e s s e d
a s a p e r c e n t a g e o f t h e . t o t a l r e s p o n s e s b y S e c t i o n s ·
M - R
C M I " y e s " r e s p a n s e s a s a 7 0 o f R a n k
s e c t i o n
p o s s i b l e " y e s " r e s p o n s e s o r d e r
M
1 0 . 8
5
I n a d e q u a c y
N
6 . 7
6
D e p r e s s i o n
" .
0
1 5 . 0
2
A n x i e t y
p
S e n s i t i v i t y
1 6 . 7
1
Q
1 3 . 3
4
A n g e r
R
1 5 . 0
2
T e n s i o n
T o t a l
M - R
1 2 . 9
2 2 8
2 2 9
A T T I T U D E S
C o m m u n e r e s p o n s e s t o t h e a t t i t u d e i t e m s a r e g i v e n i n A p p e n d i x I I I
( T a b l e 1 1 4 ) . A s w a s n o t e d f o r t h e C o l l e g e g r o u p , C o m m u n e r e s p o n d e n t s
e x p r e s s e d m o r e e x t r e m e p o s i t i o n s o n t h e i t e m s t h a n d i d e i t h e r o f t h e
A b o r i g i n a l g r o u p s . T o o , t h e C o m m u n e g r o u p w a s n e g a t i v e o n m o r e i t e m s
t h a n a n y o t h e r g r o u p . N e g a t i v e a t t i t u d e s w e r e e x p r e s s e d i n t h e f o l l o w i n g
c a s e s :
T h e C o m m u n e g r o u p d i s a g r e e d w i t h :
" T h e m o r e w h i t e w o m e n m a r r y A b o r i g i n a l m e n , t h e b e t t e r . "
" E v e r y o n e s h o u l d w o r k h a r d . "
' "
" W o r k i n g i s m o r e i m p o r t a n t t h a n h a v i n g a g o o d t i m e . "
" A b o r i g i n e s h a v e a s m u c h c h a n c e a s a n y o n e e l s e t o g e t a g o o d j o b . "
" T h e m o r e t h i n g s c h a n g e t h e b e t t e r l i f e g e t s . "
" M o s t s c h o o l t e a c h e r s t h i n k A b o r i g i n e s a r e c l e v e r . "
" M o s t p o l i c e m e n o n l y a r r e s t t r o u b l e m a k e r s . "
" M o s t p o l i c e m e n t r e a t A b o r i g i n e s v e r y w e l l . "
" H a v i n g m o n e y s a v e d u p i s m o r e i m p o r t a n t t h a n h a v i n g a g o o d t i m e . "
" I f y o u s a v e y o u r m o n e y o t h e r p e o p l e w i l l t r y t o h e l p y o u . "
T h e C o m m u n e g r o u p a g r e e d w i t h :
" I t d o e s n ' t m a t t e r i f c h i l d r e n s t a y h o m e f r o m s c h o o l s o m e t i m e s . "
" M o s t p o l i c e m e n t r e a t A b o r i g i n e s w o r s e t h a n t h e y d o W h i t e m a n . "
" T h e f i r s t w h i t e p e o p l e i n A u s t r a l i a w e r e t h i e v e s w h o s t o l e t h e l a n d
f r o m t h e A b o r i g i n e s . "
2 3 0
" A b o r i g i n e s w o u l d b e b e t t e r o f f n o w i f w h i t e m e n h a d n e v e r c o m e t o
t h i s c o u n t r y . "
C o m m u n e w a s t h e o n l y · g r o u p w h i c h w a s n e g a t i v e o n a l l t h r e e i t e m s
c o n c e r n i n g t h e p o l i c e ; a n d i t w a s a l s o t h e o n l y g r o u p w h i c h t h o u g h t
" A b o r i g i n e s w o u l d b e b e t t e r o f f n o w i f w h i t e m e n h a d n e v e r c o m e t o
t h i s c o u n t r y " . T h e g r o u p w a s a l s o n e g a t i v e t o " w o r k " a n d t o " s a v i n g
m o n e y " .
' . .
C h a p t e r 6
S O M E C O M P A R I S O N S .
M y t h e s i s r e s t s e n t i r e l y o n t h e c o m p a r i s o n s t o b e m a d e i n t h i s
c h a p t e r . I n t h e p r e v i o u s c h a p t e r a d e s c r i p t i v e a n a l y s i s o f t h e
s c h e d u l e d a t a w a s p r e s e n t e d , b u t h e r e t h e c r u c i a l c o m p a r i s o n s b e t w e e n
g r o u p s w i l l b e m a d e i n o r d e r t o t e s t t h e h y p o t h e s e s p u t f o r w a r d i n
t h e I n t r o d u c t i o n (p~.7-8).
T h e c h a p t e r i s p r e s e n t e d i n a n u m b e r o f s e c t i o n s , i n e a c h o f
~
w h i c h t h e c o m p a r i s o n s m a d e w i l l e n a b l e t h e n e x t s t e p t o b e t a k e n . M y
c o n c e r n h e r e i s w i t h r a n k o r d e r i n g o f t h e d a t a f r o m t h e f o u r g r o u p s ,
w i t h t e s t i n g t h e c o n c o r d a n c e w i t h i n r a n k o r d e r s e t s , a n d w i t h c o m -
p a r i n g t h e o r d e r i n g o b t a i n e d w i t h m y e x p e c t a t i o n t h a t C o a s t t o w n w i l l
b e i n t e r m e d i a t e b e t w e e n C o l l e g e a n d F o r e s t v i 1 1 e i n v a l u e o r i e n t a t i o n s ,
s t r e s s a n d a t t i t u d e s ( s e e p p . 1 4 5 - 1 4 7 ) .
T o d o t h i s I w i l l u s e t h e r e s u l t s o b t a i n e d f r o m t h e v a l u e s
s c h e d u l e , t h e C M I q u e s t i o n a i r e , a n d t h e a n a l y s e d r e s u l t s o f r e s p o n s e s
t o t h e a t t i t u d e i t e m s ; a l s o , I w i l l s e e t o w h a t e x t e n t t h e s e r e s u l t s
a r e r e l a t e d t o t h e i n f o r m a t i o n o b t a i n e d f r o m s c h o o l s a b o u t t h e A b o r i -
g i n a l c h i l d r e n o f b o t h F o r e s t v i l l e a n d C o a s t t o w n .
S E C T I O N A
A g r a p h i c a l c o m p a r i s o n o f v a l u e s b e t w e e n g r o u p s , u s i n g c o m b i n e d
i t e m s , w i l l b e m a d e . T h e p o o r i n t e r - g r o u p d i s c r i m i n a t i o n o f t h e
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c o m b i n e d M a n / N a t u r e i t e m s , a n d t h e p r o b l e m o f i n t r a - g r o u p l a c k o f
c l u s t e r i n g n o t e d i n t h e p r e v i o u s c h a p t e r f o r t h e M a n / N a t u r e s e t o f
i t e m s , w i l l l e a d m e t o r e j e c t t h i s v a l u e f r o m f u r t h e r c o n s i d e r a t i o n
w h e n I c o m p a r e g r o u p s .
I w i l l s e e a l s o i f a n y s i g n i f i c a n t d i f f e r e n c e s a r e a p p a r e n t
w i t h i n g r o u p s w h e r e t h e s u b - g r o u p s a r e b a s e d o n a g e ( l e s s t h a n 3 0
y e a r s / m o r e t h a n 3 0 y e a r s ) , s e x , a n d l o c a l i t y ( s e t t l e m e n t d w e l l e r s /
n o n - s e t t l e m e n t d w e l l e r s ) .
A d e t a i l e d c o m p a r i s o n , u s i n g i n d i v i d u a l i t e m v a l u e o r i e n t a -
t i o n p a i r s d e r i v e d f r o m f o u r v a l u e s ( A c t i v i t y ( 5 p a i r s ) , R e l a t i o n a l
~
( 1 5 p a i r s ) , T i m e ( 1 5 p a i r s ) , a n d W o r l d V i e w ( 1 5 p a i r s » w i l l b e m a d e
a n d t e s t e d f o r s i g n i f i c a n c e . ( S e e T a b l e s 1 6 8 - 2 9 5 , A p p e n d i x V . )
A l s o , a s i m i l a r c o m p a r i s o n w i l l b e m a d e i n c l u d i n g t h e C o m m u n e
g r o u p . I n o t e d ( C h a p t e r 4 ) t h a t t h i s w a s a n a b b e r a n t g r o u p w i t h i n
A u s t r a l i a n s o c i e t y , s o I c a n n o t b e c o n f i d e n t o f h o w t h e i r v a l u e s
w i l l c o m p a r e w i t h t h o s e o f t h e o t h e r g r o u p s , b u t g e n e r a l l y i t m i g h t
b e e x p e c t e d t h a t t h e y a r e m o r e l i k e t h o s e o f t h e C o l l e g e g r o u p t h a n
l i k e e i t h e r o f t h e A b o r i g i n a l g r o u p s .
T h e s i x g r a p h s p r e s e n t e d i n F i g u r e 2 2 o n t h e f o l l o w i n g p a g e ,
s h o w t h e c o m p a r i s o n s o f t h e r e s u l t s o f c o m b i n e d i t e m s f o r a l l f i v e
v a l u e s i n c l u d e d i n t h e s c h e d u l e u s e d .
T w o g r a p h s a r e p r e s e n t e d f o r t h e M a n / N a t u r e v a l u e . T h e f i r s t
c o m b i n e s i t e m s 4 a n d 1 9 , w h i l e t h e s e c o n d c o m b i n e s i t e m s 9 , 1 4 a n d
2 4 . I t c a n b e s e e n i m m e d i a t e l y t h a t t h e r e s u l t s p r e s e n t e d i n t h e s e
g r a p h s a r e d i a m e t r i c a l l y o p p o s e d ; t h o s e f o r i t e m s 4 a n d 1 9 f a l l i n g
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F i g u r e 2 2
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i n t h e s e g m e n t s w h e r e s u b j u g a t i o n - t o - n a t u r e i s t h e d o m i n a n t o r i e n t a t i o n ,
w i t h a l l b u t t h e C o a s t t o w n r e s u l t f a l l i n g i n t h e s e g m e n t s u b j u g a t i o n -
p r e f e r r e d t o m a s t e r y - p r e f e r r e d t o h a r m o n y ; w h i l e t h o s e f o r i t e m s 9 ,
1 4 a n d 2 4 f a l l i n g c l o s e l y t o g e t h e r i n t h e s i n g l e s e g m e n t : h a r m o n y -
p r e f e r r e d t o m a s t e r y - p r e f e r r e d t o s u b j u g a t i o n .
I t e m 4 ( C h i l d h o o d D e a t h s ) a n d i t e m 1 9 ( W e a t h e r ) a r e c l e a r l y s e e n
a s b e y o n d t h e s c o p e o f m a n ' s c o n t r o l , e i t h e r b y m a s t e r y o r b y l i v i n g i n
h a r m o n y w i t h n a t u r e . I t e m s 9 ( M e n a n d N a t u r e ) , 1 4 ( G a r d e n C a r e ) a n d
2 4 ( L o n g L i f e ) c o m b i n e i n t h e s e g m e n t o f t h e g r a p h w h e r e t h e d o m i n a n t
o r i e n t a t i o n i s h a r m o n y w i t h n a t u r e ; a n d a l l g r o u p s s a w t h e s e i t e m s i n
" ' .
t e r m s e x p r e s s e d b y t h e s u b - i t e m o f i t e m 9 : " I f p e o p l e w o r k a l o n g w i t h
N a t u r e t h i n g s u s u a l l y w o r k o u t b e s t . "
I t s h o u l d b e r e m e m b e r e d ( p p . 1 8 - l 9 ) t h a t t h e c o n c e p t o f d e i t y
w a s a l r e a d y r e m o v e d f r o m t h e K l u c k h o h n a n d S t r o d t b e c k M a n / N a t u r e s e t
o n t h e g r o u n d s t h a t i t w a s c o n c e p t u a l l y d i f f e r e n t f r o m t h a t o f N a t u r e ,
y e t t h e r e r e m a i n s t h e d i v i s i o n o f r e s p o n s e s i n t o t w o d i s t i n c t a r e a s :
o n e i n w h i c h m a n ' s i n t e r v e n t i o n o r l i f e s t y l e i s s e e n a s i r r e l e v a n t ,
a n d o n e i n w h i c h m a n ' s l i f e s t y l e a n d t e c h n o l o g y c a n i n f l u e n c e t h e
o u t c o m e s . T h i s i s p e r t i n e n t t o K l u c k h o h n a n d S t r o d t b e c k ' s d i s c u s s i o n
o f " b e h a v i o u r s p h e r e s " I , b u t d o e s n o t s e e m t o m e t o f i t e a s i l y i n t o
t h e s c h e m a t h e y p r o p o s e .
F u r t h e r , r e f e r e n c e t o t h e g r a p h i c a l p r e s e n t a t i o n o f t h e c o m b i n a -
t i o n o f a l l M a n / N a t u r e i t e m s ( F i g u r e s 5 ( a ) , 1 0 ( a ) , l 5 ( a ) , 2 0 ( a ) ) i n
1
K l u c k h o h n a n d S t r o d t b e c k . o • • p p . 2 8 a n d f o l l o w i n g .
2 3 5
t h e p r e v i o u s c h a p t e r w i l l i n d i c a t e t h a t a l l r e s u l t s c l u s t e r t h i c k l y
a r o u n d t h e n e u t r a l c e n t r e p o i n t f o r a l l g r o u p s . S o t h i s s e t o f
i t e m s , i n v o l v i n g t h e p r o b l e m o f l a c k o f a g r e e m e n t b e t w e e n i t e m s ,
a n d t h e p r o b l e m o f l a c k o f d i s c r i m i n a t i o n b e t w e e n a n d w i t h i n g r o u p s ,
w i l l h e r e a f t e r b e i g n o r e d i n a l l f u r t h e r c o m p a r i s o n s o f t h e f o u r
g r o u p s .
T u r n i n g n o w t o t h e g r a p h i c a l p r e s e n t a t i o n o f t h e o t h e r f o u r
v a l u e s , s o m e i m m e d i a t e g e n e r a l i m p r e s s i o n s c a n b e g a i n e d . T h e f i r s t
i s t h a t F o r e s t v i l l e a n d C o a s t t o w n t e n d t o f a l l c l o s e l y t o g e t h e r a n d
t o b e d i s t i n c t l y s e p a r a t e d f r o m C o l l e g e a n d C o m m u n e ( w h i c h f a l l
~
t o g e t h e r ) ; s o t h e v a l u e s s e e m t o p r o v i d e a n A b o r i g i n a l / W h i t e d i s -
t i n c t i o n . T h i s f i r s t i m p r e s s i o n i s n o t c o n f i r m e d b y c l o s e i n s p e c t i o n
o f t h e W o r l d V i e w g r a p h , w h e r e i t c a n b e s e e n t h a t C o a s t t o w n f a l l s
c l o s e t o C o l l e g e a n d F o r e s t v i l l e i s d i s t a n t f r o m i t ; c o n f i r m i n g
t h e i m p o r t a n c e o f s p i r i t u a l i t y a t F o r e s t v i l l e , w h i c h w a s r e p o r t e d i n
C h a p t e r 4 .
A s e c o n d i m p r e s s i o n i s t h a t t h e v a l u e p a t t e r n s o f t h e s e f o u r
g r o u p s a r e b a s i c a l l y t h e s a m e i f o n e t h i n k s o n l y i n t e r m s o f r a n k i n g
p r e f e r e n c e s ; f o r e x a m p l e , a l l f o u r g r o u p s f i t t h e r a n k i n g : F u t u r e
p r e f e r r e d t o P r e s e n t p r e f e r r e d t o P a s t . H o w e v e r , a n d t h i s i s t h e
c r u c i a l p o i n t , t h e s t r e n g t h w i t h w h i c h t h e y h o l d t h a t o r d e r i n g i s
d i s t i n c t l y d i f f e r e n t . F o r e s t v i l l e i s w e a k l y p o s i t i v e o n t h e F u t u r e
s c a l e , w h e r e a s C o l l e g e i s s t r o n g l y p o s i t i v e . I t i s t h i s v a r i a t i o n
i n s t r e n g t h w i t h w h i c h o r i e n t a t i o n s a r e h e l d t h a t w i l l e n a b l e m e t o
r a n k t h e g r o u p s a n d s u b - g r o u p s a n d t e s t t h e s i g n i f i c a n c e o f t h e
r e s u l t i n g r a n k i n g s e t s .
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O n a l l f o u r v a l u e s ( c o m b i n e d i t e m s ) i t c a n b e s e e n t h a t t h e
C o a s t t o w n p o s i t i o n i s i n t e r m e d i a t e b e t w e e n t h a t o f F o r e s t v i l l e a n d
t h a t o f C o l l e g e . T h e s i g n i f i c a n c e o f t h i s v i s u a l i m p r e s s i o n c a n
b e t e s t e d s t a t i s t i c a l l y b y t a k i n g e a c h v a l u e o r i e n t a t i o n p a i r ; f o r
e x a m p l e , f o r t h e T i m e s e r i e s w e h a v e t h e p a i r s : P a s t / P r e s e n t , P a s t /
F u t u r e , a n d P r e s e n t / F u t u r e . S i n c e t h e r e a r e f i v e i t e m s i n t h e T i m e
s e r i e s , w e h a v e f i f t e e n o r i e n t a t i o n p a i r s a v a i l a b l e t o p r o v i d e
i n f o r m a t i o n o n w h i c h r a n k s c a n b e c o n s t r u c t e d . S i m i l a r l y , t h e W o r l d
V i e w a n d R e l a t i o n a l s e r i e s p r o v i d e 1 5 p a i r s e a c h . H o w e v e r , t h e
A c t i v i t y i t e m s o f f e r o n l y a s i n g l e c h o i c e i n e a c h c a s e : a s u b - i t e m
i n t e r p r e t e d a s e x p r e s s i n g " h d o i n g " o r o n e e x p r e s s i n g " b e i n g " : s o t h a t
o n l y f i v e o r i e n t a t i o n p a i r s a r e a v a i l a b l e f o r t h e A c t i v i t y s e r i e s .
T a k e n t o g e t h e r , t h e f o u r v a l u e s p r o v i d e f i f t y s e t s o f info~ation
w h i c h c a n b e u s e d t o c o m p a r e t h e g r o u p s .
I n T a b l e 3 6 i s s e t o u t t h e p e r c e n t a g e o f r e s p o n s e s w h i c h m a d e
a c h o i c e i n f a v o u r o f t h e p r e f e r e n c e i n d i c a t e d f o r e a c h v a l u e p a i r
f o r e a c h g r o u p . T o t e s t H y p o t h e s i s 1 : " V a l u e o r i e n t a t i o n s a r e r e l a -
t e d t o c h a n g e " , i t i s o n l y n e c e s s a r y t o c o u n t t h e n u m b e r o f i n s t a n c e s
i n w h i c h C o a s t t o w n v a l u e o r i e n t a t i o n s a r e i n t e r m e d i a t e b e t w e e n t h o s e
o f C o l l e g e a n d t h o s e o f F o r e s t v i l l e a n d a s k i f t h a t n u m b e r c o u l d h a v e
o c c u r r e d b y c h a n c e a t a · g i v e n l e v e l o f s i g n i f i c a n c e . F r o m T a b l e 3 6
i t c a n b e s e e n t h a t C o a s t t o w n p e r c e n t a g e o f r e s p o n s e s i s c l o s e r t o
t h a t o f C o l l e g e t h a n a r e t h o s e o f F o r e s t v i l l e i n 3 5 c a s e s o u t o f 5 0
( 0 . 5 b e i n g c o u n t e d i n t h e c a s e o f a t i e d r e s u l t ) . W h e n m = 5 0 , t h e
c r i t i c a l n u m b e r i s 3 4 . 6 ( B i n o m i a l a n a l y s i s ) a t t h e . 0 1 l e v e l o f
Table 36
Percentage of responses for value orientation pair preferences
= preferred to.
(Based on Tables 168 - 295, Appendix V.)
Value orientation Item % of responses choosing preference.(Total groups~1
preference" Forestville Coasttown College Commune
Being > Doing 1 42 30 6 65
6 37 58 31 50
11 37 30 94 100
16 16
.J6 67 90
21 26 22 72 60
Lineali ty > Collaterality 2 47 39 6 5
7 68 55 0 0
12 16 39 11 10
17 26 12 11 15
22 79 72 17 5
Lineali ty > Individualism 2 16 15 0 5
7 42 42 0 8
12 21 21 6 20
17 32 27 17 20
22 53 63 6 10
Collaterali ty 2 5 12 0 20
> Individualism 7 11 27 24 70
12 47 36 39 60
17 58 67 50 65
22 37 50 33 65
N
W
--.I
Table 36 (continued)
I Value orientation Item % of responses choosing preference. (Total groups)preference Fores tvi lie Coast town College Commune
--
Past )- Present 3 32 12 0 20
8 42 18 P 10
13 26 36 17 5
18 47 52 47 40
23 37 48 67 48
Past > Future 3 16 6 0 10
8 32 21 11 20
13 26 9 0 20
18 74 67 / 18 5
23 21 18 0 0
Present > Future 3 11 15 39 10
8 26 36 39 35
13 37 30 28 65
18 79 73 12 5
23 37 42 0 5
Spirituali ty > Balance 5 58 33 12 30
10 26 30 11 20
15 37 15 44 35
20 42 15 6 25
25 68 36 22 15
Spirituality 5 100 82 77 60
> Materiali ty 10 95 79 83 5515 90 64 72 70
20 100 64 56 48
25 100 88 67 55
Balance > Materiali ty 5 95 91 88 8010 95 88 94 70
15 95 91 89 80
20 95 91 83 63
25 100 91 89 75
N
W
00
s i g n i f i c a n c e . S o t h e n u l l h y p o t h e s i s c a n b e r e j e c t e d , a n d H y p o -
t h e s i s 1 a c c e p t e d w i t h a o n e p e r c e n t l e v e l o f c o n f i d e n c e ,
I t w a s n o t e d t h a t t h e C o m m u n e r e s u l t s t e n d e d t o b e a s s o c i a t e d
w i t h t h e C o l l e g e r e s u l t s , a n d t h i s o b s e r v a t i o n c a n b e s t a t i s t i c a l l y
c o n f i r m e d b y f i n d i n g t h e d i f f e r e n c e s b e t w e e n e a c h p e r c e n t a g e f o r
C o l l e g e a n d t h e c o r r e s p o n d i n g r e s u l t f o r e a c h o f t h e o t h e r g r o u p s ,
r a n k i n g t h e s e d i f f e r e n c e s f r o m l e a s t t o m o s t a n d t e s t i n g t h e
c o n c o r d a n c e o f t h e r e s u l t i n g s e t o f r a n k i n g s b y u s i n g K e n d a l l ' s S
s t a t i s t i c "
T a b l e 3 7 p r o v i d e s t h e t o t a l s a n d c a l c u l a t i o n s r e s u l t i n g f r o m
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t h i s p r o c e d u r e .
T h e r a n k i n g s s h o w s i g n i f i c a n t c o n c o r d a n c e a t t h e
~.
f i v e p e r c e n t l e v e l , w i t h t h e r a n k i n g b e i n g C o m m u n e , C o a s t t o w n a n d
F o r e s t v i l l e i n t h a t o r d e r i n r e s p e c t o f v a l u e d i s t a n c e f r o m C o l l e g e .
T h i s c o n f i r m s t h e i m p r e s s i o n t h a t C o m m u n e w a s m o r e l i k e C o l l e g e i n
v a l u e o r i e n t a t i o n s t h a n w e r e e i t h e r o f t h e A b o r i g i n a l g r o u p s ,
T a b l e 3 7
R a n k o r d e r i n g o f p e r c e n t a g e d i f f e r e n c e s f r o m C o l l e g e
p e r c e n t a g e s o f r e s p o n d e n t s ' p r e f e r e n c e s o n 5 0 v a l u e
o r i e n t a t i o n pairs~
R a n k o r d e r i n g o f % d i f f e r e n c e s f r o m C o l l e g e r e s u l t s
F o r e s t v i l a . e I
C o a s t t o w n
I
C o m m u n e
( F o r d e t a i l s , s e e A p p e n d i x V I , T a b l e 2 9 6 . )
O b s e r v e d t o t a l s
1 1 7 9 4
8 9
( 0 )
E x p e c t e d t o t a l s
1 0 0 1 0 0
1 0 0
( E )
E - 0
-
- 1 7 + 6
+ 1 1
( E _ 0 ) 2~
2 8 9 3 6
1 2 1
- -
m
5 0 S ~ 4 4 6 S l m ~ 8 . 9 2
p < . 0 5
2 4 0
I n F i g u r e 2 3 ( o n f o l l o w i n g p a g e ) a r e p r e s e n t e d t h e r e s u l t s o f t h e
b r e a k d o w n o f F o r e s t v i l l e a n d C o a s t t o w n v a l u e r e s p o n s e s o n t h e b a s i s o f
a g e ( u n d e r 3 D / o v e r 3 0 ) , a n d t h e s e r e s u l t s a r e c o m p a r e d w i t h C o l l e g e a n d
C o m m u n e r e s p o n s e s .
T h e f i r s t i m p r e s s i o n i s t h a t t h e y o u n g a r e m o r e l i k e C o l l e g e t h a n
a r e t h e o l d , a n d t h i s w o u l d b e o u r e x p e c t a t i o n i f c h a n g e i s a n o n g o i n g
p r o c e s s o f t h e i n t e g r a t i o n o f F o r e s t v i l l e a n d C o a s t t o w n A b o r i g i n e s i n t o
t h e g e n e r a l A u s t r a l i a n s o c i e t y .
H o w e v e r , w h e n H y p o t h e s i s 2 : " V a l u e o r i e n t a t i o n s a r e r e l a t e d t o a g e : ' ,
i s t e s t e d i n t h e s a m e m a n n e , . a s t h a t u s e d f o r t h e t o t a l g r o u p s ( p . 2 3 6 ) ,
t h e n u l l h y p o t h e s i s i s n o t r e j e c t e d i n e i t h e r t h e c a s e o f F o r e s t v i l l e
o r C o a s t t o w n , n o r c a n i t b e r e j e c t e d i f b o t h g r o u p s a r e c o m b i n e d . ( S e e
T a b l e 2 9 7 , A p p e n d i x V I . )
A c l o s e r l o o k a t t h e g r a p h s o f c o m b i n e d i t e m s s u g g e s t s a p o s s i b l e
e x p l a n a t i o n . O n A c t i v i t y a n d W o r l d V i e w , t h e y o u n g a p p e a r t o h a v e m o v e d
d e c i s i v e l y t o w a r d s t h e C o l l e g e p o s i t i o n , b u t o n T i m e a n d R e l a t i o n a l
v a l u e s t h e m o v e m e n t i s a w a y f r o m b o t h t h e C o l l e g e a n d t h e o l d g r o u p
f r o m t h e i r r e s p e c t i v e c o m m u n i t i e s . T h e n e t c o m b i n e d e f f e c t o f t h e s e
c h a n g e s i s t o p r o d u c e a s t a t i s t i c a l l y n o n - s i g n i f i c a n t r e s u l t . T h e y o u n g ,
a t b o t h F o r e s t v i l l e a n d C o a s t t o w n a p p e a r t o h a v e i n c r e a s e d t h e i r v a l u e
d i f f e r e n c e f r o m t h e i r p a r e n t g e n e r a t i o n w i t h o u t a c o m p l e t e l y c o m p e n -
s a t i n g r e d u c t i o n i n t h e i r v a l u e d i f f e r e n c e f r o m w h i t e A u s t r a l i a n s . I
w i l l r e t u r n t o t h i s p o i n t l a t e r i n t h i s c h a p t e r .
F i g u r e 2 4 ( p . 2 4 2 ) g i v e s a g r a p h i c a l c o m p a r i s o n o f t h e r e s u l t s w h e n
F o r e s t v i l l e a n d C o a s t t o w n g r o u p s w e r e d i v i d e d o n t h e b a s i s o f s e x .
2 4 1 .
F i g u r e 2 3
G r o l l p s c o m p a r i s o n o n c o m b i n e d i t e m s
B Y A G E
F = F o r e s t v i l l e .
( 0 ) A c t i v i t y :
C t = C o o s t t o w n .
y = < 3 0 y e a r s .
C l : : : : C o l l e g e . C m : : : C o m m u n e .
O : : : > 3 0 y e o r s .
~o c e
6 e b
D o i n g > B e i n g
C t Y F Y~ C C ' ' .
I ~y b 8 ' 0 ! O o r .
4~ e B e i n g > D o m g
D o i n g : : : B e i n g
( b ) R e l a t i o n a l .
" ' -
- c . .
' A - B " C
L i n e a ' l i t y
' A
. . . > c > e '
- B
y
B~
' T O
' I v 0 ' 0 : <
, h~
< > : 1 ' C r n
c > .
- A
C > . . . ' x !
" , o f
" C ; p . § '
I f
- $ "
( c ) T i m e ,
- c ,
;~o
. r y
8 4
· C t o
· C I
; ?
t ' 6 . ' ' ' .
\
,
B > C > .
' I
- A
C > .
- c .
8~
1 +
~$
". .
.~"
. ,
,
,
F
. B > C > A
- A
F O '
~3
'CI~tO ~
C m , C I
C > B > A
- B
C > A \ . j
o
" C !
< c ;
( d ) W o r l d V i e w :
' A , ; . f i " c
S p i r i t u a l i t y
' A
A > < : > 8 '
- B
~"A'>B
,. . .c~<.
. { 1
l
F i g u r e 2 4
G r o u p s c o m p a d s o n o n c o m b i n e d i t e m n
B Y S E X
2~2
( a ) A c t i v i t y :
F = F o r e s t v i l l e . C t =C o o ! . ' ! t t o w n .
M = - M n l e s .
C l = - C o l l e g e .
F = F e r n o l e s .
C m . . C o m r r u n e .
D o i n g : : : B e i n g
F M
C t M I F F C I F C l
r - ! I I
o ~ ~
D o i n g > B e i n g
. ' ; ;
C t "
. h
~O7.
B e i n g > D o i n g
- . .
FM~ltt
" " " ' - .
: t F F F ~.
Li~ity
r . , . "• • . r c c - - r . . . " C > 8
( b ) R e l a t i o n o l :
" ' -
- c ,
8~'
C c i
~
' ? , - +
%
~.
: 1 .
" ' " . '
, i .'Z.~.
C m . i . C I
y
/ . y " ' -
- 8
Y . A '
. : p S
' + C ~
, l i
. < '
. . . .~
( c ) T i m e .
P a s t
+ A
I A > S > C I A~l>8'
. B > o C > A
- A
C . 1 l > A
( d ) W o d d V i e w .
' A » B > C
S p i r i t u a l i t y
+ A
A > C > B '
- c
B).A"~
- 0
. . . . .~IP·
' "
~<"
"~.,
• y V FF'I'-"~
. . Y . F M )
~
. . . .
' ' F 'C'M~. •
J C m ·
C I
.
. B > o C > A
- A ~
- 8
C > A > e .
' + c !
, 5 '
' <
- c l
! F F
: 1
\ - 8
~
v
' F M
; . /
s : . . r . . . . p '
· e l M
< : ' > A > I
. C I
9 ' !
~
C t F '
,
•
,
' ) "
t \
~+ ' "
' 6
,
' " c . $ '
' h
" < f
~
i f
~
B > C • • C . 1 l > A
- A
2 4 3
T h e s e r e s u l t s t o o p r o v e n o t t o c e s t a t i s t i c a l l y s i g n i f i c a n t . H o w e v e r ,
e x c e p t o n t h e T i m e v a l u e o r i e n t a t i o n s , t h e r e i s a t r e n d f o r f e m a l e
o r i e n t a t i o n s t o b e m o r e l i k e t h o s e o f C o l l e g e t h a n a r e t h o s e o f
m a l e s . ( S e e T a b l e 2 9 8 , A p p e n d i x V I . )
I n t h e c o m p a r i s o n o f s u b - g r o u p s o f F o r e s t v i l l e a n d C o a s t t o w n o n
t h e b a s i s o f l o c a l i t y ( S e t t l e m e n t ! N o l l - S e t t l e m e n t ) , t h e g r a p h i c a l
p r e s e n t a t i o n c a n b e f o u n d i n F i g u r e 2 5 ( o n f o l l o w i n g l ' a g e ) . I n t h i s
c a s e i t a p p e a r s t h a t Coastto~~ n o n - S e t t l e m e n t d w e l l e r s h o l d v a l u e
o r i e n t a t i o n s t h a t a r e c l o s e r t o C o l l e g e t h a n d o t h o s e w h o l i v e o n
A b o r i g i n a l S e t t l e m e n t s , b u t t h i s d o e s n o t a p p e a r t o b e t h e c a s e a t
' "
F o r e s t v i l l e . T h i s i s s t a t i s t i c a l l y c o n f i r m e d ( S e e A p p e n d i x V I ,
T a b l e 2 9 9 ) . T h e F o r e s t v i l l e r e s u l t i s n o t s i g n i f i c a n t , b u t t h a t f o r
C o a s t t o w n i s s i g n i f i c a n t a t t h e f i v e p e r c e n t l e v e l .
I n C h a p t e r 4 ( p p . 9 4 - 9 5 & 1 1 8 - 1 1 9 ) , I d r e w a t t e n t i o n t o t h e
d i f f e r i n g h i s t o r i e s o f t h e t w o c o m m u n i t i e s i n r e s p e c t t o t h e i r p a t t e r n s
o f r e s i d e n c e . C o a s t t o w n A b o r i g i n e s w h o d o n o t l i v e o n e i t h e r o f t h e
A b o r i g i n a l s e t t l e m e n t s i n t h e a r e a a r e g e n e r a l l y p e o p l e w h o h a v e
e i t h e r n e v e r l i v e d o n a S e t t l e m e n t , o r w h o v o l u n t a r i l y m o v e d a w a y f r o m
S e t t l e m e n t l i f e . F u r t h e r , a t C o a s t t o w n , n o n c S e t t l e m e n t d w e l l e r s h a v e
o n l y a t t e n u a t e d s o c i a l r e l a t i o n s h i p s w i t h t h e S e t t l e m e n t s .
T h e p o s i t i o n a t F o r e s t v i l l e i s d i f f e r e n t . M a n y o f t h o s e w h o d o
n o t l i v e o n t h e S e t t l e m e n t a r e l i v i n g a w a y a s t h e r e s u l t o f c o n s i d e r a -
b l e p r e s s u r e b r o u g h t [ 0 b e a r o n t h e m b y t h e G o v e r n m e n t D e p a r t m e n t
c o n c e r n e d . A l s o , i n c o n t r a s t . t o t h e C o a s t t o w n s i t u a t i o n , t h e o n e
S e t t l e m e n t a t F o r e s t v i l l e r e m a i n , t h e c e n t r e o f A b o r i g i n a l s o c i a l
r e l a t i o n s i n t h e a r e 8 $
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2 4 5
T h e s e c o n t r a s t s a r e a p p a r e n t l y r e f l e c t e d i n t h e d i f f e r e n c e s i n
v a l u e o r i e n t a t i o n s I h a v e j u s t d e s c r i b e d .
S E C T I O N B
I n t h i s s e c t i o n c o m p a r i s o n s o f t h e C M I r e s p o n s e s w i l l b e m a d e ,
a n d t h e r a n k o r d e r i n g o f t h e c o m m u n i t i e s o n t h e b a s i s o f C M I r e s p o n s e s
w i l l b e t e s t e d f o r s t a t i s t i c a l s i g n i f i c a n c e . I f t h e r e i s a c o r r e l a t i o n
b e t w e e n c h a n g e a n d s t r e s s , t h e n t h e r a n k i n g o f t h e c o m m u n i t i e s o n t h e
b a s i s o f t h e i r C M I r e s p o n s e s s h o u l d c o r r e s p o n d w i t h t h a t o b t a i n e d f r o m
t h e c o m p a r i s o n o f t h e i r v a l u e o r i e n t a t i o n s •
. . . .
I n T a b l e 3 8 a r e s e t o u t ' t h e a v e r a g e s c o r e s ( n u m b e r o f " y e s "
r e s p o n s e s ) f o r e a c h o f t h e g r o u p s b y s e c t i o n s A - L ( b o d i l y s y s t e m s ) ,
M - R ( m o o d s a n d f e e l i n g s ) , a n d a l s o f o r t h e w h o l e C M I .
T a b l e 3 8
C M I A v e r a g e S c o r e s
C M I A v e r a g e n u m b e r o f " y e s " r e s p o n s e s
S e c t i o n s F o r e s t v i l l e C o a s t t o w n C o l l e g e
C o m m u n e
A - L 2 2 . 6 1 7 . 8 1 3 . 1
1 4 . 8
M - R 1 1 0 7
6 . 7 6 . 6 6 . 6
A - R 3 4 . 3
2 4 . 5 1 9 . 7 2 1 . 4
A n o t h e r w a y t o c o m p a r e t h e g r o u p s i s t o t a k e t h e p e r c e n t a g e o f
e a c h g r o u p w h i c h m e e t s c e r t a i n r e q u i r e m e n t s . A s w e h a v e s e e n ( p . 4 3 ) ,
m o r e t h a n 2 9 " y e s " r e s p o n s e s o n t h e w h o l e C M I i s r e g a r d e d a s p o s s i b l y
s y m p t o m a t i c o f e m o t i o n a l d i s t u r b a n c e , a n d s o t o o i s m o r e t h a n 2 " y e s "
r e s p o n s e s o n t h e l a s t p a g e ( S e c t i o n s M - R ) , b u t t h e C M I M a n u a 1
2
i n d i c a t e s
t h a t i t i s l i k e l y t h a t b o t h t h e s e c o n d i t i o n s w i l l b e s a t i s f i e d i f " a
m e d i c a l l y s i g n i f i c a n t e m o t i o n a l d i s t u r b a n c e " i s p r e s e n t . I n T a b l e 3 9
i s s e t o u t t h e p e r c e n t a g e s o f e a c h g r o u p w h i c h s a t i s f i e s t h e s e c o n d i t i o n s .
T a b l e 3 9
C o n d i t i o n
% o f g r o u p
F o r e s t v i l I e C o a s t t o w n C o l l e g e C o m m u n e
M a r e t h a n
2 9
" y e s t I
6 3
2 1
1 7
2 0
r e s p o n s e s
o n C M I
" ' .
M o r e
t h a n
2 " y e s "
r e s p o n s e s
7 9 5 8
6 7
8 0
S e c t i o n s
M - R
M o r e t h a n
2 9 o n C M I
a n d
6 3 2 1 1 7
2 0
m o r e t h a n
2 M - R
T a k e n t o g e t h e r , t h e s e t w o t a b l e s p r o v i d e s i x d i f f e r e n t w a y s o f
m a k i n g j u d g e m e n t s a b o u t t h e g r o u p s . F o r e a c h w a y w e c a n r a n k t h e s c o r e s
f r o m l e a s t t o m o s t a n d t e s t t h e c o n c o r d a n c e o f t h e r e s u l t i n g r a n k i n g
s e t .
2 B r o d m a n , K . , e t a I , M a n u a l , C o r n e l l M e d i c a l I n d e x H e a l t h
Q u e s t i o n a i r e , C o r n e l l U n i v e r s i t y M e d i c a l C o l l e g e , 1 9 4 9 , p p . 6 - 7 .
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T a b l e 4 0
R a n k s
F o r e s t v i l l e C o a s t t o w n C o l l e g e C o r r u n u n e
A - L 4
3 1
2
M - R 4
3
1 . 5 1 . 5
A - R
4
3
1 2
I . o v e r 2 9
4
3
1 2
I . o v e r 2 3 1 2
4
I . o v e r 2 9
a n d 4
3 1 2
o v e r 2
" ' .
O b s e r v e d = 2 3
1 6
7 , 5
1 3 . 5
E x p e c t e d = 1 5
1 5 1 5 1 5
o - E
=
+ 8 + 1 - 7 . 5 - 1 . 5
2 4 7
s = 1 2 3 . 5 N = 4 k
6
p < . 0 1
T a b l e 4 0 s h o w s t h e r e s u l t s o f s u c h a r a n k i n g , w h i c h i s s i g n i -
f i c a n t a t t h e o n e p e r c e n t l e v e l f o r c o n c o r d a n c e ( K e n d a l l ' s
c o e f f i c i e n t o f c o n c o r d a n c e ) , T h e r e s u l t i n g r a n k i n g p l a c e s t h e g r o u p s
i n t h e f o l l o w i n g o r d e r : - C o l l e g e , C o m m u n e , C o a s t t o w n , F o r e s t v i l l e ,
f r o m l e a s t t o m o s t " y e s " r e s p o n s e s o n t h e C M L T h i s i s t h e s a m e
a r r a n g e m e n t o f g r o u p s w e f o u n d i n t h e p r e v i o u s s e c t i o n w h e n t h e
g r o u p s W e r e o r d e r e d i n t e r m s o f t h e i r v a l u e s , I w i l l p o s t p o n e u n t i l
t h e f o l l o w i n g s e c t i o n a d e m o n s t r . a t i o n t h a t t h i s c o r r e s p o n d e n c e o f
o r d e r i n g i s m o r e t h a n c o i n c i d e n t a L H o w e v e r : H y p o t h e s i s 3 - " S t r e s s
i s r e l a t e d t o c h a n g e " , c a n b e a c c e p t e d ( S e e p . 1 4 7 f o r r a n k i n g o f
c o m m u n i t i e s o n c h a n g e s c a l e ) .
H e r e , I w i s h t o l o o k i n m o r e d e t a i l a t t h e c o m p a r i s o n o f t h e
r e s p o n s e s t o t h e G M I . T h e f i r s t t h i n g t o n o t e i s t h a t t h e a v e r a g e
r e s p o n s e s o n S e c t i o n s A - L a n d A - R , a n d t h e p e r c e n t a g e o f
r e s p o n d e n t s w i t h m o r e t h a n 2 9 " y e s " r e s p o n s e s o n t h e w h o l e G M I , a n d
t h e p e r c e n t a g e o f r e s p o n d e n t s w i t h m o r e t h a n 2 9 o n t h e w h o l e G M I a n d
m o r e t h a n 2 " y e s " r e s p o n s e s o n t h e S e c t i o n s M - R a r e a l l g o o d
j u d g e s o f t h e r e l a t i o n s h i p s b e t w e e n g r o u p s . O n t h e o t h e r h a n d ,
. . . . .
j u d g e m e n t o n t h e b a s i s o f t h e a v e r a g e n u m b e r o f " y e s " r e s p o n s e s o n
t h e l a s t p a g e o f t h e G M I ( M - R ) i s e q u i v o c a l ; a n d t h a t o n t h e
b a s i s o f t h e p e r c e n t a g e o f r e s p o n d e n t s g i v i n g m o r e t h a n t w o " y e s "
r e s p o n s e s o n t h e l a s t p a g e s e e m s u n r e l a t e d t o t h e o r d e r i n g g e n e r a l l y
a c h i e v e d h e r e , o r t h a t a c h i e v e d i n t h e p r e v i o u s s e c t i o n f o r v a l u e s .
W e s h a l l s e e l a t e r ( S e c t i o n E ) t h a t " y e s " r e s p o n s e s o n t h e l a s t p a g e
o f t h e G M I s e e m s m o r e r e l a t e d t o a t t i t u d e r e s p o n s e s t h a n t o v a l u e s ,
a n d w e w i l l f u r t h e r d i s c u s s i t t h e n .
H o w e v e r , s i n c e t h e l a s t p a g e i s c o n c e r n e d w i t h m o o d s a n d
f e e l i n g s , i t i s o f i n t e r e s t h e r e t o c a r r y o u t a d i r e c t c o m p a r i s o n
b y s e c t i o n s o f t h e l a s t p a g e . S u c h a c o m p a r i s o n i s p r e s e n t e d
g r a p h i c a l l y o n t h e f o l l o w i n g p a g e ( F i g u r e 2 6 ) .
I t c a n b e s e e n t h a t F o r e s t v i l l e i s h i g h e s t o n a l l s e c t i o n s
e x c e p t A n x i e t y ( 0 ) , w h e r e i t r a n k s s e c o n d t o C o m m u n e . G o a s t t o w n
r a n k s l o w e s t o n b o t h D e p r e s s i o n a n d S e n s i t i v i t y , a n d n o w h e r e , o n t h e
2 4 8
Figure 26
"YES" responses on last page of CMI as a percentage of total responses by sections and totals.
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2 5 0
i n d i v i d u a l s e c t i o n s d o e s i t r a n k h i g h e r t h a n t h i r d , b u t t h e c o m b i n e d
i m p a c t o f t h e s e c t i o n s i s s u c h t h a t C o a s t t o w n r a n k s s e c o n d o v e r t h e
w h o l e o f t h e l a s t p a g e o f t h e C M I , b e i n g s l i g h t l y a h e a d o f C o l l e g e
a n d C o m m u n e w h i c h r a n k t o g e t h e r . C o l l e . g e r a n k s s e c o n d h i g h e s t o n
I n a d e q u a c y , A n g e r a n d S e n s i t i v i t y a n d l o w e s t o n T e n s i o n , C o m m u n e i s
h i g h e s t o n A n x i e t y , a n d s e c o n d h i g h e s t o n S e n s i t i v i t y a n d T e n s i o n ;
a n d i s l o w e s t o n A n g e r a n d I n a d e q u a c y .
O v e r a l l t h e s e c t i o n s i t i s i n t e r e s t i n g t o n o t e t h e r e l a t i v e l y
l o w i m p o r t a n c e o f D e p r e s s i o n f o r a l l g r o u p s a n d t h e h i g h l e v e l s o f
r e s p o n s e o n b o t h I n a d e q u a c y a n d A n g e r .
~
C o l l e g e a n d C o m m u n e w e r e c o m p a r e d w i t h t h e s u b - g r o u p s u n d e r 3 0
y e a r s f r o m b o t h F o r e s t v i l i e a n d C o a s t t o w n t o r u l e o u t t h e p o s s i b i l i t y
t h a t a g e m i g h t b e a s i g n i f i c a n t f a c t o r i n o r d e r i n g t h e r a n k i n g w e
h a v e n o t e d . W h e n t h e g r o u p s , a l l o f c o m p a r a b l e a g e , w e r e r a n k e d t h e
f o l l o w i n g r e s u l t w a s o b t a i n e d f o r p e r c e n t a g e s o f p o s s i b l e " y e s "
r e s p o n s e s o v e r t h e w h o l e o f t h e l a s t p a g e o f t h e C M I : C o l l e g e ( 1 2 . 2 ) ,
C o m m u n e ( 1 2 . 9 ) , C o a s t t o w n ( 1 4 , 0 ) , a n d F o r e s t v i l l e ( 2 8 , 7 ) , i n d i c a t i n g
t h a t w h e n g r o u p s o f l i k e a g e a r e c o m p a r e d , t h e r a n k i n g i s c o n f i r m e d .
S E C T I O N C
I n S e c t i o n A o f t h i s c h a p t e r I s h o w e d t h a t t h e v a l u e r e s p o n s e s
r a n k e d t h e g r o u p s i n o r d e r p r e d i c t e d o n t h e b a s i s o f e t h n o g r a p h i c d a t a ,
a n d i n S e c t i o n B t h a t t h e C M I r e s p o n s e s r a n k e d t h e c o m m u n i t i e s i n t h e
s a m e w a y . I n t h i s s e c t i o n I w i l l d e m o n s t r a t e t h a t t h i s c o r r e s p o n d e n c e
o f r a n k i n g i s m o r e t h a n c o i n c i d e n t a L ; t h a t i s , t h a t t h e r e i s c o r r e l a -
t i o n b e t w e e n v a l u e o r i e n t a t i o n s a n d C M I r e s p o n s e s .
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T o d o t h i s e a c h g r o u p w a s d i v i d e d i n t o t w o a r o u n d i t s m e d i a n
C M I s c o r e . T h i s p r o v i d e d f o u r s u b - g r o u p s w h i c h c o u l d b e d e s i g n a t e d
a s H i g h s c o r e r s o n t h e C M I a n d f o u r s u b - g r o u p s w h i c h c o u l d b e c a l l e d
L o w s c o r e r s . T h e v a l u e o r i e n t a t i o n s o f e a c h o f t h e e i g h t s u b - g r o u p s
w a s t h e n a n a l y s e d f o r e a c h o f t h e f o u r v a l u e s s t i l l b e i n g c o n s i d e r e d .
T h i s p r o c e d u r e a l l o w e d f o r a c o m p a r i s o n t o b e m a d e o n t h e b a s i s o f
1 6 H i g h - L o w p a i r s . I f t h e r a n k i n g s n o t e d i n S e c t i o n s A a n d B a r e
m o r e t h a n c o i n c i d e n t a l , t h e c o m p a r i s o n o f t h e 1 6 H i g h - L o w p a i r s
s h o u l d y i e l d a s i g n i f i c a n t r e s u l t . T h a t i s , f o r a g i v e n v a l u e , t h e
e x p e c t a t i o n i s t h a t t h e L o w p o s i t i o n r e l a t i v e t o t h e H i g h p o s i t i o n
,
w i l l b e n o n - r a n d o m . F o r t h e s a k e o f s i m p l i c i t y , o n l y c o m b i n e d i t e m s
a r e c o n s i d e r e d .
F i g u r e 2 7 ( o n t h e f o l l o w i n g p a g e ) g i v e s a g r a p h i c a l p r e s e n t a t i o n
o f t h e r e s u l t s o f t h i s a n a l y s i s . T h e t a b u l a t i o n s m a y b e f o u n d i n
A p p e n d i x V I ( T a b l e s 3 0 0 - 3 1 2 ) .
I n s p e c t i o n o f t h e g r a p h s m a k e s t h e p o s i t i o n c l e a r . W i t h t w o
e x c e p t i o n s o n l y , L o w s c o r e r s a r e i n t h e s a m e r e l a t i v e p o s i t i o n t o
H i g h s c o r e r s , T h a t i s , t h e l o w s c o r e r s c l u s t e r , a s d o t h e H i g h s c o r e r s ,
o n e a c h g r a p h . . S o t h e p r e d i c t i o n t h a t t h e r e i s a s i g n i f i c a n t c o r r e l a -
t i o n b e t w e e n v a l u e o r i e n t a t i o n s a n d C M I s c o r e s i s c o n f i r m e d . F o u r t e e n
c o n f i r m i n g i n s t a n c e s o u t o f a t o t a l o f s i x t e e n i s s t a t i s t i c a l l y
s i g n i f i c a n t a t t h e o n e p e r c e n t l e v e l ( B i n o m i a l a n a l y s i s )
O n t h e b a s i s o f t h i s c o m p a r i s o n w e c a n a c c e p t H y p o t h e s i s 4 :
" S t r e s s i s r e l a t e d t o v a l u e d i f f e r e n c e " .
H I G H / L O W
F i g u r e 2 7
C M I s u b - g r o u p s ' v a l u e o r i e n t a t i o n c o m p a r i s o n s , b y
c o m b i n e d v a l u e i t e m s t o t a l s , b y g r o u p .
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a A c t i v i t y :
F = F o r e s t v H l e .
H = H i g h C M t .
C t ' " C o a s t t o w n .
L = = l o w C M ! .
C I = C o l l e g e .
C m - C o m m u n e .
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S E C T I O N D
I t i s n o w p o s s i b l e , o n t h e b a s i s o f t h e a n a l y s i s s o f a r , t o
c o n s t r u c t a n I d e a l T y p e p a t t e r n o f v a l u e o r i e n t a t i o n s f o r A u s t r a l i a n
s o c i e t y . I t h a s b e e n n o t e d t h a t n o g r o u p h a s z e r o C M I , s o t h a t s i n c e
t h e L o w s c o r e r s p o i n t i n t h e s a m e d i r e c t i o n f o r e a c h v a l u e , i t c a n b e
t h e o r i s e d t h a t s o m e w h e r e b e y o n d t h e L o w p o s i t i o n s i s t h a t p o s i t i o n
a s s o c i a t e d w i t h z e r o C M I .
T h e I d e a l T y p e p a t t e r n o f v a l u e o r i e n t a t i o n s I h a v e u s e d
f o r a h y p o t h e t i c a l g r o u p o f A u s t r a l i a n s w i t h a v e r a g e C M I o f z e r o i s
a s f o l l o w s :
A c t i v i t y :
R e l a t i o n a l :
T i m e :
W o r l d V i e w :
~
D o i n g p r e f e r r e d t o B e i n g 1 0 0 % o f t h e t i m e .
I n d i v i d u a l i s m p r e f e r r e d t o C o l l a t e r a l i t y
p r e f e r r e d t o L i n e a l i t y 1 0 0 % o f t h e t i m e .
F u t u r e p r e f e r r e d t o P r e s e n t p r e f e r r e d t o
P a s t 1 0 0 % o f t h e t i m e .
B a l a n c e p r e f e r r e d t o b o t h S p i r i t u a l i t y a n d
M a t e r i a l i t y 1 0 0 % o f t h e t i m e ; a n d
S p i r i t u a l i t y e q u a l l y p r e f e r r e d t o
M a t e r i a l i t y .
P u t i n t h e f o r m u s e d b y K l u c k h o h n a n d S t r o d t b e c k , t h e I d e a l T y p e
c a n b e e x p r e s s e d i n t h e f o l l o w i n g f o r m :
D o i n g >
B e i n g
I r . d i v i d u a l i s m > C o l l a t e r a l i t y > L i n e a l i t y
F u t u r e > P r e s e n t > P a s t
B a l a n c e > S p i r i t u a l i t y
=
M a t e r i a l i t y .
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B y u s i n g t h i s I d e a l T y p e c i t i s p o s s i b l e t o r a n k a l l f o u r g r o u p s
r e l a t i v e t o t h e I d e a l T y p e b y t h e s a m e m e t h o d w h i c h w a s u s e d t o r a n k
t h e t h r e e g r o u p s r e l a t i v e t o C o l l e g e ( p . 2 3 9 ) .
T a b l e 4 1
R a n k o r d e r i n g o f d i s s o n a n c e f r o m I d e a l T y p e v a l u e
o r i e n t a t i o n p a t t e r n , b y v a l u e t o t a l s f o r i n d i v i d u a l
i t e m v a l u e o r i e n t a t i o n p a i r s c o m p a r i s o n .
N o t e : n u m b e r i n b r a c k e t s i s n u m b e r o f p a i r s i n v o l v e d .
V a l u e
R a n k o r d e r t o t a l s
F o r . . s t v i l l e
C o a s t t o w n
C o l l e g e
C o m m u n e
A c t i v i t y ( 5 ) l a
l a
1 2
1 8
R e l a t i o n a l ( 1 5 )
" ' . 4 7 4 6 2 0 . 5 3 6 . 5
T i m e ( 1 5 )
4 8 . 5
4 2 . 5 3 0
2 9
W o r l d V i e w ( 1 5 )
4 3
3 6
3 5 3 6
T o t a l s ( 5 0 )
0
= 1 4 8 . 5
1 3 4 . 5 9 7 . 5
1 1 9 . 5
E x p e c t e d
E
= 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 2 5
E - 0
= - 2 3 . 5 - 9 . 5 + 2 7 . 5 + 5 . 5
m = 5 0
s = 1 4 2 9
p < . 0 1
R a n k i n g o r d e r : C o l l e g e , C o m m u n e , C o a s t t o w n , F o r e s t v i l l e .
T a b l e 4 1 g i v e s a s u m m a r i s e d r e s u l t o f s u c h a p r o c e d u r e , s h o w i n g
t h e r a n k t o t a l s b y v a l u e . O n l y t h e c a l c u l a t i o n , o f K e n d a l l ' s C o e -
f i c i e n t o f C o n c o r d a n c e , f o r a l l v a l u e s c o m b i n e d i s s h o w n . T h e r e s u l t
i s s i g n i f i c a n t a t o n e p e r c e n t , a n d p r o v i d e s u s w i t h t h e r a n k o r d e r i n g :
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C o l l e g e , C o m m u n e , C o a s t t o w n , F o r e s t v i l l e i n o r d e r o f v a l u e d i s s o n a n c e
f r o m t h e I d e a l T y p e . C a l c u l a t i o n s f o r t h e i n d i v i d u a l v a l u e s i n d i c a t e d
t h a t A c t i v i t y a n d W o r l d V i e w c o n s i d e r e d i n d i v i d u a l l y w e r e n o t s i g n i f i -
c a n t , b u t t h a t R e l a t i o n a l a n d T i m e w e r e e a c h s i g n i f i c a n t a t t h e o n e
p e r c e n t l e v e l . T h i s r e s u l t g i v e s a d d e d c o n f i d e n c e t o t h e c o n c l u s i o n
r e a c h e d i n S e c t i o n A o f t h i s c h a p t e r ( s e e p . 2 3 9 ) .
I t i s n o w p o s s i b l e t o l i s t a l l g r o u p s a n d s u b - g r o u p s i n a s c e n d i n g
o r d e r o f v a l u e d i s s o n a n c e f r o m t h e I d e a l T y p e . T h e l i s t i n g i s g i v e n
i n T a b l e 4 2 ( o n t h e f o l l o w i n g p a g e ) , a n d a l s o p r o v i d e s a v e r a g e C M I
s c o r e s b y s e c t i o n s A - R ( t o t a l C M I ) , s e c t i o n s A - L ( b o d i l y
~
s y s t e m s ) , a n d s e c t i o n s M - R ( m o o d s a n d f e e l i n g s ) .
T h e f i r s t a n d o b v i o u s t h i n g t o n o t e i s t h a t t h e l i s t b r e a k s
n a t u r a l l y i n t o l i s t s u b - g r o u p s w h i c h c o r r e s p o n d w i t h t h e c o m m u n i t y
g r o u p s w h i c h h a v e b e e n u s e d i n t h i s s t u d y : C o l l e g e , C o m m u n e , C o a s t t o w n
a n d F o r e s t v i l l e a r e d i s t i n c t g r o u p s i n t e r m s o f v a l u e d i s s o n a n c e .
T w o s u b - g r o u p s s t a n d o u t a s h a v i n g s o m e w h a t s m a l l e r C M I s c o r e s
t h a n w e m i g h t e x p e c t o n t h e b a s i s o f t h e i r d i s s o n a n c e s c o r e s . T h e s e
a r e C o a s t t o w n m a l e s a n d F o r e s t v i l l e f e m a l e s . W e n o t e d t h a t C o a s t t o w n
m a l e s w e r e g e n e r a l l y e m p l o y e d a n d t h a t q u i t e h e a v y c o n s u m p t i o n o f
a l c o h o l w a s a s i g n i f i c a n t p a r t o f t h e i r b e h a v i o u r p a t t e r n . O n t h e
o t h e r h a n d , F o r e s t v i l l e f e m a l e s a r e g e n e r a l l y t o t a l a b s t a i n e r s f r o m
a l c o h o l a n d d e e p l y i n v o l v e d i n a s o c i a l l y w i t h d r a w n , e x c l u s i v e
r e l i g i o u s m o v e m e n t . W h a t i t i s t h a t t w o s u c h d i s p a r a t e g r o u p s h a v e i n
c o m m o n i s n o t a m a t t e r t h a t c a n b e s e t t l e d b y t h e d a t a f r o m t h i s
r e s e a r c h . H o w e v e r , i f c l o s e s o c i a l i n t e r a c t i o n w i t h i n a n h a r m o n i o u s
T a b l e 4 2
G r o u p s a n d s u b - g r o u p s l i s t e d i n a s c e n d i n g o r d e r
o f v a l u e d i s s o n a n c e f r o m I d e a l T y p e , s h o w i n g a v e r a g e
C M I s c o r e s b y s e c t i o n s . V a l u e d i s s o n a n c e c a l c u l a t e d
f r o m f i g u r e s i n T a b l e s 2 9 6 - 3 0 0 ( A p p e n d i x V I ) .
G r o u p o r V a l u e d i s s o n a n c e
A v e r a g e C M I s c o r e s b y
s u b - g r o u p f r o m I d e a l T y p e
s e c t i o n s
A - R A - L
M - R
- -
C O L L E G E
m a l e s 9 2 8 1 6 . 6
1 1 . 9
4 . 8
t o t a l 1 0 3 2 1 9 . 7
1 3 . 1 6 . 6
f e m a l e s 1 1 6 8 2 2 . 1 1 4 . 1
8 . 0
C O M M U N E
f e m a l e s - { 3 1 8 1 9 . 1
1 2 . 3 6 . 8
t o t a l 1 3 4 0
2 1 , 4 1 4 . 8 6 . 6
m a l e s 1 3 7 0 2 3 . 7 1 7 . 3
6 . 4
C O A S T T O W N
y o u n g
1 4 9 2
2 1 , 3 1 4 . 2
7 . 1
n o n - s e t t . 1 5 1 9 2 2 . 4
1 6 . 9
5 . 4
m a l e s 1 5 2 3 1 9 . 4
1 4 . 8 4 . 6
t o t a l 1 5 5 1
2 4 . 5 1 7 . 8
6 . 7
s e t t . 1 5 7 3
2 7 . 4
1 8 . 9 8 . 4
f e m a l e s 1 5 7 4 3 0 . 5
2 1 , 3 9 . 2
o l d 1 6 0 2
2 7 . 4
2 1 , 2
6 . 2
F O R E S T V I L L E
m a l e s
1 6 2 9 3 6 . 7
2 4 . 8
1 1 . 9
y o u n g 1 6 7 9 3 8 . 3 2 3 . 6
1 4 . 6
n o n - s e t t .
1 6 9 0 3 2 . 1
2 0 . 3
1 1 , 8
t o t a l 1 7 4 5 3 4 . 3
2 2 . 6
1 1 . 7
o l d 1 7 9 6
3 1 , 5
2 1 , 8
9 . 6
s e t t .
1 8 0 0
3 6 . 8
2 5 . 1
1 1 . 7
f e m a l e s
1 9 0 8
3 1 . 0
1 9 . 5 1 1 . 5
2 5 6
2 5 7
s u b - g r o u p i s a t e n s i o n - r e l i e v i n g m e c h a n i s m , t h e n t h i s c o u l d b e a p o s s i b l e
e x p l a n a t i o n o f t h e s o m e w h a t b e t t e r h e a l t h s i t u a t i o n o f t h e s e t w o s u b -
g r o u p s . T h e c h u r c h a c t i v i t i e s a t F o r e s t v i l l e a r e c e r t a i n l y o f a n
i n t e n s e l y e m o t i o n a l n a t u r e , a n d b r i n g a b o u t c l o s e i n t e r a c t i o n b e t w e e n t h e
m e m b e r s o f t h e g r o u p . D r i n k i n g g r o u p s a p p e a r t o h a v e t h e s e s a m e q u a l i t i e s
o f c l o s e i n - g r o u p i n t e r a c t i o n .
T h e s u b - g r o u p w h i c h i s c o n s i d e r a b l y w o r s e o f f i n t e r m s o f C M I t h a n
w e m i g h t e x p e c t o n t h e b a s i s o f i t s d i s s o n a n c e s c o r e i s F o r e s t v i l l e y o u n g .
I n t h i s c a s e t h e e x p l a n a t i o n s e e m s e a s i e r t o s u g g e s t . F o r e s t v i l l e W h i t e s
d o n o t a c c e p t A b o r i g i n e s i n t o t h e i r s o c i a l l i v e s , a n d i t w i l l b e r e c a l l e d
~
t h a t w h i l e i n t h e f i e l d I n e g o t i a t e d o n b e h a l f o f t h e m e n t o h a v e t h e m
a c c e p t e d i n t h e p u b l i c b a r o f a l o c a l h o t e l f r o m w h i c h t h e y h a d p r e v i o u s · ·
l y b e e n e x c l u d e d . A d d i t i o n a l l y i t w a s m e n t i o n e d i n C h a p t e r 4 t h a t t h e
F o r e s t v i l l e A b o r i g i n e s u n d e r t h i r t y y e a r s o f a g e i s t h e f i r s t g e n e r a t i o n a l
g r o u p t o h a v e a b a n d o n e d t h e i r A b o r i g i n a l l a n g u a g e , t h u s c r e a t i n g a
c u l t u r a l g u l f b e t w e e n t h e m s e l v e s a n d t h e s p e a k e r s o f t h e o l d e r g e n e r a -
t i o n . T h e s i t u a t i o n s u g g e s t s t h a t w h i l e t h e F o r e s t v i l l e y o u n g a r e
s o m e w h a t m o r e l i k e W h i t e s t h a n a r e t h e o l d , t h i s m a k e s t h e m d i f f e r e n t
f r o m t h e i r e l d e r s t o s o m e e x t e n t w i t h o u t c o m p e n s a t i n g a c c e p t a n c e f r o m
t h e W h i t e s o f t h e i r a r e a .
F o r b o t h C o a s t t o w n a n d F o r e s t v i l l e t h e v a l u e o r i e n t a t i o n s o f t h e
y o u n g , m a l e s a n d n o n - s e t t l e m e n t d w e l l e r s a r e c l o s e r t o t h o s e o f W h i t e
A u s t r a l i a n s t h a n a r e t h o s e o f t h e o l d , f e m a l e s a n d s e t t l e m e n t d w e l l e r s .
H o w e v e r , a s c a n b e s e e n i n S e c t i o n A o f t h i s c h a p t e r , t h e d i f f e r e n c e s
w e r e n o t c o n s i s t e n t e n o u g h o v e r t h e w h o l e r a n g e o f v a l u e - p a i r
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c o m p a r i s o n s t o b e s t a t i s t i c a l l y s i g n i f i c a n t . I w i l l s h o w l a t e r t h a t
a t t h e f i v e p e r c e n t l e v e l o f p r o b a b i l i t y , d i s s o n a n c e s c o r e s a r e o n l y
p r e d i c t a b l e p l u s o r m i n u s 2 4 5 , s o t h a t t h e r a n g e o f s c o r e s f o r e i t h e r
C o a s t t o w n o r F o r e s t v i l l e i s n o t s u f f i c i e n t l y l a r g e t o b e s t a t i s t i c a l l y
s i g n i f i c a n t .
I f t h e p a t t e r n w e h a v e n o t e d i s n o t r a n d o m , i t c a n o n l y b e
r e g a r d e d a s a t r e n d . H o w e v e r , t h e t r e n d s n o t e d d o m a k e a n t h r o p o l o g i c a l
s e n s e . I h a v e a l r e a d y a n t i c i p a t e d t h a t i f c h a n g e w a s a n o n - g o i n g
p r o c e s s , t h e e x p e c t a t i o n w o u l d b e t h a t y o u n g A b o r i g i n e s w o u l d b e m o r e
l i k e W h i t e A u s t r a l i a n s t h a n t h e i r e l d e r s . M a l e A b o r i g i n e s a r e
~
e c o n o m i c a l l y a n d s p a t i a l l y m o r e i n v o l v e d w i t h W h i t e A u s t r a l i a n s t h a n
a r e f e m a l e s ; a n d , a s c h i l d r e n , h a v e m o r e f r e e d o m a n d i n d e p e n d e n c e f r o m
t h e i r h o m e s t h a n d o f e m a l e s . N o n - s e t t l e m e n t d w e l l e r s a r e e i t h e r
a t t r a c t e d t o o r d i n a r y A u s t r a l i a n l i f e , o r a r e p r o p e l l e d a w a y f r o m
s e t t l e m e n t l i f e b y d i s s a t i s f a c t i o n w i t h i t . F o r t h e s e r e a s o n s , t h e
t r e n d s w e h a v e n o t e d , b u t n o t e s t a b l i s h e d a s s i g n i f i c a n t , s e e m t o m a k e
g o o d s e n s e .
H a v i n g e s t a b l i s h e d t h a t t h e r e i s a s i g n i f i c a n t c o r r e l a t i o n
b e t w e e n C M I s c o r e s a n d v a l u e d i s s o n a n c e , t h e q u e s t i o n c a n n o w b e a s k e d :
I s t h e c o r r e l a t i o n s u f f i c i e n t l y s t r o n g t o m a k e p r e d i c t i o n o f o n e s c o r e
p o s s i b l e i f t h e o t h e r i s k n o w n ? A n a n s w e r t o t h i s q u e s t i o n c a n b e
a t t e m p t e d b y p l o t t i n g v a l u e d i s s o n a n c e a g a i n s t C M I s c o r e s o n a g r a p h .
T h e I d e a l T y p e v a l u e p a t t e r n , b y d e f i n i t i o n , h a s a n a v e r a g e C M I
s c o r e o f z e r o , s o t h a t g i v e s o n e p o i n t o n a g r a p h . A s e c o n d p o i n t c a n
b e l o c a t e d b y c o m b i n i n g t h e t w o W h i t e g r o u p s ( C o l l e g e a n d C o m m u n e ) a n d
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f i n d i n g t h e v a l u e d i s s o n a n c e a n d a v e r a g e C M I o f t h e c o m b i n e d g r o u p .
T h e s e t w o p o i n t s c a n t h e n b e u s e d t o l o c a t e a s t r a i g h t l i n e o n t h e
g r a p h . D o e s t h i s l i n e p r e d i c t t h e l o c a t i o n o f t h e C o a s t t o w n a n d
F o r e s t v i l l e g r o u p s ? F i g u r e 2 8 ( a ) ( o n t h e f o l l o w i n g p a g e ) s h o w s t h a t
i t d o e s . F r o m T a b l e 4 2 ( p . 2 5 6 ) , C o a s t t o w n h a s a v a l u e d i s s o n a n c e o f
1 5 5 1 , w h i l e t h a t f o r F o r e s t v i l l e i s 1 7 4 5 . U s i n g t h e s e f i g u r e s w e
c a n g o t o t h e g r a p h a n d r e a d o f f p r e d i c t e d C M I s c o r e s f o r C o a s t t o w n
o f 2 6 . 2 , a n d f o r F o r e s t v i l l e o f 2 9 , 7 . T u r n i n g a g a i n t o T a b l e 4 2 , i t
c a n b e s e e n t h a t t h e s e p r e d i c t e d s c o r e s a r e w i t h i n p l u s o r m i n u s f i v e
o f t h e a c t u a l a v e r a g e C M I s c o r e s o b t a i n e d f r o m t h e t w o g r o u p s . T h e r e
~
i s c l e a r l y a s t r o n g c o r r e l a t i o n i n v o l v e d .
T h e r e g r e s s i o n l i n e
B y u s i n g t h e f o u r p o i n t a v a i l a b l e a r e g r e s s i o n l i n e w a s
c a l c u l a t e d
3
a n d t h i s i s s h o w n i n F i g u r e 2 8 ( b ) .
i s r e p r e s e n t e d b y t h e e q u a t i o n :
y
= m x +
c
c ~
x = a v e r a g e C M I , a n d
m = 4 1 . 4 8 4 ,
w h e r e y ( v a l u e d i s s o n a n c e ) i s d e t e r m i n e d b y t h e e q u a t i o n w i t h
3 8 0 . 9 4 4 .
4
T h e P r o d u c t M o m e n t C o r r e l a t i o n C o e f f i c i e n t f o < t h i s r e g r e s s i o n i s
+ 0 . 8 8 7 ,
S = 2 , 6 1 a n d S = 1 2 2 . 2 5 .
x y
S o t h a t , a t t h e f i v e p e r
p r o b e b i l i t y l e v e l t h e r e g r e s s i o n l i n e s h o u l d p r e d i c t a v e r a g e C M I s c o r e s
p l u s o r m i n u s 2 S
x
t h a t i s p l u s o r m i n u s 5 . 2 , i f w e k n o w t h e v a l u e
d i s s o n a n c e o f t h e g r o u p .
3
F o r
s t a t i s t i c a l f o r m u l a e u s e d , s e e p p . 5 6 - 5 7 ,
4
I n g r a p h i c a l p r e s e n t a t i o n t h e x a n d y a x e s a r e r e v e r s e d , f o r t h e
s a k e o f c o n v e n i e n c e . T h a t i s , t h e g r a p h s s h o w v a l u e d i s s o n a n c e a l o n g
t h e x axis~
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F i g u r e 2 8
( 0 ) P r e d i c t i o n o f C o a s t t o w n (C~ a n d Forestville(~. f r o m I d e o l T y p e a n d c o m b i n e d
C o l l e g e ( c l ) o n d Commune~m). T o t o l C M I ( A · R ) .
C o m b i n e d C o l l e g e a n d C o m m u n e
, .
D i s s o n a n c e . 1 2 1 0
A v e r a g e C M t - 2 0 · 6
I
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( b ) R e g r e s s i o n o f C o l l e g e , C o m m u n e , C o a s t t e w n a n d F o r e s t v i l l e t o p r e d i c t P i l o t .
T o t o l C M t ( A - R ) .
m . 4 1 , 4 8
c _ 3 6 0 · 9 4
r •
0 ' 6 8 7
I
)
S x - 1 2 2 · 2 5
s y . 2 " 6 1 3
+ 2 S y :
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T o t e s t t h i s , I u s e d s o m e d a t a n o t o t h e r w i s e i n v o l v e d i n t h i s
s t u d y . A t t h e p o i n t w h e r e I h a d d e v e l o p e d m y s c h e d u l e s I u s e d a g r o u p
o f C o l l e g e s t u d e n t s t o d o a p i l o t r u n t o c h e c k t h e s c h e d u l e s f o r a c c e p ·
t a n c e b y r e s p o n d e n t s a n d f o r t i m e r e q u i r e d t o c o m p l e t e t h e m . T h e
r e s p o n s e s o f t h i s g r o u p , w h i c h I h e r e c a l l " P i l o t " , a r e g i v e n i n
T a b l e s 3 1 4 • 3 1 8 i n A p p e n d i x V I . T h e v a l u e d i s s o n a n c e o f t h i s g r o u p
w a s 1 0 0 6 a n d t h e a v e r a g e C M I o n t h e w h o l e s c h e d u l e w a s 1 3 . 8 .
F o r a v a l u e d i s s o n a n c e o f 1 0 0 6 t h e p r e d i c t e d C M I s c o r e i s 1 5 . 1 ,
w h i c h i s w e l l w i t h i n t h e r , ! n g e e x p e c t e d a t t h e f i v e p e r c e n t l e v e l o f
p r o b a b i l i t y , t h e d i f f e r e n c e b e t w e e n p r e d i c t e d a n d a c t u a l C M I b e i n g
~
o n l y 1 , 3 . T h e r e g r e s s i o n i s p r e s e n t e d g r a p h i c a l l y i n F i g u r e 2 8 ( b ) .
O n t h e b a s i s o f a l l t h i s e v i d e n c e , H y p o t h e s i s 5 : " S t r e s s i s
d i r e c t l y p r o p o r t i o n a l t o v a l u e d i s s o n a n c e . " , c a n b e a c c e p t e d .
F o r a n y r a n d o m l y s e l e c t e d g r o u p o f A u s t r a l i a n s w h o n u m b e r t w e n t y
o r m o r e , t h e a v e r a g e C M I f o r t h e g r o u p c a n b e e x p r e s s e d a s f o l l o w s :
£ C M I
N
D
a
D
P
c
c
x k
Where~
C M I
N =
D =
a
D
~
P
k
i n d i v i d u a l C M I s c o r e
n u m b e r o f r e s p o n d e n t s ( ) o 2 0 )
a c t u a l v a l u e d i s s o n a n c e f r o m
I d e a l T y p e .
p o s s i b l e v a l u e d i s s o n a n c e
= 4 7 5 0
s o c i e t a l c o n s t a n t , w h e r e k =
w h e r e c a n d m a r e d e t e r m i n e d
b y t h e r e g r e s s i o n c a l c u l a t i o n .
D - c
P
m
D
a
c
i s t h e e f f e c t i v e d i s s o n a n c e
k
( E . D . ) , a n d D _ c
P
=
Q
i s a s o c i e t a l c o n s t a n t .
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O n t h e b a s i s o f t h e e v i d e n c e p r e s e n t e d , p r o v i s i o n a l v a l u e s c a n
b e a l l o c a t e d t o t h e c o n s t a n t s f o r A u s t r a l i a n s o c i e t y : m = 4 1 . 4 8 4 ,
c = 3 8 0 , 9 , D
P
i n t h i s s t u d y ) ,
4 7 5 0 ( f o r t h e v a l u e s c h e d u l e a n d I d e a l T y p e u s e d
T h a t i s : Q = 0 . 0 2 4 1 ,
s o
S i m p l y ,
~ C M I
N
= E . . D .
x 0 , 0 2 4 1
+
5 . 2
S t r e s s = E f f e c t i v e v a l u e d i s s o n a n c e x s o c i e t a l c o n s t a n t .
I n t h e s a m e w a y i t c a n b e s h o w n t h a t t h e r e l a t i o n s h i p h o l d s f o r
s e c t i o n s ( A - L ) o f the~CMI w h i c h d e a l w i t h b o d i l y s y s t e m s , a n d f o r
s e c t i o n s ( M - R ) o f t h e C M I w h i c h d e a l w i t h m o o d s a n d f e e l i n g s .
A g r a p h i c a l p r e s e n t a t i o n o f t h e s e r e s u l t s i s g i v e n i n F i g u r e 2 9
( a ) a n d ( b ) ( o n f o l l o w i n g p a g e ) r e s p e c t i v e l y . T h e s e r e g r e s s i o n s
p r e d i c t a t t h e f i v e p e r c e n t l e v e l o f p r o b a b i l i t y , p l u s o r m i n u s 2 . 3
( o f a v e r a g e C M I ) i n t h e c a s e o f s e c t i o n s ( A - L ) , a n d p l u s o r m i n u s
3 , 0 i n t h e c a s e o f s e c t i o n s ( M - R ) .
I t s h o u l d b e n o t e d t h a t t h e P i l o t r e s u l t i s p r e d i c t e d w i t h i n t h e
f i v e p e r c e n t l i m i t i n e a c h c a s e . F o r P i l o t t h e a v e r a g e a c t u a l C M I
( s e c t i o n s A - L ) w a s 9 . 4 , w h i l e t h e p r e d i c t e d C M I ( A - L ) w a s 1 1 . 2 .
F o r s e c t i o n s ( M - R ) , t h e a c t u a l a v e r a g e C M I w a s 4 . 5 , w h i l e t h e
p r e d i c t e d C M I w a s 3 . 2 •
T h e p r e d i c t i o n e q u a t i o n s a r e :
f o r s e c t i o n s A - L :
~ C M I
N
( A - L )
= E o 0 , x
0 . 0 1 4 4
+
2 , 3
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( a ) R e g r e s s i o n o f C o l l e g e , C o m m u n e , C o a s t t o w n C l n d F o r e s t v i l l e t o p r e d i c t P i l o t
f e r C M I s e c t i o n s A - l
m · 6 9 · 4 8 1
c • 2 3 0 - 6 1
r . 0 · 9 4 8
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( b ) R e g r e s s i o n o f C o l l e g e , C o m m u n e , C o o s t t o w n c n d r o r e s t v i l l e t o p r e d i c t P i l o t
f o r C M I - s e c t i o n s M - R .
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a n d f o r s e c t i o n s M - R
; £ C M I
N
( M - R )
= E . D .
x
0 . 0 1 1 4
+
3 . 0
S i n c e t h e M a n u a l o f t h e C o r n e l l M e d i c a l I n d e x H e a l t h Q u e s t i o n a i r e
s a y s :
W h e n i n t e r p r e t e d b y p h y s i c i a n s w i t h n o o t h e r
i n f o r m a t i o n a b o u t t h e p a t i e n t s t h a n t h e i r
C M I ' s , t h e q u e s t i o n a i r e s y i e l d e d c o r r e c t a n d
c o m p r e h e n s i v e d i a g n o s t i c d e d u c t i o n s f o r a l m o s t
e v e r y p a t i e n t .
S
t h e C M I s c o r e c a n b e t a k e n a s a d i r e c t r e f l e c t i o n o f m o r b i d i t y .
T h i s b e i n g t h e c a s e , a n d s i n c e t h e c o r r e l a t i o n c o e f f i c i e n t i s
~
h i g h e s t ( 0 . 9 4 8 ) i n t h e c a s e o f t h e r e g r e s s i o n f o r s e c t i o n s ( A - L ) ,
H y p o t h e s i s 6 : " S e l f - p e r c e i v e d m o r b i d i t y i s d i r e c t l y p r o p o r t i o n a l t o
v a l u e d i s s o n a n c e . " c a n b e a c c e p t e d .
F u r t h e r , t h e s a m e e v i d e n c e l e n d s s u p p o r t t o , b u t d o e s n o t e s t a b -
l i s h , H y p o t h e s i s 7 : " M o r b i d i t y i s d i r e c t l y p r o p o r t i o n a l t o v a l u e
d i s s o n a n c e " .
I n F i g u r e 3 0 ( o n t h e f o l l o w i n g p a g e ) t w o g r a p h s p l o t t h e g r o u p
a n d s u b - g r o u p p o s i t i o n s f o r t h e f o u r s t u d y g r o u p s o T h e d o t t e d l i n e s
a r e t w o S t a n d a r d E r r o r s e i t h e r s i d e o f t h e r e g r e s s i o n l i n e s , t h a t i s
a t p < . 0 5 .
S o m e o f t h e s u b " g r o u p p o s i t i o n s l i e o u t s i d e t h e s e l i m i t s .
M a n y o f t h e s u b - g r o u p s a r e v e r y s m a l l , r a n g i n g i n s i z e b e t w e e n N = 8
a n d N
1 8 , s o s o m e s a m p l e v a r i a t i o n i s t o b e e x p e c t e d .
S B r o d m a n , K . , e t a I , M a n u a l , C o r n e l l M e d i c a l I n d e x H e a l t h
Q u e s t i o n a i r e , C o r n e l l U n i v e r s i t y M e d i c a l C o l l e g e , N . Y . , ( 1 9 4 9 ) , p . 5 .
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D e s p i t e t h e s m a l l s a m p l e s o f s u b - g r o u p s , t h e c l u s t e r i n g i s
s u f f i c i e n t l y s t r o n g t o d i v i d e t h e r e s u l t s o f t h e g r o u p s i n t o f o u r
d i s t i n c t c l u s t e r s . A l s o , a s w e h a v e a l r e a d y n o t e d , t h e r e d o s e e m
t o b e r e a s o n a b l e e x p l a n a t i o n s o f t h e m o r e d i v e r g e n t v a r i a t i o n s n o t e d .
E v e n t h o u g h t h e v a l u e s f o r r a r e v e r y h i g h , i t i s n o t
p o s s i b l e t o c l a i m t h a t t h e r e l a t i o n s h i p w i l l h o l d o v e r t h e w h o l e
r a n g e o f p o s s i b l e v a l u e d i s s o n a n c e . T h e r e a r e a t o t a l o f 1 9 5 q u e s t i o n s
o n t h e w h o l e C M I , y e t t h e r e g r e s s i o n l i n e c r o s s e s t h e y a x i s a t 1 0 5
f o r m a x i m u m d i s s o n a n c e o f 4 7 5 0 . S i m i l a r l y , i n t h e C M I s e c t i o n s ( A - L )
t h e r e a r e 1 4 4 q u e s t i o n s , y e t t h e r e g r e s s i o n l i n e c r o s s e s t h e y a x i s a t
~
6 5 f o r m a x i m u m d i s s o n a n c e .
T h i s caution~ i f p r o v e d s o u n d b y f u r t h e r w o r k , w o u l d n o t c a l l f o r
a l t e r a t i o n o f m y h y p o t h e s e s , b u t o n l y f o r a m o r e c o m p l i c a t e d m a t h e m a t i -
c a l e x p r e s s i o n o f t h e r e l a t i o n s h i p . T h a t i s , o v e r t h e w h o l e r a n g e o f
d i s s o n a n c e , t h e r e l a t i o n s h i p c o u l d b e n o n - l i n e a r ; b e i n g f l a t o v e r t h e
r a n g e u p t o a d i s s o n a n c e o f 2 0 0 0 a n d a t s o m e p o i n t t h e r e a f t e r r i s i n g
s h a r p l y t o w a r d s a m a x i m u m f i g u r e s o m e w h e r e b e t w e e n 1 0 5 a n d 1 9 5 ( i n t h e
c a s e o f t h e w h o l e C M I ) . O n l y f u r t h e r w o r k w i t h m o r e d i s s o n a n t g r o u p s
t h a n F o r e s t v i l l e c o u l d s e t t l e t h i s q u e s t i o n w i t h a n y f i n a l i t y .
A f u r t h e r c a u t i o n i s n e e d e d . W h i l e t h e c o r r e l a t i o n s I h a v e f o u n d
a r e v e r y h i g h , i t c a n n o t b e a r g u e d t h a t t h e r e l a t i o n s h i p s f o u n d w i l l
h o l d i n a n y o t h e r s o c i e t y t h a n A u s t r a l i a I w o u l d e x p e c t t h a t i n
s i m i l a r w e s t e r n i n d u s t r i a l s o c i e t i e s w i t h g o o d c o n t r o l o f e p i d e m i c a n d
e n d e m i c i n f e c t i o u s d i s e a s e s , t h e r e l a t i o n s h i p s s h o w n f o r A u s t r a l i a w o u l d
h o l d . H o w e v e r , w h a t r e l a t i o n s h i p s m i g h t b e f o u n d i n s o c i e t i e s w i t h a n
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u n c o n t r o l l e d o r p o o r l y c o n t r o l l e d w e i g h t o f i n f e c t i o u s a n d e p i d e m i c
d i s e a s e s i s a m a t t e r f o r c o n j e c t u r e .
T h e r e a r e f u r t h e r p o i n t s . H o w c o u l d o n e e s t a b l i s h a n I d e a l
T y p e p a t t e r n o f v a l u e o r i e n t a t i o n s i n a n e m e r g i n g s o c i e t y - o n e
c o m i n g u n d e r i n c r e a s i n g i m p a c t f r o m w e s t e r n i n d u s t r i a l s o c i e t y ? D o
w e a l l d a n c e t o a v e r y s i m i l a r t u n e , o r a r e t h e r e s o c i e t i e s w h e r e
t h e i m p a c t o f e d u c a t e d , i n d u s t r i a l v a l u e o r i e n t a t i o n p a t t e r n s i s n o t
r e l e v a n t ? O r , m o r e s p e c u 1 a t i v e 1 y , i s t h e r e a u n i v e r s a l l y v a l i d
p a t t e r n o f v a l u e o r i e n t a t i o n s w h i c h e v e r y w h e r e i s c o r r e l a t e d w i t h
g o o d h e a l t h ?
~
O n l y r e p l i c a t i o n s o f t h i s t y p e o f s t u d y u n d e r a w i d e r a n g e o f
c u l t u r a l a n d s o c i a l c o n d i t i o n s c o u l d g i v e u s a n s w e r s t o t h e s e q u e s t i o n s .
S E C T I O N E
I n t h i s s e c t i o n I w i l l c o m p a r e t h e r e s p o n s e s o f t h e f o u r g r o u p s
o n t h e t h i r t y · · s i x a t t i t u d e s t a t e m e n t s . M y m a j o r c o n c e r n w i l l b e t o s e e
t o w h a t e x t e n t , i f a n y , t h e s e r e s p o n s e s r e f l e c t t h o s e w h i c h w e r e
o b t a i n e d f r o m t h e v a l u e s s c h e d u l e .
T a b l e 4 3 ( o n t h e f o l l o w i n g p a g e ) , g i v e s t h e a v e r a g e r e s p o n s e f o r
e a c h g r o u p o n e a c h o f t h e i t e m s i n t h e a t t i t u d e s c h e d u l e .
T h e f i r s t c o m p a r i s o n m a d e w a s t o c o u n t t h e n u m b e r o f t i m e s
C o a s t t o w n r e s p o n s e s w e r e n e a r e r t o C o l l e g e t h a n w e r e t h o s e o f F o r e s t -
v i 1 1 e . T h i s o c c u r s 2 2 t i m e s o u t o f 3 6 , a n d t h i s r e s u l t i s n o t
s t a t i s t i c a l l y s i g n i f i c a n t a t t h e f i v e p e r c e n t l e v e l ( B i n o m i a l A n a l y s i s ) .
T a b l e 4 3
A v e r a g e r e s p o n s e s b y g r o u p t o 3 6 a t t i t u d e i t e m s .
( C o m p u t e d f r o m T a b l e s 1 1 0 - 1 1 4 , ( A p p e n d i x I l l )
I t e m N o .
G r o u p
S e r i a l
o r d e r .
F o r e s t v i l 1 e
C o a s t t o w n
C o l l e g e
C o m m u n e
1
3 . 3 2
2 , . 9 1
3 . 1 1
3 . 0 0
2
2 . 6 3
2 . , 8 5
2 . 7 8
3 . 1 5
3
2 . 8 9
3 , , 8 5
4 . 0 0
4 . 6 0
4
2 . 6 3
2 , 8 8
2 . 2 8
2 . 7 5
5
3 . 0 5
3 . 4 2
3 . , 4 4
4 . 0 5
6
3 . 0 5
3 . 5 5
4 . 4 4
4 . 3 5
7
3 . 6 3
3 . 9 7
4 . 0 0
2 . 6 5
8 3 . 7 9
4 , 1 2 2 . 4 4
1 . 6 5
9
2 . 8 4
3 . 4 2
4 . 4 4
4 . 2 0
1 0
3 . 7 9
3 . 9 1
2 . 0 6
2 . 2 5
1 1
3 . 7 9
3 . 4 5
2 . 5 6
2 . 5 5
1 2
4 . Q . O
4 . 0 6
3 . 8 9
4 . 2 0
1 3
3 . 5 8
3 . 6 1
4 . 0 6
4 . 4 5
1 4 3 . 2 6
3 . 0 3
3 . 8 9
4 . 1 5
1 5
3 . 9 5
4 . 4 8
4 . 6 1
3 . 6 0
1 6
3 . 5 3
4 . 0 9
4 . 4 4
4 . 5 5
1 7
3 . 2 6
4 . 0 9
4 . 5 6
4 . 8 5
1 8
3 . 4 7
3 . 9 7
3 . 8 9
2 . 4 5
1 9
3 . 2 1 3 . 6 1
3 . 2 8
3 . 4 5
2 0
3 . 0 5 3 . 6 1
3 . 8 3
3 . 8 0
2 1
3 . 3 7
3 . 3 3
4 . 2 2
4 . 4 0
2 2
3 . 3 7
3 . 4 8
3 . 4 4
3 . 4 0
2 3
3 . 4 2
3 . 6 4
3 . 6 1
4 . 0 5
2 4
3 . 5 3
3 . 3 0
2 . 1 7
2 . 2 0
2 5
3 . 8 9
4 . 0 6
3 . 0 0 3 . 3 5
2 6
3 . 6 8
4 . 0 6
3 . 4 4
2 . 5 0
2 7 2 . 6 8
2 . n
2 . 7 2
2 . 4 0
2 8
2 . 5 3
2 . 9 1
2 . 6 7
2 . 8 5
2 9
2 . 7 9
3 . 1 5
3 . 3 9
3 . 0 0
3 0
3 . 5 3
4 . 1 8
2 . 6 1
1 . 8 5
3 1
3 . 2 1
3 . 5 8
2 . 8 9
2 . 8 0
3 2
3 . 6 8
4 . 1 8
4 . 5 6
4 . 2 5
3 3
2 . 6 8
2 $ 7 9 3 . 3 3
2 . 9 0
3 4
3 . 1 6
3 . 6 7
3 . 0 0
2 . 9 5
3 5
3 . 3 7
3 . 3 9
3 . 6 1
3 . 7 0
3 6
3 . 6 3
3 . 3 6
3 . 5 0
3 . 8 5
2 6 8
2 6 9
T h e s e c o n d c o m p a r i s o n w a s m a d e b y r a n k i n g C o m m u n e , C o a s t t o w n
a n d F o r e s t v i l l e b y t h e i r d i f f e r e n c e s f r o m C o l l e g e . T h i s r a n k e d t h e
g r o u p s i n t h e f o l l o w i n g w a y , i n o r d e r o f t h e i r c l o s e n e s s t o C o l l e g e :
C o m m u n e , C o a s t t o w n , F o r e s t v i l l e . B u t t h i s r e s u l t a l s o w a s n o t
s t a t i s t i c a l l y s i g n i f i c a n t a t t h e f i v e p e r c e n t l e v e l ( K e n d a l l ' s
5 = 1 8 0 , . 5 , m = 3 6 , S / m = 5 . 0 t )
C o l l e g e , C o a s t t o w n a n d F o r e s t v i l l e w e r e t h e n r a n k e d f r o m l e a s t
t o m o s t p o s i t i v e o n e a c h o f t h e i t e m s . T h i s g a v e t h e t o t a l r a n k i n g :
F o r e s t v i l l e , C o l l e g e , C o a s t t o w n , T h i s r e s u l t w a s s i g n i f i c a n t a t o n e
p e r c e n t ( m ~ 3 6 , K e n d a l l ' s S 4 5 8 , S / m = 1 2 . 7 2 , P < . , 0 1 ) .
~
T h e f i n a l c o m p a r i s o n w a s m a d e b y r a n k i n g a l l f o u r g r o u p s i n t h e
s a m e w a y a s i n t h e t h r e e g r o u p c o m p a r i s o n T h i s g a v e t h e r a n k i n g :
F o r e s t v i l l e , C o m m u n e , C o l l e g e , C o a s t t o w n f r o m l e a s t t o m o s t p o s i t i v e .
T h e r e s u l t w a s s t a t i s t i c a l l y s i g n i f i c a n t a t f i v e p e r c e n t ( m = 3 6 ,
S = 5 7 8 , P < , 0 5 ) .
T h e s e r a n k o r d e r i n g s d o n o t a g r e e w i t h t h o s e o b t a i n e d f r o m t h e
v a l u e s s c h e d u l e , n o r w i t h t h o s e o b t a i n e d f r o m t h e C M I , N o r d o t h e y
a g r e e w i t h t h e r a n k i n g o f t h e g r o u p s o n a n t h r o p o l o g i c a l g r o u n d s ,
a l t h o u g h t h e y a r e n o t c o m p l e t e l y i n c o n s i s t e n t w i t h i t . T h e m a j o r
s h i f t h a s b e e n t o m o v e C o a s t t o w n f r o m a n i n t e r m e d i a t e p o s i t i o n b e t w e e n
F o r e s t v i l l e a n d C o l l e g e t o a p o s i t i o n b e y o n d C o l l e g e .
I n S e c t i o n B o f t h i s c h a p t e r w e n o t e d a s i m i l a r r a n k i n g
( T a b l e 3 9 o n p . 2 4 6 ) f o r t h e p e r c e n t a g e o f e a c h g r o u p w h i c h s c o r e d m o r e
t h a n t w o " y e s " r e s p o n s e s o n t h e l a s t p a g e o f t h e C M I s c h e d u l e . T h e r e
t h e o r d e r i n g f r o m h i g h e s t t o l o w e s t p e r c e n t a g e w a s C o m m u n e ( 8 0 ) ,
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F o r e s t v i l l e ( 7 9 ) , C o l l e g e ( 6 7 ) , a n d C o a s t t o w n ( 5 8 ) .
T h e e x p l a n a t i o n a p p e a r s t o b e t h a t r e s p o n s e s t o q u e s t i o n s a b o u t
" m o o d s a n d f e e l i n g s " o n t h e C M I a n d s t a t e m e n t s e l i c i t i n g a t t i t u d e
r e s p o n s e s a r e m o r e t e m p o r a l l y i n f l u e n c e d t h a n a r e v a l u e s a n d g e n e r a l
b o d i l y s y m p t o m s . O r , t o p u t i t a n o t h e r w a y . a t t i t u d e s a r e m o r e
a f f e c t e d b y i m m e d i a t e e n v i r o n m e n t a l i n f l u e n c e s t h a n a r e b a s i c v a l u e
o r i e n t a t i o n p a t t e r n s . A l s o , i t a p p e a r s t h a t a n s w e r s o n t h e l a s t p a g e
o f t h e C M I a r e s i m i l a r l y m o r e r e s p o n s i v e t o i m m e d i a t e i n f l u e n c e s t h a n
a r e a n s w e r s o n t h e C M I s e c t i o n s ( A - L ) . T h i s i s s u p p o r t e d b y t h e
f a c t w h i c h w a s n o t e d i n S e c t i o n D o f t h i s c h a p t e r , t h a t o f t h e t h r e e
~
w a y s o f u s i n g v a l u e d i s s o n a n c e t o p r e d i c t C M I s c o r e s t h e p o o r e s t r e s u l t
w a s o b t a i n e d w h e n p r e d i c t i n g s c o r e s o n t h e l a s t p a g e o f t h e C M I .
S E C T I O N F
H e r e I w i l l l o o k v e r y b r i e f l y a t t h e i n f o r m a t i o n o b t a i n e d f r o m
t h e s c h o o l s a t F o r e s t v i l l e a n d C o a s t t o w n a b o u t t h e A b o r i g i n a l c h i l d r e n
i n c l u d e d i n t h i s s t u d y . T h e r e a r e t h r e e s o r t s o f i n f o r m a t i o n a v a i l a b l e
w h i c h a l l o w d i r e c t c o m p a r i s o n s t o b e m a d e b e t w e e n t h e g r o u p s ,
T h e f i r s t o f t h e s e c o n c e r n s I . Q . , a s m e a s u r e d a n d r e c o r d e d i n
t h e s c h o o l r e c o r d s o f t h e c h i l d r e n . H e r e , I h a v e n o i m m e d i a t e l y c o m -
p a r a b l e f i g u r e s a b o u t W h i t e c h i l d r e n i n t h e s a m e s c h o o l s . H o w e v e r ,
s i n c e a l l t e s t s u s e d w e r e s t a n d a r d i s e d f o r W h i t e c h i l d r e n i n A u s t r a l i a n
s c h o o l s , i t i s r e a s o n a b l e t o a s s u m e t h a t t h e a v e r a g e I . Q . o f W h i t e
c h i l d r e n i s a p p r o x i m a t e l y 1 0 0 , a n d I w i l l u s e t h i s f i g u r e f o r c o m p a r a t i v e
p u r p o s e s .
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T h e s e c o n d s o r t o f i n f o r m a t i o n I h a v e a b o u t t h e A b o r i g i n a l c h i l d r e n
i s t e a c h e r s ' e s t i m a t i o n s a b o u t t h e i r y e a r s o f e d u c a t i o n a l r e t a r d a t i o n .
H e r e a g a i n , t h e s e e s t i m a t e s h a v e b e e n m a d e o n t h e b a s i s o f w h a t i s
a v e r a g e f o r A u s t r a l i a n W h i t e c h i l d r e n , s o i t i s r e a s o n a b l e t o a s s u m e t h a t
t h e a v e r a g e y e a r s o f e d u c a t i o n a l r e t a r d a t i o n f o r W h i t e c h i l d r e n i s z e r o .
T h e t h i r d s o r t o f i n f o r m a t i o n a v a i l a b l e d e a l s w i t h a v e r a g e n u m b e r s
o f d a y s a b s e n c e d u r i n g a w h o l e s c h o o l y e a r . H e r e , I m e t w i t h r e l u c t a n c e
o n t h e p a r t o f s o m e s c h o o l s t o r e v e a l t h e a c t u a l s c h o o l a v e r a g e s , a n d t h e
p o i n t w a s n o t p r e s s e d s i n c e I h a d a l r e a d y i m p o s e d v e r y c o n s i d e r a b l y o n a l l
s c h o o l s i n t h e s t u d y a r e a s . H o w e v e r , a t a l l s c h o o l s t e a c h e r s a n d h e a d -
~
m a s t e r s w e r e a s k e d h o w t h e a t t e n d a n c e o f A b o r i g i n a l c h i l d r e n c o m p a r e d w i t h
t h a t f o r t h e s c h o o l g e n e r a l l y . T h e i r a n s w e r s r a n g e d f r o m A b o r i g i n e s
b e i n g a b s e n t t h r e e t i m e s a s m u c h a s W h i t e c h i l d r e n t o A b o r i g i n e s b e i n g
a b s e n t f i v e t i m e s a s m u c h a s W h i t e c h i l d r e n . I t s e e m s r e a s o n a b l e a g a i n
t o a s s u m e t h a t , o n a v e r a g e , b o t h g r o u p s o f A b o r i g i n a l c h i l d r e n w e r e a b s e n t
m o r e t h a n t h e i r W h i t e f e l l o w p u p i l s .
T a b l e 4 4
G R O U P
W h i t e
A u s t r a l i a n s C o a s t t o w n F o r e s t v i l l e
I . Q .
1 0 0
8 4 . 8 7 5 . 5
A v e r a g e
E s t i m a t e d a v e r a g e
y e a r s o f e d u c a -
0
1 . 4
2 . 8
t i o n a l r e t a r d a t i o n
A v e r a g e n u m b e r o f
d a y s a b s e n t f r o m
l e s s t h a n
s c h o o l d u r i n g a
2 7 2 7 . 3 5 9 . 2
w h o l e s c h o o l y e a r
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I n T a b l e 4 4 ( s e e p r e v i o u s p a g e ) t h e s e t h r e e k i n d s o f i n f o r m a t i o n
i s s u m m a r i s e d . I t c a n b e s e e n t h a t i n a l l c a s e s C o a s t t o w n A b o r i g i n a l
c h i l d r e n ' s r e s u l t s a r e i n t e r m e d i a t e b e t w e e n t h o s e o f W h i t e s a n d t h o s e
o f F o r e s t v i l l e . T h a t i s , t h a t t h e r a n k o r d e r i n g o f t h e g r o u p s i s t h e
s a m e a s t h a t o b t a i n e d f r o m r a n k o r d e r i n g v a l u e o r i e n t a t i o n s a n d C M I
s c o r e s .
T h i s r a n k i n g o f g r o u p s o n t h e b a s i s o f i n f o r m a t i o n a b o u t t h e
s c h o o l p e r f o r m a n c e o f c h i l d r e n d o e s n o t c o r r e l a t e w i t h t h e r a n k i n g
o b t a i n e d o n t h e t h i r t y - s i x i t e m s o f t h e a t t i t u d e s c h e d u l e . I n t h e
p r e v i o u s s e c t i o n w e s a w t h a t C o a s t t o w n r a n k e d m o r e p o s i t i v e l y o n t h e
~.
a t t i t u d e s c h e d u l e t h a n d i d C o l l e g e .
T h e s u g g e s t i o n c a n b e m a d e t h e r e f o r e , t h a t t h e s c h o o l p e r f o r m a n c e
o f c h i l d r e n i s m o r e r e l a t e d t o t h e b a s i c v a l u e o r i e n t a t i o n s o f t h e i r
p a r e n t g r o u p t h a n i t i s t o m o r e s u p e r f i c i a l s p e c i f i c ~ttitudes o f t h a t
g r o u p .
I n t h e m a n u a l f o r t h e Q u e e n s l a n d T e s t ( a n o n - v e r b a l , r e l a t i v e l y
c u l t u r e - f r e e t e s t o f i n t e l l i g e n c e ) 6 , t h e a u t h o r s s a y :
T h e g i v e n t e s t m a y b e v a l i d a s a m e a s u r e o f
i n t e l l i g e n c e i n t h e E u r o p e a n g r o u p b u t i n t h e
A b o r i g i n a l g r o u p i t i s a m e a s u r e o f t h e a m o u n t
o f E u r o p e a n c o n t a c t . T h i s i s f o r t u i t o u s a n d
n o t r e l a t e d t o i n t e l l i g e n c e .
6 M c E l w a i n , D . W . a n d K e a r n e y , G , E . , Q u e e n s l a n d T e s t H a n d b o o k ,
A u s t r a l i a n C o u n c i l f o r E d u c a t i o n a l R e s e a r c h , H a w t h o r n , V i c t o r i a , 1 9 7 0 ,
p p . 2 - 3 .
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C e r t a i n l y t h e c o r r e l a t i o n s n o t e d h e r e t e n d t o c o n f i r m t h a t o p i n i o n .
I t d o e s s e e m t h a t a v e r a g e I . Q . d i r e c t l y r e f l e c t s t h e v a l u e d i s s o n a n c e
( s o c i a l d i s t a n c e ? ) b e t w e e n a s u b - g r o u p a n d t h e m a j o r i t y g r o u p i n w h i c h
t h e I , Q . t e s t w a s s t a n d a r d i s e d .
S U M M A R Y A N D D I S C U S S I O N
I n t h e p r e c e d i n g s e c t i o n s o f t h i s c h a p t e r i t h a s b e e n e s t a b l i s h e d
t h a t t h e f o l l o w i n g h y p o t h e s e s m a y b e a c c e p t e d a t l e a s t a t t h e f i v e p e r
c e n t l e v e l o f p r o b a b i l i t y :
1 .
4
" V a l u e o r i e n t a t i o n s a r e r e l a t e d t o c h a n g e . "
. . . . .
3 . " S t r e s s i s r e l a t e d t o c h a n g e . "
4 . " S t r e s s i s r e l a t e d t o v a l u e d i f f e r e n c e . "
5 . " S t r e s s i s d i r e c t l y p r o p o r t i o n a l t o v a l u e d i s s o n a n c e . "
6 . " S e l f - p e r c e i v e d m o r b i d i t y i s d i r e c t l y p r o p o r t i o n a l t o
v a l u e d i s s o n a n c e . . "
H y p o t h e s i s 2 : " V a l u e o r i e n t a t i o n s a r e r e l a t e d t o a g e " , w a s n o t
d e m o n s t r a t e d ; h o w e v e r , i t w a s n o t e d i n S e c t i o n D t h a t t h e r e w a s a
t r e n d i n t h e d i r e c t i o n i n d i c a t e d b y t h e h y p o t h e s i s . T h a t i s , t h e v a l u e
o r i e n t a t i o n s o f t h e y o u n g A b o r i g i n e s w e r e m o r e l i k e t h o s e o f W h i t e s
t h a n w e r e t h o s e o f o l d A b o r i g i n e s , b u t t h e d i f f e r e n c e w a s n o t s u f f i c i e n t
t o b e s t a t i s t i c a l l y s i g n i f i c a n t ,
A s s u m i n g t h a t a l i n e a r r e l a t i o n s h i p e x i s t s b e t w e e n a v e r a g e C M I
s c o r e s f o r g r o u p s a n d t h e i r v a l u e d i s s o n a n c e ( h i g h c o r r e l a t i o n s h a v e
b e e n d e m o n s t r a t e d ) , t h e r e g r e s s i o n o f t h e m e a n s i n d i c a t e s t h a t a v e r a g e
C M I s c o r e s a r e p r e d i c t a b l e ( p l u s o r m i n u s 5 ) w h e n t h e v a l u e d i s s o n a n c e
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o f t h e g r o u p i s k n o w n , T h a t i s , i f a r a n d o m s a m p l e o f a t l e a s t t w e n t y
i n d i v i d u a l s f r o m a g r o u p m a k e t h i r t y - f i v e c h o i c e s e a c h o n t h e t w e n t y
i t e m s o f t h e v a l u e s c h e d u l e u s e d , t h e s e c h o i c e s c a n b e u s e d t o p r e d i c t
t h e l e v e 1 o f s e I f - p e r c e i v e d m o r b i d i t y i n t h e g r o u p . I t r e m a i n s f o r
f u r t h e r r e s e a r c h t o s h o w t h e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n s e l f - p e r c e i v e d m o r -
b i d i t y a n d t h a t w h i c h r e s u l t s f r o m c l i n i c a l a s s e s s m e n t ; h o w e v e r ,
H y p o t h e s i s 7 : " M o r b i d i t y i s d i r e c t l y p r o p o r t i o n a l t o v a l u e d i s s o n a n c e "
i s s u p p o r t e d b y t h i s s t u d y .
T h e r e i s a l s o s u p p o r t i v e e v i d e n c e f o r H y p o t h e s i s 8 : " W i t h i n a
s o c i e t y , t h e l i f e c h a n c e s o f a s u b - c u l t u r a l g r o u p a r e i n v e r s e l y p r o -
~.
p o r t i o n a l t o i t s v a l u e d i s s o n a n c e " . T h i s e v i d e n c e i s m o r e q u a l i t a t i v e
i n c h a r a c t e r , b u t c o u l d b e a m e n a b l e t o m e a s u r e m e n t i n a c o n t r o l l e d s t u d y .
I t h a s b e e n n o t e d t h a t F o r e s t v i l l e A b o r i g i n e s a r e i n a n i n f e r i o r
p o s i t i o n t o C o a s t t o w n A b o r i g i n e s i n t e r m s o f I , Q . , e d u c a t i o n a l a c h i e v e -
m e n t , e d u c a t i o n a l r e t a r d a t i o n o f c h i l d r e n , e c o n o m i c o p p o r t u n i t i e s a n d
a v e r a g e w a g e s r e c e i v e d a n d t h a t o n a l l m e a s u r e s o f s e l f - p e r c e i v e d
m o r b i d i t y t h e y s u f f e r b y c o m p a r i s o n w i t h C o a s t t o w n p e o p l e . C o a s t t o w n
A b o r i g i n e s a r e s i m i l a r l y d i s a d v a n t a g e d w h e n c o m p a r e d w i t h W h i t e s .
I n a g e n e r a l w a y , t h o u g h t h i s c a n n o t b e d e m o n s t r a t e d f o r e i t h e r
F o r e s t v i l l e o r C o a s t t o w n d u r i n g t h e s t u d y p e r i o d s , M o o d i e d r a w s
a t t e n t i o n t o t h e m o r t a l i t y p r o b l e m s o f A u s t r a l i a n A b o r i g i n e s . H e
w r i t e s :
T h e A b o r i g i n a l a n d p a r t - A b o r i g i n a l p o p u l a t i o n
c o m p r i s e s a b o u t 1 % o f t h e A u s t r a l i a n t o t a l , b u t
c o n t r i b u t e s o v e r 2 % o f t h e b i r t h s . I t i s e s t i -
m a t e d t h a t f r o m t h e A b o r i g i n a l c h i l d r e n c o m e a t
l e a s t 1 0 % o f a l l i n f a n t d e a t h s , a t l e a s t 2 8 % o f
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s e c o n d - y e a r d e a t h s , a n d a b o u t 9 % o f d e a t h s i n
t h e t w o t o f o u r s y e a r s a g e g r o u p . 7
T a k e n t o g e t h e r , t h i s e v i d e n c e o f f e r s s u p p o r t f o r H y p o t h e s i s 8 ,
b u t t h i s h y p o t h e s i s n e v e r t h e l e s s r e m a i n s t o b e s u b j e c t e d t o m o r e p r e -
c i s e r e s e a r c h s c r u t i n Y e
I n F i g u r e 3 1 ( o n t h e f o l l o w i n g p a g e ) , a m o r b i d i t y m o d e l i s
o f f e r e d , T h i s s h o w s t h a t i n a n y s o c i e t y t h e r e i s s o m e i r r e d u c i b l e
l e v e l o f m o r b i d i t y w h i c h i s d u e t o m a n ' s n a t u r e a s a m o r t a l b e i n g .
A b o v e t h a t , f o r a p a r t i c u l a r s o c i e t y , t h e r e i s a f u r t h e r c o m p o n e n t o f
s e l f - p e r c e i v e d m o r b i d i t y w h i c h t a k e s i n t o a c c o u n t a l l t h e c o m m o n
f e a t u r e s o f k n o w l e d g e , e n v ! ' r o n m e n t a n d s e r v i c e s w h i c h t o g e t h e r s e t a
l o w e r l i m i t b e l o w w h i c h e v e n t h e m o s t f a v o u r e d g r o u p i n t h e s o c i e t y
w i l l n o t f a l L
A b o v e t h a t a g a i n i s a s o c i o g e n i c c o m p o n e n t r e l a t e d t o v a l u e
d i s s o n a n c e i n a l i n e a r f a s h i o n . T h i s s o c i o g e n i c c o m p o n e n t r e p r e s e n t s
t h e a v e r a g e l e v e l o f s e l f - p e r c e i v e d m o r b i d i t y f o r s u b - c u l t u r a l g r o u p s
w i t h a g i v e n l e v e l o f v a l u e d i s s o n a n c e , w h i c h i s a b o v e t h e m i n i m u m
s o c i e t a l l e v e l . I t i n c l u d e s b o t h s o m a t i c a n d p s y c h i a t r i c d i s o r d e r s i n
s o m e u n d e t e r m i n e d p r o p o r t i o n s . T h e s o c i o s o m a t i c a n d s o c i o p s y c h i a t r i c
d i s o r d e r s r e p r e s e n t e d h e r e a r e r e l a t e d t o t h e g r o u p ' s s o c i a l p o s i t i o n
w i t h i n t h e s o c i e t y .
7 M o o d i e , P . M . , " M o r t a l i t y a n d M o r b i d i t y i n A u s t r a l i a n A b o r i g i n a l
C h i l d r e n " , T h e H e d i c a l J o u r n a l o f A u s t r a l i a , 1 9 6 9 , 1 : 1 8 0 ( J a n u a r y 2 5 ) .
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W h i l e t h e s o c i o g e n i c c o m p o n e n t t a k e s c a r e o f t h e a v e r a g e l e v e l o f
s e l f - p e r c e i v e d m o r b i d i t y a s s o c i a t e d w i t h a p a r t i c u l a r l e v e l o f v a l u e
d i s s o n a n c e , t h e r e a r e i n d i v i d u a l v a r i a t i o n s a b o u t t h a t m e a n , T h e s e
i n d i v i d u a l v a r i a t i o n s a r e r e p r e s e n t e d a s a p s y c h o g e n i c c o m p o n e n t , w i t h
b o t h p s y c h o s o m a t i c a n d p s y c h i a t r i c m a n i f e s t a t i o n s . T h e v a r i a t i o n a l l o w s
f o r b o t h i n d i v i d u a l g e n e t i c a n d h i s t o r i c a l f a c t o r s i n a d d i t i o n t o
i n d i v i d u a l v a r i a t i o n s o n t h e i m p a c t o f s t r e s s . F o r e x a m p l e , i t h a s b e e n
s u g g e s t e d t h a t c l o s e i n t e r a c t i o n w i t h i n s u b - g r o u p s m a y b e t e n s i o n
r e l i e v i n g a n d a c t t o r e d u c e t h e i m p a c t o f s t r e s s . T h e r e m a y b e o t h e r
f a c t o r s w h i c h h a v e a s i m i l a r e f f e c t . A l s o , f o r g e n e t i c o r r a n d o m s o c i a l
. . . . .
r e a s o n s , s o m e i n d i v i d u a l s i n a g r o u p w i l l f e e l a g r e a t e r i m p a c t o f v a l u e
d i s s o n a n c e s t r e s s t h a n w i l l o t h e r s ; a n d c o n s e q u e n t l y w i l l r e c o r d h i g h e r
l e v e l s o f s e l f - p e r c e i v e d m o r b i d i t y .
T h e d i s c u s s i o n s o f a r h a s b e e n w i t h i n t h e l i m i t s o f t h e d a t a o f
t h i s s t u d y , a n d f r o m t h i s d a t a i t i s n o t k n o w n w h a t r e l a t i o n s h i p e x i s t s
b e t w e e n v a l u e d i s s o n a n c e a n d s t r e s s ( o r s e l f - p e r c e i v e d m o r b i d i t y ) b e y o n d
a v a l u e d i s s o n a n c e o f t w o t h o u s a n d .
A p o s s i b l e e x p l a n a t i o n m a y b e g i v e n i n t e r m s o f r e l e v a n c e .
R e l e v a n c e m e a n s h e r e " p e r t i n e n c e " o r " a p p l i c a b i l i t y " . A t t h e t i m e o f
f i r s t c o n t a c t b e t w e e n a s o c i e t y a n d a n o t h e r w h i c h w i l l b e d o m i n a t e d
e v e n t u a l l y , i t c a n b e t h e o r i s e d t h a t t h e v a l u e o r i e n t a t i o n s o f t h e d o m i -
n a n t s o c i e t y w o u l d h a v e l i t t l e r e l e v a n c e f o r t h e m e m b e r s o f t h e c o n t a c t e d
s o c i e t y a n d t h e r e f o r e h a v e l i t t l e i m p a c t o n s t r e s s . H o w e v e r , a s t h e
c o n t a c t c o n t i n u e d a n d i n c r e a s e d , t h e r e l e v a n c e o f t h e v a l u e o r i e n t a t i o n s
o f t h e d o m i n a n t g r o u p w o u l d a l s o i n c r e a s e a n d t h u s h a v e i n c r e a s i n g i m p a c t
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a s a s t r e s s g e n e r a t o r u n t i l m o s t o f t h e t r a i t s o f t h e c o n t a c t i n g
s o c i e t y b e c a m e r e l e v a n t , A f t e r t h a t t i m e , i t s e e m s l i k e l y t h a t t h e
s o r t o f r e l a t i o n s h i p b e t w e e n v a l u e d i s s o n a n c e a n d s t r e s s s h o w n i n
t h i s s t u d y , w o u l d h o l d ,
T h e s p e e d w i t h w h i c h s o c i a l a n d c u l t u r a l c h a n g e o c c u r s i n a
c o n t a c t s i t u a t i o n w o u l d d e p e n d o n t h e a m o u n t o f f i t t h a t e x i s t e d
b e t w e e n t h e v a l u e o r i e n t a t i o n p a t t e r n s o f t h e c o n t a c t i n g a n d c o n t a c t e d
s o c i e t i e s ; t h e c l o s e r t h e f i t i n t h e s e p a t t e r n s , t h e g r e a t e r t h e e a s e
w i t h w h i c h c h a n g e c o u l d b e a c c o m p l i s h e d , H o w e v e r , a f t e r t h e i n i t i a l
p e r i o d o n e w o u l d e x p e c t i n c r e a s i n g r e s i s t a n c e t o f u r t h e r c h a n g e a n d
~.
i n c r e a s i n g l e v e l s o f s t r e s s a n d s o c i o g e n i c d i s o r d e r s , b e c a u s e o n l y t h e
m o r e a l i e n t r a i t s w o u l d r e m a i n t o b e a s s i m i l a t e d .
W h e r e t h e l e v e l s o f s t r e s s b e c a m e t o o o p p r e s s i v e i t s e e m s
r e a s o n a b l e t o e x p e c t t h a t i n d i v i d u a l s o r g r o u p s w o u l d s e e k f o r a l t e r -
n a t i v e s w h i c h w e r e s t r e s s r e l i e v i n g . T h e e x a m p l e o f t h e r e l i g i o u s
m o v e m e n t a t F o r e s t v i l l e s e e m s t o b e a c a s e i n p o i n t . I n a m o r e
g e n e r a l s e n s e , a t t e m p t s t o r e t u r n t o t r a d i t i o n a l l i f e p a t t e r n s m a y b e
s e e n a s c a s e s o f t h e s a m e k i n d .
I n s i t u a t i o n s w h e r e t h e l e v e l o f s t r e s s w a s n o t u n b e a r a b l e , i t
c o u l d s t i l l b e a t a l e v e l a t w h i c h a g r e a t d e a l o f t h e e n e r g y o f t h e
i n d i v i d u a l s i n v o l v e d w o u l d b e r e q u i r e d t o c o p e w i t h t h e i r s t r e s s ,
l e a v i n g t h e m i l l - e q u i p p e d e m o t i o n a l l y t o a d a p t i n s t r e s s r e l i e v i n g w a y s .
S u r p r i s i n g l y l i t t l e d i f f e r e n c e w a s n o t e d ( i n t h i s s t u d y ) i n t h e
v a l u e d i s s o n a n c e o f t h e y o u n g ( u n d e r t h i r t y y e a r s ) a n d t h e o l d ( o v e r
t h i r t y y e a r s ) g r o u p s . T h i s s u g g e s t s t h a t t h e v a l u e o r i e n t a t i o n
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d i f f e r e n c e s n o t e d b e t w e e n t h e y o u n g a n d t h e o l d o n p a r t i c u l a r i t e m s n e e d
t o b e a c c o u n t e d f o r i n t e r m s o t h e r t h a n a c o n s i s t e n t m o v e m e n t t o w a r d s
t h e I d e a l T y p e v a l u e o r i e n t a t i o n p a t t e r n . I f t h i s i s t h e c a s e ,
A u s t r a l i a n a g e n c i e s a t t e m p t i n g t o b r i n g a b o u t t h e a s s i m i l a t i o n o f
A b o r i g i n e s t o t h e g e n e r a l A u s t r a l i a n s o c i e t y w i l l n e e d t o s e e k a s o l u -
t i o n t o t h i s p r o b l e m i f t h e y h o p e t o b e s u c c e s s f u l i n t h e i r p r i m a r y a i m .
I t h a s b e e n d e m o n s t r a t e d h e r e t h a t s p e c i f i c a t t i t u d e r e s p o n s e s
a r e n o t s t r o n g l y r e l a t e d t o v a l u e o r i e n t a t i o n s , b u t a p p e a r t o b e m o r e
i m m e d i a t e l y i n f l u e n c e d b y t h e c u r r e n t s o c i a l e n v i r o n m e n t o f t h e g r o u p s
c o n c e r n e d "
~
I n a s i m i l a r fashion~ t h e p r o p o r t i o n o f a g r o u p g i v i n g m o r e t h a n
t w o " y e s " r e s p o n s e s o n t h e " m o o d s a n d f e e l i n g s " s e c t i o n s o f t h e C M I
a p p e a r s t o b e i n f l u e n c e d b y m o r e i m m e d i a t e s o c i a l a n d p e r s o n a l f a c t o r s .
H o w e v e r , t h e r e i s a s t r o n g r e l a t i o n s h i p b e t w e e n t h e r a n k i n g o f
g r o u p s b y v a l u e d i s s o n a n c e , b y s t r e s s , a n d b y s c h o o l I . Q . t e s t r e s u l t s ,
d a y s a b s e n c e f r o m s c h o o l a n d a v e r a g e y e a r s o f e d u c a t i o n a l r e t a r d a t i o n .
T h e s e r e l a t i o n s h i p s s u g g e s t t h a t t h e p e r f o r m a n c e o f A b o r i g i n a l c h i l d r e n
a t s c h o o l i s d i r e c t l y i n f l u e n c e d b y t h e s o c i a l p o s i t i o n o f t h e g r o u p
f r o m w h i c h t h e y a r e d r a w n .
I f i t i s d e s i r e d t o i m p r o v e t h e s c h o o l p e r f o r m a n c e o f A b o r i g i n a l
c h i l d r e n , i t i s n e c e s s a r y t o t a k e s o c i a l a c t i o n t o m a k e t h e s c h o o l i n g
o f f e r e d m o r e r e l e v a n t i n t e r m s o f t h e v a l u e o r i e n t a t i o n s o f t h e c h i l d r e n ,
a n d t o p r o v i d e t h o s e s c h o o l c i r c u m s t a n c e s a n d s e r v i c e s m o s t l i k e l y t o
r e l i e v e s t r e s s a n d t h e s o c i o g e n i c d i s o r d e r s r e s u l t i n g f r o m i t .
C h a p t e r 7
R E L A T E D S T U D I E S
T h e r e h a s b e e n n o d i r e c t l y p a r a l l e l s t u d y t o t h i s c a r r i e d o u t
i n A u s t r a l i a , n o r , t o t h e b e s t o f m y k n o w l e d g e , i n t h e r e s t o f t h e
w o r l d . H o w e v e r , s o m e r e l a t e d r e s e a r c h s t u d i e s h a v e b e e n c o m p l e t e d
i n A u s t r a l i a a n d i n t h i s c h a p t e r a n u m b e r o f t h e s e w i l l b e e x a m i n e d
b r i e f l y t o s e e t o w h a t e x t e n t t h e y s u p p o r t o r o p p o s e t h e c o n c l u s i o n s
r e a c h e d h e r e .
" .
T h e C o a s t t o w n A b o r i g i n e s , a l o n g w i t h o t h e r s o n t h e s o u t h c o a s t
o f N e w S o u t h W a l e s , w e r e s t u d i e d b y B e l l I i n t h e p e r i o d 1 9 5 4 - 5 5 a n d
f o r t h o s e i n t e r e s t e d i n a n e x t e n d e d t i m e - d e p t h B e l l ' s w o r k s h o u l d b e
c o n s u l t e d .
O f i m m e d i a t e i n t e r e s t h e r e i s t h a t B e l l r e p o r t e d i n h i s O c e a n i a
p a p e r
2
t h a t t h e A b o r i g i n a l p o p u l a t i o n o f t h e C o a s t t o w n a r e a i n 1 9 5 4
w a s 5 1 0 . I f t h e r a t e o f i n c r e a s e i n p o p u l a t i o n d e t e r m i n e d f o r C o a s t -
t o w n ( 1 9 6 6 - 7 1 ) o f 2 . 1 % p e r a n n u m i s a p p l i e d t o B e l l ' s f i g u r e , t h e
e x p e c t e d p o p u l a t i o n i n 1 9 6 6 w o u l d h a v e b e e n 6 5 4 ; w h e r e a s i t w a s i n
e x c e s s o f 7 0 0 . S i n c e i t i s n o t k n o w n w h a t m i g r a t i o n s i n o r o u t o f f u e
c o m m u n i t y o c c u r r e d d u r i n g t h e t w e l v e y e a r i n t e r v a l , i t c a n n o t b e
l B e l l , J . H . , T h e L a P e r o u s e A b o r i g i n e s l a s t u d y o f g r o u p l i f e
a n d a s s i m i l a t i o n i n t o A u s t r a l i a n S o c i e t y , u n p u b l i s h e d P h . D . t h e s i s
U n i v e r s i t y o f S y d n e y , 1 9 5 9 ,
2 B e l l , J . H . , " T h e E c o n o m i c L i f e o f M i x e d - b l o o d A b o r i g i n e s o n
t h e S o u t h C o a s t o f N e w S o u t h W a l e s " , O c e a n i a , V o l . 2 6 , N o . 3 , 1 9 5 6 .
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c l a i m e d e i t h e r t h a t t h e b i r t h r a t e h a s f a l l e n d u r i n g t h e p e r i o d
r e p o r t e d i n t h i s r e s e a r c h ( 1 9 6 6 - 7 1 ) o r t h a t t h e m i g r a t i o n r a t e t o
T h e C i t y h a s i n c r e a s e d . W h a t i s c l e a r i s t h a t t h e C o a s t t o w n A b o r i -
g i n a l p o p u l a t i o n i s e x p a n d i n g r a p i d l y a n d h a s b e e n d o i n g s o f o r a t
l e a s t t w e n t y y e a r s .
B e l l r e p o r t s a n e c o n o m i c s i t u a t i o n w h i c h n o w a p p l i e s o n l y t o
a m i n o r i t y o f C o a s t t o w n A b o r i g i n e s
3
• I t i s v e r y c l e a r t h a t e m p l o y -
m e n t o p p o r t u n i t i e s h a v e i m p r o v e d f o r A b o r i g i n e s a t C o a s t t o w n s i n c e
1 9 5 4 d e s p i t e t h e s o m e w h a t d i s m a l p i c t u r e c o n t a i n e d i n t h e 1 9 6 6
f i g u r e s ( s e e C h a p t e r 4 ) .
~
C a t h e r i n e G u i n n e s s , r e p o r t i n g o n h e r w o r k a t S t o r m B a y g i v e s
f u r t h e r b a c k g r o u n d t o t h e s i t u a t i o n o f 1 9 6 5 - 6 6 .
4
G u i n n e s s w o r k e d
u s i n g a c o m m u n i t y a p p r o a c h t o t h e s i t u a t i o n a t S t o r m B a y f o r o n l y
o n e y e a r , b u t e v e n i n t h a t t i m e d e v e l o p m e n t s d i d t a k e p l a c e . S h e
r e p o r t e d :
. . . i t w a s p o s s i b l e t o i n v o l v e t h e r e s i d e n t s
i n t h e c o n t i n u o u s p r o c e s s o f t h e s o l u t i o n o f
t h e i r o w n p r o b l e m s . S e l f - r e s p e c t b e g a n t o
b l o s s o m f o r t h f r o m a d e s e r t o f i n f e r i o r i t y
c o m p l e x e s .
T h i s r a t h e r o p t i m i s t i c r e p o r t d o e s n o t f i t v e r y e a s i l y w i t h t h e
r e s u l t s o f r e s e a r c h r e p o r t e d h e r e .
F o r e s t v i l l e w a s a l s o s t u d i e d p r i o r t o m y e a r l i e r f i e l d w o r k o f
3
I b i d
•
4 G u i n e s s , C . J . , " T h e C o m m u n i t y A p p r o a c h t o P a r t - A b o r i g i n a l
G r o u p s " , A u s t r a l i a n J o u r n a l o f S o c i a l I s s u e s , V o l . 3 , N o . 3 , 1 9 6 8 .
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1 9 5 6 - 6 0 , b y c a l l e y . 5 H e h a s w r i t t e n w i d e l y o n h i s f i e l d w o r k a n d t h e
f o u r r e f e r e n c e s g i v e n a r e p e r t i n e n t a s b a c k g r o u n d m a t e r i a l .
O f m o s t d i r e c t " e l e v a n c e i s h i s p a p e r o n " R a c e R e l a t i o n s " i n
w h i c h F o r e s t v i l l e c a n b e i d e n t i f i e d a s h i s " s t a t i o n X " . H e w r i t e s :
E u r o p e a n s a r e u n w i l l i n g t o a c c e p t A b o r i g i n e s
a s s o c i a l e q u a l s , a n d y e t t h e y a r e i n d i g n a n t
a t t h e u n d e m o c r a t i c n a t u r e o f discrimination~
T h e A b o r i g i n e s v a c i l l a t e b e t w e e n r e s e n t m e n t a t
t h e i n f e r e i o r s o c i a l s t a t u s a s s i g n e d t o t h e m w i t h
a c o n c o m i t a n t r e j e c t i o n o f A b o r i g i n a l c u l t u r e a n d
a n a c c e p t a n c e o f t h i s s t a t u s a n d a r e a f f i r m a t i o n
o f A b o r i g i n a l v a l u e s .
T h e P e n t e c o s t a l c u l t f o c u s e s t h e s o c i a l w i t h d r a w a l
o f t h e A b o r i g i n a l g r o u p . I n i t t h e A b o r i g i n e
f i n d s a val~ s y s t e m d i f f e r e n t f r o m t h a t o f t h e
w h i t e communi~y a n d o n e i n t e r m s o f w h i c h h e c a n
f e e l w o r t h y . P e n t e c o s t a l i s m i s t h e p o s i t i v e r e s u l t
o f s e g r e g a t i o n ; f o r t h e A b o r i g i n e s i t f u n c t i o n s a s
a p a t t e r n e d s o c i a l e x p r e s s i o n o f t h e s e p a r a t e n e s s
o f t h e t w o g r o u p s . 6
T h i s w i t h d r a w a l , n o t e d b y C a l l e y i n 1 9 5 4 - 5 5 , i s s o m e t h i n g t h a t
w a x e s a n d w a n e s w i t h t h e s o c i a l c l i m a t e e x t e r n a l t o t h e F o r e s t v i l l e
A b o r i g i n a l c o m m u n i t y , I t h a s a l r e a d y b e e n s u g g e s t e d t h a t t h i s
w i t h d r a w a l a c t s a s a t e n s i o n - r e l i e v i n g m e c h a n i s m f o r t h e A b o r i g i n a l
w o m e n o f F o r e s t v i l l e , w h o s e v a l u e d i s s o n a n c e p r e d i c t s a s o m e w h a t
5 ( a ) . C a l l e y , M , J . C " A b o r i g i n a l P e n t e c o s t a l i s m : a s t u d y o f
c h a n g e s i n r e l i g i o n , N o r t h C o a s t , N . S . W . , u n p u b l i s h e d M , A . t h e s i s ,
U n i v e r s i t y o f S y d n e y , 1 9 5 5 ,
( b ) , C a l l e y , M . J , C " B a n d j a l a n g S o c i a l O r g a n i s a t i o n , u n p u b -
l i s h e d P h . D . t h e s i s , U n i v e r s i t y o f S y d n e y , 1 9 5 9 ,
( c ) , C a l l e y , M , J , C . , " E c o n o m i c L i f e o f M i x e d - b l o o d C o m m u n i t i e s
i n N o r t h e r n N e w S o u t h W a l e s " , O c e a n i a , V o 1 . 2 6 , N o , 3 ( 1 9 5 5 - 5 6 )
( d ) . C a l l e y , M , J , C . , " R a c e R e l a t i o n s o n t h e N o r t h C o a s t o f
N . S . W . " , O c e a n i a , V o l . 2 7 , N o , 3 , 1 9 5 7 .
° I b i d " p . 2 0 9 ( L e . f n . 5 ( d ) a b o v e ) .
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h i g h e r l e v e l o f s t r e s s t h a n t h e y m a n i f e s t e d a t i n t e r v i e w d u r i n g t h i s
s t u d y .
G e n e r a l l y , t h e w o r k o f B e l l , C a l l e y a n d G u i n n e s s g i v e s h i s t o r i c a l
d e p t h t o t h e p r e s e n t s t u d y , A p a r t f r o m t h e c h a n g e s a l r e a d y n o t e d
( C h a p t e r 4 ) , t h e r e i s n o s e r i o u s c o n f l i c t b e t w e e n t h e i r r e p o r t s a n d
m y o w n . A t C o a s t t o w n t h e e m p l o y m e n t s i t u a t i o n , t h o u g h s t i l l p o o r , i s
v e r y m u c h b e t t e r t h a n t h a t r e p o r t e d b y B e l l , a n d p e r m a n e n t w o r k n o w
d e f i n i t e l y a p p e a l s t o m o s t C o a s t t o w n A b o r i g i n e s ; t h e r e i s n o w l i t t l e
a m b i t i o n f o r t h e b i g b u t i r r e g u l a r m o n e y t o b e m a d e i n s e a s o n a l w o r k ,
w h e n a r e a l l o c a l a l t e r n a t i v e i s o f f e r i n g .
A t F o r e s t v i l l e th~'re r e m a i n s a s t r o n g g r o u p i d e n t i f i c a t i o n a n d
t h i s i s s y m b o l i s e d f o r m a n y o f t h e p e o p l e b y t h e C h u r c h , b u t a l s o b y
t h e f a r m p r o j e c t i n w h i c h s o m e h a v e b e c o m e i n v o l v e d o n t h e s e t t l e m e n t .
H o w e v e r , a s e r i e s o f d e a t h s o f o l d e r a n d t r a d i t i o n a l l y i m p o r t a n t
p e o p l e , e v e n s i n c e 1 9 5 9 , h a s m e a n t a w e a k e n i n g o f t h e " o l d " a n d a
s w i n g t o w a r d s W h i t e s o c i e t y . T h e f a c t t h a t t h e r e w a s , i n 1 9 6 9 a " w h i t e
f e l l o w " l i v i n g a s a d e f a c t o h u s b a n d o f a n A b o r i g i n a l w o m a n i n a
F o r e s t v i l l e v i l l a g e s u g g e s t s t h e r e h a s b e e n m o v e m e n t t o w a r d s a m o r e
t o l e r a n t a t t i t u d e t o w a r d s W h i t e s ,
B e r r y 7 w o r k e d b r i e f l y a t S t o r m B a y ( " S t o r m C o v e " ) i n 1 9 6 8 . H i s
v e r y s h o r t p e r i o d i n t h e f i e l d d i d n o t a l l o w h i m t o a c h i e v e a f u l l
7 B e r r y , J . W " " M a r g i n a l i t y , S t r e s s a n d E t h n i c I d e n t i f i c a t i o n i n
a n A c c u l t u r a t e d A b o r i g i n a l C o m m u n i t y " , J o u r n a l o f C r o s s - C u l t u r a l
P s y c h o l o g y , V o l . l , N o , ) , S e p t e m b e r 1 9 7 0 .
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a c c o u n t o f t h e s o c i a l b a c k g r o u n d o f t h e c o m m u n i t y ( c o m p a r e B e r r y
w i t h C h a p t e r 4 o f t h i s r e p o r t ) . H o w e v e r , h i s f i n d i n g s w h i c h r e s u l t
f r o m t h e u s e o f p s y c h o l o g i c a l s c a l e s a r e p e r t i n e n t i n t h i s s t u d y .
B e r r y s u m m a r i s e s h i s h a r d f a c t s i n h i s c o n c l u s i o n :
A m o d e r a t e d e g r e e o f p s y c h o l o g i c a l m a r g i n a l i t y
w a s o b s e r v e d i n p e r s o n s l i v i n g i n a m a r g i n a l
s i t u a t i o n , a n d a c e r t a i n l e v e l o f p r o p e n s i t y
f o r d e v i a n c e , p s y c h o s o m a t i c s t r e s s a n d n e g a t i v e
a t t i t u d e s t o w a r d s t h e d o m i n a n t W h i t e s o c i e t y
w a s a s s o c i a t e d w i t h t h i s p s y c h o l o g i c a l m a r g i n a -
l i t y . C o n t r a r y t o p r e d i c t i o n s s t e m m i n g f r o m
t h e t h e o r y o f t h e M a r g i n a l M a n , i t t e n d s t o b e
t h o s e p e r s o n s m o r e t r a d i t i o n a l l y o r i e n t e d w h o
s u f f e r t h e m o s t p s y c h o l o g i c a l m a r g i n a l i t y , r a t h e r
t h a n t h o s e w~ w i s h t o m o v e o n a n d w h o c a n n o t • • • •
T h e p e r s o n a l a i s c o m f o r t a n d t u r m o i l o f t h e c r i s i s
p e r i o d s e e m s t o b e p r e s e n t i n S t o r m C o v e p e o p l e
u n t i l t h e y r e s o l v e t h i s c o n f l i c t , n o t b y r e a c t i n g
a n d r e j e c t i n g , b u t b y a s s u m i n g a n A u s t r a l i a n
i d e n t i t y • • • • m i n o r i t y g r o u p s c u r r e n t l y s e a r c h i n g
f o r t h e i r o w n i d e n t i t y a n d v a l u e s m a y b e d o o m e d
t o f u r t h e r p s y c h o l o g i c a l d i s c o m f o r t .
9
T h i s f i n d i n g s u p p o r t s t h e c o n c l u s i o n r e a c h e d h e r e t h a t s t r e s s
i s n o t t h e r e s u l t o f c h a n g e , n o r o f s o m e e x t e r n a l b a r r i e r t o c h a n g e ,
b u t r a t h e r t h e r e s u l t o f a p e r s o n b e i n g i n a s i t u a t i o n w h i c h r e q u i r e s
a d a p t a t i o n b u t w h o i s u n a b l e , i n t e r m s o f h i s v a l u e o r i e n t a t i o n s , t o
a d a p t . I n t h i s s e n s e o n l y a r e " c h a n g e s i t u a t i o n s " s i t u a t i o n s o f s t r e s s .
I t i s t h e e x t e n t o f t h e v a l u e d i s s o n a n c e t h a t c o r r e l a t e s w i t h t h e
e x t e n t o f s t r e s s . T h a t i s n o t t o s a y t h a t s o m e o f t h e i n d i v i d u a l
8
I b i d . , p p . 2 4 2 - 4 3 .
9
I b i d . , p p . 2 5 0 - 5 1 .
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v a r i a t i o n s n o t e d , a n d a l l o w e d f o r i n t h e m o r b i d i t y m o d e l p r e s e n t e d
i n t h e p r e v i o u s c h a p t e r , d o n o t r e s u l t f r o m e n v i r o n m e n t a l b a r r i e r s ,
b u t t o a f f i r m t h a t t h e c h a r a c t e r i s t i c l e v e l o f s t r e s s o f a s u b -
c u l t u r a l g r o u p i s e x p l a i n e d b y t h e c o n c e p t o f v a l u e d i s s o n a n c e .
A n o t h e r s t u d y w a s c a r r i e d o u t a t C o a s t t o w n b y S u s a n Q u i n e
l O
w h o w o r k e d w i t h s c h o o l s t u d e n t s , b o t h A b o r i g i n a l a n d W h i t e , d u r i n g
t h e p e r i o d o f t h i s r e s e a r c h . Q u i n e ' s a n a l y s i s i s n o t s u f f i c i e n t l y
a d v a n c e d t o a l l o w c o n c l u s i v e c o m m e n t s . I t h a s b e e n p o s s i b l e t o d o a
b r e i f p r e l i m i n a r y c o m p a r i s o n o n r e s p o n s e s t o h e r T i m e a n d R e l a t i o n a l
v a l u e o r i e n t a t i o n i t e m s w h i c h c l o s e l y a p p r o x i m a t e t h o s e u s e d h e r e .
~
T h i s c o m p a r i s o n s e e m s t o i n d i c a t e t h a t C o a s t t o w n A b o r i g i n e s w h o a r e
y o u n g e r t h a n t h o s e i n c l u d e d i n m y s a m p l e a r e n o t d i f f e r e n t f r o m t h e
y o u n g e r g r o u p I h a v e i n c l u d e d . Q u i n e b e l i e v e s s h e w i l l f i n d s o m e
d i f f e r e n c e s b e t w e e n y o u n g A b o r i g i n e s a n d y o u n g W h i t e s i n t h e s e v a l u e
o r i e n t a t i o n s b u t h a s n o t y e t t e s t e d t h e s i g n i f i c a n c e o f h e r r e s u l t s
o n t h i s p o i n t .
Q U i n e ' s w o r k s h o u l d b e a n i m p o r t a n t c o n t r i b u t i o n t o o u r u n d e r -
s t a n d i n g o f C o a s t t o w n A b o r i g i n a l s o c i e t y b e c a u s e i t e n t e r s f a r m o r e
d e e p l y i n t o t h e s c h o o l s i t u a t i o n a n d d e a l s i n d e p t h w i t h a n a g e -
g r o u p i n g o n l y m a r g i n a l l y c o v e r e d b y m y r e s e a r c h .
l O Q u i n e , S . , A c h i e v e m e n t O r i e n t a t i o n A m o n g s t A b o r i g i n a l a n d
W h i t e A d o l e s c e n t s , w o r k i n p r o g r e s s o n u n p u b l i s h e d P h . D . t h e s i s ,
D e p a r t m e n t o f S o c i o l o g y , A u s t r a l i a n N a t i o n a l U n i v e r s i t y , C a n b e r r a .
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N a n c y F r i t h
l l
h a s b e e n w o r k i n g a s a m e m b e r o f t h i s S c h o o l ' s
t e a m a n d h a s b e e n c o n c e n t r a t i n g m a i n l y o n m o t h e r s a n d s m a l l c h i l d r e n .
H e r r e p o r t i s c u r r e n t l y . i n p r e p a r a t i o n a n d w i l l a d d t o o u r u n d e r s t a n d -
i n g o f t h e e a r l i e s t y e a r s i n t h e l i v e s o f C o a s t t o w n A b o r i g i n e s .
O n e f u r t h e r r e p o r t d r a w s t o g e t h e r t h e s o c i a l a n d m e d i c a l
a s p e c t s o f C o a s t t o w n A b o r i g i n a l l i f e .
1 2
T o g e t h e r , t h e s e w o r k s s h o u l d
p r o v i d e t h e m o s t i n t e n s i v e l y d o c u m e n t e d s t u d y o f t h e c u r r e n t l i f e o f
a n . A u s t r a l i a n A b o r i g i n a l c o m m u n i t y s o f a r r e p o r t e d . I n t h e i n t e r e s t s
o f t h e s u b j e c t s o f a l l t h i s r e s e a r c h , t w o o u t c o m e s a r e h o p e d f o r ;
f i r s t l y , t h a t a d i r e c t b e n e f i t i n b e t t e r s e r v i c e s f o r A b o r i g i n e s m a y
,
a s s i s t t h e C o a s t t o w n c o m m u n i t y , a n d s e c o n d l y , t h a t o t h e r r e s e a r c h
w o r k e r s m a y , a t l e a s t f o r f i v e y e a r s , t u r n t h e i r a t t e n t i o n e l s e w h e r e .
W a t t s
1 3
, w o r k i n g i n Q u e e n s l a n d w i t h A b o r i g i n a l a n d W h i t e m o t h e r s
a n d t h e i r d a u g h t e r s , u s e d t h e s a m e v a l u e s c h e d u l e r e p o r t e d o n h e r e .
W a t t s d i d n o t r e p o r t o n r e s p o n s e s t o t h e W o r l d V i e w i t e m s i n h e r t h e s i s ,
b u t o n t h e o t h e r v a l u e o r i e n t a t i o n s s h e f o u n d v e r y s i m i l a r r e s u l t s t o
1 4
t h o s e r e p o r t e d h e r e .
I l F r i t h , N . , E X p e r i e n c e s i n P u b l i c H e a l t h N u r s i n g , i n p r e p a r a t i o n ,
S c h o o l o f P u b l i c H e a l t h a n d T r o p i c a l M e d i c i n e , U n i v e r s i t y o f S y d n e y .
1 2 F r i t h , N . C . , H a u s f e l d , R . G . a n d M o o d i e , P . M . , T h e C o a s t t o w n
P r o j e c t , i n p r e p a r a t i o n , S c h o o l o f P u b l i c H e a l t h a n d T r o p i c a l M e d i c i n e ,
U n i v e r s i t y o f S y d n e y .
1 3 W a t t s , B . H . , S o m e D e t e r m i n a n t s o f t h e A c a d e m i c P r o g r e s s o f
A u s t r a l i a n A b o r i g i n a l A d o l e s c e n t G i r l s , u n p u b l i s h e d P h . D . t h e s i s ,
U n i v e r s i t y o f Q u e e n s l a n d , 1 9 7 0 .
1 4
I b i d . , p p . 4 2 3 - 4 3 6 a n d 5 0 6 - 5 2 9 .
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O n t h e c o m b i n e d M a n - N a t u r e i t e m s W a t t s f o u n d t h e r e w a s l i t t l e
s i g n i f i c a n c e i n a n y o f t h e r e s u l t s . T h i s r e s u l t c o n f i r m s t h o s e
r e p o r t e d o n h e r e .
1 5
T h e p r e f e r e n c e s o f a l l e i g h t g r o u p s t a b u l a t e d b y W a t t s o n t h e
R e l a t i o n a l v a l u e o r i e n t a t i o n s s h o w t h e o r d e r i n g t o b e I n d i v i d u a l i s m
p r e f e r r e d t o C o l l a t e r a l i t y p r e f e r r e d t o L i n e a l i t y w i t h t h i s o r d e r i n g
l e s s s t r o n g l y h e l d b y h e r A b o r i g i n a l g r o u p s t h a n b y h e r W h i t e c o n t r o l s .
O n t h e T i m e v a l u e o r i e n t a t i o n s t h e o r d e r i n g w a s F u t u r e p r e f e r r e d
t o P r e s e n t p r e f e r r e d t o P a s t w i t h a t e n d e n c y f o r y o u n g e r A b o r i g i n e s t o
c h o o s e P r e s e n t a n d P a s t e q u a l l y a s s e c o n d c h o i c e .
O n t h e A c t i v i t y v ; { u e o r i e n t a t i o n s t h e W h i t e s t e n d e d t o c h o o s e
e q u a l l y b e t w e e n B e i n g a n d D o i n g w h e r e a s t h e A b o r i g i n e s s h o w e d a
s i g n i f i c a n t p r e f e r e n c e f o r D o i n g .
T h e s e r e s u l t s o f f e r c o n f i r m a t i o n o f t h e s o r t o f p a t t e r n i n g r e p o r -
t e d h e r e , a n d o f t h e p r o b l e m s a s s o c i a t e d w i t h t h e M a n - N a t u r e s e t o f
i t e m s .
W a t t ' s p r e s e n t a t i o n i s s l i g h t l y d i f f e r e n t f r o m m i n e a n d s h e d i d
n o t u s e a m e a s u r e o f p e r c e i v e d h e a l t h o r m o r b i d i t y , n o r d i d s h e
r e p o r t o n t h e W o r l d V i e w s e r i e s o f i t e m s . I t w o u l d b e i n f o r m a t i v e t o
c a l c u l a t e t h e v a l u e d i s s o n a n c e f o r t h e f o u r m a j o r g r o u p s u s e d b y
W a t t s a n d t o t e s t f o r c o r r e l a t i o n w i t h h e r o t h e r v a r i a b l e s r e l a t i n g t o
a c h i e v e m e n t m o t i v a t i o n , b u t t h e d a t a p r o v i d e d i n h e r t h e s i s i s
i n s u f f i c i e n t f o r t h i s p u r p o s e .
1 5
I b i d . , p . 4 2 4 .
2 8 8
A p a r t f r o m i t s i m m e d i a t e r e l e v a n c e h e r e , W a t t ' s t h e s i s i s a n
i m p o r t a n t c o n t r i b u t i o n t o o u r u n d e r s t a n d i n g o f A b o r i g i n a l a c h i e v e m e n t
w i t h i n s c h o o l s i t u a t i o n s .
B i a n c h i e t a l
1 6
i n v e s t i g a t e d d i f f e r e n c e s , w i t h i n a s i n g l e
A b o r i g i n a l c o m m u n i t y o f f u l l - b l o o d s w i t h o n l y 5 0 y e a r s o f c o n t a c t
w i t h W h i t e s , b e t w e e n f o u r f a c t o r s a n d s c o r e s o n a h i g h l y m o d i f i e d a n d
s h o r t e n e d v e r s i o n o f t h e C M I .
T h e y f o u n d t h a t o f " f o u r a s p e c t s o f c u l t u r a l i d e n t i t y ;
a c q u i s i t i o n o f w e s t e r n c u l t u r e , e m u l a t i o n o f w e s t e r n a t t r i b u t e s a n d
l i f e - s t y l e , r e t e n t i o n o f t r a d i t i o n a l a c t i v i t i e s a n d r e t e n t i o n o f
~
t r a d i t i o n a l b e l i e f s • • • t h e r e w a s o n e s i g n i f i c a n t r e l a t i o n s h i p , t h a t
b e t w e e n s y m p t o m s c o r e s a n d t h e r e t e n t i o n o f t r a d i t i o n a l b e l i e f s . , , 1 7
B i a n c h i e t a l
1 8
a l s o r e p o r t e d a s i m i l a r f i n d i n g i n a d i f f e r e n t
s t u d y a n d w r o t e :
W h e t h e r a h i g h r e t e n t i o n o f b e l i e f r e n d e r s a
p e r s o n p r o n e t o n e u r o s i s i s l e s s o b v i o u s ; w h a t
s e e m s p r o b a b l e i s t h a t c e r t a i n f a c t o r s s u c h a s
l e s s e d u c a t i o n , l o w e r i n t e l l i g e n c e a n d l a c k o f
p r o f i c i e n c y i n a n a l i e n c u l t u r e a r e c o n d u c i v e
b o t h t o h i g h R B ( r e t e n t i o n o f b e l i e f s ) s c o r e s
a n d t o n e u r o s i s . 1 9
1 6 B i a n c h i , G . N . , C a w t e , J . E . a n d K i l o h , L . G . , " C u l t u r a l
I d e n t i t y a n d t h e M e n t a l H e a l t h o f A u s t r a l i a n A b o r i g i n e s " , S o c i a l
S c i e n c e a n d M e d i c i n e , 1 9 7 0 , V o l . 3 , p p . 3 7 1 - 3 8 7 .
1 7
I b i d
. , p . 3 7 1 .
1 8 B i a n c h i , G . N . , M c E l w a i n , D . W . , a n d C a w t e , J . E . , " T h e d i s -
p e n s a r y s y n d r o m e i n A u s t r a l i a n A b o r i g i n e s : o r i g i n s o f t h e i r b o d i l y
p r e o c c u p a t i o n a n d s i c k r o l e b e h a v i o u r " , B r . J . m e d . P s y c h o l . ( 1 9 7 0 ) ,
4 3 , 3 7 5 .
1 9
I b i d . , p . 3 7 8 .
2 8 9
T h e r e s u l t s r e p o r t e d a b o v e w o u l d a g r e e w i t h t h e f i n d i n g s o f t h i s
s t u d y , b u t m y i n t e r p r e t a t i o n o f t h e r e s u l t w o u l d b e d i f f e r e n t .
R e m e m b e r i n g t h a t l i t t l e w i t h i n - c o m m u n i t y d i f f e r e n c e w a s f o u n d i n t h i s
s t u d y f o r e i t h e r C M I s c o r e s o r v a l u e d i s s o n a n c e , i t i s n o t s u r p r i s i n g
t h a t t h e a u t h o r s c i t e d f a i l e d t o f i n d t h e c o r r e l a t i o n s t h e y s o u g h t
e x c e p t i n t h e c a s t o f r e t e n t i o n o f b e l i e f s .
T h o u g h t h e s t u d i e s j u s t r e p o r t e d a n d t h e p r e s e n t o n e c a n n o t b e
d i r e c t l y c o m p a r e d , i t i s o f i n t e r e s t t h a t t h e y f o u n d t h a t i t w a s
a b s e n c e o f c h a n g e w h i c h w a s a s s o c i a t e d w i t h m e n t a l s t r e s s . T h i s f i n d i n g
w o u l d b e i n l i n e w i t h t h a t o f B e r r y ( a l r e a d y r e p o r t e d ) a n d a l s o o f m y
o w n w o r k . H e r e , t h e int~rpretation o f f e r e d i s i n t e r m s o f v a l u e
d i s s o n a n c e .
2 0
D a w s o n u s e d f o u r v a l u e s w h i c h h e c a l l s R e l a t i o n a l , T i m e ,
A c t i v i t y a n d M a n v . N a t u r e , w i t h 8 i t e m s f o r e a c h v a l u e a n d e a c h i t e m
r e s p o n d e d t o o n a f i v e p o i n t s c a l e . T h e s e a r e c l e a r l y d e r i v e d f r o m
K l u c k h o h n a n d S t r o d t b e c k t o w h o m h e r e f e r s i n t h e a r t i c l e , b u t t h e
e l i m i n a t i o n o f c h o i c e b e t w e e n t h r e e s u b - i t e m s s e e m s t o h a v e r e m o v e d t h e
b e n e f i t o f t h e f i e l d c o n c e p t f r o m t h e o r i g i n a l f o r m u l a t i o n o f t h e v a l u e
o r i e n t a t i o n c o n c e p t p u t f o r w a r d b y t h o s e a u t h o r s . D a w s o n u s e d p a i r e d
c o m p a r i s o n s o n l y .
2 0
D a w s o n , J . L . M . , " A b o r i g i n a l A t t i t u d e s T o w a r d s E d u c a t i o n a n d
I n t e g r a t i o n " , i n T a f t , R . , D a w s o n , J . L . M . a n d B e a s l e y , p . , A t t i t u d e s
a n d S o c i a l C o n d i t i o n s , N a t i o n a l U n i v e r s i t y P r e s s , C a n b e r r a , 1 9 7 0 .
2 9 0
I n s u m m i n g u p " t h e s i g n i f i c a n t v a r i a b l e s w h i c h a r e a s s o c i a t e d
w i t h a d v e r s e a t t i t u d e s t o w a r d s e d u c a t i o n " , D a w s o n f o u n d " a m o r e
f a m i l y a n d g r o u p o r i e n t e d W a l l a g a L a k e R e l a t i o n a l V a l u e " a n d " a m o r e
p r e s e n t o r i e n t e d W a l l a g a L a k E < T i m e V a l u e " w h e n W a l l a g a L a k e w a s c o r n -
p a r e d w i t h G r e e n V a l l e y ( a n o u t e r w e s t e r n s u b u r b o f S y d n e y ) .
H e a l s o f o u n d t h a t a " m o r e f a m i l y a n d g r o u p o r i e n t e d R e l a t i o n a l
V a l u e " w a s " s t a t i s t i c a l l y r e l e v a n t " t o " a d v e r s e a t t i t u d e s t o w a r d s
i n t e g r a t i o n " . 2 1
A g a i n , w h i l e D a w s o n ' s a p p r o a c h i s n o t d i r e c t l y c o m p a r a b l e w i t h
m i n e . h i s r e s u l t s d e m o n s t r a t e b e t w e e n - g r o u p d i f f e r e n c e s o f t h e k i n d
' .
t h a t w o u l d b e e x p e c t e d o n t h e b a s i s o f m y f i n d i n g s .
C h a n c e
2 2
u s e d a s l i g h t l y m o d i f i e d v e r s i o n o f t h e C M I i n a s t u d y
o f a c c u l t u r a t i n g E s k i m o s a n d r e p o r t e d :
• • • t h e r e s u l t s w e r e b r i e f l y c o m p a r e d w i t h s o m e o f
t h e m e d i c a l r e c o r d s o f t h e s a m p l e p o p u l a t i o n a t
t h e n a t i v e h o s p i t a l a t B a r r o w " T h e p r e l i m i n a r y
f i n d i n g s s u g g e s t e d t h a t t h i s i n s t r u m e n t c o u l d b e
u s e d p r o f i t a b l y i n a n o n w e s t e r n c u l t u r a l s e t t i n g .
H o w e v e r , t h e r e w e r e a f e w i n s t a n c e s w h e r e c u l t u r a l
f a c t o r s s t r o n g l y i n f l u e n c E < d E s k i m o r e s p o n s e s t o t h e
q u e s t i o n a i r e i t e m s .
2 3
2 1
I b i d . , p p . 1 1 4 - 1 5 .
2 2
C h a n c e , N . A . , " C o n c e p t u a l a n d M e t h o d o l o g i c a l P r o b l e m s i n
C r o s s - c u l t u r a l H e a l t h R e s e a r c h " , A m e r i c a n J o u r n a l o f P u b l i c H e a l t h ,
V o l . 52,N~.3, 1 9 6 2 . S e e a l s o , C h a n c e , N . A . , " C u l t u r a l C h a n g e a n d
I n t e g r a t i o n : a n E s k i m o e x a m p l e " , A m e r i c a n A n t h r o p o l o g i s t ( 1 9 6 0 ) , 6 2 ,
6 : 1 0 2 8 - 1 0 4 4 .
2 3
C h a n c e , N . A " " C o n c e p t u a l a n d M e t h o d o l o g i c a l P r o b l e m s • • • .
R e s e a r c h " , o p . c i t . " p . 4 1 4 ,
2 9 1
T h e c o n c e p t u a l p r o b l e m s n o t e d b y C h a n c e w e r e n o t d i s c e r n e d i n
m y s t u d y i n w h i c h a l l p e r s o n s i n t e r v i e w e d w e r e E n g l i s h s p e a k e r s a n d
a l m o s t a l l t h e C o a s t t o w n A b o r i g i n e s w e r e e x c l u s i v e l y s o .
T h e r e i s a m a s s i v e l i t e r a t u r e o n s o c i a l c l a s s a n d v a l u e
d i f f e r e n c e s , e s p e c i a l l y b e t w e e n m i d d l e a n d w o r k i n g c l a s s c a t e g o r i e s ,
b u t s i n c e t h i s s t u d y i s p r i m a r i l y c o n c e r n e d w i t h c h a n g e a s i t h a s i t s
i m p a c t o n v a l u e o r i e n t a t i o n s a n d t h e s t r e s s r e l a t e d , i t i s n o t
p r o p o s e d t o i n v e s t i g a t e t h i s l i t e r a t u r e h e r e . A r e c e n t s t u d y b y
K o h n i s a w i d e - r a n g i n g e x a m p l e o f t h e f i e l d .
2 4
S i m i l a r l y , t h e relati~~ship b e t w e e n s t r e s s a n d d i s e a s e h a s
p r o d u c e d a n e x t e n s i v e l i t e r a t u r e .
2 5
H o w e v e r , t h e g r e a t b u l k o f t h e
l i t e r a t u r e o n s t r e s s t r e a t s i t a s a n i n d i v i d u a l p h e n o m e n o n , 2 6 w h e r e a s
h e r e I h a v e b e e n c o n c e r n e d w i t h s t r e s s a s a g r o u p c h a r a c t e r i s t i c
r e l a t i n g t o t h e l e v e l o f c o n f o r m i t y o f t h e g r o u p t o t h e s o c i e t a l
I d e a l T y p e v a l u e o r i e n t a t i o n s p a t t e r n .
2 4
K o h n
, M . L . , C l a s s a n d C o n f o r m i t y , A S t u d y i n V a l u e s , T h e
D o r s e y P r e s s , I l l i n o i s , 1 9 6 9 .
2 5
T w o
s t a n d a r d w o r k s i n t h i s a r e a a r e : S e l y e , H . , T h e S t r e s s
o f L i f e , M c G r a w - H i l l B o o k C o m p a n y , N e w Y o r k , 1 9 5 6 a n d W o l f f , H . G . ,
S t r e s s a n d D i s e a s e , C h a r l e s C . T h o m a s , I l l i n o i s , 1 9 5 3 . A m o r e
r e c e n t p o p u l a r a n d s o m e w h a t s e n s a t i o n a l a c c o u n t m a y b e f o u n d i n
T o f f l e r , A . , F u t u r e S h o c k , B a n t a m B o o k s , N e w Y o r k , 1 9 7 1 .
2 6
F o r e x a m p l e , s e e , H o l m e s , T . H . a n d M a s u d a , M . , " P s y c h o s o -
m a t i c S y n d r o m e " , P s y c h o l o g y T o d a y , A p r i l 1 9 7 2 .
T h e r e i s , t h e n , a s u b s t a n t i a l b o d y o f m a t e r i a l w h i c h , w h i l e
n o t d i r e c t l y c o m p a r a b l e w i t h t h i s r e p o r t , h a s p r o d u c e d r e s u l t s
w h i c h a p p e a r t o l e n d i t s u p p o r t o r a r e , a t l e a s t , n o t i n c o n s i s -
t e n t w i t h i t . N e v e r t h e l e s s , f u r t h e r w o r k r e m a i n s t o b e d o n e a n d
t h i s m a t t e r w i l l b e t a k e n u p i n t h e f o l l o w i n g c h a p t e r •
. . . . .
2 9 2
C h a p t e r 8
S O M E I M P L I C A T I O N S
T h i s w o r k s h o u l d b e r e g a r d e d a s a f i r s t s t e p i n a n u n d e r -
s t a n d i n g o f v a l u e d i s s o n a n c e a n d n o t a s a d e f i n i t i v e p r e s e n t a t i o n .
H o w e v e r , i f t h e b a s i c t h e s i s w e r e n o t s o u n d , t h e p r o b a b i l i t y o f
o b t a i n i n g t h e s t a t i s t i c a l c o r r e l a t i o n s a c h i e v e d h e r e w o u l d b e s o
e x t r e m e l y r e m o t e a s t o b e u n b e l i e v a b l e .
~.
F O R V A L U E O R I E N T A T I O N T H E O R Y
G e n e r a l l y , t h i s r e s e a r c h g i v e s s u p p o r t t o K 1 u c k h o h n a n d
S t r o d t b e c k ' s t h e o r y o f " v a r i a t i o n s i n v a l u e o r i e n t a t i o n s " . l I t
a l s o i n d i c a t e s t h a t t h e c o n c e p t o f v a l u e o r i e n t a t i o n v a r i a t i o n i s
u s e f u l i n m a k i n g c o m p a r i s o n s b e t w e e n s u b - c u l t u r a l g r o u p s w i t h i n a
l a r g e r s o c i e t y ; a n d t h a t k n o w l e d g e o f d i f f e r e n c e s b e t w e e n t h e v a l u e
o r i e n t a t i o n s o f s u c h g r o u p s c a n h a v e e x p l a n a t o r y p o w e r .
T h e r e s u l t s s h o w t h a t t h e v a l u e o r i e n t a t i o n p o s i t i o n s o f t h e
f o u r g r o u p s d o m a k e s e n s e i n t e r m s o f t h e e t h n o g r a p h i c f a c t s o f t h e i r
w a y s o f l i f e . T h e v a l u e o r i e n t a t i o n s o f t h e g r o u p s r a n k t h e
c o m m u n i t i e s i n t h e s a m e o r d e r o n a c h a n g e s c a l e a s d o e s a c o n s i d e r a -
t i o n o f t h e i r e t h n o g r a p h y 2
1 K 1 u c k h o h n , F . R . a n d S t r o d t b e c k , F . L . , V a r i a t i o n s i n V a l u e
O r i e n t a t i o n s , R o w , P e t e r s o n a n d C o m p a n y , N e w Y o r k , 1 9 6 1 .
2
S e e p a g e s 1 4 5 - 1 4 p .
2 9 3
2 9 4
A t a m o r e d e t a i l e d l e v e l , t h e v a l u e o r i e n t a t i o n s o f t h e g r o u p s
h a v e e x p l a n a t o r y v a l u e . F o r e x a m p l e , t h e t w o W h i t e g r o u p s ( C o l l e g e
a n d C o m m u n e ) a r e s t r o n g l y F u t u r e o r i e n t e d a n d t h e y a r e f a r m o r e
i n v o l v e d i n t r a i n i n g p r o g r a m m e s l e a d i n g t o f u t u r e s e c u r i t y t h a n a r e
t h e t w o A b o r i g i n a l g r o u p s ( F o r e s t v i l l e a n d C o a s t t o w n ) w h i c h a r e o n l y
w e a k l y o r i e n t e d t o w a r d s t h e F u t u r e . T h e C o l l e g e g r o u p i s s t r o n g l y
o r i e n t e d t o w a r d s I n d i v i d u a l i s m a n d i t s m e m b e r s a r e p u r s u i n g t r a i n i n g
l e a d i n g t o t h e i r i n d i v i d u a l d e v e l o p m e n t a n d a d v a n c e m e n t ; w h e r e a s ,
t h e m e m b e r s o f t h e C o m m u n e g r o u p , t h o u g h v e r y l i k e C o l l e g e o n t h e
T i m e v a l u e , a r e m o r e o r i e n t e d t o w a r d s C o l l a t e r a l i t y o n t h e R e l a t i o n a l
~.
v a l u e a n d t h i s f a c t i s r e f l e c t e d i n t h e i r a t t e m p t t o l i v e a m o r e
c o m m u n a l l i f e w i t h i n t h e c o m m u n e h o u s e . B r i e f l y , t h e v a l u e o r i e n t a -
t i o n p o s i t i o n s r e v e a l e d b y r e s p o n s e s t o t h e s c h e d u l e a r e c o n s i s t e n t
w i t h t h e e t h n o g r a p h y o f t h e g r o u p s .
P r o b l e m s , h o w e v e r , d o e x i s t . T h e K l u c k h o h n a n d S t r o d t b e c k
p r e s e n t a t i o n r e s t s f i r m l y o n t h e b a s i s o f t h e r a n k o r d e r i n g o f d e p e n -
d e n t v a r i a b l e s . T h i s i s m a d e q u i t e e x p l i c i t :
• • • i t i s p o s t u l a t e d t h a t • • • t h e r e i s a l w a y s a
r a n k o r d e r i n g o f t h e p r e f e r e n c e s o f t h e v a l u e -
o r i e n t a t i o n a l t e r n a t i v e s .
3
T h i s i m p l i e s , b e c a u s e a t l e a s t t h r e e p r e f e r e n c e s a r e p o s t u l a t e d i n
e a c h c a s e ( t h o u g h o n l y t w o h a v e b e e n d e v e l o p e d i n t h e A c t i v i t y v a l u e
i t e m s i n t h e s c h e d u l e ) , a f i e l d c o n c e p t i o n o f t h e r e s u l t s ( S e e
3 K l u c k h o h n a n d S t r o d t b e c k , i b i d . , p . 1 0 .
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g r a p h i c a l p r e s e n t a t i o n o f t h e r e s u l t s i n C h a p t e r s 5 a n d 6 ) . Y e t ,
t h e y d i s t i n g u i s h b e t w e e n " p a t t e r n e l a b o r a t i o n " a n d " b a s i c c h a n g e "
i n a w a y w h i c h i m p l i e s t h e y a r e t h i n k i n g i n t e r m s o f i n d e p e n d e n t
c a t e g o r i e s . T h e y s a y :
I n t h e f i r s t i n s t a n c e t h e v a r i a t i o n t h e o r y
a r g u e s t h a t a c l e a r d i s t i n c t i o n s h o u l d b e m a d e
b e t w e e n c h a n g e s w h i c h a r e m o r e o f t h e s a m e
t h i n g - t h e p a t t e r n e l a b o r a t i o n o f a d o m i n a n t
v a l u e - o r i e n t a t i o n o r d e r i n g - a n d b a s i c c h a n g e s
w h i c h a r e c h a n g e s i n t h e v a l u e - o r i e n t a t i o n o r d e r i n g s
t h e m s e l v e s . T h i s a r g u m e n t r e s t s u p o n t h e t h e s i s
t h a t v a l u e - o r i e n t a t i o n s y s t e m s a r e a n i n t e r l o c k i n g
n e t w o r k o f d o m i n a n t a n d v a r i a n t p a t t e r n s a n d a r e n o t
s i m p l y u n i t a r y s y s t e m s o f d o m i n a n t o r i e n t a t i o n s .
4
~.
U n l e s s t h e a u t h o r s a r e c o n f u s e d i n t h e w a y s u g g e s t e d , i t i s
d i f f i c u l t t o s e e h o w t h e d i s t i n c t i o n t h e y m a k e c a n b e m a i n t a i n e d .
T h e y g i v e a t l e a s t s e m a n t i c i m p o r t a n c e t o " b a s i c c h a n g e " i n o p p o s i t i o n
t o " p a t t e r n e l a b o r a t i o n " , a n d a p p e a r a l s o t o g i v e e m p i r i c a l i m p o r t a n c e
t o " b a s i c c h a n g e " w h e n t h e y s a y :
• . • w e m a i n t a i n t h a t b a s i c c h a n g e i s u s u a l l y , i f
n o t a l w a y s , t h e r e s u l t o f t h e i n t e r p l a y o f i n t e r n a l
v a r i a t i o n s a n d e x t e r n a l f o r c e s w h i c h a r e t h e m s e l v e s
v a r i a b l e .
S
I f w e t h i n k o f a n " i n t e r l o c k i n g n e t w o r k o f d o m i n a n t a n d v a r i a n t
p a t t e r n s " a s a f i e l d o f p o s s i b i l i t y w i t h i n w h i c h v a r i a t i o n c a n o c c u r
( a n d t h i s i s r e p r e s e n t e d i n t h e t h r e e - d i m e n s i o n a l g r a p h s ) t h e n a
4
K l u c k h o h n a n d S t r o d t b e c k , i b i d . , p . 4 3 .
5
I b i d . ( a u t h o r ' s e m p h a s i s ) .
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s m a l l c h a n g e o f v a l u e o r i e n t a t i o n p o s i t i o n f r o m j u s t w i t h i n t h e b o u n d s
o f o n e s e g m e n t o f t h e g r a p h t o j u s t w i t h i n t h e b o u n d s o f t h e s e g m e n t
i m m e d i a t e l y a d j a c e n t t o i t w o u l d b e d e s c r i b e d a s " b a s i c c h a n g e "
w h e r e a s e v e n t h e m o s t e x t r e m e c h a n g e w i t h i n a s e g m e n t w o u l d b e m e r e
" p a t t e r n e l a b o r a t i o n " . T h e l a t t e r c h a n g e w o u l d b e e m p i r i c a l l y a n d
s t a t i s t i c a l l y h i g h l y s i g n i f i c a n t , w h e r e a s t h e f o r m e r w o u l d b e n o n -
s i g n i f i c a n t . I n t h e s e c i r c u m s t a n c e s i t i s d i f f i c u l t t o a c c e p t t h e
d i s t i n c t i o n m a d e b y K l u c k h o h n a n d S t r o d t b e c k . P e r h a p s t h e e x p l a n a t i o n
o f t h i s a e e m i n g c o n t r a d i c t i o n l i e s i n t h e f a c t t h a t t h e K l u c k h o h n a n d
6
S t r o d t b e c k b o o k w a s a s s e m b l e d r a t h e r t h a n w r i t t e n a s a w h o l e a n d t h e
~
d i v o r c e m e n t o f t h e t h e o r e t i c a l w r i t i n g f r o m t h e e m p i r i c a l w o r k d i d
n o t m a k e t h e c o n f u s i o n o b v i o u s .
T h e r e j e c t i o n o f t h e i m p o r t a n c e t h e y g i v e t o t h e d i s t i n c t i o n
b e t w e e n " b a s i c c h a n g e " a n d " p a t t e r n e l a b o r a t i o n " , o r i n d e e d t o t h e
d i s t i n c t i o n i t s e l f i s n o t a t h r e a t t o t h e " V a r i a t i o n s i n v a l u e o r i e n t a -
t i o n s " t h e o r y i t s e l f . T h i s i s t h e c o u r s e I h a v e f o l l o w e d h e r e , s i n c e
i t h a s b e e n c l e a r t h a t " p a t t e r n e l a b o r a t i o n " w a s t h e i m p o r t a n t
c o n s i d e r a t i o n ( t h a t i s , i n m y t e r m s , t h e s t r e n g t h w i t h w h i c h a v a l u e
o r i e n t a t i o n p a t t e r n w a s h e l d ) r a t h e r t h a n t h e i d e n t i f i c a t i o n o f t h e
p a r t i c u l a r r a n k o r d e r i n g s o f t h e v a r i a t i o n s .
6
I b i d
. , p . x i - x i i .
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A f u r t h e r p r o b l e m e x i s t s i n t h a t t h e a n a l y s e s o f r e s p o n s e s o n
t h e i n d i v i d u a l i t e m s f o r e a c h v a l u e , w h i c h w e r e p r e s e n t e d i n
C h a p t e r 5 , s u g g e s t t h a t t h e i t e m r e s p o n s e s a r e n o t s i t u a t i o n a l l y
i n d e p e n d e n t . T h a t i s , t h a t o n e i t e m o f a p a r t i c u l a r v a l u e s e r i e s
m a y i n d i c a t e o n e v a l u e o r i e n t a t i o n p o s i t i o n , w h i l e a n o t h e r i t e m m a y
i n d i c a t e a d i f f e r e n t p o s i t i o n . T h e b e s t e x a m p l e o f t h i s f r o m t h i s
r e s e a r c h d a t a i n v o l v e s I t e m 1 8 ( C e r e m o n i a l C h a n g e ) i n t h e T i m e s e r i e s .
T h e A b o r i g i n a l g r o u p s w e r e P a s t o r i e n t e d i n t h i s i t e m b u t n o t o n a n y
o t h e r i t e m i n t h e s e r i e s , w h e r e a s t h e t w o w h i t e g r o u p s w e r e n o t P a s t
o r i e n t e d o n t h i s o r a n y o t h e r i t e m . T h i s r e s u l t m a d e a n e a t d i s t i n c -
~
t i o n b e t w e e n t h e W h i t e a n d A b o r i g i n a l g r o u p s , b u t r a i s e s t h e q u e s t i o n
a s t o w h e t h e r o r n o t o n e i s e n t i t l e d t o t h i n k o f I t e m 1 8 a s r e f l e c t i n g
t h e s a m e c o n c e p t a s t h e o t h e r i t e m s ( f o r e x a m p l e , I t e m 3 , w h i c h d~a·ls
w i t h C h i l d T r a i n i n g ) .
7
T h i s p r o b l e m i s s p e c i f i c a l l y e x a m i n e d b y K l u c k h o h n a n d S t r o d t b e c k
i n r e l a t i o n t o i t s s t a t i s t i c a l p r o b l e m s . T h e a u t h o r s s i d e s t e p t h e
p r o b l e m o f w h e t h e r t h e i n d i v i d u a l i t e m s i n a s e r i e s r e l a t i n g t o o n e
v a l u e a r e d e p e n d e n t o r i n d e p e n d e n t v a r i a b l e s . F r o m a t h e o r e t i c a l p o i n t
o f v i e w t h i s s e e m s t o b e " n o t g o o d e n o u g h " , s i n c e i f t h e r e i s a s i n g l e
v a l u e o r i e n t a t i o n p o s i t i o n ( s a y , r e l a t i n g t o t h e T i m e v a l u e ) , t h e n
p r e s u m a b l y a l l i t e m s s a i d t o t a p t h a t o r i e n t a t i o n p o s i t i o n a r e d e p e n -
d e n t v a r i a b l e s v i s - a - v i s e a c h o t h e r a n d o u g h t t o i n d i c a t e t h e s a m e
v a l u e o r i e n t a t i o n p o s i t i o n w i t h i n t h e l i m i t s o f e x p e r i m e n t a l e r r o r .
7
I b i d . , p . 1 3 3 .
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T h i s w a s c l e a r l y n o t t h e c a s e i n r e s p e c t t o F o r e s t v i l l e a n d C o a s t t o w n
r e s p o n s e s t o I t e m 1 8 f r o m t h e T i m e s e r i e s . A t l e a s t t o s o m e e x t e n t ,
v a l u e o r i e n t a t i o n s a p p e a r t o b e s i t u a t i o n a l l y b o u n d e d o r d e p e n d e n t .
I f t h i s i s t h e c a s e , a n d t h e o b j e c t i o n a b l e r e s u l t s a r e n o t j u s t a r t i -
f a c t s o f p o o r s c h e d u l e d e s i g n , t h e n i t b e c o m e s s o m e w h a t p r o b l e m a t i c a l
w h a t i s i m p l i e d i n t h e v a l u e s c h e d u l e r e s p o n s e s .
T h e s a m e p r o b l e m i n a m o r e s e r i o u s w a y l e d m e t o r e j e c t t h e
M a n - N a t u r e s e r i e s o f i t e m s ( s e e S e c t i o n A o f C h a p t e r 6 ) . A l s o , b e c a u s e
t h e c o n c e p t o f t h e S u p e r n a t u r a l i s d i s t i n c t f r o m t h a t o f a t l e a s t o n e
u n d e r s t a n d i n g o f N a t u r e , t h e W o r l d V i e w s e r i e s o f i t e m s w a s d e v e l o p e d
~
a n d i n t r o d u c e d i n t o t h e ' s c h e d u l e .
F o r t h e s e r e a s o n s v a l u e o r i e n t a t i o n s a s " d e f i n i t e l y p a t t e r n e d
p r i n c i p l e s • • • w h i c h g i v e o r d e r a n d d i r e c t i o n t o t h e e v e r - f l o w i n g
8
s t r e a m o f h u m a n a c t s a n d t h o u g h t s " a r e r e g a r d e d a s p r o b l e m a t i c a l .
T h e q u e s t i o n o f t h e i r l e g i t i m a c y i s l e f t a s i d e a s a n o p e n q u e s t i o n a n d
t h e t e n t a t i v e w o r k i n g d e f i n i t i o n o f v a l u e o r i e n t a t i o n s a s : c o n v e n i e n t
h e u r i s t i c p r i n c i p l e s w h i c h r e s u l t f r o m t h e a n a l y s i s o f t h e r e s p o n s e s
t o t h e v a l u e s s c h e d u l e , i s a c c e p t e d . T h i s h a s m e a n t t h a t t h e p r o b l e m
o f c o m b i n i n g i t e m s f r o m a v a l u e s e r i e s h a s b e e n a v o i d e d i n t h e f i r t a l
a n a l y s i s , b u t w a s d o n e i n t h e e a r l i e r s t a g e s f o r p u r p o s e s o f d e s c r i p -
t i v e p r e s e n t a t i o n . N e v e r t h e l e s s , t h e v a l u e s s c h e d u l e d o e s m e a s u r e
s o m e t h i n g ( h e r e c a l l e d v a l u e o r i e n t a t i o n s ) a n d t h a t s o m e t h i n g i s t h e
b a s i s o f t h e h i g h c o r r e l a t i o n s a c h i e v e d .
8
I b i d . , p . 4 .
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I n t h e d e v e l o p m e n t o f t h e c o n c e p t o f v a l u e d i s s o n a n c e t h e
c o n t r i b u t i o n s o n t h e i n d i v i d u a l i t e m s w e r e c o n s i d e r e d s e p a r a t e l y ,
t h o u g h i t m a y b e a r g u e d t h a t I h a v e f a i l e d t o a v o i d p o s s i b l e e r r o r ,
b y a d d i n g t h e i n d i v i d u a l d i f f e r e n c e s f r o m t h e I d e a l T y p e t o g e t h e r
t o a c h i e v e a s i n g l e m e a s u r e o f v a l u e d i s s o n a n c e . I d o n o t b e l i e v e
I h a v e f a l l e n i n t o t h i s t y p e o f e r r o r .
C e r t a i n l y , a s i t s t a n d s , t h e v a l u e s s c h e d u l e i s a c o m p a r a t i v e l y
c r u d e i n s t r u m e n t w h i c h h a s n e v e r t h e l e s s p r o v e d t o b e e m p i r i c a l l y
v a l u a b l e . I t s e e m s t o m e t h a t a g r e a t d e a l m o r e w o r k i s r e q u i r e d
b e f o r e o n e c o u l d g i v e t o t h e t h e o r y o f v a r i a t i o n s i n v a l u e o r i e n t a -
t i o n s t h e t h e o r e t i c a l s t a t u s a c c o r d e d i t b y K l u c k h o h n a n d S t r o d t b e c k .
9
D e s p i t e t h e s e r e s e r v a t i o n s , t h e p r o b l e m s r a i s e d s e e m t o b e m i n o r
a n d i n s u f f i c i e n t g r o u n d s o n w h i c h t o r e j e c t t h e t h e o r y ; b u t r a t h e r ,
t h e s e o b j e c t i o n s i n v i t e t h e r e f i n e m e n t o f i t s e x p o s i t i o n a n d t h e
d e v e l o p m e n t o f m o r e s o p h i s t i c a t e d m e t h o d o l o g y .
F O R C H A N G E T H E O R Y A N D S T R E S S
B e r g e r a n d L u c k m a n n s e e c h a n g e a s a n i n e v i t a b l e a n d i n h e r e n t
1 0
p r o c e s s o f s o c i a l l i f e . I t r e s u l t s f r o m t h e d i a l e c t i c a l n a t u r e o f
1 1
t h e r e l a t i o n s h i p s b e t w e e n m a n , h i s s o c i e t y a n d h i s e n v i r o n m e n t .
9
I b i d . , p p . 1 - 4 8 .
1 0 B e r g e r , P . L . a n d L u c k m a n n , T . , T h e S o c i a l C o n s t r u c t i o n o f
R e a l i t y , D o u b l e d a y & C o m p a n y , N e w Y o r k , 1 9 6 6 , p p . 1 1 9 - 1 4 9 .
1 1
I b i d . , p . 9 9 .
A l s o , m o r e
3 0 0
T h e i r c o n c e p t i o n o f s o c i a l r e a l i t y i s e s s e n t i a l l y d y n a m i c a n d r e q u i r e s
n o s p e c i a l t h e o r y t o e x p l a i n c h a n g e ; c h a n g e i s a c o n d i t i o n o f m a n
b e i n g h o m o s o c i u s .
1 2
M a n i s i n d u c t e d i n t o s o c i e t y t h r o u g h t h e p r o c e s s o f s o c i a l i s a t i o n
w h i c h h a s t w o p h a s e s , p r i m a r y s o c i a l i s a t i o n w h i c h r e q u i r e s a d e e p l y a f f e c -
t i v e r e l a t i o n s h i p w i t h " s i g n i f i c a n t o t h e r s " a n d s e c o n d a r y s o c i a l i s a t i o n
w h i c h i s a p r o c e s s o f b u i l d i n g o n t o w h a t h a s b e e n i n t e r n a l i s e d d u r i n g
p r i m a r y s o c i a l i s a t i o n i n a w a y w h i c h i s c o n s i s t e n t w i t h i t .
1 3
T h e
c e n t r a l i m p o r t a n c e o f l a n g u a g e i s s t r e s s e d i n t h e B e r g e r a n d L u c k m a n n
c o n c e p t i o n o f s o c i a l i s a t i o n .
" S o c i e t y , i d e n t i t y a n d r e a l i t y a r e s u b j e c t i v e l y
c r y s t a l l i z e d i n t h e s a m e p r o c e s s o f i n t e r n a l i z a t i o n .
T h i s crystalliz~tion i s c o n c u r r e n t w i t h t h e i n t e r n a -
l i z a t i o n o f l a n g u a g e . I n d e e d , • • • l a n g u a g e
c o n s t i t u t e s b o t h t h e m o s t i m p o r t a n t c o n t e n t a n d t h e
m o s t i m p o r t a n t i n s t r u m e n t o f s o c i a l i z a t i o n .
1 4
H o w e v e r , p r i m a r y s o c i a l i s a t i o n c a n n o t e v e r b e c o m p l e t e l y s u c c e s s -
f u l a n d t o t h e e x t e n t t h a t i t i s u n s u c c e s s f u l i t p r o v i d e s f o r v a r i a t i o n s
w h i c h a r e p o t e n t i a l s f o r c h a n g e f r o m w i t h i n t h e s o c i e t y . 1 5
l 2
I b i d
. , p p . 4 9 a n d 1 4 4 .
1 3
I b i d . , p p . 1 2 0 - 2 4 , 1 2 9 a n d 1 4 1 . S e e a l s o : O a k l e y , A . , S e x G e n d e r a n d
Societ~,Su~ B o o k s , M e l b o u r n e , 1 9 7 2 , p . 1 6 4 ; B e a r d , R . M . , A n O u t l i n e o f
P i a g e t s D e v e l o p m e n t a l P s y c h o l o g y f o r S t u d e n t s a n d T e a c h e r s , R o u t l e d g e &
K e g a n P a u l , L o n d o n , 1 9 7 0 , p p . 1 5 - 1 6 ; P i a g e t , J . , T h e M o r a l J u d g e m e n t o f t h e
~hild,Routledge& K e g a n P a u l , L 6 n d o n , 1 9 6 8 , p p . 4 0 1 - 4 1 4 .
1 4 B e r g e r a n d L u c k m a n n , i b i d . , p . 1 2 3 . S e e a l s o : L u r i a , A . R . , a n d
Y U d o v i c h , F . L a . , S p e e c h a n d t~evelopment o f M e n t a l P r o c e s s e s i n t h e
C h i l d , P e n g u i n B o o k s , E n g l a n d , 1 9 7 1 , p p . 1 0 5 - 1 0 6 ; L y o n s , J " C h o m s k y , F o n t a n a /
C o l l i n s , L o n d o n , 1 9 7 0 . p . 8 4 ; L a w t o n , D " S o c i a l C l a s s , L a n g u a g e a n d E d u c a t i o n ,
R o u t l e d g e & K e g a n P a u l ( P a p e r b a c k ) , L o n d o n , 1 9 7 0 , p p . 4 0 a n d 1 5 7 - 5 9 .
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c o m p l e x s o c i e t i e s , w i t h d e v e l o p e d s p e c i a l i s a t i o n s o f l a b o u r , t e n d t o
1 6
f o r m s u b - c u l t u r e s w h i c h o f f e r a l t e r n a t i v e p e r c e p t i o n s o f r e a l i t y .
T h e s e a l t e r n a t i v e p e r c e p t i o n s a r e a v a i l a b l e w i t h i n t h e s o c i e t y b u t
i t i s e s s e n t i a l l y t h e m a s s i v e i m p a c t o f p a r e n t s a n d o t h e r s i g n i f i c a n t
o t h e r s w h i c h m o s t i m p o r t a n t l y m o u l d s t h e s o c i a l i s a t i o n o f i n d i v i d u a l s .
1 7
A f u r t h e r s o u r c e o f c h a n g e b e c o m e s a v a i l a b l e w h e n a s o c i e t y i s
c o n f r o n t e d b y a n o t h e r w i t h a d i f f e r e n t s o c i o - c u l t u r a l u n i v e r s e . T h e
c o n f r o n t i n g c u l t u r e o f f e r s a n a l t e r n a t i v e c o n s t r u c t i o n o f r e a l i t y
w h i c h i s n o t o n l y a v a i l a b l e b u t m a y , i n f a c t , c h a l l e n g e t h e l e g i t i m a c y
1 8
o f t h e e x i s t i n g o r d e r .
~
W h e n t h e c h a n g e r e q u i r e d i n a n i n d i v i d u a l i s a m a s s i v e r e s t r u c -
t u r i n g o f s o c i a l r e a l i t y i n c o n s i s t e n t w i t h t h a t i n t e r n a l i s e d d u r i n g
p r i m a r y s o c i a l i s a t i o n , i t i s n e c e s s a r y t o r e p l i c a t e t h e i n t e n s e l y
a f f e c t i v e a n d d e p e n d e n t c o n d i t i o n s u n d e r w h i c h p r i m a r y s o c i a l i s a t i o n
o c c u r r e d . 1 9 T h i s p r o c e s s o f r e s o c i a l i s a t i o n i s r e f e r r e d t o b y B e r g e r
2 0
a n d L u c k m a n n a s a l t e r n a t i o n . A l t e r n a t i o n r e q u i r e s v e r y s p e c i a l
c o n d i t i o n s w h i c h a r e d i f f i c u l t t o a c h i e v e a n d e v e n m o r e d i f f i c u l t t o
m a i n t a i n . T h e a u t h o r s u s e t h e e x a m p l e o f r e l i g i o u s c o n v e r s i o n t o
e x p l a i n t h e p r o b l e m s i n v o l v e d i n a l t e r n a t i o n .
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I b i d . , p . 9 9 .
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I b i d
. , p . 1 3 5 .
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A n o t h e r s o u r c e o f c h a n g e i s , o f c o u r s e , w h e n t h e e n v i r o n m e n t
i t s e l f i s c h a n g e d i n s o m e s i g n i f i c a n t w a y . T h i s t h e n h a s i t s i m p a c t
o n t h e w h o l e s y s t e m t h a t i s , o n t h e m a n - s o c i e t y - e n v i r o n m e n t
d i a l e c t i c a l r e l a t i o n s h i p .
S o c i e t y a l w a y s l i m i t s t h e o r g a n i s m ' s b i o l o g i c a l p o s s i b i l i t i e s
i n t h e i n t e r e s t s o f o r d e r :
A p o i n t e d i l l u s t r a t i o n o f s o c i e t y ' s l i m i t a t i o n
o f t h e o r g a n i s m ' s b i o l o g i c a l p o s s i b i l i t i e s i s
l o n g e v i t y . L i f e e x p e c t a n c y v a r i e s w i t h s o c i a l
l o c a t i o n . E v e n i n c o n t e m p o r a r y A m e r i c a n s o c i e t y
t h e r e i s c o n s i d e r a b l e d i s c r e p a n c y b e t w e e n t h e l i f e
e x p e c t a n c i e s o f l o w e r - c l a s s a n d u p p e r - c l a s s i n d i -
v i d u a l s . F~thermore, b o t h t h e i n c i d e n c e a n d t h e
c h a r a c t e r o f ' p a t h o l o g y v a r y w i t h s o c i a l l o c a t i o n .
L o w e r - c l a s s i n d i v i d u a l s a r e i l l m o r e f r e q u e n t l y
t h a n u p p e r - c l a s s i n d i v i d u a l s ; i n a d d i t i o n t h e y
h a v e d i f f e r e n t i l l n e s s e s . I n o t h e r w o r d s , s o c i e t y
d e t e r m i n e s h o w l o n g a n d i n w h a t m a n n e r t h e i n d i v i -
d u a l o r g a n i s m s h a l l l i v e . ' " s u c h i n t r i n s i c a l l y
b i o l o g i c a l f u n c t i o n s a s o r g a s m a n d d i g e s t i o n a r e
s o c i a l l y s t r u c t u r e d • • • • T h e p o i n t i s t h a t s o c i e t y
s e t s l i m i t s t o t h e o r g a n i s m , a s t h e o r g a n i s m s e t s
l i m i t s t o s o c i e t y . 2 1
T h e r e s u l t s r e p o r t e d i n C h a p t e r 6 s e e m t o f i t w e l l i n t o t h e
B e r g e r a n d L u c k m a n n s c h e m e . T h e b a s i c v a l u e o r i e n t a t i o n s d e a l t w i t h
i n t h e v a l u e s s c h e d u l e a r e i n t e r n a l i s e d d u r i n g p r i m a r y s o c i a l i s a t i o n
a n d b e c o m e a s c r e e n t h r o u g h w h i c h r e a l i t y i s p e r c e i v e d . I n t h e
p r o c e s s e s o f s o c i a l a c t i o n , i n d i v i d u a l s w i t h o n e p e r c e p t i o n o f
r e a l i t y a t t e m p t t o i n t e r a c t w i t h i n d i v i d u a l s w i t h a n o t h e r p e r c e p t i o n
a n d f i n d i n e a c h o t h e r i n c o m p r e h e n s i b l e r e s p o n s e s . T h i s o f f e r s a
t h r e a t t o t h e m e n t a l s e c u r i t y o f t h e i n d i v i d u a l s i n v o l v e d a n d p r o d u c e s
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s t r e s s f o r t h o s e w h o a r e m o r e d i s t a n t f r o m t h e i d e a l t y p e ( o r
d o m i n a n t ) v a l u e o r i e n t a t i o n s p a t t e r n o f t h e s o c i e t y .
F o r e x a m p l e , i f O t h e r ' s o r i e n t a t i o n s i n T i m e a r e o r d e r e d
F u t u r e - P r e s e n t - P a s t , O t h e r c o u l d t a k e a c t i o n t o b r i n g a b o u t s o m e
d i s t a n t f u t u r e e v e n t w i t h o u t i n c o n s i s t e n c y w i t h h i s o r i e n t a t i o n s ,
b u t t h e a c t i o n m i g h t b e i n c o m p r e h e n s i b l e t o S e l f b e c a u s e i t s g o a l
w o u l d n o t b e p e r c e i v e d , n o r w o u l d i t b e r e l a t e d t o a n y d r a w i n g o n
t h e P a s t t o s o l v e a c u r r e n t p r o b l e m .
I t s e e m s r e a s o n a b l e t o a s s u m e t h a t t h e l e v e l o f s t r e s s
w o u l d b e i n c r e a s e d f o r S e l f i f O t h e r d e m a n d e d t h a t S e l f t a k e s o m e
. . .
a c t i o n w h i c h w a s n o t p e r c e i v e d a s r e l e v a n t t o t h e p r e s e n t , b u t t o
t h e f u t u r e .
C o n s i d e r t h e f o l l o w i n g c a s e : n e i t h e r C o a s t t o w n n o r F o r e s t -
v i l l e p e o p l e a r e s i g n i f i c a n t l y o r i e n t e d t o t h e F u t u r e , b u t i t i s
o f f i c i a l p o l i c y o f t h e N e w S o u t h W a l e s G o v e r n m e n t t o e n c o u r a g e
A b o r i g i n e s t o p u r c h a s e t h e i r o w n h o m e s . T h i s r e q u i r e s t h a t t h e y
f o r e g o p r e s e n t e x p e n d i t u r e a n d t h e r e s u l t i n g s a t i s f a c t i o n s t o
s e c u r e a f u t u r e g a i n . ( T h i s " g a i n " i s s e e n f r o m t h e W h i t e p o i n t o f
v i e w . )
W h e r e a n o f f i c e r u r g e s t h e o f f i c i a l p o i n t o f v i e w h e c o m e s
t o b e a v o i d e d b y t h e A b o r i g i n e s a s m u c h a s p o s s i b l e b e c a u s e t h e y
f i n d s u c h s i t u a t i o n s d i s t r e s s i n g .
I f O t h e r , m a k i n g t h e d e m a n d , w a s i n a d o m i n a n t p o s i t i o n a n d
a b l e t o i n s i s t t h a t t h e a c t i o n b e t a k e n , t h e n t h e c o n f l i c t w o u l d b e
a c c e n t u a t e d . S u b - c u l t u r a l g r o u p s w i t h i n a s o c i e t y f i n d t h e m s e l v e s
i n j u s t t h i s p r e d i c a m e n t • • • t h a t i s , t h e p r e s s u r e o f O t h e r s o n t h e m
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t o b e h a v e i n w a y s w h i c h a r e i n c o n s i s t e n t o r i n c o n f l i c t w i t h t h e i r p e r -
c e p t i o n s o f r e a l i t y . T h e m e m b e r s o f t h e s u b - c u l t u r a l g r o u p c o u l d p e r c e i v e
O t h e r s a s a c t i n g i n a n i n c o m p r e h e n s i b l e o r i r r a t i o n a l m a n n e r . T h i s e x p l a n a -
t i o n o f t h e g e n e s i s o f s t r e s s s e e m s t o s a t i s f y t h e e m p i r i c a l s i t u a t i o n s
e x a m i n e d h e r e a n d t o f a l l w i t h i n t h e B e r g e r a n d L u c k m a n n t h e o r y .
T h e r e s u l t s i m p l y t h a t t h e r e i s a n a d d i t i v e e f f e c t , a t l e a s t f o r t h e
f o u r v a l u e o r i e n t a t i o n s t e s t e d . T h e s u m t o t a l o f t h e d i f f e r e n c e s b e t w e e n
t h e v a l u e o r i e n t a t i o n s o f t h e I d e a l T y p e a n d t h o s e o f a p a r t i c u l a r g r o u p i s
t h e v a l u e d i s s o n a n c e o f t h a t g r o u p . I t i s t h e v a l u e d i s s o n a n c e w h i c h
c o r r e l a t e s h i g h l y w i t h s e l f - p e r c e i v e d m o r b i d i t y a n d e n a b l e s t h e p r e d i c t i o n
o f s e l f - p e r c e i v e d morbidit~.
C o r r e l a t i o n i s n o t c a u s a t i o n , b u t i t s e e m s t h a t i n t h i s c a s e i t i s
r e a s o n a b l e t o s u g g e s t t h a t v a l u e d i s s o n a n c e i s a s t r o n g c o n t r i b u t o r y
f a c t o r i n t h e d e v e l o p m e n t o f s e l f - p e r c e i v e d m o r b i d i t y ; o r , p u t a n o t h e r
w a y . t h a t v a l u e d i s s o n a n c e i s a n e c e s s a r y b u t n o t a s u f f i c i e n t c a u s e f o r
t h e d e v e l o p m e n t o f p a r t i c u l a r s y m p t o m s . F u r t h e r w o r k m a y i n d i c a t e t h a t
v a l u e d i s s o n a n c e l ! a s u f f i c i e n t c a u s e f o r t h e d e v e l o p m e n t o f s o c i o s o -
m a t i c a n d s o c i o p s y c h i a t r i c s y m p t o m s ; a n d t h a t o n l y t h e n a t u r e o f t h e
s y m p t o m s d e v e l o p e d d e p e n d s o n t h e p r e s e n c e o r a b s e n c e o f o t h e r c o n d i t i o n s
( e . g . m i c r o - o r g a n i s m s ) . T h a t i s , w h e r e v a l u e d i s s o n a n c e i s p r e s e n t i n
a g r o u p t h e l e v e l o f s e l f - p e r c e i v e d m o r b i d i t y w i l l b e d e t e r m i n e d b y i t ,
b u t t h e n a t u r e o f t h e s y m p t o m s w i l l b e d e t e r m i n e d b y o t h e r c o n d i t i o n s .
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T h e p o s s i b i l i t y f o r c h a n g e i s i n b u i l t i n t o a n y s o c i a l s y s t e m
s i n c e t h e s o c i a l i s a t i o n p r o c e s s i s n e v e r p e r f e c t , e v e n i n a s m a l l -
s c a l e h o m o g e n e o u s s o c i e t y . S o m e i n d i v i d u a l s w i l l a l w a y s b e s o m e w h a t
d i f f e r e n t f r o m t h e m a j o r i t y a s a d i r e c t c o n s e q u e n c e o f w h a t B e r g e r
a n d L u c k m a n n c a l l " u n s u c c e s s f u l s o c i a l i z a t i o n " , f a i l u r e t o e s t a b l i s h
a " h i g h d e g r e e o f s y m m e t r y b e t w e e n o b j e c t i v e a n d s u b j e c t i v e r e a l i t y " . 2 2
T h e m o r e c o m p l e x a n d / o r m o r e n u m e r o u s a s o c i e t y b e c o m e s t h e
g r e a t e r w i l l b e t h e p o s s i b i l i t y f o r t h e e m e r g e n c e o f d i v e r s i t y , a n d
i n d e e d t h e g r e a t e r w i l l b e t h e d e m a n d f o r d i v e r s i t y t o p r o v i d e r o l e
o c c u p a n t s f o r a v e r y w i d e r a n g e o f n e c e s s a r y r o l e s .
,
T h e c h i l d i n a c o m p l e x s o c i e t y i s n o t c o n f r o n t e d w i t h a m o n o -
l i t h i c c o n c e p t i o n o f r e a l i t y , b u t w i t h v a r y i n g a l t e r n a t i v e c o n c e p t i o n s .
I t r e m a i n s t r u e , n e v e r t h e l e s s , t h a t f o r t h e c h i l d t h e c o n c e p t i o n o f
r e a l i t y p r e s e n t e d b y h i s p a r e n t s a n d o t h e r " s i g n i f i c a n t o t h e r s " w i l l
c a r r y a n e m o t i o n a l c h a r g i n g w h i c h w i l l p r o m p t t h e c h i l d t o i n t e r n a l i s e
t h a t r e a l i t y r a t h e r t h a n s o m e a l t e r n a t i v e o f f e r i n g . D e s p i t e t h i s ,
u n s u c c e s s f u l s o c i a l i s a t i o n c a n a n d d o e s o c c u r : f o r e x a m p l e , t h e
C o m m u n e g r o u p i n t h i s s t u d y .
I n s i t u a t i o n s o f c h a n g e w h e r e t h e r e i s a d o m i n a n t g r o u p i n v o l v e d ,
t h e r e a r e c o m m o n l y a t t e m p t s m a d e t o b r i n g a b o u t " d i r e c t e d c h a n g e " .
T h e s e a t t e m p t s a r e u n l i k e l y t o b e s u c c e s s f u l i f t h e c h a n g e i n t e n d e d i s
a r a d i c a l d e p a r t u r e f r o m t h e r e a l i t y i n t e r n a l i s e d b y t h e c h i l d d u r i n g
p r i m a r y s o c i a l i s a t i o n . T o a c h i e v e t h i s k i n d o f c h a n g e , B e r g e r a n d
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L u c k m a n n c o n t e n d , i t i s n e c e s s a r y t o r e p l i c a t e t h e i n t e n s i v e e m o t i o n a l
a t t a c h m e n t s a n d d e p e n d e n c e p r e s e n t d u r i n g p r i m a r y s o c i a l i s a t i o n .
2 3
T h r e e d i s t i n c t t y p e s o f c h a n g e c a n b e s e e n a s t h e r e s u l t o f t h i s
a n a l y s i s . F i r s t l y , c h a n g e w h i c h i s n o m o r e t h a n a n a d d i t i o n t o t h e
p r e s e n t w i t h o u t i n c o n s i s t e n c y ; a l l s e c o n d a r y s o c i a l i s a t i o n i s o f t h i s
k i n d . S e c o n d l y , c h a n g e w h i c h i s a n a d d i t i o n t o t h e p r e s e n t a n d w h i c h
i s i n c o n s i s t e n t w i t h i t , r e q u i r i n g r e s o c i a l i s a t i o n . T h i r d l y , c h a n g e
w h i c h i s a n e n v i r o n m e n t a l a l t e r a t i o n p o s i n g p r o b l e m s o f t h e i n t e g r a -
t i o n o f t h e n e w o r c o m p e n s a t i o n f o r t h e d e l e t e d e l e m e n t s w i t h i n t h e
e x i s t i n g o r d e r .
~
T h e s e t h r e e t y p e s ' o f c h a n g e c a n b e s e e n i n t e r m s o f t h e m o d e l
p r e s e n t e d e a r l i e r ( s e e p . 2 8 ) .
N e e d
- - - - - - - - f - - a c t i v i t y -------~ s a t i s f a c t i o n
- - s i t u a t i o n - - - - - -
- - v a l u e - - - - - - - - - -
T h e f i r s t c a n b e s e e n a s a c h a n g e i n a c t i v i t y w i t h v a l u e s a l r e a d y
a v a i l a b l e t o s u p p o r t t h e n e w b e h a v i o u r , f o r e x a m p l e t h e u s e o f s t e e l
a x e s r a t h e r t h a n s t o n e . T h e s e c o n d r e q u i r e s a c h a n g e i n v a l u e s
a l r e a d y i n t e r n a l i s e d d u r i n g p r i m a r y s o c i a l i s a t i o n , a n d f o r t h i s r e a s o n
i s f a r m o r e r a d i c a l i n i t s e x t e n t a n d p o s s i b l e c o n s e q u e n c e s , f o r
e x a m p l e t h e s w i t c h f r o m a h u n t i n g a n d c o l l e c t i n g e c o n o m y t o o n e b a s e d
o n w a g e l a b o u r . T h e t h i r d t y p e o f c h a n g e m a y h a v e e v e n m o r e c o m p l e x
o u t c o m e s . A n e n v i r o n m e n t a l c h a n g e m a y n o t b e s a l i e n t f o r a g r o u p , i n
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w h i c h c a s e i t w o u l d b e i g n o r e d . B u t a n e n v i r o n m e n t a l c h a n g e w h i c h
w a s s a l i e n t f o r a g r o u p w o u l d r e q u i r e a d j u s t m e n t s o r a d a p t a t i o n s
i n v o l v i n g e i t h e r s i m p l e o r r a d i c a l c h a n g e .
I t i s c h a n g e a t t h e l e v e l o f v a l u e s ( a n e x a m p l e o f r a d i c a l
c h a n g e ) w h i c h p o s e s t h e g r e a t e s t p r o b l e m s f o r g r o u p s u n d e r g o i n g t h e
p r o c e s s a n d f o r a g e n c i e s a t t e m p t i n g t o a s s i s t o r d i r e c t s u c h c h a n g e s .
B a s i c v a l u e o r i e n t a t i o n s a r e g e n e r a l a n d p e r v a s i v e i n t h e i r i m p l i c a -
t i o n s s o t h a t a t t e m p t i n g a m o d i f i c a t i o n i n o n e s i t u a t i o n w i l l i m p l y
n e c e s s a r y c h a n g e s i n m a n y o t h e r s i t u a t i o n s .
T h e a n a l y s i s o f t h e b a s i c v a l u e o r i e n t a t i o n s o f t h e t w o A b o r i -
,
g i n a l g r o u p s d e a l t w i t h i n t h i s s t u d y h a s i n d i c a t e d t h a t n e i t h e r
g r o u p i s s i g n i f i c a n t l y o r i e n t e d t o w a r d s i n d i v i d u a l i s m , y e t s u c h a n
o r i e n t a t i o n s e e m s t o b e b a s i c f o r s u c c e s s i n A u s t r a l i a n s o c i e t y , f o r
e x a m p l e , i n t h e s c h o o l s i t u a t i o n w h e r e i n d i v i d u a l i s m i s a n i m p o r t a n t
e l e m e n t i n a c h i e v e m e n t m o t i v a t i o n .
I f i t w a s t h o u g h t d e s i r a b l e t o c h a n g e t h e v a l u e o r i e n t a t i o n s o f
t h e s e A b o r i g i n e s t o w a r d s a s t r o n g o r i e n t a t i o n t o i n d i v i d u a l i s m , a n d
i f t h i s c h a n g e c o u l d b e a c h i e v e d ( a h i g h l y d o u b t f u l p o s s i b i l i t y i n
t h e s h o r t t e r m ) , t h e c h a n g e m i g h t s i g n i f i c a n t l y i n c r e a s e t h e a c h i e v e -
m e n t m o t i v a t i o n o f t h e c h i l d r e n , b u t i t w o u l d d e c r e a s e t h e i r w i l l i n g -
n e s s t o s h a r e w i t h t h e i r k i n i n t i m e s o f s h o r t a g e , t e n d t o i s o l a t e
t h e m f r o m g r o u p i d e n t i t y a n d i n c r e a s e t h e i r i s o l a t i o n a s i n d i v i d u a l s ,
d e c r e a s e t h e i r w i l l i n g n e s s t o c o n c e r n t h e m s e l v e s w i t h t h e a g e d i n
t h e i r c o m m u n i t i e s , a n d p r o d u c e a m o r e c o m p e t i t i v e a t m o s p h e r e a m o n g
t h e m . A l l t h e s e o t h e r c h a n g e s m i g h t b e s e e n , b y m i d d l e - c l a s s W h i t e s ,
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a s a r e a s o n a b l e p r i c e t o p a y f o r i n c r e a s e d a c h i e v e m e n t m o t i v a t i o n ;
b u t i f t h e A b o r i g i n e s w e r e a w a r e o f t h e c o n s e q u e n c e s i t i s h i g h l y
u n l i k e l y t h a t t h e y w o u l d a g r e e . R e f e r e n c e t o t h e a n a l y s i s i n
S e c t i o n A o f C h a p t e r 6 s h o w s , i n f a c t , t h a t " y o u n g " A b o r i g i n e s a t
C o a s t t o w n a r e n o t m o v i n g f r o m t h e p o s i t i o n o f t h e i r p a r e n t s t o w a r d s
t h a t o f t h e C o l l e g e g r o u p o n t h e R e l a t i o n a l v a l u e , b u t a r e m o v i n g
t o w a r d s a p o s i t i o n h e l d b y t h e s o c i a l l y d i s s a t i s f i e d C o m m u n e g r o u p .
B u t t h e h y p o t h e t i c a l e x a m p l e o f c h a n g i n g t h e b a s i c v a l u e
o r i e n t a t i o n s i s v e r y m u c h a n a c a d e m i c e x e r c i s e b e c a u s e a s y e t w e
k n o w o f n o t e c h n i q u e s t h a t c o u l d b r i n g s u c h a c h a n g e a b o u t o n c e t h e
,
p e r i o d o f p r i m a r y s o c i a l i s a t i o n i s c o m p l e t e d b e f o r e t h e c h i l d r e n
r e a c h s c h o o l a g e . B e r g e r a n d L u c k m a n n s u g g e s t t h a t s u c h a r a d i c a l
c h a n g e h a s i t s a n a l o g u e i n r e l i g i o u s c o n v e r s i o n . Y e t e v e n i n t h i s
c a s e w h e r e i s o l a t i o n a n d s u p p o r t a r e d e l i b e r a t e l y u s e d , t h e o u t c o m e
i s u n c e r t a i n ; a n d t h e a n a l o g u e i s n o t g o o d s i n c e c o n v e r s i o n
( p a r t i c u l a r l y f o r t h o s e w h o a l r e a d y h a v e a W o r l d V i e w o r i e n t a t i o n
t o w a r d s S p i r i t u a l i t y ) m a y n o t r e q u i r e t h e d e p t h o f c h a n g e s u g g e s t e d
b y a s h i f t f r o m i n s i g n i f i c a n t t o s i g n i f i c a n t o r i e n t a t i o n t o w a r d s
i n d i v i d u a l i s m , o r e q u i v a l e n t s h i f t s i n o t h e r b a s i c v a l u e o r i e n t a t i o n s .
W i t h i n t h e f r a m e w o r k a l r e a d y p r e s e n t e d , i t i s p o s s i b l e t o s k e t c h
a g e n e r a l o u t l i n e i n d i c a t i n g t h e c r u c i a l v a r i a b l e s i n v o l v e d i n c h a n g e .
G r a n t e d t h a t c h a n g e c a n o c c u r i n a c t i v i t y , v a l u e o r s i t u a t i o n a l o n e ,
o r i n a n y c o m b i n a t i o n o f t h e s e , o t h e r p r i n c i p l e s a r e i n v o l v e d . T h e
t h r e e m a i n p r i n c i p l e s s e e m t o b e r e l e v a n c e , c o n s i s t e n c y a n d
s o c i a l i s a t i o n p h a s e a f f e c t e d . I n a l l c a s e s r e f e r e n c e i s b e i n g m a d e t o
t h e i n d i v i d u a l s o r g r o u p s i n w h o m t h e c h a n g e i s p r o p o s e d .
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R e l e v a n c e h a s t o d o w i t h w h e t h e r o r n o t t h e p r o p o s e d c h a n g e i s
r e l a t e d ( o f f e r s a s o l u t i o n ) t o a f e l t n e e d . I f t h e c h a n g e d o e s o f f e r
a s o l u t i o n t h e n i t w i l l b e a s s e s s e d i n t e r m s o f i t s a p p r o p r i a t e n e s s
a n d e f f i c i e n c y w i t h r e s p e c t t o a l t e r n a t i v e s : t h e c o s t o f m a k i n g t h e
c h a n g e w o u l d b e a f a c t o r i n t h i s a s s e s s m e n t . K n o w l e d g e i s a n i m p o r t a n t
c o n s i d e r a t i o n h e r e .
C o n s i s t e n c y h a s t o d o w i t h w h e t h e r o r n o t t h e p r o p o s e d c h a n g e
i s c o m p a t i b l e w i t h w h a t a l r e a d y e x i s t s : t h a t i s , w h e t h e r o r n o t i t
f i t s w i t h r e a l i t y a s p e r c e i v e d b y t h o s e c o n t e m p l a t i n g t h e c h a n g e .
F o r e x a m p l e , a n A b o r i g i n e c o u l d s e e a c c e p t i n g t r e a t m e n t f o r a s p e c i f i c
~.
i l l n e s s f r o m a w e s t e r n - t r a i n e d d o c t o r a s c o n s i s t e n t w i t h h i s t r a d i -
t i o n a l p r a c t i c e o f a p p e a l i n g t o a s p e c i a l i s t h e a l e r , b u t f i n d t h e
a c c e p t a n c e o f t h e g e r m t h e o r y o f d i s e a s e a s n o n - c o n s i s t e n t w i t h h i s
b e l i e f i n t h e s u p e r n a t u r a l c a u s a t i o n o f i l l n e s s .
S o c i a l i s a t i o n p h a s e h a s t o d o w i t h w h e t h e r t h e t r a i t i n v o l v e d i n
t h e c h a n g e w a s i n t e r n a l i s e d d u r i n g p r i m a r y o r s e c o n d a r y s o c i a l i s a t i o n .
I t h a s b e e n n o t e d a l r e a d y t h a t a p e r c e p t i o n o f r e a l i t y i n t e r n a l i s e d
d u r i n g p r i m a r y s o c i a l i s a t i o n i s m o r e m a s s i v e l y r e a l f o r t h e i n d i v i d u a l
a n d t h e r e f o r e m o r e r e s i s t a n t t o c h a n g e t h a n a t r a i t i n t e r n a l i s e d
d u r i n g s e c o n d a r y s o c i a l i s a t i o n . F o r e x a m p l e , i t w o u l d b e e a s i e r t o
p e r s u a d e a n i n d i v i d u a l t o a b a n d o n a s c i e n t i f i c t h e o r y i n t e r n a l i s e d
d u r i n g s e c o n d a r y s o c i a l i s a t i o n a t s c h o o l o r u n i v e r s i t y t h a n i t w o u l d
b e t o p e r s u a d e t h a t s a m e i n d i v i d u a l t o a b a n d o n a b e l i e f i n G o d i n t e r -
n a l i s e d d u r i n g p r i m a r y s o c i a l i s a t i o n a t h i s m o t h e r ' s k n e e .
T a k i n g t h e s e p r i n c i p l e s , i t i s p o s s i b l e t o s e t o u t a l i s t o f
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c o m b i n a t i o n s w i t h i n c r e a s i n g d e g r e e s o f d i f f i c u l t y i n i n t r o d u c i n g
c h a n g e a s t h e l i s t c o n t i n u e s . H e r e a g a i n i t n e e d s t o b e r e m e m b e r e d
t h a t t h i s l i s t w o u l d a p p l y t o a n y c h a n g e w h e t h e r i t w a s i n a c t i v i t y ,
v a l u e o r s i t u a t i o n a n d t h a t w h i l e a s i t u a t i o n c a n b e c h a n g e d
i n d e p e n d e n t l y o f a p a r t i c u l a r g r o u p o f i n d i v i d u a l s , t h a t c h a n g e
c o u l d h a v e r e p e r c u s s i o n s f o r b o t h a c t i v i t i e s a n d v a l u e s . A c t i v i t y
c h a n g e a l o n e i s l i k e l y t o b e e a s i e s t t o a c h i e v e , w h e r e a s v a l u e c h a n g e
•
i s l i k e l y t o b e t h e m o s t d i f f i c u l t .
A p r e l i m i n a r y l i s t i n g o f t h i s k i n d i s g i v e n b e l o w b u t i t i s
c l e a r l y b e y o n d t h e s c o p e o f t h i s p r e s e n t w o r k t o p r o v i d e a f u l l
~
e x p l i c a t i o n o f w h a t i s a h i g h l y c o m p l e x s e t o f interaction~.
R a n k o r d e r
R e l e v a n c e C o n s i s t e n c y S o c i a l i s a t i o n
o f
( t o f e l t ( w i t h e x i s t i n g
P h a s e
d i f f i c u l t y n e e d s )
a c t i v i t i e s ,
v a l u e s o r s i t u -
a t i o n s )
1 R e l e v a n t
C o n s i s t e n t
P r i m a r y
2
"
"
S e c o n d a r y
3 N o n -
"
R e l e v a n t P r i m a r y
4
"
"
S e c o n d a r y
5
R e l e v a n t N o n -
C o n s i s t e n t
S e c o n d a r y
6
"
"
P r i m a r y
7
N o n -
"
R e l e v a n t
S e c o n d a r y
8
" "
P r i m a r y
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I n t h i s l i s t i n g t h e m a j o r d i v i s i o n i s b e t w e e n t h e c o n s i s t e n t
a n d t h e n o n - c o n s i s t e n t . P a r t i c u l a r l y w h e r e t h e n o n - c o n s i s t e n c y
i n v o l v e s v a l u e s , c h a n g e w o u l d i n v o l v e r e s o c i a l i s a t i n n w i t h a l l t h e
d i f f i c u l t i e s o f t h e e s t a b l i s h m e n t o f i n t e n s e a f f e c t i v e r e l a t i o n s h i p s
a n d d e p e n d e n c e n e c e s s a r y f o r t h e r e s o c i a l i s a t i o n t o o c c u r . S u c h
c h a n g e , e x c e p t i n g e n e r a t i o n a l t i m e s p a n s , s e e m s e x c l u d e d f r o m
w h a t c h a n g e a g e n t s m i g h t r e a s o n a b l y a t t e m p t .
T h e i m p l i c a t i o n s o f t h i s a r e t h a t t h e t a s k o f t h e c h a n g e a g e n t
i s t o i n t e r p r e t t h e c h a n g e f o r i t s r e c i p i e n t s i n s u c h a w a y t h a t w h a t
w a s n o n - r e l e v a n t b e c o m e s r e l e v a n t a n d w h a t w a s n o n - c o n s i s t e n t b e c o m e s
c o n s i s t e n t . A n e x a m p l e o~ t h e f o r m e r m i g h t b e t h e i m p l i c a t i o n , i n
c u r r e n t t o o t h p a s t e p r o m o t i o n , t h a t u n l e s s o n e u s e s a p a r t i c u l a r
b r a n d , o n e w i l l b e s o c i a l l y u n a c c e p t a b l e . T h e i d e a i n v o l v e d i s
c l e a r l y t o m a k e t h e u s e o f t h e p a r t i c u l a r b r a n d o f t o o t h p a s t e h i g h l y
r e l e v a n t t o a p r e s e n t n e e d o f p e o p l e f o r s e c u r i t y i n t h e i r p e r s o n a l
r e l a t i o n s h i p s w i t h t h e i r f e l l o w s ; a n d i n t h i s w a y t o p e r s u a d e t h e m
t o s w i t c h t o t h e p r o m o t e d b r a n d . A n e x a m p l e o f t h e l a t t e r m i g h t b e
a p r o m o t i o n w h i c h a t t e m p t e d t o p e r s u a d e A b o r i g i n e s t o a c c u m u l a t e
s a v i n g s , n o t i n t h e i n t e r e s t s o f s o m e d i s t a n t f u t u r e r e w a r d ( a n o t i o n
i n c o n s i s t e n t w i t h t h e i r w e a k f u t u r e o r i e n t a t i o n o n t h e T i m e v a l u e )
b u t r a t h e r i n t h e f n t e r e s t : s o f a n i m m e d i a t e p r e s e n t i n c r e a s e i n t h e i r
p e r s o n a l a n d g r o u p s t a t u s ( a n i d e a t h a t w o u l d b e c o n s i s t e n t w i t h t h e i r
c l e a r l y e x p r e s s e d n e e d f o r e n h a n c e d p e r s o n a l a n d g r o u p i d e n t i t y s t a t u s ) .
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W h a t e m e r g e s f r o m t h i s b r i e f s k e t c h o f s o m e o f t h e i m p l i c a t i o n s
o f t h i s s t u d y i s t h a t c h a n g e i s n o t a s i m p l e u n i - d e m e n s i o n a l e n t i t y ,
b u t a c o m p l e x s e t o f i n t e r a c t i n g r e l a t i o n s h i p s i n w h i c h t h e p e r c e p -
t i o n s , a c t i v i t i e s a n d v a l u e s o f t h e i n d i v i d u a l o r g r o u p i n w h i c h
c h a n g e i s d e s i r e d a r e o f p a r a m o u n t i m p o r t a n c e . T o p l a n w i t h o u t t h e i r
f u l l i n v o l v e m e n t i s t o c o u r t d i s a s t e r .
F O R M E D I C I N E
I f t h e f i n d i n g s o f t h i s s t u d y a r e r e p l i c a t e d i n f u r t h e r r e s e a r c h
t h e r e a r e p r o f o u n d i m p l i c a t i o n s i n t h e f i e l d o f m e d i c i n e . F i r s t l y ,
,
s i n c e t h e I d e a l T y p e a n d " t h e d a t a f r o m t w o W h i t e g r o u p s e n a b l e d t h e
p r e d i c t i o n o f t h e l e v e l o f s e l f - p e r c e i v e d m o r b i d i t y i n t w o A b o r i g i n a l
g r o u p s , i t i s c l e a r t h a t i t i s u n n e c e s s a r y t o a p p e a l t o r a c i a l
f a c t o r s t o e x p l a i n t h e h i g h l e v e l s o f m o r b i d i t y i n A b o r i g i n a l g r o u p s .
A s o c i a l e x p l a n a t i o n a l o n e i s s u f f i c i e n t .
S e c o n d l y , i f t h e l e v e l o f m o r b i d i t y i s c o n s t a n t ( p r o p o r t i o n a l
t o v a l u e d i s s o n a n c e ) f o r g r o u p s a t v a r i o u s s o c i a l l e v e l s , i t i s
a p p a r e n t t h a t p r e s e n t s c i e n t i f i c m e d i c i n e d o e s n o t c u r e p e o p l e ( i . e .
m a k e t h e m h e a l t h y ) , b u t r a t h e r i t c u r e s s p e c i f i c d i s e a s e s f r o m w h i c h
t h e y a r e s u f f e r i n g . S i n c e t h e l e v e l o f m o r b i d i t y i n a s o c i a l g r o u p
r e m a i n s c o n s t a n t , t h e c u r i n g o f a p a t i e n t ' s d i s e a s e m u s t t h e n r e q u i r e
t h e d e v e l o p m e n t o f o t h e r s y m p t o m s t o c o m p e n s a t e f o r t h o s e r e m o v e d .
P u t s i m p l y , m o d e r n m e d i c i n e c h a n g e s t h e p a t t e r n o f d i s e a s e b u t d o e s
n o t r e d u c e t h e l e v e l o f m o r b i d i t y w h i c h i s a p p a r e n t l y c o n t r o l l e d b y
s o c i a l f a c t o r s ( t h e m o s t i m p o r t a n t o f w h i c h a p p e a r s t o b e v a l u e
d i s s o n a n c e ) •
3 1 3
I f t h i s a p p r o x i m a t e s t h e r e a l s i t u a t i o n ( a n d o n l y f u r t h e r
r e s e a r c h c a n j u s t i f y s u c h a c o n c l u s i o n ) , t h e n i t c a n b e s a i d t h a t
u n l e s s m e d i c a l p r a c t i t i o n e r s a r e w e l l g r o u n d e d i n t h e s o c i a l
s c i e n c e s , t h e y a r e n o m o r e e q u i p p e d t o p r a c t i s e m e d i c i n e ( u n d e r s t o o d
t o i m p l y t h e r e d u c t i o n o f m o r b i d i t y ) t h a n t h e y w o u l d b e i f t h e y w e r e
n o t w e l l g r o u n d e d i n p a t h o l o g y , o r a n a t o m y .
T h i r d l y , i n t h e f i e l d o f h e a l t h e d u c a t i o n , s e v e r e p r o b l e m s a r e
r a i s e d . I f v a l u e d i s s o n a n c e i s c a u s a l i n t h e p r o d u c t i o n o f m o r b i d i t y ,
t h e n s o - c a l l e d h e a l t h e d u c a t i o n i s i n f a c t s o c i a l e d u c a t i o n w h i c h
s h o u l d b e d i r e c t e d t o w a r d s c h a n g i n g v a l u e s t o r e d u c e v a l u e d i s s o n a n c e .
, -
A s W e h a v e n o t e d , t h i s r a d i c a l c h a n g e i n b a s i c v a l u e o r i e n t a t i o n s i s
h i g h l y u n l i k e l y t o b e s u c c e s s f u l u n l e s s v e r y s p e c i a l c i r c u m s t a n c e s
e x i s t o r i t i s a t t e m p t e d d u r i n g t h e p e r i o d o f p r i m a r y s o c i a l i s a t i o n .
T h i s b l e a k o u t l o o k f o r h e a l t h e d u c a t i o n o v e r l o o k s t h e p o s s i b i l i t y o f
m a k i n g i m p o r t a n t c o n t r i b u t i o n s b y c h a n g i n g t h e p a t t e r n o f m o r b i d i t y
w i t h i n a g r o u p t o t h e e f f e c t t h a t d e a t h a n d p h y s i c a l d i s a b i l i t y a r e
a v o i d e d a t t h e c o s t , p e r h a p s , o f i n c r e a s e d l e v e l s o f m e n t a l s t r e s s .
C e r t a i n l y , i f s u c h a n a t t e m p t i s m a d e , i t i s c l e a r t h a t o n l y t h e
s m a l l e s t a m o u n t o f c h a n g e n e c e s s a r y t o a c h i e v e t h e d e s i r e d g o a l s h o u l d
b e a t t e m p t e d . T h a t w o u l d m e a n , f o r e x a m p l e , t h a t a m o n g A b o r i g i n a l
f u l l - b l o o d s , n o a t t a c k w o u l d b e m a d e o n t h e i r b e l i e f s i n t h e s u p e r -
n a t u r a l b y a t t e m p t i n g t o t e a c h t h e g e r m t h e o r y o f d i s e a s e , b u t r a t h e r
t h e a t t e m p t w o u l d b e m a d e t o m o d i f y a c t u a l b e h a v i o u r i n s i m p l e w a y s
t h a t c o u l d l e a d t o l o w e r l e v e l s o f t r a n s m i s s i o n o f i n f e c t i o u s d i s e a s e s .
F o u r t h l y , t h e m e t h o d u s e d h e r e a n d t h e c o n c e p t o f v a l u e
d i s s o n a n c e o f f e r i m p o r t a n t p o s s i b i l i t i e s f o r r e s e a r c h i n t h e
e p i d e m i o l o g y o f s p e c i f i c d i s e a s e s , a n d f o r i n v e s t i g a t i o n s i n t o
r o l e - s h i f t l i f e c r i s e s a n d t h e i r a s s o c i a t i o n w i t h h e i g h t e n e d
l e v e l s o f m o r b i d i t y . 2 4
T h e r e s u l t s o f t h i s r e s e a r c h i n d i c a t e t h a t t h e l e v e l o f
m o r b i d i t y i n a s o c i e t y , o r a s e g m e n t o f i t , i s a r e f l e c t i o n o f
t h e s o c i a l c o n d i t i o n s w i t h i n i t . I n d e e d , d i s e a s e i s b e t t e r
w r i t t e n d i s - e a s e .
I t m a y b e t h a t w h e n a n A u s t r a l i a n s a y s : " I ' m s i c k o f t h e
. . . .
w h o l e r o t t e n m e s s " , h e m e a n s i t , l i t e r a l l y , e v e n i f h e i s n o t
a w a r e o f t h i s t r u t h .
F u r t h e r , m o d e r n s c i e n t i f i c m e d i c i n e m a y y e t r e t u r n w i t h m o r e
h u m i l i t y t o a n o l d e r w i s d o m a n d l o o k m o r e c l o s e l y a t t h e r o l e a n d
p r a c t i c e o f t r a d i t i o n a l h e a l e r s . A s H o r t o n s a y s :
• • • t h e t r a d i t i o n a l h e a l e r ' s e f f o r t s t o c o p e
w i t h t h e s i t u a t i o n b y f e r r e t i n g o u t a n d
a t t e m p t i n g t o r e m e d y s t r e s s - p r o d u c i n g d i s t u r -
b a n c e s i n t h e p a t i e n t ' s s o c i a l f i e l d i s
p r o b a b l y v e r y r e l e v a n t .
2 5
2 4 H o l m e s , T . H . a n d M a s u d a , M . , " P s y c h o s o m a t i c S y n d r o m e " ,
P s y c h o l o g y T o d a y , A p r i l 1 9 7 2 .
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H o r t o n , R . , " A f r i c a n T r a d i t i o n a l T h o u g h t a n d W e s t e r n
S c i e n c e " , i n R a t i o n a l i t y , e d i t e d b y B . R . W i l s o n , H a r p e r T o r c h -
b o o k s , T B 1 5 8 0 , N e w Y o r k , 1 9 7 1 , p . 1 3 8 .
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T h e n e e d f o r s i g n i f i c a n t c h a n g e s i n h e a l t h s e r v i c e s i n
A u s t r a l i a i s i m p l i e d b y m y r e s u l t s . I f s t r e s s , r e s u l t i n g f r o m
v a l u e d i s s o n a n c e , i s a s t r o n g c o n t r i b u t o r t o m o r b i d i t y , t h e n h e a l t h
s e r v i c e s n e e d t o p r o v i d e m a n y m o r e s t r e s s - r e l i e v i n g m e c h a n i s m s ;
c h i e f a m o n g t h e s e w o u l d b e t h e d e v e l o p m e n t a n d u s e o f p e r s o n n e l t o
p l a y a r o l e i n t h e c o m m u n i t y ( a n d p a r t i c u l a r l y i n d i s a d v a n t a g e d
s e g m e n t s o f i t ) w h i c h w o u l d b e a b l e n d o f t h e p r e s e n t r o l e s o f
p u b l i c h e a l t h n u r s e a n d s o c i a l w o r k e r . T h e m u c h g r e a t e r d e v e l o p -
m e n t o f a p p l i e d s o c i o l o g y i s a l s o i n d i c a t e d a s a n i n t e g r a t e d p a r t
o f h e a l t h s e r v i c e s .
" .
F O R P S Y C H O L O G Y
T h e e v i d e n c e o f t h i s s t u d y a l o n e d o e s n o t s u p p o r t f i r m
c o n c l u s i o n s c o n c e r n i n g t h e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n I . Q . a n d s o c i a l
f a c t o r s . H o w e v e r , t h e f a c t t h a t t h e a v e r a g e I . Q . o f t h e c h i l d r e n
o f t h e m a j o r g r o u p s s t u d i e d r a n k s t h e g r o u p s i n t h e s a m e o r d e r a s
t h e i r v a l u e d i s s o n a n c e s u g g e s t s s t r o n g l y t h a t f u r t h e r i n v e s t i g a -
t i o n m a y d e m o n s t r a t e s o c i a l f a c t o r s t o b e a s i m p o r t a n t i n t h e
d e t e r m i n a t i o n o f I . Q . a s t h e y a r e i n t h e d e t e r m i n a t i o n o f m o r b i d i t y .
C e r t a i n l y , a t t e m p t s t o e s t a b l i s h d i f f e r e n c e s i n I . Q , b e t w e e n
r a c i a l g r o u p s w i t h i n a s o c i e t y c a n n o t b e r e g a r d e d a s l e g i t i m a t e
u n l e s s t h e g r o u p s h a v e b e e n s t a n d a r d i s e d f o r v a l u e d i s s o n a n c e . A s
B o d m e r p u t i t :
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M e a s u r i n g t h e e n v i r o n m e n t o n l y b y s t a n d a r d
s o c i o - e c o n o m i c p a r a m e t e r s , i s a l i t t l e b i t
l i k e t r y i n g t o a s s e s s t h e c h a r a c t e r o f a n
i n d i v i d u a l b y h i s h e i g h t , w e i g h t a n d e y e
c o l o u r .
2 6
I t m a y b e p o s s i b l e t o d e v e l o p a v a l u e s s c h e d u l e f o r c h i l d r e n
w h i c h , w h e n u s e d i n c o n j u n c t i o n w i t h s t a n d a r d I . Q . t e s t s , w o u l d
p r o v i d e a s t a n d a r d i s e d w e i g h t i n g o f t h e r e s u l t s a n d p o s s i b l y
a c h i e v e a m o r e r e a l i s t i c a s s e s s m e n t o f b i o l o g i c a l p o t e n t i a l . A
m e a s u r e o f t h i s k i n d w o u l d o f f e r a m u c h m o r e p r e c i s e w e i g h t i n g t h a n
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t h a t p r e s e n t l y o f f e r e d b y t h e Q u e e n s l a n d T e s t . T h e n o r m s c u r r e n t l y
u s e d w i t h t h i s t e s t w o u l 4 g i v e e q u a l w e i g h t i n g t o r e s u l t s f r o m
F o r e s t v i l l e a n d C o a s t t o w n , w h i c h l e a v e s i t a s a r e l a t i v e l y c r u d e
m e a s u r e ; w h i c h i s n o t t o s a y t h a t t h e Q u e e n s l a n d T e s t i s n o t
s u p e r i o r t o t h o s e n o r m a l l y i n u s e .
F O R E D U C A T I O N
T h e r e s u l t s s h o w t h a t F o r e s t v i l l e a n d C o a s t t o w n A b o r i g i n a l
c h i l d r e n a r e s e v e r e l y d i s a d v a n t a g e d i n e d u c a t i o n a n d t h a t v a l u e
d i s s o n a n c e c o n t r i b u t e s t o t h i s d i s a d v a n t a g e . B e c a u s e o f t h i s i t
s e e m s u n l i k e l y t h a t r e m e d i a l i n t e r v e n t i o n a t t h e s c h o o l l e v e l c a n
h o p e t o d o m o r e t h a n a m e l i o r a t e t h e s i t u a t i o n .
2 6
S e e
: B o d m e r , W . F . , " R a c e a n d I Q : T h e G e n e t i c B a c k g r o u n d " , i n
R a c e , C u l t u r e a n d I n t e l l i g e n c e , e d i t e d b y R i c h a r d s o n , K . a n d S p e a r s , D . ,
P e n g u i n B o o k s , 0 1 4 0 8 . 0 6 5 0 4 , 1 9 7 2 , p . 1 0 8 .
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M c E l w a i n , D . W . a n d K e a r n e y , G . E . , Q u e e n s l a n d H a n d b o o k ,
A u s t r a l i a n C o u n c i l f o r E d u c a t i o n a l R e s e a r c h , 1 9 7 0 , p . 5 6 .
3 P
H o w e v e r , i t c a n b e a r g u e d t h a t a r a d i c a l c h a n g e i n t e a c h i n g
m e t h o d ( n o t c u r r i c u l a ) t o b r i n g i n s t r u c t i o n i n t o h a r m o n y w i t h t h e
v a l u e o r i e n t a t i o n s o f t h e c h i l d r e n c o u l d a c h i e v e s i g n i f i c a n t g a i n s .
T h a t i s , s i n c e t h e c h i l d r e n c a n n o t b e r e d e s i g n e d a t s c h o o l a g e t o
f i t t h e s c h o o l s , t h e s c h o o l m e t h o d s s h o u l d b e r e d e s i g n e d t o f i t t h e
c h i l d r e n . B u t , b e c a u s e t e a c h e r s a r e d r a w n m a i n l y f r o m t h e m i d d l e -
c l a s s , i t s e e m s u n l i k e l y t h a t s u c h a c h a n g e c o u l d b e a c h i e v e d
( t h e t e a c h e r s b e i n g i n c a p a b l e o f r e d e s i g n i n g t h e i r o w n v a l u e o r i e n -
t a t i o n s t o f i t t h o s e o f t h e A b o r i g i n a l c h i l d r e n ) . T h a t t h e r e i s a
s e v e r e v a l u e o r i e n t a t i o n s g a p b e t w e e n A b o r i g i n a l c h i l d r e n a n d t h e i r
, -
t e a c h e r s h a s b e e n s h o w n b y c o m p a r i n g t h e C o l l e g e g r o u p w i t h F o r e s t -
v i l l e a n d C o a s t t o w n .
I f i n t e r v e n t i o n i s t o b e a t t e m p t e d ( a n d t h e r e i s a n e t h i c a l
p r o b l e m i n v o l v e d ) , t h e n i t s h o u l d o c c u r a t t h e e a r l i e s t p o s s i b l e a g e
c e r t a i n l y a t t h e p r e s c h o o l l e v e l a n d i t s h o u l d b e s p e c i f i c a l l y
d e s i g n e d t o d e v e l o p t h o s e l a n g u a g e s k i l l s w h i c h e n s h r i n e a c o n c e p t i o n
o f r e a l i t y m o r e i n h a r m o n y w i t h t h e s o c i e t a l I d e a l T y p e v a l u e
o r i e n t a t i o n s . B l a n k h a s i n d i c a t e d t h e p r a c t i c a b i l i t y o f t h i s t y p e
o f i n t e r v e n t i o n .
2 8
D e s p i t e t h i s , h o w e v e r , i t w o u l d n o t b e a m i r a c l e
p r Q c e s s b e c a u s e t h e c h i l d r e n w o u l d s t i l l b e u n d e r t h e i m p a c t o f t h e
a l t e r n a t i v e c o n s t r u c t i o n o f r e a l i t y b e i n g p r e s e n t e d b y t h e i r p a r e n t s
a n d o t h e r " s i g n i f i c a n t o t h e r s " . S u c c e s s w o u l d d e p e n d t o a c o n s i d e r a b l e
2 8 B l a n k , M . , " I m p l i c i t A s s u m p t i o n s U n d e r l y i n g P r e s c h o o l
I n t e r v e n t i o n P r o g r a m s " , J o u r n a l o f S o c i a l I s s u e s , V o l . 2 6 , N o . 2 , 1 9 7 0 .
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e x t e n t o n t h e s t r e n g t h o f t h e e m o t i o n a l r e l a t i o n s h i p e s t a b l i s h e d
b e t w e e n t h e i n d i v i d u a l i n t e r v e n i n g a n d t h e c h i l d . P u t a n o t h e r w a y ,
a n i n t e r v e n o r ' s s u c c e s s w o u l d d e p e n d s u b s t a n t i a l l y o n h e r a b i l i t y t o
b e c o m e a " s i g n i f i c a n t o t h e r " t o t h e c h i l d a n d t h u s e n t e r d i r e c t l y
i n t o t h e p r o c e s s o f p r i m a r y s o c i a l i s a t i o n . S u c h a p r o c e d u r e w o u l d ,
i f s u c c e s s f u l , c r e a t e a v a l u e o r i e n t a t i o n s g a p b e t w e e n p a r e n t s a n d
c h i l d r e n a n d t h i s , i f t h e e x a m p l e o f t h e F o r e s t v i l l e " y o u n g " m a y b e
t a k e n , w o u l d i n v o l v e t h e y o u n g A b o r i g i n e s i n c o n s i d e r a b l e s t r e s s
u n l e s s t h e W h i t e c o m m u n i t y w a s o p e n a n d r e c e p t i v e •
. . . . .
F O R W E L F A R E
T h e i m p l i c a t i o n s f o r m e d i c i n e , p s y c h o l o g y a n d e d u c a t i o n a p p l y
a l s o i n t h e w e l f a r e a r e a . A d d i t i o n a l l y , i t i s c l e a r t h a t w e l f a r e
p e r s o n n e l s h o u l d a c t i n w a y s t h a t w o u l d t e n d t o r e l i e v e s t r e s s , a n d
e n c o u r a g e g r o u p a c t i v i t i e s l i k e l y t o a c h i e v e t h a t r e s u l t , r a t h e r t h a n
t o b e h a v e i n w a y s t h a t w o u l d t e n d t o i n c r e a s e s t r e s s . P o l i c e - l i k e
a c t i v i t i e s h a v e n o p l a c e i n t h e w e l f a r e r o l e .
P r o g r a m m e s n e e d t o b e d e s i g n e d t o f i t t h e v a l u e o r i e n t a t i o n s o f
p a r t i c u l a r A b o r i g i n a l g r o u p s , r a t h e r t h a n b e d e v e l o p e d c e n t r a l l y t o
s a t i s f y t h e n e e d s o f W h i t e s o c i e t y . T h i s m e a n s t h a t p r o g r a m m e s s h o u l d
o n l y b e d e s i g n e d i n m e a n i n g f u l c o n s u l t a t i o n w i t h t h e s p e c i f i c
A b o r i g i n a l g r o u p s f o r w h o m t h e y a r e i n t e n d e d .
T h i s r e q u i r e s t h a t k n o w l e d g e o f t h e v a l u e o r i e n t a t i o n s o f t h e
g r o u p s i s a v a i l a b l e b e f o r e w o r k w i t h t h e m i n s t r e s s - r e l i e v i n g w a y s i s
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p o s s i b l e : w o r k l e a d i n g t o t h e d e v e l o p m e n t o f s e l f - d i r e c t i o n f o r
A b o r i g i n e s w i t h i n t h e t o t a l s o c i e t y .
T h e d i r e c t i o n s s u c h p r o g r a m m e s w o u l d t a k e c o u l d b e e x p e c t e d
t o b e a s v a r i e d a s t h e A b o r i g i n a l g r o u p s t h e m s e l v e s . S i m p l i s t i c
s o l u t i o n s t o t h e v e r y c o m p l e x p r o b l e m s o f v a l u e d i s s o n a n c e a r e
p r o b a b l y m o r e d a n g e r o u s t o t h e w e l l - b e i n g o f A b o r i g i n e s t h a n i n a c t i v i t y .
R a d i c a l c h a n g e s a r e u n l i k e l y t o o c c u r i n t h e s h o r t t e r m ;
a t t e m p t s t o a c h i e v e s h o r t - t e r m r a d i c a l c h a n g e s a r e l i k e l y t o p r o d u c e
i n c r e a s e d s t r e s s a n d r e s u l t i n g h e i g h t e n e d l e v e l s o f m o r b i d i t y a n d
r e a c t i o n .
" ' .
F O R F U T U R E R E S E A R C H
T h e f o l l o w i n g l i s t o f r e s e a r c h a r e a s s u g g e s t e d b y t h i s s t u d y i s
n o t m e a n t t o b e e x h a u s t i v e , b u t o n l y t o i n d i c a t e s o m e o f t h e m o r e
o b v i o u s p o s s i b i l i t i e s w h i c h h a v e o c c u r r e d t o t h e a u t h o r d u r i n g t h e
a n a l y s i s a n d w r i t i n g o f t h i s s t u d y .
( 1 ) A r e p l i c a t i o n o f t h e s t u d y i n t h e g e n e r a l A u s t r a l i a n c o m m u n i t y
t o t e s t t h e v a l i d i t y o f t h e c o r r e l a t i o n s f o u n d h e r e .
( 2 ) A n e x a m i n a t i o n o f t h e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n v a l u e d i s s o n a n c e a n d
s p e c i f i c d i s e a s e s .
( 3 ) A n e x a m i n a t i o n o f t h e r e l a t i o n s h i p s b e t w e e n m o r b i d i t y a n d v a l u e
d i s s o n a n c e i n s i t u a t i o n s o f r o l e - f i t a n d r o l e - c o n f l i c t .
I n c o n j u n c t i o n w i t h D r . G . C . S c o t t a n d a n u m b e r o f o t h e r
c o l l e a g u e s , a r e s e a r c h s u b m i s s i o n h a s b e e n p r e s e n t e d w h i c h w o u l d g i v e
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f i r s t i n f o r m a t i o n o n t h e t h r e e t o p i c s l i s t e d a b o v e . A t t h e t i m e o f
w r i t i n g , f u n d s h a d n o t b e e n s e c u r e d t o d e v e l o p t h e p r o j e c t .
( 4 ) A n e x a m i n a t i o n o f t h e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n v a l u e d i s s o n a n c e
a n d I . Q . , a n d t h e p o s s i b l e d e v e l o p m e n t o f s t a n d a r d i s e d w e i g h t i n g s t o
b e u s e d i n c o n j u n c t i o n w i t h e X i s t i n g I . Q . t e s t s .
( 5 ) A c r i t i c a l a n a l y s i s o f t h e r a n g e o f b a s i c v a l u e o r i e n t a t i o n s
( i n c l u d i n g t h e M a n - N a t u r e v a l u e ) , o t h e r l e s s b a s i c v a l u e s a n d
a t t i t u d e s .
( 6 ) T h e d e v e l o p m e n t of,~ m o r e s o p h i s t i c a t e d v a l u e o r i e n t a t i o n s
s c h e d u l e f o r g r o u p s a n d a l s o o n e a p p l i c a b l e t o i n d i v i d u a l s .
( 7 ) T h e d e v e l o p m e n t a n d i n v e s t i g a t i o n o f a p i l o t p r e - s c h o o l i n t e r -
v e n t i o n p r o g r a m m e t o a s s e s s i t s a b i l i t y t o m o d i f y v a l u e o r i e n t a t i o n s
a n d t o e x a m i n e i t s s o c i a l i m p a c t o n t h e g r o u p i n w h i c h i t o p e r a t e s .
( D r . B e t t y W a t t s , o f t h e U n i v e r s i t y o f Q u e e n s l a n d , h a s c o m m e n c e d a
p r o g r a m m e w h i c h m a y b e o f t h e k i n d I h a v e i n m i n d . )
( 8 ) A n e x a m i n a t i o n o f t h e p o s s i b i l i t y o f a r e l a t i o n s h i p b e t w e e n
" d r o p p i n g o u t " o f s c h o o l a n d v a l u e d i s s o n a n c e .
( 9 ) T h e d e v e l o p m e n t o f p a r a l l e l s t u d i e s i n o t h e r s o c i e t i e s t o
d e t e r m i n e w h e t h e r e a c h s o c i e t y i s a n i s o l a t e o r w h e t h e r i n d u s t r i a l
s o c i e t y d e m a n d s c e r t a i n I d e a l T y p e v a l u e o r i e n t a t i o n s w h i c h a r e e c o n o -
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m i c a l l y n e c e s s a r y f o r t h e f u n c t i o n i n g o f c o m p l e x i n d u s t r i a l s o c i e t y .
2 9
K o h n , M . L . , C l a s s a n d C o n f o r m i t y : A S t u d y i n V a l u e s , T h e
D o r s e y P r e s s , I l l i n o i s , 1 9 6 9 .
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( 1 0 ) T h e d e v e l o p m e n t o f t h e c o n c e p t o f v a l u e d i s s o n a n c e i n s t u d i e s
o f s o c i a l a n d c u l t u r a l c h a n g e t o d e t e r m i n e t o w h a t e x t e n t i t m i g h t
b e p o s s i b l e t o p r e d i c t t h e d i r e c t i o n a n d r a t e o f c h a n g e i n g i v e n
c i r c u m s t a n c e s .
S P E C U L A T I O N
A r i s i n g o u t o f r e s e a r c h s u g g e s t i o n l a , i t i s i n t e r e s t i n g t o
s p e c u l a t e o n t h e p o s s i b i l i t y o f s o m e h i s t o r i c a l c h a n g e i n v a l u e
o r i e n t a t i o n s a s s o c i e t y h a s m o v e d f r o m h u n t i n g a n d c o l l e c t i n g
t o w a r d s c o m p l e x i n d u s t r i a l e c o n o m i e s , w i t h o u t i m p l y i n g a n e c e s s a r y
~.
e v o l u t i o n a r y s e q u e n c e .
I t s e e m s t h a t i n a h u n t i n g a n d c o l l e c t i n g s o c i e t y t h e r e c o u l d
s c a r c e l y b e a n y r e a s o n w h y t h e F u t u r e o r i e n t a t i o n o n t h e T i m e v a l u e
s h o u l d r e c e i v e a n y e m p h a s i s , w h e r e a s i t m a k e s s e n s e t o s p e c u l a t e
t h a t b o t h L i n e a l i t y a n d C o l l a t e r a l i t y o n t h e R e l a t i o n a l v a l u e w o u l d
b e i m p o r t a n t b u t t h a t I n d i v i d u a l i s m w o u l d h a v e l i t t l e e n c o u r a g e m e n t .
H o w e v e r , i n a c o m p l e x i n d u s t r i a l s o c i e t y t h e r e w o u l d b e a r a n g e o f
v a l u e o r i e n t a t i o n s y s t e m s a m o n g w h i c h t h e F u t u r e o r i e n t a t i o n a n d
I n d i v i d u a l i s m m i g h t b e e x p e c t e d t o h a v e a n i m p o r t a n t p l a c e . T h i s
b e c a u s e c o m p l e x i t y d e m a n d s p l a n n i n g a n d t h i s i m p l i e s a s t r o n g c o n -
c e p t i o n o f t h e f u t u r e ; a n d s i n c e c o m p l e x i n d u s t r i a l s o c i e t i e s a r e
e c o n o m i c a l l y b a s e d o n g r o w t h , i t a l s o i m p l i e s i n n o v a t i o n w h i c h i m p l i e s
I n d i v i d u a l i s m .
3 0
3 0 K l u c k h o h n , F . R . a n d S t r o d t b e c k , F . L . V a r i a t i o n i n V a l u e
O r i e n t a t i o n s , R o w , P e t e r s o n a n d C o m p a n y , N e w Y o r k ( 1 9 6 1 ) , p p . 2 0 - 4 8 .
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L i k e w i s e o n e m i g h t s p e c u l a t e o n t h e o r d e r i n g o f o t h e r v a l u e
o r i e n t a t i o n s . F o r e x a m p l e , t h e f o l l o w i n g s u g g e s t t h e m s e l v e s a s
p o s s i b l e c h a n g e s :
O n T i m e
- a m o v e m e n t f r o m t h e o r d e r i n g P r e s e n t - P a s t - F u t u r e
t o F u t u r e - P r e s e n t - P a s t .
O n R e l a t i o n a l - a m o v e m e n t f r o m L i n e a l i t y - C o l l a t e r a l i t y -
I n d i v i d u a l i s m t o I n d i v i d u a l i s m - C o l l a t e r a l i t y '
L i n e a l i t y .
O n W o r l d V i e w - a move~t f r o m S p i r i t u a l i t y - B a l a n c e - M a t e r i a l i t y
t o M a t e r i a l i t y - B a l a n c e - S p i r i t u a l i t y .
O n M a n - N a t u r e - a m o v e m e n t f r o m S u b j u g a t i o n - H a r m o n y - M a s t e r y t o
M a s t e r y - H a r m o n y - S u b j u g a t i o n .
H o w e v e r , t h e s e m u s t r e m a i n s p e c u l a t i o n s b e c a u s e e v e n a p a r t i a l
a n s w e r t o t h e p r o b l e m s r a i s e d w o u l d r e q u i r e p a r a l l e l s t u d i e s i n a
w i d e r a n g e o f s o c i e t i e s .
I t i s n o t i n t e n d e d t o s u g g e s t t h a t t h e r e m i g h t b e s o m e n e c e s s a r y
e v o l u t i o n a r y s t a g e s t h r o u g h w h i c h v a l u e o r i e n t a t i o n s y s t e m s m u s t
c h a n g e , b u t r a t h e r t h a t c e r t a i n e c o n o m i c s y s t e m s s e e m , o f t h e m s e l v e s ,
t o i m p l y t h e n e c e s s i t y f o r p a r t i c u l a r v a l u e o r i e n t a t i o n s i n o r d e r t h a t
t h e s o c i e t i e s m i g h t f u n c t i o n a n d s u r v i v e .
C O N C L U S I O N
O n e h u n d r e d a n d f i f t y y e a r s o f c o n t a c t w i t h W h i t e s h a v e b r o u g h t
m a n y c h a n g e s t o t h e A b o r i g i n e s a t C o a s t t o w n a n d F o r e s t v i l l e , b u t
t h e i r d i f f e r i n g h i s t o r i e s , e n v i r o n m e n t s a n d s u r r o u n d i n g W h i t e
c o m m u n i t i e s s i n c e f i r s t s e t t l e m e n t h a v e c o m b i n e d t o m a k e t h e s e
A b o r i g i n a l c o m m u n i t i e s s i g n i f i c a n t l y d i f f e r e n t f r o m e a c h o t h e r , t h o u g h
o r i g i n a l l y t h e y w e r e v e r y s i m i l a r . C o a s t t o w n A b o r i g i n e s a r e m o r e l i k e
W h i t e s t h a n a r e t h o s e a t F o r e s t v i l l e , b u t b o t h c o m m u n i t i e s a r e
d i f f e r e n t f r o m W h i t e s ~ o t h e r w a y s t h a n t h e c o l o u r o f t h e i r s k i n s .
I t h a s b e e n s h o w n h e r e t h a t t h e i r b a s i c v a l u e o r i e n t a t i o n s d i f f e r :
C o a s t t o w n A b o r i g i n e s a r e m o r e l i k e t h e w h i t e c o n t r o l g r o u p ( C o l l e g e )
t h a n a r e t h e F o r e s t v i l l e p e o p l e ( H y p o t h e s i s : 1 ) . H o w e v e r , t h e i r b a s i c
v a l u e o r i e n t a t i o n s a r e n o t c h a n g i n g q u i c k l y e n o u g h t o d e m o n s t r a t e a
s i g n i f i c a n t d i f f e r e n c e b e t w e e n t h e O l d a n d t h e Y o u n g i n e i t h e r g r o u p ,
t h o u g h t h e r e w a s a t r e n d i n t h e e x p e c t e d d i r e c t i o n n o t e d f o r e a c h
g r o u p ( H y p o t h e s i s : 2 ) . T h e l e v e l o f s t r e s s i n t h e A b o r i g i n a l g r o u p s
w a s r e l a t e d t o c h a n g e : F o r e s t v i l l e ( t h e l e s s c h a n g e d ) h a d m o r e s t r e s s
t h a n C o a s t t o w n ( t h e m o r e c h a n g e d ) ( H y p o t h e s i s : 3 ) . T h a t i s , n o t
c h a n g e b u t f a i l u r e t o c h a n g e p r o d u c e s s t r e s s . S t r e s s i s r e l a t e d t o
v a l u e d i f f e r e n c e i n t h a t a m e a s u r e o f s t r e s s w a s s h o w n t o r a n k t h e
g r o u p s i n t h e s a m e o r d e r a s d i d e t h n o g r a p h i c d a t a a n d v a l u e o r i e n t a t i o n s
( H y p o t h e s i s : 4 ) . B y u s i n g a r e g r e s s i o n a n a l y s i s , i t w a s s h o w n t h a t
s t r e s s ( H y p o t h e s i s : 5 ) a n d s e l f - p e r c e i v e d m o r b i d i t y ( H y p o t h e s i s : 6 )
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w e r e d i r e c t l y p r o p o r t i o n a l t o v a l u e d i s s o n a n c e a n d t h a t t h e r e w a s
s u p p o r t f o r H y p o t h e s i s 7 : " M o r b i d i t y i s d i r e c t l y p r o p o r t i o n a l t o
v a l u e d i s s o n a n c e " . Q u a l i t a t i v e s u p p o r t w a s o f f e r e d f o r H y p o t h e s i s 8 :
" W i t h i n a s o c i e t y , t h e l i f e c h a n c e s o f a s u b - c u l t u r a l g r o u p a r e
i n v e r s e l y p r o p o r t i o n a l t o i t s v a l u e d i s s o n a n c e " . T h e s e r e s u l t s s h o w
t h a t t h e c o n c e p t o f v a l u e d i s s o n a n c e i s u s e f u l i n r e a c h i n g a b e t t e r
u n d e r s t a n d i n g o f i m p o r t a n t s o c i a l v a r i a b l e s .
T h e d y n a m i c v i e w o f s o c i e t y t a k e n b y B e r g e r a n d L u c k m a n n h a s
b e e n s h o w n t o b e c o n s i s t e n t w i t h t h e e m p i r i c a l r e s u l t s a c h i e v e d i n
t h i s s t u d y . T h e i r v i e w h a s t h e g r e a t a d v a n t a g e t h a t n o s p e c i a l
, -
t h e o r y o f c h a n g e i s r e q u i r e d . C h a n g e i s a n o r m a l p r o c e s s w i t h i n a n y
s o c i e t y a n d i s t o b e u n d e r s t o o d i n t h e c o n t e x t o f t h e d i a l e c t i c a l
r e l a t i o n s h i p s o f m a n , s o c i e t y a n d e n v i r o n m e n t . C u l t u r e c o n t a c t o r
c u l t u r a l c o n f r o n t a t i o n s i m p l y o f f e r s a n a l t e r n a t i v e s o c i e t y ( i n t h i s
c o n t e x t , a n a l t e r n a t i v e c o n s t r u c t i o n o f r e a l i t y ) .
K l u c k h o h n a n d S t r o d t b e c k ' s c o n c e p t o f v a r i a t i o n s i n v a l u e
o r i e n t a t i o n s h a s b e e n d e m o n s t r a t e d a s h e u r i s t i c a l l y i m p o r t a n t .
H o w e v e r , t h e r e a r e b o t h p r a c t i c a l ( i n v o l v i n g v a l u e s c h e d u l e d e s i g n )
a n d t h e o r e t i c a l p r o b l e m s ( r e l a t i n g t o t h e c o n c e p t u a l i s a t i o n o f b a s i c
v a l u e o r i e n t a t i o n s ) . T h e t h e o r e t i c a l s t a t u s o f v a l u e o r i e n t a t i o n s h a s
b e e n q u e s t i o n e d a n d n o f i n a l s o l u t i o n r e a c h e d , t h o u g h i t a p p e a r s t h a t
o n l y a m o r e p r e c i s e d e f i n i t i o n o f c o n c e p t s i s r e q u i r e d . T h e i r
d e f i n i t i o n s o f b a s i c c h a n g e a n d p a t t e r n e l a b o r a t i o n h a v e b e e n c h a l l e n g e d
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a n d r e j e c t e d o n t h e g r o u n d s t h a t t h e y c o n f l i c t w i t h t h e i r f i e l d
t h e o r y o f v a l u e v a r i a t i o n s a n d g i v e m o r e i m p o r t a n c e t o a c h a n g e
i n r a n k o r d e r i n g o f v a l u e v a r i a t i o n s ( b a s i c c h a n g e ) t h a n s e e m s
w a r r a n t e d o n e m p i r i c a l g r o u n d s , o r o n t h e i r f i e l d t h e o r y o f
v a r i a t i o n s .
T h i s s t u d y h a s d e v e l o p e d t h e c o n c e p t o f v a l u e d i s s o n a n c e a n d
d e m o n s t r a t e d a m e t h o d b y w h i c h i t i s p o s s i b l e t o p r e d i c t m o r b i d i t y
i n s u b - c u l t u r a l g r o u p s w i t h i n a s o c i e t y . I t a l s o p r o v i d e s a s i m p l e
m e t h o d b y w h i c h v a r i o u s s u b - c u l t u r a l g r o u p s ( f o r e x a m p l e , a l l
A b o r i g i n a l g r o u p s i n N e w S o u t h W a l e s ) m a y b e r a n k e d o n a c h a n g e s c a l e .
' .
M o r b i d i t y i s a s o c i a l v a r i a b l e a n d a c t i o n t o r e d u c e i t m u s t b e
s o c i a l , r a t h e r t h a n c h e m i c a l o r s u r g i c a l . H o r t o n s a y s :
• • • m o d e r n m e d i c a l m e n , t h o u g h l o n g b l i n d e d t o
( t h e c a u s a l l i n k b e t w e e n d i s t u r b e d s o c i a l r e l a t i o n s
a n d d i s e a s e s o r m i s f o r t u n e ) b y t h e f a n t a s t i c s u c c e s s
o f t h e g e r m t h e o r y o f d i s e a s e , a r e o n c e m o r e b e g i n -
n i n g t o t o y w i t h t h e i d e a t h a t d i s t u r b a n c e s i n a
p e r s o n ' s s o c i a l l i f e c a n i n f a c t c o n t r i b u t e t o a
w h o l e s e r i e s o f s i c k n e s s e s , r a n g i n g f r o m t h o s e
c o m m o n l y t h o u g h t o f a s m e n t a l t o m a n y m o r e c o m m o n l y
t h o u g h t o f a s b o d i l y . I n m a k i n g t h i s r e d i s c o v e r y ,
h o w e v e r , t h e m e d i c a l m e n h a v e t e n d e d t o a s s o c i a t e i t l
w i t h t h e s o - c a l l e d ' p r e s s u r e s o f m o d e r n l i v i n g ' .
O n e h o p e s t h a t t h e r e s u l t s r e p o r t e d h e r e w i l l e n c o u r a g e t h e
m e d i c a l p r o f e s s i o n a n d m y c o l l e a g u e s i n t h e s o c i a l s c i e n c e s t o s t o p
" t o y i n g w i t h " t h e p r o b l e m a n d t r e a t s e r i o u s l y t h e s o c i a l f a c t s u n d e r -
l y i n g m o r b i d i t y i n h u m a n s o c i e t i e s .
l
H o r t o n , R . , " A f r i c a n T r a d i t i o n a l T h o u g h t a n d W e s t e r n S c i e n c e " ,
i n R a t i o n a l i t y , E d i t e d b y B . R . W i l s o n , H a r p e r T o r c h b o o k s , T B 1 5 8 0 ,
N e w Y o r k , 1 9 7 1 , p . 1 3 7 .
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A c t i o n t o r e d u c e m o r b i d i t y i n c o m p l e x i n d u s t r i a l s o c i e t i e s
m a y b e c o n f r o n t e d w i t h a m a j o r p r o b l e m . I f t h e s h e e r s i z e a n d
w i d e r a n g e o f n e c e s s a r y r o l e s i n a c o m p l e x s o c i e t y b o t h e n c o u r a g e
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